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The Proceedings of the Second Part of the Twelfth 
Ordinary Session of the Assembly of WEU comprise two 
volumes: 
Volume III : Assembly Documents. 
Volume IV : Orders of the Day and Minutes of Pro-
ceedings, Official Report of Debates, General Index. 
Les Act68 otficiels de la deuxieme partie de la Douzieme 
session ordinaire de l'Assembiee de l'U.E.O. comportent 
deux tomes: 
Tome m : Documents de seance. 
Tome IV: Ordres du jour et proces-verbaux, Compte 
rendu official des debate, Index general. 
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Document 378 28th September 1966 
AGENDA 
of the Second Part of the Twelfth Ordinary Session 
Paris, 12th-15th December 1966 
I. Defence Questions 
1. State of European security 
2. Disarmament 
3. The cost of defending Western Europe 
4. The Chinese problem 
5. The present situation of the Warsaw Pact 
11. Political Questions 
1. Western Europe and the evolution of 
Eastern Europe 
2. The future of WEU 
3. The problems raised by the possible acces-
sion of the United Kingdom to the Euro-
pean Communities 
Ill. Space Questions 
1. State of European space activities 
2. Juridical problems and space policy 
10 
Report tabled by Mr. Sandys on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Radoux on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Edwards on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Bourgoin on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Draeger on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Blumenfeld on behalf of the 
General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Kirk on behalf of the General 
Affairs Committee 
Report tabled by Lord Gladwyn on behalf of the 
General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Bourgoin on behalf of the Com-
mittee on Space Questions 
Report tabled by Mrs. Maxsein on behalf of the 
Committee on Space Questions 
Document 378 28 septemWbre 1966 
ORDRE DU JOUR 
de la deuxieme partie de la Douzieme session ordinaire 
Paris, 12-15 decembre 1966 
I. Questions de d6fense 
l. Etat de la securite europeenne 
2. Le desarmement 
3. Le cout de la defense de l'Europe occi-
dentale 
4. Le probleme chinois 
5. La situation actuelle au sein du Pacte de 
Varsovie 
11. Questions polltiques 
l. L'Europe occidentale devant !'evolution de 
l'Europe orientale 
2. L'avenir de l'U.E.O. 
3. Les problemes poses par une eventuelle 
adhesion du Royaume-Uni aux Commu-
nautes europeennes 
Ill. Questions spatiales 
l. Etat des activites europeennes en matiere 
spatiale 
2. Problemes juridiques et politique spatiale 
10 
Rapport presente par M. Sandys au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport presente par .M. Radoux au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport presente par M. Edwards au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport presente par le colonel Bourgoin au nom de 
la Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport presente par M. Draeger au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport presente par M. Blumenfeld au nom de la 
Commission des Affaires Generales 
Rapport presente par M. Kirk au nom de la Com-
mission des Affaires Generales 
Rapport presente par Lord Gladwyn au nom de la 
Commission des Affaires Generales 
Rapport presente par le colonel Bourgoin au nom de 
la Commission des Questions Spatiales 
Rapport presente par M me M axsein au nom de la 
Commission des Questions Spatiales 
DOCUMENT 378 
IV. Budgetary and Administrative Questions 
I. Budget of the Assembly for the financial 
year 1967 
2. Accounts of the administrative expendi-
ture of the Assembly for the financial year 
1965 - The auditor's report 
3. Draft Opinion on the Budget of the Minis-
terial Organs of Western European Union 
for the financial year 1966 
V. Liaison with National Parliaments 
Action taken in national parliaments in 
implementation of recommendations of the 
Assembly 
11 
Report tabled by Mr. Mathew on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and, Administration 
Report tabled by Mr. Mathew on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and, Administration 
Report tabled by Mr. Mathew on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and, AdminiBtration 
Report tabled by Mr. M eyerB on behalf of the 
Working Party for LiaiBon with National Parlia-
ments 
IV. Questions budgetaires et administrative• 
1. Budget de l'Assemblee pour l'exercice 
financier 1967 
2. Comptes relatifs aux depenses adminis-
tratives de l'Assemblee pour l'exercice 
financier 1965 -Rapport du Commissaire 
aux comptes 
3. Projet d'avis sur le budget des organismes 
de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1966 
V. Liaison avec lea parlements nationaux 




Rapport presente par M. M athew au nom de la 
Commission des Afjaires budgetaires et de l' Admi-
nistration 
Rapport presente par M. M athew au nom de la 
Commission des Afjaires budgetaires et de l' Admi-
nistration 
Rapport presente par M. Mathew au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Admi-
nistration 
Rapport presente par M. Meyers au nom du aroupe 
de travail charge de la liaison avec les parlements 
nationaux 
Document 379 
Morning 10 a.m. 
Political Groups. 
Afternoon 3 p.m. 
DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the Second Part of the TweUth Ordinary Session 
Paris, 12th-15th December 1966 
MONDAY, 12th DECEMBER 
12th December 1966 
Opening of the Second Part of the Twelfth Ordinary Session of the Assembly. 
Opening address by the President of the Assembly. 
Examination of credentials. 
Adoption of the draft Order of Business. 
A joint anti-submarine force: 
Report presented by Lord Jellicoe on behalf of the Committee on Defence Questions and Arma-
ments at the first part of the Twelfth Session. 
Vote on the draft Recommendation. 
Disarmament : 
presentation of the amended report tabled by Mr. Radoux on behalf of the Committee on 
Defence Questions and Armaments. 
Vote on the draft Recommendation. 
The cost of defending W astern Europe : 
presentation of the report tabled by Mr. Edwards on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
Speech by Mr. Tremelloni, Minister of Defence of the Italian Republic. 
General Debate. 
Votes on the draft Recommendation and on the draft Resolution. 
TUESDAY, 13th DECEMBER 
Morning 10 a.m. 
The present situation of the Warsaw Pact: 
presentation of the report tabled by Mr. Draeger on behalf of the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments. 
Western Europe and the evolution of Eastern Europe: 
presentation of the report tabled by Mr. Blumenfeld on behalf of the General Affairs Committee. 
The Chinese problem : 
presentation of the report tabled by Colonel Bourgoin on behalf of the Committee on Defence 




Matin 10 hearea: 
PRO)ET DE CALENDRIER 
de la deuxieme p-artie de la Douzieme session ordinaire 
Paris, 12-15 decembre 1966 
LUNDI 12 DttEMBRE 
Groupes politiques. 
Apri ... midi 15 hearea : 
12 decembre 1966 
Ouverture de la deuxieme partie de la Douzieme session ordinaire de 1' Assemblee. 
Allocution du President de I' Assemblee. 
Verification de pouvoirs. 
Adoption du projet de calendrier. 
Une force commune anti-sous-marine: 
rapport presente par Lord Jellicoe au nom de la Commission des Questions de Defense et des 
Armements lors de la premiere partie de la Douzieme session. 
Vote du projet de recommandation. 
Le desarmement : 
presentation du rapport amende depose par M. Radoux au nom de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements. 
Vote du profet de recommandation. 
Le cout de la defense de l'Europe occidentale : 
presentation du rapport depose par M. Edwards au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments. 
Discours de M. Tremelloni, Ministre de la defense de la Republique italienne. 
Debat general. 
Vote des projets de recommandation et de resolution. 
MARDI 13 D:£CEMBRE 
Matin 10 hearea : 
La situation actuelle au sein du Pacte de Varsovie : 
presentation du rapport depose par M. Draeger au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
L'Europe occidentale devant !'evolution de l'Europe orientale: 
presentation du rapport depose par M. Blumenfeld au nom de la Commission des Affaires Gene-
rales. 
Le probleme chinois : 
presentation du rapport depose par le colonel Bourgoin au nom de la Commission des Questions 




Afternoon 5 p.m. 
Election of the President of the Assembly. 
Election of two Vice-Presidents of the Assembly. 
Budget of the Assembly for the financial year 1967: 
presentation of the report tabled by Mr. Mathew on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration. 
Accounts of the administrative expenditure of the Assembly for the financial year 1965 - The 
Auditor's report: 
presentation of the report tabled by Mr. Mathew on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration. 
Draft opinion on the Budget of the Ministerial Organs of Western European Union for the 
financial year 1966: 
presentation of the report tabled by Mr. Mathew on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration. 
General Debate. 
Votes on the draft texts. 
Action taken in National Parliaments : 
presentation of the report tabled by Mr. Meyers on behalf of the Working Party for Liaison 
with National Parliaments. 
WEDNESDAY, 14th DECEMBER 
Morning 10 a.m. 
The present situation of the Warsaw Pact; 
Western Europe and the evolution of Eastern Europe; 
The Chinese problem: 
Resumed General Debate. 
Votes on the draft Recommendations. 
Afternoon 3 p.m. 
The future of WEU : 
presentation of the report tabled by Mr. Kirk on behalf of the General Affairs Committee. 
Speech by General Beaufre, Director of the French Institute for Strategic Studies. 
Speech by Mr. Willy Brandt, Minister for Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany. 
General Debate. 
Votes on the draft Recommendation and on the draft Order. 
The problems raised by the possible accession of the United Kingdom to the European Commun-
ities: 
presentation of the report tabled by Lord Gladwyn on behalf of the General Affairs Committee. 
General Debate. 
13 
Apre .. m.idi 17 heares : 
Election du President de 1' Assemblee. 
Election de deux Vice-Presidents de l'Assemblee. 
Budget de l'Assemblee pour l'exercice financier 1967: 
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presentation du rapport depose par M. Mathew au nom de la Commission des A:lfaires budge-
taires et de 1' Administration. 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblee pour l'exercice financier 1965 -
Rapport du Commissaire aux Comptes: 
presentation du rapport depose par M. Mathew au nom de la Commission des A:lfaires budge-
taires et de 1' Administration. 
Projet d'avis sur le budget des organes ministeriels de l'Union de !'Europe Occidentale pour 
l'exercice financier 1966: 
presentation du rapport depose par M. Mathew au nom de la Commission des A:lfaires budge-
taires et de 1' Administration. 
Debat general. 
Vote des projets de textes. 
Action entreprise dans les parlements nationaux : 
presentation du rapport depose par M. Meyers au nom du Groupe de travail charge de la 
liaison avec les parlements nationaux. 
MERCREDI 14 DECEMBRE 
Matia 10 heares : 
La situation actuelle au sein du Pacte de Varsovie ; 
L'Europe occidentale devant !'evolution de !'Europe orientale; 
Le probleme chinois: 
suite du debat general. 
Vote des projets de recommandations. 
Apre .. m.idi 15 heares : 
L'avenir de l'U.E.O. : 
presentation du rapport depose par M. Kirk au nom de la Commission des A:lfaires Generales. 
Discours du general Beaufre, Directeur de l'Institut fran9ais d'etudes strategiques. 
Discours de M. Willy Brandt, Ministre des a:lfaires etrangeres de la Republique Federale d' Alle-
magne. 
Debat general. 
Vote des projets de recommandation et de directive. 
Les problemes poses par une eventuelle adhesion du Royaume-Uni aux Communautes europeennes: 





THURSDAY, 15th DECEMBER 
Morning 10 a.m. 
The problems raised by the possible accession of the United Kingdom to the European Commu-
nities: 
Resumed General Debate. 
Speech by Mr. Jean Rey, Member of the Commission of the EEC. 
Vote on the draft Recommendation. 
State of European space activities : 
presentation of the report tabled by Colonel Bourgoin on behalf of the Committee on 'space 
Questions. 
Juridical problems and space policy: 
presentation of the report tabled by Mrs. Maxsein on behalf of the Committee on Space Ques-
tions. 
Speech by Mr. Rubina.cci, Minister for Scientific Research of the Italian Republic. 
General Debate. 
Votes on the draft Recommendations. 
Afternoon 3 p.m. 
State of European security: 
presentation of the report tabled by Mr. Sa.ndys on behalf of the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
CLOSE OF THE TWELFTH ORDINARY SESSION 
14 
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)EUDI IS D!cEMBRE 
Matia 10 heurea : 
Les problemes poses par une eventuelle adhesion du Royaume-Uni aux Communautes europeennes : 
suite du debat general. 
Discours de M. Jean Rey, membre de la Commission de la C. E. E. 
Vote du projet de recommandation. 
Etat des activites europeennes en matiere spatiale: 
presentation du rapport depose par le colonel Bourgoin au nom de la. Commission des Questions 
Spatiales. 
Problemes juridiques et politique spatiale : 
presentation du rapport depose par Mme Maxsein au nom de la Commission des Questions 
Spatiales. 
Discours de M. Rubinacci, Ministre de la recherche scientifique de la Republique italienne. 
Debat general. 
Vote des projets de recommandation8. 
April-midi 15 heurea : 
Etat de la securite europeenne : 
presentation du rapport depose par M. Sandys au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
CLOTURE DE LA DOUZIEME SESSION ORDINAIRE 
14 
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Accounts of the Administrative Expenditure of the Assembly 
for the Financial Year 1965 
THE AUDITOR'S REPORT 
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Report of the external Auditor 
to the Assembly 
of Western European Union 
on the accounts for the financial year 1965 
General 
1. The following financial statements, together 
with an Explanatory Memorandum, were sub-
mitted to me·by the President: 
(a) Summary of income and expenditure 
for the financial year 1965 and finan-
cial position as at 31st December 1965 
(Appendix I). 
(b) Statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits 
for the financial year 1965 (showing 
also transfers between sub-heads) (Ap-
pendix II). 
(c) Statement of sums due and received from 
the Secretary-General of Western Euro-
15 
pean Union, London, in respect of con-
tributions to the Assembly of Western 
European Union budget, 1965 (Appen-
dix Ill). 
(d) Account of the Provident Fund for the 
financial year ended 31st December 
1965 (Appendix IV). 
2. My examination of the accounts has been 
carried out in accordance with Article 14 of the 
Financial Regulations of the Assembly. 
Summary of income and expenditure 
(Appendix I) 
3. The approved budget (including a supple-
mentary budget of F 93,200.00) provided for 
expenditure of F 2,231,200.00 of which F 
14,000.00 was expected to be covered by miscel-
laneous receipts, leaving F 2,217,200.00 to be pro-
vided by contributions of member governments. 
Actual miscellaneous receipts amounted to F 
18,884.83, making the total income for the year 
F 2,236,084.83. 
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Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblee 
pour l'exercice financier 1965 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
TABLE DES MATIERES 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES A L'ASSEMBLEE DE L'UNION DE L'EUROPE 
0CCIDENTALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1965. 
EXPOSE DES MOTIFS RELATIF A L'EXERCICE FINANCffiR 1965 COMMUNIQUE PAR LE 
PRESIDENT AU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'ASSEMBLEE. 
ANNEXES 
Annexe I : Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1965. 
Situation au 31 decembre 1965. 
Annexe II : Releve des autorisations budgetaires, des depenses et des credits restant 
disponibles pour l'exercice financier 1965. 
Annexe Ill : Etat des sommes dues et reQUcl!l du Secretaire general de l'U.E.O., a 
Londres, relatives a.ux contributions a.u budget de l'Assemblee de l'U.E.O. 
pour 1965. 
Annexe IV : Fonds de prevoyance - Situation pour l'annee financiere au 31 decembre 
1965. 
Rapport du Commissaire aux comptes 1 
d l' Assemblee 
de l' Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1965 
Observations ge11erales 
1. Le President m'a soumis, outre un expose 
des motifs, les releves suivants : 
(a) Etat des recettes et des depenses pour 
l'exercice financier 1965 et situation au 
31 decembre 1965 (.Annexe I). 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits non utilises 
pour l'exercice financier 1965 (indi-
quant egalement les virements entre 
articles) (Annexe II). 
(c) Etat des sommes dues et re<;ues du Se-
cretaire general de l'Union de l'Europe 
1 . Original : texte anglais. 
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Occidentale, a Londres, relatives aux 
contributions au budget de l'Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale pour 
1965 (Annexe Ill). 
(d) Situation du Fonds de prevoyance pour 
l'annee financiere au 31 decembre 1965 
(.Annexe IV). 
2. En application de !'article 14 du Reglement 
financier de l'Assembh~e, les comptes ont ete ve-
rifies par mes soins. 
Etat des recettes et des depe11ses 
(Annexe I) 
3. Le budget approuve (y compris un budget 
supplementaire s'elevant a F 93.200,00) pre-
voyait que le montant des depenses s'eleverait a 
F 2.231.200,00, dont on escomptait que F 
14.000,00 seraient couverts par les recettes diver-
ses, F 2.217.200,00 devant etre fournis par les con-
tributions des Etats membres. Les recettes diver-
ses se sont effectivement elevees a F 18.884,83, 
soit un revenu total pour l'annee de F 2.236.084,83. 
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4. Expenditure amounted to F 1,941,170.19, 
leaving F 294,914.64 available for reimbursement 
to the Council in accordance with Article 9 of the 
Financial Regulations. This sum consisted of a 
budgetary surplus of F 290,029.81 (as shown in 
Appendix 11) and a surplus of miscellaneous 
income amounting to F 4,884.83. 
5. The budgetary surplus was due to the 1965 
sessions of the Assembly being of shorter duration 
than had been expected and to staff vacancies. 
Statement of budget authorisations, expendliture 
and unexpended credits 
(Appendix II) 
6. The transfers between sub-heads within heads 
of the budget, shown in this statement, were duly 
authorised in accordance with Article 6 of the 
. Financial Regulations. 
7. Paragraph 6 of the Explanatory Memoran-
dum sets out the circumstances in which two staff 
upgradings were put into effect by the Assembly 
from 1st January 1965 without Council approval. 
One of these upgradings was subsequently ap-
proved by the Council with effect from 1st 
January 1966. 
8. I wish to record my appreciation of the 
willing co-oparation of the officers of the Assembly 
during my audit. 
E. G. COMPTON, 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
External Auditor 
30th June 1966 
Explanatory Memorandum 
(communicated by the President to the Auditor of 
the Assembly in connection with the financial year 
196S) 
1. The statements attached hereto refer to: 
16 
(a) Summary of inco;ple and expenditure -
financial position as at 31st December 
1965; 
(b) Statement of budget authorisations and 
expenditure, transfers and unexpended 
credits; 
(c) Provident Fund. 
2. The statement of budget authorisations, ex-
penditure, transfers and unexpended credits in-
dicates that a sum of F 290,029.81 remains unex-
pended, whereas the final balance of income over 
expenditure was F 294,914.64. The difference 
between these two figures, F 4,884.83, repre-
sents income in excess of the sum estimated in the 
budget (see paragraph 5). 
3. Transfers 
Excess expenditure amounting to F 6,360.67 
has been met by transfer between sub-heads within 
heads. 
4. Contributions 
All contributions were paid by member gov-
ernments before 31st December 1965. 
5. Bank and loan interests and sundry 
receipts 
The budget for the financial year 1965 
provided for receipts amounting to F 14,000.00 
Actual receipts were : 
- Bank interest . . . . . . . . . . F 6,860.40 
- Sundry receipts . . . . . . F 2,335.84 
- Sale of publications . . . . F 9,688.59 
F 18,884.83 
6. Head I - Expenditure for staff 
When approving the budget for 1965 the 
Council authorised only two regradings out of the 
six which had been originally submitted by the 
Assembly in 1963. The Presidential Committee 1 
therefore decided that in addition two more of 
the proposed promotions (B5 to B6 and C5 to 
C6) should take effect without further delay, as 
the financial implication was only slight, and since 
1. AJWEU fOP (65) PV 1, 27th January 1965. 
4. Les depenses se sont elevees a F 1.941.170,19, 
laissant un disponible de F 294.914,64 pour rem-
boursement au Conseil, en vertu de !'article 9 du 
Reglement financier. Ce total comprend un exce-
dent budgetaire de F 290.029,81 ( comme l'indique 
!'annexe 11) et un excedent de recettes diverses 
s'elevant a F 4.884,83. 
5. L'excedent budgetaire enregistre est du au 
fait que les sessions de l'Assembiee ont ete, en 
1965, plus courtes que prevu, ainsi qu'a des vacan-
ces de postes. 
Releve des autorisations budgetaires, des depenses 
et des credits non utilises 
(Annexe ll} 
6. Les virements de credits a l'interieur de 
certains chapitres du budget, tels qu'ils sont in-
diques dans le releve, ont ete dument autorises 
en application de !'article 6 du Reglement finan-
cier. 
7. On trouvera au paragraphe 6 de l'expose des 
motifs une explication des circonstances dans les-
quelles l'Assemblee a procede, a partir du 1"' jan-
vier 1965, au reclassement de deux membres du 
personnel sans !'approbation du Conseil. L'un de 
ces reclassements a ete ulterieurement approuve 
par le Conseil, avec effet retroactif a dater du 
1., janvier 1966. 
8. Je tiens a remercier les fonctionnaires de 
l'Assemblee' de l'aide precieuse qu'ils m'ont ap-
portee lors de la verification des comptes. 
E. G. COMPTON, 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
Commissaire aux comptes 
Le 30 juin 1966 
Expose des motifs 
(relatif d l'exercice financier 1965, communique par 
le President au Commissaire aux comptes de 
l'Assemblee) 
1. Les releves ci-joints se repartissent ainsi : 
16 
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(a) Etat des recettes et des depenses - si-
tuation au 31 decembre 1965 ; 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits restant dis-
ponibles; 
(c) Fonds de prevoyance. 
2. Le releve des autorisations budgetaires et des 
credits non utilises fait apparaitre un disponible 
de F 290.029,81, alors que l'etat definitif des 
recettes et des depenses indiquait un solde cre-
diteur de F 294.914,64. La difference entre ces 
deux chiffres, soit F 4.884,83, represente !'aug-
mentation des recettes par rapport au total pre-
vu dans le budget (voir paragraphe 5). 
3. Virements 
Les depenses supplementaires s'elevant A 
F 6.360,67 ont ete couvertes par virements d'ar-
ticle a article a l'interieur d'un meme chapitre. 
4. Contributions 
Toutes les contributions des gouvernements 
membres ont ete versees avant le 31 decembre 
1965. 
5. Interets bancaires, interets sur prets 
et recettes diverses 
Le budget pour l'exercice financier 1965 
prevoyait des recettes s'elevant a F 14.000,00. 
Ces recettes se sont effectivement elevees 
a: 
- Interets bancaires . . . . . . F 6.860,40 
- Recettes diverses . . . . . . F 2.335,84 
- Vente de publications . . F 9.688,59 
F 18.884,83 
6. Chapitre I - Depenses de personnel 
Lors de !'approbation du budget de 1965, le 
Conseil n'a autorise que deux reclassements sur 
les six qui avaient ete proposes a l'origine par 
l'Assembiee en 1963. Le Comite des presidents 1 
a done decide qu'en outre, deux des autres promo-
tions proposees (B5 a B6 et C5 a C6) devraient 
prendre effet sans plus tarder, etant donne que 
leur incidence financiere etait faible et qu'un 
I. A/UEO JCP (65) PV 1, 27 janvier 1965. 
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it was felt that a serious psychological problem had 
arisen within the Office of the Clerk owing to 
the fact that the Council had only approved pro-
motions for two senior members of the staff. 
Because of changes in salary scales brought 
into effect during 1965 only one of two upgradings 
approved by the Presidential Committee resulted 
in a charge (F 296.00) to the 1965 budget in 
excess of that which would have been incurred had 
the Council decision been adhered to. The Council 
17 
approved the upgrading on 1st January 1966 of 
the officer whose pay resulted in the excess charge 
in 1965. No excess charge in respect of either 
officer will be incurred in 1966. 
7. The President would like to take this oppor-
tunity of expressing the appreciation of the 
Assembly for the help which was extended to the 
Office of the Clerk by the United Kingdom 
Comptroller and Auditor General. 
grave probleme psychologique etait apparu au sein 
du Greffe du fait que le Conseil n'avait approuve 
que les reclassements de deux membres du per-
sonnel de grade superieur. 
Par suite des modifications intervenues dans 
les echelles de salaires en 1965, un seul des deux 
reclassements approuves par le Comite des presi-
dents s'est traduit dans le budget 1965 par des 
frais (F 296,00) superieurs a ceux qui auraient 
ete encourus si la decision du Conseil avait ete 
17 
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suivie. Le Conseil a approuve le rcclassement, au 
r· janvier 1966, du fonctionnaire dont le salaire 
a entraine ce supplement de frais en 1965. Au-
cun frais supplementaire n'a ete encouru en 1966 
en ce qui concerne l'un et l'autre fonctionnaire. 
7. Le President aimerait saisir ici !'occasion de 
remercier, au nom de l'Assemblee, le Commissaire 
aux comptes du Royaume-Uni de l'aide qu'il a 
apportee au Greffe. 
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APPENDIX I 
Summary of income and expenditure for the financial year 1965 
(in French francs) 
.ANNEXE I 
Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1965 
(en francs fran9&is) 
Per attached statement 
Voir le releve ci-joint 
Assessments of member States ............................... . 
Contributions des Etats membres ............................. . 
M iscellaneOU8 
Divers 
Bank interest ............................................... . 
Interets bancaires .......................................... . 
Sundry receipts ............................................ . 
Recettes diverses ............................................ . 
Sale of publications .......................................... . 
Vente de publications ....................................... . 
Expenditure ................................................. . 
Depenses ...........•....................................... 
Excess of income over expenditure ........................... . 
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A88el8 
Actif 
Financial position as at 31st December 1965 
Situation au 31 decembre 1965 
Cash at bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,066.35 
Disponibilites en banque ..................................... . 
Advances on salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.00 
A vances sur traitements ...................................... . 
Liabilities 
Paasif 
Accounts payable ........................................... . 
Restes a payer ............................................. . 
Supplementary insurance ..................................... . 
Assurance complementaire ................................... . 








President de l' Assemblee 
Francis HuMBLET 
Greffier de l' Assemblee 
Robert MATHEW 
President de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
I have examined the foregoing Summary of Income and Expenditure and the Statement of Assets 
and Liabilities. I have obtained all the information and explanations that I have required, and I 
certify, as the result of my audit, that in my opinion these Statements are correct. 
J'ai examine l'etat des comptes ci-dessus et l'etat de la tresorerie. J'ai obtenu tous les renseigne-
ments et explications requis, et je certifi.e, apres verification, qu'a mon avis ces releves sont exacts. 
30th June 1966 
Signed: E. G. CoMPTON 




Le 30 juin 1966 
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APPENDIX II 
STATEMENT OF BUDGET AUTHORISATIONS, EXPENDITURE A 
UNEXPENDED CREDITS FOR THE FINANCIAL YEAR 196 
Total budget for 
DETAILS 19651 
NATURE DES DEPENSES Budget total pour 
1965 1 
HEAD I - EXPENDITURE FOR STAFF 
CHAPITRE I - D:EPENSES DE PERSONNEL 
Sub-Head Sa.la.ries of permanent establishment 780,200.00 Article 1 (a) Tra.itements du personnel du cadre permanent 
Replacement of junior sta.ff on sick leave including 
travelling expenses and French social security 
(b) Rempla.cement de personnel de grades B et C en 5,000.00 
conga de mala.die, y compris frais de voyage et 
Securite Sociale 
Sub-Head 2 Allowancea, social charges, etc. Article Indemnites, charges sociale8, etc. 
Allowance8 
(A) Indemnites 
(a) Head-of-family allowance 20,500.00 Indemnite de chef de famille 
(b) Children's allowance 24,400.00 Allocations familia.les 
(c) Expatriation allowance 85,900.00 Indemnite d' expatriation 
(d) Compensatory rent allowance 5,000.00 Indemnite de logement 
(e) Overtime 7,000.00 Heures suppiementaires 
Guarantee against currency devaluation for non- token purposes 
(f) French staff 
Garantie de change au personnel non franc;ais pour memoire 
(B) Social charges Charges sociales 
(a) Social security 29,400.00 Securite Sociale 
(b) Supplementary insurance 17,500.00 Assurance compiementaire 
(c) Provident fund 103,800.00 Fonds de prevoyance 
Carried forward - A reporter 1 ,078, 700.00 
1. See Documents 316 and 345. 
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ELEVE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES, DES DEPENSES ET DES 
REDITS RESTANT DISPONIBLES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1965 
Total after Total 
Transfers transfers expenditure 
Transferts Total apres Total 
transferts des depenses 










3,108.02 1,075,591.98 1,034,033.90 






















NATURE DES DEPENSES 
Brought forward - Report 
Expenses relating to the recruitment, arrival and depar-
ture of permanent officials 
Depenses relatives au recrutement, a l' arrivee et au 
depart des fonctionnaires permanent& 
Travelling expenses and per diem for candidates not 
residing in Paris, who are convened for examinations 
and interviews, and cost of marking examination 
papers 
(a) Frais de voyage et indemnites de sejour pour les 
candidats ne residant pas a Paris, qui ont ete convo-
ques pour examen et entrevue, et frais de correction 
des epreuves 
Reimbursement of travelling expenses on arrival 
and departure of staff and dependent persons 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'&rrivee et 
au depart des fonctionnaires et des personnes 8. leur 
charge 
Removal expenses 
(c) Frais de demenagement 
Installation allowance 
(d) lndemnite d'installation 
Biennial home leave for non-French officials 
(e) Conga bisannuel au pays d'origine pour les agents 
non franyais 
Medical examination 
(/) Examen medical 
Total of Head I - Total du chapitre I 
HEAD 11 · EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE AS· 
SEMBLY 




· Personnel temporaire 
Temporary staff required for the sessions of the 
Assembly 
Personnel temporaire dont !'assistance est necessaire 
durant les sessions de I' Assemblee 
Carried forward - A reporter 
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Total budget for 
1965 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des diSpenses disponibles 
3,108.02 1,075,591.98 1,034,033.90 41,558.08 
1,600.00 1,600.00 
1,500.00 234.00 1,266.00 
3,108.02 6,108.02 6,108.02 
4,500.00 4,500.00 
3,400.00 1,324.50 2,075.50 
1,000.00 770.00 230.00 
3,108.02 3,108.02 1,093,700.00 1,042,4 70.42 51,229.58 
150,000.00 119,919.46 30,080.54 





NATURE DES DEPENSES 
Brought forward - Report 
Lingui&tie staff 2
· Personnel linguistique 
(A) Interpretation Services 
Interpretes 
Interpretation services required for the sessions of 
the Assembly 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions 
de l' Assemblee 
Interpretation services required for meetings of 
Committees between sessions 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reu-




Temporary translators for the sessions of the As-
sembly 
Traducteurs temporaires pour les sessions de I' As-
semblee 
Insurance for temporary staff 
3. Assurances afferentes au person-
nel temporaire 
Installation of equipment and 
4 hire of offices for the sessions 
· Installation d'equipement et loca-
tion de bureaux pour les sessions 
M iseellaneous expenditure during 
sessions 5
· Depenses diverses pendant les 
sessions 
Total of Head II - Total du chapitre II 
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Total budget for 
1965 










ANNEXE n DOOUMENT 380 
Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
150,000.00 119,919.46 30,080.54 
54,000.00 44,127.00 9,873.00 
30,000.00 24,463.11 5,536.89 
118,000.00 96,089.23 21,910.77 
2,500.00 2,053.82 446.18 
2,987.00 56,013.00 40,130.20 15,882.80 
2,987.00 12,987.00 12,987.00 
2,987.00 2,987.00 423,500.00 339,769.82 83,730.18 
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Total budget for 
DETAILS 1965 
NATURE DES DEPENSES Budget total pour 
1965 
HEAD III • EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
CHAPITRE m . D:EPENsEs DE wcAux ET D':EQUIPEMENT 
Sub-Head, 




Capital equipment 16,000.00 
.Article Depenses d'equipement 
Total of Head m . Total du chapitre m 91,000.00 
HEAD IV • GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
CHAP1TRE IV • Flw:s GENERAUX 
Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
Sub-Head 6 documents, removal of machines, etc. 106,000.00 
.Article Frais d'affranchissement, de telephone et de tele-
gra.phe, transport de documents, de machines, etc. 
Sub-Head, 
7 Paper, stationery and office supplies 50,000.00 
.Article Papier et fournitures de bureau 
Sub-Head Printing and publishing of Assembly documents 261,000.00 
.Article 8 Frais d'impression et de publication des documents de 1' Assemblee 
Sub-Head, 
9 Purchase of documents, reference works, etc. 9,000.00 
.Article Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Sub-Head, 10 Official car 17,500.00 
.Article Voiture de service 
Sub-Head, 11 Bank charges 500.00 
.Article Frais de banque 
Total of Head IV • Total du cha.pitre IV 444,000.00 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
75,000.00 61,561.32 13,438.68 
16,000.00 15,918.50 81.50 
91,000.00 77,479.82 13,520.18 
-
265.65 105,734.35 95,414.76 10,319.59 
265.65 50,265.65 50,265.65 
261,000.00 190,512.40 70,487.60 
9,000.00 8,925.34 74.66 
17,500.00 11,319.68 6,180.32 
500.00 164.63 335.37 




NATURE DES DEPENSES 
HEAD V - OTHER EXPENDITURE 
CHAPITRE V - AUTRES DEPENSES 
Sub-Head 
Article 12 
Sub-Head 13 Article 
Sub-Head 14 Article 
Sub-Head 15 Article 
Sub-Head 16 Article 
Sub-Head 17 Article 
Sub-Head 18 Article 
Sub-Head 19 Article 
Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Repre-
sentatives attending meetings of the Bureau, Presi-
dential Committee and joint meetings 
Frais de voyage, indemnites et assurance des presi-
dents de commissions, rapporteurs et representants 
pour les reunions du Bureau, du Comite des presidents 
et les reunions communes 
Expenses for representation and receptions 
Frais de representation et depenses de receptions 
Committee study missions 
Missions d'etudes des commissions 
Official journeys of members of the Office of the 
Clerk 
Frais de mission des membres du Greffe 
Expenses of experts and the auditors 
Frais des experts et du Commissaire aux comptes 
Expenditure on information 
Depenses d'information 
Expenses for groups of the Assembly 
Depenses effectuees par les groupes de l'Assemblee 
Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for 
Depenses extraordinaires et toutes depenses non 
prevues 
Total of Head V - Total du chapitre V 
TOTAL ......... . 
APPENDIX n 
Total budget for 
1965 












The expenditure figures include charges for goods delivered and services rendered by 31st December 1965, and 
paid for up to 31st March 1966, in accordance with the Financial Regulations of the Assembly. 
Carlo SCHMID 






ANNEXE IT DOCUMENT 380 
Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
-
40,000.00 7,736.82 32,263.18 
50,000.00 47,691.79 2,308.21 
2,000.00 1,057.50 942.50 
55,000.00 44,705.81 10,294.19 
7,500.00 2,748.80 4,751.20 
10,500.00 9,977.07 522.93 
12,000.00 10,347.00 1,653.00 
2,000.00 582.88 1,417.12 
179,000.00 124,847.67 54,152.33 
-
6,360.67 6,360.67 2,231,200.00 1,941,170.19 290,029.81 
Dans le total des depenses figurent des sommes concernant des fournitures procurees et des services rendus 
avant le 31 decembre 1965 et payees avant le 31 mars 1966, conformement au Reglement financier de l'Assemblee. 
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Robert MATHEW 
President de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
STATEMENT OF SUMS DUE AND RECEIVED FROM THE SECRETARY-GENERAL WEU LONDON 
IN RESPECT OF CONTRIBUTIONS TO THE WEU ASSEMBLY BUDGET 1965 
ETAT DES SOMMES DUES ET RE~UES DU SECRETAIRE GENERAL DE L'U.E.O. A LONDRES 
RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE L'ASSEMBLEE DE L'U.E.O. POUR 1965 
Budget for Supplementary Total budget 
Member States 1965 budget for 1965 for 1965 Amounts received 
Etats membres Budget pour Budget supplementaire Budget total Sommes rec;ues 
1965 pour 1965 pour 1965 
F F F F 
Belgium 
208,860.00 9,164.66 218,024.66 218,024.66 Belgique 
France 424,800.00 18,640.00 443,440.00 443,440.00 
Federal Republic of 
Germa.ny 424,800.00 18,640.00 443,440.00 443,440.00 Republique Federa.le 
d' Allema.gne 
Italy 
424,800.00 18,640.00 443,440.00 443,440.00 Ita.lie 
Luxembourg 7,080.00 310.68 7,390.68 7,390.68 
Netherlands 
208,860.00 9,164.66 218,024.66 218,024.66 Pa.ys-Ba.s 
United Kingdom 
424,800.00 18,640.00 443,440.00 443,440.00 Roya.ume-Uni 
' 
2,124,000.00 93,200.00 2,217,200.00 2,217,200.00 
2* 
PROVIDENT FUND DOCUMENT 380 
APPENDIX IV ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st DECEMBER 1965 
Accounts of staff members as at 1st January 1965 
Comptes des membres du personnel au 1 er janvier 1965 
Transfer of the account of a member of the staff of the Agency for the 
Control of Armaments at 28th February 1965 
Virement du compte d'un membre du personnel venant de 1' Agence pour 
le Contr6le des Armaments au 28 fevrier 1965 
Contributions of staff members and of the Assembly of W estem European 
Union 
Cotisations des membres du personnel et de I' Assemblee de !'Union de 
!'Europe Occidentale 
Repayments of loans by staff members 














I have examined the foregoing Statement. I have obtained all the information and explanations that I have required, r n1 
J'ai examin6 l'etat ci.dessus. J'ai obtenu tous les renseignements et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'8 [ 
30th June 1966 
2G 
E.G. 
Ornnptroller and A ud· 
Ezter 
FONDS DE PREVOYANCE 







Accounts of staff members as at 31st December 1965 









President de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
tify, as the result of my audit, that in my opinion this Statement is correct. 
is oet etat est exact. 
roN 
meral, Great Britain 
IUlitor Le 30 juin 1966 
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Document 380, Addendum 29th September 1966 
Accounts of the Administrative Expenditure of the Assembly 
for the Financial Year 1965 
MOTION TO APPROVE THE FINAL ACCOUNTS OF THE ASSEMBLY 
FOR THE FINANCIAL YEAR 1965 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Mathew, Chairman and Rapporteur 
The Assembly, 
Having examined the final accounts of the Assembly for the financial year 1965, together with the 
Auditor's Report, in accordance with Article 16 of the Financial Regulations, 
Approves the accounts as submitted and discharges the President of the Assembly of his financial 
responsibility. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Mathew (Chairman); 
MM. Da.ssie (Substitute for Mr. Bourgeois), Radoux (Vice-
Chairmen) ; MM. Azara, Blenkinsop, Dardel, Dequae, 
Duynstee (Substitute: V os), Hamling, Heifer, Herald, 
Hi:isl, Houdet, Mrs. Pitz-Savelsberg (Substitute : Lemm-
27 
rich), MM. Radius, Rapelli, Restagno, RutBchlc6, Emile 
Schaus, Tfalma, Valmarana. 
Also present: MM. Escande, Pounder. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 380, Addendum 29 septemhre 1966 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblee 
pour l'exercice financier 1965 
MOTION D'APPROBATION DES COMPTES DltFINITIFS DE L'ASSEMBI.tt 
POUR L 'EXERCICE FINANCIER 1965 1 
presentee au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de l' Administration 2 
par M. Mathew, president et rapporteur 
L' .Assemblee, 
Ayant examine les comptes definitifs de l'.Assen.blee pour l'exercice financier 1965, ainsi que le 
rapport du Commissaire aux comptes, conformement a !'article 16 du Reglement financier, 
Approuve les comptes ainsi presentes et donne au President de I' .Assemblee quitus de sa gestion. 
I. Adoptee par la commission 8. l'unanimite. 
2. Membrea de la commi8aion: M. Mathew (president) ; 
MM. Dassie (suppleant pour M. Bourgeois), Radoux 
(vice-presidents) ; MM. Azara, Blenkinsop, Dardel, Dequae, 
Duynstee (suppleant: V os), Hamling, Heffer, Herold, 
Hosl, lloudet, Mme Pitz-Savelsberg (suppleant : Lemm-
27 
rich), MM. Radius, Rapelli, Restagno, Rutachke, Emile 
Schaus, Tfalma, Valmarana. 
Etaient egalement presents: MM. Escande, Pounder. 
r N. B. Lea noms dea RepreaentantB ayant pris part au 
11ote aont imprimea en italiljue, 
Document 381 29th September 1966 
BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 
OF THE ASSEMBLY FOR THE FINANCIAL YEAR 1967 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Mathew, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of Estimates for the Financial Year 1967 
Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Explanatory Memorandum 
Summary of Estimates for the Financial Year 1967 
Details 
Head I : Expenditure for staff ..•..•............ o o o • o o o • o • o o •• o o 
Head II : Expenditure relating to temporary personnel ...... o o o ••• 
Head Ill: Expenditure on premises and equipment ........... o •••• 
Head IV : Genera] administrative costs ..... o •••••••••••••• o. o ••••• 
Head V : Other expenditure .....•..•........... o ••••••••••• o •• o 
TOTAL EXPENDITURE •••••••••••• 0 ••••••• 
ToTAL RECEIPTs • o o. o o ••••••••• o o ••• o ••• 
NET TOTAL •••••••• 0 ••••••••••• 0 •• - •••• 










1. Adopted unanimously by the Committee on Budget-
ary Affairs and Administration and approved unani-
mously by the Presidential Committee. 
Hosl, Houdet, Mrs. Pitz-Savelsberg (Substitute : Lemm-
rich), MM. Radius, Rapelli, Resta.gno, RutBchke, Emile 
Schaus, Tfalma, Valmarana. 
2. :Members of the Committee: Mr. Mathew (Chairman); 
MM. Dasaie (Substitute for Mr. Bourgeois), Radoux (Vice-
Chairmen); MM. Azara, Blenkinsop, Dardel, Dequae, 
Duynstee (Sub$til;ute; Voa), Hamlinu, Heffer, Herold, 
28 
Al8o pruent: MM. Escande, Pounder. 
N. B. The namu of Repruentaewu who took part in 
the vote are printed in italiu, 
Document 381 29 septembre 1966 
BUDGET DES D£pENSES ADMINISTRATIVES 
DE L'ASSEMBLEE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1967 1 
presente au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de I' Administration 2 
par M. Mathew, president et rapporteur 
TABLE DES MATI~RES 
Resume des previsions pour l'exeroice financier 1967 
Repartition des depenses par chapitres et articles 
Expose des motifs 
Resume des previsions pour l'exercice financier 1967 
Nature des depenses 
Oha~~e I : I>epenses de personnel ............................. . 
Oha~tre II : I>epenses afferentes au personnel temporaire ......... . 
Ohapitre III: I>epenses de locaux et d'equipement ................ . 
Ohapitre I V : Frais generaux .................................... . 
Ohapi~e V : Autre!! depenses ......................•............. 
ToTAL DES DEPENSES ••••••••••••••••••• 
TOTAL DES REOETTES ••••.••••••.•••••••• 
TOTAL NET •••••••••••••••••••••••••••• 










1. Adopte a l'unanimite par la Commission des Affaires 
budgetaires et de )'Administration et approuve a l'una· 
nimite par le Comite des Presidents. 
Hosl, Houdet, Mme Pitz-Savelsberg (suppleant : Lemm-
rich), MM. Radius, RapeZli, Restagno, Rutschke, Emile 
Sehaus, Tjalma, Valmarana. 
2. Membres de Za commiasion: M. Mathew (president) ; 
MM. Dassie (suppleant pour M. Bourgeois), Radoux 
(vice-presidents) ; MM. Azara, Blenkinsop, Dardel, Dequae, 
Puynm.ee (suppl8al:tt: Vo.t), JICW/'Iling, Heffer, HeroZd, 
28 
Etaient egalement presents : MM. Esoande, Pounder. 
N. B. Les noms des Reprhentants a'!lant pria part au 
vote sont impri1nes 81l •taZitJm. 
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Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Details 
Head 1- EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1: Salaries of permanent establishment ............. . 
Sub-Head 2 : (A) Allowances ............................... . 
(B) Social charges ............................. . 
(C) Expenses relating to the recruitment, arrival and 
departure of permanent officials ............ . 
TOTAL OF HEAD I ..................... . 
Head Il- EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE ASSEMBLY 
Sub-Head 3 : 1. Temporary staff ............................• 
2. Linguistic staff ............................. . 
3. Insurance for temporary staff ................ . 
4. Installation of simultaneous interpretation equip-
ment .......••..............................• 
5. Miscellaneous expenditure during the sessions ... 
TOTAL OF HEAD IT ..•••.....•........... 
Head 111 - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4: Premises ....................••................. 
Sub-Head 5 : Capital equipment ............................. . 
ToTAL oF HEAD Ill .................... . 
Head IV - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6: Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
documents, typewriters, etc. . .................... . 
Sub-Head 7 : Paper, stationery and office supplies •............ 
Sub-Head 8 : Printing and publishing of Assembly documents .. . 
Sub-Head 9 : Purchase of documents, reference works, etc. . ... . 
Sub-Head I 0 : Official car .................................... . 
Sub-Head 11 : Bank charges ................................. . 
ToTAL oF HEAD IV 
Head V - OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12: Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Represen-
tatives attending meetings of the Bureau, Presidential 
Committee and joint meetings ....•.............. 
Sub-Head 13: Expenses for representation and receptions ...... . 
Sub-Head 14: Committee study missions ...................... . 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16: Expenses of experts and the auditors ............ . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information ....................•. 
Sub-Head 18: Expenses for groups of the Assembly ........... . 
Sub-Head 19: Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for .....................••...........• 
TOTAL OF HEAD V .................... . 
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Repartition des depenses par chapitres et articles 
Nature des depenses 
Ohapitre I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. I : Traitements du personnel du cadre permanent ••....... 
Art. 2 : (A) Indemnites .................................... . 
(B) Charges sociales ................................ . 
(C) Depenses relatives au recrutement, a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires permanents ......•...... 
TOTAL DU CHAPITRE I .................. . 
Ohapitre II - DEPENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L'ASSEMBLEE 
Art. 3 : I. Personnel temporaire .............................. . 
2. Personnel linguistique ............................ . 
3. Assurances afferentes au personnel temporaire ...... . 
4. Installation de l'equipement d'interpretation simultanee 
5. Depenses diverses pendant les sessions .............. . 
TOTAL DU CHAPITRE IT ..•...••.......... 
Ohapitre Ill - DEPENSES DE LOCAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : Locaux ••............................................ 
Art. 5 : Equipement ........................................ . 
TOTAL DU CHAPITRE III 
Ohapitre IV - FRAIS GENERAUX 
Art. 6: Frais d'affranchissement, de telephone et de teJegraphe 
transport de documents, de machines, etc .............. . 
Art. 7 : Papier et fournitures de bureau ...................... . 
Art. 8: Frais d'impression et de publication des documents de 
l'Assemblee ........................... \ ............ . 
Art. 9: Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc ... . 
Art. 10: Voiture de service pour l'Assembl6e .................. . 
Art. 11 : Frais de banque .................................... . 
TOTAL DU CHAPITRE IV 
Ohapitre V - AUTRES DEPENSES 
Art. 12 : Frais de voyage, indemnites et assurance des presidents de 
commissions, rapporteurs et Representants pour les reunions 
du Bureau, du Comite des Presidents et les reunions com-
munes ............................................. . 
Art. 13 : Frais de representation et depenses de receptions ....... . 
Art. 14: Missions d'etudes des commissions .................... . 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe .............. . 
Art. 16: Frais des experts et du Comm.issaire aux comptes ..... . 
Art. 17 : Depenses pour !'information ......................•.... 
Art. 18 : Depenses effectuees par les groupes de I' Assemblee ..... . 
Art. 19: Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues .. 
TOTAL DU CHAPITRE V ................. . 




































Head I - Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries 
Estimate: F 891,500 
Estimate : F 886,500 
(i) Existing establishment 
Rank WEU Grade 
The Clerk ............................................. Hors cadre • 
The Clerk Assistant .................................... Hors cadre • 
Counsellors .........................•...................• A5 
First Secretaries ........................................ A4 
Secretaries ..•..•........................................ A3 
Assistant Translator /Proof reader ........................ A2 
Chief Accountant ....................................... B6 
Assistant Translator ..................................... B5 
Personal Assistants ......•............................... B4 
Bilingual Shorthand Typists .............................. B3 
Switchboard Operator .........•.......................... B3 
Head Roneo-Storekeeper ................................. C6 
Messengers ............................................. C3 
• Hors cadre officials do not receive expatriation, head-of-family or children's allowances. 
(ii) Increase of establishment 
Rank WEU Grade 
Bilingual Shorthand Typist ............................... B3 
(b) Replacement of junior staff on sick leave including travelling 
expenses and French social security. 


















Estimate : F 5,000 
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Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
(a) Traitements de base 
(i) Cadre existant 
Previsions: F 891.500 
Previsions : F 886.500 
Fonctions 
Greffier .....•....•.........•..........................• 
Greffier adjoint ................................•........ 
Conseillers •.....•..................•......•..••..•..•... 
Premiers secretaires ........................•..••.•••...• 
Secretaires ..•........•.........................•••.•.... 
Aide-traductrice JCorrectrice d'epreuves ................... . 
Chef comptable .•......•..•..•..................•....... 
Aide-traductrice ......•.................................. 
Assistantes qualifiees ......••............................. 
Steno-dactylographes bilingues ........................... . 
Standardiste ...............•...•..•..................... 
































* Les fonctionnaires hors cadre ne 1'890ivent pas d'indemnites d'expatriation, de chef de famille ni d'allooations familiales. 
(ii) Augmentation du cadre 
Fonotions Grade U.E.O. 
Steno-dactylographe b~e ...........................•... B3 
(b) Remplacement de membres du personnel des grades Bet C en 









.ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
(A) .ALLOWANCES 
Estimate: F I45,500 
(a) Head-of-family allowance Estimate: F 20,IOO 
WEU No. Total Rank Grade F 
Counsellors .•............................................ A5 3 10,000 
First Secretary ......................................... A4 I 3,000 
Secretaries .............................................. A3 2 4,700 
Head Roneo-Storekeeper ................................. C6 I I,200 
Messenger ............................................. C3 I I,200 
8 20,IOO 
(b) Children's allowance Estimate : F 28,000 
I,556 F per year per child: I,556 X I8 ................... F 28,000 




Assistant Translator /Proof reader ......................... 
Assistant Translator ..................................... 
Personal Assistants . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ................. 
Bilingual Shorthand Typists .............................. 
(d) Compensatory rent allowance 
(e) Overtime 
-
Estimate : F 82,400 
WEU No. Total Grade F 
A5 3 33,300 
A3 2 I8,800 
A2 I 4,700 
B5 I 5,300 
B4 2 I0,800 
B3 2 9,500 
ll 82,400 
Estimate : F 5,000 
Estimate: F IO,OOO 




INDEMNITES, CHARGES SOOIALES, ETO. 
(A) INDEMNITES 
PreviBions: F 145.500 
(a) Indemnite de chef de famille Previsions: F 20.100 
Fonotions Grade Nombre Total U.E.O F 
Conseillers .............................................. A5 3 10.000 
Premier secreta. ire ....................................... A4 1 3.000 
Secreta.ires .............................................• A3 2 4.700 
Chef roneo-maga.sinier ................................... C6 1 1.200 
Messager ............................................... C3 1 1.200 
8 20.100 
(b) Allocations fa.miliales Previsions : F 28.000 
1.556 F par an pour chaque enfant : 1.556 X 18 . . . . • . . . . . F 28.000 




Aide-traductrice /Correctrice d'epreuves ..................... 
Aide-traductrice •........................................ 
Assistantes qualifiees .....•............................... 
Steno-dactylographes bilingues ............................ 
(d) Indemnite de logement 
(e) Heures supplementaires 
(f) Garantie de change au personnel non fran9B-is 
31 
Previsions: F 82.400 
Grade Nombre Total U.E.O. F 
A5 3 33.300 
A3 2 18.800 
A2 1 4.700 
B5 1 5.300 
B4 2 10.800 
B3 2 9.500 
11 82.400 
Previsions : F 5.000 
PreviBions: F 10.000 
PreviBirma : pour memoire 
DOCUMENT 38I 
(B) SOOIA.L OHARGES 
(a) Social Security 
(i) Existing establishment 
no F per month for I2 months for 27 officials 
(ii) Increase of establishment 
no F per month for I2 months for I official 
(b) Supplementary insurance 
(i) Existing establishment 
2% of total emoluments X 967,500 F 
(ii) Increase of establishment 
2 % of total emoluments X I5,500 F 
(c) Provident fund 
(i) Existing establishment 
I4% of basic salaries X 832,000 F 
(ii) Increase of establishment 
I4 % of basic salaries X I5,500 F 
Estimate : F I78,200 
Estimate : F 37,000 
F 35,700 
F I,300 
Estimate : F 22,500 
F I9,400 
F 3,IOO 
Estimate: F nS,700 
F n6,500 
F 2,200 
(C) EXPENSES RELATING TO THE RECRUITMENT, ARRIVAL AND DEPARTURE OF PERMANENT OFFIOIA.LS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing 
in Paris who are convened for examinations and interviews and 
cost of marking examination papers 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure 
of staff and dependent persons 
(c) Removal expenses 
(d) Installation allowance 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
(/) Medical examination 
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Estimate : F I5,000 
Estimate : F I ,600 
Estimate : F I,500 
Estimate : F 3,000 
Estimate : F 4,500 
Estimate : F 3,400 
Estimate: F I,OOO 
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(B) CHARGES SOOIALES 
Privisions : F 178.200 
(a) Securite Sociale Previsiona: F 37.000 
(i) Cadre existant F 35.700 
110 F par mois pour 12 mois pour 27 fonctionnaires 
(ii) Augmentation du cadre F 1.300 
110 F par mois pour 12 mois pour 1 fonctionnaire 
(b) Assurance complementaire Previsions: F 22.500 
(i) Cadre existant F 19.400 
2 % du traitement total X 967.500 F 
(ii) Augmentation du cadre 
2 % du traitement total X 15.500 F 
(c) Fonds de prevoyance 
(i) Cadre existant 
14 % du traitement de base X 832.000 F 
(ii) Augmentation du cadre 
14% du traitement de base X 15.500 F 
F 3.100 
Previsiona : F 118.700 
F 116.500 
F 2.200 
(C) DEPENSES RELATIVES AU RECRUTEMENT, A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONCTIONNAIRES PERMANENTS 
Previsiona : F 15.000 
(a) Frais de voyage et indemnite de sejour pour les candidats ne 
residant pas a Paris qui ont ete convoques pour examen et 
entrevue, et frais de correction des epreuves 
Previsiona: F 1.600 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart 
des fonctionnaires et des personnes a leur charge 
Previsiona : F 1.500 
(c) Frais de demenagement 
Previsiona : F 3.000 
(cl) Indemnite d'installation 
Previsiona : F 4.500 
(e) Conga bisannuel au pays d'origine pour les agents non franc;ais 
Previsiona : F 3.400 
(f) Examen medical 
Previsiona: F 1.000 
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Head II - Expenditure relating to the sessions of the Assembly 
Estimate: F 429,500 
Sub-Head, 3 
1. TEMPORARY STAFJ' 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Paris: 10 days 
Function 
Head of the sittings office ............................. . 
Heads of sections ..................................... . 
Sergeant-at-Arms ....................................... . 
Secretaries for the Assembly ........................... . 
Precis writers .......................................... . 
Verbatim reporters ..................................... . 
Assistants .............................................. . 
Head ushers ........................................... . 
Ushers ............................................... . 

























































a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses .............. F 27,000 
F 160,000 
c. Recruited as free-lance staff. 
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Chapitre II - Depenses relatives aux sessions de l' AssembUe 
Previsions : F 429.500 
Article 3 
1. PERSONNEL TEMPORAIRE 
Personnel tempora.ire dont l'a.ssista.nce est necessaire dura.nt les sessions de 1' Assemblee 
Paris: 10 jours 
Fonctions Remuneration 
par jour Nombre 
F 
Chef du service de la. seance .........•................... 210 la 
Chefs de section ....................................... . 135 2a 
180 4b 
Secreta.ire charge de la questure .......................... . 160 1 b 
Secreta.ires parlementa.ires ..•.........•••..••.••.•........ 120 2a 
160 2b 
Secreta.ires de l'ana.lytique .......••.......•.............. 120 4a 
160 4b 
Stenographes des deba.ts .•............................... 120 4a 
160 lOb 
200 6e 
Assistantes ••..••.•...••...•.........•..••.......•..•..• 95 3b 




Chefs huissiers ......•.....•........•...............•.... 50 2a 
Huissiers ...•...........•............................... 45 20a 















G. Recrutes localement. 
b. Recrutes hors de France. 
Frais de voyage . .. . . .. . .. .. . .. . F 27.000 
F 160.000 
c. Recrutes c free-lance •· 
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2. LINGUISTIC STAFF 
{A) Interpretation Services 
{a) Interpretation services required for the sessions of the AssembJy 




Interpreters ............................................ 6a 48,000 
10 b 
16 
a. Recruited looa.lly. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses . . . . . . . . . . . . . . F 6,000 
F 54,000 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions ...... F 40,000 
(B) Translation Services 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Daily Estimate 1 
Function remuneration No. 
F F 
Revisers .................... -............................ 170 2a 29,000 
240 4b 
Translators .............................................. 136 5a . 46,000 
206 5b 
Assistants ................................................ 65 la 28,000 




I. Based on 20 days for the revisers, and 
25 days for the translators. 
a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses ............. F 7,000 
F 110,000 
3. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
Estimate : F 2,500 
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2. PERSONNEL LIN'GUISTIQUE 
(A) Interpretea 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assemblee 




Interpretes .............. ' .............................. 6a 48.000 
10 b 
16 
a, Reorutes looalement. 
b. Reorutes hors de France. 
Frais de voyage ................ F 6.000 
F 54.000 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions des COIDmlSSlOnB 
devant se tenir entre les seBBions ......................................••. F 40.000 
(B) Traducteurs 
Traducteurs temporaires pour les seBSions de I' Assemblee 
Remuneration Provisions 1 
Fonotions par jour Nombre 
F F 
Reviseurs ............................................... 170 2a 29.000 
240 4b 
Traducteurs ............................................. 136 5a 46.000 
206 5b 
Assistantes .............................................. 65 la 28.000 




1. Basees sur 20 jours pour les reviseurs et 
25 jours pour les traduoteurs. 
a. Reorutes looalement. 
b. Reorutes hors de France. 
Frais de voyage ............... F 7.000 
F 110.000 
3. ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Previsions : F 2.500 
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4. INSTALLATION OF EQUIPliENT AND HIRE OF OFFICES FOR THE SESSIONS 
- Installation of simultaneous interpretation equipment in the Assembly 
Hall of the Economic and Social Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 30,000 
- Installation of telephone booths in the building of the Economic and 
Social Council ...................•................................ F 10,500 
- Installation of a tape-recorder and a teleprinter "France-Presse" ...... F 4,500 
- Technicians necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
equipment in the WEU committee rooms • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,500 
- Hire of offices .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. token purposes 
Estimate : F 49,500 
5. MISCELLANEOUS EXJ>ENDITURE DURING SESSIONS 
- Removal expenses ................................................ . F 1,500 
-Medical Service (Doctor and Nurse) ................................ . F 2,500 
- Fire guard, Security .............................................. . F 2,500 
- Hire of typewriters and technicians ............................... . F 2,000 
- Miscellaneous ........•............................................. F 5,000 
Estimate: F 13,500 
Bead Ill - Expenditure on premises and equipment 
Estimate: F 77,000 
Sub-Head 4 
PREMISES 
- Hire of committee rooms outside Paris and installation of simultaneous 
interpretation equipment ........................................... F 10,000 
- Technician necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
equipment in the WEU committee rooms between sessions . . . . . . . . . . . F 3,000 
- Water, electricity, lifts, etc ............................... F 10,000 
- Cleaning of offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 25,000 
-Overheads and maintenance of premises ................... F 21,000 
- Minor repairs to equipment and machines and removal of 
furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,500 
- Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,500 
F 62,000 
Estimate : F 75,000 
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4. INSTALLATION D'EQUIPEMENT ET LOOATION DE BUREAUX POUR LES SESSIONS 
- Installation de l'equipement d'interpreta.tion simulta.nee dans la salle de 
seances du Conseil Economique et Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 30.000 
- Installation de cabines teiephoniques au Conseil Economique et Social . . F 10.500 
- Installation d'un magnetophone et d'un telescripteur de l'Agence France-
Presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . F 4.500 
- Technicians pour le fonctionnement de l'equipement d'interpretation 
simulta.nee dans les salles de commissions de l'U.E.O ................. F 4.500 
- Location de bureaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour memoire 
PrevisionB : F 49.500 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS 
- Frais de demenagement .......................................... . F 1.500 
- Service medical (Medecin et infirmiere) ............................ . F 2.500 
- Piquet d'incendie, securite ...........................•....••......• F 2.500 
- Location de machines a ecrire et technicians .................•.•.••. F 2.000 
-Divers F 5.000 
PrevisionB : F 13.500 
Chapitre 111- Depenses de locaux et d'equi.pement 
Previ8ions: F 77.000 
Article 4 
LOOA.UX 
- Location de salles de commissions en dehors de Paris et insta.llation de 
l'equipement d'interpretation simultanee .............•............... F 10.000 
- Technician necessaire pour le fonctionnement de l'equipement d'interpre-
tation simultanee dans les salles de commissions de l'U.E.O. en dehors des 
sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
- Eau, electricite, ascenseurs, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10.000 
- Nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . F 25.000 
- Charges, entretien et reparations de l'immeuble . . . . . . . . . . . F 21.000 
- Entretien, reparation et manutention du mobilier et des 
machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4.500 
- Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.500 
F 62.000 





- Electric typewriter 
Estimate : F 2,000 
Head IV - General administrative costs 
Estimate : F 430,000 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, TYPEWRITERS, ETC. 
-Postage ............................................... . F 52,000 
- Telephone .............................................. . F 22,000 
- Telegrams .................................•.............. F 3,000 
- Transport of documents, typewriters, etc. . ............... . F 10,000 
Estimate: F 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
- Purchase of roneo paper, stencils, headed writing paper and other 
office supplies 
87,000 
Estimate : F 55,000 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOCUMENTS 
- Printing of Assembly documents (includes the record of debates, 
minutes of the Assembly and Assembly documents) 
- Printing of Reports of the Council 
- Printing of Texts Adopted 
- Miscellaneous - Bulletins, printing of the Agenda 
and Order of Business of the Assembly, voting lists, etc. 
-Reprints 
-Brochures 
Estimate: F 261,000 
Sub-Head 9 
PURCHASE OF DOCUMENTS. REFERENCE WORKS, ETC. 
Estimate : F 9,000 
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· Article 5 
DEPENSES D'EQUIPEMENT 
- Machine a ecrire electrique 
Previsions : F 2.000 
Chapitre IV - Frais generaux 
Previsions : F 430.000 
Article 6 
FRAIS D'AFFRANCIDSSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS, 
DE MACHINES, ETC. 
- Frais d'affranchissement ............ : .................... F 52.000 
- Telephone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 22.000 
- Telegrammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
- Transport de documents, de machines a ecrire, etc. . ...... F 10.000 
Article 7 
PAPIER ET FOURNI'1'URES DE BUREAU 
- Achat de papier roneo, stencils, papier a lettres et fournitures 
de bureau 
Article 8 
Previsions: F 87.000 
Previsions: F 55.000 
FRAIS D'IMPii.ESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L'ASSEMBLEE 
- Impression des documents de l'Assemblee (comprenant le 
compte rendu des debats, les proces-verbaux de seances et lea 
documents de l'Assemblee) 
- Impression des rapports du Conseil 
- Impression des textes adoptes 
- Divers -Bulletins, impression du calendrier et de l'ordre du 
jour de I' Assemblee, listes de votes, etc. 
- Reinipressions 
-Brochures 
Prevision& : F 261.000 
Article 9 
ACHAT D'OUVRAGES DE DOCUMENTATION, D'ANNUAIRES, ETC. 




- Hire of official car ...•••.•••..•......•.•...... ·. . . . . • • . . . . F 6,500 
- Lump sum allowance for the President's car . . . . . . . . • . • • . . F 11,000 
Estimate : F 17,500 
Sub-Head 11 
BANK CHARGES 
Estimate : F 500 
Bead V - Other expenditure 
Estimate: F 194,000 
Sub-Head 12 
TRAVEL .AND SUBSISTENCE ALLOWANCES .AND INSURANCE FOB OHAmMEN OF COliDIITTEES, BAPPOBTEUBS .AND 
REPRESENTATIVES ATTENDING MEETINGS OF THE BUREAU 1 PRESIDENTIAL COliDIITTEE .AND JOINT MEETINGS 
Estimate : F 40,000 
Sub-Head 13 
EXPENSES FOB REPRESENTATION .AND RECEPTIONS 
Estimate : F 55,000 
Sub-Head 14 
COliDIITTEE STUDY MISSIONS 
Estimate : F 2,000 
Sub-Head 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
Estimate : F 60,000 
Sub-Head 16 
EXPENSES OF EXPERTS AND THE AUDITORS 
Estimate : F 7,500 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Estimate : F 12,500 
Sub-Head 18 
EXPENSES FOB GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Estimate : F 15,000 
Sub-Head 19 
CONTINGENCIES .AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOB 




VOITURE DE SERVICE 
- L~cation de voiture de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 6.500 
- Indemnite forfaitaire de voiture pour le President ........... F 11.000 
Previsions : F 17.500 
Article 11 
FRAIS DE BANQUE 
Previsions : F 500 
Chapitre V - Autres depenses 
Previsions: F 194.000 
Article 12 
FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS, RA.PPORTEURS ET REPRE-
SENTANTS POUR LES REUNIONS DU BUREAU, DU COMITE DES PRESIDENTS ET LES REUNIONS COMMUNES 
s 
Previsions : F 40.000 
Article 13 
FRA.IS DE REPRESENTATION ET DEPENSES DE RECEPTIONS 
Previsions : F 55.000 
Article 14 
MISSIONS D'ETUDES DES COMMISSIONS 
Previsions : F 2.000 
Article 15 
FRA.IS DE MISSION DES MEMBRES DU GREFFE 
Previsions : F 60.000 
Article 16 
.FRAIS DES EXPERTS ET DU COMMISSA.IRE AUX COMPTES 
Previsions : F 7.500 
Article 17 
DEPENSES D'INFORMATION 
Previsions : F 12.500 
Article 18 
DEPENSES EFFECTU:bs PAR LES GROUPES DE L'ASSEMBLEE 
Previsions : F 15.000 
Article 19 
DEPENSES EXTRA.ORDINA.IRES ET TOUTES DEPENSES NON PREVUES 




(submitted by Mr. Mathew, Chairman and Rapporteur) 
l. The budget for the financial year 19661 amounted to F 2,269,800. 
The draft budget which is now submitted for the financial year 1967 amounts to F 2,345,000, 
which is F 76,000 (3.3 %) more than in 1966. 
2. Head I -Expenditure for staff 
This Head includes : 
(a) the regradings requested for certain posts in 19632 and which have remained pending. 
The posts under review are the following a : 
- regrading of a post A2 to A3 : Secretary - Head of Archives Section ; 
- regrading of a post C5 to C6: Head of Roneo Section - Storekeeper. 
The expenditure corresponding to these regradings (salaries, allowances, social security, pro-
vident fund, etc.) for the financial year 1967 would amount to F 545. 
(b) the creation of a new post of bilingual Assistant : Grade B3. 
The Council was unable to agree to the creation of this post when it was requested in the 
presentation of the budget for the financial year 1966. 
The Committee Secretariat (4 Assistants, one of whom is also responsible for typing trans-
lations for the French Section) is unable, for most of the year, to keep pace with the increase of 
work due, on the one hand, to the creation of the Committee on Space Questions in 1965 and, on 
the other, to the increased number of Committee meetings4• It has therefore been necessary to em-
ploy temporary assistants accordingly. In view of the difficulty of recruiting staff on this basis, it 
was considered desirable to renew this request. 
The estimate amounts to F 22,100. 
3. Head 11 - Expenditure relating to sessions of the Assembly 
Sub-Head 3.1 -Temporary staff 
It has proved necessary to review the whole salary scale for staff recruited for the Assembly 
services (parliamentary secretaries, shorthand reporters, assistants, roneo operators and messengers). 
The recruitment of temporary staff is becoming increasingly difficult because the salaries paid by 
the Assembly are notably lower than those paid by other organisations holding conferences in Paris. 
In order to keep estimates as low as possible, the sittings staff has been reduced from 145 
to 131 officials (i.e. a reduction of 10 %). 
1. See Document 349 and Addendum. 
2. Approved by the Assembly on 5th December 1963 on the recommendation of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration and on the basis of the table of establishment submitted by the Clerk and the memo-
randum of the Chairman of the Committee on Budgetary Affairs and Administration dated 4th March 1963. 
3. See document AJWEU JBA (66) 3. 
4. 36 committee meetings in 1964. 
44 committee meetings in 1965. 
24 committee meetings for the first six months of 1966. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Mathew, president et rapporteur) 
I. Le budget pour l'exercice financier 19661 se montait a F 2.269.800. 
Le projet de budget qui vous est soumis pour l'exercice 1967 s'eleve a F 2.345.000 et repre· 
sente une augmentation de F 76.000 (3,3 %) par rapport a 1966. 
2. Ohapitre I - DepensetJ de perBonneZ 
Ce chapitre comprend : 
(a) les reclassements demandes pour certains postea en 19632 et qui sont restes en suspens. 
Les postea en question sont les suivantsa : 
- reclassement d'un poste A2 a A3 : Secretaire-archiviste ; 
- reclassement d'un poste C5 a C6: Chef roneo-magasinier. 
La depense correspondant a ces reclassements (traitements et indemnites, Securite sociale, Fonds 
de prevoyance, etc.) pour l'annee 1967 representerait une somme de F 545. 
(b) la creation d'un nouveau poste d'assistante bilingue : au grade B3. 
Le Conseil n'a pu donner son accord a la creation de ce poste qui avait ete demandee lors de 
Ja presentation du budget pour l'exercice financier 1966. 
Le secretariat des commissions (4 assistantes dont l'une est egalement responsable de la 
frappe des traductions pour la section fran9aise) ne pouvant, la plupart du temps, faire face au sur-
croit de travail qui doit etre impute, d'une part a la creation, en 1965, de la Commission des 
Questions Spatiales, d'autre part a !'augmentation du nombre des reunions de commissions, le Greffe 
a du faire largement appel a des assistantes temporaires. 11 est apparu, toutefois, que le recrutement 
de ces agents etait souvent malaise. Aussi, a-t-il sembie qu'il convenait de presenter de nouveau 
cette demande. 
La depense envisagee est de F 22.100. 
3. Ohapitre 11 - DepensetJ reZativetJ aux BetJBions de Z' ABBemblle 
Article 3.1 - Personnel temporaire 
L'Assemblee a ete amenee a revoir !'ensemble du bareme de traitements concernant le per· 
sonnel recrute pour les services de la seance (secretaires parlementaires, stenographes, assistantes, 
roneo, messagers). Le recrutement du personnel temporaire est, en effet, de plus en plus malaise, 
parce que les traitements payes par 1' Assembiee sont sensiblement inferieurs aux traitements verses 
par d'autres organisations tenant des conferences a Paris. 
Afin de limiter au maximum !'augmentation de ce credit, le personnel de la seance a ete 
reduit de 145 a 131 fonctionnaires (soit une reduction de 10 %). 
1. Voir Document 349 et Addendum. 
2. Approuves par l'Assemblee le 5 decembre 1963 sur proposition de la Commission des Affaires budgetaires et 
de !'Administration et sur la base de l'organigramme du Greffier et de la note du president de la Commission des 
Affaires budgetaires et de !'Administration du 4 mars 1963. 
3. Voir document A/UEO /BA (66) 3. 
4, 36 reunions de commissions en 1964. 
44 reunions de commissions en 1965. 
24 reunions de wmmissions pour les six premiers mois de 1966. 
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4. Head Ill -Expenditure on premises and equipment 
Under this Head as a whole, a saving of F 23,000 is expected. 
5. Head IV - General and administrative COBts 
The only increase is in Sub-Head 6 for postage, telephone and telegraph charges, account 
being taken of actual expenditure in 1966. 
6. Head V - Other expenditure 
There is an increase ofF 5,000 in the estimate for Sub-Head 15 - Official journeys of members of the 
Office of the Clerk. This increase is mainly due to the fact that per diem allowances were increased as from 
1st July 1966. 
Sub-Head 17 - Expenditure on information - has been increased by 10% compared _with 
the financial year 1966. 
Sub-Head 18 - Expenses for groups of the Assembly - Since the Council of Europe has 
increased this estimate for groups attending the Consultative Assemblyl, provision for a similar 
increase has been made for the Assembly of WEU. 
Bead I -Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries 
Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 843,100 
Estimate for 1967 ......................................................... F 886,500 
Net increase ................. F 43,400 
See comments in paragraph 2. 
(b) Replacement of junior staff on sick leave including travelling expenses and French 
social security 
Budget for 1966 .......................................................... F 5,000 
Estimate for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
Estimate unchanged 
I. Budget for 1966: F 20,000. 
Estimate for 1967 : F 25,000. 
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4. Ohapitre Ill - DepentJe& de locaux et d'equipement 
Sur !'ensemble de ce chapitre, une economie de F 23.000 est prevue. 
5. Okapitre IV - Frais generaux 
Seul I' article 6 - Frais d'affranchissement, de telephone et de telegraphe - a ete majore pour tenir 
compte des depenses effectuees en 1966. 
6. Okapitre V -Autre& depentJe& 
Une augmentation de F 5.000 est prevue a !'article 15 - Frais de mission des membres du 
Greffe. Cette augmentation est principalement due au fait que les indemnites de sejour ont ete 
augmentees a partir du 1 er juillet 1966. 
L'article 17 - Depenses d'information - a ete augmente de 10 % par rapport a l'annee 1966. 
A !'article 18 - Depenses effectuees par les groupes de l'Assemb!ee - le Conseil de !'Europe 
a.yant augmente ce credit pour les groupes siegeant a I' Assemb!ee consultative!, la meme regie a 
ete a.ppliquee a l' Assemb!ee de l'U.E.O. 
Chapitre I - Depenses de personnel 
Article I 
TRAITEMENTS DU PEBSONNEL DU CADRE PERMANENT 
(a) Tra.itements de base 
Budget 1966 ............................................................. F 843.100 
Previsions pour 1967 F 886.500 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 43.400 
Voir explications au paragraphe 2. 
(b) Remplacement de membres du personnel des grades B et C en conge de maladie, y 
compris frais de voyage et Securite Sociale 
Budget 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
Previsions pour 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
Previsions inchangees 
1. Credit pour 1966: F 20.000. 




ALLOWANCES, .SOCIAL CHARGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 19,500 
Estimate for 1967 F 20,100 
Net increase .................. F 600 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(b) Children's allowance 
Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 27,500 
Estimate for 1967 F 28,000 
Net increase ................. F 500 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(c) Expatriation allowance 
Budget for 1966 .......................................................... F 81,200 
Estimate for 1967 F 82,400 
Net increase .................. F 1,200 
This estimate has been calculated on the basis of the number of non-French staff entitled to the 
allowance. 
(d) Compensatory rent allowance 
Budget for 1966 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
Estimate for 1967 ........................................................ F 5,000 
Estimate unchanged 
This estimate has been calculated on the basis of the rent allowance now paid and the number of 
officials qualifying for an allowance. 
(e) Overtime 
Budget for 1966 .......................................................... F 7,000 
Estimate for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
Net increase .................. F 3,000 
This estimate is based on 1966 expenditure. 
(f) Guarantee against currency devaluation for non-French staff 




INDEMNITES, CHARGES SOCIALES, ETC. 
(A) INDEMNITES 
(a) Indemnite de chef de famille 
Budget 1966 ............................................................. F 19.500 
Previsions pour 1967 F 20.100 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 600 
Cette indemnite a ete calculee sur la base de la situation de famille des membres du personnel. 
(b) Allocations familiales 
Budget 1966 ............................................................. F 27.500 
Previsions pour 1967 F 28.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 500 
Cette indemnite a ete calcuiee sur la base de la situation de famille des membres du personnel. 
(c) Indemnite d'expatriation 
Budget 1966 .............................................................. F 81.200 
Previsions pour 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 82.400 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 1.200 
Cette indemnite a ete calcutee sur la base de l'effectif du personnel non fran<;ais ayant droit a cette 
indemnite. 
(d) Indemnite de logement 
Budget 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
Previsions pour 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
Previsions inchangees 
En ce qui concerne cet article, les calculs ont ete effectues sur la base de l'indemnite de logement 
actuellement versee aux membres du personnel permanent qui en beneficient ou qui y ont droit. 
(e) Heures supptementaires 
Budget 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 7.000 
Previsions pour 1967 F 10.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 3.000 
Ce credit a ete ca.lcul6 sur la base des depenses effectuees en 1966. 
(/) Gara.ntie de change au personnel non franc;ais 
Previsions pour 1966 ..••...........................•.•..•..•..•. po'IU' memoire 
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(B) SOCIAL CHARGES 
(a) Social security 
Budget for 1966 .......................................................... F 31,700 
Estimate for 1967 F 37,000 
Net increase ................. F 5,300 
This increase is based on the amount to be paid in respect of the new post and the increase 
in social security rates. 
(b) Supplementary insurance 
Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 18,800 
Estimate for 1967 F 22,500 
Net increase ................. F 3,700 
This calculation is based on 2 % of total emoluments. 
(c) Provident Fund 
Budget for 1966 .......................................................... F 112,700 
Estimate for 1967 F 118,700 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 6,000 
This calculation is based on 14% of basic salaries. 
(C) EXPENSES RELATING TO THE RECRUITMENT, ARRIVAL AND DEPARTURE OF PERMANENT OFFICIALS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing in Paris, who are convened 
for examinations and interviews, and cost of marking examination papers 
Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,600 
Estimate for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,600 
Estimate unchanged 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of staff and dependent 
persons 
Budget for 1966 .......................................................... F 1,500 
Estimate for 1967 ........................................................ F 1,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff; 
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(B) CHARGES SOCIALES 
(a) Securite sociale 
Budget 1966 ............................................................. F 31.700 
Previsions pour 1967 F 37.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 5.300 
Cette augmentation correspond aux versements a prevoir pour le nouveau poste ainsi qu'A 
!'augmentation des taux de la Securite sociale. 
(b) Assurance complementaire 
Budget 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 18.800 
Previsions pour 1967 F 22.500 
Augmentation nette ........... F 3.700 
Ce montant est calcul6 A raison de 2 % des traitements et indemnites. 
(c) Fonds de prevoyance 
Budget 1966 ............................................................. F 112.700 
Previsions pour 1967 ..................................................... F 118.700 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 6.000 
Ce montant est calcule A raison de 14% des traitements de base. 
(C) DEPENSES RELATIVES AU RECRUTEMENT, A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONCTIONNAIRES PERMANENTS 
(a) Frais de voyage et indemnites de sejour des candidats ne residant pas A Paris qui ont 
ete convoques pour examen et entrevue, et frais de correction des epreuves 
Budget 1966 ............................................................. F 1.600 
Previsions pour 1967 ..................................................... F 1.600 
Previsions inchangees 
(b) Remboursement des frais de voyage A l'arrivee et au depart des fonctionnaires et des 
personnes a leur charge 
Budget 1966 ............................................................. F 1.500 
Previsions pour 1967 ..................................................... F 1.500 
Previsions inchangees 




(c) Removal expenses 
Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,000 
Estimate for 1967 ........................................................ F 3,000 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
(d) Installation allowance 
Budget for 1966 .......................................................... F 4,500 
Estimate for 1967 .............••......................................... F 4,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of possible replacement requirements. 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,400 
Estimate for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,400 
Estimate unchanged 
Based on the number of staff entitled to home leave in 1966. 
(f) Medical examination 
Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,000 
Estimate for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,000 
Estimate unchanged 
Head 11 - Expenditure relating to the sessions of the Assembly 
Sub-Head 3 
1. TEMPORARY STAFF 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 150,000 
Estimate for 1967 ........................................................ F 160,000 
Net increase .................. F 10,000 
The basis of the calculation is two part-sessions making a total of 10 sitting days. 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
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(c) Frais de demenagement 
Budget 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
Previsions pour 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel. 
(d) Indemnite d'installation 
Budget 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4.500 
Previsions pour 1967 .......•............................................. F 4.500 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des remplacements eventuels. 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour les agents non fran9ais 
Budget 1966 ............................................................. F 3.400 
Previsions pour 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.400 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule d'apres le nombre de fonctionnaires ayant droit a ce conga en 1966. 
(/) Examen medical 
Budget 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.000 
Previsions pour 1967 ..................................................... F 1.000 
Previsions inchangees 
Chapitre 11 - Depenses relatives aux sessions de l' Assemblee 
Article 3 
1. PERSONNEL TEMPOBAIBE 
Personnel temporaire dont 1' assistance est necessaire durant les. sessions de 1' Assemblee 
Budget 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 150.000 
Previsions pour 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 160.000 
Augmentation nette .......... F 10.000 
Les calculs ont ete etablis sur la base de deux parties de session correspondant a 10 jours de seance. 




2. LINGUISTIC STAFJ' 
(A) Interpretation Services 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 54,000 
Estimate for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 54:,000 
Estimate unchanged 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions 
Budget for 1966 ........................•................................. F 30,000 
Estimate for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 40,000 
Net increase .................. F 10,000 
This increase is due to the more frequent Committee meetings. 
(B) Translation Servicea 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Budget for 1966 .......................................................... F 110,000 
Estimate for 1967 ........................................................ F 110,000 
Estimate unchanged 
3. INSURANCE FOR TEMl'ORARY STAFJ' 
Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,500 
Estimate for 1967 .....•.................................................. F 2,500 
Estimate unchanged 
4. INSTALLATION OF EQUIPMENT AND HIRE OF OFFICES FOR THE SESSIONS 
Budget for 1966 .......................................................... F 49,500 
Estimate for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 49,500 
Estimate unchanged 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING THE SESSIONS 
Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
Estimate for 1967 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 13,500 
Net increase .................. F 3,500 
This increase is based on 1966 expenditure. 
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2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) Interpr~tes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de 1' Assemblee 
Budget 1966 •.............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 54.000 
Previsions pour 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 54.000 
Previsions inchangees 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions de commissions devant se 
tenir entre les sessions 
Budget 1966 ............................................................. F 30.000 
Previsions pour 1967 ..................................................... F 40.000 
Augmentation nette ........... F 10.000 
Cette augmentation est due au fait que 1' Assemblee a considerablement accru le nombre 
des reunions de commissions. 
(B) TraducteurB 
Traducteurs temporaires pour les sessions de 1' Assemblee 
Budget 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 110.000 
Previsions pour 1967 .................................................. , .. F 110.000 
Previsions inchangees 
3. ASSURANOES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Budget 1966 ............................................................. F 2.500 
Previsions pour 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.500 
Previsions inchangees 
4. INSTALLATION D'EQUIPEMENT ET LOOATION DE BUREAUX POUR LES SESSIONS 
Budget 1966 .......... , ........ , .. , ...................................... F 49.500 
Previsions pour 1967 ..................................................... F 49.500 
Previsions inchangees 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS 
Budget 1966 
Previsions pour 1967 
F 10.000 
F 13.500 
Augmentation nette ... , ... , . , . F 3.500 
Ce credit a ete ca.lcuie sur la base des depenses effectuees en 1966. 
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Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Sub-Head 4 
PREMISES 
Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 84,000 
Estimate for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 75,000 
Net decrease .................. F 9,000 
This reduction takes into account the Assembly's share in the installation costs of the infir-
mary and restaurant in 1966. 
Sub-Head 5 
CAPITAL EQUIPMENT 
Budget for 1966 .......................................................... F 16,000 
Estimate for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 
Net decrease .................. F 14,000 
This estimate is for the purchase of an electric typewriter for the new assistant. 
Head IV - General administrative costs 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, TYPEWRITERS, ETC. 
Budget for 1966 • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 85,100 
Estimate for 1967 ........................................................ F 87,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,900 
This increase is based on 1966 expenditure. 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Budget for 1966 .......................................................... F 55,000 
Estimate for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 55,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 8 
PRINTING AND l'UBLISHING OF ASSEMBLY DOCUMENTS 
Budget for 1966 .......................................................... F 261,000 
Estimate for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 261,000 
Estimate unchanged 
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~vlldons pour 1967 
F 84.000 
F 75.000 
Diminution nette .............. F 9.000 
Cette diminution correspond a la quote-part de 1' Assemblee dans les travaux effectues en 1966 
pour l'amenagement du centre medical et du restaurant. 
Article5 
DEFENSES D'EQUIPEMENT 
Budget 1966 F 16.000 
Previsions pour 1967 ..................................................... F 2.000 
Diminution nette .............. F 14.000 
Le credit prevu correspond a l'achat d'une machine a ecrire electrique pour la nouvelle assistante. 
Chapitre IV - Frais generaux 
Article 6 
FRAIS D'AFFRANCIDSSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS, 
DE MAcmNES, ETC. 
Budget 1966 ............................................................. F 85.100 
Previsions pour 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 87.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 1.900 
Ce credit a ete calcule sur la base des depenses effectuees en 1966. 
Article 7 
PAPIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
Budget 1966 
~visions pour 1967 
Prevlldons inchangees 
Article 8 
FRAIS D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' ASSEMBLEE 
F 55.000 
F 55.000 
Budget 1966 ......... , ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 261.000 




PURCHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETC. 
Budget for 1966 .......................................................... F 9,000 




Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 17,500 
Esthnate for 1967 F 17,500 
Esthnate unchanged 
In the absence of a car belonging to the Assembly, provision must be made for the hire of a car with 
chauffeur for the President of the Assembly. 
Sub-Head 11 
BANK CHARGES 
Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 500 
Esthnate for 1967 ........................................................ F 500 
Esthnate unchanged 
Head V - Other expenditure 
Sub-Head 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES AND INSURANCE FOR OIIAIRMEN OF COMMITTEES, 
RAPPORTEURS AND REPRESENTATIVES ATTENDING MEETINGS OF THE BUREAU, 
PRESIDENTIAL COMMITTEE AND JOINT MEETINGS 
Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 40,000 
Esthnate for 1967 ........................................................ F 40,000 
Esthnate unchanged 
Sub-Head 13 
EXPENSES FOR REPRESENTATION AND RECEPTIONS 
Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 55,000 




AOHAT D'OUVRAGES DE DOCUMENTATION, D'ANNUAIRES, ETC. 
Budget 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 9.000 
Previsions pour 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 9.000 
Budget 1966 
Previsions pour 1967 
Previsions inchangees 
Article 10 




A defaut d'une voiture appartenant a 1' Assemblee, il faut prevoir la location d'une voiture avec 
chauffeur pour le President de I' Assemblee. 
Article 11 
FRAIS DE BANQUE 
Budget 1966 ..........................•.................................. F 500 
500 Previsions pour 1967 F 
Previsions inchangees 
Chapitre V - Autres depenses 
Article 12 
FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS, RAPPORTEURS ET REPRE• 
SENTANTS POUR LES REUNIONS DU BUREAU, DU COMITE DES PRESIDENTS ET LES REUNIONS COMMUNES 
Budget 1966 ............................................................. F 40.000 
Previsions pour 1967 F 40.000 
Previsions inchangees 
Article 13 
FRAIS DE R~RESENTATION ET DEPENSES DE RECEPTIONS 
Budget 1966 ............................................................. F 55.000 




COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Budget for 1966 ....•..................................................... F 2,000 
Estimate for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . F 2,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
Budget for 1966 .................................................•........ F 55,000 
Estimate for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 60,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
This increase is based on 1966 expenditure and also takes into account the increase in per diem 
allowances as from 1st July 1966. 
Sub-Head 16 
EXPENSES OF EXPERTS AND THE AUDITORS 
Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 7,500 
Estimate for 1967 ........................................................ F 7,500 
Estimate unchanged 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Budget for 1966 .......................................................... F 11,500 
Estimate for 1967 ........................................................ F 12,500 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,000 
This increase is based on increased costs. 
Sub-Head 18 
EXPENSES FOR GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Budget for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 12,000 
Estimate for 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Net increase .................. F 3,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 6. 
Sub-Head 19 
CONTINGENCIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 
Budget for 1966 .......................................................... F 2,000 





MISSIONS D'ETUDES DES COMMISSIONS 
Budget 1966 . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Previsions pour 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Previsions inchangees 
Article 15 
FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU GREFFE 
Budget 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 55.000 
Previsions pour 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 60.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 5.000 
Ce credit a ete calcule sur la base des depenses etfectuees en 1966, et tient compte, d'autre 
part, de I' augmentation des indemnites de sejour au 1 er juillet 1966. 
Article 16 
F:RAIS DES EXPERTS ET DU COMMISSAIRE AUX COMl'TES 
Budget 1966 ............................................................. F 7.500 




Budget 1966 ............................................................. F 11.500 
Previsions pour 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 12.500 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 1.000 
Cette augmentation est justifiee par !'augmentation des fra.is generaux. 
Article 18 
DEPENSES EFFECTUEES PAR LES GROUPES DE L' ASSEMBLEE 
Budget 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 12.000 
Previsions pour 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 3.000 
Voir explications a.u paragraphe 6. 
Article 19 
DEPENSES EXTRAORDINAIRES ET TOUTES DEPENSES NON PREVUES 
Budget 1966 ............................................................. F 2.000 
Previsions pour 1967 ..................................................... F 2.000 
Previsions inchangees 
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OPINION ON THE BUDGET OF THE MINISTERIAL ORGANS 
OF WESTERN EUROPEAN UNION FOR THE FINANCIAL YEAR 1966 1 
submitted on behalf of 
the Committee on Budgetary Affairs and Administration 11 
by Mr. Mathew, Chairman and Rapporteur 
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IV. Table of establishment of Western European Union 
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Draft Opinion 
on the budget of the ministerial orgaiUI of WEU 
for the financial year 1966 
The Assembly, 
Noting that in communicating the budget of Western European Union as a whole the Council 
has complied with the provisions of Article VIII (c) of the Charter; 
Having taken note of the contents; 
Has no comments to make at this stage on the figures communicated. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Oommittu: Mr. Mathew (Chairman) ; 
MM. Dassie (Substitute for Mr. Bourgeois), Radoux (Vice· 
Chairmen); MM. Azara, Blenkinsop, Dardel, Dequae, 
Duynstee (Substitute: V os), Hamling, Heffer, Herold, 
Hosl, Houdet, Mrs. Pitz-Savelsberg (Substitute: Lemmrich), 
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MM. Radius, Rapelli, Restagno, Rutschke, Emile Schaus, 
Tjalma, V almarana. 
Also pr68ent: MM. Escande, Pounder. 
N. B. The nam68 of Repr68entativ68 who took part in 
the vote are printed in italics. 
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AVIS SUR LE BUDGET DES ORGANES MINISTERIELS DE 
L 'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1966 1 
presente au nom de la 
Commission des Affaires buclgetaires et de l' Administration 1 
par M. Mathew, president et rapporteur 
TABLE DES MATI~RES 
PROJET D' A VIS 
sur le budget de !'Union de !'Europe Occidentale pour l'exercice financier 1966 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur l'etablissement d'un regime de retraite 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Mathew, president et rapporteur 
ANNEXES 
L' Assemblee, 
I. Budget de l'U.E.O. pour 1966 
Previsions des depenses et des recettes 
Contributions des pays membres 
II. Detail des fonctions assumees par les membres du personnel des organes 
ministeriels de !'Union de !'Europe Occidentale 
Ill. Detail des fonctions assumees par les membres du Grefl'e de !'Union de 
!'Europe Occidentale 
IV. Tableau des efl'ectifs de !'Union de !'Europe Occidentale 
V. Extrait du debat de l'Assemblee consultative du Conseil de !'Europe sur 
le budget du Conseil de !'Europe pour 1967 
Projet d'avis 
sur le budget des organes ministeriels 
de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1966 
Constatant que le Conseil, en communiquant !'ensemble du budget de !'Union de !'Europe 
Occidentale, a mis en application les dispositions de !'article VIII (c) de la Charte; 
Ayant pris note de son contenu ; 
N'a pas 8. formuler, 8. ce stade, d'observations sur les chiffres communiques. 
l. Adopte par la commission 8. l'una.nimite. 
2. Memlwes de la commission: M. Mathew (president); 
MM. Dassi6 (suppleant pour M. Bourgeois), Radoux 
(vice-presidents); MM. Azara, Blenkinsop, Dardel, Dequae, 
Duynstee (suppleant: Vos), Hamling, Heffer, Herold, 
Hosl, Houdet, Mme Pitz-Savelsberg (suppleant: Lemmrich), 
47· 
MM. Radius, Rapelli, Restagno, Rutschke, Ernile Schaus, 
Tjalma, V almarana. 
Etaient egalement presents: MM. Escande, Pounder. 
N. B. Les noms des RepresentantB ayant priB part au oote 




on the establishment of a pension scheme 
The Assembly, 
Noting its Opinion 12 adopted on 2nd June 1965; 
Expressing its regret that the Council has not taken any action to set up a pension scheme 
for the staff of WEU in co-ordination with the Council of Europe, NATO and OECD ; 
Considering that the Committee of Ministers of the Council of Europe has now agreed to the 
establishment of such a. scheme for its staff; 
Welcomes this fact and considers it as a major step towards the creation of a European 
Civil Service, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
That the staff of WEU receive similar benefits to those received by the Council of Europe 
staff, and that it should make an early approach to the Council of Europe with a view to examining 
the possibilities of WEU taking part in the Council of Europe pension scheme. 
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Projet de recommandation 
sur l'etablissement d'un regime de retraite 
L' Assemblee, 
Considerant l'Avis no 12 qu'elle a. a.dopte le 2 juin 1965; 
Regrettant que le Conseil n'ait pris aucune mesure en vue d'etablir un regime de retraite 
pour le personnel de l'U.E.O. en accord avec le Conseil de !'Europe, l'O.T.A.N. et l'O.C.D.E.; 
Considerant que le Comite des Ministres du Conseil de !'Europe a. maintenant convenu d'etablir 
un tel regime pour son propre personnel ; 
S'en felicite et considere qu'il s'agit la d'un pas important vers la creation d'une fonction 
publique europeenne, 
RECO?dlUNDE AU CONSEIL 
De faire Mneficier le personnel de l'U.E.O. d'avantages identiques a ceu:x: du personnel du 
Conseil de !'Europe et de prendre rapidement contact avec cette organisation en vue d'etudier les 




(submitted by Mr. Mathew, Chairman and Rapporteur) 
1. Your Chairman has studied the budget of 
the ministerial organs of WEU for the financial 
year 1966 and has, for the time being, no com-
ment to make thereon. He therefore submits the 
attached draft Opinion to the Committee for its 
approval. 
2. To this report is appended : 
( 1) A breakdown under main heads of 
expenditure of the ministerial organs as 
divided between the Secretariat-General, 
the Agency for the Control of Arma-
ments and the Standing Armament!! 
Committee. 
(2) The establishment of the ministerial 
organs of WEU. 
( 3) The establishment of the Office of the 
Clerk. 
3. The total budget of WEU for 1966 is as 
follows: 
£ F 
Secretariat-General 149,700 2,080,830 
Standing Armaments 
Committee 91,740 1,275,186 
Agency for the Control 
of Armaments 205,446 2,855,699 
---
Total 446,886 6,211,715 
Office of the Clerk 163,295 2,269,800 
TOTAL BUDGET FOR WEU 
FOR THE FINANCIAL 
YEAR 1966 610,181 8,481,515 
4. The total establishment of WEU for 1966 is 
as follows: 
Secretariat-General 48 
Standing Armaments Committee 30 
Agency for the Control of Armaments 52 
130 
Office of the Clerk 28 
ToTAL ESTABLISHMENT OF WEU FOR 
1966 158 
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General administration of the staff 
Indemnity for loss of office 
5. This problem was raised by the Assembly in 
1965, when it requested : 
"In the event of a post being suppressed and 
the official concerned not being offered 
another post of equivalent rank in the Office 
of the Clerk, or in the case of seconded offi-
cials not being reintegrated into their 
national civil service, they shall receive an 
indemnity equivalent to two years' basic 
salary." 
6. This question was further discussed at a 
joint meeting between members of the Assembly 
and the Council on 3rd April 1957, when it was 
agreed: 
"That the Council would study and inform 
the Assembly of its views concerning the 
proposal that pending the report of the 
Working Party on the European Civil Ser-
vice provisional security would be offered to 
members of the staff of Western European 
Union by the grant of an indemnity of one 
year's salary in the event of loss of office." 
7. The four co-ordinated organisations -
WEU, OECD, the Council of Europe and NATO 
- agreed in September 1965 on an indemnity on 
loss of office calculated as follows : 
(a) Contracts of limited duration 
Officials recruited on a contract of 
limited duration would receive an 
indemnity equal to half the emoluments 
(basic salary plus cost of living allowance 
and family allowances) which a member 
of staff would have received up to the 
term of his contract, subject to an 
absolute limit of four to eight months' 
emoluments for a contract of not less 
than three to five years. 
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Expose des motifs 
(praente par M. Mathew, prnident et rapporteur) 
1. Votre president a examine le budget des 
organes ministeriels de l'U.E.O. pour l'exercice 
financier 1966 et il n'a pas a formuler, pour le 
moment, d'observations a ce sujet. Il soumet done 
pour approbation a la commission le projet d'avis 
ci-joint. 
2. On trouvera en annexe au present rapport ; 
(1) Une ventilation, entre les principaux 
chapitres, des depenses des organes mi-
nisteriels, reparties entre le Secretariat 
general, l'Agence pour le Controle des 
Armements et le Comite Permanent des 
Armements. 
(2) L'organigramme des organes ministe-
riels de l'U.E.O. 
(3) L'organigramme du Greffe de l'Assem-
blee. 
3. Le budget global de l'U.E.O. pour 1966 se 
decompose com.me suit : 
£ F 
Secretariat general 149.700 2.080.830 
Comite Permanent des 
Armements 91.740 1.275.186 
Agence pour le Controle 
des Armements 205.446 2.855.699 
Total 446.886 6.211.715 
Greffe de 1' Assemblee 163.295 2.269.800 
BuDGET GLOBAL DE 
L'U.E.O. POUR L'EXER-
CICE FINANCIER 1966 610.181 8.481.515 
4. Les effectifs de l'U.E.O. pour 1966 sont les 
suivants: 
Secretariat general 48 
Comite Permanent des Armements 30 
Agence pour le Controle des Arme-
ments 52 
130 
Greffe de 1' Assemblee 28 
TOTAL DES EFFECTIFS DE L'U.E.O. POUR 
1966 158 
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Administration generale du personnel 
lndemnite de perte d'emploi 
5. Cette question a ete soulevee en 1956 par 
l'Assemblee qui a demande que: 
« Au cas oil un poste serait supprime sans 
qu'un autre de rang equivalent ait pu etre 
offert au fonctionnaire interesse au Gref:fe 
de l'Assemblee, !edit fonctionnaire aura droit 
a une indemnite egale a deux annees de sa-
laire de base ; ce droit appartient egalement 
aux fonctionnaires detaches d'une adminis-
tration nationale qui n'y seraient pas reinte-
gres. » 
6. Cette question a ete examinee a nouveau lors 
d'une reunion commune qui s'est tenue entre les 
membres de l'Assemb!ee et le Conseil le 3 avril 
1957, reunion au cours de laquelle il a ete decide: 
«Que le Conseil, apres examen, ferait con-
naitre a l'Assemblee son avis sur la proposi-
tion qui a ete faite d'assurer, en attendant 
le rapport du Groupe de travail sur la fonc-
tion publique europeenne, une certaine me-
sure de securite aux membres du personnel 
de 1 'Union de !'Europe Occidentale en leur 
accordant une indemnite correspondant a 
une annee de salaire, au cas oil ils perdraient 
leur emploi. » 
7. Les quatre organisations coordonnees, 
U.E.O., O.C.D.E., Conseil de !'Europe et 
O.T.A.N., se sont mises d'accord en septembre 
1965 sur une indemnite de perte d'emploi cal-
cuiee com.me suit : 
(a) Contrats de duree determinee 
Les agents recrutes sous le regime d'un 
contrat de duree determinee recevront 
une indemnite egale a la moitie des 
emoluments (traitement de base, plus in-
demnites de vie chere et indemnites de 
chef de :famille) qu'ils auraient du per-
cevoir jusqu'au terme de leur contrat, 
mais dans la limite toutefois d'un pia-
fond absolu fixe a quatre a huit mois 
d'emoluments pour un contrat de trois 
a cinq ans au moins. 
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(b) Contracts of indefinite duration 
Officials recruited on a contract o.f 
indefinite duration would receive an 
indemnity equivalent to the emoluments 
for a month or fraction o.f a month 
(basic salary plus cost of living allowa:r;tce 
and family allowances) and which 
would depend on the length of service 
of the staff member and the members' 
age at the date of termination of the 
contract. The emoluments to be counted 
for the calculation of the indemnity 
would be those to which the staff mem-
ber in question was entitled on the day 
of the notice to terminate the member's 
contract. The amount of the indemnity 
would be equal to one month's emolu-
ments for each year of service after the 
first, reduced in conformity with a slid-
ing scale according to the age of the 
staff member concerned and the date 
of termination of contract. Nevertheless, 
the indemnity should in no case exceed 
twelve months' emoluments. 
The Assembly would ask the Council to 
request the Co-ordinating Committee of 
the four European organisations to 
examine this problem once again with 
a view to obtaining an increase of the 
maximum indemnity of twelve months 
to twenty-four months and it would 
follow that a new sliding scale for the 
payment of this indemnity would have 
to be worked out. 
Pension scheme 
8. The Assembly, in its Opinion on the ht~dget 
of the ministerial organs of WEU for the fman-
cial year 1958 (Document 86 Addendum), stres-
sed the importance of setting up a pension scheme 
for the staff of WEU, OECD, the Council of 
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Europe and NATO. Since this date, the Assembly 
has on a number of occasions, raised this 
' . problem, which it considers of paramount Impor-
tance. In particular, it is important that the 
European organisations should be able to give 
genuine careers to their officials on a comparable 
basis to national administrations and, at a time 
when competition for the services of highly 
qualified young professional people is growing, 
offer terms and conditions which are already 
accepted in national civil services and industry. 
The setting up of a pension scheme would 
increase the morale, and thus the efficiency, of 
the staffs of the European organisations. It 
would also be a major step towards the creation 
of a European civil service complementing the 
arrangements that have already been introduced 
for the civil servants of the European Com-
munities. It is true that certain members of the 
staffs of these organisations are provided for by 
the national administrations from which they are 
seconded, but it should be remembered that the 
directly recruited majority, which consti~ute t~e 
continuing core of the staffs of these bodies, still 
lack any adequate arrangements for their retire-
ment. 
9. The Committee of Ministers of the Council 
of Europe last September approved the setting 
up of a pension scheme for the staff of ~he C~un­
cil of Europe 1 • The Assembly of WEU IS particu-
larly an.·dous that its own staff be associated with 
this scheme. It therefore instructs the Secretary-
General, in liaison with the Clerk of the Assem-
bly, to approach the Secretary-~ener~l of ~he 
Council of Europe as soon as possible With a VIew 
to studying the possibilities of associating the 
staff of WEU with the pension scheme set up 
by the Council of Europe. 
10. The Assembly therefore submits the attached 
draft Recommendation for its approval. 
1. See Appendix V. 
(b) Contrats de duree indeterminee 
Les agents recrutes sous le regime d'un 
contrat de duree indeterminee rece-
vront une indemnite dont le montant 
exprime en mois d'emoluments ou en 
fractions de mois (traitement de base, 
plus indemnites de vie chere et indem-
nites de chef de famille) sera fonction 
a la fois de la duree des services des 
agents et de leur age a la date a laquelle 
il sera mis fin au contrat. Les emolu-
ments a retenir pour calculer l'indem-
nite seront ceux dont !'interesse hene-
ficiait au jour de la notification de la 
resiliation de son contrat. L'indemnite 
sera egale a un mois d'emoluments par 
annee de service au-dela de la premiere, 
un abattement etant effectue conforme-
ment a une echelle mobile en fonction 
de l'age de !'interesse a la date a la-
queUe il sera mis fin au contrat. Nean-
moins, le montant de l'indemnite sera 
soumis a un plafond absolu de douze 
mois d'emoluments. 
L'Assemblee demande au Conseil d'invi-
ter le Comite de coordination des quatre 
organisations europeennes a reexaminer 
ce probleme en vue de reporter le pia-
fond de l'indemnite de douze a vingt-
quatre mois ; de ce fait, il conviendra 
d'etablir une nouvelle echelle mobile 
pour le versement de cette indemnite. 
Regime de retraite 
8. L'Assemblee, dans son avis sur le budget des 
organes ministeriels de l'U.E.O. pour l'exercice 
financier 1958 (Document 86, Addendum), a sou-
ligne !'importance de !'institution d'un regime de 
retraite pour le personnel de l'U.E.O., de 
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l'O.C.D.E., du Conseil de l'Europe et ~e 
l'O.T.A.N. Depuis lors, a de nombreuses repri-
ses, l'Assemblee a souleve ce probleme qu'elle esti-
me d 'une importance ea pi tale. n importe notam-
ment que les organisations europeennes soient en 
mesure d'offrir a leurs fonctionnaires des carrie-
res veritables sur des bases comparables a celles 
des administrations nationa]es, et, a une epoque 
ou la concurrence s'accroit dans la recherche des 
services de jeunes gens hautement qualifies, 
qu'elles proposent des ~onditions qui s?nt deja l.a 
regle dans les industries et les fonctiOns pubh-
ques nationales. L'institution d'un regime de 
retraite aurait un effet psychologique favorable 
sur les fonctionnaires des organisations europe-
ennes et, partant, accroitrait leur efficacite. 
Cette initiative constituerait egalement un pas 
important vers la creat~on d'~ corps de ~onc­
tionnaires europeens, qUI completerait les dispo-
sitions deja prises en faveur des fonctionnaires 
des Communautes europeennes. Il est vrai qu'un 
certain nombre de ces fonctionnaires sont pris en 
charge par les administrations nationales qui ~es 
detachent, mais il ne faut pas oublier que la maJo-
rite d'entre eux, recrutee directement, constitue le 
noyau permanent des fonctionnaires d~ ces .o:ga-
nismes et ne beneficie pas encore de dispositiOns 
appropriees en ce qui concerne leur retraite. 
9. Le Comite des Ministres du Conseil de !'Eu-
rope a approuve, en septembre dernier, l'etablis-
sement d'un regime de retraite pour le personnel 
du Conseil de l'Europe 1• L'Assemblee de l'U.E.O. 
souhaite tout particulierement y associer son pro-
pre personnel. C'est pourquoi elle charge _le Se-
cretaire general, en liaison avec le Greffier de 
l'Assemblee, de prendre contact des que possible 
avec le Secretaire general du Conseil de l'Europe 
en vue d'etudier les possibilites d'association de 
l'U.E.O. au regime de retraite etabli par le 
Conseil de l'Europe. 
10. L'Assemblee soumet done a son approbation 
le projet de recommandation ci-joint. 
1. Voir annexe V. 
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APPENDIX I - ANNEXE I 
WEU BUDGET ESTDIATES FOB 1966 - BUDGET DE L'U.E.O. POUB 1966 
Proposed expenditure and income - Previsions des depenses et des recettes 
A* B* c• TOTAL 
£ £ £ £ 
Salaries and allowances 
139,860 Traitements et indemnites · · · · · · · · · · · 110,351 258,641 508,852 
Travel 
Frais de voyage ................... 10,235 2,272 5,499 18,006 
Communications 
Transmissions · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1,800 1,534 2,779 6,113 
Other operating costs/ Autres 
28,742 5,279 9,212 43,233 depenses de fonctionnement ......... 
Purchase of furniture 
Achat de mobilier · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2,595 90 285 2,970 
Buildings 
543 977 1,520 Immeubles · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -
Total expenditure 
183,232 Total des depenses · · · · · · · · · · · · · · · · · 120,069 277,393 580,694 
WEU tax 
Impot de l'U.E.O. ................. 31,277 28,111 71,586 130,974 
Other receipts 
2,255 Autres recettes .................... 218 361 2,874 
Total income 
Total des recettes · · · · · · · · · · · · · · · · · · 33,532 28,329 71,947 133,808 
NET TOTAL 
TOTAL NJ!lT• ....................... 149,700 91,740 205,446 446,886 
• A - Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B - International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C - Agency for the Control of Armaments. 
Agence pour le Controle des Armaments. 
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National contributions - Contributions des pays membres 
600ths A* B*, c• 
en 600• 
£, s. d. Francs 
Belgium JBelgique ........... 59 14,720 10 0 403.865,92 
France ..................... 120 29,940 0 0 821.422,20 
Italy /Italie ............... 120 29,940 0 0 821.422,20 
Luxembourg ............... 2 499 0 0 13.690,36 
Netherlands JPays-Bas ....... 59 14,720 10 0 403.865,92 
Federal Republic of Germany f 
I Rep. Fed. d' Allema.gne .... 120 29,940 0 0 821.422,20 
United K.ingdomJRoya.ume-Uni 120 29,940 0 0 821.422,20 
600 149,700 0 0 4.107.111,00 
= £ 297,186 0 9 
+£ 149,700 0 0 
Total WEU budget £ 446,886 0 9 
Total du budget de l'U.E.O. = Frs 6.211.715,00 
* A • Secretariat.General. 
Secretariat general. 
B • International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armementl!. 
C • Agency for the Control of Armaments. 
Agence pour le Contr6le des Armaments. 
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APPENDIX 11 ANNEXE 11 
In accordance with Opinion 9 adopted by the 
Assembly on 5th December 1963, the Council has 
communicated details to the Assembly regarding 
the duties of the members of the staff of the 
ministerial organs of Western European Union. 
Conformement a l'Avis n° 9 exprime par l'As-
semblee lors de sa seance du 5 decembre 1963, le 
Conseil a communique a 1' Assemblee le detail des 
fonctions assumees par lea membres du personnel 
des organes ministeriels de l'Union de l'Europe 
Occidentale. 
A. Secretariat-General - Secretariat general 
Post No. Grade Function I Fonction I 
1 HG Secretary -General Secretaire general 
2 )) Deputy Secretary-General ' Secretaire general delegue 
3 )) Assistant Secretary -General Secretaire general adjoint 
4 A6 Legal Adviser Conseiller juridique 
5 B4 Secretary to Secretary-General Secretaire du Secretaire general 
6 B5 Personal Assistant /Secretary to Assistante fSecretaire du Secretaire 
I 
Deputy Secretary-General general deiegue 
7 B4 Secretary to Assistant Secretary-General Secretaire du Secretaire general adjoint 
8 B5 Personal Assistant /Secretary to Legal Assista.nte fSecretaire du Conseiller 
Adviser juridique 
General Affairs Section - Section des affairea generales 
9 A4 Head of Section Chef de section 
10 A3 Deputy Head of Section Chef de section adjoint 
11 A4 Secretary to Public Secretaire du Comite de 
Administration Committee !'administration publique 
12 A2 Documents Officer Documentaliste 
13 B4 Assistant fV erbatim writer Assistante fStenographe de seance 
14 B3 Secretary /Assistant Secretaire I Assistante 
Administration and Personnel Section 
Section de l' administration et du personnel 
15 A5 Head of Section Chef de section 
16 A3 Deputy Head of Section Chef de section adjoint 
17 A2 Assistant Assistant 
18 B4 Assistant (Personnel) Assistant (Personnel) 
19 B4 Assistant (Administration) Assistant (Administration) 
20 B3 Secretary Secretaire 
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Post No. Grade Function I 
Fonction 
Linguist Section - Section linguistique 
21 L5 Head of Section (interpreter) Chef de section (interprete) 
22 LT4 Reviser Reviseur 
23 LT3 Translator F fE Traducteur F fA 
24 LT2 Translator E fF Traducteur A fF 
Registry and Production Services 
Bureau d' ordre et de reproduction des documents 
25 B4 Documentation Clerk Documentaliste 
26 B5 Head of Typing pool Chef du pool dactylographique 
27 B3 Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
28 B3 )) » 
29 B2 Shorthand-typist Stenodactylographe 
30 B2 )) » 
31 B2 )) )) 
32 B2 )) )) 
33 B2 )) » 
34 B2 )) )) 
35 B2 Assistant (distribution) Assistant - Bureau d'ordre et 
production 
36 B1 Assistant (reproduction) )) 
General Services - Services generaux 
37 B1 Telephonist Telephoniste 
38 B1 » » 
39 C3 Chauffeur Chauffeur 
.. 
40 C3 » » 
41 C2 Messenger Huissier 
42 C2 )) Jl 
Security - Securite 
43 C4 Senior Security Guard Garde de securite, Chef 
44 C3 Security Guard Garde de securite 
45 C3 )) » 
46 C3 » )) 
47 C3 )) )) 
48 C3 » » 
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B. International Secretariat of the Standing Armaments Committee 

































Assistant Secretary-General Secretaire general adjoint 
Private Secretariat, M ail, Documentation 
Secretariat particulier, courrier, documentation 
Private Secretary Secretaire particuliere 
Assistant in charge of classified Assistant charge du courrier secret 
documents 
Archivist, responsible for distributing Archiviste, distributenr de documents 
documents 
Driver mechanic Chauffeur mecanicien 
Committee Secretariat - Secretariat de comite 
Assistant to Head of International Adjoint au Chef du Secretariat 
Secretariat international 
Committee Secretary Secretaire de comite 
» )) )) » 
ll » )) » 
Official responsible for documentation Fonctionnaire charge de la documentation 
Reviser 
Interpreter 
Linguist StaU - Personnel linguistique 
Revisenr de traduction 
lnterprete 
Translator and Minute writer Traductenr et proces-verbaliste 
ll » )) 
Clerical Stag 
Groupe de reproduction des document8 
Head of Typing Pool Chef de groupe 
Bilingual Shorthand-typist Stenodactylogra.phe bilingue 
ll )) )) 








Administrative and General Stag 
Personnel des services administratijs et generaux 







Store-keeper and technician 
Security Guard 
Magasinier et agent technique 
Garde de securite 
» D » » 
D » » 
» ll » ll 
1. Post vacant - Poste vacant. 
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C. Agency for the Control of Armaments 





Deputy Director's Secretary 
Fonction 
Directeur 
Secretaire du Directeur 
Directeur adjoint 
Secretaire du Directeur adjoint 
Director's Office - Bureau de direction 
Head of the Office and Assistant to 
the Director 
Head of Central Documentation Office 
Assistant 
Documentation clerk 




Head of Central Archives 
Secretary 
Chef de bureau et adjoint au 
Directeur 








Chef des Archives centrales 
Secretaire 
Information and Study Division 
Division information et etudes 
Head of Division 
Head of the Industrial Section 
Expert on biological and chemical 
weapons 
Logistics Expert on armaments for 
land forces 
Logistics Expert on armaments for 
air forces 
Logistics Expert on naval armaments 






Chef de division 
Chef de la Section industrielle 
Expert en armes biologiques et 
chimiques 
Expert logistique en armements 
terrestres 
Expert logistique en armements aeriens 
Expert logistique en armements navals 
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Inapection and Control DiviBion 
DiviBion inapectiona et contr6le8 
Head of Division 
Expert on artillery and tanks 
Expert on guided missiles 
Expert on ammunition and mines 
Expert on armaments for air forces 
Assistant expert on artillery 
Secretary 
Bilingual Shorthand-typist 
Chef de division 
Expert en artillerie et chars de combat 
Expert en engins guides 
Expert en munitions et mines 
Expert en armaments aeriens 
Expert adjoint en artillerie 
Secretaire 
Stenodactylographe bilingue 
AdminiBtration and Legal Affairs DiviBion 
Division adminiBtration et affaires juridiques 
Head of Division Chef de division 
Secretary 
Legal Expert - Industry 
Bilingual Shorthand-typist 
Head of Finance and Administration 
Section 
Head of Finance and Accounts Office 
Book-keeper 
Head of Group responsible for 
General Services 
Assistant to Head of Group 
responsible for General Services 
Secretaire 
Expert juridique industrial 
Stenodactylographe bilingue 
Chef de la Section finances et 
administration 
Chef du Bureau finances et comptabilite 
Aide-comptable 
Chef de groupe responsable des 
services generaux 
Assistant du chef de groupe responsable 
des services generaux 
Other services and Security Service 
Service divers et de securite 
Head Designer and Duplicator Chef dessinateur • Roneotypiste 
Operator 
Driver Chauffeur 
Security Guard Garde de securite 
)) » )) » 
» )) » » 
)) » » )) 
» )) » » 
» )) » » 
» )) )) )) 
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Office of the Clerk 
Greffe de l'Assemblee 
Grade Function Fonction 
HO Clerk Greffier 
HO Clerk Assistant Greffier adjoint 
A5 Counsellor in charge of defence questions Conseiller charge des questions de defense 
and armaments et des armaments 
A5 Counsellor in charge of political questions Conseiller charge des questions politiques 
A5 Counsellor in charge of finance and Conseiller charge des questions financieres 
administration et administratives 
A5 Counsellor in charge of Press Department Conseiller charge du Service de presse 
A4 First Secretary /Committee Secretary Premier secretaire /Secretaire de commission 
A4 First Secretary /Head of the Publications Premier secretaire /Chef du Service des 
and Translations Department traductions et publications 
A3 Secretary-Translator /Publications Secretaire-Traducteur /Publications 
A21 Secretary Head of Archives and Socretaire-Archiviste et Secretaire de 
Committee Secretary commission 
A2 Secretary-Translator /Publications Secretaire-Traducteur /Publications 
A2 )) » 
B6 Chief accountant Chef comptable 
B5 Administrative Assistant /Assistant Assistant d'enca.drement /Aide-traducteur 
translator 
B4 Secretary to the President and the Clerk Secretaire du President et du Greffier 
B4 Secretary to the Clerk Assistant/ Secretaire du Greffier adjoint fAssistante 
Assistant Sergeant-at-Arms Office au Protocole 
B4 Proof reader and Assistant Translation Lectrice d'epreuves et assistante au Service 
Department des traductions 
B3 ~ B3 Assistants to Committees Assistantes aux commissions B3 
B3 Assistant to the Administrative and Assistante au Service administratif et 
Financial Department financier 
B3 Assistant to the Archives and Mail Assistante au Service des archives et 
Department courrier 
B3 Assistant to the Translation Department Assistante au Service des traductions 
B3 Assistant to the Press Department Assistante au service de presse 
B3 Switchboard Operator Standardiste 
05 1 Head of Roneo Section - Storekeeper Chef roneo fMagasinier 
03 Roneo Assistant-Messenger Aide-roneo /Messager 
03 Messenger Huissier 
1. Reclassification to A3 requested since March 1963. 
Reclassement au grade A3 demande depuis mars 1963. 
2. Reclassification to C6 requested since March 1963. 
Reclassement au grade C6 demande depuis mars 1963. 
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APPENDIX IV - ANNEXE IV 
Table of establishment - Tableau des effectifs 
WESTERN EUROPEAN UNION - UNION DE L'EUROPE OOOIDENTALE 
Total Office of the Clerk Al Bl Cl 
A,B, C Greffe 
Secretary -General 1 C1erk 1 Secretaire general 1 -- - Greffier 
Deputy Secretary-General 1 - - 1 -Secretaire general delegue 
C1erk Assis-
Assistant Secretary -General 1 1 - 2 tant 1 Secretaire general adjoint Greffier adjt 
Director of the Agency 




A6 1 - 3 4 -
A5 1 1 5 7 4 
A4 2 3 9 14 22 
A3 2 1 2 5 12 
A2 2 - I 3 32 
Linguists 
4 4 2 10 
-Linguistes 
B6 
- - - - 1 
B5 3 - - 3 I 
B4 6 6 8 20 3 
B3 4 4 8 I6 8 
B2 7 3 2 12 
-
B1 3 - - 3 -
C6 - - - - -
C5 - - 1 I 1 
C4 1 4 - 5 -
C3 7 3 9 19 2 
C2 2 - - 2 -
48 30 52 130 28 
I. A - Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B - International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armements. 
C - Agency for the Control of Armaments. 
Agence pour le Controle des Armaments. 
2. Including four secretaries Translations /Publications. 





Extract from the debate tn the Consultative Assembly of the Council of Europe on the budget 
of the Council of Europe for 1967 
The PRESIDENT. - ... Before I call on 
Mr. Voilquin, the Rapporteur, I wish to make a 
short statement. It concerns the pension of the 
staff of the Council of Europe. 
Like many other members, I was in this 
Assembly in the early days and I remember that 
when the Council of Europe came into existence, 
the Committee of Ministers gave a great deal of 
consideration to the question of a pension scheme 
for members of the staff of the organisation and 
committed itself to taking decisions on that 
subject. Since then - a long time ago - the 
Assembly has constantly been concerned to note 
that one obstacle after another has prevented a 
solution of this problem. It is therefore with 
great pleasure that I welcome the decision which 
has just been reached by the Committee of 
Ministers to introduce a pension scheme for the 
staff. I feel that the Assembly should thank the 
Secretary-General and all the experts who have 
worked to solve this difficult problem. 
Mr. VOILQUIN (Rapporteur) (Transla-
tion). -
Now for one or two comments on staff regu-
lations for the Council of Europe and for the 
European civil service in general. After seven-
teen years - I repeat, seventeen - the Council 
still possesses no staff regulations. Staff adminis-
tration is still being carried on on the basis of 
separate contracts concluded between individual 
members of the staff and the Secretary-General. 
The question is linked with that of a European 
civil service which, I stress again, has been under 
examination for a long time - far too long, to 
our mind - by an intergovernmental conference 
of experts. That conference is due to complete its 
work next spring, when it will submit to govern-
ments and international organisations a set of 
model European civil service staff regulations. 
We accept the augury. 
It must be said that it is a great pity that 
the people most closely concerned, that is to say, 
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the staff of the international organisations or 
members of their staff associations, should have 
neither been associated with, nor informed of the 
work being done by the intergovernmental con-
ference. It is also very much tc be regretted -
we make the same complaint each year - that 
this organisation, whose raison d'etre is to discuss 
human and social problems in the widest sense, 
still gives what may be called a bad example 
with regard to its own staff. We have very little 
to be proud of in this respect. So I will turn to 
the next page, trusting only that what I know 
to be the keen interest in this matter taken by 
our President, Secretary-General and all those 
who are working on it "\\ith them, will bring us 
all at last, at the end of a very long road, to a 
satisfactory conclusion. 
A more pleasant topic is that of pensions to 
which the President alluded just now in what 
struck me as fair, honest and heartfelt terms. 
The Assembly has, in fact, been informed by the 
Committee of Ministers that they have adopted 
a pension scheme for the Secretariat staff. On 
behalf of the Committee on the Budget, let me 
say with what great satisfaction we have received 
this news. How many times has not this Assem-
bly, in its opinion on the budget, recommended 
the Committee of Ministers to adopt just such a 
scheme. I hope, Mr. President, that you will allow 
me to recall here the names of two of my prede-
cessors, Mr. Zimmer, the former Chairman, and 
Mr. Molter, the former Rapporteur of the Com-
mittee who worked so hard for this and would 
share so deeply in our satisfaction today. 
It is possib1e, it is even certain, that the 
scheme adopted will be susceptible of improve-
ment and the Assembly, as well as yourself, Mr. 
President, will no doubt be on the watch to see 
how it works out in practice. I am thinking 
especially of the guarantees that should be 
included - and for which, in fact, I think 
provision has been made - to guard against a 
fall in the purchasing power of the pensions and 
to keep the maximum figure under review in case 
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ANNEXE V 
Extrait du debat de l'Assemblee consultative du Conseil de l'Europe sur le budget du Conseil 
de l'Europe pour 1967 
Le PRESIDENT (Traduction). - ... Avant 
d~ ?onn~r la parole a M. Voilquin, rapporteur, je 
desire dire quelques mots au sujet du regime de 
pension du Conseil de !'Europe. 
. Comme beaucoup de mes collegues, j'etais 
deJa membre de cette assemblee a ses debuts et 
je me souviens que, lorsque le Conseil de !'Euro-
pe est ne, le Comite des Ministres a etudie lon-
guement la question d'un regime de pension pour 
les membres du personnel de !'organisation et 
s'est engage a prendre des decisions sur ce sujet. 
Depuis cette epoque, deja lointaine les obstacles 
. ' qUI se sont sans cesse accumules sur la voie d'une 
solution a ce probleme ont ete un facteur de pre-
occupation constante pour notre assembiee. Je 
suis done extremement satisfait d'apprendre que 
le Comite des Ministres vient de decider d'ins-
taurer un systeme de pension pour le personnel. 
Je crois que l'Assembiee doit etre reconnaissante 
au Secretaire general et a tous les experts qui ont 
contribue A la solution de ce probleme delicat. 
M. VOILQUIN (rapporteur). -
Quelques mots maintenant du statut du per-
sonnel du Conseil de !'Europe et de la fonction 
p~blique. europeenne. Apres dix-sept ans, il fa ut 
bie~ le. dire, ~e personnel du Conseil de l'Europe 
ne JOUit touJours pas d'un statut. Il est encore 
administre sur la base de contrats d'emploi pas-
ses individuellement entre chaque agent et le 
Secretaire general. La question du statut est liee 
a. celle de la f~nction publique europeenne - je 
tiens a le souligner - dont les problemes sont 
examines depuis tres longtemps, trop longtemps 
certainement a notre gre, par une conference 
intergouvernementale d'experts. Cette conference 
doit terminer ses travaux au printemps de 1967 
et soumettre au:x: gouvernements et aux organisa-
tions internationales un statut-type de la fonc-
tion publique. Nous en acceptons l'augure. 
n faut noter combien il est regrettable que 
les premiers interesses, c'est-a-dire le personnel 
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des organisations internationales et leurs associa-
tions representatives, n'aient ete ni associes ni 
meme informes du deroulement des trava~ de 
cette conference intergouvernementale. Il est 
d'ailleurs, navrant - c'est notre couplet annuei 
- qu'ayant a discuter ici de problemes humains 
et sociaux de grande dimension notre maison 
continue a donner en quelque s~rte le mauvais 
exemple a l'egard de son personnel. Il n'y a vrai-
ment pas de quoi en etre fiers. Aussi je tourne 
cette page, connaissant trop l'ardeur du Presi-
dent, du Secretaire general et de !'ensemble de 
ceux qui se donnent a cette tache, pour etre per-
suade que, tous ensemble, ayant deja chemine 
longuement, nous arriverons a un resultat positif. 
J'aborde maintenant un domaine plus agre-
able avee le probleme des pensions, qui a ete 
e;?q~e tout a l'heure. avec beaucoup de justice, 
d eqUite et de conscience par le President de 
notre assemblee. Celle-ci a, en effet, ete informee, 
par la communication du Comite des Ministres 
de !'adoption d'un regime de pension pour le~ 
agents du Secretariat general. Au nom de la 
Co~mi~ion du budget, je m'associe a la grande 
satisfactiOn que nous ressentons tous a ce sujet. 
En effet, faut-il rappeler les nombreuses fois ou 
l'Assembiee, dans ses avis sur le budget, a recom-
mande au Comite des Ministres de prendre une 
decision sur le regime de pension Y Vous me per-
mettrez, M. le President, d'evoquer ici les nom<~ 
de mes predecesseurs, M. Zimmer, ancien Presi-
dent, et M. Molter, rapporteur de cette commis-
sion, qui ont tant amvre dans ce domaine et 
seraient heureux de partager aujourd 'hui notre 
satisfaction. 
n est possible, il est meme certain que le 
regime adopte soit perfectible et l'Assemblee res-
tera attentive avec vous aux applications prati-
ques de ce regime. J e pense notamment aux 
garanties necessaires, qui semblent d'ailleurs 
acquises, concernant le maintien du pouvoir 
d'~~;chat des pensions et le taux maximum adopte, 
QUI sera peut-etre a revoir et a va]oriser ; mais 
il faut d'abord tenir et etre satisfait precisement 
de ce que l'on tient. , 
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it may need to be reconsidered. But the main 
thing to remember now is that a bird in the hand 
is worth two in the bush and to be contented 
with that. 
The Ministers' decision represents a signifi-
cant advance towards improving and stabilising 
the position of our staff. Even at the risk of 
repeating myself, let me say again how much we 
appreciate the efforts that have been made, not 
merely by the Committee of Ministers but also by 
the Secretary-General, the Director of Adminis-
tration, and the Government Experts, to reach 
the present result which represents a particularly 
important advance for this organisation. Yet 
another stage has been completed. But nothing 
is ever incapable of improvement and I am sure 
that that is the spirit in which the whole of this 
decision has been taken. 
Mr. MATHEW (United Kingdom).-
I join with you, Mr. President, in welcoming 
the decision by the Committee of Ministers about 
the pension scheme for the staff. As you indi-
cated, it has been a very long road and has been 
something of an obstacle race. I am particularly 
glad to be present today and to hear, after all 
these years and after the rather tortuous road 
which we have had to follow, this most welcome 
announcement. 
I have the honour to be Chairman of the 
Budget Committee of Western European Union, 
and I should like to say this about the pension 
scheme. We should remember in this Assembly 
that we have a sister, the other European organi-
sation, the Assembly of Western European 
Union, of which many of us here are members. 
It is a smaller body than this one, but it has its 
own small and devoted staff, many of whom ori-
ginally worked in the Secretariat of the Council 
of Europe. Indeed, it would be more fittingly 
called not a sister organisation but a daughter 
organisation. The total number of officials 
involved there is small and they cannot have 
their own pension scheme. 
The question which I should like to put is 
this : could there be an affiliation between the 
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staff of Western European Union which would 
enable them to be assimilated and brought into 
the pension scheme of the Council of Europe Y 
Could this be contemplated, or at least considered 
seriously Y I should like to know whether such a 
possibility is provided for in the pension scheme, 
and I strongly urge the Committee of Ministers 
to give this question their most sympathetic 
attention. Needless to say, if the pension scheme 
were offered to the staff of Western European 
Union, any initial financial burden which would 
result from such an affiliation would have to be 
the subject of an agreement, and an appropriate 
agreement for the payment of a lump sum from 
the governments of Western Europe ; there is no 
question of increasing the burden on the mem-
bers of the Council of Europe, and this must be 
the basis on which affiliation to the pension fund 
of the Council of Europe could be offered to 
Western European Union or to any other small 
European organisation unable to have its own 
pension scheme. 
Mr. SMITHERS (Secretary-General of the 
Council of Europe). - In spite of the lateness 
of the hour, in view of the great amount of 
trouble taken by Mr. Voilquin and his Commit-
tee and by those who have spoken in and 
attended this debate, I think it would be less 
than courtesy on my part if I did not make some 
observations on what has been said from the 
point of view of the Secretariat and put them on 
the record. I hope, therefore, that the Assembly 
will bear with me. I shall not prolong my thanks 
to Mr. Voilquin but, believe me, as representing 
the Secretariat, we are most deeply grateful to 
him for all the trouble he has taken. 
The problems raised divide themselves into 
human and material and financial problems, and 
I will try briefly to deal with them in that order. 
The human problem of our organisation is of the 
greatest importance, and the adoption of the 
pension scheme is indeed a great advance in 
making service in the Council of Europe attrac-
tive as a career as well as in doing justice to 
those who serve us, many of whom have been 
with us for a very long time, while others will 
doubtless stay for a very long time. 
The staff of the Council of Europe are 
deeply grateful to the Assembly for having 
Ab"'NEXE V 
Mais la decision du Comite des Ministres 
constitue un grand pas dans la voie de !'ameliora-
tion et de la stabilisation de la situation de nos 
fonctionnaires. J e veux dire ici, dusse-je me re pe-
ter, combien nous apprecions les efforts qui ont 
ete deployes tant par le Comite des Ministres que 
par M. le Secretaire general, M. le Directeur des 
affaires administratives et les experts gouverne-
mentaux pour arriver ace resultat, en precisant 
qu'il s'agit pour nous d'un palicr particuliere-
ment important. Une etape a ete franchie, mais 
tout demeure perfectible, et je suis persuade que 
c'est dans ce sens que tout a ete decide. 
M. MATHEW (Royaume-Uni) (Traduc-
tion) -
Je me rejouis comme vous, M. le President, 
de la decision prise par le Comite des Ministres 
au sujet du regime de pension du personnel. 
Comme vous l'avez dit, il a fallu, pour en arriver 
la, parcourir une route tres longue et franchir 
de nombreux obstacles. J e suis tres heureux 
d'etre ici aujourd'hui pour apprendre cette nou-
velle extremement reconfortante apres toutes ces 
annees d'attente au cours desquelles nous n'avons 
pu progresser qu'en empruntant des voies assez 
sinueuses. 
J'ai l'honneur d'etre president de la Com-
mission du budget de 1 'Union de !'Europe Occi-
dentale et j'aimerais vous dire ceci a propos du 
regime de pension en question. Nous ne devons 
pas oublier que, dans cette assemblee, nous avons 
une organisation europeenne sceur, l'Assemblee 
de 1 'Union de l'Europe Occidentale, dont un 
grand nombre de membres de notre assemblee 
font egalement partie. C'est un organe plus petit 
que le notre, mais qui a ses propres agents peu 
nombreux et devoues dont beaucoup travaillaient 
a l'origine au Secretariat du Conseil de l'Europe. 
En realite, il serait plus exact de dire que cette 
organisation est la fille du Conseil de l'Europe. 
Le nombre de ses agents est trop reduit pour qu'il 
puisse etre question de creer a leur intention 
un regime de pension. 
La question que je desire poser est la sui-




faveur du personnel de I 'Union de l'Europe Occi-
dentale, un systeme d'affiliation qui lui permet-
trait d'etre assimile au personnel du Conseil de 
!'Europe et de beneficier du regime de pension 
du Conseil? Peut-on envisager cette solution ou 
au moins l'etudier serieusement Y J'aimerais sa-
voir si le regime de pension du Conseil offre unc 
telle possibilite, et j'invite instamment le 0omite 
des Ministres a accorder a cette question sa bien-
veillante attention. Est-il besoin de preciser que, 
si le benefice du regime de pension etait etendu 
au personnel de l'Union de !'Europe Occidentale, 
toute charge financiere initiale pouvant resulter 
de cette mesure devrait dormer lieu a un accord 
prevoyant le paiement d'une somme forfaitaire 
par les gouvernements de l'U.E.O. Y Le principe 
suivant lequel il ne saurait etre question d'accroi-
tre la charge des membres du Conseil de !'Eu-
rope etant admis, on pourrait envisager d'offrir 
a l'Union de !'Europe Occidentale, ou a toute 
autre organisation europeenne trop petite pour 
avoir un regime de pension particulier,'la possi-
bilite de s'affilier a celui du Conseil. 
M. SMITHERS (Secretaire general du 
Conseil de Z'Europe) (Traduction).- Etant don-
ne toute la peine prise par M. Voilquin et sa com-
mission ainsi que par tous ceux qui ont assiste 
ou participe aux debats, je crois, qu'en depit de 
l 'heure tardive, il serait discourtois de ma part 
de ne pas vous exposer en quelques mots le point 
de vue du Secretariat sur ce qui vient d'etre dit, 
afin que mes observations figurent au compte 
rendu des debats. J'espere, en consequence, que 
1' Assemblee voudra bien me supporter quelques 
instants. J e ne prolongerai pas outre mesure mes 
remerciements a M. Voilquin, mais je voudrais 
lui dire, en ma qualite de represimtant du Secre-
tariat, que nous lui sommes extremement recon-
naissants de tout le mal qu'il s'est donne. 
Les problemes souleves se divisent en proble-
mes humains, materiels et financiers et j'essaierai 
de les examiner brievement dans cet ordre. Sur 
le plan humain, qui est d'une extreme impor-
tance, !'adoption du regime de pension constitue 
un grand pas en avant en ce qu'il confere un 
caractere plus attrayant a une carriere au Conseil 
de !'Europe tout en rendant justice a ceux qui le 
servent, maints d'entre eux depuis de longues 
annees deja, d'autres, sans nul doute, pour de 
tres nombreuses annees encore. 
Le personnel du Conseil de 1 'Europe tient a 
exprimer sa reconnaissance a l'.Assemblee qui a 
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initiated and pursued this initiative, and to the 
governments for having ultimately brought it to 
fruition. I understand that the scheme will come 
into operation on 1st January next. 
I want briefly to take up the point raised 
by Mr. Mathew. The scheme contains a provision 
which will enable other organisations to join in 
it. This would, of course, require a resolution of 
the governmental bodies of both organisations, 
and the financial consequences would probably 
not be dissimilar in the case of Western Euro-
pean Union - not too difficult, I imagine, if, 
like us, they already have a provident fund. 
The second point I would like to refer to on 
the level of personal relationships is the Statute 
of Personnel referred to by Mr. Voilquin. This 
is still far away, but it is going forward, and it 
is an important matter. As he knows, the Com-
mittee is hard at work. Although the process is 
all too slow, I hope that, with patience and 
perseverance, we shall get there. The Director o.f 
Administration is, I know, devoted to the work. 
This must be seen in conjunction with the 
fact that recently here we have had installed an 
Appeals Tribunal. This is now established and 
it is an important piece of new mechanism for 
the staff. These two things together - the Sta-
tute of Personnel, if we might one day have it, 
and the Appeals Tribunal- will do something 
to lighten the burden of the Secretary-General. 
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Perhaps I should say to the Assembly that 
the Secretary-General is himself responsible for 
every single decision which directly affects the 
lot of the personnel of the Council of Europe, 
and this results in his having to consider, every 
time he makes a decision, not only all the merits 
of the case, but also the individual concerned, his 
wife, his family and his circumstances. It is, 
indeed, a heavy burden to have to bear. It means 
that the Secretary-General is obliged sometimes 
to take decisions which, in conscience, may seem 
harsh and which are often painful. Therefore, a 
further institutionalisation of the organisation of 
the Council of Europe would, I believe, be a good 
thing. 
Finally, one other matter in connection with 
personnel. As I think the Assembly knows, we 
introduced some time ago a rule that promotions 
here would be from within the staff except in 
very exceptional circumstances - that where a 
man competent to fill a post could be found 
here, he would get it rather than someone from 
outside. This, together with the pension scheme 
and with the other measures in view, such as the 
Appeals Tribunal and the Statute of Personnel 
envisaged one day, enable us to have in Stras-
bourg much more of a career service than in any 
other comparable international organisation. 
Secondment here is on a very small scale. There 
is a career for people who come here and this 
is of the greatest importance in what we do. 
ANNEXE V 
pris et poursuivi cette initiative et aux gouver-
nements qui l'ont finalement menee a bien. Si 
j'ai bien compris, ce regime entrera en vigueur 
le 1•• janvier prochain. 
Je voudrais revenir un instant sur le point 
souleve par M. Mathew. Le reglement du regime 
de pension contient une clause qui permettra a 
d'autres organisations de s'y affilier. Cela neces-
sitera, bien entendu, une resolution emanant des 
organes gouvernementaux des deux organisa-
tions. Dans le cas de l'Union de l'Europe Occi-
dentale, les implications financieres ne seraient 
sans doute pas tres differentes des notres et 
j'imagine qu'elles ne souleveraient pas trop de 
difficultes si cette organisation possede deja, 
comme nous, un fonds de prevoyance. 
Le second point dont je voudrais vous parler 
et qui concerne egalement le personnel est le Sta-
tut du personnel auquel M. Voilquin a fait allu-
sion. Ce projet n'est pas encore pour aujourd'hui, 
mais il avance et il s'agit la d'une question im-
portante. Comme le sait M. Voilquin, la Confe-
rence y travaille assidfunent. Bien que le proces-
sus soit assez lent, j'espere qu'avec de la patience 
et de la perseverance, nous parviendrons au but. 
J e sais que le Directeur des affaires administra-
tives fait preuve du plus grand devouement en 
la matiere. 
A cet egard, il ne faut pas oublier que nous 
avons recemment cree ici une commission de re-
cours. Elle fonctionne deja et constitue, du point 
de vue du personnel, un nouveau mecanisme 
d'une importance certaine. Ces deux choses reu-
nies, le statut du personnel- si nous l'obtenons 
un jour - et la Commission de recours, allege-
rout en partie la tache du Secretaire general. 
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11 n'est peut-etre pas inutile en effet que je 
rappelle a l'Assemblee que le Secretaire general 
est responsable de chacune des decisions qui 
affectent directement le sort du personnel du 
Conseil de l'Europe. Il en resulte que, chaque 
fois qu'il doit prendre une decision, il lui faut 
tenir compte non seulement du fond du problemc 
mais aussi de l'agent en question, de sa femme, 
de sa famille et des circonstances particulieres a 
chaque cas. C'est la une tres lourde tache. Cela 
veut dire que le Secretaire general est parfois 
oblige de prendre des decisions qui peuvent assu-
rement paraitre inhumaines et qui sont souvent 
penibles. C'est pourquoi je crois qu'une institu-
tionalisation plus poussee de !'organisation du 
Conseil de !'Europe est souhaitable. 
Une derniere question concernant le person-
nel. Comme le sait sans doute l'Assemblee, nous 
avons introduit, il y a quelque temps, une regie 
selon laquelle les postes vacants doivent etrc 
attribues, par promotion, a des membres du per-
sonnel en place, sauf dans des circonstances tout 
a fait exceptionnelles. En d'autres termes, s'il se 
trouve a l'interieur du Conseil, une personne 
ayant la competence requise, c'est elle qui obtien-
dra le poste vacant de preference a quelqu'un de 
l'exterieur. Si l'on tient compte de ce fait ainsi 
que de certaines autres mesures envisagees, telles 
que la Commission de recours et le futur Statut 
du personnel, les perspectives d'une carriere ici, 
a Strasbourg, sont beaucoup plus encourageantes 
que dans toute autre organisation internationalc 
du meme genre. En effet, tres peu d'agents du 
Conseil sont des fonctionnaires detaches de leur 
administration nationale. Ceux qui viennent ici 
peuvent faire carriere et ceci est de la plus gran-
de importance pour l'accomplissement de notre 
tache. 
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Explanatory Memorandum 
(aubmitted by Mr. Meyers, Rapporteur) 
I. Interventions 
in the seven national parliaments 
1. As in the past, the Working Party has en-
deavoured to encourage parliamentary action 
with a view to calling the attention of govern-
ments to the recommendations of our Assembly. 
Its efforts have borne fruit, since the number 
of interventions has increased even more this 
year. The total for the first eight months of 
1966 is 41 compared with 34 for the full year 
in 1965 and 20 in 1964. 
2. This would be satisfactory if it were not for 
the fact that there is insufficient support for the 
matters raised in written or oral questions. Gene-
rally speaking, the members of our Assembly are 
not sufficiently concerned with following up the 
Assembly's work. Only too often, in debates on 
questions which have been the subject of heated 
discussion in our Assembly, there is no mention 
of the recommendations we have sent to the gov-
ernments. Of particular gravity is the fact that 
in most countries during the debates on the 
reform of NATO or the future of ELDO, no 
one took the opportunity thus afforded of ex-
plaining the results achieved in discussions in 
our Assembly, whose specific task is to define a 
joint position which is representative of Euro-
pean opinion in matters affecting all the member 
countries of the organisation. 
3. I therefore hope that in future the members 
of the Working Party and all the members of 
the Assembly, Representatives and Substitutes, 
will remember their responsibilities as members 
of our Assembly and once back in their own 
parliaments will endeavour to make these par-
liaments aware of our work for the promotion of 
a European attitude. 
IT. Publications 
(a) Texts adopted for tranamisaion 
to national parliaments 
4. This booklet is sent to all the members of 
the national parliaments at the close of each part 
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session. The copies sent out last July contain, in 
the language of each member country of our 
organisation, the texts of Recommendations 132, 
133, 137 and Resolution 29, together with a brief 
note on the session held in June. To facilitate 
requests for reports from parliamentarians who 
are not members of our Assembly, your Rap-
porteur suggests including in the next booklet 
a printed form to be submitted when requesting 
documents. 
(b) The monthly bulletin 
on parliamentary activitiea 
in the member States 
5. This bulletin has been in circulation for two 
years and it has now proved necessary to draw up 
an index of all questions covered in the first 24 
copies. In answer to requests from several Rep-
resentatives, the Working Party has decided to 
publish comprehensive annual tables showing the 
development of these questions. The Secretariat 
has also been requested to include summaries of 
the most important questions in the bulletin. 
(c) Collected texts relating to action taken in national 
parliaments in implementation of recommendationa 
adopted by the Assembly 
6. The seventh edition of collected texts pub-
lished in October 1966 includes the full texts of 
interventions noted by the Working Party bet-
ween June and end-September 1966. It has been 
sent to all members of the Assembly. The official 
reports of debates in the parliaments of the 
member countries may be consulted in the orig-
inal languages at the Office of the Clerk of the 
Assembly. 
m. Future action 
7. As in the past, the Working Party will 
endeavour to arrange for the texts adopted by 
the Assembly to be mentioned in parliamentary 
work in the member countries. In addition, it 
will examine the effect in the national parlia-
ments of Resolution 29 adopted last June on the 
creation of European Affairs Committees. 
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Expose des motifs 
(praente par M. Meyers, rapporteur) 
I. Les interventions effectuees 
dans les sept parlements nationaux 
1. Comme dans le passe, le Groupe de travail 
s'est attache a provoquer des interventions parle-
mentaires en vue d'appeler !'attention des gou-
vernements sur les recommandations de notre 
Assemblee. Son action a ete efficace puisque 
l'accroissement du nombre des interventions s'est 
poursuivi cette annee encore. Leur total, si l'on 
envisage les huit premiers mois de 1966, s'eleve 
a 41 alors qu'il n'etait que de 34 pour !'ensemble 
de l'annee 1965 et de 20 pour l'annee 1964. 
2. Nous ne pourrions que nous feliciter de ce 
resultat s'il n'apparaissait que les preoccupations 
dont temoignent les auteurs des questions ecrites 
ou orales ne sont pas suffisamment partagees. 
D'une maniere generale, les membres de notre 
assemblee ne se soucient pas assez de la suite 
donnee a nos travaux. n est bien souvent arrive, 
en effet, lors de debats portant sur des questions 
qui avaient pourtant fait l'objet de discussions 
animees dans notre assemblee, qu'aucune mention 
ne soit faite des recommandations que nous avons 
adressees aux gouvernements. Il est particuliere-
ment grave que, dans la plupart des pays, les 
discussions sur la reforme de l'O.T.A.N., ou sur 
l'avenir du C.E.C.L.E.S., n'aient pas ete mises 
a profit pour exposer les resultats des discussions 
de notre assemblee dont la mission est precise-
ment de degager, sur des questions qui touchent 
tous les pays membres de notre organisation, un 
point de vue commun qui exprime l'etat d'esprit 
de !'opinion europeenne. 
3. C'est pourquoi, je formule l'espoir qu'a l'ave-
nir, non seulement les membres du Groupe de 
travail, mais tous les membres de l'Assemblee, 
representants et suppleants, une fois de retour 
dans leurs propres parlements, se souviendront de 
la responsabilite qui leur incombe du fait de leur 
appartenance a notre assemblee et se preoccupe-
ront de l'echo que rencontrent dans les parle-
ments nationaux les travaux que nous effectuons 
en vue de favoriser une prise de conscience eu-
ropeenne. 
ll. Publications 
(a) Lea textes adopta 
pour transmission aux parlements nationaux 
4. Cette brochure est adressee a tous les mem-
bres des parlements nationaux a 1 'issue de chaque 
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partie de session. Les exemplaires qui ont ete 
diffuses au mois de juillet dernier contiennent, 
dans la langue de chaque pays membre de notre 
organisation, les textes des Recommandations 
n° 132, n° 133, n° 137 et de la Resolution n° 29, 
ainsi qu'un compte rendu succinct de la session 
de juin dernier. Afin de faciliter les demandes 
de rapports par les parlementaires qui ne sont 
pas membres de notre assemblee, votre rappor-
teur se propose d'inclure dans la prochaine bro-
chure un formulaire imprime en vue de faciliter 
les demandes de documents. 
(b) Le bulletin mensuel 
sur l'activite parlementaire 
des Etats membres 
5. Ce bulletin a maintenant deux ans d'exis-
tence, aussi a-t-il paru necessaire d'etablir un 
index comportant les references a toutes les ques-
tions traitees dans les vingt-quatre premiers fas-
cicules. Plusieurs representants ayant demande 
que paraissent des tables annuelles cumulatives, 
le Groupe de travail a decide de faire paraitre 
ces tables regulierement, chaque annee. Il a de-
mande, en outre, a son secretariat d'inserer dans 
son bulletin des sommaires des questions les plus 
importantes. 
(c) Recueils des textes afferent. aux activites des 
parlements nationaux comme suite aux recomman-
dations adoptees par l'Assemblee 
6. Le septieme recueil paru en octobre 1966 
comporte in extenso les textes des interventions 
dont le Groupe de travail a eu connaissance de-
puis le mois de juin jusqu'a la fin de septembre 
1966. Il a ete envoye a tous les membres de 
l'Assemblee. Le secretariat tient a la disposition 
des representants qui veulent consulter les textes 
dans leur langue d'origine des collections des 
debats des parlements des pays membres depuis 
plusieurs annees. 
UI. Action future 
7. Le Groupe de travail s'efforcera, comme par 
le passe, d'obtenir qu'il soit fait mention des 
textes adoptes par l'Assemblee lors des travaux 
parlementaires des pays membres. Il examinera, 
en outre, dans queUe mesure la Resolution n° 29, 
adoptee en juin dernier, sur la creation de com-
missions des affaires europeennes a pu trouver 
un echo dans les parlements natiouam:. 
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8. Since its creation, the Working Party has 
enjoyed the support of the Secretaries o.f 
National Delegations. 
9. The Working Party hopes they will be able 
to continue to afford their assistance to the 
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members o£ delegations. It also intends to ask the 
Secretaries o£ Political Groups to contribute to 
its work by helping in the preparation o£ action 
taken on the texts adopted by our Assembly. 
8: . Depui:s ·sa- -cri'ation, le Groupe de travail a 
pu s'appuyer sur les secretaires des delegations 
nationales. 
9. Le Groupe de travail souhaite que ces der-
niers soient toujours en mesure d'apporter leur 
D001:1MENT 383 
plein concours aux membres de leur deMgation: 
11 se propose, en outre, de demander aux secre-
ta.Bes -~ea .gtoupe$ politiques de faciliter egale-
ment sa tache en participant A la preparation 
d'interventions sur les textes adoptes par notre 
assemblee. 
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Draft Recommendation 
on the future of Weatern European Union 
The Assembly, 
Considering : 
- On the one hand, 
That developments in international relations since 1954 and progress in military technology 
call for a revision of the defence organisation of Western Europe; 
That Europe as such should make a political as well as military contribution to this defence 
system; 
- On the other hand, 
That since the withdrawal of the French forces from the NATO commands, the North Atlantic 
Treaty Organisation is no longer in a position to co-ordinate all the forces able to contribute to 
the defence of Europe ; 
That WEU is the only European organisation with competence in the field of defence and 
that the member countries of WEU provide the entire European contribution to the defence of the 
central part of Europe ; 
That France remains faithful to its commitments under the amended Brussels Treaty, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Reconsider the Resolution of the Council of the Brussels Treaty Organisation of 20th Decem-
ber 1950 on the future of the organisation of western defence in view of the creation of the military 
structure of the Atlantic Pact in the light of events since that date ; 
2. For this purpose, set up as soon as possible a special Committee responsible for studying : 
(a) the immediate problems arising for WEU from the French decision to withdraw from the 
NATO integrated commands ; 
(b) the institutional structure for WEU ; 
and for making a general review of long-term European defence problems and the rOle which WEU 
might play in solving them ; 
3. Consider, in particular: 
(a) strengthening the Secretariat by setting up a political research section in accordance with 
Recommendations 103 and 135 adopted by the Assembly on 5th December 1963 and 15th June 
1966 respectively; 
(b) increasing the responsibilities of the Standing Armaments Committee with a view to its 
becoming a European Armaments Commissariat with real responsibilities in the field of financial 
direction, programming and effective cost control in accordance with Recommendation 85 adopted by 
the Assembly on 4th December 1962; 
(c) drawing up an annual programme of force levels for WEU; 
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Projet de recommandation 
aur l'auenir de l'Union de l'Burope Occidentale 
L' Assemblee, 
Considerant : 
- D'une part, 
Que !'evolution des relations internationales depuis 1954, ainsi que les progres de la technique 
militaire, exigent une revision de !'organisation defensive de !'Europe occidentale; 
Que le caractere particulier de la participation europeenne 8. cette defense devra trouver une 
expression, tant politique que militaire ; 
- D'autre part, 
Que !'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord n'est plus en mesure, depuis le retrait des 
forces fran9aises des commandements de l'O.T.A.N., de coordonner !'ensemble des forces pouvant 
contribuer 8. la defense de !'Europe; 
Que l'U.E.O. est la seule organisation europeenne competente en matiere de defense et que 
les pays membres de l'U.E.O. fournissent la totalite de la "rmtribution europeenne 8. la defense de 
la partie centrale de !'Europe; 
Que la France demeure fidele aux obligations que lui impose le Traite de Bruxelles modifie, 
RECOMMANDE AU 0oNSEIL 
1. De reexaminer la resolution du Conseil de !'Organisation du Traite de Bruxelles en date du 
20 decembre 1950 relative a l'avenir de !'organisation de la defense occidentale, compte tenu de la 
creation de la structure militaire du Pacte atlantiqu~;~, 8. la lumiere des evenements survenus depuis 
cette date ; 
2. De creer pour cela, des que possible, un comite sp6cialis6 charge d'etudier : 
(a) les problemes urgents poses 8. l'U.E.O. du fait de la decision prise par la France de se retirer 
des commandements integres de l'O.T.A.N., 
(b) la structure institutionnelle 8. donner 8. l'U.E.O., 
et de proceder 8. un examen de !'ensemble des problemes de defense europeenne 8. long terme et 
du r6le que l'U.E.O. peut jouer en vue de leur solution; 
3. D'envisager, notamment: 
(a) De renforcer le secretariat par la creation d'une section d'etudes politiques, conformement aux Recom-
mandations nos 103 et 135 adoptees respectivement par l'Assemblee le 5 decembre 1963 et le 15 
juin 1966; 
(b) D'accroitre les responsabilites du Comite Permanent des Armaments en vue d'en faire un 
commissariat europeen des armaments dote d'une reelle responsabilite en matiere de programmation, 
de gestion financiere et de controle des couts de production, conformement a la Recommandation 
no 85 adoptee par l'Assemblee le 4 decembre 1962; 
(c) D'etablir un programme annuel relatif au niveau des forces de l'U.E.O. ; 
tl7 
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(d) facilitating the task of the Agency for the Control of Armaments : 
(i) by extending to the United Kingdom the obligations now incumbent on the continental 
powers; 
(ii) by instructing it to continue the verification of the level of French forces in Germany ; 
4. Reconsider the equipment and deployment of European forces in the light of requirements 
and new possibilities ; 
5. Extend its consultations to consideration of a joint policy for the member countries of WEU 
outside Europe ; 
6. Keep the Assembly informed of the action taken on these recommendations. 
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(d) De faciliter la mission de I' Agence pour le Contr6le des Armaments : 
(i) en etendant au Royaume-Uni lea obligations des puissances continentales; 
(ii) en la chargeant de poursuivre le contrale du niveau des forces fran9aises en Allemagne; 
4. De reconsiderer l'equipement et le deploiement des forces europeennes en fonction des besoins 
et des possibilites nouvelles ; 
5. D'etendre sea consultations a l'examen d'une politique commune des pays membres de 
l'U.E.O. hors d'Europe; 




. on the ·future of' W•tera-Buropean U.nion 
The Assembly, 
Considering : 
The organic links between WEU and NATO; 
The withdrawal of French forces from the NATO military structure ; 
The need to reconsider the organisation of western defence, 
REQUESTS ITS PRESIDENT 
To set up a sub-committee to study the future of WEU ; 
To ask the President of the NATO Parliamentarians' Conference to inform him of any proposal 
concerning the future of the Assembly of WEU made at that Conference ; 
To instruct the Committee on Defence Questions and Armaments to examine what should be 
the future tasks of the Agency for the Control of Armaments and of the Standing Armaments 
Committee. -
6.9 
Projet de directive 
aur l'auenir de l'Union de l'BuroJM Occldentale 
L' Assemblee, 
Considerant : 
Les liens organiques existant entre l'U.E.O. et l'O.T.A.N. ; 
Le retrait des forces fran9aises des structures militaires de l'O.T.A.N. ; 
La necessite de reconsiderer !'organisation de la defense occidentale, 
DEMANDE A SON PRESIDENT 
D'etablir une sous-commission chargee d'etudier l'avenir de l'U.E.O.; 
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De demander au President de la Conference de Parlementaires de l'O.T.A.N. de !'informer de 
toute proposition concernant l'avenir de I' Assemblee de l'U.E.O. presentee devant cette conference ; 
De charger la Commission des Questions de Defense et des Armements d'examiner les missions 





(submitted by Mr. Kirll, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. The turmoil into which the Atlantic Alliance 
has been thrown by the decision of the French 
Government to withdraw from the North Atlantic 
Treaty Organisation and demand the withdrawal 
of the military installations from France by 1st 
April next has had very little effect so far on 
Western European Union. Lest this might seem 
strange, in view of the close and intimate links 
which have always existed between the two organ-
isations, it is worth recalling that the time allowed 
has been so short, and the amount of reorganisa-
tion involved so great, that it is scarcely sur-
prising that the NATO powers have concentrated 
all their efforts so far on coping with the imme-
diate situation. Nevertheless, we would be de-
ceiving ourselves if we imagined that there would 
be no repercussions for our union over the months 
and years that lie ahead, and the purpose of this 
report is to see to how great an extent changes 
can be anticipated, in order to ensure that they 
are made to the greatest benefit of Western 
Europe and the Alliance as a whole. Your Rap-
porteur, however, has felt it right to go a bit 
further than that, and to see if, out of the con-
fusion, we can draw any positive advantages 
going beyond the mere adaptation of WEU to 
meet the new situation. To see whether, in short, 
the fact that France, while refusing co-operation 
in the Atlantic sphere, is apparently still prepared 
to entertain it in a European one may not be the 
key to a complete restructuring of European 
defence - which, he would argue, is in any case 
long overdue - in order to fit it to the changing 
circumstances of the 1970s. 
2. This report, then, falls logically into two 
parts - an attempt to draw the immediate con-
clusions for WEU of what has, happened over the 
past few months, and an attempt to show that the 
proven flexibility of the Union, which has been 
demonstrated over and over again during its short 
life, may well make it the ideal instrument of the 
restructuring of our political and defence organ-
isations in Europe. For ease of reading, these two 
parts are to a certain extent interleaved ; indeed, 
they are, to a large extent, interdependent 
anyway. Broadly speaking, chapters III and IV 
deal with the immediate and somewhat narrower 
problem, while chapters I! and V concern them-
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selves with somewhat wider issues. The reason for 
this particular arrangement will, it is hoped, 
become apparent to the reader as he goes through. 
3. To treat properly a subject of this magnitude, 
your Rapporteur felt it right to canvass the 
widest possible range of informed opinion. He has 
accordingly interviewed not only all the Foreign 
Ministers, or their immediate Deputies, of the 
WEU countries, but also the Secretaries-General 
of NATO and WEU, the Supreme Allied Com-
mander, the European Economic Commission at 
Brussels, the heads of the two WEU specialised 
agencies, and a number of other eminent persons 
involved in the present crisis. He is extremely 
grateful to them for the extremely frank and 
open way in which they talked to him, but he 
must emphasise that the opinions expressed in 
this document are his and his alone, and only 
where express permission has been given has he 
ventured to attach any particular opinion to any 
particular source. 
U. Westem European Union in 1966 
4. Before embarking on an analysis of the 
present situation, it is as well to see briefly how 
we have got where we have. The purpose of this 
short historical analysis is to stress above all the 
adaptability of WEU, which is, perhaps, its most 
outstanding feature. There has probably never 
been, and certainly is not now, any other organ-
isation so able to adjust itself rapidly to changing 
circumstances, and to provide quick solutions to 
difficult problems. 
5. The Treaty of Dunkirk, signed between 
Britain and France in 1947, was a military 
alliance of the conventional type, concluded 
between two countries and directed against a 
third (Germany). It was essentially defensive and 
backward-looking in kind, as most such alliances 
are, and was designed to ensure military protec-
tion for the two countries in the event of their 
being once again involved in a major war with 
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Expose des motifs 
(preaente par M. Kirk, rapporteur) 
I. Introduction 
1. L'agitation qui s'est emparee de l'Alliance 
atlantique a la suite de la decision du gouverne-
ment frangais de se retirer de !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord et d'exiger le retrait 
des installations militaires de France avant le 
1"' avril prochain, a eu jusqu'ici tres peu de 
repercussions sur !'Union de !'Europe Occiden-
tale. De peur que ceci ne paraisse etrange, etant 
donne les liens tres etroits qui ont toujours uni 
les deux organisations, il importe de rappeler 
que le delai accorde est si court et la reorganisa-
tion exigee si considerable qu'on ne peut s'eton-
ner que les puissances de l'O.T.A.N. se soient 
~ssentiellement preoccupees, jusqu'ici, de faire 
face a la situation immediate. Mais ce serait une 
erreur de croire que ces evenements n'auront au-
cune repercussion sur notre Union dans un avenir 
plus ou moins proche, et le present rapport a 
pour objet de determiner dans quelle mesure on 
peut prevoir les changements a venir et faire en 
sorte qu'ils interviennent pour le plus grand bien 
de !'Europe occidentale et de !'Alliance dans son 
ensemble. Toutefois, votre rapporteur a juge bon 
de pousser plus avant son analyse pour voir si, 
de cette confusion, nous pourrions retirer des 
avantages positifs autres qu'une simple adapta-
tion de l'U.E.O. a la nouvelle conjoncture. ll s'est 
demande, en somme, si le fait que la France, tout 
en refusant de cooperer dans le cadre atlantiquc, 
parait encore disposee a le faire dans un contexte 
europeen, ne pourrait pas permettre une restruc-
turation complete de la defense europeenne -
dont le besoin se fait sentir, a son avis, depuis 
longtemps - en vue de !'adapter a la situation 
qui prevaudra dans les annees 70. 
2. Le present rapport se divise done logique-
ment en deux parties. Dans la premiere, l'auteur 
s'est efforce de degager les conclusions imme-
diates que doit tirer l'U.E.O. des evenements des 
derniers mois, et, dans la seconde, de montrer 
que la souplesse confirmee dont l'Union a souvent 
fait preuve au cours de sa breve existence, pour-
rait .fort bien faire d'elle !'instrument ideal de la 
restructuration de nos organisations politiques et 
militaires en Europe. Pour faciliter la lecture, 
ces deux parties ont ete partiellement imbri-
quees; elles ont, de toute fagon, des rapports 
etroits entre elles. D'une maniere generale, les 
chapitres Ill et IV abordent le probleme imme. 
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diat et quelque peu restreint, les chapitres II et 
V les questions plus vastes. Votre rapporteur 
espere que les raisons qui motivent ce plan par-
ticulier apparaitront au lecteur au fur et a me-
sure de sa lecture. 
3. Pour traiter comme il eonvient un sujet 
d'une telle ampleur, votre rapporteur a juge bon 
de recueillir le plus grand nombre possible d'avis 
autorises. En consequence, il s'est entretenu, non 
seulement avec tous les ministres des affaires 
etrangeres des pays membres de l'U.E.O., ou avec 
leurs adjoints directs, mais egalement avec les 
secretaires generaux de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O., 
le Commandant supreme des forces alliees, la 
Commission du Marche commun, a Bruxelles, les 
directeurs des deux agences specialisees de 
l'U.E.O., ainsi qu'avec un certain nombre d'au-
tres personnalites qu'interesse la crise actuelle. 
Il leur exprime ici toute sa gratitude pour la 
maniere extremement franche et ouverte avec la-
queUe ils se sont entretenus avec lui, mais il tient 
a souligner que les opinions exprimees dans le 
present document sont strictement personnelles ; 
ce n'est que lorsqu'il y a ete expressement auto-
rise qu'il s'est permis d'attribuer une opinion 
donnee a une source donnee. 
D. L'Union de l'Europe Occidentale en 1966 
4. Avant d'aborder l'etude de la conjoncture 
actuelle, il est preferable d'examiner rapidement 
comment nous en sommes arrives la. Cette breve 
analyse historique a pour objet de souligner 
essentiellement la faculte d'adaptation de 
l'U.E.O., qui est, peut-etre, sa caracteristique 
dominante. Il n'y a probablement jamais eu, 
et il n'existe certainement pas a l'heure actuelle, 
d'autre organisation aussi capable de s'adapter 
rapidement a des situations nouvelles et d'appor-
ter des solutions rapides a des problemes delicats. 
5. Le Traite de Dunkerque, signe entre la 
Grande-Bretagne et la France en 1947, etait une 
alliance militaire de type classique conclue entre 
deux pays et dirigee contre un troisieme (l'Alle-
magne). Il s'agissait essentiellement d'une allian-
ce defensive tournee vers le passe, comme le sont 
la plupart des alliances de ce genre, et 
conc;ue pour assurer la protection militaire des 
deux pays au cas ou ils seraient une fois de plus 
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Germany, which had happened to them twice in 
the previous 30 years. By the time the Brussels 
Treaty was signed a year later, the situation had 
already begun to change. Germany was still very 
much in the forefront of people's minds, but the 
menace of the Soviet Union was already making 
itself felt. 
6. The Brussels Treaty, in its original format, 
went far beyond a conventional treaty. It was 
essentially a totally new type of international 
accord, though one with which now, 18 years 
later, we are beginning to become familiar. The 
sweeping military obligations undertaken by the 
five signatories went far beyond, in form at any 
rate, any similar obligations before or since. In 
practice, it is doubtful if the WEU obligation is 
very much stronger than the NATO obligation, 
though the fact that it is there is of some impor-
tance in the present situation. But much more 
than military matters were involved. Co-operation 
over a vast range of other matters - economic, 
social, cultural and political - was envisaged, 
and a lot of this got under way with commendable 
speed. It is a fact that particularly the social 
and cultural co-operation begun under the Brus-
sels Treaty still remains the foundation for most 
of the work done in this field by the Council 
of Europe and other bodies. 
7. The Treaty was envisaged, however, as 
primarily a military one, and the military side 
of it was realised by setting up a joint command 
under Field Marshal Montgomery, with General 
de Lattre de Tassigny as his deputy and land 
commander, at Fontainebleau. This was not a 
"command" in the traditional sense, as the troops 
all remained under their individual military 
national commanders, and could only be placed 
under joint command in the event of attack. 
However, it was a new development on the world 
scene, and was to be the forerunner of the type 
of military co-operation which we have subse-
quently seen in NATO. 
8. Events were by this time moving far too 
rapidly, however, for the collective defence of 
the West to remain solely in European hands. 
The growth of Soviet influence in Europe, to-
gether with the assumption by: the United States 
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of responsibility for the defence of Greece and 
Turkey, had led to a growing American interest 
in the general defence of the West, and this, in 
turn, led to the signature of the North Atlantic 
Treaty in Washington in 1949. The existence of 
two separate defence organisations for Western 
Europe, with overlapping membership, obviously 
made very little sense, and when the NATO 
powers appointed General Eisenhower as Supreme 
Commander of the allied powers in Europe on 
19th December 1950, the separate role of Fontai-
nebleau was clearly at an end. Accordingly, on 
the following day, the Council of the Brussels 
Treaty Organisation passed a resolution transfer-
ring the military responsibilities of the Brussels 
Treaty powers to NATO. 
9. Within two years of its foundation as a 
military organisation, therefore, we find that the 
character of the Brussels Treaty Organisation has 
completely changed. Its political role lingered on 
a little longer, but with the establishment of the 
NATO Secretariat-General in Paris under Lord 
Ismay in 1952, that too disappeared. The Brussels 
Treaty became simply a social and cultural inter-
governmental organisation. 
10. It did not remain so for long. Attempts to 
create an integrated and supranational European 
Defence Community, operating within NATO and 
launched by Winston Churchill at Strasbourg in 
1950, prior to Rene Pleven's formal proposition, 
.failed with the refusal of the French National 
Assembly to ratify the Treaty in 1954. The prob-
lem of German rearmament still remained 
however, with the United States Secretary of 
State John Foster Dulles threatening an "agon-
ising reappraisal" unless it was solved. The 
story of how Anthony Eden, like Archimedes, hit 
on the solution in his bath, is already legend, and 
from this historic bathtub, Western European 
Union was born. 
11. The new organisation was created by admit-
ting Germany and Italy to the Brussels Treaty, 
and creating a number of subsidiary organs, most 
notably the Agency for the Control of Arma-
ments, the Standing Armaments Committee and 
- under Article IX - an Assembly. West 
Germany renounced for ever the right to manu-
facture atomic, biological and chemical arma-
ments, and under these guarantees, German 
engages dans une guerre importante contre 1' Alle-
magne, comme cela avait ete le cas a deux re-
prises au cours des trente annees precedentes. 
Lorsque fut signe le Traite de Bruxelles, un an 
plus tard, la situation avait deja commence a 
changer. L'Allemagne etait encore au premier 
rang des preoccupations des peuples, mais la me-
nace de l'Union Sovietique se faisait deja sentir. 
6. Dans sa forme originale, le Traite de Bru-
xelles etait bien plus qu'un traite classique. Il 
s'agissait essentiellement d'un type entierement 
nouveau d'accord international qui, depuis dix-
huit ans, nous est toutefois devenu familier. Les 
importantes obligations militaires contractees par 
les cinq signataires allaient beaucoup plus loin, 
par la forme en tout cas, que n'importe queUe 
obligation analogue contractee jusqu'ici. Dans la 
pratique, il est douteux que les obligations de 
l'U.E.O. soient beaucoup plus contraignantes que 
celles de l'O.T.A.N., bien que leur existence 
meme revete quelque importance dans la conjonc-
ture actuelle. Mais le traite couvrait bien d'autres 
questions que les questions militaires. Il pre-
voyait l'etablissement d'une cooperation entre les 
Etats membres dans un grand nombre d'autres 
domaines- economique, social, culturel et poli· 
tique - et, pour une large part, cette coopera-
tion fut entreprise avec une louable promptitude. 
Il est de fait que la cooperation entreprise, en 
matiere culturelle et sociale notamment, dans le 
cadre du Traite de Bruxelles, reste la base de la 
plupart des activites poursuivies dans ce domaine 
par le Conseil de l'Europe et d'autres organismes. 
7. Toutefois, le traite etait essentiellement un 
traite militaire, et les dispositions envisagees a 
cet egard furent mises en reuvre par la creation. 
a Fontainebleau, d'un commandement commun 
confie au Marechal Montgomery, le General de 
Lattre de Tassigny etant commandant adjoint et 
commandant des forces terrestres. Il ne s'agissait 
pas d'un « commandement » au sens traditionnel 
du terme, puisque les troupes continuaient de 
dependre de leurs commandements nationaux res-
pectifs et ne pouvaient etre placees sous comman-
dement commun qu'en cas d'attaque. Neanmoins, 
il s'agissait d'une institution entierement nou-
velle qui allait etre le prototype de la cooperation 
militaire ulterieurement realisee au sein de 
l'O.T.A.N. 
8. Mais les evenements allaient beaucoup trop 
vite a cette epoque pour que la defense collective 
de l'Occident restat entierement aux mains de~ 
Europeens. Le developpement de l'influence so-
vietique en Europe, ainsi que !'engagement pris 
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par les Etats-Unis de defendre la Grece et la 
Turquie, avaient provoque en Amerique un re-
nouveau d'interet pour la defense de !'ensemble 
de l'Occident, qui conduisit, a son tour, a la 
signature du Traite de l'Atlantique nord, a 
Washington, en 1949. L'existence, pour la defensc 
de l'Europe occidentale, de deux organisations 
distinctes, dont les membres etaient en partie les 
memes, ne se justifiait guere, et la nomination 
du General Eisenhower au poste de Commandant 
supreme des puissances alliees en Europe, le 19 
decembre 1950, marqua la fin du role particulier 
du commandement de Fontainebleau. En conse-
quence, le Conseil de !'Organisation du Traite de 
Bruxelles votait, le lendemain, une resolution aux 
termes de laquelle les rcsponsabilites militaires 
des puissances du Traite de Bruxelles etaient 
transferees a l'O.T.A.N. 
9. Nous constatons done que, deux ans aprcs 
sa creation en tant qu'organisation militaire, 
!'Organisation du Traite de Bruxelles avait en-
tierement change de nature. Son role politique se 
maintint quelque temps encore, mais i1 disparut 
egalement avec 1 'installation du secretariat gene-
ral de l'O.T.A.N., a Paris, sous la direction de 
Lord Ismay, en 1952. Le Traite de Bruxelles de-
vint simplement une organisation intergouverne-
mentale a competence sociale et culturelle. 
10. Elle ne le resta pas longtemps. Les efforts 
deployes en vue de creer une Communaute Eu-
ropeenne de Defense integree et supranationale 
fonctionnant dans le cadre de l'O.T.A.N., dont 
l'idee avait ete lancee, avant la proposition de 
Rene Pleven, par Winston Churchill a Stras-
bourg, en 1950, echouerent apres le refus de 
l'Assemblee nationale fram;aise de ratifier le 
traite en 1954. Toutefois, le probleme du rearme-
ment de l'Allemagne restait pose, et le Secretaire 
d'Etat americain, M. John Foster Dulles, mena-
(_;ait de proceder a une « revision dechirante » s'il 
n'etait pas resolu. L'histoire d'Anthony Eden 
qui, comme Archimede, trouva la solution dans 
son bain, appartient deja a la Iegende, et c'est 
dans cette baignoire desormais celebre qu'est nee 
l'Union de l'Europe Occidentale. 
11. La nouvelle organisation fut creee par 
}'adhesion de l'Allemagne et de l'Italie au Traite 
de Bruxelles et par !'institution d'un certain 
nombre d'organismes subsidiaires dont les plus 
importants sont 1' Agence pour le Controle des 
Armements, le Comite Permanent des Arme-
ments et, aux termes de l'article IX, l'Assemblee. 
L'Allemagne de l'ouest renon(_;ait definitivement 
au droit de fabriquer des armes atomiques, biolo-
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rearmament was able to go ahead as planned. 
Everybody then went back to work and forgot 
that the new organisation ever existed. 
12. The years between 1954 and 1959 were 
probably as happy and productive as could be 
expected. The two new specialised agencies went 
about their work competently and unobtrusively. 
During this period, the Agency for the Control of 
Armaments evolved techniques of arms control 
which are certainly effective. Any hopes there 
might have been however about the emergence of 
some new form of military co-operation were 
speedily banished. The Council hardly ever met at 
ministerial level, understandably, for there was 
little for it to do once the Saar problem had been 
solved and the Assembly was constantly frus-
trated in its attempts to get anyone to listen to it. 
Nevertheless, to this period belongs the beginning 
of the series of reports on the state of European 
security, which were among the most fruitful of 
the Union's activities. The Assembly, and more 
particularly its Committee on Defence Questions 
and Armaments, was the only body standing in 
an official but non-involved relationship with 
NATO, and, thanks to the co-operation of a 
succession of Supreme Commanders, most notably 
General Norstad, it was able to produce an 
authoritative critique of NATO's progress which, 
while sometimes over-critical, had a beneficial 
effect, especially where parliamentary and public 
opinion were concerned. 
13. In 1960, the social and cultural activities of 
WEU were transferred to the Council of Europe. 
This move was strongly resisted by the Assembly 
at the time, and a lot of this criticism still seems 
to be valid. The wheel had, in fact, come full 
circle. WEU was now no more than an appendage 
of NATO, and an appendage furthermore which, 
as a result of the resolution of 20th December 
1950, had inhibited itself from any governmental 
discussion of the true nature of western European 
defence. 
14. It is characteristic of the whole story of 
WEU that at this, the lowest moment of its 
fortunes, it discovered a completely new role in 
the political field. The hesitant British approach 
towards the European Economic Community 
made of WEU the best possible channel for pre-
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liminary co-operation between the Six and Britain. 
Urged on by the Assembly, the Ministerial Coun-
cil suddenly came alive in 1960, and played a 
vital part in the events which led up to the 
British application for membership in July 1961. 
While the negotiations were actually going on, 
WEU's role diminished inevitably as the scene 
of action moved to Brussels, but the new form 
of international co-operation built up could not 
be allowed to collapse, and after the talks broke 
down, it was to WEU again that the govern-
ments turned. A system of quarterly, two-day 
Ministerial Council meetings was instituted, the 
first day being devoted to a general discussion 
of political affairs, and the second to economic 
matters, with the Commission of the European 
Economic Community taking part. WEU in fact 
is now, so far as there is one at all, the political 
organ of Western Europe. 
m. The machinery 
15. Western European Union functions with an 
economy and simplicity unknown in any other 
international organisation. Its total staff is less 
than 150, including translators, guards, attend-
ants, and the other miscellaneous necessities of 
any such organisation. It is almost the only 
known refutation of Parkinson's Law, and this 
aspect of it must certainly be guarded when we 
come to consider its future role. Basically, it 
revolves round four organs. 
(a) The Council 
16. As stated above, the Council meets at minis-
terial level four times a year, for two days at a 
time. Though no fixed period is laid down, it is 
customary that there shall be one meeting in 
each three-monthly period of chairmanship, which 
takes place in the capital of the chairman. The 
chairmanship rotates in alphabetical order of 
States. The Council at official level consists of 
the ambassadors of the six powers in London, 
with a senior official of the British Foreign 
Office representing Great Britain. The Council is 
served by a small secretariat, which also oversees 
the work of the two specialised agencies, but 
has no jurisdiction over the Assembly. Its head-
quarters are in London. 
giques et chimiques et, dans le cadre de ces ga-
ranties, le rearmement de l'Allemagne s'effectua 
comme prevu. Puis tout le monde retourna a ses 
occupations et oublia que la nouvelle organisation 
avait jamais existe. 
12. La periode de 1954 a 1959 a probablement 
ete aussi heureuse et aussi fructueuse qu'on eut 
pu l'esperer. Les deux nouvelles agences specia-
lisees s'acquitterent de leurs taches avec compe-
tence et discretion. L'Agence pour le Controle des 
Armements mit notamment au point, pendant 
cette periode, des procedes de controle qui sont 
sans doute efficaces, mais il fallut rapidement 
ecarter l'espoir de les voir un jour deboucher sur 
une nouvelle forme de cooperation militaire. Le 
Conseil ne se reunissait pratiquement jamais au 
niveau ministeriel, ce qui est comprehensible 
etant donne le peu de taches qui lui incombaient, 
une fois resolu le probleme sarrois. Mais l'Assem-
blee etait constamment de«;ue dans les efforts 
qu'elle deployait pour se faire ecouter. Nean-
moins, c'est a cette periode qu'appartiennent les 
premiers rapports sur l'etat de la securite euro-
peenne qui comptent parmi les resultats les plus 
interessants des activites de 1 'Union. L' Assem-
blee, et plus particulierement sa Commission des 
Questions de Defense et des Armements, etait 
le seul organe qui entretint des rapports officiels 
avec l'O.T.A.N., sans etre lie a elle, ce qui lui a 
permis, grace a la cooperation des divers com-
mandants supremes, et notamment du General 
Norstad, de proceder a une analyse des activites 
de 1'0. T.A.N. qui fait autorite et qui, bien quo 
parfois trop critique, a eu des effets benefiques 
en ce qui concerne surtout !'opinion parlemen-
taire et !'opinion publique. 
13. En 1960, les activites culturelles et sociales 
de l'U.E.O. furent transferees au Conseil de !'Eu-
rope. L'Assemblee s'opposa vivement a ce trans-
fert et les critiques qu'elle formula a l'epoque 
sont restees, semble-t-il, en grande partie fondees. 
L'evolution de !'Union etait arrivee a son terme. 
L'U.E.O. n'etait plus desormais qu'une annexe 
de l'O.T.A.N. qui s'etait, par ailleurs, interdit, 
comme suite a la resolution du 20 decembre 1950, 
toute discussion au niveau gouvernemental sur 
la veritable nature de la defense de l'Europe oc-
cidentale. 
14. 11 est caracteristique de l'U.E.O. et de son 
histoire qu'aux heures les plus sombres de son 
existence, elle se soit decouvert un role entiere-
ment nouveau dans le domaine politique. Les pas 
hesitants de la Grande-Bretagne vers la Commu-
naute Economique Europeenne firent de l'U.E.O. 
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le meilleur instrument possible de cooperation 
preliminaire entre les Six et la Grande-Bretagne. 
Encourage par 1' Assemblee, le Conseil des Minis-
tres reprit vie soudain en 1960 et joua un role 
capital dans les evenements qui aboutirent au de-
pot de la candidature britannique en juillet 1961. 
Pendant les negociations, l'U.E.O. joua necessai-
rement un role plus efface puisque le centre d'in-
teret s'etait transfere a Bruxelles ; mais on ne 
pouvait abandonner cette nouvelle forme de coo-
peration internationale et, apres la rupture des 
negociations, les gouvernements se tourncrent a 
nouveau vers l'U.E.O. 11 fut decide que le Conseil 
des Ministres se reunirait tous les trimestres pen-
dant deux jours, le premier jour etant consacr6 
aux questions politiques generales et le deuxieme 
aux questions economiques, avec la participation 
de la Commission de la Communaute Economiquc 
Europeenne. L'U.E.O. est devenue, en fait, l'or-
gane politique de !'Europe occidentale, pour au-
tant qu'on puisse parler d'organe politique a 
1 'heure actuelle. 
m. Le mecanisme 
15. L'Union de l'Europe Occidentale fonctionne 
avec une economie de moyens et une simplicite 
inconnues dans toute autre organisation interna-
tionale. Son effectif total compte moins de 150 
personnes, y compris les traducteurs, les gardes, 
les huissiers et autres agents necessaires au fonc-
tionnement de toute organisation de ce genre. 
Elle constitue probablement la seule refutation 
connue de la loi de Parkinson, et il faudra assu-
rement tenir compte de ce fait lorsque nous en 
arriverons a son role futur. Elle repose essen-
tiellement sur quatre organes. 
(a) Le Conseil 
16. Comme nous l'avons deja indique, le Conseil 
se reunit quatre fois par an, en session de deu."< 
jours, au niveau des ministres. Bien qu'aucun 
rythme defini n'ait ete fixe, il a pris l'habitude 
de tenir une reunion tous les trois mois, c'est-
a-dire une reunion par mandat presidentiel, dan~ 
la capitale du President en exercice. La presi-
dence est assuree a tour de role par les Etats 
membres, dans l'ordre alphabetique. Au niveau 
des fonctionnaires, le Conseil se compose des am-
bassadeurs des six puissances a Londres, un haut 
fonctionnaire du ministere des affaires etran-
geres britannique representant la Grande-Breta-
gne. Le Conseil est assiste d'un secretariat res-
treint qui supervise egalement les activites des 
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17. From time to time, suggestions have been 
made that the composition of the Council at 
official level is wrong. Because of the close liaison 
between WEU and NATO, it has been argued, 
it should be the ambassadors to NATO, not the 
ambassadors to the Court of St. James, who 
should be the permanent representatives, and, in 
consequence, the seat of the Council should be 
moved to Paris. While there has always been a 
certain weight in this argument, your Rapporteur 
doubts whether now it would be valid. If WEU 
is to play a part in maintaining political and 
military contact with France, the appointment of 
the ambassadors to NATO as permanent repre-
sentatives to the Council would seem to be 
psychologically wrong. The argument that ambas-
sadors to the Court of St. James are so tied up 
in their work there that they can devote little 
time to WEU seems to have little validity. No 
one is likely to be more busy, in the years that 
lie ahead, than the ambassadors to NATO, and 
furthermore ambassadors appointed to London 
tend to remain en poste for considerable periods 
of time, and there is plenty of evidence that a 
kind of "club" spirit grows up between the seven 
ambassadors, akin to, if not quite so strong as, 
the spirit in the North Atlantic Council. 
18. A more serious criticism would be that the 
procedures in the Council tend to be intergovern-
mental rather than international. A club spirit 
may prevail among the ambassadors, but when 
the ministers get together, they approach a Coun-
cil meeting much more as representatives of seven 
different powers than as seven members of the 
same organisation. Here, the position of the 
Secretary-General would seem to be crucial. It has 
been suggested that, like the Secretary-General 
of NATO, he should be Vice-Chairman of the 
Council. In fact, he already presides at meetings 
at official level. This would certainly be a 
deserved rise in status, but in practice it would 
make no difference. 
19. What would make a great deal of difference 
would be if the Secretary-General had the right 
of inscription on the agenda of Council meetings, 
particularly ministerial meetings. At the moment, 
this right is restricted to individual governments, 
and embarrassing subjects tend to be avoided. It 
is remarkable, and regrettable, that at the 
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ministerial meeting held in Paris on 29th and 
30th September this year, the question of the 
current crisis in NATO - which is of vital 
concern not only to all the members individually 
but to WEU collectively - was not on the 
agenda, and was apparently not even mentioned. 
The Secretary-General, as the servant of the 
whole organisation, would have had the duty of at 
least ensuring that the matter was on the agenda. 
Valuable though the discussions in the Ministerial 
Council are, there seems to be a tendency to shy 
away from anything that might make for con-
troversy. It is, of course, much easier to discuss 
the affairs of Latin America, where our member 
States have very little interest, rather than the 
affairs of Europe, where there are strong and 
conflicting views. But in Western European 
Union, surely European affairs should have 
priority. 
20. There is evidence, too, that the second day 
of the ministerial meetings is not functioning as 
well as it should. This is the day devoted to 
economic matters, and although the restrictions 
which the French Government places on the 
discussion are known and understood, the ten-
dency would seem at the moment to be too much 
in the direction of a simple dialogue between the 
United Kingdom Minister and the Commission 
and the other States take relatively little part. 
Communication between the United Kingdom and 
the Commission is, of course, important, but if 
that is all that is required, it can be perfectly 
adequately achieved through the United Kingdom 
Delegation to the European Communities in Brus-
sels. The intent of the second day at the minis-
terial meetings was much wider than this (see 
paragraph 14) and can only be achieved by bet-
ter preparation of the meetings, and increased 
participation by the six governments. 
21. All this leads in the direction of the strength-
ening of the secretariat in London, and the addi-
tion of a political department to it. However, as 
stressed above (paragraph 15) it is essential that 
the small and intimate nature of the organisation 
should be maintained. If the proposals for a 
review of the organisation which are put forward 
in chapter VI of this report are accepted, then 
it would seem that the procedure suggested there 
might be carried forward on a more permanent 
basis. Whereas at present the secretariat alone 
prepares the meetings of the Council, a political 
department could provide the Council with polit-
agences specialisees, mais qui n'a aucune juridic-
tion sur 1' Assemblee. Son siege est installe a 
Londres. 
17. On a critique, a plusieurs reprises, la compo-
sition du Conseil au niveau des fonctionnaires. 
On a dit qu'en raison des liens etroits existant 
entre l'U.E.O. et l'O.T.A.N., les representants 
permanents devraient etre les ambassadeurs au-
pres de l'O.T.A.N. et non les ambassadeurs a la 
Cour de Saint J ames et que, par consequent, le 
siege du Conseil devrait etre transfere a Paris. 
Cet argument a toujours eu un certain poids, 
mais votre rapporteur se demande s'il est encore 
valable aujourd'hui. Si l'U.E.O. veut jouer un 
role dans le maintien des contacts politiques et 
militaires avec la France, il serait mauvais, du 
point de vue psychologique, de nommer comme 
representants permanents au Conseil les ambas-
sadeurs aupres de l'O.T.A.N. L'argument selon 
lequel les ambassadeurs aupres de la Cour de 
Saint James sont si occupes qu'ils n'ont que pen 
de temps a consacrer a l'U.E.O., ne parait pa.."! 
etre d'un grand poids. Il est vraisemblable que 
personne, dans les annees a venir, ne sera plus 
occupe que les ambassadeurs aupres de l'O.T.A.N.; 
en outre, les ambassadeurs a Londres tendent a 
rester longtemps en poste et tout semble indiquer 
qu'il se developpe entre les sept ambassadeurs 
une sorte d'esprit de « club » rappelant, bien 
qu'il ne soit pas aussi fort, celui qui existe au 
Conseil de l'Atlantique nord. 
18. On pourrait dire, et ce serait une critique 
plus serieuse, que les procedures utilisees au 
Conseil tendent a etre plus intergouvernementales 
qu'internationales. Un esprit de club regne peut-
etre parmi les ambassadeurs, mais lorsque les mi-
nistres se reunissent, ils abordent les reunions du 
Conseil bien plus en tant que representants de 
sept pays differents qu'en tant que membres 
d'une meme organisation. C'est ici que la position 
du Secretaire general pourrait etre determinante. 
On a propose qu'a l'instar du Secretaire general 
de l'O.T.A.N., il soit vice-president du Conseil. 
En fait, il preside deja les reunions qui se tien-
nent au niveau des fonctionnaires. Ce serait as-
surement une promotion meritee mais qui, dans 
la pratique, ne ferait aucune difference. 
19. Par contre, la difference serait considerable 
si le Secretaire general avait le droit d'inscrire 
des questions a l'ordre du jour des reunions du 
Conseil, en particulier des reunions ministerielles. 
Ce droit, pour le moment, est reserve aux gou-
versements, qui ont tendance a eviter les ques-
tions embarrassantes. Il est frappant, et regret-
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table, que lors de la reunion ministerielle qui 
s'est tenue a Paris les 29 et 30 septembre der-
nier, la question de la crise actuelle de l'O.T.A.N. 
- qui revet un interet capital pour tous les mem-
bres pris individuellement, mais egalement pour 
l'U.E.O. dans son ensemble - n'ait pas ete ins-
crite a l'ordre du jour et, selon toute apparence, 
n'ait meme pas ete evoquee. Un secretaire general 
au service de !'ensemble de !'organisation aurait 
eu au moins le devoir de veiller a ce que la ques-
tion soit inscrite a l'ordre du jour. Pour utiles 
que soient les discussions du Conseil des Minis-
tres, elles tendent, semble-t-il, a eviter tout ce 
qui pourrait faire l'objet de controverses. n est 
beaucoup plus facile, naturellement, de discuter 
de l'Amerique latine, ou nos Etats membres ont 
tres peu d'interets, que des questions europeennes 
sur lesquelles les points de vue sont nettement 
divergents. Pourtant, ces questions devraient cer-
tainement etre au premier plan des preoccupa-
tions de l'Union de l'Europe Occidentale. 
20. Il semble egalement que la deuxieme jour-
nee des reunions ministerielles ne se deroule pas 
comme elle le devrait. Cette journee est consa-
cree, en principe, aux questions economiques, et 
bien que les restrictions imposees a la discussion 
par le gouvernement fran<;ais soient connues et 
comprises, il semble que l'on s'oriente beaucoup 
trop, a l'heure actuelle, vers un simple dialogue 
entre le ministre britannique et la Commission, 
les autres pays ne participant guere a la discus-
sion. Les echanges de vues entre le Royaume-Uni 
et la Commission sont evidemment importants, 
mais si l'on n'en demande pas plus, ils peuvent 
fort bien se poursuivre par l'intermediaire de la 
delegation britannique aupres des Communautes 
europeennes a Bruxelles. L'objectif de cette se-
conde journee etait a l'origine beaucoup plus 
ambitieux (voir paragraphe 14) et il ne pourra 
etre atteint que si les reunions sont mieux pre-
parees et si les six gouvernements y participent 
plus activement. 
21. Toutes ces considerations plaident en faveur 
du renforcement du secretariat de Londres et 
de la creation d'une division politique. Toutefois, 
comme il a ete souligne plus haut (paragraphe 
15), il importe de maintenir le caractere restreint 
et intime de !'organisation. Si les propositions re-
latives a une revision de !'organisation, avancees 
au chapitre VI du present rapport, etaient accep-
tees, la procedure preconisee pourrait alors etre 
mise en reuvre sur une base permanente. Alors 
que c'est le secretariat qui assume actuellement 
la preparation des reunions du Conseil, une divi-
sion politique devrait fournir au Conseil des 
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ical studies, thus preparing the ministerial meet-
ings much more thoroughly, both within the 
secretariat itself, and in preliminary meetings at 
official level. It would also be of great assistance 
in developing the procedure of joint meetings -
both formal and informal - between the Assem-
bly and the Council. 
(b) The Agency for the Control of Armaments 
22. This was considered at its creation to be one 
of the most important aspects of the modified 
Treaty. It operates from Paris with a staff of 
52, and its action has been most important in the 
carrying out of effective arms control in all the 
member countries. It has not been possible to 
apply on-the-spot checks compulsorily, however, 
because of the failure to secure ratification of the 
convention concerning certain measures to be 
taken by member States and making provision 
for due process of law for the protection of 
private interests. Until that ratification is se-
cured, the Agency can carry out spot checks, 
which are the most essential part of its duties, 
only insofar as it receives the authorisation of 
the governments concerned. So far, however, this 
authorisation has never been refused. In fact, the 
Agency has built up a solid reputation in the 
field of force level and arms control, and the 
experience gained here could well form the basis 
for the type of wider control which is suggested 
in chapter V. 
23. A most encouraging feature of the Agency's 
work has been the way in which other powers 
have been prepared to exchange information 
about control methods on a purely voluntary basis 
with the Agency. The initiative, in the small 
number of cases where this has occurred, has 
come from the countries concerned, and should 
the extension of WEU to other countries ever be 
considered, there should be a useful basis of com-
mon experience here. 
24. At the same time, however, there are areas 
within WEU where the Agency's writ does not 
run. Only those troops and arms on the Continent 
of Europe have been subject to inspection, which 
has meant that the greater part of British troops 
and armaments have been exempt (British troops 
assigned to NATO- which includes virtually all 
the British Army of the Rhine and other forces 
on the Continent - come, of course, within the 
NATO system). This, in turn, has enabled the 
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French to claim exemption from the inspection 
system for its own nuclear forces, so that a large 
part of the military force of Western Europe 
escapes inspection entirely. It seems to your Rap-
porteur that the distinction between the Contin-
ent and its off-shore islands is no longer a real 
one - especially since political developments 
since 1954 have brought Britain much closer to 
the Continent psychologically - and that it 
should be abolished. This, together with the rati-
fication by France of the convention concerning 
certain measures to be taken by member States 
and making provision for due process of law for 
the protection of private interests, would make 
the Agency a much more effective instrument of 
arms control in Western Europe, and would 
enable WEU to extend the scope of its controls, 
thus gaining much valuable experience for the 
negotiations in Geneva. 
(c) The Standing Armaments Committee 
25. This body, like its counterpart in NATO, is 
designed to ensure the standardisation of equip-
ment within the Alliance, and especially, of 
course, in the case of WEU, within Western 
Europe. Again, like its counterpart in NATO, it 
has been almost wholly unsuccessful. There seems 
to be something about the manufacture and sale 
of arms which brings out the nationalist spirit 
more than anything else. Countries seem to be 
much more interested in securing effective arms 
sales for themselves, than in finding that degree 
of standardisation which would be of immeasur-
able benefit to the Alliance as a whole. The classic 
example of this is the story of the NATO tank. 
Britain has developed the Chieftain, a tank 
admirably suited to winning the last war. It is 
far too heavy and slow for the type of operations 
likely to be seen in Europe, which are dealt with 
in chapter V. It has, however, one outstanding 
feature, and that is its gun, capable of firing 
faster, further and more accurately than any 
other tank gun in the world. Other NATO tanks, 
notably the French and the combined German-
American, have far greater mobility - the essen-
tial qualification for the future- but their fire-
power is far weaker. The logical answer would 
seem to be to combine the two, but this simple 
solution has foundered on the rock of nationalism. 
It seems ludicrous that, with arms standardisa-
tion in existence, such a situation should still 
exist, which is not only detrimental to the 
Alliance, but extremely wasteful of resources. 
etudes politiques elaborees en vue de preparer 
les reunions ministerielles d'une maniere beau-
coup plus approfondie, tant au sein du secreta-
riat lui-meme que lors des reunions prelimi-
naires au niveau des fonctionnaires. Il contri-
buerait egalement, dans une large mesure, a met-
tre au point la procedure des reunions communes, 
officielles ou officieuses, entre l'Assemblee et le 
Conseil. 
(b) L'Agence pour le Contr6le des Armements 
22. Des sa creation, l'Agence a ete consideree 
comme l'un des elements les plus importants du 
traite modifie. Elle fonctionne a Paris, avec un 
effectif de cinquante-deux personnes et son ac-
tion a ete tres importante en ce qui concerne le 
controle effectif des armements dans !'ensemble 
des pays membres. Toutefois, il s'est revele im-
possible de proceder a des controles sur place 
obligatoires par suite de la non-ratification de la 
Convention concernant les mesures a prendre par 
les Etats membres et etablissant une garantie 
d'ordre juridictionnel sauvegardant les interets 
prives. Tant que cette ratification ne sera pas in-
tervenue, l'Agence ne pourra effectuer les con-
troles sur place, qui constituent l'essentiel de ses 
fonctions, sans l'accord prealable des gouverne-
ments interesses qui, jusqu'ici, ne le lui ont ja-
mais refuse. De fait, l'Agence s'est etabli une 
solide reputation dans le domaine du controle des 
niveaux de forces et des armements et !'expe-
rience acquise a cet egard pourrait fort bien ser-
vir de base au type de controle elargi preconise 
au chapitre V. 
23. L'un des aspects les plus encourageants des 
activites de l'Agence est la maniere dont d'autres 
pays se sont montres disposes a echanger avec elle 
des informations sur les methodes de controle. 
Dans les quelques cas ou cela s'est produit, !'ini-
tiative est venue des pays interesses, et si l'on 
devait un jour envisager d'ouvrir l'U.E.O. a d'au-
tres pays, on trouverait la une base d'experience 
commune fort utile. 
24. Il y a neanmoins, au sein de I 'U.E.O., des 
domaines qui echappent au mandat de l'Agence. 
Seules les troupes et les armes qui se trouvent sur 
le continent europeen sont soumises a inspection 
et, de ce fait, la majeure partie des troupes et 
des armes britanniques echappent a son controle. 
(Les troupes britanniques affectees a l'O.T.A.N. 
- qui comprennent pratiquement !'ensemble de 
l'armee du Rhin et des autres forces stationnees 
sur le continent - font partie, bien entendu, du 
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systeme O.T.A.N.). Cette situation a, d'ailleurs, 
permis a la France de reclamer, pour sa force 
nucleaire nationale, une exemption du meme or-
dre, de telle sorte qu'une grande partie des forces 
armees stationnees en Europe occidentale echap-
pent a toute inspection. Du fait, notamment, des 
evenements politiques intervenus depuis 1954 qui 
ont provoque un rapprochement psychologique 
entre la Grande-Bretagne et le continent, votre 
rapporteur estime que la distinction entre le con-
tinent et les iles situees au large de ses cotes ne 
s'impose plus et qu'il convient de la supprimer. 
Cette initiative, ainsi que la ratification, par la 
France, de la Convention concernant les mesures 
a prendre par les Etats membres et etablissant 
une garantie d'ordre juridictionnel sauvegardant 
les interets prives, accroitrait l'efficacite de 
l'Agence en tant qu'instrument de controle des 
armements en Europe occidentale et permettrait 
a l'U.E.O. d'etendre ses controles et de recueillir 
des renseignements extremement utiles pour les 
negociations qui se deroulent a Geneve. 
(c) Le Comite Permanent des Armements 
25. Cet organe, de meme que son homologue de 
l'O.T.A.N., est con<;u pour mettre en reuvre la 
standardisation du materiel au sein de !'Alliance, 
et plus particulierement, dans le cas de l'U.E.O., 
au sein de l'Euro'(>e occidentale. En outre, de 
meme que son homologue de l'O.T.A.N., ses tra-
vaux n'ont pratiquement connu aucun succes. 
Il semble que la fabrication et la vente des arme-
ments suscitent, plus que tout autre activite, l'es-
prit nationaliste. Les pays membres se preoccu-
pent beaucoup plus, semble-t-il, de s'assurer des 
marches reels que de realiser une standardisation 
qui apporterait des avantages incommensurables 
a !'Alliance dans son ensemble. Le char O.T.A.N. 
offre un exemple classique de cet etat d'esprit. 
La Grande-Bretagne a mis au point le Chieftain 
qui est admirablement con<;u pour gagner la der-
niere guerre. Il est beaucoup trop lourd et beau-
coup trop lent pour le type d'operations qui se 
derouleraient probablement en Europe et dont 
nous parlerons au chapitre V. II presente, nean-
moins, une caracteristique remarquable : le canon 
dont il est dote permet un tir plus rapide, plus 
long et plus precis que n'importe quel autre canon 
de char du monde. Les autres chars O.T.A.N., no-
tamment le char fran<;ais et le char germano-
americain, ont une mobilite superieure - ce qui 
est essentiel pour l'avenir- mais leur puissance 
de feu est beaucoup plus faible. La solution sim-
ple et logique serait, semble-t-il, de combiner les 
deux types de chars, mais elle n'a pu etre retenue 
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26. General Beaufre, in his outstanding book, 
"L'O.T.A.N. et l'Europe", has recommended the 
creation of a European arms production cartel. 
Such a development would seem to be the logical 
next step in our present situation. Such a cartel, 
operating under the general direction of the 
Standing Armaments Committee, would have 
immense advantages in both military and eco-
nomic terms, and the suggestion should certainly 
be studied as a matter of urgency. 
(d) The Assembly 
27. The Assembly was created by Article IX of 
the modified Brussels Treaty in 1954. Its only 
duty there set out is to receive an annual report 
from the Council, but over the years, it has 
managed to expand this into a wide range of 
activities, which has given it a considerable stand-
ing. The statutory protection afforded it by the 
Treaty is of vital importance and must be 
preserved. 
28. To begin with, the Assembly's relations with 
the Council were somewhat painful (paragraph 
12 above). But in the last few years, a relation-
ship has been built up with the Council which, 
though not without conflict at times, is a remark-
ably free and easy one. Great credit is due to 
individual Ministers, who have been prepared to 
attend the Assembly's debates, and, much more, 
to receive the Assembly's committees in informal 
and formal joint sessions, which have now become 
something of an institution. It has also been most 
encouraging to see, as your Rapporteur was 
happy to discover in preparing this report, how 
freely Ministers are prepared to see individual 
Rapporteurs, as well as Chairmen of Committees, 
and to take them into their confidence. 
29. Such a state of affairs depends to a very 
large degree on the informal nature of the con-
tacts. It would be only too easy, if hostility were 
to build up between the Assembly and the Coun-
cil, for relations to sink back into the purely 
formal position of the early years, which would 
be a tragedy for both sides. The Assembly must 
see itself as an ally, albeit a critical one, of the 
Council, and as a forcing-house of ideas. Ideas 
are likely to be needed more than ever in the dif-
ficult years that lie ahead of us, and the Assembly 
must develop them responsibly. The ideas outlined 
in the present document concern matters within 
the domain of all three of the Assembly's major 
committees, Defence, General Affairs, and Space. 
If the proposals floated here are deemed worthy 
of further study, it might be wise to set up a 
joint sub-committee of the three committees to 
study them and work them out further in detail, 
if possible, in co-operation to a limited extent, 
with the Council. If this joint sub-committee is 
successful, its establishment on a permanent basis 
would be well worth considering. There will 
always, of course, be a great deal of work for the 
individual committees, but the subjects are so 
interwoven that it will become more and more 
necessary for them to be considered jointly, and, 
with the Assembly meeting only twice a year, and 
then in public, this becomes an impossible task 
for it in plenary session. 
30. The question of parliamentary activity 
within NATO as a whole is a difficult one, and 
it is no part of your Rapporteur's task to infringe 
in any way on the ground of the NATO Parlia-
mentarian's Conference. The suggestion is, how-
ever, in the air that this Conference should be 
institutionalised, and that, eventually, it might 
absorb the WEU Assembly. On paper, this would 
seem to be a logical idea. It must be borne in 
mind, however, that the WEU Assembly possesses 
statutory protection, which the present NATO 
Parliamentarians do not enjoy, and further that 
it has built up links with the executive which the 
NATO Parliamentarians do not possess at the 
moment, and which they are unlikely to possess 
without some kind of institutionalisation. While 
in no way rejecting such a suggestion out of 
hand, therefore, if it were to be made, the Assem-
bly would be advised to treat the proposals with 
great caution, and under no circumstances give 
up its present position until the new position was 
embodied in strict constitutional terms. 
IV. The immediate future 
31. The proposals embodied in the foregoing 
chapter would all seem to your Rapporteur to be 
matters which should be dealt with without delay. 
There are also certain further matters which fall 
within the short-term consideration of this report, 
and which the Council will be called upon to deal 
with. 
en raison d'imperatifs nationaux. Il para!t ridi-
~uJe qu'a l'epoque de la standardisation des ar-
inements, une situation de ee genre puisse encore 
e~ister, qui porte prejudice a l'Alliance et. en-
traine, en outre, un enorme gaspillage de ressour-
ces. 
26. Le General Beaufre, dans son livre remar-
quable sur « L'O.T.A.N. et !'Europe», a recom-
mande la creation d'un cartel europeen d'arme-
ments, ce qui parait parfaitement logique dans 
la situation actuelle. Ce cartel, fonctionnant sous 
la direction generale du Comite Permanent des 
Armements, presenterait d'immenses avantages, 
sur le plan tant militaire qu'economique, et cette 
proposition devrait etre certainement examinee 
de toute urgence. 
(d) L'Aasemblee 
27. L'Assemblee a ete creee en 1954 aux termes 
de !'article IX du Traite de Bruxelles modifie. 
La seule tache que lui assigne le traite est de 
recevoir un rapport annuel du Conseil ; mais elle 
est parvenue, avec le temps, a elargir le champ 
de ses activites, ce qui lui a donne une importance 
considerable. La protection statutaire dont elle 
jouit aux termes du traite a une importance vi-
tale et doit etre maintenue. 
28. Au debut, les relations entre l'Assemblee et 
le Conseil ont ete assez difficiles (voir paragra-
phe 12), mais au cours des dernieres annees, elles 
sont devenues, en depit de quelques conflits, ex-
tremement libres et aisees. Le merite en revient 
surtout aux divers ministres qui ont bien voulu 
assister aux debats de l'Assemblee et, plus en-
core, recevoir ses commissions a !'occasion de reu-
nions communes officielles et officieuses qui sont 
maintenant une sorte d'institution. Il a ete egale-
ment extremement encouragcant de constatcr, 
comme votre rapporteur a pu le faire lui-meme 
en preparant le present rapport, la liberte avec 
laquelle les ministres sont disposes a rencontrer 
les rapporteurs et les presidents des commissions, 
et a leur faire des confidences. 
29. Cet etat de choses depend, dans une tres 
large mesure, du caractere officieux des contacts. 
Si un climat d'hostilite devait s'etablir entre les 
deux organes, il ne serait que trop facile de lais-
ser retomber les relations entre l'Assemblee et le 
Conseil au niveau strictement officiel des pre-
mieres annees, ce qui serait tragique pour l'une 
comme pour l'autre. L'Assemblee doit se consi-
derer comme l'alliee, mais l'alliee critique, du 
Conseil et comme une pepiniere d'idees. Car il est 
probable que les idees seront plus que jamais n,e-
'f5 
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cessaires dans les annees difficiles que nous allons 
vivre, et l'Assemblee, avec le sens des respon-
sabilites qui la caracterise, doit etre a meme d'en 
formuler. Les idees exposees dans le present do-
cument ont trait a des questions qui relevent de 
la competence des trois principales commissions 
de l'Assemblee: Defense, Affaires Generales et 
Espace. Si les propositions qu'il contient sont 
jugees dignes d'un plus ample examen, il serait 
peut-etre utile de creer une sous-commission 
commune qui serait chargee de les etudier et de 
les approfondir, si possible et dans une certaine 
mesure avec la collaboration du Conseil. Si les 
travaux de cette sous-commission commune 
etaient couronnes de succes, on pourrait envisa-
ger alors d'en faire un organe permanent. Certes, 
les differentes commissions auront toujours beau-
coup a faire, mais les sujets sont si etroitement 
lies qu'il deviendra indispensable de les examiner 
conjointement, et puisque l'Assemblee ne se reunit 
que deux fois par an et que ses debats sont pu-
blics, il lui sera impossible d'assumer cette tache 
en seance pleniere. 
30. La question de l'activite parlementaire au 
sein de l'O.T.A.N. dans son ensemble pose un 
probleme delicat et il n'appartient pas a votre 
rapporteur d'empieter en quoi que ce soit sur le 
domaine de la Conference de Parlementaires de 
l'O.T.A.N. On parle, cependant, d'un projet d'ins-
titutionalisation de cette conference qui pourrait 
eventuellement absorber l'Assemblee de l'U.E.O. 
Cette idee semble, en theorie, parfaitement logi-
que. Mais il y a lieu de se rappeler que l'Assem-
blee de l'U.E.O. jouit, de par son statut, d'une 
protection dont ne beneficient pas actuellement les 
parlementaires de l'O.T.A.N. et, qu'en outre, elle 
a etabli avec l'executif des liens que n'ont pas, 
pour le moment, les parlementaires de l'O.T.A.N. 
et qu'ils n'auront probablement jamais sans une 
certaine institutionalisation. Sans rejeter, de 
prime abord, un projet de ce genre, il convien-
drait done que l'Assemblee !'examine avec la plus 
grande prudence s'il devait prendre corps et ne 
renonce en aucun cas a son statut actuel tant 
que le nouveau statut n'aura pas ete defini par 
des textes precis. 
IV. L'avenir immediat 
31. Toutes les propositions contenues dans le 
chapitre precedent sont, de l'avis de votre rappor-
teur, autant de questions qu'il convient d'aborder 
sans retard. Mais il est egalement d'autres ques-
tions qui rentrent dans le cadre du present rap-
port et que le Conseil sera appele 8. examiner. 
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(a) The location 
32. At the present moment, WEU headquarters 
are divided between Paris and London. From 
time to time, suggestions have been made that the 
London end should be moved to Paris, mainly in 
order to secure a change in the representation at 
official level (paragraph 17). The question which 
now poses itself is a different one - the future 
of the Paris end. The two specialised agencies 
and the Assembly both have their headquarters 
in Paris at the moment, but SHAPE is to move 
to Belgium and AFCENT to the Netherlands 
next year, and a decision has just been reached 
to move the North Atlantic Council to Brussels 
in the near future. The links between the special-
ised agencies and SHAPE, and, to a lesser degree, 
between the Assembly and SHAPE are very 
close, and it might therefore seem logical that 
WEU too should take part in this mass exodus. 
33. Equally, however, there are arguments 
against such a course. The French Government 
has made plain its continued allegiance to 
Western European Union, and it would seem in 
the highest degree unlikely that France would 
request WEU also to leave. It might indeed seem 
to France an unnecessary rebuff, and as it seems 
probable, for reasons outlined in the next chapter, 
that France may need to acquire closer relations 
with WEU in the future, such a move might 
hinder this. Communications between Paris and 
Brussels are good, and there would not seem to 
be any greater inconvenience in having WEU in 
Paris and NATO in Brussels, than there is in 
having half of WEU in Paris and the other half 
in London. 
34. The two arguments which would seem to be 
imperative for the North Atlantic Council in 
deciding whether to move - that the political 
arm would be cut off from the military, and that 
in being so cut off, it would have to rely o~ 
telecommunications provided by a power which 
had opted out of the organisation - would not 
seem to apply to WEU. The balance of the 
argument would therefore seem to be in favour 
of the Assembly and the two specialised agencies 
staying where they are, at least for the time 
being. 
(b) The question of French troop~~ 
35. The future juridical position of the French 
troops in Germany is, of course, a matter for 
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NATO and not for WEU. The fact that they 
have been formally withdrawn from the NATO 
command, however, means that they have reverted 
to the status of national troops. This makes them 
liable to inspection by the Agency for the Con-
trol of Armaments. The fact that the French 
Government admitted this seems to confirm its 
intention to remain faithful to the amended Brus-
sels Treaty and in particular Article V involving 
automatic assistance in the event of an attack on 
one of the member countries. 
36. It would appear that the Agency for the 
Control of Armaments is perfectly well equipped 
to carry out this task from its present resources. 
As France has announced that she is remaining 
loyal to the Brussels Treaty, and has not proposed 
any changes to the present procedure, there 
would seem to be no good reason why these troops 
should be in any way differentiated from other 
WEU troops in a similar position. The French 
troops in Germany, therefore, whatever their 
final disposition may be, are now normally 
subject to WEU inspection. 
(c) WEU, NATO and the problem of force levels 
37. The relationship between WEU and NATO 
has certain special features which are affected by 
the present situation. The NATO Annual Review 
of forces and force levels is carried out by the 
North Atlantic Council, and its results are com-
municated to all the member countries of NATO 
and at the same time to the WEU Agency for 
the Control of Armaments to serve as a basis for 
its controls. 
38. It should be noted, however, that WEU 
controls go far beyond the field covered by 
NATO since the Agency for the Control of 
Armaments checks all the forces of the WEU 
member countries and NATO provides it with 
information restricted to the forces assigned to 
NATO command. Since France has expressed its 
intention of remaining a member of the Atlantic 
Alliance, and therefore a member of the North 
Atlantic Council, it may be that it will continue 
to participate in the Annual Review. If so, it 
would seem that no particular complication will 
aris~, provided that France participates fully and 
not JUSt as an observer. If it does not participate, 
however, NATO would probably be faced with 
difficulties. These difficulties would not concern 
WEU since French forces no longer under NATO 
control would still be under WEU · control as 
(a) Le nige 
32. A l'heure actuelle, le siege de l'U.E.O. se 
trouve a la fois a Londres et a Paris. On a pro-
pose, a plusieurs reprises, de transferer le siege 
du Conseil de Londres a Paris pour permettre 
notamment de renouveler la representation au 
niveau des fonctionnaires (voir paragraphe 17). 
La question qui se pose aujourd'hui est diffe-
rente: ~l~e concerne l'avenir du siege des orga-
nes par1s1ens. Les deux agences specialisees et 
1' Assemblee sont actuellement installees a Paris 
mais le S.H.A.P.E. doit etre transfere en Belgi~ 
que. et l'AFCENT aux Pays-Bas l'annee pro-
chame, et une decision vient d'etre prise con-
cernant le transfert du Conseil de l'Atlantique 
nord a Bruxelles dans un avenir assez proche. 
Les liens entre les agences specialisees et le 
S.H.A.P.E. et, a un degre moindre, entre l'Assem-
blee et le S.H.A.P.E. etant tres etroits, il pour-
rait done paraitre logique que l'U.E.O. prenne 
part, elle aussi, a cet exode massif. 
33. Un certain nombre d'arguments s'opposent 
neanmoins, a ce transfert. Le gouvernement fran~ 
~ais a nettement fait savoir qu'il demeurait fidele 
a 1 'Union de l'Europe Occidentale et il parait 
tout a fait improbable qu'il demande egalement 
a l'U.E.O. de s'en aller. La France, en verite, 
pourrait considerer ce geste comme une rebuffade 
inutile et, comme elle aura probablement besoin, 
pour les raisons exposees au chapitre suivant, de 
nouer a l'avenir des relations plus etroites avec 
l'U.E.O., un transfert ne pourrait qu'etre preju-
diciable a ce rapprochement. Les communications 
entre Paris et Bruxelles sont bonnes et il n'y 
aurait guere plus d'inconvenients, semble-t-il a 
avoir l'U.E.O. a Paris et l'O.T.A.N. a Bruxeiles 
que d'avoir une partie de l'U.E.O. a Paris et 
l'autre partie a Londres. 
34. Les deux arguments qui paraissent militer, 
d'une maniere decisive, en faveur du transfert 
du Conseil de l'Atlantique nord- a savoir que 
l'organisme politique serait coupe de l'organisme 
militaire et que, de ce fait, il devrait dependre 
de telecommunications assurees par un pays qui a 
choisi de se retirer de !'organisation - ne sem-
blent pas s'appliquer a l'U.E.O. Il parait done 
indique, en definitive, de maintenir, en leur siege 
actuel, l'Assemblee et les deux agences specia-
lisees, tout au moins pour le moment. 
(b) Le probleme des forces frant;alses 
35. Le statut juridique futur des forces fran-
~aises en Allemagne concerne evidemment 
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l'O.T.A.N. et non pas l'U.E.O. Etant o:fficielle-
ment retirees du commandement de l'O.T.A.N., 
elles ont repris le statut de :forces nationales et 
peuvent done etre soumises aux inspections de 
l'Agence pour le Controle des Armements. Le 
:fait que le gouvernement fran~ais ait reconnu 
cette situation semble confirmer son intention de 
rester fidele au Traite de Bruxelles modifie et, 
notamment, a l'article V qui prevoit une assis-
tance automatique au eas oil l'un des pays mem-
bres ferait l'objet d'une agression armee. 
36. L'Agence pour le Controle des Armements 
semble parfaitement a meme d'entreprendre cette 
tache, compte tenu des ressources dont elle dis-
pose. Comme la France a annonce qu'elle demeu-
rait fidele au Traite de Bruxelles et qu'elle n'a 
pas propose de modifier la procedure actuelle, 
rien ne justifie, semble-t-il, que ces forces soient 
traitees differemment des autres forces de 
l 'U.E.O. qui se trouvent dans une situation iden-
tique. C'est pourquoi les forces frangaises en 
Allemagne, quelle que soit leur affectation defi-
nitive, sont maintenant assujetties normalement 
aux inspections de l'U.E.O. 
(c) L'U.E.O., l'O.T.A.N. et le probleme du nfueau 
des forces 
37. La situation actuelle affecte certains aspects 
particuliers des relations entre l'U.E.O. et 
l'O.T.A.N. L'examen annuel des forces et des 
niveaux de forces de l'O.T.A.N. est assure par le 
Conseil de l'Atlantique nord et les conclusions 
du Conseil sont transmises, en meme temps qu'a 
chaque pays membre de l'O.T.A.N., a l'Agence 
pour le Controle des Armements de l'U.E.O. afin 
de servir de base a ses controles. 
38. Il convient, toutefois, de noter que les con-
troles de l'U.E.O. depassent tres largement le 
domaine controle par l'O.T.A.N. puisque l'Agence 
pour le Controle des Armements controle !'en-
semble des forces des pays membres de l'U.E.O. 
et que l'O.T.A.N. ne lui fournit que les elements 
concernant les forces affectees au commandement 
de l'O.T.A.N. Puisque la France a exprime !'in-
tention de demeurer membre de !'Alliance atlan-
tique, et done membre du Conseil de l'O.T.A.N., 
il se peut qu'elle continue a participer a l'exa-
men annuel. Dans ce cas, aucune complication 
particuliere ne devrait surgir, a condition que la 
France y participe pleinement, et non pas seule-
ment a titre d'observateur. Mais si la France 
n'y participait pas, un probleme serait sans doute 
pose a l'O.T.A.N. Ce probleme ne concernerait 
pas l'U.E.O. puisque les forces fran~aises echap-
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national forces. The only change would be that, 
whereas inspections of the forces assigned to 
NATO, i.e. the French divisions in Germany, 
were hitherto carried out by the NATO military 
authorities and the results transmitted to the 
WEU Council in conformity with Article IV of 
Protocol No. II of the Brussels Treaty, in future 
the Agency for the Control of Armaments will 
carry out on-the-spot inspections of French forces 
in Germany and no longer the NATO military 
authorities. 
39. There is every reason to believe that the 
inspections carried out by the Agency will be no 
less thorough and will provide the same guaran-
tees as on-the-spot inspections carried out by the 
NATO military authorities. 
40. Finally, whenever NATO recommended an 
increase in the forces assigned to it, the repre-
sentatives of the seven WEU countries in NATO 
met in accordance with Article Ill of Protocol 
No. II to consider whether the limits imposed on 
the force levels of these countries should be raised. 
When appropriate, they transmitted their recom-
mendations for increasing the force levels to the 
WEU Council where unanimous approval was 
required. It is therefore the WEU member coun-
tries, not NATO, that make proposals to the 
Council for raising force levels and consequently 
the special situation of one or other of the WEU 
member countries with regard to NATO should 
involve no change in this practice. 
41. In the present circumstances, WEU will no 
longer be able to merely approve suggestions 
made, in fact, by NATO with regard to force 
levels. Under Article Ill of Protocol No. II, the 
Council will have to give more detailed consider-
ation than heretofore to member countries' 
requests to increase their national force levels. 
42. Thus, if France is no longer to be included 
in the tables of NATO forces, its position will 
remain unchanged with regard to WEU which 
will continue to verify the levels of French forces 
as a whole in the same way as those of the other 
six members on the mainland of Europe, and the 
Agency will carry out on-the-spot inspections of 
French forces in Germany. 
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43. Parallel with the force tables showing the 
situation of NATO forces prepared for the North 
Atlantic Council, similar tables showing all the 
forces of the member countries of WEU prepared 
by the Council of that organisation might facili-
tate consideration of the effort to be made by 
Europe to ensure its own defence. 
V. The wider issues 
44. Consideration of the immediate steps to be 
taken to strengthen WEU is not, in your Rap-
porteur's opinion, sufficient in present circum-
stances. We must also see whether we can draw 
any positive advantage from the situation, and, 
if so, what part WEU can play in this. We know 
that France's basic objection to the continuance 
of NATO in its present form is to the overwhelm-
ing American preponderance in it. We know, too, 
that some concern is felt about this in the United 
States as well. President Kennedy's Philadelphia 
speech, on 4th July 1962, was an expression of 
this concern, and it found its echo in the speech 
of President Johnson in New York on 7th October 
1966. It should now surely be up to us to see 
whether we can in fact make a start in building 
the European end of the two pillars to which 
President Kennedy referred. 
45. What follows therefore is an attempt to 
analyse what factors are likely to be apparent in 
the defence field over the next nine or ten years 
- say between now and 1975. This latter year 
is chosen as, round about that time, a large 
number of new factors will probably have come 
into play, some of which can be foreseen, and 
some not. We are clearly in for a period of consid-
erable change in the defence field, the full effects 
of which will not be known much before that 
date. It should be emphasised that this is only an 
attempt to sketch possible events in the briefest 
outline, and that, if any of these conclusions are 
accepted, they will be required to be analysed in 
considerable detail. 
46. For reasons set out in Mr. Blumenfeld's 
report, it would seem that there is little likelihood 
of a general detente in Europe for the next few 
years. This would involve a settlement of the 
pant au controle de l'O.T.A.N. resteraient sous 
le controle de l'U.E.O. au titre de forces natio-
nales. La seule nouveaute viendrait de ce que, 
alors que jusqu'a present les inspections des for-
ces affectees a l'O.T.A.N., c'est-a-dire des divi-
sions fran<;aises en Allemagne, etaient exercees 
par les autorites militaires de l'O.T.A.N. et que, 
conformement a !'article IV du Protocole N° II 
de l'U.E.O., le resultat des inspections etait trans-
mis au Conseil de l'U.E.O., desormais c'est 
l'Agence pour le Controle des Armements et non 
plus les autorites militaires de l'O.T.A.N. qui 
effectuera le controle sur place des forces fran-
<;aises en Allemagne. 
39. Il y a tout lieu de penser qu'une inspection 
realisee par l'Agence presente au moins autant 
de serieux et de garanties qu'un controle sur 
place effectue par les autorites militaires de 
l'O.T.A.N. 
40. Enfin, quand l'O.T.A.N. recommandait une 
augmentation des forces mises a sa disposition, 
les representants des sept pays de l'U.E.O. au-
pres de l'O.T.A.N. se reunissaient en application 
de !'article Ill du meme Protocole N° II pour 
examiner s'il y avait lieu d'accroitre les limita-
tions imposees au niveau des forces de ces pays. 
Le cas echeant, ils transmettaient au Conseil de 
l'U.E.O. leurs recommandations d'augmentation 
du niveau des forces et le Conseil devait les ap-
prouver a l'unanimite. Ce n'est done pasl'O.T.A.N. 
mais les pays membres de l'U.E.O. qui presen-
taient au Conseilles propositions d'augmentation 
du niveau des forces et, par consequent, la situa-
tion particuliere de tel ou tel pays membre de 
l'U.E.O. a l'egard de l'O.T.A.N. ne devrait rien 
changer a cette pratique. 
41. L'U.E.O., dans la situation actuelle, ne pour-
ra plus se contenter d'approuver des suggestions 
venues, en fait, de l'O.T.A.N. dans le domaine du 
niveau des forces, mais le Conseil devra, selon 
!'article III du Protocole N° II, examiner de 
fa<;on plus approfondie que par le passe les de-
mandes d'augmentation du niveau des forces na-
tionales de tel pays qui lui demanderait cette 
autorisation. 
42. Ainsi, si desormais la France ne figure plus 
parmi les tableaux des forces de l'O.T.A.N., cela 
ne change en rien sa situation par rapport a 
l'U.E.O. qui continuera a controler la totalite 
des forces fran<;aises comme elle controle la tota-
lite des forces des six autres pays membres sur 
le continent europeen, et l'Agence procedera a 




43. Il reste que, parallelement aux tableaux de 
la situation des forces de l'O.T.A.N., des tableaux 
analogues de toutes les forces des pays membres 
de l'U.E.O., dresses par le Conseil de cette orga-
nisation, pourraient aider a envisager !'effort a 
faire par !'Europe pour assurer sa propre de-
fense. 
V. Les questions plus vastes 
44. Dans les circonstances actuelles, il ne suffit 
pas, de l'avis de votre rapporteur, d'examiner les 
mesures a prendre dans 1 'immediat pour renfor-
cer l'U.E.O. Il importe egalement de se demander 
si nous ne pouvons pas retirer des avantages posi-
tifs de la situation et, dans !'affirmative, quel role 
l'U.E.O. peut jouer a cet egard. Nous savons que 
!'objection fondamentale de la France au maintien 
de !'Organisation atlantique sous sa forme actuelle 
est l'hegemonie ecrasante des Americains au sein 
de l'Alliance. Nous savons, egalement, que les 
Etats-Unis s'en preoccupent, de leur oote, jus-
qu'a un certain point. Le President Kennedy 
s'etait fait l'echo de cette preoccupation dans son 
discours du 4 juillet 1962, a Philadelphie, et le 
President Johnson vient de reprendre le meme 
theme dans le discours qu'il a prononce a New 
York le 7 octobre 1966. C'est a nous qu'il appar-
tient maintenant de rechercher si nous pouvons 
commencer a construire, du cote europeen, l'un 
des deux piliers dont parlait le President Ken-
nedy. 
45. Votre rapporteur s'est done efforce, dans 
la suite de son rapport, d'analyser les facteurs 
susceptibles d'apparaitre dans le domaine de la 
defense au cours des neuf ou dix prochaines 
annees, c'est-a-dire d'ici 1975. Le choix de cette 
derniere date a ete dicte par le fait qu'a cette 
epoque-la, seront probablement intervenus un 
grand nombre de facteurs nouveaux dont cer-
tains seuls sont previsibles. Nous allons certaine-
ment, dans le domaine de la defense, vers une 
periode d'evolution considerable dont les effets 
n'apparaitront pleinement que peu avant cette 
date. Votre rapporteur tient a souligner qu'il a 
simplement tente de decrire, aussi brievement 
que possible, comment il envisage les evenements 
et que, si ses conclusions sont acceptees, il con-
viendra de les analyser d'une maniere tres de-
taillee. 
46. Pour les raisons exposees dans le rapport de 
M. Blumenfeld, il semble qu'il y ait peu de chan-
ces de voir intervenir une detente generale en 
Europe au cours des prochaines annees. Cette 
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German problem, which still seems a long way 
off. Equally, for reasons set out in Lord 
Gladwyn's report, it would seem inevitable that 
Britain and the European Communities will move 
closer together some time in the next five years, 
and that this development will be followed by a 
renewal of interest in European political co-
operation. These two facts give us a good point 
of departure. 
(a) Potential developments in the nuclear field 
47. In addition to the American strategic deter-
rent, there are two other nuclear forces available 
within the western Alliance - those of Britain 
and France. This simple fact always seems to stir 
a disproportionate degree of wrath, though if 
they really are as irrelevant as everyone main-
tains, then it is a little difficult to see why they 
arouse so much concern. Perhaps in an ideal 
world, one would not have set out to create the 
situation which we now have, but the world 
is not ideal, and we have to deal with things 
as they are. The plain fact about the British 
and French forces is that they are there - the 
British slightly more than the French, perhaps, 
but both indubitably there. 
48. There are, of course, differences between 
them. The British force is in the process of 
turning from airborne to waterborne, while the 
French force is still some way off that stage. 
Further, the British force is integrated within 
NATO, and can only be withdrawn at a moment 
of supreme national emergency, the circumstances 
of which are a little difficult to foresee. The 
French force is completely independent of NATO, 
though how long complete and effective inde-
pendence of a nuclear force can be maintained 
by a nation the size of France - or Britain -
is an open question. 
49. For building a force by itself is hardly suf-
ficient the way modern technological development 
is going. To be effective, the force will require 
a large investment in infrastructure, particularly 
radar and comsat facilities. Britain, of course, is 
helped in this by her integration in NATO ; 
France is not, and the additional expense in-
volved in this looks like being more than she can 
afford. If any merit could be found in the idea of 
a European nuclear force, as part of a general 
European defence organisation, then the solution 
to France's dilemma might be for the merging 
of the British and French existing nuclear forces 
in such a European force, which would then 
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have the capacity to provide the infrastructure. 
Of course, it would mean both France and 
Britain giving up ultimate control to the new 
organisation, but a nuclear force unable to operate 
would not be of very much use to either of them 
anyway. 
50. But this is not all. It now appears that both 
the United States and the Soviet Union have 
advanced sufficiently in technology to produce 
some kind of anti-ballistic missile system. Scien-
tists have been searching for this for years, for 
its effect on the present nuclear balance would 
be drastic. It is believed that the Soviet Union 
is at present far enough advanced along this road 
to render inoperative the force de frappe, while 
the United States is in the same position with 
regard to possible nuclear development by com-
munist China. There seems to be a certain hesita-
tion on both sides, however, about advancing 
much further in this direction, for the one thing 
which is absolutely certain about such a system 
is that it would be hideously costly - almost too 
costly even for the super-powers, and certainly 
too costly for any single European power. Indeed, 
even for WEU as a whole, the project would 
seem to be bankrupting. Therefore, it would 
seem quite clear that, if we did go ahead with 
the creation of such a European nuclear force, 
it would have to be in co-operation with the 
United States. The most likely development in 
this field would seem to be that neither of the 
two super-powers will go ahead unless the other 
does. The two sides seem to be so well-informed 
of each other's intentions that such a stalemate 
might well continue for a considerable time, but 
certainly if one starts, the other will follow. The 
existence of an effective nuclear force in the West 
totally unconnected with the United States might 
well provoke the Russians into starting an ABM 
system, with incalculable results all round -
another argument for strong Atlantic co-opera-
tion. 
51. Is there any point in so going ahead Y From 
the purely military point of view, very little, 
but there are strong political arguments which 
have to be weighed against this. For one thing, 
it would finally solve the question of German 
nuclear participation. A German say in the opera-
detente impliquerait un reglement du probleme 
allemand, ce qui parait encore tres eloigne. De 
meme, pour les raisons enoncees dans le rapport 
de Lord Gladwyn, il parait inevitable que la 
Grande-Bretagne et les Communautes europeen-
nes se rapprochent au cours des cinq prochaines 
annees et que ce rapprochement soit suivi d'un 
renouveau d'interet a l'egard de la cooperation 
politique en Europe. Ces deux constatations nous 
offrent un excellent point de depart. 
(a) Evolution possible des-questions nucleaires 
47. Outre la force de dissuasion strategique ame-
ricaine, !'Alliance occidentale dispose des forces 
nucleaires britannique et franc;aise. Cette simple 
constatation semble toujours susciter une fureur 
demesuree et pourtant, si ces forces sont vraiment 
aussi insignifiantes qu'on le pretend, il est diffi-
cile de croire qu'elles puissent causer tant d'in-
quietude. Rien de semblable ne se serait peut-etre 
produit dans un monde ideal, mais le monde ou 
nous vivons n'a rien d'ideal et nous devons pren-
dre les choses comme elles sont. Le fait est que 
les forces britannique et frangaise sont reelles, la 
force britannique peut-etre un peu plus que la 
force frangaise, mais toutes les deux existent in-
deniablement. 
48. Elles presentent naturellement des diffe-
rences. La force britannique est en train de 
passer du vecteur aerien au vecteur sous-marin 
alors que la force frangaise n'est pas encore tout 
a fait parvenue a ce stade. En outre, la force 
britannique est integree au sein de l'O.T.A.N. 
et ne peut etre retiree qu'en cas de crise natio-
nale extremement grave dont il est un peu diffi-
cile de prevoir les circonstances. La force fran-
~aise est entierement independante de l'O.T.A.N., 
encore que l'on se demande combien de temps 
les forces nucleaires de pays comme la France 
ou la Grande-Bretagne peuvent conserver une 
independance reelle et totale. 
49. Car la simple mise sur pied d'une force nu-
cleaire ne suffit pas en soi, etant donne le rythme 
de progression de la technologie moderne. Pour 
que cette force soit efficace, il faut investir des 
sommes considerables dans !'infrastructure, no-
tamment dans les installations de radar et de 
telecommunications. La Grande-Bretagne, evi-
demment, beneficie pour ce faire de son integra-
tion au sein de l'O.T.A.N. ; mais tel n'est pas le 
cas de la France, et les depenses supplementaires 
a prevoir semblent depasser ses possibilites. Si 
l'on pouvait accorder quelque valeur au concept 
d'une force nucleaire europeenne qui dependrait 
d'une organisation de defense couvrant l'ensem-
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ble de l'Europe, le dilemme de la France pourrait 
se trouver tranche par la fusion des forces nu-
cleaires britannique et frangaise existantes en 
une force europeenne de ce genre, qui serait alors 
capable de fournir !'infrastructure necessaire. 
Bien entendu, cela exigerait que la France et la 
Grande-Bretagne renoncent au controle ultime 
de leurs forces au profit de la nouvelle organisa-
tion, mais, de toute fa~on, une force nucleaire 
incapable de fonctionner ne serait, ni pour l'une 
ni pour l'autre, d'une tres grande utilite. 
50. Mais ce n'est pas tout. ll apparait aujour-
d'hui que les Etats-Unis et l'Union Sovietique 
ont realise des progres technologiques suffisants 
pour mettre au point un systeme d'engins anti-
engins. ll y a des annees que les savants effec-
tuent des recherches sur ce systeme car son inci-
dence sur l'equilibre nucleaire actuel serait fan-
tastique. On croit qu'a l'heure actuelle, !'Union 
Sovietique a suffisamment progresse dans cette 
voie pour rendre inoperante la force de frappe 
fran~aise et que les Etats-Unis se trouveraient 
eventuellement dans la meme situation vis-a-vis 
de la Chine communiste. Toutefois, les deux 
camps paraissent Msiter a continuer dans cette 
direction, car il est absolument certain que ce 
systeme serait extremement onereux, presque 
trop onereux meme pour les super-grands, et a 
plus forte raison pour n'importe quelle puissance 
europeenne. En fait, meme pour l'U.E.O. dans 
son ensemble, le projet conduirait probablement 
a la faillite. C'est pourquoi i1 semble tout a fait 
evident que la mise sur pied d'une force nucleaire 
europeenne de ce genre devrait etre entreprise 
en collaboration avec les Etats-Unis. A cet egard, 
il est probable qu'aucun des deux super-grands 
n'ira de l'avant si !'autre ne prend pas !'initia-
tive. Les deux parties semblent si bien informees 
de leurs intentions reciproques que cette impasse 
peut fort bien se prolonger longtemps encore, 
mais il est certain que si l'une d'elles commence, 
!'autre suivra. L'existence en Occident d'une 
force nucleaire efficace, entierement indepen-
dante des Etats-Unis, pourrait fort bien amener 
les Russes a mettre au point un systeme d'engins 
anti-engins, ce qui aurait des consequences incal-
culables dans tous les domaines ; ceci est un autre 
argument en faveur du maintien d'une forte 
cooperation atlantique. 
51. Y a-t-il des raisons de poursuivre dans cette 
voie ? Tres peu, du point de vue strictement mili-
taire, mais i1 existe de puissants arguments poli-
tiques dont il convient de tenir compte. La crea-
tion de cette force reglerait, d'abord, et d'une ma-
niere definitive, le probleme de la participation 
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tion of a small European force of this kind, 
operating within NATO, would have a real 
significance, without creating the bogey of Ger-
man nuclear domination, which causes such 
genuine alarm in Eastern Europe. It would have 
a strong cementing effect on European political 
union, which must be the next step on the way 
once we have solved the question of British entry 
into the EEC. It would strengthen Europe's 
relationships with the United States along the 
lines both Presidents Kennedy and J ohnson have 
suggested, without being strong enough to lead 
to the dangers of European nationalism. There 
would also be certain technological advantages as 
well, though the argument about technological 
spin-off can easily be exaggerated. Nevertheless, 
in view of the recent Italian proposal for a 
"technological Marshall Plan", there would seem 
to be some advantage in this as well. 
52. It would, of course, mean a degree of integra-
tion which France, at the present moment, would 
find it difficult to accept. But it would be integra-
tion within Europe, rather than under the United 
States, and, in any case, the alternatives in the 
long run would seem to lie between integration 
of some kind, or no effective nuclear force at all. 
On the whole, the idea would seem to be worth 
examination. 
(b) The changing r8le of conventional forces 
53. Along with vast changes in the nuclear field, 
it is clear that the role of conventional forces in 
Europe is changing as well. While it would seem 
true that no general detente is likely, it is equally 
true that no general attack in Europe is to be 
expected either. This in turn necessitates a reap-
praisal of the pattern of troop concentration in 
Europe of the kind that is going on in NATO at 
the moment. (This reappraisal, it should be noted, 
can perfectly well go on in the absence of the 
French, as their troops in Germany have for 
some time been stationed so far back as to have 
only a reserve rOle, but it would obviously be 
better if France could be included, if only from 
a geographical point of view. The inclusion of 
France, in turn, would seem to be possible only 
within a European framework.) 
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54. The exact pattern which this reappraisal 
should take would hardly lie within the scope of 
this paper, Nevertheless, one can envisage the 
necessity of fire-brigade troops, capable of man-
aging an accidental crisis and preventing it 
escalating for a period of up to 48 hours. This 
necessitates a totally different type of force to 
the ones NATO now has on the Continent. At 
present, there is a massive concentration, designed 
for a thirty-day war ; perhaps what is really 
wanted, in addition to the twelve German divi-
sions, is a number of highly mobile contingents, 
capable of helicopter lift at about company 
strength, and backed by considerable reserves at 
home. (Such a conception has the incidental 
advantage of going a long way to meet the British 
balance of payments difficulties, and it might 
be hoped that the British Government could find 
a way to hold up any troop withdrawals from 
Germany until the pattern becomes clearer.) 
55. Unfortunately, the equipment of the present 
allied forces on the Continent is totally unsuited 
to this conception of defence, and considerable 
re-equipment would be necessary, once again 
placing a burden on individual economies. If 
however the idea of an arms cartel under WEU 
(paragraph 26) is acceptable, it would go a long 
way to helping in the present situation. Further, 
there might well be a case for making this type 
of force the special European commitment to 
what is, after all, Europe's own defence. Though 
the individual components of such forces might 
well be made up on a national basis, the overall 
direction and control might equally well be on a 
WEU basis. Again, the force would have to work 
in with the Alliance as a whole, but again it would 
provide a greater European standing vis-a-vis the 
United States. 
(c) The American rile 
56. The position of the United States in all this 
cannot be regarded as static. The Americans have 
their balance of payments difficulties as well, 
and already there are voices to be heard in the 
American Senate suggesting a major cut in the 
present United States troop commitment in Ger-
many. If the war in Vietnam gets any worse, 
such demands are obviously bound to get stronger, 
and could well become irresistible. 
nucleaire de l'Allemagne. La participation de 
l'Allemagne au fonctionnement d'une force euro-
peenne restreinte de ce type, operant au sein 
de l'O.T.A.N., aurait un sens reel sans evoquer 
pour autant le spectre d'une domination nu-
cleaire allemande qui inquiete, a tres juste titre, 
l'Europe orientale. Elle aurait pour consequence 
de renforcer l'union politique europeenne qui 
doit constituer la prochaine etape, une fois reso-
lue la question de l'entree de la Grande-Bretagne 
dans la C.E.E. Elle affermirait les liens entre 
!'Europe et les Etats-Unis dans le sens propose 
par le President Kennedy et le President John-
son, sans toutefois etre a meme de susciter un 
dangereux nationalisme europeen. Elle offrirait 
egalement un certain nombre d'avantages techno-
logiques, encore qu'il soit facile d'exagerer !'im-
portance des retombees technologiques. Nean-
moins, compte tenu de la recente proposition 
italienne de lancement d'un « plan Marshall 
scientifique et technique», elle offrirait peut-etre 
aussi certains avantages de ce genre. 
52. La mise sur pied de cette force exigerait, 
naturellement, une certaine integration que la 
France trouverait pour le moment difficile a 
accepter. Mais i1 s'agirait d'une integration au 
sein de !'Europe et non plus sous l'egide des 
Etats-Unis. De toute fac;on, il n'y a, semble-t-il, 
que deux solutions possibles a long terme : ou 
l'on realise une certaine forme d'integration, ou 
l'on renonce a toute force nucleaire efficace. A 
tout prendre, il pourrait etre interessant d'exa-
miner cette proposition. 
(b) Evolution du r6le des forces classiques 
53. Les changements considerables qui se pro-
duisent dans le domaine nucleaire s'accompa-
gnent, de toute evidence, d'une modification du 
role des forces classiques en Europe. S'il est vrai 
qu'il n'y aura probablement pas de detente gene-
rale, il est egalement vrai qu'on ne saurait 
s'attendre a un conflit general en Europe. Il im-
porte done de proceder a une revision du plan 
de concentration des forces en Europe, semblable 
a celle qui se poursuit actuellement a l'O.T.A.N. 
(Il convient de signaler que cette revision peut 
parfaitement intervenir en !'absence de la France 
car les forces franc;aises d'Allemagne sont sta-
tionnees depuis un certain temps tellement a 
l'arriere qu'elles n'ont plus qu'un rOle de reserve ; 
neanmoins, il serait evidemment preferable que 
la France puisse y participer, ne serait-ce que du 
point de vue geographique. L'inclusion de la 
France, a son tour, ne parait possible que dans 
un cadre europeen.) 
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54. Le mecanisme exact de cette revision ne ren-
tre pas precisement dans le cadre du present do-
cument. On peut neanmoins envisager !'existence 
de troupes capables de faire face a une crise acci-
dentelle et de l'empecher de se developper pen-
dant 48 heures au moins. Cette situation exige-
rait, en effet, des forces d'un type entierement 
different de celles dont dispose actuellement 
l'O.T.A.N. sur le continent et qui sont concen-
trees massivement en vue d'une guerre de 30 
jours. Peut-etre aurions-nous besoin en realite, 
outre les 12 divisions allemandes, d'un certain 
nombre de contingents extremement mobiles, 
transportables par helicopteres au niveau de la 
compagnie et appuyes par des reserves impor-
tantes stationnees dans les divers pays membres. 
(Cette solution, soit dit en passant, aurait l'avan-
tage de resoudre, dans une large mesure, les diffi-
cultes de la balance des paiements britannique, 
et l'on peut esperer que le gouvernement britan-
nique trouverait le moyen de suspendre le retrait 
de ses troupes d'Allemagne en attendant que le 
pro jet prenne forme.) 
55. Malheureusement, l'equipement des forces 
alliees actuellement stationnees sur le continent 
est totalement inadapte a cette conception de la 
defense, et il faudrait les reequiper dans une 
tres large mesure, ce qui, une fois encore, pese-
rait lourdement sur les economies nationales. 
Toutefois, si le projet de creation d'un cartel 
d'armements sous l'egide de l'U.E.O. (voir para-
graphe 26) etait retenu, il contribuerait sensible-
ment a ameliorer la situation actuelle. En outre, 
il pourrait etre interessant de faire de ce type 
de force la contribution particuliere de !'Europe 
a ce qui est, apres tout, sa propre defense. Les 
divers contingents pourraient etre recrutes sur le 
plan national, mais la direction et le controle de 
!'ensemble pourraient fort bien s'exercer sur le 
plan de l'U.E.O. De plus, cette force devrait s'ar-
ticuler a !'Alliance dans son ensemble, mais elle 
donnerait a !'Europe une importance accrue vis-
a-vis des Etats-Unis. 
(c) Le rale des Etats· Unis 
56. Dans toute cette affaire, la position des 
Etats-Unis ne peut etre consideree comme stati-
que. Les Americains connaissent, eux aussi, des 
difficultes de balance des paiements et des voix 
s'elevent deja au sein du Senat pour suggerer de 
diminuer sensiblement l'effectif actuel des trou-
pes americaines en Allemagne. Si le conflit viet-
namien s'aggrave, ces pressions augmenteront 
inevitablement et pourraient fort bien devenir 
irresistibles. 
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57. Furthermore, here too technological develop-
ments could well change the whole picture. The 
Americans are now developing a super-trooper, 
the C5A, capable of airlifting 700 troops across 
the Atlantic in a matter of hours. This would 
make American re-entry and reinforcement a 
much more real proposition, and taken in con-
junction with the new pattern of conventional 
forces, would enable the Americans to withdraw 
quite a large number of their troops from Ger-
many without weakening the Alliance. This 
presupposes, however, that the Europeans would 
be prepared to do their full share in the defence 
of the Continent. Some American troops would, 
of course, remain, especially in Berlin, as long 
as that problem is not solved. But the emphasis 
on European defence by Europeans would be 
considerably strengthened. 
(d) East of Suez 
58. Although WEU is primarily concerned with 
European defence, it cannot ignore what is going 
on in the outside world. At the moment, only 
Britain and France have a direct military interest 
in the Indian Ocean and South Pacific area, 
which looks like being the area of maximum 
unrest for some time to come. But the other 
Western European States have historic and 
economic interests there, which might well affect 
their attitude towards events in that area. 
59. The British commitment East of Suez is 
likely to decline sharply in the years between 
now and 1975, although the undertaking to main-
tain the Singapore base is more for economic 
than strictly military reasons. Logic would dictate 
the establishment of some kind of base in Aus-
tralia, so that Britain's Commonwealth commit-
ments in Australasia could be met, and even that 
possibilities of intervention in Southern Africa 
could be met also. But it will certainly be a very 
much smaller commitment than hitherto, which 
should in turn strengthen the British commitment 
in Europe. The emphasis of British defence will 
change even more than the pattern. 
60. It has to be accepted that such a develop-
ment will not be wholly acceptable to the United 
States. The American feeling of loneliness which 
her involvement in South-East Asia brings would 
undoubtedly increase. It is therefore worthy of 
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examination whether the Alliance as a whole 
should not see whether there is not a role here as 
well as in the European and Atlantic area. Your 
Rapporteur is not thinking in terms of a massive 
military commitment ; indeed, the arguments here 
as elsewhere tend to be political rather than 
military, but there is certainly a case for saying 
that any WEU examination should not limit 
itself purely to European defence. 
(e) Nuclear control 
61. Neither the MLF nor the ANF being accept-
able, the Alliance is now looking for some way 
of solving the problem of the association of the 
non-nuclear members with the control of the 
nuclear weapon. The deliberations of the 
McNamara Committee are obviously looking for 
something a good deal weaker than the original 
proposals, and it seems unlikely that they will 
keep anyone very happy for long. One of the 
advantages of a European nuclear force would 
be that it would have to solve that problem in 
a smaller sphere. 
62. The problem of nuclear control, however, is 
not limited to the Alliance. If the Geneva talks 
make any progress, it is bound to come up there 
as well, and there would undoubtedly be advan-
tages when that time comes if the West can show 
a system of control which works. Any anti-pro-
liferation agreement which may be reached in 
Geneva, therefore, must take account of possible 
future multilateral systems within the western 
Alliance, whether they emerge from the 
McNamara Committee, or from any future review 
of WEU's role. This question is, of course, in-
timately bound up with that of absolute sov-
ereignty, and this latter one, too, if it can be 
solved at all, is more likely to be solved within a 
European framework. 
VI. Conclusions 
63. The foregoing considerations would all seem 
to point, in your Rapporteur's view, to the need 
for an enquiry into the whole future role of WEU 
to be undertaken as soon as possible after the 
immediate NATO crisis has passed, if not before. 
It is important, at any rate so far as the short-
term aspects contained in chapters Ill and IV 
of this report are concerned that such an enquiry 
should take place soon, and should be concluded 
as quickly as possible. Equally, it is important 
that the special and intimate nature of WEU 
57. De plus, les progres realises dans le domaine 
technique pourraient egalement modifier la si-
tuation. Les Americains mettent actuellement au 
point un avion a grande capacite, le C5A, capa-
ble de transporter, en quelques heures, 700 hom-
mes a travcrs l'Atlantique. Le probleme du retour 
et du renforcement des troupes americaines se 
poserait alors en termes beaucoup plus concrets 
et, compte tenu de la nouvelle structure des for-
ces classiques, les Etats-Unis seraient ainsi en 
mesure de retirer d'Allemagne une partie im-
portante de leurs troupes sans affaiblir 
!'Alliance. Cela suppose, neanmoins, que les Eu-
ropeans seraient prets a participer pleinement a 
la defense du continent. Bien entendu, un contin-
gent de forces americaines demeurerait, notam-
ment a Berlin, aussi longtemps que ce probleme 
ne serait pas resolu, mais le concept de la defense 
de !'Europe par les Europeens en sortirait sen-
siblement renforce. 
(d) A l'est de Suez 
58. Bien que l'U.E.O. se preoccupe surtout de la 
defense de !'Europe, elle ne peut ignorer ce qui 
se passe dans le monde. A l'heure actuelle, seules 
la France et la Grande-Bretagne s'interessent 
directement, du point de vue militaire, a l'Ocean 
Indien et au Pacifique sud, qui semblent devoir 
etre, pendant un certain temps encore, les zones 
les plus troublees du monde. :M:ais les autres pays 
d'Europe occidentale ont, dans cette region, des 
interets economiques et historiques qui pour-
raient fort bien influer sur leur attitude a l'egard 
des evenements qui s'y deroulent. 
59. 11 est probable que les engagements de la 
Grande-Bretagne a l'est de Suez diminueront 
sensiblement d'ici 1975, bien que !'engagement 
de maintenir la base de Singapour soit dicte par 
des raisons plutot economiques que strictement 
militaires. La logique commanderait de creer 
une base en Australie pour lui permettre de tenir 
ses engagements vis-a-vis du Commonwealth en 
Australasia et meme d'intervenir eventuellement 
en Afrique du sud. Mais il s'agira certainement 
d'engagements beaucoup plus restraints que par 
le passe, qui devraient, a leur tour, renforcer !'en-
gagement de la Grande-Bretagne vis-a-vis de 
l'Europe. L'orientation de la defense britannique 
evoluera encore plus que son organisation. 
60. 11 faut admettre que les Etats-Unis n'accep-
teront pas totalement une telle evolution. La sen-
sation d'isolement, nee de leur engagement dans 
le sud-est asiatique, s'accroitra certainement 
d'autant. 11 convient done d'examiner si 
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!'Alliance dans son ensemble n'aurait pas un role 
a jouer dans cette region au meme titre que dans 
la zone europeenne et atlantique. Votre rappor-
teur ne pense pas a un engagement militaire mas-
sif : les arguments a cet egard, comme dans d'au-
tres domaines, tendent a etre plus politiques que 
militaires, mais on peut dire, cependant, que 
toute etude entreprise par l'U.E.O. ne devrait 
pas se limiter uniquement a la defense de !'Eu-
rope. 
(e) Le controle nucleaire 
61. La M.L.F. et l'A.N.F. etant l'une et l'autre 
inacceptables, !'Alliance s'efforce actuellement 
de trouver un moyen de resoudre le probleme de 
!'association des membres non nucleaires au con-
trole de l'arme nucleaire. Le comite McNamara, 
dans ses debats, recherche de toute evidence une 
solution bien en-de~a des propositions originales, 
et i1 parait peu probable que les interesses s'en 
contentent longtemps. Une force nucleaire euro-
peenne presenterait notamment l'avantage de 
resoudre ce probleme a une echelle plus reduite. 
62. Toutefois, le probleme du controle nucleaire 
n'est pas limite a !'Alliance. Si les discussions 
de Geneve progressent, le probleme y sera inevi-
tablement aborde et il y aurait certainement 
avantage a ce que l'Occident puisse proposer, le 
moment venu, un systeme de controle efficace. 
Tout accord de non-proliferation susceptible 
d'etre conclu a Geneve devra done tenir compte 
des systemes multilateraux qui pourraient etre 
elabores au sein de !'Alliance occidentale, qu'ils 
decoulent du comite McNamara ou de tout reexa-
men du role de l'U.E.O. Cette question est, natu-
rellement, intimement liee a celle de la souve-
rainete absolue qui, a son tour, si elle peut etre 
reglee, ne le sera vraisemblablement que dans un 
cadre europeen. 
VI. Conclusions 
63. De l'avis de votre rapporteur, il ressort des 
considerations precedentes qu'il serait indispen-
sable de proceder a une etude du role futur de 
l'U.E.O., des que possible apres le denouement de 
la crise que traverse actuellement l'O.T.A.N., et 
peut-etre avant. 11 importe, tout au moins en ce 
qui concerne les aspects a court terme decrits dans 
les chapitres Ill et IV de ce rapport, que cette 
etude soit entreprise des que possible et soit me-
nee a bien dans les plus brefs delais. De meme, 
il importe que le caractere particulier et intime 
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should be maintained and that the enquiry should 
not be too ponderous. The proposed committee 
should be able to carry out its duties in a flexible 
manner. In order to avoid excessive cumber-
someness, it might be wise to second three or four 
civil service and military officers from each of 
the national governments, such officers to be 
servants of WEU for the time being, to have 
their salaries borne on the WEU budget, and 
to work under the direction of the Secretary-
General. They would approach the problems set 
out here, not as representatives of seven indi-
vidual States so much as members of a team. 
64. A necessary preliminary to any review of 
this kind, however, would be reconsideration of 
the resolution of the Council of the Brussels 
Treaty Organisation of 20th December 1950 
(paragraph 8). In any case, in view of the fact 
that one member of WEU has now effectively 
left NATO, such a reconsideration would seem 
to be necessary. In order to give the review com-
mittee the widest possible latitude, its terms of 
reference might simply be "To reconsider the 
resolution of the Council of 20th December 1950, 
in the light of events since that date". Almost 
anything could then be included in the review. 
65. Obviously, not all the matters raised in this 
report might be held as suitable for such an 
enquiry. Some of them, in fact, might have to be 
settled before an enquiry of this kind could pos-
sibly report, and therefore would have to be 
handled directly by the Council. Others, especially 
certain matters raised in chapter V, might be con-
sidered as having less direct priority. A suitable 
course of proceeding might be to divide the work 
into three stages, roughly corresponding to 
chapters IV, Ill, and V of this report respec-
tively. This would then work out as follows : 
Stage I : The immediate problems arising 
from the French decision to withdraw. 
Stage ll: The institutional structure of WEU 
(in which part it would be appropriate that 
members of the Assembly should be associated). 
Stage Ill : A general review of long-term 
European defence problems, and the role which 
WEU might play in solving them. 
66. Should such a procedure prove to be effective, 
then it might be worth-while to consider estab-
lishing it as a permanent feature of WEU. The 
Secretariat-General would still be roughly the 
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same size as hitherto, but an ad hoc committee 
would be appointed each year to keep the general 
long-term strategy under review, and to carry 
out the WEU Annual Review suggested in para-
graph 39, if such should prove necessary. The 
Assembly at the same time might well establish 
its own ad hoc joint committee (paragraph 29) to 
work in parallel with the Council's body. 
67. It will have been noted that this report has 
treated much more of the political aspects of 
defence, rather than the problem of future politi-
cal co-operation within Western Europe. This 
is due partly to the fact that Lord Gladwyn's 
report deals with this aspect very fully, and 
there is really very little to add, and partly to 
the fact that politics and defence are now so 
completely intermingled that it is quite impos-
sible to separate them. Though the main motive 
behind the French decision was political, the 
consequences that flow from it have been as much 
military as political, and it seems highly likely 
that the tendency for our foreign policy ·to 
depend on our defence capacity will grow rather 
than lessen over the next few years. Your Rap-
porteur has not felt it possible, therefore, to 
restrict his field of enquiry, though of course it 
goes without saying that the detailed examina-
tion of many of the points set out here will con-
cern, so far as the Assembly is concerned, the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
and the Committee on Space Questions as much 
as the General Affairs Committee. It is for that 
reason that he attaches so much importance to a 
joint sub-committee. 
68. Your Rapporteur has here tried to discern, 
in a manner which he is only too well aware is 
much too superficial, some of the elements of 
the present situation which might be to the advan-
tage of Western European Union. The essential 
element in all that has been said here is the main-
tenance and strengthening of the Alliance as a 
whole, both through placing greater emphasis 
on the defence of Europe by Europeans, and by 
maintaining a contact with the French through 
WEU. Two things should be underlined, however. 
The first is that, though the immediate problem 
may appear to be temporary, the objective of 
placing greater stress on European activity, either 
through European conventional and nuclear 
forces, or through some other means, should be 
regarded as permanent. It should, in fact, have 
been attempted long ago. The second is - and 
de l'U.E.O. soit sauvegarde et que l'etude ne soit 
pas trop dense. La commission envisagee devrait 
etre en mesure de mener a bien sa tache avec 
souplesse. Pour faciliter les choses, il serait bon 
que chacun des gouvernements nationaux mette 
a la disposition de l'U.E.O., pour la periode vou-
lue, trois ou quatre fonctionnaires et officiers, 
dont les remunerations seraient imputees au bud-
get de l'U.E.O. et qui travailleraient sous la di-
rection du Secretaire general. Ils seraient charges 
d'etudier ces problemes, non pas en tant que 
representants de leurs pays respectifs, mais piu-
tot en tant que membres d'une equipe. 
64. A vant de proceder a cette etude, il convien-
drait neanmoins de revoir la resolution votee par 
le Conseil de !'Organisation du Traite de Bru-
xelles, le 20 decembre 1950 (voir paragraphe 8). 
Ce reexamen s'imposerait de toute maniere puis-
que l'un des membres de l'U.E.O. a maintenant 
quitte l'O.T.A.N. definitivement. Afin de donner 
a la commission d'etude toute la latitude possible, 
elle pourrait avoir simplement pour mandat « de 
reexaminer la resolution du Conseil en date du 
20 decembre 1950, a la lumiere des evenements 
intervenus depuis lors ». Ainsi, l'etude pourrait 
porter pratiquement sur tousles sujets. 
65. Toutes les questions soulevees dans le present 
rapport ne pourraient pas, evidemment, etre con-
siderees comme relevant d'une etude de ce genre. 
En fait, un certain nombre d'entre elles devraient 
peut-etre etre reglees avant que la commission 
puisse faire son rapport et devraient, par conse-
quent, etre traitees directement par le Conseil. 
D'autres questions, dont certaines notamment 
sont soulevees au chapitre V, pourraient etre con-
siderees comme moins urgentes. Il pourrait etre 
indique de diviser, grosso modo, l'etude envisagee 
en trois parties correspondant aux chapitres IV, 
Ill et V du present rapport : 
Premiere partie : Les problemes immediats 
poses par la decision de la France de se retirer de 
l'O.T.A.N. 
Deuxieme partie : La structure institution-
nelle de l'U.E.O. (il serait bon que les membres 
de l'Assemblee y soient associes). 
Troisieme partie: Une etude generale des 
problemes a long terme que pose la defense de 
!'Europe et la part que l'U.E.O. pourrait prendre 
a leur solution. 
66. Si cette procedure se revelait efficace, il 
pourrait etre souhaitable d'envisager de lui attri-
buer un caractere permanent. L'effectif du Se-
cretariat general resterait pratiquement le meme, 
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mais une commission ad hoc serait designee cha-
que annee pour proceder a l'examen de la stra-
tegie a long terme et, le cas echeant, a l'examen 
annuel de 1 'U.E.O. dont il a ete question au 
paragraphe 39. En meme temps, l'Assemblee 
pourrait fort bien instituer sa propre commission 
commune ad hoc (voir paragraphe 29) dont les 
activites seraient paralleles a celles de l'organe 
du Conseil. 
67. On remarquera que le present rapport a 
aborde beaucoup plus les aspects politiques de la 
defense que le probleme de l'avenir de la coope-
ration politique au sein de !'Europe occidentale. 
Cela tient, d'une part, a ce que le rapport de 
Lord Gladwyn traite parfaitement le second pro-
bleme et qu'il y a, en fait, tres peu de choses a 
ajouter et, d'autre part, a ce que la politique et la 
defense s'interpenetrent aujourd'hui a un point 
tel qu'il est absolument impossible de les separer. 
Bien que les motifs qui sous-tendent la decision 
de la France soient essentiellement d'ordre poli-
tique, les consequences qu'elle a eues se sont 
manifestees aussi bien dans le domaine militaire 
que dans le domaine politique et il est fort pro-
bable que la tendance a fonder notre politique 
etrangere sur notre capacite de defense, loin de 
diminuer, ira en s'accentuant au cours des pro-
chaines annees. C'est pourquoi votre rapporteur 
n'a pas cru devoir limiter le champ de son etude, 
mais il va sans dire que l'examen detaille de 
nombre des points qu'il a mentionnes interesse-
ront, a l'Assemblee, la Commission des Questions 
de Defense et des Armements et la Commission 
des Questions Spatiales, tout autant que la Com-
mission des Affaires Generales. C'est pourquoi 
il attache tant d'importance a la creation d'une 
sous-commission commune. 
68. Votre rapporteur s'est efforce de degager 
ici, bien que d'une maniere beaucoup trop super-
ficielle dont il est pleinement conscient, certains 
des elements de la situation actuelle qui pour-
raient avantager I 'Union de !'Europe Occidentale. 
Toutes les considerations qui precedent font res-
sortir l'interet de sauvegarder et de renforcer 
avant tout !'Alliance dans son ensemble en insis-
tant davantage, d'une part, sur la defense de 
l'Europe par les Europeens, et en gardant, d'au-
tre part, un contact avec la France par l'interme-
diaire de l'U.E.O. Il convient toutefois de sou-
ligner deux choses : premierement, bien que le 
probleme immediat puisse paraitre provisoire, le 
developpement de l'activite europeenne, soit par 
le biais de forces classiques et nucleaires euro-
peennes, soit par d'autres moyens, doit etre con-
sidere comme un objectif permanent. C'est un 
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this is perhaps the most important thing of all 
- that there should be no suggestion of WEU 
acting apart from the United States, let alone in 
active hostility to it. The vast majority of the 
States and peoples of Western European Union 
82 
would wholly repudiate any such a suggestion. 
So, it goes without saying, does your Rapporteur. 
probleme dont- il aurait fallu se preoecuper 
depuis longtemps. Deuxiemement, et c'est peut-
etre ce qu'il y a de plus important, il ne saurait 
etre question que l'U.E.O. agisse ind~pendam­
ment des Etats-Unis, et moins encore qu'elle 
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manifeste a leur egard une hostiliM active. La 
plupart des pays et des peuples de l'Union de 
l'Europe Occidentale rejetteraient ~nergiquement 
toute proposition de ce genre. 11 en est de meme, 
cela va sans dire, pour votre rapporteur. 
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Amendment No. 1 
The future of Westem European Union 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. M1chaud 
14th December 1966 
After the fourth paragraph of the preamble to the draft Recommendation, insert : 
"That Europe has never succeeded in establishing a joint policy in the field of armaments 
production." 
In the draft Recommendation proper, after paragraph 3 (b) insert: 
"Preparing this new task by applying in full the Council's decision of 7th May 1955 constitut-
ing the Charter of the Standing Armaments Committee and, in particular, giving full effect to 
paragraph 10 of that decision;" 
Signed : M ickatul 
1. Bee 12th Sitting, 14th December 1966 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
L'avenir de l'U.E.O. 
AMENDEMENT n° 11 
presenti par M. Jtlichaad 
Apres le quatrieme considerant, inserer le considerant suivant : 
14 cUcemhre 1966 
«Que !'Europe n'est jamais parvenue a mettre sur pied une politique commune dans le do· 
maine de la fabrica.tion des a.rmements. » 
Dans la recommandation elle-meme, inserer apres l'alinea (b) du paragraphe 3, un nouvel alinea 
awireili~: . 
« De preparer cette nouvelle mission en appliquant . integralement la decision du Conseil du 
7 mai 1955 qui constitue la Charte du Comite Permanent des Armements et, en particulier, 
toutes les implications de son article 10. » 
Signe: M ickawl 
1. Voir 12• s6ance, 14 d.soembre 1966 (Adoption de l'amendement). 
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on the problems raised by the possible accession of 
the United Kingdom to the European Communities 
That signatories of the modified Brussels Treaty are pledged "to strengthen the economic, 
social and cultural ties by which they are already united", "to co-operate loyally and to co-ordinate 
their efforts to create in Western Europe a firm basis for European economic recovery" and, finally, 
"to associate progressively in the pursuance of these aims other States inspired by the same ideals 
and animated by the like determination" ; 
That the Treaty of Rome associates countries which are "resolved to strengthen the safeguards 
of peace and liberty by establishing this combination of resources", and calls upon "the other peo-
ples of Europe who share their ideal to join in their efforts", notably by "the application of proce-
dures which shall make it possible to co-ordinate the economic policies of member States and to 
remedy disequilibria in their balances of payments" ; 
That the accession of the United Kingdom to the Treaties of Paris an.d of Rome would 
therefore clearly be the best way of applying the economic provisions of the Treaty of Brussels ; 
That a more favourable trend exists now, both in Britain and on the continent of Europe, 
m favour of such accession, but that the whole situation may well deteriorate if there is much 
further delay ; 
That the accession of the United Kingdom to the European Communities, by encouraging the 
building of Europe as a whole, is one of the surest ways of promoting a real detente in East-West 
relations, 
RECOMMENDS 
1. That, without waiting until Britain feels able to make a second formal application to accede 
to the Treaties of Paris and of Rome, the Council should at once begin consideration of the main 
lines of a common European foreign and defence policy ; 
2. That the Council should further examine without delay, and with the advice of the EEC Commission, 
the procedure that might most suitably be adopted in the event of such formal application being 
made with a view to getting agreement on only the major outstanding issues which would arise 
from the accession of the United Kingdom, the details being gradually worked out with British 




Projet de recommandation 
sur les problemes poses par une eventaelle adhesion 
du Royaume- Uni aux Communautes europeennes 
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Que les signataires du Traite de Bruxelles modifie se sont engages << a resserrer les liens eco-
nomiques, sociaux et culturels qui les unissent deja », « a cooperer loyalement et a coordonner leurs 
efforts pour constituer en Europe occidentale une base soli de pour la reconstruction de 1' economie 
europeenne » et, enfin, «a associer progressivement a leurs efforts d'autres Etats s'inspirant des me-
mea principes et animes des memes resolutions )) ; 
Que le Traite de Rome associe des pays qui sont « resolus a affermir, par la constitution de 
cet ensemble de ressources, les sauvegardes de la paix et de la liberte », et appelle « les autres peu-
ples de !'Europe qui partagent leur ideal a s'associer a leur effort», notamment par «!'application de 
procedures permettant de coordonner les politiques economiques des Etats membres et de parer aux 
desequilibres dans leurs balances des paiements » ; 
Que !'adhesion du Royaume-Uni aux Traites de Rome et de Paris serait par consequent le 
meilleur moyen de mettre en reuvre les dispositions economiques du Traite de Bruxe1les ; 
Qu'une evolution plus favorable a cette adhesion existe desormais, tant en Grande-Bretagne 
que sur le continent europeen, mais qu'une longue periode d'attente risquerait fort de laisser cette 
conjoncture se deteriorer ; 
Que !'adhesion de la Grande-Bretagne aux Communautes europeennes, en favorisant !'ensemble 
de la construction europeenne, constitue un des plus surs moyens d' encourager une detente reelle 
entre l'Est et l'Ouest, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
I. De commencer immediatement l'examen des grandes !ignes d'une politique europeenne com-
mune en matiere de politique etrangere et de defense, sans attendre que la Grande-Bretagne se sente 
en mesure de renouveler officiellement sa demande d'adhesion aux Traites de Rome et de Paris; 
2. D'examiner, en outre, sans delais, en prenant !'avis de la Commission de la C.E.E., si la 
procedure qui conviendrait le mieux, au cas ou cette demande serait officiellement renouvelee, ne 
serait pas de ne resoudre que les grandes questions posees par ladite adhesion du Royaume-Uni, en 
reservant le reglement progressif des details a la periode transitoire indispensable au cours de laquelle 
la Grande-Bretagne participerait aux institutions communautaires. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Lord Gladwyn, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. Soon after the second world war, when the 
general idea of institutionalising European rela-
tionships was in the air and seemed about to 
take shape, no one dreamt of excluding Britain. 
2. The British for their part showed their 
interest in such efforts and their wish not to be 
left out of a continental organisation. As far 
back as December 1942 Mr. Eden, as he then was, 
had said in the House of Commons: 
" ... we understand full well that peace and 
security in Europe are part of our own peace 
and security; and never again shall we turn 
our backs on Europe.'' 
After the war, it was of course Sir Winston 
Churchill who was one of the principal pro-
moters of the first European institutions, and it 
was indeed under his Presidency that the Euro-
pean Movement came into existence. 
3. However, when the negotiations for the estab-
lishment of the Council of Europe, and indeed 
OEEC, were undertaken in 1947 and 1948, it 
became abundantly clear that the British Govern-
ment, while welcoming European unity in a 
general way, was absolutely opposed to anything 
remotely resembling this principle of supra-
nationality. 
4. ·when, therefore, the various moves of Robert 
Schuman, from 1950 onwards, resulted in organi-
sations less concerned with European geography 
than with supranationality - designed in other 
words to merge some of the sovereignty of the 
participants in community institutions - the 
British Government declined all invitations to 
participate. In fact, Britain, because of its tradi-
tions, the responsibilities imposed on it by the 
existence of an Empire in the process of trans-
formation and, finally, the trend at that time of 
its economy and trade could hardly fail to retain 
complete freedom as regards economics, foreign 
policy and defence. Thus the British Government 
did not take part in the negotiations which gave 
birth first to the European Coal and Steel Com-
munity and then to the European Economic Com-
munity and Euratom. It likewise, of course, 
refused to take part in the abortive scheme for 
a European Defence Community. 
5. This was an understandable attitude at that 
time. Almost alone among European countries, 
Britain had not, at some stage, been defeated 
and invaded. It regarded itself, with its 
Commonwealth, as one of the three great victor 
powers. The idea, therefore, that it should join 
some European body in which certain decisions 
might be taken by a majority vote, was something 
which, even if the government had been so in-
clined, could hardly at that time have been 
accepted by the House of Commons. 
6. However, since 1960 the situation of Britain 
has evidently changed and the obstacles in the 
way of its membership of the European Commu-
nities are no longer of the same importance. On 
the one hand, it has become clear that European 
organisations not based on the Community prin-
ciple cannot enable Europe to play that part in 
the world to which, by its history, it is entitled. 
On the other hand, the United Kingdom has 
become increasingly aware of the need to readapt 
its economy to the new form of international 
relations resulting from decolonisation and the 
creation of vast world markets. Finally, it is now 
dear that if the European countries remain iso-
lat-ed and divided they can play no significant 
role in international politics and in any case have 
little or no influence on the policies of the two 
super powers, namely the United States and the 
Soviet Union. These were doubtless the facts that 
in August 1961 led the Conservative Government 
to undertake negotiations for the possible acces-
sion of Britain to the European Communities. 
For a year and a half these negotiations made 
considerable progress, thereby demonstrating 
both the possibility and the desirability of an 
expansion of the European Communities - a 
development which had just previously been 
declared desirable by the Communities themselves. 
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Expose des motifs 
(praenfe par Lord Gladwyn, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Lorsque, au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, l'idee d'organiser les relations entre 
les differents pays d'Europe d'une fa~on perma-
nente autour d'un certain nombre d'institutions 
a semble devoir se realiser, nul n'envisageait que 
le Royaume-Uni puisse etre tenu a l'ecart de cette 
Europe. · 
2. De leur cote, les Britanniques ont manifeste 
l'interet qu'ils portaient a ces tentatives et leur 
desir de ne pas etre tenus a l'ecart d'une organi-
sation continentale. M. Eden, comme il s'appelait 
alors, avait declare, des decembre 1942, dans un 
discours a la Chambre des Communes: 
«Nous comprenons tres bien que la paix et 
la securite en Europe font partie de notre 
propre pa.ix et de notre securite, et jamais 
plus nous ne tournerons le dos a l'Europe. 
Tel est, je l'espere, le message que nous 
adressons a l'Europe.» 
Apres la guerre, ce fut naturellement Sir Winston 
Churchill qui fut un des principaux promoteurs 
des premieres institutions europeennes et c'est 
sous sa presidence que le Mouvement europeen 
vit le jour. 
3. Cependant, lorsque les negociations relatives 
a la creation du Conseil de !'Europe, et meme de 
l'O.E.C.E., ont commence en 1947 et 1948, il est 
apparu clairement que le gouvernement britan-
nique, bien que favorable a l'idee de l'union euru-
peenne en general, etait radicalement oppose a 
tout ce qui evoquait ce principe de la supra-
nationalite. 
4. Ainsi, lorsqu'a partir de 1950, les diverses 
initiatives de Robert Schuman ont abouti a la 
creation d'organisations pour lesquelles la ~eo­
graphie de !'Europe importait moins qu'un con-
tenu supranational - d'organisations destinees, 
en d'autres termes, a fondre une partie de la sou-
verainete des participants dans des institutions 
communautaires - le gouvernement britannique 
s'est a chaque fois recuse. En effet, l'Angleterre, 
tant par ses traditions que par les responsa-
bilites que lui donnait !'existence d'un Empire 
en train de se transformer et, enfin, par !'orien-
tation que prenaient alors son economie et son 
commerce, pouvait difficilement renoncer a con-
·server 'une entiere liberte dans- le domaine eco-
nomique, dans le domaine politique et dans le 
domaine de la defense. Ainsi, le gouvernement 
anglais n'a pas participe aux negociations qui ont 
donne naissance, d'abord a la Communaute Euro-
peenne du Charbon et de l'Acier, puis a la Com-
munaute Economique Europeenne et a !'Euratom. 
Il a refuse aussi, evidemment, de prendre part 
au projet mort-ne de Communaute Europeenne 
de Defense. 
5. C'etait une attitude comprehensible a l'epo-
que. La Grande-Bretagnc etait peut-etre le seul 
pays d'Europe a n'avoir ete, a aucun moment, 
vaincu ou envahi. Elle se considerait, avec 
son Commonwealth, comme l'une des trois 
grandes puissances victorieuses. C'est pourquoi 
l'idee de participer a un organisme europeen au 
sein duquel certaines decisions pourraient etre 
prises a la majorite, etait une eventualite que 
pouvait difficilement accepter la Chambre des 
Communes de l'epoque, meme si le gouvernement 
en avait ete partisan. 
6. Toutefois, depuis 1960, la situation de l'An-
gleterre a evidemment change et les obstacles 
qui avaient jusque-la empeche sa participation 
aux Communautes europeennes, ne revetent plm 
la meme importance. D'une part, il est devenu 
clair que les organisations europeennes qui ne 
sont pas fondees sur le principe communautaire 
ne peuvent pas permettre a l'Europe de jouer 
dans le monde le role qne lui assigne son histoire. 
D'autre part, le Royaume-Uni a vu de plus en 
plus la necessite de readapter son economie a ln 
forme nouvelle des relations internationales rerml-
tant de la decolonisation et de la formation de 
vastes marches mondiaux. Enfin, il est mainte-
nant evident que, s'ils restent isoles et divises, les 
pays europeens ne pourront plus peser d'un grand 
poids dans la politique internationale et qu'ils 
n'auront, en tout cas, que peu ou pas d'influence 
sur la politiqne des deux super-puissances que 
sont les Etats-Unis et !'Union Sovietique. Ce sont, 
sans doute, ces constatations qui ont am('ne. rn 
aout 1961, le gouvernement conservateur a entre-
prendre des negociations en vue d'une adhesion 
britannique aux Communautes europeennes. Pcf'-
dant un an et demi, ces negociations ont -f'qit 
d'importants progres, demontrant ainsi que l'on 
considerait un elargisscment des Communautes 
europeennes comme pos<Jible et souhaitahlf', ainsi 
que venaient d'ailleurs de le declarer les Commu-
nautes elles-memes. 
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7. The communique issued after the meeting 
of the Heads of State or of Government of the 
member States of the EEC held in Bonn on 
18th July 1961 read, indeed, in part, as follows: 
" 
Convinced that only a united Europe, in 
alliance with the United States of America 
and other free peoples, is in a position to 
face the dangers threatening the existence 
of Europe and the entire free world, and 
that it is essential to unite the energies, 
capabilities and means of all those for whom 
freedom is an inalienable possession; 
Hesolved to develop their political co-opera-
tion with a view to uniting Europe while 
pursuing concurrently the work already 
started in the European Communities; 
(Decide) 
To hold regular meetings for exchanging 
opinions, harmonising policies and reaching 
joint positions so as to promote the political 
union of Europe, thus strengthening the 
Atlantic Alliance. The necessary practical 
arrangements will be made for preparing 
these meetings. Further, the pursuit of active 
co-operation between the Ministers for 
Foreign Affairs will contribute towards 
the continuity of the action undertaken 
jointly ... " 
8. One can indeed ask oneself whether all con-
cerned have remained faithful to those excellent 
principles; but one must admit that this apparent 
desire of the Six to extend their membership so 
as to include Britain may have been one of the 
reasons six weeks later for the British application 
for membership of the Communities. 
9. However, as we know, the negotiations were 
broken off in January 1963 following a decision 
by the French Government, the merits of which 
will not be discussed here. This breakdown was 
not designed to be final. but was in principle 
only an adjournment. Nevertheless. it is clear 
that the negotiations could not be resumed 
without a further initiative on the part of Britain 
and of the six members of the European Econo-
mic Community. The question whether such a 
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step would be desirable now or in the near future 
is the subject of this present study. No one should 
minimise the importance of the decision to be 
taken. A. second failure would be fatal. A. second 
application raises therefore the most serious 
questions for everybody. 
10. For the Communities, it is a matter of 
choosing between two rather different conceptions 
of the future of Europe. With Britain, they 
would no doubt have to add to their extra-
European responsibilities to some -extent and, in 
any case, co-operate on world policy generally 
with the United States. Without Britain, the 
Communities would probably remain more nar-
rowly European, at least from the political point 
of view, and would doubtless be tempted to 
adopt a more suspicious, or in any event a more 
reserved, attitude towards America. 
11. It is true that many British responsibilities 
''East of Suez'' have recently been called in 
question and if it is found that these have 
seriously diminished, agreement on the nature 
of the political objectives to be pursued will 
undoubtedly pro tanto be facilitated. But that 
Britain will continue to have some links with 
some Commonwealth countries, and that it will 
seek to aid the United States in a general way 
in the struggle against an extension in the world 
of communist influence, is undoubted. The real 
question is whether France also is willing to 
play a world role of some kind in close association 
with Britain and in general harmony with 
America, or whether it prefers to pursue a 
policy of what might be best described as 
"cavalier seul ". 
12. For Britain, it is also a question of basic 
options. Does it wish to associate itself direC'tly 
with the continent ~nd thus form part of an 
economic entity equalling America or the Soviet 
Union, or will it prefer, by associating only 
with the United States, to make do with the role 
of ''brilliant seeond"? 
13. Already there is talk of the possibility of 
forming a free trade area, or even a customs 
union, between North America and some Euro-
pean countries, in particular Britain. If for any 
reason Britain does not join the EEC within 
the fairly near future, this solution may well 
be preferred. Shou..Ul this be so, the eoi).Struetjon 
7. Le communique, publie apres la reunion des 
chefs d'Etat et de gouvernement des Six, le 
18 juillet 1961, a Bonn, declarait en effet: 
« ..... . 
Convaincus que seule une Europe unie, alliee 
aux Etats-Unis d'Amerique et a d'autres 
peuples libres, est en mesure de faire face 
au danger qui menace !'existence de l'Europc 
et celle de tout le monde libre, et qu'il im-
porte de reunir les energies, les capacites et 
les moyens de tous ceux pour lesquels la 
liberte est un bien inalienable; 
Resolus a developper leur cooperation poli-
tique en vue de !'union de !'Europe et a 
poursuivre en meme temps l'reuvre deja 
entreprise dans les Communautes euro-
peennes; 
(Decident) 
De tenir, a intervaUes reguliers, des reunions 
qui auront pour objet de confronter leurs 
vues, de concerter leurs politiques et de 
parvenir a des positions communes afin de 
favoriser l'union politique de !'Europe, ren-
for~ant ainsi !'Alliance atlantique. Les dis-
positions pratiques necessaires seront prises 
pour preparer ces reunions. D'autre part, la 
poursuite d'une collaboration active entre les 
ministres des affaires etrangeres contribuera 
a la continuite de !'action entreprise en 
commun ... » 
8. On peut evidemment se demander si tous 
les interesses sont restes fideles a ees excellents 
principes, mais on doit admettre que ce desir 
apparent qu'avaient les Six d'elargir la Com-
munaute en admettant la Grande-Bretagne, peut 
avoir ete l'un des motifs de la demande d'adhe-
sion britannique presentee six semaines plus tard. 
9. L'on sait, toute:fois, que ees negociations ont 
ete rompues en janvier 1963 a la suite d'une deci-
sion du gouvernement :fran~ais dont il n'y a pas 
lieu de discuter ici le bien-:fonde. Cette rupture 
ne devait pas etre definitive, mais il s'agissait, 
en principe, d'un simple ajournement. Neanmoins, 
il reste clair que ees negociations ne pouvaient 
reprendre sans une initiative nouvelle de la part 
de la Grande-Bretagne eomme de la part des six 
membres de la Communaute Economique Euro-
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peenne. La question de savoir si lme telle demar-
che est aujourd'hui souhaitable, ou le sera dans 
un proche avenir, va :faire l'objet de notre exa-
men. Nous ne devons pas nous meprendre sur 
!'importance de la decision a prendre. Un second 
echec serait :fatal. Une seconde candidature pose, 
par consequent, des questions vitales pour tous 
les interesses. 
10. Pour les Communautes, il s'agit de choisir 
entre deux visions 8.$Sez dif:ferentes de ce que 
peut etre l'avenir de !'Europe. Avec l'Angleterre, 
elles se verraient certainement appelees a etendre, 
dans une certaine mesure, leurs responsabilites 
extra-europeennes et, d'une maniere generale, a 
cooperer, en tout cas, avec les Etats-Unis en ma-
tiere de politique mondiale. Sans 1' Angleterre, les 
Communautes resteraient probablement plus 
etroitement europeennes, tout au moins au point 
de vue politique, et sans doute seraient-elles ten-
tees d'adopter, a l'egard des Etats-Unis, une atti-
tude plus mefiante ou, en tout cas, plus reservee. 
11. La majorite des responsabilites assumees par 
la Grande-Bretagne a l'est de Suez ont ete, il est 
vrai, recemment mises en question, et s'il appa-
rait que ces responsabilites ont serieusement 
diminue, l'accord sur la nature des objectifs poli-
tiques a atteindre s'en trouvera certainement :faci-
lite d'autant. Mais il ne :fait aucun doute que la 
Grande-Bretagne conservera des liens avec cer-
tains pays du Commonwealth et qu'elle tentera 
d'aider les Etats-Unis d'une maniere generale 
dans leur lutte contre une extension de !'influence 
communiste dans le monde. Il s'agit en realite de 
savoir si la France est, elle aussi, disposee a jouer 
un rOle mondial en cooperation etroite avec la 
Grande-Bretagne et, d'une maniere generale, en 
harmonie avec les Etats-Unis, ou si elle pre:fere 
continuer a :faire cavalier seul. 
12. Il s'agit egalement pour la Grande-Bretagne 
de :faire des choix fondamentaux. Souhaitera-
t-elle s'associer directement au continent et :faire 
ainsi partie d'un groupe eco.nomique :faisant equi-
libre a la puissance americaine ou a la puissance 
sovietique, ou preferera-t-elle, par la voie de la 
seule association avee les Etats-Unis, se contenter 
du role de «brillant second»? 
13. On parle deja de la possibilite de :former 
une zone de libre-echange, ou meme une union 
douaniere, entre l'Amerique du nord et certains 
pays europeens, la Grande-Bretagne notamment. 
Si, pour quelque raison, notre pays n'adhere pas 
a la C.E.E. dans un avenir assez proche, il est 
fort possible que cette solution soit choisie. Dans 
ce cas, la creation d'une · eommunaute politique 
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of any Europ€an political community will be 
much more difficult and probably impossible. 
14. The essential problem is therefore still that 
of defence and relations between Europe and the 
United States. Differences between the British 
and French Governments on this point obviously 
led to the breakdown in January 1963. There is 
no evidence that they have yet been solved. 
Until they are, no progress can be made. The 
present aims of the French Government appear 
indeed to be too contrary to the present aspira-
tions, concepts and aims of British policy for 
any compromise to be possible at the moment. 
And yet the joint definition of a long-term 
defence programme by the Six and Britain and 
the search for a common position within the 
Atlantic Alliance remains absolutely necessary. 
British accession to the EEC can in any case 
result only from a common political will. If we 
try to by-pass this problem by concentrating 
on purely technical solutions, we are simply 
preparing grave disappointments for ourselves 
in the future. 
15. What is essential, in other words, is basic 
agreement between Britain and the Six -more 
especially, of course, between Britain and France 
- on the general nature of the Community which 
it is intended to construct. Should it in the first 
place be a collection of entirely sovereign States, 
presumably under the general leadership of one 
of them, in which agreement will always have 
to be reached by unanimous vote; or is it to be 
a Community in which it is at any rate the 
intention from the start gradually to apply the 
principle of common decision-taking, first of all 
in the economic and then in the sphere of foreign 
policy and defence? In the second place, is it 
intended that the ·expanded Community should 
form a sort of ''third force'' and hence act 
as a kind of neutral buffer between the existing 
super-powers and indeed seek to become a super-
power in itself and in its own right? Or is it the 
intention that the new body, while organising 
its own defence and arriving at a common policy, 
will remain within the Western Alliance, thus, 
after the gradual construction of some '' Atlan-
tic'' institutions, becoming eventually a valid 
"partner" of the United States1 
16. It is only if the answer to these questions is 
found to lie basically in the second alternative 
that there is much chance of Britain's joining 
the EEC, or indeed of the EEC continuing in 
existence. From the outset therefore it seems 
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essential that this uncomfortable point should 
be grasped by all those who are grappling with 
a thorny subject. The hop€ must be that, provided 
the EEC continues in being, the very force of 
things will demonstrate that the construction 
in Western Europe of a political community 
including Britain is the only solution consonant 
with the intenJS.ts of the western European 
countries, and indeed with the safety of the 
entire western world. 
D. The evolution of public opinion 
in Great Britain 
17. Up to a few months before the British 
application for membership of the EEC in 1961 
the British public, as a whole, had few clues 
as to what was actually involved. It was true 
that, for at least a year before their application, 
the British Government had been slowly making 
up their mind that full membership of the Com-
munity was the best plan, both for Britain and 
for the Woestern Alliance as a whole - a convic-
tion which had for some time been that of the 
American administration. A WEU report signed 
by :Mr. Arthur Conte had indeed suggested this 
very thing, as had a speech by Mr. Peter Kirk, 
but neither of these had any very great publicity, 
and though hints had been given by British 
ministers including Mr. Selwyn Lloyd and 
Mr. Profumo they had not awakened any great 
interest in the country. 
18. In May 1961, however, the British Press -
perhaps stimulated by the ''Campaign for the 
Common Market'' which published a declaration 
signed by over one hundred v·ery important people 
of all political persuasions urging the Govern-
ment to apply for membership - took up the 
cudgels in a big way. The advantages of applying 
were now apparent to the great bulk of the 
Press, but the matter was chiefly handl-ed from 
the economic rather than from the political 
point of view, and the Government for its part 
did little to discourage this tendency. It was 
freely noted - with complete accuracy - that 
there was nothing about political union in the 
Treaty of Rome, and it was in any case generally 
assumed that, if negotiations for British entry 
were started up, it might not be neeessary to 
accept even all the economic obligations of that 
Treaty. All that would be a matter for negotia-
europeenne deviendrait beaucoup plus difficile 
et peut-etre impossible. 
14. Le probleme essentiel reste done celui de la 
defense et des relations entre !'Europe et les 
Etats-Unis. Ce sont, de toute evidence, les diver-
gences sur ce point entre les gouvernements de 
Londres et de Paris qui ont provoque la rupture 
de janvier 1963. Rien n'indique aujourd'hui que 
ces difficultes soient resolues. Tant qu'elles ne le 
seront pas, tout progres wra impossible. Les buts 
que poursuit a present le gouvernement fran(;ais 
paraissent trop contraires aux aspirations, aux 
conceptions et aux objectifs de l'actuelle politique 
britannique pour qu'un compromis soit possible 
en ce moment. La definition en commun, par les 
Six et par la Grande-Bretagne, d'un programme 
de defense a long terme et la recherche d'une 
position commune au sein de !'Alliance atlantique 
restent absolument necessaires. L'adhesion britan-
nique aux Communautes ne peut, de toute ma-
niere, resuloor que d'une volonte politique com-
mune. Vouloir contourner ce probleme pour 
rechercher une solution purement technique, c'est 
se preparer a de nouveaux deboires. 
15. En d'autres termes, il est done essentiel de 
parvenir, entre la Grande-Bretagne et les Six -
et notamment entre la Grande-Bretagne et la 
France, naturellement- a un accord de base sur 
la nature de la future communaute. Premiere-
ment, s'agira-t-il d'une juxtaposition d'Etats tota-
lement souverains, acceptant selon toute vrai-
semblance le leadership de l'un d'entre eux, et 
entre lesquels !'accord devra toujours se faire a 
l'unanimite, ou bien d'une communaute au sein 
de laquelle il sera convenu, d'emblee, d'appliquer 
progressivement le principe de decisions com-
munes, d'abord dans le domaine economique, puis 
dans celui de la politique etrangere et de la 
defense? Deuxiemement, la Communaute elargie 
formera-t-elle, d'entree de jeu, une sorte de «troi-
sieme force» et, de ce fait, une sorte de zone 
neutre s'intercalant entre les deux super-puis-
sauces actuelles, et qui tentera de devenir a son 
tour une super-puissance de plein droit? On bien 
prevoit-on que cette nouvelle entite, tout en orga-
nisant sa propre defense et en definissant une 
politique commune, ne sortira pas de !'Alliance 
occidentale et deviendra peut-etre, apres la crea-
tion progressive d'institutions «atlantiques», un 
«partenaire» valable des Etats-Unis? 
16. Oe n'est qu'en optant, dans les deux cas, 
pour la seconde proposition que nous donnerons 
a la Grande-Bretagne le maximum de chances 
d'adherer a la Communaute, et meme a cette Com-
munaute de survivre. Il importe done, semble-
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t-il, que ce choix delicat soit compris, d'emblee, 
par tous ceux qui sont aux prises avec un pro-
bleme difficile. A condition que la C.E.E. sur. 
vive, il reste a esperer que, par la force des 
choses, la preuve sera faite que la creation d'une 
communaute politique europeenne comprenant 
la Grande-Bretagne est la seule solution conforme 
aux interets des pays d'Europe occidentale et 
meme de la securite du monde occidental dans son 
ensemble. 
ll. L'evolution de l'opinion publique 
en Grande-Bretagne 
17. Quelques mois avant la demande d'adhesion 
de la Grande-Bretagne a la C.E.E., en 1961, 
!'opinion publique britannique, dans son ensemble, 
n'avait encore qu'une vague idee de ce qui etait 
veritablement en jeu. Il est vrai qu'avant de pre-
senter cette demande, il avait fallu au moins un 
an au gouvernement britannique pour acquerir 
peu a peu la conviction que la meilleure des solu-
tion, tant pour la Grande-Bretagne que pour 
!'ensemble de !'Alliance occidentale, etait la parti. 
cipation de plein droit a la Communaute - ce 
qui, depuis un certain temps, etait d'ailleurs l'avis 
de !'administration americaine. Au mois de juin 
de l'annee precedente, cette solution avait ete 
deja preconisee par M. Arthur Conte dans un 
rapport a l'Assemblee et par M. Peter Kirk 
dans une intervention, mais ces deux initiatives 
n'avaient re(;u aucune publicite notable et, mal-
gre certaines allusions de ministres britanniques 
- M. Selwyn Lloyd et M. Profumo, notamment 
- elles n'avaient suscite aucun interet particu-
lier en Grande-Bretagne. 
18. En mai 1961, cependant, la presse britan-
nique - encouragee peut-etre par le mouve-
ment «Campagne pour le Marche Commun» qui 
avait publie une declaration signee par plus de 
cent personnalites de premier plan, de toutes ten-
dances politiques, invitant le gouvernement a 
poser sa candidature - a pris largement fait et 
cause en faveur de !'adhesion. Les avantages 
etaient desormais manifestes pour la majorite de 
la presse, mais le probleme etait surtout envisage 
sous l'angle economique plutot que politique et 
le gouvernement, quant a lui, n'a pas fait grand-
chose pour decourager cette tendance. On ne 
manquait pas de constater - a juste titre, d'ail-
leurs - que le Traite de Rome ne parlait nulle 
part d'union politique et, en tout etat de cause, 
on supposait generalement qu'au cas ou des 
negociations seraient entamees en vue de !'adhe-
sion de la Grande-Bretagne, il ne serait peut-
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tion. A minority of the P:r~ess from the start 
took the point of view that membership of the 
EEC would mean the end of the Commonwealth 
and infringe the sovereignty of the British Par-
liament; but in general a slightly bewildered 
public had the impression that signing the 
Treaty of Rome would involve nothing much 
mor·e than signing an important, but still con-
ventional Treaty such as NATO. This was at 
one stage almost suggested by the then Foreign 
Secretary, Lord Home. 
19. After the application and when serious 
negotiations began in Brussels, there was a rather 
greater awareness of the extent to which the 
country might be moving towards participation 
in some new kind of community. But the Govern-
ment was successful at the conference of the 
Conservative Party at Brighton in October 1961 
in obtaining almost unanimous support for its 
action, though again this was perhaps as a result 
of skating over all the potentially revolutionary 
elements in the plan. The relevant resolution 
indeed only mentioned a form of closer associa-
tion with the Six. During the following year 
1962, as the negotiations in Brussels dragged on, 
opportunity was given for the basic (political) 
opposition to joining the Community to form 
itself. The Anti-Common Market Compaign was 
started and had a considerable success. The polls 
which had earlier in the year suggested that a 
majority of the people were quitB willing to 
join the Community, now tended to go the other 
way, more especially when there was an apparent 
check to the negotiations in October. 
20. Then the Labour Party, which originally 
had been fairly favourable, became more and 
more opposed to membership unless it conformed 
strictly with the famous five conditions laid 
down by Mr. Gaitskell at the Party Conference 
in October 1962, and there were signs that a 
number of the Labour Party would go as far in 
opposition to the scheme as the small (nationalist) 
minority in the Tory Party, and essentially for 
much the same reasons. The Tory opposition did 
not, however, make much of a showing at the 
1962 Party Conference and Mr. Macmillan then 
went a considerable way towards accepting the 
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new "Community" theses when he admitted 
that entry would mean ''some pooling of national 
freedom of action", though he vigorously denied 
at the same time that we should ever be ''re-
ducoed to the status of Texas or California", 
and maintained that we should never be expected 
to accept any system of a federal character 
except with our own consent. If indeed the deal 
had been clinched before about October or No-
vember 1962 there is litrt;le doubt that the 
Govlll"D.ment would have obtained the necessary 
majority in Parliament and that public opinion 
in Britain, though to some extent disquieted, 
would not have done anything effective to pre-
vent its going through. 
21. After the veto in January 1963 the whole 
European idea in Britain not unnaturally went 
into a steep decline. The United Kingdom Coun-
cil of the European Movement and Britain in 
Europe did their best to keep it alive, and more 
especially Britain in Europe emphasised the 
need for educating the nation towards an accept-
ance of the political significance in any renewed 
application for membership. For the next two 
years or so, since it was clear that nothing could 
be done, public discussion of the possibility of 
Britain's joining Europe became rather theore-
tical. Indeed the British Prime Minister shortly 
before the 1964 election referred to the issue (no 
doubt accurately as regards the immediate 
future) as a "dead duck", and little or nothing 
in regard to it appeared in the election mani-
festos either of the Conservative or of the Labour 
Parties. Nevertheless many Members of Parlia-
ment and indeed many of those in positions of 
authority in all spheres of British national life, 
and of all parties, remained convinced that 
joining the EEC was the only good solution, 
both for Britain and indeed for the entire Com-
munity. 
22. It was only after the advent to power of 
the Labour Party in November 1964 that interest 
revived so far as the public was concerned. 
Then it seemed to a large extent to come up 
from the bottom. During the electoral campaign 
indeed most candidates had reported a total 
absence of questions on Europe. Now however 
people were once again enquiring about the 
possibility of Britain's joining the Community. 
It is alleged by some that this change of mood 
w.as partly caused by disillusionment with the 
Commonwealth, and this may well be so. Whether 
it was as a result of this manifestation of popular 
etre meme pas necessaire d'accepter }'ensemble 
des obligations economiques decoulant du traite. 
Toutes ces questions feraient l'objet de negocia-
tions. Un tres petit nombre de journaux avait 
adopte d'emblee le point de vue que la partici-
pation a la C.E.E. signifierait la fin du Com-
monwealth et empieterait sur la souverainete du 
parlement britannique; mais, d'une maniere gene-
rale, !'opinion publique, un peu deroutee, avait 
le sentiment que la signature du Traite de Rome 
n'impliquerait rien de plus que !'adhesion a un 
traite important eertes, mais neanmoins classique, 
tel que celui de l'O.T.A.N. C'est a un certain 
moment ce qu'a presque laisse entendre le minis-
tre des affaires etrangeres de l'epoque, Lord 
Home. 
19. Une fois la candidature posee et lorsque 
les negociations furent serieusement entamees a 
Bruxelles, !'opinion publique a pris plus nette-
ment conscience de la mesure dans laquelle le 
pays pourrait etre amene a participer a uno 
forme nouvelle de communaute. Mais, lors du 
congres du parti conservateur, a Brighton, en 
octobre 1961, le gouvernement est parvenu a 
faire approuver presque unanimement son initia-
tive bien que, une fois encore, il n'ait peut-etrr 
obtenu ce resultat que pour avoir glisse sur toutes 
les virtualites revolutionnaires du projet. La 
resolution qui a ete votee ne mentionnait qu'une 
forme d'association plus etroite avec les Six. Pen-
dant l'annee suivante, en 1962, tandis que les 
negociations pietinaient a Bruxelles, !'opposi-
tion (politique) de base a une adhesion a la Com-
munaute a eu tout loisir de prendre forme. La 
«Campagne contre le Marche Commun» a ete 
lancee et a obtenu un succes important. Les son-
dages qui, au debut de l'annee, laissaient croire 
que la majorite de la nation etait toute disposee 
a adherer a la Communaute, ont fait apparaitrc 
une tendance inverse, plrus particulierement lors-
que les negociations ont semble marquer le pas 
au mois d'octobre. 
20. C'est alors que 1e parti travailliste qm, a 
l'origine, s'etait montre plutOt favorable, est de-
venu de plus en plus hostile a une adhesion qui 
ne satisferait pas aux fameuses cinq conditions 
formulees par M. Gaitskell au congres du part.i, 
en octobl'e 1962. De plus, il est apparu qu'un 
certain nombre de travaillistes allaient aussi loin 
dans leur hostilite au projet que la petite mino-
rite (nationaliste) du parti conservateur, et essen-
tiellement pour les meme motifs. Toutefois, !'op-
position conservatrice ne s'est guere manifestee 
au congres du parti, en 1962, et M. Macmillan a 




de la nouvelle «Communaute» en admettant que 
l'entree de la Grande-Bretagne signifierait «une 
certaine mise ,en commun de la liberte d'action 
nationale»; cependant, et simultanement, il de-
clarait avec force que le pays ne serait jamais 
«reduit au statut du Texas ou de la California» 
et affirmait qu'on ne pouvait s'attendre a ce 
que nous acceptions jamais un systeme de carac-
tere federal que nous n'aurions pas voulu de 
notre plein gre. En verite, si l'affaire avait ete 
conclue avant le mois d'octobre ou de novembre 
1962, il ne fait guere de doute que le gouverne-
ment aurait obtenu au parlement la majorite 
necessaire et que l'opinion publique britannique, 
en depit d'une certaine inquietude, n'aurait rien 
fait pour s'y opposer efficacement. 
21. Apres le veto de janvier 1963, l'idee euro-
peenne a marque assez 111aturellement en Grande-
Bretagne un serieux l'lecul. Le Conseil britannique 
du mouvement europeen et le mouvernent Britain 
in Europe ont fait de leur mieux pour la main-
tenir en vie et cette derniel'le organisation, notam-
ment, a souligne la necessite d'eduquer la nation 
pour l'amener a accepter la portee politique de 
toute nouvelle demande d'adhesion. Et comma 
il apparaissait nettement qu'aucune initiative 
n'etait possible, le debat public sur l'eventualite 
de l'entree de la Grande-Bretagne en Europe a 
revetu, pendant les deux annees suivantes, un 
aspect plutot thoorique. Le Premier ministre, 
peu avant les elections de 1964, en a meme parle 
(fort justement d'ailleurs pour ce qui etait de 
l'avenir immediat) comme d'une question «enter-
ree» et les manifestes des partis conservateur et 
travailliste n'y ont fait qu'allusion ou l'ont pas-
see completement sorus silence. Neanmoins, de 
nombreux parlementaires, ainsi que de nombreu-
ses personnalites appartenant a tous les milieux 
britanniques et a tous les partis, restaient con-
vaincus que !'adhesion a la C.E.E. constituait 
!'unique solution valable, tant pour la Grande-
Bretagne que pour la Communaute tout entiere. 
22. Ce n'est qu'apres l'arrivee au pouvoir du 
parti travailliste, en novembre 1964, qu'un regain 
d'interet s'est manifeste dans !'opinion, interet 
qui semblait alors, dans une large mesure, pro-
V'enir de la base. Pendant la campagne electorale, 
la plupart des candidats avaient fait etat d'une 
absence totale de questions sur l'Europe. Mainte-
nant, par contl'e, les gens s'informaient a nou-
veau sur les chances d'une adhesion britannique 
a la Communaute. De l'avis de oortains, ce chan-
gement d'attitude provenait en partie des decep-
tions causees par le Commonwealth et il est fort 
possible qu'il en soit ainsi. Que ce soit par suite 
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interest or because examination of the dossiers 
by the Government now in power had indicated 
the desirability of re-examining the whole mat-
ter, the Labour Government began to make 
increasingly ''European" pronouncements. It is 
quite true that at the Party Conference of 1965 
no resolution was passed on Europe, but the 
Labour Party electoral manifesto of 1966 de-
clared that ''Britain in consultation with her 
EFTA partners should be ready to enter the 
EEC !provided certain essential British and 
Commonwealth interests were safeguarded". 
Right up to the election on 31st March last 
indeed it was obvious that the Labour Govern-
ment was probably going to reopen the question 
if it could, and this was confirmed immedi-
ately after the election by the appointment of 
a senior and a junior minister to deal with 
European matters. 
23. For their part, the Tories, more particularly 
perhaps after the election of their leader, 
Mr. Edward Heath, made it quite clear that they 
favoured entry into Europe as soon as practicable 
on the general basis of the acceptance of the 
Treaty of Rome, and in their election manifesto 
they declared that ''we should seize the first 
favourable opportunity of becoming a member 
of the Community". The Liberals had been 
consistent. They also wanted Britain to join the 
Community as soon as possible and they have 
always wanted a considerable measure of supra-
nationalism as well. 
24. The increasingly favourable British attitude 
towards Europe was emphasised at the beginning 
of the year when it was announced that a 
majority of Members of Parliament had joined 
the British Council of the European Mov>ement, 
thereby manifesting support for the European 
idea in a ~neral way. But the political issue 
came into even sharper .relief at the end of 
June 1966 when a declaration by the all-party 
''Campaign for a European Political Commun-
ity'' made it clear that at any rate the bulk of 
the Tories and a considerable section of the 
Parliamentary Labour Party ~re actually in 
favour, not only of the acceptance of all the 
implications and obligations of the Treaty 
of Rome, but aJso of the necessity of build-
ing up, on the basis of the existing Brus-
sels Treaty machinery, a political community in 
which the same techniques would be applied. 
In other words, they definitely favoured a 
Europe with real, even if restricted, powers. It 
will be seen that all this was a tremendous 
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advance on the position reached a year or two 
previously - an advance of which public opinion 
on the Continent is perhaps still insufficiently 
aware. 
25. It is quite true that a substantial section of 
LaboU:r opinion in Britain is still firmly opposed 
to British entry on any terms likely to be 
agreeable to the Six as a whole. This opposition 
consists, broadly speaking, of those who fear 
that entry might limit the power of the national 
parliament to do anything that might seem good 
to it at any time and in any sphere, and those 
who, additionally or alternatively, fear that the 
formation of any exclusive Community in 
Western Europe would prevent the formation of 
a "wider Europe" which would include at least 
some of the "popular democracies" of the East. 
It is probable that the first (or nationalist) view 
is also shared by a section of Tory opinion and 
the second by some of the younger Liberals. But 
it seems likely that much of this opposition 
would disappear if the Government were able 
to demonstrate that, in their view, the method 
of common decision-taking, should they join the 
EEC, would be both democratic and such as to 
give full weight to the views of all participants, 
and further that the very formation of a real 
democratic Community in Western Europe 
would be the surest way of arriving at a genuine 
detente and at the eventual reunification of the 
Germans in peace and freedom. 
26. There remains one aspect of British public 
opinion which can perhaps be dealt with separ-
ately. It concerns the policy of the present 
British Government "East of Suez", as the 
phrase has it. Here again, it is in no way a 
question of party political feeling. There are, 
indeed, broadly speaking, now two schools of 
thought, irrespective of party - those who be-
lieve that Britain should maintain a military 
"presence" in the Indian Ocean as a whole, and 
those who feel that, Britain, no longer a 
world power, it should set a date by which 
its establishments in the Persian Gulf and 
islands off the coast of Southern Asia should be 
liquidated, and its ·contribution to some general 
scheme for the defence of South-East Asia and, 
more particularly, of Australasia, limited to such 
forces as can be maintained through communica-
tions passing west about and possibly utilising 
de cette manifestation d'interet populaire ou 
parce que l'etude des dossiers par les nouveaux 
dirigeants avait fait ressortir l'opportunite de 
revoir !'ensemble de la question, le gouvernement 
travailliste s'est mis a faire des declarations de 
plus en plus «europeennes». Il est vrai que, lors 
du congres du parti, en 1965, aucune resolution 
sur l'Europe n'avait ete votee, mais le manifeste 
electoral travailliste pour 1966 declarait que «la 
Grande-Bretagne, en accord avec ses partenaires 
de l'A.E.L.E., devait etre prete a adherer a la 
C.E.E. sous reserve que certains interets essen-
tiels de la Grande-Bretagne et du Commonwealth 
soient sauvegardes». En fait, jusqu'aux electioos 
du 31 mars dernier, il etait evident que le gou-
vernement travailliste allait probablement rouvrir 
le dossier s'il etait en mesure de le faire, ce qui 
s'est confirme des apres les elections par la 
designation d'un ministre et d'un ministre adjoint 
charges des questions europeennes. 
23. Le parti conservateur, pour sa part - plus 
particulierement peut-etre apres l'election de son 
chef, M. Edward Heath - se montrait nettement 
favQII'able a une adhesion aussi rapide que pos-
sible sur la base generale de l'acceptation du 
Traite de Rome et, dans son manifeste electoral, 
il declarait: «ll nous faut saisir la premiere 
occasion favorabl'e de devenir membre de la 
Communaute». Les liberaux etaient restes logi-
ques avec eux-memes. Ils voulai,ent ega1ement que 
la Grande-Bretagne se joigne a la Communaute 
des que possible et ils ont toujours ete partisans 
d'un important element supranational. 
24. L'attitude de plus en plus favorab1e de la 
Grande-Bretagne a l'egard de l'Europe a ete SOU-
lignee au debut de cette annee lorsqu'il a ete 
annonce que la majorite des parlementaires 
avaient adhere au Conseil britannique du mou-
vement europeen, manifestant ainsi leur appui 
a l'idee europeenne en general. Mais la question 
politique a pris un relief nouveau a la fin du 
mois d-e juin dernier, lorsqu'une declaration de 
!'organisation «La campagne pour une commu-
naute politique europeenne», representant tous 
les partis, a fait savoir que tout au moins la 
majorite des conservateurs et un nombre appre-
ciable de parlementa1res travaillistes etaient en 
fait partisans, non seu1ement d'accepter toutes 
les consequences et obligations du Traite de 
Rome, mais de la necessite d'edifier, sur la base 
des mecanismes actu:els du Traite de Bruxelles, 
une communaute politique au sein de laquelle 
les memes methodes seraient appliquees. En 
d'autres termes, ils etaient nettement favorables 
a une Europe dotee d'une autorite reelle, meme 
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reduite. On constatera que c'etait la un progres 
considerable par rapport a la position prise un 
an ou deux auparavant, progres dont !'opinion 
publique continentale n'est peut-etre pas encore 
suffisamment consciente. 
25. Il est parfaitement exact qu'une fraction 
importante de !'opinion travailliste britannique 
est encore fermement opposee a l'entree de la 
Grande-Bretagne dans le Marche commun a des 
conditions susceptibles d'etre acceptees par !'en-
semble des Six. Cette opposition groupe, grosso 
modo, ceux qui craignent que !'adhesion britan-
nique au Marche commun ne limite le droit de 
leur parlement national d'intervenir, le cas 
echeant, dans un domaine ou a un moment don-
nes, et ooux qui croient, par ailleurs, que la 
creation d'une communaute ouest-europeenne 
exclusive empecherait la creation d'une Europe 
«elargie» comprenant au moins un certain nom-
bre des democraties populaires d'Europe orien-
tale. Il est probable que le premier de ces points 
de vue (nationaliste) est egalement partage par 
une partie de l'opinion conservatrice et le second 
par un certain nombre de j.eunes liberaux. Mais 
il est vraisemblable qu'une grande partie de cette 
opposition disparaitrait si le gouvernement par-
venait a demontrer qu'a son avis, !'elaboration 
commune des decisions, au cas ou la Grande-
Bretagne adhererait a la C.E.E., interviendrait 
democratiquement et permettrait a tous les parti-
cipants de faire entendl'le pleinement leur voix, 
et que la creation, en Europe occidentale, d'une 
veritable communaute democratique serait, en 
elle-meme, le plus sur moyen de parvenir a une 
detente veritable et, finalement, a la reunification 
de l'Allemagne dans la paix et la liberte. 
26. Il est enfin une attitude de !'opinion publi-
que britannique que l'on peut sans doute exa-
miner separement. Elle concerne la politique du 
gouvernement actuel «3. l'est de Suez», pour 
reprendre !'expression consacree. Une fois encore, 
ce n'est pas une question d'opinion politique 
partisane. Il existe en effet, a l'heure actuelle, 
d'une maniere generale et independamment des 
partis, deux ecoles de pensee sur ce point. La 
premiere estime que la Grande-Bretagne doit 
rester militairement «presente» dans !'ensemble 
de l'Ocean indien. La seconde considere que, 
n'etant plus une puissance mondiale, la Grande-
Bretagne devrait fixer une date pour !'eva-
cuation de ses etablissements dans le golfe Per-
sique et dans les iles situees au large de l'Asie 
meridionale, et limiter sa contribution a un plan 
general de defense du sud-est asiatique - et 
plus particulierement de l'Australasie - aux 
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some base to be constructed in Northern Aus-
tralia. Most people of both schools of thought 
would probably admit that Britain should 
maintain at least some forces in Singapore for 
so long as this is agreeable to the local inhabi-
tants, but not many would assume that this is 
likely to be possible for an indefinite period. 
27. One thing is clear, namely that insofar as 
Britain insists on the former role, it will be 
more difficult to arrive at that gradual har-
monisation of European foreign, and conse-
quently defence, policy which would appear to 
be a prerequisite for joining "Europe". For if 
"Europe", once formed, is to be a "partner" of 
America, it must somehow elaborate a common 
position and it is quite unlikely that the other 
members of the EEC would agree to Britain's 
spending, individually, large sums across the 
exchanges on projects which they were reluctant 
to support. A common European defence attitude 
towards resistance to a possibly expansionist 
China in South-East Asia is one thing: an effort 
to uphold the present te:r:ritorial settlement in 
the Persian Gulf and adjoining areas is another, 
unless, of course, it was as a result of some 
policy agreed in the United Nations. 
28. It is not for your Rapporteur to suggest 
which of these basic attitudes is the better in 
the interests of Britain - only the British Go-
vernment can pronounce on that - but what he 
should do is to draw attention to the relationship 
of this issue to that of the possible expansion of 
the EEC. It is perhaps permissible also to 
observe that the less the idea that the Common-
wealth is a political or indeed an economic entity 
prevails in the consciousness of the average 
Briton, the more he may feel disposed to accept 
the second rather than the first view of suitable 
British commitments "East of Suez". 
29. At the moment of writing, the position so 
far as public opinion in Britain is concerned 
might therefore be fairly summed up as fol-
lows: 
(a) A large majority in the country would 
follow the Government if it were pos-
sible for the latter to sign the Treaty 
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of Rome on certain broad conditions 
(which will be referred to later) relating 
chiefly to transitional peri<Yds and cer-
tain safeguards for the economy. 
(b) What is probably a majority in the 
country, and certainly in Parliament, 
would in addition be in favour of 
conscientiously abiding by all the rules 
and regulations of the Treaty of Rome 
and the agreements entered into by the 
Six since it came into operation, in other 
words of behaving as ''good Euro-
peans". 
(c) A growing proportion of public opinion 
would further be in favour of estab-
lishing as soon as practicable a real 
democratic political community employ-
ing the new techniques of the Treaty 
of Rome. 
(d) It is nevertheless very possible that 
this on the whole well-disposed mood 
towards "Europe" might be adversely 
affected if there were no response from 
the other side of the Channel within a 
measurable period, and that majority 
opinion in Britain would then tend to 
favour the establishment of some kind 
of "North Atlantic Free Trade Area" 
or Customs Union, and even eventually 
political union with the United States. 
Enthusiasm for this last goal could no 
doubt, in such circumstances, be en-
gendered, given a strong governmental 
lead, just as it could certainly now, 
given such a lead, be secured for any 
reasonable European solution. 
Ill. General preconditions 
30. In January 1963, the opposition of the 
French Government brought to an end the ne-
gotiations between the United Kingdom and the 
E.uropean Economic Community. There was no 
question of renewing them until and unless the 
situation had materially changed. During 1965, 
however, various statements by British ministers 
gave the impression that they, for their part, 
would be very willing to re-examine the whole 
forces qui peuvent etre maintenues en utilisant 
une chaine de communications passant plus a 
l'ouest ainsi, peut-etre, qu'une base restant a 
construire dans le nord de l'Australie. La piu-
part des tenants des deux ecoles admettraient 
probablement que la Grande-Bretagne doit con-
server au moins quelques troupes a Singapour 
aussi longtemps qu'elle obtiendra l'accord des 
populations locales, mais bien peu estimeraient 
vraisem:blablement que cette situation puisse se 
prolonger indefiniment. 
27. Une chose est claire: plus la Grande-Bre-
tagne insistera pour jouer le role preconise par 
la premiere ecole, plus il sera difficile de par-
venir, en Europe, a cette harmonisation progres-
sive des politiques etrangeres - et par conse-
quent de defense - qui parait etre un prealable 
a toute adhesion a la Communaute. Car si 
l'«Europe», une fois creee, veut etre un «parte-
naire» de l'Amerique, illui faut reussir a definir 
une position commune, et il est peu probable 
que les autres membres de la C.E.E. acceptent 
de voir la Grande-Bretagne consacrer, pour sa 
part, d'importantes sommes en devises a des pro-
grammes qu'ils repugneraient a appuyer. Une 
attitude europeenne commune en matiere de 
defense a l'egard d'une Chine peut-etre expan-
sionniste est une chose; un effo:vt pour maintenir 
la situation territoriale actuelle dans le golfe 
Persique et dans les regions adjaeentes en est 
une autre, a moins, naturellement, qu'il ne tra-
duise la mise en amvre d'une politique convenue 
au sein des Nations Unies. 
28. Il n'appartient pas a votre rapporteur de 
choisir, entre ces deux attitudes fondamentales, 
celle qui servirait le mieux les interets de la 
Grande-Bretagne - le gouvernement britannique 
est seul habilite a le faire - mais il est de son 
devoir d'attirer I'attention sur les rapports qui 
existent entre ce probleme et les possibilites 
d'elargissement de la C.E.E. Il lui est peut-etre 
permis de souligner egalement que l'Anglais 
moyen se sentira d'autant p'lus dispose a acc-epter 
la seconde conception de ce que devraient etre les 
engagements britanniques «a l'est de Suez» que 
le Commonwealth s'imposera moins a son esprit 
en tant qu'entite politique ou meme economique. 
29. A l'heure oil nous ecrivons, la position de 
!'opinion publique britannique pourrait peut-etre 
se resumer assez justement de la maniere sui-
vante: 
(a) La grande majorite du pays suivrait le 
gouveT'Ilement si celui-ci avait la possi-
bilite de signer le Traite de Rome a cer-
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taines conditions generales (dont nous 
reparlerons plus tard) prevnyant notam-
ment des periodes transitoires et cer-
taines mesures de sauvegarde dans le 
domaine economique. 
(b) La majorite du pays, et certamement 
la majorite du parlement, seraient dis-
posees a respecter scrupuleusement les 
regles et reglements du Traite de Rome 
ainsi que les accords conclus par les Six 
depuis son entree en vigueur, a se con-
duire, en d'autres termes, en «bons 
Europeens». 
(c) Une fraction croissante de !'opinion 
publique serait, en outre, favorable a 
l'etablissement, des que possible, d'um:J 
communaute politique veritablement de-
mocratique appliquant les nouvelles 
methodes du Traite de Rome. 
(d) Il est, neanmoins, tres possible que cetoo 
disposition d'esprit, dans !'ensemble 
favorable a l'Europe, se transforme 
radicalement si elle n'eveille aucun echo 
da l'autre cote de la Manche dans un 
delai determine, et que la majorite de 
l'opinion britannique tende alors a pre-
ferer !'institution d'une «zone de libre-
echange nord-atlantique» ou d'une 
union douaniere et meme, en fin de 
compte, une union politique avec les 
Etats-Unis. Il serait sans aucun doute 
possible, dans ces conditions, de susci-
ter l'enthousiasme pour cetre derniere 
solution, moyennant une forte impul-
sion gouvernementale; de meme, il serait 
certainement possible aujourd'hui, si l~ 
gouvernement prenait la tete du mouve-
ment, de provoquer un enthousiasme 
semblable pour toute solution euro-
peenne raisonnable. 
Dl. Les prealables d'ordre general 
30. En janvier 1963, !'opposition du gouverne-
ment fran~ais a mis fin aux negociations entre 
le Royaume-Uni et la Communaute Economique 
Europeenne, et il n'a pas ete question de les re-
prendre aussi longtemps que la situation n'aurait 
pas sensiblement evolue. Toutefois, dans le cou-
rant de 1965, diV'el'S ministres britanniques ont, 
par leurs declarations, laisse entendre que le 
gouvernement de Sa Majeste serait, pour sa part, 
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question. In March and again in June 1966, 
a statement by Mr. Jean de Broglie, the French 
Minister of State for Foreign Affairs, also gave 
the i~pression that the French Government 
might be prepared to reconsider their opposition, 
which had always been, basically, of a political 
nature. It was, as we have seen, apparently 
thought, rightly or wrongly, in 1963 that Britain 
might insist on entering the Community with an 
"immense escort" of Commonwealth countries, 
and that in any case it would endeavour to act 
as a sort of "Trojan horse" for the Americans, 
with the result that "Europe", if formed, would 
simply be part of a vast "Atlantic Community" 
and would therefore lose any separate identity. 
31. However this may be, following on the visit 
of Mr. Pompidou to London in July last it seems 
clear that the French Government are now main-
taining that at least three economic conditions 
must be fulfilled before such basic opposition 
can be withdrawn. These conditions are : 
(a) Restoration of a balanced monetary 
position and, in particular, of the Bri-
tish balance of payment~. 
(b) Britain must subscribe to the full pro-
visions of the Treaty of Rome and to the 
Community decisions reached since the 
Treaty was signed. 
(c) Britain must accept the principles of 
the common agricultural policy as 
established by the Communities since 
1963. 
32. It is quite natural that the French Govern-
ment (and indeed the other Governments of the 
Community) should be reluctant to consider the 
admission of Britain to the Community before 
the recovery of the pound sterling is established. 
For: 
(a) The European Govern,ments are justi-
fied in apprehending a sudden devalua-
tion of the pound which would have 
far-reaching repercussions on trade in 
the Community if Britain were a mem-
ber. 
(b) For financial reasons, the British Go-
vernment was obliged to impose an addi-
tional and exceptional surcharge last 
year on all United Kingdom imports. 
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Obviously, the countries of the Euro-
pean Community wish to avoid being at 
the mercy of a new measure of this 
kind. 
(c) It is increasingly difficult for countries 
belonging to an economic Community to 
base their currency on different ex-
change standards and there is a growing 
tendency among the Six to opt in favour 
of a European reserve currency. 
33. There is no doubt that, for the reasons given, 
Britain cannot try to accede to the Treaty of 
Rome for so long as it has a large adverse balance 
of payments which has to be met by borrowing. 
However, the measures taken by the British 
Government to deflate the economy should 
reverse this adverse balance within a year from 
now. If they d<> not, then obviously other means 
will have to be considered. But whatever the lines 
on which Britain's current financial difficulties 
are solved, they will undoubtedly be solved 
somehow. In other words, temporary financial 
embarrassments are no permanent objection to 
the entry of Britain into the EEC. The real cure 
for Britain's econ<>mic ills lies, just as it lay in 
France eight years ago, in subjecting its entire 
industry to European competition, thus auto-
matically creating a new balance in its exchanges 
with the rest of the world. 
34. The other two '' Pompidou" conditions would 
also, as such, no doubt be insisted ~pon by the 
other governments concerned. It IS therefore 
against this background that we should examine 
the prospects of Britain's joining the Community 
in the comparatively near future, and in particu-
lar the ''conditions'' so far advanced by the Bri-
tish Government itself. 
IV. The British conditions examined 
35. The British Government now seems prepared 
to subscribe to the full provisions of the Treaty 
of Rome. Thus, Mr. George Brown, British First 
Secretary of State and Secretary of State for 
Economic Affairs, authorised the following state-
ment to be read to a conference of British and 
German journalists in London on 25th April 
1966: 
tout pret a reexaminer l'ensemble de la question. 
En mars, puis en juin 1966, M. Jean de Broglie, 
Secretaire d'Etat fran~ais aux affaires etran-
geres, a egalement donne !'impression que le gou-
vernement franc;ais pourrait, lui aussi, etre dis-
pose a reconsiderer son opposition qui, fonda-
mentalement, avait toujours ete d'ordre politi-
que. On paraissait penser, nous l'avons vu, a 
tort ou a raison, en 1963, que la Grande-Bre-
tagne pourrait insister pour entrer dans le Mar-
che commun suivie d'une «immense escort-e» de 
pays du Commonwealth et qu'elle s'efforcerait, 
en tout etat de cause, de jouer le role d'un «che-
val de Troie» pour le compte d-es Etats-Unis; 
ainsi, l'«Europe», si elle s'edifiait, ferait simple-
ment partie d'une vaste «communaute atlanti-
que» et perdrait de ce fait toute identite dis-
tincte. 
31. Quoi qu'il en soit, il est apparu, depuis la 
visite de M. Pompidou a Londres, en juillet der-
nier, que le gouvernement fran~ais demandait 
encore qu'au moins trois conditions economiques 
soient remplies pour lui permettre de lever cette 
opposition fondamental-e. Ces conditions sont ]es 
suivantes: 
(a) Retablissement de l'equilibre monetaire 
et, notamment, de la balance des paie-
ments britannique; 
(b) Adhesion britannique a toutes les dis-
positions du Traite de Rome ainsi 
qu'aux decisions communautaires prises 
depuis la signature du traite; 
(c) Acceptation par la Grande-Bretagne 
des principes de la politique agricole 
commune telle qu'elle a ete mise au 
point par les Communautes depuis 1963. 
32. Il est parfaitement normal que le gouverne-
ment fran~ais (ainsi que les gouvernements des 
autres pays membres de la Communaute) hesi-
tent a envisager !'adhesion britannique a la Com-
munaute avant le retablissement de la livre 
sterling. En effet: 
(a) Les gouvernements europeens sont en 
droit de redouter une devaluation sou-
daine de la livre qui aurait d'importan-
tes repercussions sur les echanges au 
sein de la Communaute si l'Angleterre 
en faisait partie; 
(b) Des necessites financieres ont contraint 
le gouvernement britannique a imposer, 
l'an dernier, une taxe supplementaire et 
exceptionnelle sur toutes les importa-
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tions du Royaume-Uni. Les pays de la 
Communaute veulent naturellement evi-
ter de se trouver a la merci d'une nou-
velle mesure doe ce genre; 
(c) Il devient de plus en plus difficile, pour 
des pays appartenant a une meme com-
munaute economique, d'avoir des mon-
naies fondees sur des etalons monetaires 
differents et les Six tendent, de plus en 
plus, vers la creation d'une unite de re-
serve europeenne. 
33. Pour 1-es raisons qui precedent, il est evident 
que la Grande-Bretagne ne pourra demander a 
signer le Traite de Rome aussi longtemps qu'elle 
devra combler par l'emprunt !'important deficit 
de sa balance des paiements. Les mesures defla-
tionnistes prises par le gouvernement britanni-
que devraient, toutefois, remedier a ce desequi-
libre dans un delai d'un an. Si elles se revelaient 
inefficaces, d'autres mesures devraient naturel-
lement etre envisagees. Mais queUe que soit la 
solution adoptee, les difficultes financieres que 
connait actuellement la Grande-Bretagne seront 
sans aucun doute resolu-es. En d'autres termes, 
ces difficultes financieres temporaires ne pen-
vent constituer un obstacle permanent a !'entree 
de la Grande-Bretagne dans le Marche commun. 
En fait, la Grande-Bretagne ne resoudra ses dif-
ficultes economiques que le jour ou, comme la 
France il y a huit ans, elle exposera la totalite 
doe son industrie a la concurrence europeenne et 
retrouvera ainsi, automatiquement, un nouvel 
equilibre dans ses echanges avec le reste du 
m on de. 
34. L-es autres gouvernements interesses insis-
teraient egalement, sans aucun doute, sur les 
deux autres «Conditions» de M. Pompidou. C'est 
done dans ee oontexte qu'il convient d'examiner 
les perspectives d'adhesion de la Grande-Breta-
gne a la Communaute dans un avenir relative-
ment proche, et, en particulier, les «conditions» 
formulees jusqu'iei par le gouvernement britan-
nique. 
IV. Examen des conditions britanniques 
35. Le gouvernement britannique parait main-
tenant pret a souscrire a !'ensemble du Traite de 
Rome. Ainsi, M. George Brown, Vice-Premier 
ministre et Ministre des affaires eoonomiques bri-
tannique, pouvait faire lire, le 25 avril 1966, de-
vant une conference de journalistes anglais et 
allemands a Londres, une declaration precisant: 
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''The Community is, of course, a going con-
cern and it has evolved and developed con-
siderably during the nine years since the 
Treaty of Rome was signed. We do not ques-
tion the institutions set up by the Treaty 
though they would need to be expanded and 
adapted to provide adequately for the repre-
sentation of new members. Our concern 
would be to ensme that within the frame-
work of these institutions due allowance 
should be made for our vital interests both 
domestically and overseas." 
36. And on 16th May 1966, the same Minister 
told the Socialist International Congress in Stock-
holm: 
''We would not be asking for special treat-
ment or the freedom to avoid commitment to 
the basic rules. " 
37. The essential Community principle, which 
reserves a number of decisions to a supranational 
authority and further authorises governments to 
takre decisions affecting intra-Community rela-
tions by a qualified majority of member States, 
has not been questioned by the British Govern-
ment, which did not attempt to seize the chance 
offered to it by the French Government when 
the latter, in .June 1965, provoked a crisis in the 
Communities by opposing the application of ma-
jority decisions. The British Government cannot 
therefore be suspected of wishing to accede to 
the Communities with the ulterior motive of 
destroying their supranational character. It is 
precisely because the British havre taken the fact 
of supranationality seriously that they have 
shown so much hesitation in accepting it. What 
is certain is that if they did now decide to sign 
the Treaty it would not be with any mental 
reservations. 
38. What seems out of the question is to expect 
Britain to accept at one fel!l swoop not only the 
Treaty of Rome but also all the internal 
Community regulations taken subsequent to the 
Treaty. These regulations are continually being 
added to, amended and changed according to cir-
cumstances, governmental wishes and action talren 
by the Commission. Is this process to stop the day 
Britain applies for membership? Would regula-
tions that now change often from day to day 
become sacrosanct overnight? It is hard to talre 
this seriously. 
39. What is certain is that though there is 
obviously wide scope for negotiations on the deci-
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sions reached since the Treaty came into force and 
on the application of the periods of adjustment 
necessary for adapting the British economy to the 
European economy, there can no longer be any 
prospect of renegotiating the basis of the Euro-
pean Community. 
40. Since 1962 the Labour Party has however 
maintained five conditions for British accession 
to the Communities. These conditions were first 
expressed when the Labour Party was in 
Opposition. Now that it is responsible for govern-
ing the country greater stress i,s being laid on 
some of these conditions, others being left in the 
background. The conditions are: 
A. The British Government's right to direct the 
United Kingdom's economy (see Article 103 
of the Treaty of Rome) 
41. This right, as such, has not been challenged. 
On the contrary, in some countries of the Com-
munities, economic policy planning is very 
flexible with a combination of both private and 
nationalised industries, not far removed from 
the economic organisation in the United King-
dom. It is perfectly true that some decisions 
taken by the Committee of Ministers in Brus-
sels will affect the economy; but seeing that 
these decisions wi11 be taken in the interest of 
the group as a whole it must be supposed that 
they will be of particular as w~ll as of general 
benefit. In any case, the coexistence of varying 
degrees of liberal or planned economic systems 
has never so far been a serious obstacle to the 
operation of the Communities. Moreover, the 
Community operates on the basis of the social 
articles of the Treaty (Articles 117 to 122). From 
these articles it is clear that social advantages 
enjoyed by the British working population will 
be maintained. At the same time, in those fields 
where British social advantages are superior to 
those ,in European countries, workers in those 
countries will obviously benefit from them. How-
ever, it must also be recognised that in a good 
many fields, social benefits in the European 
countries are considerably better than those exist-
ing in Britain. 
42. If indeed you take the percentage of the 
gross national product devoted to cash benefits 
- which include social insurance, public assist-
ance and family allowances - it looks as if 
«La Communaute est, bien entendu, en 
bonne voie; elle a evolue et s'est considerable-
ment developpee au cours des neuf annees 
ecoulees depuis la signature du Traite de 
Rome. Nons ne mettons pas en question les 
institutions creees par le traite, encore 
qu'elles auraient besoin d'etre elargies et 
adaptees en vue de la participation de nou-
veaux membres. Notre souci serait d'assurer 
que, dans le cadre de ces institutions, il soit 
dfunent tenu compte de nos interets vitaux, 
tant a l'interieur qu'a l'etranger.» 
36. Et le 16 mai 1966, ce meme ministre decla-
rait devant le Congres de l'Internationale socia-
liste a Stockholm: 
«Nous ne demanderions pas de traiternent 
special ni la liberte de ne pas nons soumettre 
aux regles fondamentales de !'adhesion.» 
37. Le principe communautaire essentiel, celui 
qui reserve un certain nombre de decisions a nne 
autorite supranationale et aussi celui qui permet 
aux gouvernements d'utiliser dans les relations 
intercommunautaires la methode des decisions a 
la majorite qualifiee des Etats membres n'a pas 
ete mise en question par le gouvernement britan-
nique. Ce dernier n'a pas tente d'utiliser ]'occa-
sion que lui donnait le gouvernement fran~ais de 
le faire, lorsque celui-ci, en juin 1965, a provo-
que une crise dans lea Communautes en s'oppo-
sant a !'application des decisions majoritaires. 
On ne saurait done soup~onner le gouvernement 
britannique de vouloir adherer aux Oommunau-
tes avec l'arriere-pensee d'en detruire le caractere 
supranational. C'est precisement parce que les 
Britanniques ont pris au serieux le fait supra-
national qu'ils ont tant hesite a !'accepter. Il ne 
fait aucun doute que, s'ils decidaient maintenant 
de signer le traite, ils le feraient sans aucune res-
triction mentale. 
38. Toutefois, exiger que la Grande-Bretagne 
accepte d'emblee, non seulement le Traite de 
Rome, mais aussi tous les reglements internes aux 
Communautes, posterieurs a ce traite, parait hors 
de question. Ces reglements ne cessent d'etre com-
pletes, amendes, transformes en fonction de la 
conjoncture, des vreux des gouvernements et des 
initiatives de la Commission. Tout cela cesserait-
il du jour ou la Grande-Bretagne demanderait 
son adhesion? Ce qui est aujourd'hui fluctuant et 
changeant deviendrait-il, du jour au lendemain, 
sacro-saint? On ne saurait l'envisager serieuse-
ment. · 
39. Il est certain, cependant, que nul ne peut 




portant sur les bases de la Communaute euro-
peenne, bien qu'il existe de vastes d<>maines sur 
lesquels les negociations seraient necessaires a 
propos des decisions prises par la Communaute 
depuis !'entree en vigueur du traite et sur la fixa-
tion des periodes d'ajustement necessaires pour 
!'adaptation de l'economie britannique a l'econo-
mie europeenne. 
40. Depuis 1962, le parti travailliste a conti-
nuellement mis en avant cinq conditions a une 
adhesion britannique aux Communautes. Ces con-
ditions on.t ete avancees a une epoque ou le parti 
travailldste etait encore dans !'opposition. Main-
tenant qu'il a affaire aux realites de l'exoercice 
du pouvoir, il est amene a insister davantage sur 
certaines de ces conditions, quitte a en laisser 
d'autres dans l'ombre. Elles concernent : 
A. Le droit p01.£r le g01.£vernement britannique 
de diriger lui-meme l'economie du Royaume-
Uni (voir artiele 103 du Traite de Rome) 
41. Ce droit, en tant que tel, n'a ete conteste par 
personne. Il se trouve, au contraire, que certains 
pays des Communautes menent des politiques de 
planification souples dans une economie ou co-
existent de~ entreprises privres et des entrepri-
ses nationalisees, ce qui les rapproche beaucoup 
de !'organisation economique de la Grande-Bre-
tagne. Il est vrai que certaines decisions du Con-
seil des Ministres de Bruxoelles affecteront l'eco-
nomie; mais, etant donne qu'elles seront prises 
dans l'interet de !'ensemble de la Communaute, 
on est en droit de supposer qu'elles serviront les 
interets particuliers aussi bien que l'interet gene-
ral. En tout cas, la coexistence des systemes eco-
nomiques plus ou moins liberaux et plus ou 
moins dirigistes n'a jamais presente, jusqu'ici, 
d'obstacles serieux au fonctionnement des Com-
munautes. De plus, la Communaute fonctionne 
sur la base des articles du traite concernant la 
politique sociale (articles 117 a 122). En vertu 
de ces articles, il est clair que les travailleurs 
britanniques conserveront les avantages sociaux 
qu'ils ont acquis, avantages qui beneficieront 
d'ailleurs aux pays europeens dotes de systemes 
sociaux moins evolues. Il convient cependant de 
reconnaitre que, dans de tres nombreux domai-
nes, les prestations accordees aux travailleurs 
europeens sont sensiblement plus elevees que 
celles dont beneficient les travailleurs britanni-
ques. 
42. En effet, une comparaison entre les pour-
centages du produit national brut consacres aux 
prestations (securite sociale, assistance publi-
que, allociations familiales) dans les pays du con-
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Britain compares rather unfavourably with con-
tinental countries. It is alleged, in particular, 
that unemployment benefits, expressed as a per-
centage of income per head of the working popu-
lation, are lowest in Italy, followed by the United 
Kingdom; that family allowances are lowest in 
Britain; that holidays of three or four weeks with 
pay are more or less the rule in Europe but thn' 
British workers are, by and large, only entitled 
to about half this amount. There may well be 
compensating factors of which your Rapporteur 
is unaware which in effect raise the comparative 
advantages enjoyed by the British WlOrker. More-
over there is no doubt that Britain accepted the 
general concept of the Welfare State some ten 
years before most European countries, thereby 
setting an example for which it deserves the 
greatest credit. But what is certain is that, some 
twenty years after the war, European countries 
have reached and even in some instances surpass-
ed the standard of benefits provided by the 
United Kingdom. 
B. An independent foreign policy 
43. The right of countries of the European 
Community to pursue an independent policy has 
never been challenged either. Britain's present 
policy is much closer to that of the majority of 
the Community countries than the foreign policy 
followed by France. The only difference of im-
portance is in respect of Britain's responsibili-
ties outside Europe and particularly East of 
Suez and in general with regard to the Common-
~alth. To a certain extent, Britain's policy in 
these areas today is no longer governed by 
strictly British interests; the cause it is defending 
by affording military assistance to certain coun-
tries or by contributing to the economic develop-
ment of many underdeveloped countries is right-
ly or wrongly intended to defend the overall 
interest of the West. By making provision for 
the association of a certain number of African 
countries with the Communities, the countries of 
Western Europe have shown that they considered 
it essential for Europeans to continue to be con-
cerned with the evolution of the remainder of 
the world and the accession of Britain to the 
Communities can but strengthen this trend. 
44. But it must be recognised that once the 
economic union is established, it would be incon-
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sistent with the pursuit of conflicting foreign, 
and indeed defence, policies by individual mem-
bers of the group. After a certain period, there-
fore, means will have to be found to harmonise 
foreign and defence policies. This must imply the 
foundation of the necessary institutions. When 
these are established no completely '' indepen-
dent'' foreign policy will be possible for any 
member. But then, in the circumstances, no mem-
ber would want to pursue such an ''independent'' 
policy. 
C. Safeguarding the position of the EFT A 
countries 
45. EFTA was established to protect the eco-
nomy of the parts of Western Europe which for 
various reasons were then unable to join the 
Communities. Any member can withdraw after 
giving one year's notice of its intention to do so. 
If Britain were to abandon EFTA and join the 
Communities, it could not agree to these coun-
tries being entirely separated from the main 
European economic centre that the Common 
Market would then be. It is certain also that 
some members of EFTA such as Denmark and 
Norway would wish to join the Communities 
at the same time as Britain and that others, 
unable to join a supranational organisation, 
would wish to be associated with it. When the 
Community countries start negotiations with the 
United Kingdom, they should therefore state 
their preparedness to hold similar negotiations 
with all Britain's EFTA partners. Incidentally, 
since the United Kingdom has just concluded a 
Free Trade Treaty with the Republie of Ireland, 
it could only agree to join the Communities if 
Ireland were authorised to do likewise. 
46. As the accession of one or several States to 
the European Communities would oblige the lat-
ter to make certain changes in their institutions, 
rules, composition of their staff and so on, it 
might indeed be best, if possible, for all of those 
members of EFTA who wish and are able to 
become members of the EEC to join simultane-
ously. In effect, the total length of the negotia-
tions would be reduced and anything which had 
to be changed as a result of British accession 
would not run the risk of being changed again 
later on. 
D. Maintenance of the Commonwealth 
47. There are three different aspects: 
tinent et en Grande-Bretagne n'est pas, semble-
t-il, a l'avantage de cette derniere. On dit, notam-
ment, que c'est en Italie, puis en Grande-Breta-
gne que l'indemnite de chOmage (calculee en 
pourcentage du revenu par travailleur) serait la 
plus faibl-e. C'est en Grande-Bretagne que les 
allocations familiales seraient les moins elevees. 
Les conges payes de trois ou quatre semaines sont 
monnaie courante en Europe alors qu-e les tra-
vailleurs britanniques n'auraient droit, en gene-
ral, qu'a la moitie environ. Il se peut fort bien 
que certains facteurs, inconnus de votre rappor-
teur, viennent augmenter en fait les prestations 
dont beneficie le travailleur britannique. En ou-
tre, il ne fait aucun doute que la Grande-Bre-
tagne a accepte le principe de l'Etat social une 
dizaine d'annees avant la plupart des pays euro-
poons, creant ainsi un precedent qui est tout a 
son honneur. Il n'en reste pas moins que, vingt 
ans apres la guerre, les pays europeens ont at-
teint, et meme depasse, dans certains cas, le ni-
veau des avantages sociaux accordes par le 
Royaume-Uni. 
B. L'independance en matiere de poUtique 
etrangere 
43. Le droit pour les pays de la Communaute 
europeenne d'avoir une politique etrangere inde-
pendante n'a jamais ete conteste non plus. La 
politique etrangere que mene la France depuis 
des annees differe beaucoup plus de celle de la 
majorite des pays des Communautes que celle 
que mene actuellement l'Angleterre. La seule 
difference essentielle conceme les responsa-
bilites qu'a conservees la Grande-Bretagne hors 
d'Europe, notamment a l'est de Suez et, d'une 
fa~on generale, a l'egard des membres du 
Commonwealth. En fait, la politique que mi'me 
l'Angleterre dans ces regions n'est plus au-
jourd'hui une politique dominee par des inte-
rets strictement britanniques, mais la cause 
qu'elle defend, soit en fournissant une aide mili-
taire a certains pays, soit en participant au deve-
loppement economique de nombreux pays sous-
developpes, est, a tort ou a raison, destinee a 
defendre l'interet general de l'Occident. En 
acceptant !'association d'un certain nombre de 
pays a£ricains aux Communautes, les pays d'Eu-
rope occidentale ont montre qu'ils consideraient 
comme essential que les Europeens continuent a 
se preoccuper de !'evolution du reste du monde 
et !'adhesion britannique aux Communautes ne 
peut que renforcer cette tendance. 
44. Mais il oonvient de reconnaitre qu'une fois 
creee, l'union economique sera incompatible avec 
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la poursuite de politiques etrangeres, et meme 
de defense, contradictoires par tel ou tel membre 
du groupe. 11 importera done, au bout d'un cer-
tain temps, de parvenir a !'harmonisation des 
politiques etrangeres et de defense. Ceci implique 
necessairement !'existence des institutions indis-
pensables qu~. une fois creees, interdiront toute 
politique etrangere totalement «independante». 
Mais, dans ces conditions, quelle nation voudrait 
poursuivre une telle politique? 
C. La sauvegarde de la position des pays de 
l'A.E.L.E. 
45. L'A.E.L.E. a ete instituee pour permettre 
la survie economique de la fraction de !'Europe 
occidentale qui, pour diverses raisons, ne pouvait 
adherer alors aux Communautes. Tout pays mem-
bre peut s'en retirer moyennant un preavis d'un 
an. Si, par son adhesion aux Communautes, la 
Grande-Bretagne abandonnait l'A.E.L.E., elle 
ne pourrait accepter que ces pays soient comple-
tement ecartes du grand centre de l'eoonomie 
europeenne que constituerait alors le Marche 
commun. En outre, il n'est pas douteux que cer-
tains membres de l'.A.E.L.E., comme le Dane-
mark et 1a Norvege, voudront adherer aux Com-
munautes en meme temps qu-e l'Angleterre et 
que d'autres, sans pouvoir accepter une adhesion 
a une organisation supranationale, voudront s'y 
associer. Il faudra done qu'au moment ou les 
pays de l'Europe oommunautaire entreprendront 
de negocier avec la Grande-Bretagne, ils se d&. 
clarent prets a negocier de meme avec tous les 
partenaires britanniques de l'A.E.L.E. De meme, 
le Royaume-Uni, qui vient de conclure un traite 
de libre-echange avec la Republique d'Irlande, 
ne pourrait accepter d'adherer aux Communau-
tes que si l'Irlande est autorisoo a faire de meme. 
46. Etant donne que l'adhesion d'un ou de plu-
sieurs Etats aux Communautes europeennes obli-
gera celles-ci a apporter certaines modifications 
a leurs institutions, a leurs reglem-ents, a la com-
position de leur personnel, etc., l'on peut se 
demander si une adhesion globale des membres 
de l'A.E.L.E. qui voudrai-ent et qui pourraient 
faire partie de 1a C.E.E. ne serait pas la meilleure 
solution pour tous en admettant qu'elle soit pos-
sible. En effet, la duree totale des negociations 
s'en trouverait reduite, et ce qui devrait etre 
modifie par !'adhesion britannique ne serait pas 
menace d'etre encore une fois change par la suite. 
D. Le maintien du Commonwealth 
47. I1 existe, a l'interieur du Commonwealth, 
trois types differents de situation: 
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(a) A lm·ge number of countries in the 
process of development in Asia, Africa 
or Central America. In the 1962 negotia-
tions, consideration was given to con-
cluding trade agreements between the 
Communities and the countries of Asia, 
and association agreements with the 
countries of Africa and Central America 
similar to the association agreements 
under the Y aounde Convention. The 
recent ·association of Nigeria with the 
Communities and the current negotia-
tions between the Communities and 
India and Pakistan indicate that a 
satisfactory solution should not be dif-
ficult. 
(b) Canada and Australia have traditional 
channels of trade with Britain. Since 
these two countries have become major 
industrial powers, however, their eco-
nomic system is being gradually geared 
to a far wider market and particularly 
that of the United States. It will ob-
viously be necessary to conclude agree-
ments betwoon the Communities and 
these two countries but this could be 
on the basis of agreements between 
industrial countries at an equal stage 
of development capable of defending 
their own interests. 
(c) New Zealand: This is not so for New 
Zedand whose economy depends mainly 
on agriculture and exporting its pro-
duce to Britain. The distance between 
New Zealand and all the industrialised 
countries likely to import its agricul-
tural produce involves fairly high 
transport costs but the really grave 
feature is that if variable levies are 
inflicted on New Zealand imports they 
could no longer be sold on the British 
market in any quantity. This would be 
fatal for the economy and the popula-
tion of New Zealand, 75% of whose 
exports are at present directed towards 
the United Kingdom. Britain, therefore, 
can and must insist on a special status 
for agricultural produce from New 
Zealand within an enlarged Community, 
at any rate for several years. 
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E. Protection of British agriculture 
48. (a) W~th its temperate and rather damp 
ch!lla~, and varied types of soil, Bri-
tain IS generally suitable for all tem-
perate zone crops. While the plains of 
the centre and east enable cereals to be 
cultiv·ated in some of the best condi-
tions in the world, the rainy and 
mountainous regions of the west and 
north are particularly suitable for 
stock-farming. The considerable rainfall 
allows fodder plants and vegetables to 
be cultivated over wide areas. 
(b) With the industrial revolution in the 
19th Century and as a result of the 
influx of American grain in the 
'seventies, Britain chose in effect to 
sacrifice its agriculture in favour of 
developing its industry. This policv led 
to lower prices for agricultural· pro-
ducts, from which the working popula-
tion profited. During the 20th Century, 
as a result of the difficulties of food 
supplies caused by the two world wars 
and economic difficulties in Britain the 
British Government encouraged a 
revival of British agriculture. Thanks 
to a symem of subsidies, the soil has 
been turned to very good account due 
in particular to high yields obtained 
from the land through advanced me-
chanisation and a rational use of ferti-
!isers. Thus, the United Kingdom which, 
m 1914, could provide enough cereals 
to meet the needs of its population for 
only two or three months a year, is now 
able to provide 60% of the cereals con-
sumed by a very much larger population 
and could easily reach 80% .jf it was 
pressed. 
(c) British agriculture accounts for onlY 
4% of the working population (as co~­
pared with 16% in the Communities) 
and it is a modern and prosperous con-
cern. It makes the most of available man-
power and land by concentrating mainly 
on stock-farming. The United Kingdom 
(a) Un grand nombre de pays en voie de 
developpement situes en Asie, en Afri-
que ou en Am6rique ce.ntrale. Lors des 
negociations de 1962, il avait ete envi-
sage de oonclme des accords commer-
ciaux entre les Communautes et les pays 
d'Asie, des accords d'association avec les 
pays d'Afrique et d'Amerique centrale, 
sur le modele des accords d'association 
de la Convention de Y aounde. L'asso-
ciation recente du Nigeria aux Commu-
nautes, les negociations en cours entre 
loes Communautes et l'lnde et le Pakis-
tan, laissent penser qu'il sera facile de 
parvenir a une solution satisfaisante. 
(b) Le Canada et l'Australie ont un com-
merce traditionnellement oriente wrs 
la Grande-Bretagne. Toutefois, ces deux 
pays, qui sont devenus deux grandes 
puissances industrieUes, voient des a 
present leurs economies se tourner de 
plus en plus vers un marche beaucoup 
plus vaste et, notamment, vers celui des 
Etats-Unis. 11 est evid-ent que des ac-
cords devront etre conclus entre les 
Communautes et ces deux pays, mais il 
pourra s'agir d'accords entre pays in-
dustriels, egalement developpes et sus-
ceptibles doe defendre par eux-memes 
leurs interets. 
(c) La Nouvelle-ZeW..nde: 11 n'en est pas de 
meme de la Nouvelle-Zelande dont l'eco-
nomie est essentioellement tournee vers 
!'agriculture et !'exportation de ses pro-
ductions en direction de la Grande-
Bretagne. La distance qui separe la 
Nouvelle-Zelande de tous les pays indus-
trialises susceptibles de consommer sa 
production agricole entraine des frais 
de transport assez eleves, mais il serait 
ertremement grave que les produits 
neo-zelandais soient frappes, a l'entree, 
de droits de douane variables. En effet, 
ils ne pourraient plus se vendre -en 
quantite appreciable sur le marcM bri-
tannique, ce qui serait fatal pour l'eco-
nomie et la population de la Nouvelle-
Zelande, dont 75% des exportations 
sont, a l 'heure actuelle, diriges vers le 
Royaume-Uni. En consequence, la 
Grande-Bretagne peut et doit exiger 
que les produits agricoles neo-zelandais 
jouissent d'un statut privilegie a l'inte-
rieur d'une communaute elargie, en 
95 
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tout cas pour une periode de plusieurs 
annees. 
E. La protection de l'agriculture britannique 
48. (a) L'Angleterre, par son climat tempere 
et assez humide, par la variete de ses 
sols, est en general favorable a !'ensem-
ble des cultures des pays temperes. Tan-
dis que les plaines du centre et de l'est 
permoettent de cultiver les cereales dans 
des conditions qui sont parmi les meil-
leures du monde, les regions pluvieuses 
et montagneuses de l'ouest et du nord 
de la Grande-Bretagne sont particuliere-
ment aptes a l'elevage. L'importance des 
precipitations permet la culture des 
plantes fourrageres et des legumes sur 
de larges etendues. 
(b) Lors de sa gran de revolution indus-
trielle au XIX8 siec1e, et par suite de 
l'afflux du grain americain au cours des 
annees 70, l'Angleterre avait accepte de 
sacrifier son agriculture au dewloppe-
ment de son industrie. Cette politique 
avait permis un aba:issement du prix des 
produits agricoles qui avait profite a 
la population ouvriere. Au cours du 
xxe siecle, a cause notamment des crises 
alimentaires provoquees par les deux 
guerres mondiales, et a cause aussi de 
difficultes economiques rencontrees par 
le Royaume-Uni, le gouvernement bri-
tannique a favorise la rena:issance d'une 
agriculture anglaise. Par un systeme de 
subventions, il a permis une mise en 
valeur tres satisfaisante du sol britan-
nique grace, notamment, a !'obtention 
de rendements eleves du sol obtenus par 
une mecanisation poussee et un usage 
rationnel des engrais . .Ainsi. le Royaume-
Uni qui, en 1914, ne pouvait fournir les 
cereales dont a.vait besoin sa population 
que pendant deux a trois mois par an, 
est parv-enu, aujourd'hui, a fournir a 
une population nettement plus impor-
tante 60% des cereales qu'elle consomme, 
et pourrait facilement atteindre 80% en 
cas de besoin. 
(c) L'agriculture anglaise n'occupe que 4% 
environ de la main-d'oouvre britannique, 
contre 16% dans les Communautes, et 
c'est une agricul,ture moderne et pros-
pere. Elle tire le meilleur parti de la 
main-d'oouvre et du sol en s'orientant 
surtout vers l'elevage. Elle importe des 
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importa animal feeding stuffs and, in 
particular, cereals which, by means of 
very modern techniques, are transform-
ed into meat whose cost price is rela-
tively low. Since food importa from the 
Common.W!ealth bear no duty, an•d im-
porta from third countries very low 
duties, prices of food to the consumer 
are also low (the British farmer being 
compensated by a system of deficiency 
payments). 
(d) The agricultural policy of the European 
Communities is totally different from 
that of the British Government. Sinoo 
it seemed essential to subsidise agricul-
ture within the Communities, the main 
effort has been direcood towards main-
taining prices above world market prices 
and avoiding direct subsidies from the 
governments. The common agricultural 
policy since 1963, therefore, has been 
to impose levies to bring the price of 
agricultural importa to a price slightly 
above (108%-110%) Community prices 
and redistribute this income in the form 
of subsidies for the sectors of agricul-
ture to be encouraged. The upshot is 
that with one or two exceptions the 
Community consumer pays more for 
food than his British counterpart. 
(e) Fairly large price disparities have re-
sulted from the existence of two totally 
different systems of aid to farmers, but 
selling prices in the EEC are not always 
higher than in the United Kingdom. 
Although wheat is 25% cheaper in Bri-
tain than in the EEC, barley and oats 
are hardly less than on the continent 
and the price of sugar is notably higher 
in Britain than in the EEC. Livestock, 
butter and pigmeat, too, cost less in Bri-
tain than on the continent, but milk on 
the other hand is more expensive. Final-
ly, vegetables are 10 to 20% more ex-
pensive in Britain. From these varia-
tions, it can be positively stated that 
the British farmer will not undergo a 
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one-way pressure in the event of Bri-
tish accession to the EEC, but that the 
neoossary alterations will lead to rises 
in certain prices and cuts in others. It 
will therefore be more a matter of plan-
ning than of converting British agri-
culture and the problems raised for the 
economy as a whole may be easier to 
solve than was the case for France, 
where all agricultural prices had to be 
appreciably raised, thus endangering 
the stability of the French economy. 
It seems, therefore, that if the necessary 
transitional stages are carefully plan-
ned, the British farmer can adapt him-
self to the new policy without any par-
ticular loss, and in many cases with 
great advantage. In the same way, Com-
monwealth or EFTA countries now 
benefiting from the present trend of the 
British market will be able to adapt 
themselves to a European market which 
will still be the largest world importer 
of agricultural produce. 
(f) British accession to the Communities 
would therefore ~ead to distortion in the 
field of agriculture in three respects : 
(i) the price of animal feeding stuffs 
would rise in Britain; 
(ii) British consumers would have to 
accept some 10% rise in the price 
of foodstuffs and a 4% rise in the 
cost of living; · 
(iii) Subsidies and deficiency payments 
which the British farmer now re-
ceives would stop, and having re-
gard to agricultural price struc-
tures in the Community, British 
farmers would probably find it 
profitable to concentrate largely 
on cereal production. 
produits fourragers et, notamment, des 
cereales qu'elle transforme, graee a des 
techniques tres modernes, en viande dont 
le prix de revient est relativement peu 
eleve. Etant donne que les produits ali-
mentaires en provenance du Common-
wealth ne sont f,rappes d'aucun droit, et 
les produits en provenance des pays 
tiers de droits tres peu eleves, leurs 
prix sont egalement bas au niv-eau du 
consommateur. (L'agriculteur britan-
nique est dedommage grace a un sys-
teme de subventions.) 
(d) La politique menee dans le domaine 
agricole par les Communautes euro-
peennes est totalement differente de 
eelle menee par le gouvernement britan-
nique. En effet, s'il a paru indispensable 
de subventionner la production agricole 
a l'interieur des Communautes, l'on a 
cherche beaucoup plus a financer cette 
production par le maintien d~ cours 
superieurs a ceux du marche mondial 
et a eviter des interventions directes des 
gouvernements. Ainsi, la politique agri-
cole commune a oonsiste, depuis 1963, a 
percevoir des prelevements sur les pro-
duits importes de maniere a parvenir 
a des prix Iegerement superieurs (108 
a 110%) aux prix communautaires et 
a redistribuer le produit de ces preleve-
ments sous forme de subventions aux 
secteurs agricoles que l'on voulait favo-
riser. Il en resulte, a une ou deux excep-
tions pres, que le consommateur de la 
Communaute paie les produits alimen-
taires plus chers que son homologue bri-
tannique. 
(e) De !'existence de deux systemes totale-
ment differents d~aide aux agriculteurs, 
il est resulte des disparites de prix assez 
importantes, mais les prix de vente 
pratiques dans la C.E.E. ne sont pas, 
dans tous les cas, plus eleves que ceux 
en vigueur dans le Royaume-Uni. Si le 
hie est vendu 25% moins cher en 
Grande-Bretagne que dans la C.E.E., 
l'orge et l'avoine sont vendues a des 
prix a peine plus has que sur le conti-
nent et le prix du sucre est notablement 
plus haut en Grande-Bretagne que dans 
la C.E.E. De meme, les produits de 
l'elevage, le beurre et la viande de pore 
valent moins cher en Grande-Bretagne 
que sur le continent, mais le lait y est, 
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au contraire, vendu plus cher. Enfin, 
les legumes et les fruits sont de l 0 a 
20% plus chers dans le Royaume-Uni. 
Cette variete dans les disparites permet 
d'affirmer que l'agriculteur britannique 
ne subira pas, dans le cas d'une adhe-
sion a la C.E.E., une pression a sens 
unique mais que les arrangements neces-
saires aboutiront a !'elevation de cer-
tains prix, a l'abaissement d'autres prix. 
Il s'agira done plus d'amenager que de 
reconvertir !'agriculture britannique et, 
pour !'ensemble de l'eoonomie, les pro-
blemes poses seront peut-etre moins dif-
ficiles a resoudre que dans le cas de la 
France ou tous les prix agricoles ont du 
etre sensiblement releves, ce qui mettait 
en danger la stabilite de l'economie fran-
<;aise. 
Il semble done que, si les etapes de tran-
sition necessaires sont menagees, l'agri-
culteur britannique pourra s'adapter a 
la nouvelle politique sans subir de pre-
judices sensibles et en en retirant, dans 
nombre de cas, des benefices apprecia-
bles. De meme, les pays du Common-
wealth ou de l'.A.E.L.E. qui profitent de 
!'orientation actuelle du marche britan-
nique pourront s'adapter a un marche 
europeen qui restera le plus grand 
importateur mondial de produits agri-
ooles. 
(/) Une adhesion anglaise aux Communau-
tes amenerait done, dans le domaine 
agrioole, trois elements essentiels de 
distorsion : 
(i) les eleveurs anglais verrai>ent s'ac-
croitre le prix de l'alimentation du 
hetail; 
(ii) les oonsommateurs britanniques 
verraient le prix des denrees ali-
mentaires augmenter d'environ 
10% et le cout de la vie d'environ 
4%; 
(iii) les agriculteurs britanniques ver-
raient cesser les subventions et les 
deficiency payments et, compte 
tenu de la structure des prix agri-
coles oommunautaires, ils estime-
raient probablement avantageux de 
s'interesser essentiellement a la 
production des cereales. 
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(g) It is certain therefore that the agricul-
tural questions will occupy a prominent 
place in the negotiations between Britain 
and the EEC countries. However, in 
view of the relatively small part played 
by agriculture in the British econo-
as a whole, and in view of the fact that 
the high price of cereals has not driven 
farmers in the EEC countries away 
from stock-farming, and, finally, in view 
of the continual and rapid increase in 
the cost of living throughout Western 
Europe, which should, after all, make 
things easier for the British producer 
in the long run, there seems to be every 
possibility of overcoming all these diffi-
culties by means of a transitional period 
between British accession to the Treaty 
of Rome and Britain's full participation 
in the common agricultural policy. For 
instance, an overall increase of 4% in 
the cost of living should pass unnoticed, 
if spread over a period of (say) four 
years, when the present overall increa.se 
in the cost of living is some 4% per 
annum. 
(h) It is also quite possibie that if agricul-
tural problems were dispassionately dis-
cussed by the Community, following on 
the entry of Britain into the Common 
Market, it might well be found to be in 
the general interests of Europe that for 
certain products the British system of 
deficiency payments was preferable to 
that of the direct protection, in particu-
lar for produce of which Europe re-
mained a sizeable importer. 
(i) But British participation in the common 
agricultural policy, as defined by pre-
sent Community rules, would pose prob-
lems which Britain can hardly solve by 
itself. In particular, its imports of agri-
cultural produce from outside the Com-
munity would oblige Britain to pay 
large sums into the common agricultural 
fund (probably amounting, when all 
possible mitigating factors have been 
taken into account, to no less than £200 
to £250 million per annum), thus placing 
an almost intolerable burden on Bri-
tain's sensitive balance of payments. 
Adjustments will therefore be necessary 1 
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to enable currency transfer problems 
to be solved until such time as there is 
a common European monetary policy. 
(j) There is still one essential difficulty in 
the agricultural field. This arises from 
the doubt expressed in certain quarters, 
both in the member countries of the 
Communities and in Britain, as to whe-
ther the common agricultural policy so 
far drawn up is rational and well-found-
ed. To put it clearly, it has been wonder-
ed whether this policy does not favour 
certain countries or groups of interests 
rather than enable the most to be made 
of European land and manpower. 
It appeared in particular that price 
agreements ensuring the sale of cereals 
or sugar beet on the Community market 
at fairly high prices were a bad prepara-
tion for the necessary evolution of 
European agriculture. Europe must be 
able to offer the best openings for rival 
products sold by countries outside the 
Community and devooo more of its land 
to produce which it would be easier to 
develop in Europe in the framework of 
a market economy, in particular veget-
ables and meat. The European Com-
munities cannot be reproached for 
having an interventionist agricultural 
policy, because that was the agricultural 
policy of aill the European States. But 
economic intel'V'ention by an authority 
implies opening up the European 
market to agricultural produce from 
underdeveloped countries and therefore 
interventions on behalf of production 
which, using produce imported from 
third cotmtries, supplies goods needed 
by European consumers and which will 
in particular be needed by a Europe in 
which it is probable that the standard 
of rliving and consumer requirements 
wiH continue to rise. 
(g) Il n'est done pas douooux que les ques-
tions agricoles devront tenir une place 
essentielle dans Ies negociations entre 
la Grande-Bretagne et les pays doe la 
C.E.E. Neanmoins, etant donne la place 
relativement modeste que tient l'econo-
mie agricole dans !'ensemble de l'econo-
mie brirtannique; etant donne, en second 
lieu, que l'on a pu constater que le prix 
eleve des cereales n'a pas conduit les 
agriculoours des Six a renoncer aux pro-
ductions animales; etant donne, enfin, 
!'augmentation constante et rapide du 
cout de la vie dans !'ensemble de !'Eu-
rope occidentale- qui devrait, en defi-
nitive, facilirer les choses pour les pro-
duits britanniques - il semble possible 
de pallier toutes les difficultes signalees 
en amenageant une periode transitoire 
suffisamment longue entre !'adhesion 
britannique au Traite de Rome et la 
participation integrale de la Grande-
Bretagne a la politique agricole com-
mune. Ainsi, par exemple, une aug-
mentation globale de 4% du cout de la 
vie passerait inaper~ue si elle etait repar-
tie sur quatre ans en une periode ou 
!'augmentation generale du cout de la 
vie est de ['ordre de 4% par an. 
(h) Il est egalement fort possible que, si la 
Communaute discutait sans passion des 
problemes agricoles apres l'entree de la 
Grande-Bretagne dans le Marche com-
mun, l'on s'aper~ive qu'il se.rait prefe-
rable, dans l'interet general de !'Europe, 
de conserver, pour certains produits, le 
systeme de protection directe, notam-
ment pour les denrees dont l'Europe 
resterait une grande importatrice. 
(i) Neanmoins, la participation du 
Royaume-Uni a la politique agricole 
commune telle qu'elle est definie par 
les reglements communautaires actuels 
poserait certains problemes dont on ne 
peut envisager que la Grande-Bretagne 
les resolve a elle seule. En particulier, 
ses importations de produits agricoles 
extra-commun·autaires obligeraient le 
Royaume-Uni a verser des sommes im-
portantes au fonds commun agricole 
(qui atteindraient probablement, compte 
tenu de tous les facteurs de reduction 
possibles, de 200 a 250 millions de livres 
par an), ce qui peserait d'un poids pres-
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que insupportable sur la fragile balance 
des paiements britannique. Des ajuste-
ments seront done necessaires pour per-
mettre de resoudre les problemes de 
transferts monetaires, tant qu'une poli-
tique monetaire commune de !'Europe 
n'aura pas ete mise au point. 
(j) Dans le domaine agricole, une difficulte 
essentielle demeure. Elle provient du 
doute qu'ont pu emettre certains, dans 
les pays membres des Communautes 
comme en Grande-Bretagne, sur la ra-
tionalite et sur le bien-fonde de la 
politique agricole commune telle qu'elle 
a ete jusqu'a present elaboree. En ter-
mes clairs, on a pu se demander si cette 
politique n'est pas davantage faite pour 
favoriser certains pays ou certains grou-
pes d'interets que pour permettre un 
meilleur rendement du sol et de la main-
d'reuvre europeens. 
Il a pu sembler, en particulier, que des 
accords sur les prix BBSUrant la vente a 
des prix assez eleves des cereales ou du 
sucre doe betterave sur le marche des 
Communautes preparait mal une evolu-
tion necessa~re de !'agriculture euro-
peenne. Il est, en effet, necessaire que 
1 'Europe puisse assurer de meilleurs de-
bouches aux produits concurrents ven-
dus par les pays du tiers monde et 
consacrer davantage des terres dont elle 
dispose a des productions pour lesquelles 
il serait plus facile de concevoir un de-
veloppement en Europe doans le cadre 
d'une economie de marche, notamment 
les productions de legumes et de viande. 
On ne saurait reprocher aux Commn-
nautes europeennes d'avoir, dans le do-
maine agricole, une politique interven-
tionniste parce que telle etait la politique 
agricole de chacun des Etats europeens. 
Mai.s, !'intervention d'une autorite en 
matiere eeonomique n'est pas une fin, 
mais seulement un moyen, pour parvenir 
a une situation plus saine. Or, cette 
situation saine de l'economie europeenne 
implique une ouverture du marche euro-
peen pour les produits agricoles des 
pays sous-developpes, done des interven-
tions en faveur des productions qui, 
emploY'ant des denrees importees du 
tiers monde, fournissent des biens cor-
respondant aux besoins de la consomma-
tion europeenne et surtout aux besoins 
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The countries which drew up the com-
mon agricultural policy defended the 
interests of their own farmers, and 
nothing could be more legitimat-e. But 
the sum of compromises between short-
term interests is not neC€SSarily a pre-
paration for a rational economy in an 
era in which the share of farmers in 
the national income and in employment 
will probably be less than now. A more 
far-sighted view of the future of Euro-
pean agriculture, such as might be drawn 
up by the EEC Commission, would no 
doubt haw made compromise easier and 
probably facilitate agreement with the 
United Kingdom in this field. 
Admittedly, Britain can be asked to 
change its agricultural policy completely 
as the •latter is not without its dis-
advantages, but this could not be done 
without the adoption of a long-term 
agricultural policy, guaranteeing suf-
ficient continuity for a genuine com-
mon agricultural policy. In short, for 
the good of all, it is important that 
British accession should not be thought 
of only from an agricultural angle, as a 
bargaining for the standardisation of 
agricultural income between the 
groups of interests, but should be an 
opportunity to develop and rationalise 
the agricultural economy throughout 
Europe. If the Commun.ities did not 
succeed, it would be very serious for 
the future of European agriculture and 
very disquieting for the future of the 
Communities themselves since thev set 
themselves the task of rationalising the 
European economy as far as possible. 
It would be even more disquieting if no 
·effort were made to arrive at a eommon 
policy for placing European agricul-
tural surpluses at the disposal of the 
hungry nations of the "South". 
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However, such doubts as these do not 
in themselves present any difficulty in 
the way of the accession of Britain to 
the EEC. 
V. The procedure to be followed 
49. When the British Govemment applied for 
membership of the Communities in 1961, it 
negotiated with the member States as a whole 
in accordance with the Treaty of Rome. But it 
felt obliged to extend these prior negotiations to 
every sector of the British economy which might 
possibly be affecood. 
50. This method led to long drawn-out negotia-
tions which were still far from nearing completion 
when they were abruptly broken off. If humanly 
possible this procedure should be avoided when 
Britain makes a new application for membership. 
It would be greatly preferable to hold negotia-
tions in three stages: 
(a) the removal of the general preconditions 
already referred to. This can be done 
only through bilateral negotiations 
between Britain and each of the member 
countries of the EEC and, in particular, 
wlith the French Govemment. These 
preliminary negotiations should lead to 
unequivocal statements by each of the 
EEC members affirming that they are 
prepared in principle to accept Britain 
in the Community; 
(b) Britain could then quickly accede to 
the Treaty of Rome, prior negotiations 
being held only on the general guaran-
tees to be given in respect of Britain's 
EFTA partners, the position of New 
Zealand, the transitional stages neces-
sary for adjusting its agriculture and 
industry and on sums to be paid into 
the commo-n agricultural fund. It might 
no doubt also be desirable to issue some 
declaration of intent to form a new 
European reserve currency based on 
sterling and on the strong currencies 
of the Community. Once Britain had 
signed the Treaty of Rome, British 
representatives could participate in the 
work of the Communities, though no 
doubt Britain could not exercise voting 
rights until after the necessary ratifica-
tions; 
qui seront ceux d'une Europe ou il est 
probable que l~ niveau de vie et les 
exigences des habitants continueront a 
s'elever. 
Les pays qui ont participe a la mise au 
point de la politique agricole commune 
ont defendu les interets de leurs agri-
culteurs, et rien n'etait plus legitime. 
Mais, la somme des compromis entre des 
interets a court terme ne prepare pas 
forcement une economic rationnelle pour 
une epoque a laquelle il semble que la 
part des agriculteurs dans le revenu 
national oomme dans l'emploi doit pro-
bablement etre moindre qu'-elle n'est 
actuellement. Une vision plus prospec-
tive de l'avenir de !'agriculture eurO-
peenne, teUe que pourrait l'elaborer la 
Commission de la C.E.E., aurait sans 
doute rendu les compromis moins dif-
fieiles a realiser -et faciliterait tres pro-
bablement un accord avec le Royaume-
Uni dans ce domaine. 
L'on peut, certes, demander a la 
Grande-Bretagne de bouleverser sa 
politique agricole qui ne presente pas 
que des avantages, mais elle ne peut 
l'envisager que pour adopter une poli-
tique agricole reposant sur des previ-
sions a long t-erme, garantissant une 
continuite suffisante a une politique 
agricole commune veritable. Bref, il 
importerait, pour l'avantage de tous, 
que !'adhesion britannique ne soit pas 
seulement conc;ue dans le domain-e 
agricole, comme un marchandage en vue 
d'une meilleure perequation des revenus 
agricoles -entre les groupes d'interets, 
mais qu'elle soit !'occasion d'etablir un 
veritable plan de developpement et de 
rationalisation de l'economie agricole 
dans toute l'Europe. Si les Communau-
tes n'y parvenaient pas, c-e serait fort 
grave pour l'avenir de !'agriculture 
europeenne, mais ce serait aussi fort in-
quietant pour l'avenir des Commu-
nautes elles-memes, puisqu'elles s-e sont 
donne pour mission de parvenir a 
une plus grande rationalite dans la vie 
economique de l'Europe. Il serait en-
core plus inquietant qu'aucun effort 
ne soit fait pour formuler une poli-
tique commune visant a mettre les sur-
plus agricoles europeens a la disposi-
tion des pays affames du tiers monde. 
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Toutefois, des inquietudes de cet ordre 
ne sauraient par elles-memes faire 
obstacle a !'adhesion de la Grande-
Bretagne a la Communaute. 
V. La methode de l'adhesion 
49. Lorsqu'en 1961, le gouvernement britannique 
avait demande a adherer aux Communautes, il 
avait, conformement au Traite de Rome, negocie 
avec !'ensemble des Etats membres. Mais il avait 
cru bon de pousser cette negociation prealable 
sur tous les chapitres de l'economie britannique 
qui pouvaient etre concernes par cette adhesion. 
50. Cette methode avait abouti a de tres longues 
negociations qui etaient encore loin d'etre ternli-
nees au moment de la rupture. Il importerait, 
dans toute la mesure du possible, qu'une nou-
velle candidature britannique ne se pose pas 
selon la meme procedure. Il serait de beaucoup 
preferable de concevoir une negociation en trois 
temps: 
(a) la levee des prealables d'ordre general 
que nous avons deja mentionnee. Ceci ne 
peut se faire que par des negociations 
bilaterales entre l'Angleterre et chacun 
des pays membres de la C.E.E. et, en 
parti,culier, avec le gouvernement fran-
c;ais. Oes negociations preliminaires de-
vraient aboutir a de claires declarations 
de chacun des membres de la C.E.E. 
affirmant qu'ils sont prets a accueillir, 
en principe, l'Angleterre dans la Com-
munaute; 
(b) !'adhesion de la Grande-Bretagne au 
Traite de Rome pourrait alors se faire 
rapidement, les negociations prealables 
ne portant que sur 1-es garanties d'ordre 
general a accorder aux partenaires 
de la Grande-Bretagne au sein de 
l'A.E.L.E., la situation de la Nouvelle-
Zelande, les etapes transitoires neces-
saires a !'adaptation de son agriculture 
et de son industrie et 'les sommes a 
verser au fonds commun agricole. Il 
pourrait etre egalement souhaitable de 
publier une declaration d'intention pre-
conisant la creation d'une nouvelle mon-
naie de reserve europeenne s'appuyant 
sur la livre sterling et sur les monnaies 
fortes de rla Communaute. Une fois que 
la Grande-Bretagne aurait signe le 
Traite de Rome, les representants bri-
tanniques pourraient participer aux 
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(c) the main technical negotiations could 
then be held, not between Britain and 
the Six but within the Council and the 
Communities. Thus, the work of the 
Council would be prepared by the Com-
mission and the participation of British 
representatives in the Commission itself 
would guarantee that due account was 
taken of British interests. Such pro-
cedure would be a far better and 
quicker method than holding a new 
six-power conference of indefinite length 
concerning itself with such matters as 
kangaroo meat and the sluice-gate price 
for tomatoes. Indeed the imagination 
boggles at the complexity and loogth of 
such a multilateral negotiation. 
VI. Certain political conclusions 
51. However important the economic and tech-
nical difficulties which British accession to the 
European Communities would encounter, none 
of them could frustrate a genuine political will 
shared by the British Government and the govern-
ments of the six EEC member countries. 
52. The indications are, in fact, that it was 
political considerations that prevented Britain's 
joining the European Communities from the 
start. It was probably also for political reasons 
that Generrul de Gaulle rejected Britain's applica-
tion for membership in January 1963. Finally, 
since 1963 political considerations have prewnted 
initiatives being taken which might have led to 
a resumption of the interrupted negotiations. 
These conside·rations affect less the direction 
taken by British policy than uncertainty on the 
British side and differences on the continental 
side concerning the future of united Europe. 
53. On the one hand, while the European Com-
munities have since 1958 been based on the idea 
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of a certain amount of dismantling of the sover-
eignty of States to the advantage of Community 
institutions, the French Government obviously 
takes quite a different view of the proper 
construction of Europe. In a number of speeches, 
President de Gaulle has not concealed his mistrust 
of international "forums" and his desire to see 
Europe built up around entirely sovereign 
nation States. It is obvious that if that had been 
the view held by the founders of the European 
Communities in 1950, Britain would have been 
more prepared to take part in the Communities. 
The present situation is very different and British 
opinion seems increasingly convinced that only 
a resolutely Community .Europe can build the 
foundations of peace between States and enable 
a true common economy to be developed. 
Nevertheless, it is clear that the political will of 
a single State can prevent Europe evolving in a 
Community direction. It is therefore understand-
able that many British people nowadays wonder 
what their future would be if Britain joined the 
European Communities. 
54. The trouble is that up to now neither the 
French nor (to a lesser degree perhaps) the 
British have stated their real political aims. 
Objectively considered, there would appear to be 
so great an advantage from the point of view 
of both countries in coming together in some 
valid European Community which, however 
composed politically, was still more than a mere 
alliance of absolutely sovereign nations, that it 
is difficult to see why an effort is not made to 
discuss essentirul political matters in the excellent 
forum provided by the Council of WEU. 
55. For it must surely be evident, both to the 
French and the British Governments, that 
there is no chance whatever of maintaining some 
privileged position for either or both in any 
political entity that may gradually emerge from 
the economic sub-structure of the Brussels 
machinery. But if no hegemony is p08Sible, then 
the only logical conclusion is that decisions must 
somehow be taken in common, which in its turn 
means that the Germans and the Italians must 
have an absolutely equal say in such decisions 
and that the smaller Stares must also be asso-
ciated with them in accordance with some 
generally acceptable voting formula. Should this 
conclusion for any reason not be acceptable, then 
there is not much point in entering into negotia-
travaux de la Communaute, mais elle 
ne pourrait probablement pas exercer 
son droit de vote avant que n'intervien-
nent les ratifications necessaires; 
(c) l'essentiel des negoeiations techniques 
pourrait se derouler alors, non plus 
entre la Grande-Bretagne et ies Six, 
mais a l'interieur du Conseil et des 
Communautes. Dans ces conditions, le 
travail du Conseil serait prepare par la 
Commission, et la participation de 
representants anglais a la Commission 
donnerait la garantie qu'il serait tenu 
pleinement compte des interets britan-
niques. Cette procedure devrait aboutir 
a des resultats beaucoup plus rapides 
et bien meilleurs que ceux que pourrait 
donner une nouvelle conferenee a Six 
d'une duree indeterminee, qui se preoc-
cuperait des importations de viande de 
kangourou ou du prix-eeluse des tomates. 
On ne parvient meme pas a imaginer la 
complexite et les longueurs de negocia-
tions multilaterales de ce genre. 
VI. Quelques conclusions d'ordre politique 
51. QueJ.que importantes que puissent etre les 
difficultes economiques et techniques que ren-
contre une eventuelle adhesion de la Grande-
Bretagne aux Communautes europeennes, aucune 
d'entre elles ne serait en mesure de mettre en 
echec une volonte politique veritable partagee par 
le gouvernement britannique et les gouvernements 
des six pays membres de la C.E.E. 
52. En fait, tout indique que ce sont des consi-
derations p~litiques qui ont empeche la Grande-
Bretagne de prendre part, des l'origine, aux 
Communautes europeennes. Ce sont aussi, tres 
probablement, des oonditions d'ordre politique 
qui ont amene le General de Gaulle a rejeter, en 
janvier 1963, la candidature britannique. Ce sont, 
enfin des ·considerations d'ordre politique qui 
ont, depuis 1963, empeche les uns ou les autres 
de prendre des initiatives q~i .P()Uvaient me!l~r 
a une reouverture des negoc1ations. Ces conside-
rations politiqures touchent moins l'orientation de 
la politique britannique qu'une certaine incerti-
tude chez les Britanniques, certaines divergences 
chez les continentaux sur ce que pourrait etre 
l'avenir d'une Europe unie. 
53. .Alors que les Communautes europeennes, 
depuis 1958, avaient ete fondees sur la vision d'un 
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certain desarmement de la souverainete des Etats 
au profit d'institutions communautaires, le gou-
vernement fran<;ais, de toute evidence, envisage 
la construction de l'Europe d'une maniere toute 
differente. Le President de Gaulle n'a pas dissi-
mule dans de nombreux disoours, la mefiance 
' . que lui inspiraient les areopages internationa~x et 
le desir qu'il avait de voir l'Europe se constltuer 
autour d'Etats entierement souverains. Il est evi-
dent que si oolle avait ete la perspective des fon-
dateurs des Communautes europeennes en 1950, 
la Grande-Bretagne aurait accepte plus volontiers 
de prendre part a ees communautes. La situation 
actuelle est bien differente et !'opinion britan-
nique semble de plus en plus convainc~e que, 
seule une Europe resolument communauta1re peut 
fonder solidement la paix entre les Etats et 
permettre Ie developpement d'une veritable eco-
nomie commune. Neanmoins, il apparait claire-
ment que la volonte politique d'un seul Etat peut 
empecher une evolution de l'Europe dans un 
sens communautaire. Il est done comprehensible 
que beaucoup de Britanniques, aujourd'hui, se 
demandent a quel avenir ils seraient appeles a 
prendre part si la Grande-Bretagne adherait aux 
Communautes europeennes. 
54. La difficulte c'est que, jusqu'a maintenant, 
la France et (dans une moindre mesure peut-
etre) l'.Angleterre n'ont pas revele leurs veritables 
buts politiques. Il y aurait, objectivement par-
lant, tant d'avantages pour les deux pays a faire 
partie ensemble d'une communaute europeenne 
valable qui, quelle qu'en soit la forme politique, 
serait autre chose qu'une simple alliance de 
nations entierement souveraines, qu'i'l est diffi-
cile de comprendre pourquoi aucune tentative 
n'est faite pour debattre des questions politiques 
essentielles da.ns !'excellent forum que constitue 
le Conseill de l'U.E.O. 
55. En effet, les deux gouvemements ne peuvent 
ignorer qu'ils n'ont aucune chance de conserver 
une situation privilegiee dans l'entite politique 
qui sortira peut-etre, peu a peu, du substratum 
economique de l'organisme de Bruxelles . .Aucune 
hegemonie n'etant possible, il faut done eonclure 
en toute logique que ~es decisions devront etre 
prises en commun, ce qui implique egalement que 
les AHemands et les Italiens devront y participer 
sur un pied d'egalite et que les petits Etats 
devront y etre, eux aussi, associes conformement 
a une formule de votation acceptable par tous. 
Si eette conclusion se revele inacceptable, rien ne 
justifiera plus l'ouverture de negociations en 
vue d'une adhesion britannique. Il nous faudra, 
soit envisager les autres solutions auxquelles nous 
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tions for British entry. We should either have to 
consider other solutions of the nature already 
alluded to, or simply wait until the climate 
changed. 
56. However, if reason is any guide the climate 
surely will change. France can haroly fail to 
consider what might happen to it one day if 
Europe remairu; divided and the EEC is not 
somehow invested with political reality. An 
entirely possible development is indeed that a 
form of "nationalist-neutralism" will sweep over 
the West GermaDII who may, in order to achieve 
closer union with their eastern brothers before 
it is too late, be tempted to accept some 
''Finnish'' status and thus, in eff,ect, admit the 
hegemony, not of any mJStern country but of 
Russia. Britain must surely also consider what 
might happen to it if, through any fault of its 
own, it was, lib Austria in 1848, left outside a 
gradually evolving 1mtity, though which power 
could fulfil the erstwhile role of Prussia is still 
open to considerable doubt. At best it would be 
an obscure island under the protection of 
America. At worst it would form part of a 
Europe of "popuJar democracies". 
57. In the last analysis it is perhaps less argu-
ment on the form of the enlarged Community, or 
even on the basic policy which it will pursue 
(though both these are highly desirable) than a 
simple political decision to form something that 
one day would perforce be a super-power in its 
own right that must lie at the bottom of any 
Angl()-French decision. For though the French 
may feel that British accession may lead them 
closer to America than they would wish to go 
and the British fear that exactly the contrary 
process might be engendered, neither can possibly 
say exactly what policy "Europe" would pursue 
once it had established itJs own autonomy. We 
must all hope and assume that it would, in fact, 
decide to work in harmony with the United States 
and gradually construct the desired ''partner-
ship". But men are men and governments change 
and in politics nobody can be entirely certain of 
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anything. It is doubtless a risk which we shall 
all be taking if we decide to form a real and a 
larger European union. But it is nothing com-
pared with the risk we shall all run if we 
cannot decide on anything of the sort and 
Europe, that old source of wars, remains perman-
ently divided. 
58. Your Rapporteur's consideration of the prob-
lem of the accession of the United Kingdom to 
the European Communities has been confined 
to the single question of its possible accession 
to the Economic Community. It is evident, how-
ever, that Britain's accession to one of the Euro-
pean Communities will imply its accession, per-
haps simultaneously, in any case later, to the 
othor two Communities. Your Rapporteur believes, 
however, that he has sufficiently emphasised 
the fact that the problem raised is essentially a 
question of political will on the part of a.ll con-
cerned. If this will exists, there will be similar 
solutions for the three Communities. The evi-
dence of this is that most probably the three 
Commissions will be merged before long and 
consequently the United Kingdom will be taking 
part in a single Commission, if not a single Com-
munity. From the very fact that relations 
between the three Communities are in full deve-
lopment and that we cannot now predict what 
the situation will be in a year's time, it seemed 
unwise, in the present report, to consider pos-
sible accession to Euratom and to the European 
Coal and Steel Community. 
59. It therefore is to be hoped that this simple 
reflection will guide those inve8ted with power 
during the coming year: that WEU will con-
sequently take on a new life during that period; 
and that not too long after that we shall have 
the satisfaction of hearing that, finally, "the 
matchless deed's achieved, determined, dared and 
done''. 
avons deja fait allusion, soit attendre simpJ.ement 
que le climat ait change. 
56. Oependant, il est permis de penser que le 
Cllimat changera. La France peut difficilement 
refuser d'envisager le sort qui lui serait reserve 
si !'Europe restait divisee et si la C.E.E. ne de-
venait pas une realite politique. Il est tout a fait 
poosible que l'Allemagne de l'Ouest soit sub-
me.rgee par une sorte de «national-neutralisme» 
et qu'elle soit alors tentee, pour parvenir a une 
union plus etroite avec sa sreur orientale avant 
qu'il ne soit trop tard, d'accepter un statut «a la 
finnoise» et d'admettre ainsi l'hegemonie, non pas 
d'un pays occidental, mais de l'Union Sovietique. 
La Grande-Bretagne doit penser, elle aussi, a ce 
que pourait etre son sort si elle etait, par sa 
propre faute, maintenue, comme l'Autriche en 
1848, en dehors d'une communaute en evolution, 
bien qu'il n'apparaisse pas encore tres clairement 
quelle puissance pourrait jouer },e rOle de la 
Prusse. Dans la meilleure des hypotheses, elle 
deviendrait une lie obscure sous protectorat 
americain. Dans I 'hypothese la moins favorable, 
elle ferait partie d'une Europe placee sous le 
signe de la «democraHe popUJlaire». 
57. En derniere analyse, la decision anglo-fran-
~aise devra moins peut-etre decouler d'une dis-
cussion sur la forme de la Communaute elargie, 
ou meme sur la politique fondam.entale que ceHe-
ci poursuivra (bien que l'une et l'autre soient 
extremement souhaitabJ.es), que de la simple deci-
sion politique de creer une entite qui deviendra 
necessairement, un jour, une super-puissance de 
plein droit. Car bien que les Fran~ais estiment 
peut-etre que J'adhesion britannique les associe-
rait aux E,tats-Unis plus etroitement qu'ils ne 
le souhaitent, et que les Anglais redoutent le 
processus exactement inverse, ni les uns ni les 
autres ne peuvent dire quelle politique suivrait 
exactement l'«Europe» une fois qu'eille aurait 
affirme son autonomic. Il convient done d'espe-
rer et de supposer qu'elle deciderait, en fait, de 
travaiUer, en accord avec les Etats-Unis, a !'edi-
fication progressive du partenariat que nous sou-
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haitons. Mais les hommes sont les hommes, les 
gouvernements changent et, en politique, per-
sonne n'est jam.ais tout a fait sur de rien. En 
decidant de creer une veritable union europeenne 
elargie, nous prendrons certainement un risque. 
Mais ce risque ne sera rien en comparaison de 
celui que nous courrons tous si nous ne prenons 
aucune decision dans ce sens et si !'Europe, cet 
eternel foyer de discordes, reste definitivement 
divisee. 
58. Votre rapporteur a cru pouvoir ram.ener 
le probleme de !'adhesion du Royaume-Uni aux 
Communautes europeennes a la seule question 
de son eventuelle adhesion a la Communaute eco-
nomique. Il va de soi, cependant, que !'adhesion 
britannique a l'une des Communautes euro-
peennes impliquera une adhesion, simultanement 
peut-etre, de peu posterieure en tout cas, aux 
deux autres Communautes. Votre rapporteur 
croit avoir suffisamment fait ressortir le fait 
que le probleme pose se ramenerait essentielle-
ment a une question de volonte politique, de 
part et d'autre. Si cette volonte existe, elle abou-
tira a des solutions analogues pour les trois 
Communautes. Ceci sera d'autant plus evident 
qu'il est fort vraisemblable que les trois Com-
missions auront fusionne avant longtemps et 
que, par consequent, c'est a une commission 
unique, sinon a une Communaute unique, que le 
Royaume-Uni pourra prendre part. Mais, pre-
cisement paroo que les relations entre les trois 
Communautes sont en plein devenir, il est im-
p~ble de prevoir aujourd'hui la f~on dont le 
probleme se presentera d'ici un an et il a paru 
peu sage d'envisager, dans le present rapport, 
une eventuelle adhesion a !'Euratom et a la 
Communaute Europeenne du Charbon et de 
l'Acier. 
59. Il convient done d'espere.r que cette simple 
reflexion guidera nos dirigeants durant l'annee 
qui vient, que l'U.E.O., en consequence, repren-
dra vie et que nous aurons bientot la satisfac-




Amendment No. 1 
The problems raised by the possible accession of the 
United Kingdom to the European Communities 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. de Montesquiou 
In the draft Recommendation proper, after paragraph 1 insert: 
12th December 1966 
"That the Council examine the setting up of joint institutions with competence in the scientific 
and technological fields, responsible, in particular, for organising and implementing aeronautical 
and space research and production in Europe." 
Signed : de M ontesquiou 
1. See 14th Sitting, 15th December 1966 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
Les problemes poses par une eventuelle adhesion 
du Royaume-Uni aux Communautes europeennes 
AMENDEMENT n° 1 1 
presente par M. de Montesquiou 
12 decemmbre 1966 
Dans le texte de la recommandation elle-meme, apres le paragraphe I, inserer le paragraphe 
suivant: 
« D'etudier la mise en place d'institutions communes competentes dans le domaine scientifique 
et technique, chargees notamment de mettre au point et d'executer une planification de la 
recherche et de la production aeronautique et spatiale en Europe.>> 
Signe: de M ontesquiou 
I. Voir 14e seance, 15 decembre 1966 (Adoption de l'amendement). 
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Western Europe and the evolution of Eastern Europe 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 2 
by Mr. Blumenfeld, Rapporteur 
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(Chairman) ; MM. Blachstein (Substitute : Flamig), 
Leynen (Vice-Chairmen); MM. Bettiol (Substitute: Maa-
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Draft Recommendation 
on Western Europe and the evolution of Eastern Europe 
The Assembly, 
Considering : 
That the aim of the western defence organisation as a whole is and always has been the 
maintenance of peace and that this aim has been largely attained in Europe through the pooling 
of forces for a common purpose, its deterrent action and the maintenance of a balance conducive 
to a relaxation of tension; 
That the present trend in the countries of Eastern Europe is facilitating the resumption of 
cultural, economic and even political relations between the countries of Eastern and Western Europe ; 
That the present state of conventional and nuclear forces seems to rule out the probability 
of a generalised attack on Western Europe, 
RECOMMENDS THAT THE CouNciL 
In its regular consideration of the problems of relations between the member countries of 
WEU and the countries of Eastern Europe, seek ways of overcoming the obstacles to the develop-
ment of economic and cultural exchanges between Eastern and Western Europe with particular 
regard to commercial and financial facilities as well as embargo-goods; 
Examine the possibility of setting up a European security system to replace eventually the 
present two systems, thus also enabling a solution to be found to yet unsolved problems such as 
the division of Germany; 
Maintain the existing military and defence organisations until the chances of a new European 
order have been confirmed, but without seeking to profit by the evolution in Eastern Europe to 
attempt to obtain strategic advantages; 
In agreement with the United States, consider what positive proposals the West can make in 
order to grant Berlin a broader international status which would respect the existing rights of the 
four powers but at the same time re-establish the administrative unity of Berlin, enabling that city 
to become an international meeting-place between East and West. 
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Projet de recommandation 
sur l'Europe occidentale deoant l'eoolution de l'Europe orientale 
L' Assemblee, 
Considerant : 
Que le but assigne a toute !'organisation defensive de l'Occident est, et a toujours ete, de 
maintenir la paix et qu'elle y est largement parvenue en Europe, tant par la mise en commun des 
forces pour un objectif commun que par son action dissuasive et par le maintien d'un equilibre favo-
rable a la detente ; 
Que !'evolution que connaissent actuellement les pays de !'Europe orientale rend plus facile 
de renouer des relations culturelles, economiques et meme politiques entre les pays de l'est et de 
l'ouest de !'Europe; 
Que l'etat actuel des forces conventionnelles et nucleaires semble ecarter la probabilite d'une 
agression generalisee contre !'Europe occidentale, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
De rechercher, dans les examens periodiques des problemes que posent les relations des pays 
membres de l'U.E.O. avec les pays de !'Europe de l'est, les moyens d'ecarter les obstacles qui entra-
vent le developpement des echanges economiques et culturels entre l'est et l'ouest de !'Europe, notam-
ment en ce qui concerne les facilites d'ordre economique et financier, et les marchandises qui font 
l'objet d'un embargo ; 
D' examiner les possibilites qui s' offrent de creer un systeme de securite europeen susceptible 
de remplacer les deux systemes actuels et de permettre ainsi le reglement des problemes qui demeu-
rent insolubles, notamment celui pose par la division de I' Allemagne ; 
De maintenir les organisations militaires et de defense existantes tant que les perspectives d'un 
nouvel ordre europeen ne se seront pas dessinees, sans pour cela chercher a profiter de !'evolution de 
!'Europe orientale pour tenter d'obtenir des avantages d'ordre strategique; 
De rechercher, en accord avec les Etats-Unis, des propositions positives que l'Occident puisse 
presenter en vue de donner a Berlin un statut international elargi qui respecte les droits actuels des 
quatre garants, mais qui retablisse l'unite administrative de Berlin de telle sorte que cette ville 




(submitted by Mr. Blumenfeld, Rapporteur) 
I. Eastern Europe and western security 
(a) The NATO crisis and western strategy 
1. The present NATO crisis is due not only to 
one member State departing from its organisation 
but also to the success which the Atlantic Alliance 
has experienced for a long time. 
2. The essential differences between the western 
powers no longer primarily concern the kind of 
strategy adopted by the Alliance or the most 
effective form of deterrent, let alone the line of 
conduct to be followed in the event of the deter-
rent failing. 
3. France's insistence on preserving its auto-
nomy in strategic decisions and on providing for 
that aim with a minimum of means, today more 
and more turns out to have been a prelude to a 
policy towards the eastern countries, prompted 
by a European initiative or at least by the initia-
tive of one European State, with Europe in mind. 
4. In fact, the present discussions between the 
western allies go far beyond the question of the 
reaction to possible future aggression which many 
Europeans find hard to believe any longer and 
turn rather on the way in which the success of 
NATO can be converted into political settlements. 
5. The Assembly of Western European Union 
is certainly one of the best places to broach an 
analysis of this problem and consider how the 
policy of the Atlantic Alliance has developed in 
the new conditions to which the success of the 
Alliance has given rise. For it is a matter of the 
questions which Europe will have to deal with 
and solve even at a time when the cold war is a 
thing of the past. It is for us Europeans to seek 
joint answers and realistic solutions so as to 
demand respect for our points of view and enable 
our proposals to prevail when a western policy 
is drawn up. There would be no point in claiming 
to reject American leadership in the Alliance or 
in accusing the United States, whose military 
strength has till now been the West's only true 
rampart, of not taking sufficient account of the 
truly European points of view if on our side we 
Europeans do not define our views. There is no 
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doubt that the United States would welcome this 
particularly since its co-operation will remain 
necessary for the realisation of a European policy 
for a long time to come. 
(b) NATO in the confrontation with the East 
6. In 1947, President Truman's Administration, 
and specifically George F. Kennan, who did much 
to inspire its foreign policy, laid down the prin-
ciples of what was to be known as the contain-
ment policy, i.e. : 
(i) to set up a powerful barrier to prevent 
any further progress of Soviet impe-
rialism, using force if necessary ; 
(ii) by such means, to compel the Soviet 
Union to use only peaceful methods of 
discussion and negotiation in its future 
foreign policy, and to give up the policy 
of accomplished facts at the expense of 
peoples too weak to resist. 
7. American policy was not aimed at crushing 
the adversary. It was aimed at checking Soviet 
expansionism by confronting it with superior 
western power. This confrontation was to be such 
a compelling reality that it would result in the 
Soviet Union overhauling the ideological founda-
tions of its foreign policy. This intention was 
expressed by George F. Kennan as follows : 
"For no mystical, Messianic movement -
and particularly not that of the Kremlin -
can face frustration indefinitely without 
eventually adjusting itself in one way or 
another to the logic of the state of affairs". 1 
8. It was this powerful barrier in which the 
military element played a decisive part which 
prevented any further progress of Soviet expan-
sion. It has not been possible to impose any com-
munist regime outside the territories occupied 
1. Foreign Affairs, Volume 25, 1946-47, page 575. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Blumenfeld, rapporteur) 
I. L'Europe de l'est et la securite de l'Occident 
(a) La crise de l'O.T.A.N. et la strategie occidentale 
1. La crise que connait actuellement l'O.T.A.N. 
ne provient pas uniquement du depart d'un pays 
membre de !'organisation, mais egalement du 
succes qu'a connu !'Alliance atlantique depuis 
longtemps deja. 
2. Les divergences essentielles entre les puis-
sances occidentales ne touchent plus tellement 
a la nature de la strategie adoptee par !'Alliance, 
ni les moyens les plus efficaces de dissuasion et 
encore moins la conduite a tenir dans le cas ou 
la dissuasion aurait fait faillite. 
3. La revendication par la France d'une cer-
taine autonomie en matiere de decisions strate-
giques, assortie d'une stricte economie des 
moyens, apparait de plus en plus, aujourd'hui, 
comme le point de depart d'une politique a 
l'egard des pays de l'est inspiree par une initia-
tive europeenne ou, tout au moins, par !'initiative 
d'un Etat europeen dans une perspective euro-
peenne. 
4. En fait, les discussions actuelles entre les 
allies occidentaux vont bien plus loin que la 
question de la reaction a une eventuelle agres-
sion a laquelle les Europeens ne croient plus 
guere, et portent plutot sur la maniere dont le 
succes de l'O.T.A.N. pourrait se traduire en re-
glements politiques. 
5. L'Assemblee de l'Union de l'Europe Occi-
dentale est certainement l'un des meilleurs lieux 
ou aborder l'analyse de ce probleme et pour exa-
miner la fa<;on dont s'est developpee la politique 
de !'Alliance atlantique dans les conditions nou-
velles qu'a suscitees le succes de l' Alliance. Car il 
s'agit des questions que l'Europe aura a traiter et 
a resoudre meme a un moment ou la guerre froide 
appartiendra au passe. C'est a nous, Europeens, 
qu'il appartient de rechercher des solutions com-
munes et realistes afin de pouvoir faire valoir 
nos points de vue et faire triompher nos propo-
sitions dans !'elaboration d'une politique de 
l'Occident. Il ne servirait a rien de pretendre 
rejeter une hegemonie americaine a l'interieur de 
!'Alliance, ni d'accuser les Etats-Unis dont la 
puissance militaire est, jusqu'a present, le seul 
rempart veritable de l'Occident, de ne pas tenir 
compte suffisamment des perspectives propre-
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ment europeennes si, de leur cote, les Europeens 
ne definissaient pas ces perspectives. Les Etats-
Unis y seraient, sans aucun doute, tres favorables 
etant donne que leur cooperation restera long-
temps encore necessaire a la realisation d'une 
politique europeenne. 
{b) L'O.T.A.N. dans la confrontation avec l'Est 
6. C'est en 1947 que !'administration du Presi-
dent Truman et, en particulier, le grand inspira-
teur de sa politique etrangere, George F. Kennan, 
a defini les principes de ce qui devait etre la 
politique dite du containment. Il s'agissait : 
(i) de dresser une puissante barriere des-
tinee a empecher tout nouveau progres 
de l'imperialisme sovietique, par la force 
si c'etait necessaire ; 
(ii) de contraindre, de cette maniere, l'Union 
Sovietique a n'employer desormais, dans 
sa politique etrangere, que les moyens 
pacifiques de la discussion et de la nego-
ciation en renon<;ant a imposer des faits 
accomplis a des peuples trop faibles 
pour pouvoir s'y opposer. 
7. La politique americaine n'avait, en aucune 
fa<;on, pour fin de reduire l'adversaire. Il s'agis-
sait seulement de mettre en echec l'expansion-
nisme sovietique en lui opposant une puissance 
occidentale superieure. Cette puissance devait 
devenir une realite si contraignante qu'elle a 
amene l'Union Sovietique a entreprendre une 
revision complete des fondements ideologiques de 
sa politique etrangere. C'est d'ailleurs ce que 
declarait George F. Kennan: 
« Aucun mouvement mystique ou messiani-
que et, en particulier, pas celui du Kremlin, 
ne peut indefiniment surmonter un senti-
ment de frustration sans se reajuster de lui-
meme, d'une fa<;on ou d'une autre, a la 
logique de la situation ». 1 
8. Ce fut ce puissant barrage dans lequel !'ele-
ment militaire a joue un role decisif qui a em-
peche tout nouveau progres de !'expansion sovie-
tique. Aucun regime communiste n'a pu etre 
impose au-dela des territoires occupes au lende-
1. Foreign Affairs, Volume 25, 1946.47, page 575. 
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by the Soviet army immediately after the war, 
leaving aside the exceptional development on 
Cuba. As the West (and the United States at 
least as much as its European allies) was abso-
lutely aware that in its relations with the Soviet 
Union the deployment of military forces and 
defence measures were for it but instruments of 
its policy, this deployment has not prevented the 
continuing search for all possible ways of relax-
ing tension. 
(c) Relaxation of tension 
9. If the policy of relaxing tension nowadays 
seems more deeply rooted than in the past, covers 
wider fields and seems to have greater chances 
of success, the main reasons are probably to be 
found in the evolution which has taken place 
in the Soviet Union and its former satellites and 
the profoundly changed strategic environment. 
The evolution in Eastern Europe will be referred 
to later. But stress must be laid here on the 
evolution in the balance of forces which has taken 
place since the great era of the 1957-58 proposals 
for relaxing tension, when plans of various kinds 
were put forward by Mr. Kennan, Mr. Gaitskell 
and Mr. Rapacki with a view to making the most 
of the detente then just beginning with the aim 
of leading to peaceful international order. But at 
that time the mistrust and general awareness of 
considerable insecurity were completely in ac-
cordance with the still deficient state of available 
weapons and the doubtless even more deficient 
state of strategic doctrines : weapons of nuclear 
retaliation which would have been probably 
unusable after an enemy attack and which could 
consequently only be used for pre-emptive attacks 
obviously did nothing to help stability. It was 
thus impossible to find the conditions in which 
measures for relaxing tension in the military field 
could make real progress. 
10. But now on the contrary we have a stable 
military situation because any possible aggressor 
can be certain that he would have to suffer to 
such an extent that he would not survive. The use 
of the most powerful weapons is henceforth pos-
sible for the side which receives the first blow. 
Long-range nuclear weapons have become to a 
great degree invulnerable and there is no longer 
any need to fear that for the sake of its own 
security one side will take premature decisions 
which a short time ago might have led to a pre-
emptive war. Today defence has a multiplicity of 
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options while the risk to a possible aggressor has 
remained incalculable. 
11. At the time of its setbacks in the Berlin and 
Cuban crises, the Soviet Union had to admit that 
it could not upset the status quo by the use of 
force. The West on its side recognised that the 
roll-back policy would be no more than a dream 
on which a realistic policy could not be based. It 
was argued that western respect of the status quo 
could, in the long run, help the evolution and 
emancipation of the eastern countries. In fact, 
since the West respects its influence, the Soviet 
Union can adopt - if it has to deal with adverse 
currents - a more elastic concept of its interests 
and the supremacy it wishes to maintain in 
Eastern Europe and can henceforth agree to 
concessions in favour of its communist neigh-
bours without taking too much account of the 
calculations imposed by intense East-West rivalry. 
12. If the West wishes to further this develop-
ment, it is important for it not to try to trans-
form an internal communist bloc evolution into a 
strategic success or to consider the increased inde-
pendence of Eastern European countries as an 
invitation to resume roll-back strategy, which 
could not fail to lead to a setback in a historical 
movement which seems, in a European frame-
work, highly favourable to detente and to peace. 
(d) Prospects for closer links 
13. It is because of this evolution that we are 
today aware of the increased interest shown by 
the socialist East and South-East European coun-
tries in establishing new relations with Western 
Europe. It is clear that the West European 
countries also have a more marked tendency to 
accept this dialogue while respecting the hege-
mony still existing in Eastern Europe and real-
ising that they are communist governed nations. 
In this way, we may hope to regain the maximum 
- and in the course of time this is a growing 
maximum - of the entity of Europe in the scien-
tific, economic, cultural and even political fields. 
14. On both sides of the iron curtain, interests 
are tending to converge. Strong political voices 
are making themselves heard. We can now meas-
ure to what extent respect of the status quo in 
main de la guerre par les armees sovietiques, 
exception faite du cas particulier de Cuba. Corn-
me l'Occident (et les Etats-Unis au moins autant 
que leurs allies europeens) etait tout a fait cons-
cient que, dans ses relations avec l'Union Sovie-
tique, le deploiement des forces militaires et les 
mesures de defense n'etaient pour lui que des 
instruments de sa politique, ce deploiement ne 
l'a pas empeche de rechercher constamment tou-
tes les possibilites de detente. 
(c) La detente 
9. Si la politique de detente apparait aujour-
d'hui bien plus enracinee que par le passe, si elle 
englobe des domaines plus vastes et si ses chances 
de succes apparaissent plus grandes, il est proba-
ble qu'il faut en trouver le motif essentiel dans 
!'evolution qu'ont connue l'Union Sovietique et 
ses anciens satellites. Nous reviendrons, par la 
suite, sur cette evolution de l'Europe orientale. 
Mais il nous faut insister ici sur !'evolution des 
rapports de force qui a eu lieu depuis la grande 
periode des propositions de detente des annees 
1957-58, epoque ou des plans de nature variee 
ont ete proposes par M. Kennan, M. Gaitskell 
et M. Rapacki en vue de tirer parti de la detente 
qui s'amorc;ait alors pour creer un ordre inter-
national pacifique. Mais a cette epoque, la me-
fiance et la conscience que chacun avait d'une 
grande insecurite correspondaient absolument a 
l'etat encore deficient des armements dont on 
disposait et a l'etat, sans doute plus deficient 
encore, des doctrines strategiques : des armes 
atomiques de represailles qui n'auraient sans 
doute pas ere utilisables apres une attaque de 
l'adversaire et qui, par consequent, ne pouvaient 
servir qu'a des attaques preventives, ne favori-
saient evidemment pas la stabilite. Dans ces cir-
constances, il etait impossible de trouver les 
conditions permettant aux mesures de detente 
dans le domaine militaire de realiser de reels 
progres. 
10. Desormais, au contraire, nous avons une 
situation stable sur le plan militaire et ceci parce 
que tout agresseur eventuel peut etre certain 
qu'il aurait a subir des sacrifices auxquels il ne 
survivrait pas. L'utilisation des moyens ultimes 
est desormais possible pour celui qui aurait rec;u 
le premier coup. Les armes atomiques a longue 
portee sont devenues, dans une large mesure, 
invulnerables, et il n'y a plus lieu de craindre 
que sa securite impose a l'un ou a l'autre des 
decisions prematurees qui, naguere encore, au-




a maintenant des choix multiples qui se presen-
tent dans le domaine du recours a la force tandis 
que le risque que connaitrait un eventuel agres-
seur est reste incalculable. 
11. Lors des echecs qu'elle a connus dans la 
crise de Berlin, puis dans la crise de Cuba, 
l'Union Sovietique a du admettre qu'elle n'etait 
pas en mesure de porter atteinte au statu quo 
par l'emploi de la force. De son oote, l'Occident 
a reconnu que la politique du roll-back ne pou-
vait etre qu'un reve a partir duquel il etait im-
possible de construire une politique realiste et 
que ce respect du statu quo favorisait finalement 
une evolution des pays de l'est et aidait a leur 
emancipation. En effet, parce que l'Occident 
respecte son influence, l'Union Sovietique - si 
elle doit faire face a des courants contraires -
peut adopter une conception plus elastique de 
ses interets et de 1 'hegemonie qu'elle desire main-
tenir en Europe orientale, et elle peut desormais 
accepter des concessions en faveur de ses satel-
lites sans trop tenir compte des calculs qu'impo-
sait une rivalite aigue entre l'Est et l'Ouest. 
12. Si l'Occident veut favoriser cette evolution, 
il importe qu'il ne cherche pas a transformer 
en succes strategiques ce qui est une evolution 
interne au bloc communiste et qu'il ne considere 
pas cette independance accrue des pays de l'Eu-
rope orientale comme une invitation a reprendre 
la strategie du roll-back. Celle-ci ne pourrait que 
provoquer une regression dans un mouvement de 
l'histoire qui parait, dans le cadre europeen, emi-
nemment favorable a la detente et a la paix. 
(d) Les perspectiuea de rapprochement 
13. C'est cette evolution qui nous permet de 
connaitre aujourd'hui un interet accru des pays 
socialistes de l'Europe de l'est et du sud-est pour 
la mise sur pied de relations nouvelles avec l'Eu-
rope de l'ouest. Il apparait clairement qu'a ce 
desir correspond, de la part des pays de l'Europe 
occidentale, une tendance de plus en plus mar-
quee a accepter ce dialogue tout en respectant 
les relations d 'hegemonie qui demeurent en 
Europe orientale sans se dissimuler qu'il s'agit 
de regimes communistes. De cette fac;on, nous 
pouvons esperer retrouver, dans les domaines 
scientifique, economique, culturel et meme poli-
tique, un maximum d'unite europeenne qui s'ac-
croitra avec le temps. 
14. De part et d'autre du Rideau de fer, des 
interets tendent a se rejoindre ; des voix poli-
tiques se font clairement entendre. Nous pou-
vons maintenant mesurer combien le respect du 
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western actions remains one of the important 
conditions of closer links and can obtain a very 
exact idea of the changes which have taken place 
since the great era of the cold war. These are the 
reasons why today our political instruments, 
including the military ones, must be adapted to 
this new situation, and we should do this together 
and in agreement. Now that we have led our 
adversary to change his policy, thanks to the 
containment policy, we also must adapt our 
policy to the new circumstances, for the main-
tenance of political methods and instruments 
dating from the time of great international ten-
sion after tension has been relaxed would of 
necessity upset this relaxation, might perhaps 
terminate it and might well rekindle the conflict. 
15. Finally, international structures must be 
found enabling a permanent character to be given 
to what has been till now only a tendency towards 
a relaxation of tension which runs the risk of 
being jeopardised at any moment by events even 
outside Europe. 
16. The more permanent and co-operative the 
links between Eastern and Western Europe 
become, the less vulnerable will they be to crises. 
In this respect, the search for long-term economic 
or cultural agreements, the establishment of new 
institutions or the strengthening of existing insti-
tutions, such as the United Nations Economic 
Commission for Europe and other European 
agencies, can play a vital role. 
17. We must therefore analyse the present bal-
ance of force in order to be able to draw u~ 
together the elements of a renewed policy and 
harmonise the policies of our nations in a co-
operative manner just as we did in the days of 
the cold war. 
18. The most important single factor, however, 
toward success will lie in the unity of Western 
Europe, in its firm resolve to integrate and 
establish the greater union of Europe. 
U. The evolution of Eastern Europe 
(a) The evolution of Soviet foreign policy 
19. It is now essential to go much deeper into 
the analysis of the motives and aims of Soviet 
foreign policy than was usual at the time of the 
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cold war. At that time, we were threatened 
directly by Soviet expansionism to which many 
European nations were already subjected. This is 
why our full attention was concentrated on that 
one aspect, but a more attentive analysis enables 
us to observe that this policy of expansion, based 
on military methods, occupies only a relatively 
small place in the ideological basis which under-
lies Soviet policy. On the contrary, a basic rule 
which already existed at the time of Lenin and 
was scrupulously respected by Stalin required 
that Soviet foreign policy should never endanger 
the existence of the Soviet State by an incalcul-
able risk. 
20. Thus, as soon as Stalinist expansionist activ-
ity ran into firm political resistance in the form 
of western containment policy, the golden rule of 
avoiding risk came to the forefront again. Even 
the timid attempts to gain a foothold in third 
countries were not followed up once they met 
resistance and today it may be considered that 
they all failed. 
21. There is another factor that the passions of 
the cold war often allowed to escape from our 
minds : the fact that communism too includes an 
extraordinarily strong strive for civilisation, that 
is in particular the development of the natural 
resources and the widening of the material as 
well as cultural chances of society. This funda-
mental intention proved strong enough to bring 
about a very complex process, slowly changing 
the form of totalitarian domination. 
22. It can be noted that in the course of this 
evolution a modern industrial society has been set 
up in Russia. That is one of the basic aims of 
the communist State and at the same time a 
decisive factor in favour of the political evolution. 
In effect, a modern industrial society implies an 
incessant differentiation of society, a continuous 
improvement in the level of education, and 
requires an increasing number of experts trained 
by universities to occupy an increasingly more 
important place in the life of the country. This 
development creates demands by this society for 
individual property, a new sense of security and 
risks hitherto unknown to communism. It also 
implies the triumph of rational processes in ever 
statu quo dans les initiatives occidentales de-
meure l'une des conditions indispensables a tout 
rapprochement et nous pouvons definir, de fa<;on 
tres precise, les changements intervenus depuis 
la grande epoque de la guerre froide. Ce sont 
la les raisons pour lesquelles il faut aujourd 'hui 
que nous adaptions nos instruments politiques, 
et parmi eux les moyens militaires, a cette situa-
tion nouvelle et nous devons le faire ensemble 
et en accord les uns avec les autres. Maintenant 
que, grace a la politique du containment, nous 
avons contraint l'adversaire a changer sa politi-
que, il nous faut, nous aussi, adapter notre politi-
que aux circonstances nouvelles, car le maintieii 
de methodes politiques et d'instruments qui datent 
de l'epoque de la grande tension internationale, 
a un · moment ou se deroule un phenomene de 
detente, troublerait necessairement la detente, 
y mettrait peut-etre fin et risquerait de renou-
veler le conflit. 
15. Enfin, il importe de trouver des structures 
internationales qui permettent de donner un 
caractere permanent a ce qui n'est jusqu'a pre-
sent qu'une tendance a la detente et qui risque, 
a tout moment, d'etre remis en cause par des 
evenements, meme exterieurs a l'Europe. 
16. Plus les liens entre l'Europe de l'est et de 
l'ouest auront un caractere permanent et organi-
que, moins ils seront vulnerables a des crises de 
ce genre. A cet egard, la recherche d'accords a 
long terme dans les domaines culture! ou econo-
mique, la creation d'institutions nouvelles ou le 
renforcement de celles qui existent, comme la 
Commission economique pour l'Europe des Na-
tions Unies et d'autres organismes europeens, 
peuvent jouer un role essentiel. 
17. Il nous faut done analyser le rapport actuel 
des forces afin de pouvoir elaborer en commun 
les elements d'une politique renouvelee et ame-
ner les politiques de nos Etats a se completer les 
unes les autres d'une fa<;on organisee comme 
cela fut le cas au temps de la guerre froide. 
18. Le facteur essentiel de succes reste, cepen-
dant, l'unite de !'Europe occidentale et sa ferme 
volonte d'etablir et d'organiser une union euro-
peenne elargie. 
11. L'evolution de l'Europe de l'est 
(a) L'evolution de la politique exterieure sovietique 
19. n est desormais indispensable de pousser 
beaucoup plus loin qu'il n'etait d'usage de le 
faire au temps de la guerre froide !'analyse des 
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motivations et des objectifs de la politique exte-
rieure de l'Union Sovietique. Au temps de la 
guerre froide, nous etions directement menaces 
par l'expansionnisme sovietique auquel bien des 
nations europeennes etaient deja soumises. C'est 
pourquoi toute notre attention se concentrait sur 
cet unique aspect, mais une analyse plus atten-
tive nous permet de constater que cette politique 
d'expansion, appuyee sur des moyens militaires, 
ne tient qu'une place relativement restreinte dans 
!'ensemble ideologique qui sous-tend la politique 
sovietique. Bien au contraire, une regie fonda-
mentale qui existait deja sous Lenine, et qui 
etait scrupuleusement respectee par Staline, vou-
lait que la politique exterieure sovietique ne 
puisse jamais mettre en danger !'existence de 
l'Etat sovietique, issu de la Revolution, par un 
risque qui ne fut pas suffisamment calcule. 
20. Ainsi, des que !'expansion stalinienne se 
heurta a la ferme resistance politique que lui 
opposa la politique occidentale du containment, 
la regie d'or d'eviter des risques revint au pre-
mier plan. Meme les timides tentatives faites 
pour prendre pied dans le tiers monde n'ont pas 
ete poursuivies du jour ou elles ont rencontre 
une resistance et, aujourd'hui, l'on peut consi-
derer qu'elles ont toutes echoue. 
21. n est un autre element que les passions de 
la guerre froide ont souvent fait echapper a 
notre conscience. C'est le fait que le commu-
nisme comporte, lui aussi, une volonte extraordi-
nairement puissante de civilisation, notamment 
par !'exploitation des ressources naturelles, l'epa-
nouissement des possibilites materielles, mais 
aussi culturelles, qu'offre une societe. Cette in-
tention fondamentale s'est revelee assez forte 
pour provoquer un processus extremement com-
plexe et aussi fort lent d'evolution des formes de 
la domination totalitaire. 
22. Au cours de cette evolution, nous pouvons 
constater qu'une societe industrielle moderne 
s'est instauree en Russie. Il s'agit la d'un des 
objectifs fondamentaux de l'Etat communiste et, 
en meme temps, d'un element decisif en faveur 
de !'evolution de la societe. En effet, une societe 
industrielle moderne implique une differencia-
tion incessante de la societe, une amelioration 
permanente du niveau de !'instruction, un nom-
bre croissant de specialistes formes par les uni-
versites et destines a occuper une place sans 
cesse plus importante dans la vie du pays. Elle 
implique egalement le triomphe de procedes ra-
tionnels dans des domaines de plus en plus eten-
dus de la vie sociale. Et cette rationalite depasse 
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widening spheres of social life. And this trend 
inevitably goes beyond the purely technical field 
into that of the economy. Today we can see that 
this field, too, which formerly was a genuine 
sanctuary of the ideology, has begun to let itself 
be contaminated by purely pragmatic procedures. 
The principle of efficiency has begun to succeed. 
This does not of course mean that communism is 
giving up the fight but only that it is evolving. 
23. So compelled, it accepts change in order not 
to lose control of this evolution. In the Soviet 
Union, the chances of this process are the greater, 
the less the party's control over it is contested, 
but at the same time the party must adapt itself 
to this change. We shall see a similar interaction 
of conditions in the field of foreign policy. 
24. The very structure of the country unques-
tionably has an influence on foreign policy, not 
only because from year to year the Soviet Union 
and each of its citizens may have more which they 
fear to lose, but also because the Soviet Union, 
like the western States, might undergo a develop-
ment in which the progress of civilisation would 
make the environment increasingly complicated, 
i.e. ever more sensitive to disruption and ulti-
mately indigent of peace. 
25. This development helps to give Soviet foreign 
policy the "conservative character" it has today, 
as is also shown by the struggle to preserve the 
status quo, and the coexistence which today seems 
to have a different meaning from before the 
second world war and during the 1950s. It is no 
longer primarily a pause to gather strength but 
the pursuit of an interest which has lost a greater 
part of revolutionary momentum. Other ingre-
dients of the new character of Soviet foreign 
policy are the distrust in particular concerning 
supplies of arms to countries yet under-equipped, 
whether communist or non-communist, and also 
the concern to end conflicts, even between third 
powers, from the moment there is a danger of 
the conflict getting out of control : the role of 
the Soviet Union at the 1965 Tashkent Conference 
which put an end at least temporarily to the 
Indo-Pakistani conflict is doubtless a character-
istic example of this will to keep world peace. 
26. From the Western European point of view, 
the creation of a modern industrial civilisation in 
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the Soviet Union opens up many possibilities. 
27. Differences are greater in the cultural field 
because Soviet ideology wishes to see a very 
special kind of culture win the day. But this 
culture also has to take into account the needs 
of a society which is no longer at all the same as 
that in which Marxism-Leninism was conceived 
and elaborated. The combats waged between 
heterodox forms of art, literature and thought 
seem to be fought with decreasing vigour. Nowa-
days it seems to be a rearguard combat and one 
after the other Soviet leaders seem to be abandon-
ing the positions they formerly defended so 
vigorously. "Socialist realism" as the only author-
ised form of artistic expression is a thing of the 
past and so is the day when it was said that only 
communist science could enable the knowledge 
and technique of mankind to progress. 
28. In these conditions, the reasons which led 
the Soviets to isolate their country in the eco-
nomic, scientific, cultural and even tourist fields 
have disappeared and some co-operation with the 
western countries has become possible. 
29. There are growing practical, precise or 
limited fields in which exchanges and co-opera-
tion already exist and which it would be possible 
to extend and in particular make more perma-
nent. 
(11) The tran~~formtJtion of Eutern Europe 
30. Even stronger traces of a development which 
is broadly similar to that taking place in the 
Soviet Union are to be found in the Eastern 
European communist countries. 
31. Like Russia, these countries, which had 
remained rather poor, were in general affected 
only to a limited extent by the industrial revolu-
tion and it is under the authoritarian govern-
ment of the communist parties that they have 
really acceded to the modern era. Where not long 
ago agricultural societies of traditional kind 
remained relatively stagnant, modern industrial 
societies appear as a result of profound revolu-
tions in society and education. The exceptionally 
great efforts and large investments which have 
been made in public education and training since 
the second world war are today beginning to 
affect economic activity. This fact is particularly 
inevitablement le domaine de la pure technique 
pour atteindre celui de l'economie. Nous voyons 
aujourd 'h:ui que ce domaine, lui aussi qui autre-
fois relevait entierement du m~nopol~ de l'ideo-
logie, s'est laisse contaminer par des procedures 
purement pragmatiques. Le principe de l'effi-
cacite a commence a s'imposer. Cela ne signifie 
naturellement pas que le communisme abandonne 
la lutte, mais seulement qu'il evolue. 
23. Contraint et force, il accepte !'evolution 
pour pouvoir au moins ne pas perdre le controle 
de cette evolution. Ce processus a, en Union 
Sovietique, des chances d'autant plus grandes 
que le controle qu'exerce sur lui le parti est 
moins menace. Mais, en meme temps, le parti doit 
s'adapter a cette transformation. Nous constate-
rons une interaction du meme ordre dans le 
domaine de la politique etrangere. 
24. Les structures memes du pays influent indu-
bitablement sur la politique etrangere, non seule-
ment parce que, d'annee en annee, l'Union Sovie-
tique et chacun de ses citoyens peut craindre de 
perdre davantage, mais aussi parce que l 'Union 
Sovietique pourrait connaitre, tout comme les 
Etats de l'Occident, une evolution au terme de 
laquelle le progres de la civilisation rend notre 
univers toujours plus complique, c'est-a-dire plus 
sensible au bouleversement et finalement plus 
pacifique. 
25. Cette evolution contribue a donner a la poli-
tique exterieure sovietique le « caractere conser-
vateur » qu'elle a aujourd'hui, ainsi que lemon-
trent egalement la lutte pour faire du statu quo 
une donnee permanente et la coexistence qui 
parait aujourd'hui n'avoir plus le meme sens 
qu'avant la seconde guerre mondiale ou pendant 
les annees 50. Ce n'est plus avant tout une pause 
pour reprendre des forces, mais la poursuite 
d'un interet beaucoup moins revolutionnaire. Une 
autre preuve de cette evolution se trouverait 
dans la mefiance manifestee, notamment, dans les 
questions touchant la fourniture d'armements 
aux pays communistes ou non actuellement sous-
equipes, et aussi dans la volonte de mettre fin 
aux conflits, meme entre tierces puissances, des 
qu'apparait le danger d'une extension incontrO-
lable du conflit : le role de 1 'Union Sovietique a 
la Conference de Tachkent, qui mit fin, au moins 
provisoirement, au conflit indo-pakistanais en 
1965, est sans doute un example caracteristique 
de cette volonte de maintenir dans le monde un 
ordre pacifique. 
26. Du point de vue de !'Europe occidentale, 
cette elaboration, en Uriic.m Sovietique, d'une civi-
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lisation iridu8trielle moderne offre de nombreuses 
possibilites. 
27. Dans le domaine culture!, les differences 
demeurent plus grandes puisque c'est une cul-
ture bien particuliere que l'ideologie sovietique 
voudrait voir triompher. Toutefois, cette culture 
doit, elle aussi, tenir compte des besoins d'une 
societe qui n'est plus du tout celle dans laquelle 
le marxisme-Ieninisme a ete con~u et elabore. 
Les combats menes contre les formes d'art, de 
litterature et de pensee heterodoxes semblent 
l'etre avec de moins en moins de vigueur. TI 
semble qu'il s'agisse aujourd'hui de combats 
d'arriere-garde et que les dirigeants sovietiques 
abandonnent, l'une apres l'autre, les positions 
qu'ils avaient defendues autrefois avec la vigueur 
que l'on sait. Le temps n'est plus ou le « realisme 
socialiste » etait la seule forme autorisee d'ex-
pression artistique et ou il etait admis que, seule, 
la science communiste pouvait faire progresser 
les connaissances et les techniques des hommes. 
28. Dans ces conditions, les motifs qui pous-
saient les Sovietiques a isoler leur pays dans le 
domaine economique, dans le domaine scientifi-
que, dans le domaine culture!, voire dans le 
domaine des echanges touristiques, ont disparu et 
une certaine cooperation avec les pays occiden-
taux est devenue possible. 
29. n y a la de plus en plus de domaines pra-
tiques, precis, limites, ou les echanges et la coope-
ration existent deja et ou il serait possible de 
les etendre et surtout de leur dormer des formes 
plus permanentes. 
(b) La transformation de l'Europe orlentale 
30. Nous trouvons, dans les pays a regime com-
muniste de !'Europe de l'est et du sud-est, les 
traces, plus nettes encore, d'une evolution assez 
analogue a celle que connait 1 'Union Sovietique. 
31. Tout comme la Russie, ces pays qui etaient 
demeures assez pauvres n'avaient, en general, 
ete touches que d'une fa~on limitee par la revo-
lution industrielle et c'est sous la direction auto-
ritaire des partis communistes qu'ils ont verita-
blement accede a une ere nouvelle. La ou, na-
guere encore, des societas agricoles de type tradi-
tionnel se maintenaient dans un etat de relative 
stagnation, l'on voit des societas industrielles mo-
dernes apparaitre comme des resultats de revolu-
tions profondes dans le domaine de la societe et 
de !'education. Les efforts exceptionnels et les 
investissements considerables qui ont ete realises 
dans le domaine de !'instruction publique et de 
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noticeable in the leap forward achieved by pro-
duction in the industrial branches, which call for 
highly-qualified staff, as, for example, in the 
electronic and chemical industries, and the pro-
duction of machinery and tools. In these coun-
tries, as in the Soviet Union, the appearance of 
an industrial society has led to social changes, 
which has also led to a slow evolution at the 
expense of totalitarianism. 
32. All these countries share one factor which 
distinguishes them from the Soviet Union: the 
political regime was imposed by the intervention 
of a foreign power. The result is that the govern-
ments must try to solve the problem of the 
legality of the regime and of the citizens' loyalty 
to it. As far as domestic policy is concerned, they 
tend to do this by cultural, social and economic 
means which encourage the growth of forms of 
modern society. It is obvious that in the com-
munist countries no reasonable and civilised man, 
whatever reserves he might have with regard to 
the form taken by political domination, would 
want to go back on this development. In such 
conditions, the changes in these countries can 
only lead to the development of a modern society 
where totalitarianism has been left behind. This 
process will of course be a long one and will 
perhaps last for one or two generations. But it 
appears out of the question that the forces behind 
this evolution could suffer a defeat sufficiently 
serious to lead to a return to the situation exist-
ing before the communist revolution. 
33. As for foreign policy, these regimes have no 
means of ensuring the loyalty of the population 
other than the increasingly marked pursuit of 
national interests. This can but strengthen a 
tendency towards an increasingly independent 
foreign policy. This in no way means that the 
eastern bloc is on the way to breaking up but 
merely that these governments have been led to 
give consideration to the way in which they 
might defend their own country's interests should 
they prove to be opposed to those of the Soviet 
Union. We have already seen real differences of 
interest in questions affecting the economy and 
foreign trade. But it may be thought that dif-
ferences will also arise over questions affecting 
security, relaxation of tension and relations be-
tween the blocs in Europe. 
-34. The defence of these truly national interests 
is naturally especially easy for the ·Polish and 
Czech Governments whose foreign policy has 
ample support from the population at least con-
cerning their territorial and national integrity. 
Insofar as they have been able to obtain this 
support, these governments - even more so in 
Rumania and Hungary - today appear to be 
firmly rooted, which was of course not the case 
at the time of the Polish and Hungarian revolu-
tions. They therefore no longer need Soviet armies 
on their territory for their own survival and 
consequently they can adopt a different attitude 
towards the Soviet Union whose approach is no 
longer forced upon them. There is now precious 
little to prevent them following their own careful 
line of conduct in their relations with the Western 
European countries. The visits made by various 
western statesmen to the peoples' democracies in 
recent years and the cultural, technical and eco-
nomic agreements concluded on those occasions 
can no longer be said to be a mere reflection of 
Soviet policy. They have their own significance 
and their own implications. They do not call in 
question the links of these countries with the 
Soviet Union but continue to prepare the Europe 
of tomorrow by enabling Eastern Europe to 
resume its proper place in the concert of nations. 
(c) Eo.stern Europe In Soviet policy 
35. It is obviously not possible to analyse this 
situation without being fully aware of the fact 
that the Soviet Union still occupies a dominant 
position in Eastern Europe and account must be 
taken of the fact that it is in a position to cut 
short any evolution liable to escape its control. 
The success of evolution and emancipation result-
ing from the dynamism of society depends, as in 
domestic policy, on the point at which the conces-
sions demanded in any situation would be the 
ostensibly better choice for the Soviet Union. 
36. It must be able to retain the essential, i.e. 
the regime in these countries. The most typical 
example of this set of conditions was the success 
of the Polish revolution and the tragedy of the 
Hungarian uprising in 1956. 
37 .. Any European policy must take account of 
these. conditions. Admittedly, it will not be a 
la formation depuis la seconde guerre mondiale 
commencent aujourd'hui a avoir leurs r6percus-
sions dans l'activite economique. Ce fait est parti-
culierement remarquable dans le bond en avant 
qu'a realise la production dans les branches 
industrielles qui exigent un personnel hautement 
qualifie comme, par exemple, l'electronique, la 
chimie, la fabrication de machines et d'outillage. 
Dans ces pays, comrue en Union Sovietique, !'ap-
parition d'une societe industrielle a amene des 
differenciations sociales, ce qui entraine egale-
ment une lente evolution aux depens du totalita-
risme. 
32. Mais dans tous ces pays existe un element 
qui les distingue de 1 'Union Sovi6tique : les regi-
mes politiques ont ete imposes par !'intervention 
d'une puissance etrangere. li en resulte que les 
gouvernements doivent chercher a resoudre le 
probleme de la Iegitimite du regime et de la 
loyaute des citoyens a son egard. En politique 
interieure, ils tentent d'y parvenir par des reali-
sations economiques, sociales et culturelles qui 
favorisent !'evolution de formes de societes mo-
dernes. li est evident que, dans les pays socialis-
tes, aucun homme civilise et raisonnable, queUes 
que soient les reserves que lui inspirent les for-
mes que prend la domination politique, ne vou-
drait revenir sur cette evolution. Dans ces condi-
tions, les transformations que connaissent ces pays 
ne peuvent qu'aboutir au dev'eloppement d'une 
societe moderne ou le totalitarisme serait depasse. 
li s'agit la, bien entendu, d'un processus qui sera 
long et durera peut-etre le temps d'une ou meme 
de deux generations. Mais il parait exclu que les 
forces qui poussent a cette evolution puissent 
subir une defaite assez grave pour permettre un 
retour a la situation anterieure a la revolution 
communiste. 
33. Dans le domaine de la politique etrangere, 
ces regimes n'ont pas d'autres moyens de s'assu-
rer la loyaute des citoyens que la poursuite, tou-
jours plus marquee, des interets nationaux. Cela 
ne peut que renforcer une tendance a mener une 
politique etrangere de plus en plus independante. 
Cela ne signifie en aucune fa~on que le bloc 
oriental soit sur la voie de l'eclatement, mais 
seulement que ces gouvernements sont amen6s a 
se preoccuper de la f~on dont ils pourraient 
defendre leurs interets s'ils s'opposaient a ceux 
de !'Union Sovietique. Deja, dans les questions 
touchant a l'economie et au commerce exterieur, 
l'on a vu se manifester de reelles divergences 
d'interets. Mais on peut penser qu'il en apparai-
tra aussi dans les questions touchant a la seen-




34. La defense de ces interets proprement natio-
naux est naturellement particulierement facile 
pour les gouvernements de la Pologne et de la 
Tchecoslovaquie qui jouissent, dans le domaine 
de la politique etrangere, d'un large appui $,U 
sein des populations, au moins quand ils defen-
dent l'integrite de leur territoire et de leurs 
frontieres nationales. Dans la mesure ou ils 
sont parvenus a obtenir cette adhesion, ces gou-
vernements - en Roumanie et en Hongrie, 
notamment - semblent aujourd 'hui solidement 
enracines, ce qui n'etait evidemment pas le cas 
lors des revolutions polonaise et hongroise. lis 
n'ont done plus besoin, pour leur propre survie, 
du maintien sur leurs territoires d'armees sovie-
tiques et ils peuvent, de ce fait, adopter, a l'egard 
de 1 'Union Sovietique, une attitude differente de 
celle a laquelle ils etaient autrefois contraints de 
se rallier. li n'y a plus guere d'obstacles, desor-
mais, ace qu'ils suivent, dans leurs relations avec 
les pays d'Europe occidentale, une ligne de con-
duite qui leur soit propre, et les voyages faits 
par divers hommes d'Etats occidentaux dans les 
democraties populaires au cours des dernieres 
annees, les accords culturels, techniques et econo-
miques conclus en ces occasions constituent autre 
chose qu'un reflet de la politique sovietique. lis 
ont leur signification, leur portee propres. lis ne 
mettent pas en cause les liens de ces pays avec 
1 'Union Sovietique, mais ils contribuent a pre-
parer le visage de l'Europe de demain, en per-
mettant a l'Europe orientale de reprendre sa 
propre place dans le concert des nations. 
(c) L'Europe orlentale dans la polftlque sovietique 
35. L'on ne peut evidemment entrer dans !'ana-
lyse de cette situation sans etre absolument cons-
cient que 1 'Union Sovietique conserve en Europe 
orientale une position dominante et l'on doit tenir 
compte du fait qu'elle est en mesure d'aneantir 
toute evolution qui echapperait a son controle. 
Le succes de !'evolution et de !'emancipation qui 
est le resultat d'une dynamique de la societe 
depend, tout comme en politique interieure, de 
ce que les concessions qui lui sont demandees 
restent, pour 1 'Union Sovietique, la meilleure 
solution possible. 
36. n lui faut pouvoir conserver l'essentiel, c'est-
a-dire les regimes existants. L'exemple le plus 
caracteristique illustrant ce dessein sovietique 
fut, en 1956, le succes de la revolution polonaise 
et la tragedie a laquelle aboutit la revolution 
hongroise. 
37. Toute politique europeenne devra tenir 
compte de ces conditions. Certes, il ne s'agira. 
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question of limits fixed once and for all and 
binding future policy: the Soviet Union has 
already made many concessions which would have 
been unthinkable ten or fifteen years ago. In 
the same way there is no reason to think that in 
the international situation which will prevail ten 
or fifteen years hence the Soviet Union will not 
consider it possible and in accordance with its 
interests to agree to many things which it would 
in no circumstances be prepared to concede today. 
But a cautious policy can already give the West-
ern European countries many means of influ-
encing the development of the international situa-
tion toward further detente. 
38. So we ean now imagine a situation in Europe 
in the not too distant future in which the German 
problem might find a solution. One of the main 
functions of the so-called German Democratic 
Republic at present, because of its geographical 
situation, is to form a rampart controlling and 
dominating the socialist countries. But an evolu-
tion in relations between the European States 
might create entirely different conditions in 
which this rOle would no longer have at all the 
same importance for the Soviet Union as it has 
today. 
(d) The end of Soviet expansion 
39. An anlysis of the present situation also leads 
to another essential observation, that further com-
munist expansion in Europe would no longer 
have advantages for the Soviet Union. To have 
a hold on one of the large European States 
through a national communist party would inevit-
ably create a new communist centre for the 
interpretation of ideology and political decision, 
but none of these great European States could be 
guided by Moscow in its political choices nor 
could they be reduced to the status of satellites. 
In addition, at world level, Russia has too much 
to lose from even a limited expansion of which a 
small adjacent State might be the victim. 
40. In such a case the Soviet Union would find 
itself isolated and tension would run high with 
all other States, both western and neutral. The 
renewed arms race would be very exacting. In 
such circumstances, the Soviet Union would be 
compelled to come to an arrangement with Peking. 
The price would be the inevitable loss of Moscow's 
freedom to reach sovereign decisions in world 
politics and strategy, i.e. its status as one of the 
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two real world powers. It is manifest that main-
taining its ability to reach sovereign decisions 
has become the most essential interest of the 
Soviet Union. For that reason, the Soviet Govern-
ment has already turned down a series of urgent 
Chinese demands and shouldered the burden and 
irksomeness of open conflict with Peking. To sum 
up, the Soviet Union has no obvious advantage to 
gain by reverting to an aggressive and expan-
sionist policy. In Europe itself, there is only one 
point left where serious Soviet pressure can be 
expected in coming years, and that is Berlin. Per-
haps the Soviet Union will wish to force the West 
to confirm the division of Germany by provoking 
another crisis over Berlin. The Germans cannot 
therefore relinquish the guarantee of West Ber-
lin's integrity constituted by an effective military 
deterrent, thus ensuring that the risk taken by 
the Soviet Union in attacking Berlin or its 
approaches remains incalculable. In this respect, 
the maintenance of the units of the three western 
powers now in Berlin is still vital. But the protec-
tion of Berlin including the necessary military 
measures is no obstacle to common policies aimed 
at relaxing tension and establishing a system of 
peace in Europe. However, it would be almost 
impossible to promote prolonged detente without 
finding a solution to the Berlin problem, i.e. to 
accept the maintenance of a precarious situation, 
liable to provoke grave crises at the slightest 
provocation. 
41. It should be added that from the point of 
view of Western Europe, Berlin has lost some of 
its interest since it stopped being an East-West 
meeting-place and became for the West a question 
of applying an inflexible policy of containment. 
Many attempts have been made to maintain or 
renew East-West exchanges in Berlin by the 
German Government and particularly by the 
West Berlin Senate. So far, the main results 
achieved, limited to authorising the inhabitants 
of the West to visit their families in the East for 
a few days, have had implications only at the 
humanitarian level. It might not be the same in 
the future if, in particular, it were possible to 
make Berlin an East-West meeting-place again. 
42. The two sides jealously maintain their posi-
tion in Berlin far more because of memories of 
past conflicts than because of the needs of the 
present situation. To reunify the city under a 
renewed quadripartite agreement by the former 
occupying powers, for example, might become 
pas de limites fixees une fois pour toutes et enga-
geant la politique de l'avenir: l'Union Sovietique 
a deja fait bien des concessions qui eussent ete 
impensables il y a dix ou quinze ans. De meme, il 
y a lieu de penser que, dans la situation inter-
nationale que connaltra !'Europe dans dix ou 
quinze ans, l'Union Sovietique pourra considerer 
comme possible et conforme a ses interets d'ac-
cepter bien des choses qu'elle ne serait, en aucune 
fa11on, prete a admettre aujourd 'hui. Mais une 
politique prudente peut donner, aujourd'hui 
deja, aux pays de !'Europe occidentale bien des 
moyens d'exercer une influence sur le develop-
pement de la situation internationale dans le 
sens d'une consolidation de la detente. 
38. Ainsi, nous pouvons desormais imaginer ce 
que pourrait etre, dans un avenir pas trop loin-
tain, une situation de !'Europe dans laquelle le 
probleme allemand pourrait trouver une solution. 
Actuellement, une des fonctions essentielles de la 
pretendue Republique Democratique Allemande 
est de constituer, de par sa situation geographi-
que, un rempart controlant et dominant les pays 
socialistes. Mais une evolution des relations entre 
les Etats de l' Europe pourrait creer de tout 
autres conditions dans lesquelles ce role ne reve-
tirait plus du tout pour l'Union Sovietique !'im-
portance qu'il a aujourd'hui. 
(d) La fin de l'expansion sovietique 
39. L'analyse de la situation actuelle amene ega-
lement a une autre constatation essentielle : c'est 
qu'en Europe, une nouvelle expansion du com-
munisme ne presenterait plus beaucoup d'avan-
tages pour l'Union Sovietique. La mainmise par 
un parti communiste national sur l'un des grands 
Etats de !'Europe creerait inevitablement un 
nouveau centre communiste d'interpretation de 
l'ideologie et de decision politique, mais aucun 
de ces grands Etats europeens ne pourrait etre 
dirige de Moscou dans ses choix politiques ni etre 
reduit a la situation de satellite. D'autre part, 
meme une expansion limitee, dont un Etat limi-
trophe pourrait etre la victime, reviendrait bien 
trop cher a la Russie a l'echelle mondiale. 
40. Elle la repousserait, en effet, dans l'isole-
ment et elle soumettrait ses relations avec les 
autres Etats a de graves tensions. Une nouvelle 
course aux armements serait epuisante. L'Union 
Sovietique serait alors contrainte a rechercher 
l'appui de Pekin. Elle perdrait, de ce fait, son 
droit a prendre des decisions souveraines dans 
le domaine de la politique et de la strategie mon-
diales, c'est-a-dire son statut de super-puissance. 
.,. 
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ll est naturellement vital, pour I 'Union Sovie-
tique, de conserver ce droit. C'est pourquoi le 
gouvernement de Moscou a deja repondu par la 
negative a une serie d'appels urgents de la part 
de la Chine et qu'il a deja accepte tous les incon-
venients d'un conflit avec Pekin. En Europe 
meme, il ne reste plus qu'un point sur lequel on 
puisse s'attendre a de serieuses pressions sovie-
tiques au cours des prochains mois: c'est Berlin. 
Peut-etre l'Union Sovietique voudra-t-elle, en 
provoquant une nouvelle crise pour Berlin, con-
traindre les Occidentaux a ratifier la division de 
l'Allemagne. Les Allemands ne peuvent done 
renoncer a voir l'integrite de Berlin-ouest assuree 
par la protection d'une force dissuasive efficace, 
de fa11on a ce que le risque pris par !'Union 
Sovietique en attaquant Berlin continue d'echap-
per a tout calcul. A cet egard, le maintien a 
Berlin des contingents des trois puissances occi-
dentales qui s'y trouvent actuellement demeure 
vital. Mais la protection de Berlin et les mesures 
militaires indispensables ne doivent pas nous em-
pecher de rechercher la detente, grace a des poli-
tiques communes, ni d'instaurer un ordre paci-
fique en Europe. Pourtant, il serait presque 
impossible de promouvoir une detente durable 
sans trouver une solution au probleme de Berlin, 
c'est-a-dire en acceptant le maintien d'une situa-
tion precaire, sujette a provoquer de graves crises 
a la moindre occasion. 
41. Ajoutons que, du point de vue de !'Europe 
occidentale, Berlin a perdu beaucoup de son inte-
ret depuis que cette ville a cesse d'etre un lieu 
de rencontre entre l'Est et l'Ouest et ou il ne 
s'agit plus, pour l'Occident, que d'une applica-
tion rigide de la politique du containment. De 
nombreuses tentatives ont ete faites, notamment 
par le gouvernement federal et le Senat de Ber-
lin-ouest, pour maintenir ou renouer, dans cette 
ville, des echanges entre l'Est et l'Ouest. Jus-
qu'a present, les resultats obtenus, limites a l'au-
torisation pour les habitants de l'Ouest de visiter 
leur famille, dans l'Est, quelques jours par an, 
n'ont eu de portee que sur le plan des sentiments 
humains. n pourrait ne pas en etre de meme a 
l'avenir si, en particulier, l'on pouvait parvenir 
a refaire de Berlin un lieu de rencontre entre 
l' Est et l'Ouest. 
42. C'est beaucoup plus le souvenir des conflits 
passes que les exigences de la situation presente 
qui obligent les uns et les autres a maintenir 
jalousement leur position a Berlin. Une reunifi-
cation de la m1le dans le cadre d'un nouvel 
accord quadripartite entre les anciennes puis-
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not only a symbol of detente but an instrument 
of it. To do this, the West would have to take 
initiatives no longer merely defensive but offering 
solutions which would change the facts of the 
Berlin position. The transfer of important United 
Nations agencies to a reunited Berlin would be 
one of various equitable political acts. 
(e) Conclusion 
43. To recapitulate the various factors of the 
new situation: 
(i) the stabilisation of the balance of mili-
tary forces between East and West ; 
(ii) the internal development of the com-
munist countries and the emancipation 
of these countries with regard to the 
Soviet Union; 
(iii) the very serious disadvantages any 
attempt of expansion in Europe would 
have for Soviet foreign policy, 
there seems to be justification for the opmwn 
that Soviet military expansionism is a thing of 
the past and that the West was right to start on 
a policy of relaxation of tension. 
44. The present moment therefore seems quite 
suitable because, for the first time since the second 
world war, there is a possibility of establishing 
peaceful and lasting, if not permanent, interna-
tional order in Europe, and our political activities 
can be directed to this end with little danger of 
committing irreparable errors. 
45. Such initiatives can be of real significance 
provided they are not merely the outcome of 
isolated analyses and decisions of individual 
European States, although at the present juncture 
they have more chance of success if they are made 
by States than by international organisations. It is 
still essential, however, for western policy with 
regard to the eastern countries to be a joint 
policy and the object of meetings not only be-
tween Western European countries but also 
between those countries and America. 
46. At the time of the cold war, joint decisions 
were made, in particular with regard to sales of 
goods for military purposes and the type of ere-
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dits to be given to eastern countries. These deci-
sions are no longer in accordance with present-
day realities, and are now respected only very 
incompletely. It is therefore essential for them to 
be modified, but modified jointly. 
m. From the relaxation of tension to peace 
(a) The consequences of the relaxation of tension 
47. The first imperative for European policy is 
obviously to ellS'\lre European security. This is at 
present ensured by the balance of forces, but in a 
way which presents serious drawbacks : 
(i) The bipolar system is still extraordinarily 
sensitive to perturbations of all kinds. 
Changes in the leadership of one of the 
two dominating powers are always liable 
to stir up very serious reactions on the part 
of the other. Any real hardening or-
and this is more serious- even apparent 
hardening in the policy of one of them 
generally leads to a quid pro quo in the 
policy of the other. An example of this 
is the breakdown of the summit confer-
ence, which was to have been held in 
Paris in 1960, following the destruction 
of an American reconnaissance plane 
over Soviet territory. 
(ii) It is to be noted that the bipolar system 
leads to a very delicate situation in the 
weaponry and disarmament fields from 
the moment one of the two great powers 
is tempted to downgrade the military 
ability of the other. This danger appears 
for instance in the opposition to Mr. Mc-
Namara's policy of dampened arma-
ments. Opposition comes not only from 
a few American strategic scientists and 
a number of experts in the defence ser-
vices but also from a large following in 
Congress. 
(iii) Bilateral relaxation of tension is para-
lysed by the persistence of problems 
whose solution involves changing the 
status quo, practically unthinkable in the 
framework of the bipolar system. 
sances occupantes, par exemple, pourrait devenir, 
non seulement un symbole de detente, mais un 
instrument de cette detente. Il faudrait, pour 
cela, que l'Occident prenne des initiatives qui ne 
soient plus seulement defensives, mais qu'il pro-
pose des solutions qui changent les donnees du 
probleme de Berlin. Le transfert d'importants 
organismes des Nations Unies dans un Berlin 
reunifie est l'une des initiatives politiques qui 
seraient equitables. 
(e) Conc:lWJion 
43. Si nous recapitulons les differents elements 
de la situation nouvelle : 
(i) la stabilisation du rapport des forces 
militaires entre l'Est et l'Ouest ; 
(ii) !'evolution interieure des pays commu-
nistes et !'emancipation de ces pays a 
l'egard de !'Union Sovietique; 
(iii) les inconvenients tres graves que repre-
senterait pour la politique exterieure 
sovietique toute tentative d'expansion 
en Europe, 
ce bilan parait bien justifier un jugement qui 
tiendrait l'expansionnisme sovietique comme une 
realite depassee et conduirait l'Occident a entre-
prendre une politique de detente. 
44. Il apparait done que la conjoncture actuelle 
est tout a fait favorable puisque, pour la pre-
miere fois depuis la deuxieme guerre mondiale, 
elle permet d'envisager l'etablissement d'un ordre 
international pacifique et durable, sinon defini-
tif, en Europe et autorise a y reuvrer politique-
ment sans courir le risque de commettre des fau-
tes irreparables. 
45. Toutefois, ces initiatives ne peuvent avoir de 
portee veritable que si elles ne sont pas seule-
ment le resultat des analyses et des decisions 
isolees de tel Etat europeen, meme si, dans la 
situation actuelle, elles ont plus de chances 
d'aboutir en etant menees par des Etats que par 
des organisations multinationales. Il demeure 
essentiel que la politique de l'Occident a l'egard 
des pays de l'est soit elaboree en commun et 
fasse l'objet de confrontations, non seulement 
entre les pays de !'Europe occidentale, mais aussi 
entre eux et l'Amerique. 
46. Au temps de la guerre froide, des decisions 
communes avaient ete prises, concernant notam-
ment les ventes de denrees a usage militaire et la 
llO 
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nature des credits a accorder aux pays de l'est. 
Ces decisions ne correspondent plus aux realites 
actuelles. Elles ne sont plus respectees que de 
fa<;on tres imparfaite. Il est done essentiel au-
jourd'hui qu'elles soient revisees, mais qu'elles 
soient revisees en commun. 
m. De la detente d la paix 
(a) Les consequences de la detente 
47. Le premier imperati£ pour une politique 
europeenne, c'est evidemment d'assurer la secu-
rite des Europeens. L'equilibre des forces 
assure actuellement cette securite, mais d'une 
fa<;on qui presente de graves inconvenients : 
(i) Le systeme bipolaire demeure extraordi-
nairement sensible aux perturbations de 
toute nature. Les fluctuations dans la 
direction de l'une ou de !'autre des deux 
puissances dominantes peuvent toujours 
declencher de tres graves reactions chez 
l'autre. Tout durcissement reel - ou, 
ce qui est plus grave, seulement appa-
rent - dans la politique de l'un en-
traine generalement un durcissement 
tres reel dans la politique de l'autre. On 
se souviendra, par exemple, de l'echec 
de la Conference au sommet qui devait 
se tenir a Paris en 1960, a la suite de 
la destruction par les Sovietiques d'un 
avion d'observation americain au-dessus 
de leur territoire. 
(ii) L'on constate, dans le domaine de l'ar-
mement et du desarmement, que le sys-
teme bipolaire maintient des situations 
tres delicates des que l'un des deux 
Grands veut chercher le moyen de limi-
ter la puissance militaire de !'autre. On 
trouverait un exemple de ce danger 
dans !'opposition que rencontre la poli-
tique de limitation des armements que 
preconise M. McNamara. Cette opposi-
tion n'est pas le seul fait de quelques 
specialistes americains de la strategie 
ni de certains experts des services de la 
defense, mais elle rencontre aussi une 
large audience dans le Congres. 
( iii) La detente bilaterale est paralysee par 
la persistance de problemes dont la solu-
tion exigerait une modification du statu 
quo, ce qui est, dans le cadre du systeme 
bipolaire, pratiquement impensable. 
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48. The first two drawbacks may perhaps encour-
age the Soviet Union to seek a European solution 
to the problem of detente. But the third might 
also provide the two world powers with a means 
of breaking away from the limits of the bipolar 
system. The evolution of international relations 
in this direction probably depends partly and 
perhaps even primarily on Europe's future policy. 
49. That is what makes it necessary for the 
European States, and first of all the European 
members of the Atlantic Alliance, to recognise as 
the main aim of their policy the establishment of a 
stable international order to consolidate peace in 
Europe. Admittedly, they will not be able to 
impose this on the two great powers but, insofar 
as it concords with their respective interests, they 
may perhaps, in spite of all the foreseeable or 
unforeseeable obstacles they meet, give rise to 
genuine progress along this road. 
50. Such a European order is conceivable only if 
certain prior conditions are met in truly free 
negotiations, in particular a guarantee of the 
territorial integrity and internal autonomy of 
participating States. It is possible to draw closer 
to the socialist States only if their internal evolu-
tion is not endangered by external threats. When 
the time is ripe, we shall have to define the 
principles and rules for these relations inside 
Europe in order to reach as wide agreement as 
possible. Even if the only effect of this initiative 
were purely psychological, it would be of capital 
importance to put an end to half a century of 
open or subversive conflict during which com-
munist groups have nearly always sought revolu-
tion for external benefits while, in the socialist 
countries, the opposition has always been treated 
as a counter-revolutionary force in the pay of 
foreigners. It would be a considerable achieve-
ment if the fights for social, economic and poli-
tical regimes could be seen in their true light, that 
of an internal political debate. 
51. As for the territorial integrity of all Euro-
pean States, even in Germany many people are 
beginning to think - not without some very 
understandable hurtful pangs - that there can 
hardly be peace in Europe if the right of Euro-
pean States to occupy a certain territory is in 
doubt. 
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52. Peace cannot be dictated, it can be established 
only through free, sovereign negotiations, 20 
years and more after World War II. This has 
doubtless played an important rOle in the action 
taken since the autumn of 1965 by a wide variety 
of bodies and most recently by the Federal Gov-
ernment in its Note of 25th March 1966, in favour 
of a "reconciliation" with Germany's neighbours 
and first of all with Poland. 
(b) The European order and the alliance systems 
53. If a recent publication by the Institute for 
Strategic Studies in London 1 is to be believed, 
the total number of armed forces of the European 
countries, excluding the Soviet Union, amounts 
to 5,400,000 men, i.e. almost as many as those of 
the Soviet Union and the United States combined. 
It is conceivable that if every external threat 
were removed the States of Europe could exist in 
security at considerably less cost in terms of 
military forces. This is a noticeable example of 
the dependence of military dimensions on the 
political constellation. If a true system of Euro-
pean security were to be set up it would doubtless 
allow each of the European countries to make 
substantial reductions in this field. At present, 
these military alliances are the political instru-
ments which have enabled the European States, 
both eastern and western, to find the guarantee 
of security which they needed, while renouncing 
the application of national military policies, at 
least in Europe. They are therefore not only 
factors of East-West peace but also of peace 
within each of the two groups of States. 
54. Proposals, whether from the East or from 
the West, that peace in Europe should be based 
on the dissolution of the alliances must therefore 
be treated with extreme caution. In point of fact, 
such a proposal has been put forward clearly by 
only one European government, that of Rumania, 
and even then it was not made officially. French 
Government policy, which has led to the removal 
of French military forces from NATO command, 
has thus far always been accompanied by declara-
tions of French loyalty to the North Atlantic 
Treaty, the need for which is not contested. 
Nevertheless, this policy is dangerous indeed as 
I. Institute for Strategic Studies : "The Military Balance 
1965-1966" - passim. 
48. Les deux premiers inconvenients peuvent, 
peut-etre, encourager l 'Union Sovietique a re-
chercher une solution europeenne au probleme 
de la detente. Mais le troisieme pourrait peut-
etre aussi offrir aux deux puissances mondiales 
le moyen de briser les limites imposees par le 
systeme bipolaire. Le fait que les relations inter-
nationales puissent evoluer dans ce sens depend 
probablement, entre autres, et peut-etre meme 
avant tout, de ce que sera la politique de l'Eu-
rope. 
49. Voila qui rend necessaire que les Etats de 
l'Europe, et d'abord les membres europeens de 
!'Alliance atlantique, reconnaissent comme l'ob-
jectif essentiel de leur politique l'etablissement 
d'un ordre international stable, consolidant la 
paix en Europe. Certes, ils ne pourront imposer 
cet ordre aux deux grandes puissances, mais dans 
la mesure ou cet ordre serait conforme aux inte-
rets de l'une et de l'autre, peut-etre pourraient-ils, 
malgre tous les obstacles previsibles ou non qu'ils 
rencontreront, susciter de reels progres sur cette 
voie. 
50. Un tel ordre europeen n'est pensable que si 
certaines conditions sont remplies au prealable, 
notamment la garantie de l'integrite territoriale 
et de l'autonomie interne des Etats participant a 
cet ordre. Le rapprochement avec les Etats socia-
listes n'est en effet pensable que si leur evolution 
interne n'est pas mise en danger par des menaces 
exterieures. Quand le temps en sera venu, il nous 
faudra definir les principes et les regles de ces 
relations a l'interieur de l'Europe afin de par-
venir, sur ce point, a un accord aussi large que 
possible. Meme si le seul effet de cette initia-
tive restait purement psychologique, il serait deja 
capital de parvenir a mettre un terme a un demi-
siecle de luttes ouvertes ou subversives pendant 
lequel les forces communistes ont presque tou-
jours chercM a provoquer une revolution ins-
piree par l'etranger tandis que, dans les pays 
socialistes, !'opposition etait toujours traitee corn-
me une force contre-revolutionnaire a la solde de 
l'etranger. Ramener les luttes pour un regime 
politique, economique et social a leur vraie place, 
celle d'un debat de politique interieure, serait 
deja un rcsultat considerable. 
51. En ce qui concerne l'integrite territoriale de 
tous les Etats europeens, meme en Allemagne, 
beaucoup commencent a admettre - non sans 
une douleur bien comprehensible - qu'il ne peut 
guere y avoir d'ordre pacifique en Europe si l'on 




52. Plus de vingt ans apres la deuxieme guerre 
mondiale, la paix ne peut etre dictee. Elle ne 
peut etre instauree que par l'intermediaire de 
negociations libres et souveraines. Cette consta-
tation a sans doute joue un grand role dans les 
initiatives qui ont ete prises, depuis l'automne 
de 1965, par des organisations tres diverses et, 
finalement, par le gouvernement federal dans 
sa «Note de paix » du 25 mars 1966, en faveur 
d'une «reconciliation» avec les voisins de l'Alle-
magne et, en premier lieu, avec la Pologne. 
(b) L'ordre europeen et les systemes d'alliances 
53. Si l'on en croit une recente publication 
de l'Institut d'etudes strategiques de Londres t, 
!'ensemble des forces armees des pays euro-
peens, Union Sovietique non comprise, attein-
drait 5,4 millions d'hommes, soit a peu pres 
autant que les forces de I 'Union Sovietique et des 
Etats-Unis reunies. On peut penser que la dis-
parition de toute menace exterieure permettrait 
aux pays europeens de vivre dans la securite 
sans une telle deperdition de forces et d'argent, 
ce qui demontre clairement !'incidence de la 
situation internationale sur l'ampleur des moyens 
militaires. L'etablissement d'un veritable systeme 
de securite europeen permettrait, sans doute, a 
chacun des pays europeens d'operer, dans ce 
domaine, des reductions substantielles. Actuelle-
ment, ces alliances militaires sont les instruments 
politiques qui ont permis aux Etats europeens, 
a l'Est comme a l'Ouest, de trouver les assuran-
ces necessaires a leur securite, tout en renon<;ant 
a mener, en Europe au moins, des politiques 
militaires nationales. Elles sont done, non seule-
ment des facteurs de paix entre l'Est et l'Ouest, 
mais ausi des facteurs de paix a l'interieur des 
deux groupes d'Etats. 
54. L'on ne peut done examiner qu'avec une 
grande prudence les propositions emanant de 
l'Est ou de l'Ouest qui voudraient fonder la paix 
en Europe sur une dissolution des alliances. A 
vrai dire, de telles propositions n'ont ete formu-
Iees clairement que par un seul gouvernement 
europeen, celui de la Roumanie, et encore sans 
qu'elles prennent le caractere de propositions 
officielles. La politique du gouvernement fran-
c;ais, qui a conduit a un degagement des forces 
militaires franc;aises a l'egard de l'O.T.A.N., a 
toujours ete accompagnee de declarations de fide-
lite de la France a l'egard du Traite de l'Atlan-
1. Institute for Strategic Studies: The military balance 
1965-1966. 
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it Ulnds to open up similar choices for other Euro-
pean States, thereby endangering European 
unity. 
55. The military alliances also have the definite 
advantage of associating the United States and 
the Soviet Union closely with Europe, and they 
are the two powers on which world peace or war 
largely depend. But everything points to the need 
for the agreement of these two powers to any 
organisation affecting Europe as a whole for 
some time to come. Neither of them can agree to 
peace in Europe depending solely on the decision 
of minor powers, because their vital interests are 
directly concerned by the military balance and 
economic as well as political changes in Europe. 
56. So even a European order is primarily a 
matter for Europeans and the initiatives to be 
taken concerning it must be European initiatives. 
Such initiatives cannot be taken without consulta-
tion with the two great powers, without their 
agreement and without their continuing guarantee 
of the maintenance of a certain balance of forces 
by their deterrent strength. 
57. Organisations which are mainly military are 
doubtless not the best way of establishing closer 
East-West links because their validity is being 
questioned in some quarters - not all European 
States are members - and because the United 
States and the Soviet Union are anxious to pre-
serve them, both attaching too much importance 
to them. There is no sense in considering agree-
ments between NATO and the Warsaw Pact along 
the lines of those which might be envisaged 
between the EEC and COMECON although their 
practical functions at present are too different to 
form a basis. But the military organisations can 
help to fit the solutions to the security require-
ments of both blocs as and when the construction 
of Europe makes progress. Of course, we could 
envisage conditions in which military alliances 
would play a rather unimportant role. But your 
Rapporteur is convinced that it would mean 
embarking in the wrong direction in view of the 
rapprochement in Europe today if we were to 
begin with dismantling our alliances. 
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58. Our intent is to promote the interlocking of 
interests and benefits for all European States. A 
premature dissolution of the security system of 
alliances would probably obstruct or even prevent 
the real success of the development expected. 
59. The sense of security necessary for success 
would be weakened and in an atmosphere of 
distrust and insecurity co-operation between 
nations will not develop. 
(c) Economic and cultural links 
60. There has been a remarkable increase in trade 
with Eastern European countries in recent years. 
It has been encouraged by a variety of factors: 
for the Soviet Union, it was mainly a question 
of the rapidly increasing needs of consumers. 
Soviet agriculture has not been able to match this 
increase in consumption. In particular, the indus-
trial economy which Soviet planning had mainly 
directed towards the production of machinery 
and weapons found itself unable to deal quickly 
enough with the requirements of consumers for 
whom the success of socialism first of all meant 
giving them a standard of living comparable with 
that of the West. In short, demand has increased 
and become diversified in the Soviet Union. 
61. The same phenomenon has occurred in the 
other Eastern European communist countries. But 
there was an additional cause. The desire of these 
countries for a higher degree of independence in 
the economic, political and perhaps above all in 
the cultural fields led them to seek means of 
increasing trade with countries other than the 
Soviet Union, to diversify their markets and also 
their sources of supply of goods of all kinds. Even 
more than the Soviet Union, many of them are 
nowadays trying to increase economic links with 
the Western European countries and even to set 
up a permanent structure to facilitate such 
exchanges. 
62. The only international body in which Eastern 
and Western European countries meet to consider 
their common economic problems is the United 
Nations Economic Commission for Europe. Dur-
ing the years of the cold war, this organisation 
served too often as a platform for bursts of insults 
or propaganda from one side. But the situation 
has changed considerably in the last five years 
or so and the sub-committees meeting in Geneva 
drew up, very discreetly but also very effectively, 
tique nord dont la necessite n'est pas contestee. 
Neanmoins, cette politique est dangereuse car 
elle contribue a ouvrir la voie au libre arbitre 
des Etats europeens, ce qui n'est pas sans danger 
pour l'unite de l'Europe. 
55. D'autre part, les alliances militaires presen-
tent l'avantage decisif d'associer etroitement a 
l'ordre europeen les Etats-Unis et l'Union Sovie-
tique, c'est-a-dire les deux puissances dont depen-
dent, avant tout, la paix et la guerre dans le 
monde. Or, tout indique que, pendant uncertain 
temps encore, l'accord de ces deux puissances 
restera necessaire a toute organisation touchant 
a !'ensemble de l'Europe. Ni l'une, ni l'autre ne 
peut accepter de laisser la paix en Europe depen-
dre de la seule decision de puissances mineures 
parce que leurs interets vitaux sont directement 
concernes par l'equilibre militaire, ainsi que par 
!'evolution economique et politique de l'Europe. 
56. Done, meme si un ordre europeen est avant 
tout l'affaire des Europeens, si les initiatives qui 
pourront aboutir a son elaboration doivent etre 
des initiatives europeennes, ces initiatives ne pen-
vent etre prises sans que ces deux grandes puis-
sauces aient ete consultees, sans qu'elles aient 
donne leur accord et sans qu'elles oontinuent a 
garantir, grace a leur puissance dissuasive, le 
maintien d'un certain equilibre des forces. 
57. Parce qu'elles sont aujourd'hui contestees 
par certains - tous les Etats europeens n'en sont 
pas membres - parce que les Etats-Unis et 
l'Union Sovietique tiennent a les conserver et y 
attachent trop d'importance, ces organisations a 
vocation d'abord militaire ne sont sans doute pas 
les meilleures voies pour parvenir a un rappro-
chement entre l'Est et l'Ouest. On ne peut 
raisonnablement envisager des accords entre 
l'O.T.A.N. et le Pacte de Varsovie, comme on 
peut en envisager entre la C.E.E. et le COME-
CON, bien que les fonctions de ces dernieres 
organisations demeurent trop differentes sur le 
plan pratique pour constituer la base de tels 
accords. Mais ces organisations militaires peu-
vent contribuer a adapter les solutions aux 
besoins de securite de l'un et l'autre des groupes 
au fur et a mesure que la construction d'un 
ordre europeen progresserait. On pourrait, natu-
rellcment, envisager des conditions dans lesquel-
les les alliances militaires joueraient un role 
mineur. Mais, etant donne le rapprochement qui 
s'est effectue en Europe, votre, rapporteur ne 
pense pas que la demarche la plus appropriee 
passe par la dissolution de nos alliances. 
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58. Nous voulons realiser !'interpenetration des 
interets au benefice de tous les Etats europeens. 
Une dissolution prematuree de nos systemes de 
securite compromettrait ou meme interdirait pro-
bablement les progres attendus. 
59. Le sentiment de securite indispensable au 
succes en sortirait amoindri, et, dans une atmo-
sphere de mefiance et d'insecurite, la cooperation 
ne pourrait se developper entre les nations. 
(c) Le rapprochement economique et culturel 
60. Le commerce avec les pays de !'Europe 
orientale a connu, depuis quelques annees, un 
essor notable. n a ete favorise par des facteurs 
tres varies: de la part de !'Union Sovietique, il 
s'agissait essentiellement des besoins rapidement 
accrus des consommateurs. L'agriculture sovieti-
que n'a pas ete en mesure de suivre l'accroisse-
ment de la consommation. Surtout, l'economie 
industrielle que la planification sovietique avait 
essentiellement orientee vers la production de 
produits d'equipement et d'armements s'est trou-
vee incapable de repondre assez rapidement aux 
exigences de consommateurs pour qui le succes 
du socialisme, c'etait d'abord de leur donner un 
standard de vie comparable a celui des Occiden-
taux. Bref, la demande s'est accrue et diversifiee 
de fa<}on considerable du cote sovietique. 
61. Le meme phenomene s'est produit dans les 
autres pays a regime communiste de !'Europe 
orientale. Mais a cette cause s'en ajoutent d'au-
tres. L'aspiration, chez eux, a une independance 
accrue, dans le domaine economique, dans le 
domaine politique et peut-etre surtout dans le 
domaine culture!, les conduit a chercher la possi-
bilite d'accroitre leurs echanges avec d'autres 
pays que !'Union Sovietique, a diversifier leurs 
debouches et aussi leurs sources d 'approvisionne-
ment en denrees de tous genres. Plus encore que 
!'Union Sovietique, beaucoup cherchent aujour-
d 'hui a multiplier les liens economiques avec les 
pays de l'Europe de l'ouest, voire a creer des 
structures permanentes pour faciliter ces echan-
ges. 
62. La seule structure internationale oil les pays 
de l'est et de l'ouest de !'Europe se retrouvent 
pour examiner leurs problemes economiques 
communs, c'est la Commission economique pour 
l'Europe des Nations Unies. Pendant les annees 
de la guerre froide, cette organisation n'a guere 
servi que de tribune a l'un des camps pour lan-
cer des insultes ou des couplets de propagande. 
Mais la situation a bien change au cours des cinq 
dernieres annees et les sous-commissions qui se 
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rules and standards aimed at increasing trade in 
products of all kinds. 
63. For the West, the search for trade with 
eastern countries is the very logic of the liberal 
system. It is therefore not at all surprising that 
the Western European countries should have 
responded to a large extent to the wishes of the 
eastern countries for increased trade. However, 
there are still difficulties, in particular because of 
the existence of a very long list of goods which 
might be of "strategic" value that the NATO 
member countries have agreed not to sell to east-
ern countries and also because of an agreement 
between the western countries to offer the eastern 
countries credit for their purchases in the West 
only within the agreed period of five years 
(Berne-Union) which is world-wide practice for 
export credits. Eastern governments have been 
requesting terms beyond these limits. It is quite 
clear that these rules have sometimes been dis-
obeyed. Nevertheless, they continue to weigh 
heavily on East-West trade and their very exis-
tence is an advantage to those with the least 
respect for a discipline whose cause has now dis-
appeared. 
64. Clearly, there are certain goods which it 
would hardly be advisable to sell to a country 
which is not an ally. But Soviet industry has 
proved that it does not need western countries to 
supply it with all the military, nuclear and bal-
listic equipment it needs, and the list, which was 
drawn up at a time when Soviet policies and 
ultimatums were a direct threat to the West, 
ought to be revised and shortened, as indeed is 
happening in regard to the large-diameter pipe-
line embargo. 
65. The limit on the length of credits offered to 
Russia and the Eastern European countries is 
even less sensible. When engaging in normal trade 
with the West, these countries are entering the 
international field of competition and with some 
obvious reservations there is little reason why 
western suppliers should not be allowed to do so 
too. Credit is a form of trade, not a one-way 
service, since it is paid for and we should be glad 
that the communist countries are paying the trade 
practices of the West the tribute of using them. 
In short, to limit the free interplay of trade for 
political reasons no longer has overriding sense in 
present circumstances. 
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66. Admittedly, the situation is rather complex 
with regard to the attitude towards trade with 
Eastern Europe, and still more the Soviet Union, 
both in respect of individual West European 
nations and more acutely the United States. The 
desire to apply restrictions and expect your allies 
to conform is seldom purely political. Too often 
in the past strong national trading and industrial 
interests played a major part in governmental 
pressure being applied. 
67. Yet there seems to be every indication that 
the United States is ready to support a new policy 
of increased trade and co-operation with Eastern 
Europe, without being over-optimistic regarding 
the results to be expected. 
68. Another difficulty arises from the practice 
of certain European countries, both eastern and 
western, which are tempted to expect payment at 
the commercial level for advantages granted at 
the political level, or which even use their rela-
tions with the East to make the most of their 
economic interests in the West. Besides, it seems 
that the eastern countries in their trade policy 
take very little account of political relations 
between States : for example, the Federal Repub-
lic of Germany is Czechoslovakia's main western 
supplier, although there are no diplomatic rela-
tions between the two countries. Similarly, when 
the Soviet Union was looking for a firm to build 
a very large car factory on its territory it was 
not at all concerned whether the firm was private 
or nationalised or if it belonged to a country 
which was loyal to the Atlantic Organisation. It 
acted on the basis of genuinely economic criteria. 
Nevertheless there have been cases in which there 
were, rightly or wrongly, suspicions that a certain 
Western European government was trying to 
distort the normal flow of trade by taking advan-
tage of its political relations with the Soviet 
Union. Such practices are obviously contrary to 
the desired aim, which is the establishment of 
"normal" economic relations between Eastern and 
Western Europe, since they give rise to mistrust 
between western countries and speculate on the 
continuation of East-West tension. 
69. It may, however, be wondered to what extent 
the existence of organisations, eastern or western, 
which are intended to encourage trade within 
each group of countries does not in fact make 
reunissent a Geneve etablissent, dans une 
grande discretion, mais avec une reelle efficacite, 
des reglements et des normes qui facilitent les 
echanges de produits en tous genres. 
63. Du cote occidental, la recherche d'echanges 
avec les pays de l'est est dans la logique meme 
du systeme liberal. n n'est done nullement sur-
prenant que les pays de !'Europe de l'ouest aient 
repondu, dans une large mesure, aux vreux des 
pays de l'est de voir les echanges s'accroitre. Tou-
tefois, certaines difficultes subsistent, notamment 
a cause de !'existence d'une liste fort importante 
de produits, qui peuvent avoir une utilisation 
« strategique », que les pays membres de 
l'O.T.A.N. s'interdisent de vendre aux pays de 
l'est et, d'autre part, a cause d'un accord entre 
les pays occidentaux pour n'offrir aux pays de 
l'est de credit pour leurs achats a l'ouest que 
pour une duree limitee a cinq annees (Union de 
Berne) qui est la regie generale pour les credits 
a !'exportation. Les gouvernements d'Europe 
orientale ont demande !'extension de leur duree. 
Que ces regles aient ete parfois transgressees, 
c'est !'evidence. Neanmoins, elles continuent a 
peser lourdement sur les echanges avec l'Est et 
leur existence meme donne un avantage a ceux 
qui respectent le moins une discipline dont la 
raison d'etre s'est aujourd'hui estompee. 
64. Il est certes evident qu'il existe des produits 
dont la vente a des pays qui ne sont pas des 
allies ne saurait etre conseillee. Mais l'industrie 
sovietique n'a nul besoin, elle l'a bien prouve, 
de l'aide des pays occidentaux pour fournir tout 
l'equipement militaire, nucieaire et balistique 
dont la Russie peut avoir besoin et il serait sans 
doute necessaire de reviser et de reduire (comme 
c'est le cas, actuellement, pour les conduites 
metalliques de grand diametre) une liste qui a 
ete dressee a un moment oil la politique et les 
ultimatums sovietiques constituaient une menace 
directe pour l'Occident. 
65. La limitation de la duree des credits offerts 
a la Russie et aux pays de !'Europe de l'est a 
moins de sens encore. Faisant appel au commerce 
occidental, ces pays jouent le jeu normal de la 
concurrence internationale et, a certaines reser-
ves pres - qui sont d'ailleurs evidentes - il n'y 
a aucune raison de ne pas laisser les fournisseurs 
occidentaux jouer egalement ce jeu. Le credit est 
une forme d'echange, non un service rendu a sens 
unique, car il se paie, et il y a tout lieu de se 
feliciter de voir les pays socialistes rendre aux 
pratiques commerciales de l'Occident 1 'hommage 
qui consiste a en user. Bref, limiter, pour des 
raisons politiques, le libre jeu des pratiques corn-
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merciales n'a plus, dans les circonstances actuel-
les, beaucoup de sens. 
66. Certes, la diversite des attitudes adoptees 
par les pays de !'Europe occidentale et, ce qui 
est plus important, par les Etats-Unis, vis-a-vis 
du commerce avec l'Est et notamment avec 
l'Union Sovietique, a cree une situation assez 
complexe. Le desir d'appliquer des limitations en 
reclamant de vos allies qu'ils fassent de meme, 
procede rarement de motifs purement politiques. 
De puissants interets nationaux, tant industriels 
que commerciaux, ont ete trop souvent, dans le 
passe, a l'origine de pressions gouvernementales. 
67. Tout parait indiquer, cependant, que les 
Etats-Unis sont disposes a appuyer une nouvelle 
politique d'accroissement des echanges et de la 
cooperation avec l'Europe de l'est, mais il con-
vient de ne pas en attendre trop de resultats. 
68. Une autre difficulte vient de la pratique de 
certains pays de !'Europe, a l'Est comme a 
l'Ouest, qui sont tentes de se faire payer sur le 
plan du commerce des avantages accordes sur le 
plan politique, voire d'utiliser leurs relations 
avec l'Est pour faire valoir leurs interets econo-
miques dans l'Ouest. I1 semble bien, d'ailleurs, 
que la politique commerciale des pays de l'est 
tienne assez peu compte des relations politiques 
entre les Etats et, par exemple, la Republique 
federale est le principal fournisseur occidental 
de la Tchecoslovaquie, bien que ces deux pays 
n'entretiennent pas de relations diplomatiques. 
De meme, quand 1 'Union Sovietique a cherche 
une entreprise susceptible de construire sur son 
territoire une tres puissante usine de construc-
tion d'automobiles, elle ne s'est guere preoccupee 
de savoir si cette entreprise etait privee ou natio-
nalisee, si elle appartenait a un pays fidele a 
!'organisation atlantique. Elle a agi en fonction 
de criteres proprement economiques. Neanmoins, 
il est des cas oil l'on a pu au moins soupGonner, 
a tort ou a raison, telle puissance de !'Europe 
occidentale de tenter de fausser le jeu de la con-
currence en tirant benefice de ses relations poli-
tiques avec l'Union Sovietique. Il est evident que 
de telles pratiques, suscitant la mefiance entre les 
Occidentaux, speculant sur la persistance des 
tensions entre l'Est et l'Ouest, vont a l'encontre 
du but recherche, l'etablissement, dans le 
domaine economique, de relations « normales » 
entre l'est et l'ouest de !'Europe. 
69. L'on peut, toutefois, se demander dans quelle 
mesure !'existence d'organisations, a l'Ouest et a 
l'Est, destinees a favoriser les echanges a l'inte-
rieur de chacun des groupes de pays, ne contri-
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trade between the groups more difficult. In the 
West, there are the EEC and EFTA and perhaps 
one day there will be the "Kennedy negotiation 
organisation". In the East, there is the COME-
CON. 
70. The creation of vast closed markets would 
admittedly have serious disadvantages for East-
West trade. The Soviet Union has always refused 
to recognise the EEC and for a long time the 
western communist parties were very suspicious 
and even opposed to it. This is no longer true. 
The French and Italian communist parties have 
put a damper on their attacks on the EEC and 
the French party has even admitted that French 
membership of that organisation can no longer 
be called in question. Certain Eastern European 
countries have also stopped attacking the EEC. 
71. In fact, the lowering of customs tariffs 
within a group of States, or even the elaboration 
of a joint economic policy in the case of the EEC, 
are not obstacles to trade between these groups 
and other States insofar as they are now in a 
favourable position for extending trade and lower-
ing tariffs. The day will come when - we hope -
there will be nothing to prevent the EEC conclud-
ing special agreements, even association agree-
ments, with any eastern countries which so desire. 
Similarly there will be a possibility of concluding 
more general agreements between the EEC and 
COMECON, foreshadowing and perhaps paving 
the way for European economic unity. The prob-
lems posed by the closing of the national markets 
on themselves following the great crisis and the 
war have been solved by means of the European 
economic organisations. They are not intended to 
set up new closed markets but to be a step towards 
a return to a more normal commercial system, in 
any case for trade. 
72. A case can be made for the fact that nowa-
days organisations and no longer individual States 
are drawing closer together and this may also 
have the advantage of averting various State 
mechanisms which often distort the free play of 
competition in East-West trade relations, e.g. aid, 
subsidies, interventions and non-respect of con-
ventions which too often make competition illu-
sory. However, organisations also act on an inter-
national basis principally through the political 
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will and decisions of member States. Thus, at 
present it seems easier and more effective for the 
Western European States to continue to seek 
individual exchanges with the East and for their 
joint action to be limited to seeking ways of 
reducing restrictions on trade, and ensuring that 
only necessary rules are maintained. 
73. The West has nothing to lose from an increase 
in trade. Neither has it anything to lose from an 
increase in exchanges of persons, be they scien-
tists, technicians or tourists. Opening the eyes of 
East Europeans to Western Europe cannot fail to 
contribute to showing all concerned the relative 
nature of ideologies and encourage a true and 
realistic dialogue. One of the most harmful aspects 
of totalitarianism resides in the way in which it is 
able to turn the masses into fanatics by showing 
them a Manichaean vision of the world. If we 
consider the part played in the Franco-German 
reconciliation by cultural exchanges of all kinds, 
technical co-operation in companies, the dissemin-
ation of the arts and literature, visits by tourists, 
we cannot fail to be struck by the importance of 
this factor in leading two peoples to overcome the 
Manichaean vision of their relations. If this 
played so large a part when it was a question of 
conflict between two nations it should play an 
even larger part when it is a question of over-
coming ideological confrontation. 
74. It is doubtless to be expected that the eastern 
countries will impose certain restrictions on these 
exchanges for some time to come : we know that 
tourism is not free in the Soviet Union and that 
intellectuals sometimes find it very difficult to 
leave their country. This situation is no doubt 
explained by the past and this is perhaps not a 
bad thing, since too rapid a break with the picture 
East Europeans may have had of the rest of the 
world would perhaps give rise to serious trouble 
and difficulties likely to lead to a new totalitarian 
leadership. Nevertheless, the way is being opened 
up progressively and all the cultural agreements 
and exchanges with the East, whoever may initiate 
or benefit from them, help to bring about changes 
in communist society, a relaxation of tension and 
peace. If there is one field in which the freedom 
of choice of European States, both East and 
West, must be preserved. it is that of cultural 
exchanges, which are slowly developing in accord-
buent pas a rendre plus difficile les echanges 
entre ces groupes. Du cote accidental, il s'agit 
d'abord de la C.E.E. et de l'A.E.L.E. et il s'agira 
peut-etre, un jour, de la «negociation Kennedy». 
Du cote oriental, il s'agit du COMECON. 
70. Certes, la creation de marches vastes et fer-
rues ne serait pas sans graves inconvenients pour 
le commerce entre l'est et l'ouest de l'Europe. 
L'Union Sovietique a toujours refuse de recon-
naitre la C.E.E. et, pendant longtemps, les partis 
communistes occidentaux ont manifeste la plus 
grande mefiance et meme une tres vive opposi-
tion a son egard. Il n'en est plus de meme actuel-
lement. Les partis communistes de France et 
d'Italie ont mis une sourdine a leurs attaques 
contre la C.E.E. et le parti franc;ais a meme 
admis que la participation de la France a cette 
organisation ne pouvait plus etre mise en ques-
tion. Certains pays de l'Europe de l'est ont ega-
lement cesse leurs attaques contre la C.E.E. 
71. En fait, l'abaissement des tarifs douaniers a 
l'interieur d'un groupe d'Etats, voire !'elabora-
tion d'une politique economique commune, dans 
le cas de la C.E.E., ne sont pas des obstacles aux 
echanges entre ces groupes et d'autres Etats, 
dans la mesure ou nous nous trouvons dans une 
conjoncture favorable a !'extension des echanges 
et a l'abaissement des tarifs. Le jour viendra, 
nous l'esperons, ou rien n'interdira a la C.E.E. 
la conclusion d'accords particuliers, voire d'asso-
ciation, avec ceux des pays de l'est qui en mani-
festeraient le desir. De meme, rien n'empechera 
!'elaboration d'accords plus generau.""r entre la 
C.E.E. et le COMECON, prefigurant et prepa-
rant peut-etre l'unite economique de l'Europe. 
Les organisations economiques europeennes ont 
ete des moyens de resoudre les problemes poses 
par la fermeture des marches nationaux sur eux-
memes a la suite de la grande crise et de la 
guerre. Elles ne visent pas a constituer de nou-
veaux marches fermes, mais constituent, sur le 
plan du commerce en tout cas, une etape vers 
un retour a une economie d'echanges plus nor-
male. 
72. Le rapprochement entre des organisations et 
non plus entre des Etats isoles aurait, en outre, 
l'avantage de rendre impossibles les diverses 
interventions etatiques qui faussent souvent le 
jeu de la concurrence dans les relations commer-
ciales entre l'Est et l'Ouest, aides, subventions, 
interventions, non-respect de conventions, qui, 
trop souvent, rendent cette concurrence illusoire. 
Neanmoins, les organisations agissent egalement 
au niveau international par l'intermediaire, 
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notamment, de la volonte politique et des deci-
sions des Etats membres. Dans la situation pre-
sente, il semble done plus facile et plus efficace 
que les Etats de l'Europe occidentale continuent 
a chercher, chacun pour son propre compte, a 
accroitre ses echanges avec l'Est et que leur 
action commune se limite a rechercher un alle-
gement des interdits qui limitent ces echanges 
et a faire appliquer celles de ces regles dont le 
maintien demeurerait necessaire. 
73. L'Occident n'a rien a perdre a un accrois-
sement des echanges de denrees. Il n'a rien non 
plus a perdre a un accroissement des echanges 
de personnes, qu'il s'agisse de savants, de tech-
niciens ou de touristes. L'ouverture des habitants 
de l'Europe orientale vers l'Europe de l'ouest ne 
peut que contribuer a montrer aux uns et aux 
autres le caractere relatif des ideologies et faci-
liter un dialogue veritable, portant sur les reali-
tes. L'un des aspects les plus nefastes du totali-
tarisme reside dans la possibilite qu'il trouve de 
fanatiser les masses en leur montrant une vision 
manicheenne du monde. Si l'on considere le role 
qu'ont pu jouer, dans la reconciliation entre la 
France et l'Allemagne, les echanges culturels de 
toutes natures, la cooperation des techniciens 
dans les entreprises, la diffusion des arts et des 
lettres et les voyages touristiques, on ne peut 
qu'etre frappe de !'importance de ce facteur pour 
mener les deux peuples a surmonter cette vision 
manicheenne de leurs relations. Ce qui a joue un 
si grand role quand il s'agissait d'une opposition 
entre deux nations devrait jouer un rOle plus 
grand encore quand il s'agit de surmonter une 
opposition ideologique. 
74. Il faudra sans doute s'attendre a ce que, 
pendant uncertain temps encore, les pays de l'est 
opposent certaines restrictions a ces echanges : 
on sait que le tourisme n'est pas libre en Union 
Sovietique, que les intellectuels eprouvent par-
fois bien des difficultes a sortir de leur pays. Le 
passe explique sans doute cette situation, et elle 
n'est peut-etre pas mauvaise car une trop rapide 
rupture avec l'image que les habitants de FEu-
rope de l'est pouvaient avoir du reste du monde 
aurait peut-etre suscite des troubles graves et des 
difficultes susceptibles de faire renaitre le tota-
litarisme. Neanmoins, l'ouverture se fait progres-
sivement et tons les accords culturels, tous les 
echanges avec l'Est, quels qu'en soient les auteurs 
et les beneficiaires, contribuent a !'evolution de 
la societe communiste, a la detente et a la paix. 
S'il est un domaine ou le libre arbitre des Etats 
europeens, a l'Est comme a l'Ouest, doit etre pre-
serve, c'est bien celui de ces echanges culturels 
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ance with the needs of peoples, the latitude 
allowed by States and also no doubt society's pos-
sibilities of adaptation. 
(d) The German problem 
75. The main difficulty encountered in bringing 
East and West closer together since the war is the 
unsettled German problem. One element of this 
problem seems essential to European order : first 
and foremost, the prevailing situation is only 
provisional, since there neither has been nor is a 
peace treaty or international agreement to settle 
the destiny of the German people, define the 
frontiers of the future Germany or grant a final 
and permanent character to a unified Germany. 
76. It is therefore natural that the countries 
interested in peace in Europe, and above all the 
German people, should consider the settlement of 
this problem as a condition for the establishment 
of a European order. 
77. But in the particular case of Germany it is 
impossible to imagine this order being based 
solely on the consolidation of the status quo, for 
this implies the division into two hostile geograph-
ical parts of one people whose language, common 
history over centuries and innumerable traditions 
call, if not for immediate political unity under 
the circumstances, at least for the possibility of 
cultural unity, freedom of human exchanges and 
a common social and economic life. 
78. Four solutions to the German problem can be 
envisaged: 
(i) reunification of Germany under the 
conditions imposed by the East; 
(ii) reunification of Germany under the con-
ditions imposed by the West ; 
(iii) reunification of Germany on a basis of 
controlled neutrality ; 
(iv) a solution in the framework of a Euro-
pean system. 
79. There is no need to stress the illusory or 
inacceptable nature to both world powers of the 
first two solutions, whose effect would also be to 
upset that balance of force which is indispensable 
to the building of Europe. It is certain that the 
West Germans would not agree to the first solu-
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tion and in spite of visible changes in East Ger-
many it seems certain that the great majority of 
East Germans would accept the second if offered 
a truly free choice. 
80. The reunification and neutralisation of Ger-
many would mean isolating Germany, which is in 
the interests of no-one, not even the Germans, for 
the German problem is not only one of the unity 
or of the structure of the State, but concerns the 
nature of relations between Germany and its 
neighbours including the more distant partners in 
the world. 
81. The fact of the problem was well summed up 
by Henry A. Kissinger, who said that "Germany 
in history has been either too weak or too strong 
for the peace of Europe". 
82. German isolation would bear out this judg-
ment, for German strength would lead the other 
European countries to seek the guarantee of the 
United States and the Soviet Union against it 
and would prevent Europe finding the internal 
balance which is necessary for the creation of a 
European order. Thus, only a European solution 
of the German problem seems to remain desirable. 
It is also the only one which can be considered 
possible in present and prospective circumstances. 
It can of course not be achieved rapidly, for the 
prospects of a new European order would need to 
be already fairly clear. But at the present time it 
is possible to consider and apply a western policy 
to Germany in limited fields which would pave 
the way for such a solution. 
83. The reason for the Federal Republic of Ger-
many's insistence on refusing to recognise the 
existence of a State in East Germany is to keep 
the German question open. Refusing to entertain 
diplomatic relations with countries which have 
diplomatic relations with the "German Democratic 
Republic" was a successful part of German for-
eign policy. The "Hallstein doctrine" as it has 
been named was not without foundation, for it 
recalled the basic German claim for self-deter-
mination and obliged everyone to recognise that 
the German problem was not solved and that the 
status quo was not a solution. But the Hallstein 
doctrine is not a dogma which must remain at any 
price even though the international situation 
changes. In fact, taking into account the changing 
situation, the Hallstein doctrine has been adapted 
to enable the Federal Republic to resume normal 
qui se developpent lentement, au gre des exigen-
ces des peuples, des autorisations des Etats et, 
sans doute aussi, des possibilites d'adaptation des 
societes. 
(d) Le probleme allemand 
75. La principale difficulte que rencontrent, 
depuis la guerre, toutes les perspectives de rap-
prochement entre l'Est et l'Ouest demeure le 
probleme allemand. Parmi les elements de ce pro-
bleme, l'un parait essentiel a l'ordre europeen : 
le fait, d'abord, que la situation qui se perpetue 
n'a qu'un caractere provisoire puisqu'aucun 
traite de paix, aucun accord international ne fixe 
le sort du peuple allemand, ne precise les fron-
tieres de ce que sera l'Allemagne, n'accorde un 
caractere definitif et permanent aux Etats qui 
existent aujourd 'hui. 
76. n est done normal que les pays interesses a 
la paix en Europe, et avant tout le peuple alle-
mand, considerent le reglement de ce probleme 
comme une condition de la fondation d'un ordre 
europeen. 
77. Toutefois, dans le cas particulier de l'Alle-
magne, on pourrait difficilement concevoir que 
cet ordre se fonde uniquement sur la consolida-
tion du statu quo, car ce statu quo implique la 
division geographique, en deux parties hostiles 
l'une a l'autre, d'un peuple que sa langue, son 
histoire commune a travers les siecles et d'innom-
brables traditions appellent, sinon a l'unite poli-
tique immediate dans les circonstances actuelles, 
du moins a la possibilite d'une unite culturelle, 
d'une liberte des echanges humains, d'une vie 
economique et sociale commune. 
78. L'on peut envisager quatre types de solution 
au probleme allemand : 
(i) Une reunification de l'Allemagne sous 
les conditions imposees par l'Est ; 
(ii) Une reunification de l'Allemagne sous 
les conditions imposees par l'Ouest ; 
(iii) Une reunification sous un statut de 
neutralisation controlee ; 
(iv) Une solution dans le cadre d'un sys-
teme europeen. 
79. Il n'est pas besoin d'insister sur le caractere 
illusoire ou inacceptable, pour les deux grandes 
puissances mondiales, des deux premieres solu-
tions qui auraient egalement pour effet de ruiner 
cet equilibre des forces indispensable a la cons-
truction d'un ordre europeen. Il est certain que 
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les Allemands de l'ouest n'accepteraient pas la 
premiere et, en depit d'une evolution manifeste 
en Allemagne orientale, il est presque certain 
que la majorite des Allemands de l'est ne se satis-
feraient pas de la seconde s'il leur etait donne 
de choisir librement. 
80. La possibilite de constituer une Allemagne 
reunifiee et neutralisee signifierait un isolement 
de l'Allemagne qui ne correspond aux interets de 
personne, pas meme a ceux des Allemands, car 
le probleme allemand n'est pas seulement un pro-
bleme de l'unite ni des structures d'un Etat, mais 
il concerne la nature des relations entre l'.A.lle-
magne, ses voisins et le reste du monde. 
81. Henry A. Kissinger a resume les donnees de 
ce probleme de fa<_;on particulierement heureuse 
en ecrivant que « l'Allemagne a ete a la fois, ou 
trop faible ou trop forte, pour la paix de l'Eu-
rope ». 
82. Un isolement de l'Allemagne donnerait toute 
sa valeur a ce jugement, car la puissance alle-
mande amenerait les autres pays de l'Europe a 
rechercher, contre elle, la garantie des Etats-Unis 
et de l'Union Sovietique et empecherait l'Europe 
de trouver cet equilibre irl.terne necessaire a la 
creation d'un ordre europeen. Ainsi, seule une 
solution europeenne du probleme allemand parait 
rester souhaitable. C'est aussi la seule qui puisse, 
dans les circonstances actuelles ou futures, etre 
consideree comme possible. Elle ne peut evidem-
ment etre realisee rapidement, car elle exige que 
les perspectives d'un nouvel ordre europeen se 
dessinent deja de fa~on assez nette. Mais l'on 
peut, d'ores et deja, envisager et appliquer, dans 
des domaines limites, une politique allemande de 
l'Occident qui prepare une telle solution. 
83. Jusqu'a present, la Republique federale s'en 
est tenue au refus de reconnaitre !'existence d'un 
Etat dans la partie orientale de l'Allemagne afin 
que le probleme allemand reste pose, et le refus 
de nouer des relations diplomatiques avec les 
pays qui nouaient avec la « Republique Democra-
tique Allemande » des relations diplomatiques 
normales a ete l'un des elements positifs de la 
politique etrangere allemande. Cette « doctrine 
Hallstein », comme on l'a appelee, n'etait pas sans 
fondement, car elle rappelait la revendication 
fondamentale de leur autodetermination par les 
Allemands et parce qu'elle obligeait chacun a 
reconnaitre que le probleme allemand n'etait pas 
resolu, que le statu quo n'etait pas une solution. 
Mais la doctrine Hallstein n'est pas un dogme qui 
doive en tout etat de cause subsister alors que 
la conjoncture internationale changerait. De fait, 
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diplomatic relations with several Eastern Euro-
pean countries. 
84. However, by insisting on the principle of 
self-determination, the Federal Republic is defend-
ing a point of view which is vital for international 
relations and for European order, i.e. that a State 
cannot spring from a regime imposed by an 
occupying power without the consent or against 
the wishes of the people concerned. The Germans 
cannot be forced to accept the point of view at 
present maintained by the Soviet Union. 
85. It is only in the framework of a peaceful 
European order that we can seek a solution which 
would be acceptable to the Germans, the other 
European States, the United States and the Soviet 
Union. This solution has to realise the principle 
of self-determination, without allowing the popu-
lation of East Germany to be outvoted by the 
numerical preponderance of the Federal Republic. 
This settlement could provide for a substantial 
transitional period between contracting the treaty 
and consummation of the act of self-determination. 
This could be a useful time for further relaxation 
and widening contacts between both parts of 
Germany. The German position in this can be 
flexible. 
86. But it remains very unlikely that a peaceful 
order will be set up in Europe without a peaceful 
solution to the German question which would be 
acceptable to all parties. 
87. Such a solution means that satisfaction should 
be given to the powers whose present interests 
lead to their refusing any acceptable solution to 
the German problem. For the Soviet Union, in 
particular, the German Democratic Republic 
serves as a ramp, ensuring its security at the same 
time as control over the other Eastern European 
countries. The size of its industrial potential gives 
it an important place in the economy of Eastern 
Europe. Finally, the Soviet Union could hardly 
accept the loss of prestige which would result 
from abandoning the eastern part of Germany if 
such a loss seemed to be the beginning of disinte-
gration of its World War II conquests. 
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88. Germany's eastern neighbours also want to be 
satisfied, which will be difficult, for any step 
forward by Germany on the road to relaxation of 
tension runs the risk of compromising such de-
tente by inducing these countries to raise the level 
of their conditions for solving the German prob-
lem : the more the public in the Federal Republic 
showed its understanding of the vital needs of 
Poland, the more the Polish Government hardened 
its position and raised the prices. They should 
understand : like Poland, Germany has vital 
needs and cannot give them up. The first of these 
is not to recognise the existence of a proper State 
in East Germany until the population of that part 
has decided its future and political structure by a 
clear plebiscite, free of any intervention and 
manipulation from whatever source. 
89. To challenge continuously the Oder-Neisse 
frontiers serves but to "play the game" of the 
Polish communist Government, to place a useless 
difficulty in the way of European unity and in 
the long run constitutes a vain attempt to make 
the Polish nation see reason. It is for Germany 
to reassure Poland in a most formal way concern-
ing the future of the territories now under Polish 
rule, just as the Federal Republic has already 
been able to reassure Czechoslovakia by declaring 
that it would not make claim to the Sudetenland 
on the basis of the Munich Agreements, made 
null and void by Hitler's aggression in 1939. 
90. These considerations envisage a solution of the 
German problem in the framework of a European 
peace system. This of course inevitably implies 
solution of nuclear questions. 
91. Germany has made a de facto and de jure 
renunciation of the production of nuclear weap-
ons. But, on the one hand, nuclear weapons 
are an essential contribution to German secur-
ity and, on the other hand, established interna-
tional order expects those countries which contri-
bute to it to enjoy equality of rights. It is difficult 
to imagine such equality if certain of these powers 
are subject to discrimination while others are not. 
92. As long as security rests upon the big military 
confrontation, the question for Germany is rather 
one of being able to play its part in western 
defence policy so that account is taken of its point 
of view as a nation which would without any 
devant !'evolution de cette conjoncture, la doc-
trine Hallstein a ete modifiee pour permettre a 
la Republique federale de renouer des relations 
diplomatiques normales avec plusieurs pays de 
!'Europe orientale. 
84. Mais en s'en tenant au principe de !'auto-
determination, la Republique federale defend un 
point de vue essentiel pour les relations inter-
nationales et pour l'ordre europeen : celui selon 
lequel un Etat ne peut naitre d'un regime impose 
par une puissance occupante sans !'accord ou 
contre la volonte du peuple interesse. L'on ne 
peut contraindre les Allemands a se rallier au 
point de vue defendu actuellement par l'Union 
Sovietique. 
85. C'est seulement dans le cadre d'un ordre 
pacifique de !'Europe que l'on peut tenter de 
trouver une solution qui soit a la fois acceptable 
pour les Allemands, pour les autres Etats euro-
peens, pour les Etats-Unis et pour !'Union Sovie-
tique. Cette solution doit repondre au principe 
de l'autodetermination, sans permettre que la po-
pulation de la « Republique Democratique Alle-
mande » se voit ecrasee par la preponderance nu-
merique de celle de la Republique federale. Cela 
exigera probablement qu'une periode de transition 
assez longue soit menagee entre la conclusion du 
traite et !'application de l'autodetermination, de 
fa<;on a permettre a la detente de faire son reuvre 
et d'etendre les contacts entre les deux parties de 
l'Allemagne. La position allemande a ce propos 
peut etre souple. 
86. Mais il demeure fort peu vraisemblable qu'un 
ordre pacifique soit etabli en Europe sans que la 
question allemande ait trouve une solution apai-
sante et acceptable pour les deux camps. 
87. Une telle solution exige done, d'autre part, 
que des satisfactions soient donnees aux puissan-
ces que leurs interets am?ment, dans la conjonc-
ture actuelle, a refuser toute solution acceptable 
du probleme allemand. Pour l'Union Sovietique, 
en particulier, la « Republique Democratique 
Allemande » joue le role d'un glacis, assurant sa 
securite ainsi que le controle des autres pays de 
!'Europe orientale. L'importance de son potentiel 
industrial lui donne une place importante dans 
l'economie de !'Europe orientale. Enfin, I 'Union 
Sovietique peut difficilement accepter la perte de 
prestige qui resulterait pour elle d'un abandon de 
la partie orientale de l'Allemagne, si cette perte 
pouvait sembler annoncer la desintegration de 




88. Les voisins orientaux de l'Allemagne veulent, 
eux aussi, recevoir certaines satisfactions. Cela 
n'ira pas sans difficulte, car tout pas en avant fait 
par l'Allemagne sur le chemin de la detente risque 
de compromettre cette detente en incitant ces pays 
a elever les conditions qu'ils mettent a une solution 
du probleme allemand. Ainsi, plus les dirigeants 
de la politique federale ont manifeste leur com-
prehension pour les besoins vitaux de la Pologne, 
plus le gouvernement polonais a durci ses posi-
tions et eleve son prix. Ils devraient comprendre 
que, tO'Ut comme la Pologne, l' Allemagne a des 
besoins vitaux et ne peut y renoncer. Le premier 
d'entre eux est de ne pas admettre !'existence 
d'un Etat de droit en « Republique Democratique 
Allemande » tant que la population de ce pays 
n'aura pas, par un plebiscite clair et libre de 
toute intervention d'ou qu'elle vienne, decide de 
son sort et de son organisation politique. 
89. Mais ce serait faire le jeu du gouvernement 
communiste de Pologne, ce serait une difficulte 
inutile elevee sur la voie d'un rapprochement 
europeen, mais aussi, a long terme, une tentative 
vaine, que de vouloir amener la nation polonaise 
a la raison en la mena<;ant de remettre en ques-
tion la ligne Oder-Neisse. C'est aux Allemands 
qu'il appartient de rassurer les Polonais de la 
fa<;on la plus formelle sur le sort des territoires 
qu'ils administrent, comme la Republique fede-
rale a deja pu rassurer la Tchecoslovaquie en 
reconnaissant que les accords de Munich ne se-
raient plus pour elle la base de revendications sur 
le territoire des Sudetes, accords rendus caducs 
par l'agression hitlerienne de 1939. 
90. Ce sont done les structures d'un nouvel ordre 
europeen qui devront apporter une solution au 
probleme allemand, ce qui implique, naturelle-
ment et fatalement, une solution du probleme 
nucleaire. 
91. L'Allemagne a renonce, en fait et en droit, 
a la production d'armes nucleaires. Toutefois, 
d'une part, les armes nucleaires contribuent, 
d'une fa<;on essentielle, a la securite de l'Allema-
gne, d'autre part, un ordre international solide 
exige une egalite de droit entre les participants a 
cet ordre. Or, il est difficile de concevoir cette 
egalite entre des puissances dont certaines se-
raient soumises a une discrimination a laquelle 
d'autres echapperaient. 
92. Aussi longtemps que la securite reposera sur 
la confrontation militaire entre les deux « super-
grands », la question sera bien plutot pour l'Alle-
magne de pouvoir participer a la politique de 
defense de l'Occident de fa<;on a ce que l'on 
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doubt be in the centre of the battlefield in the 
event of a conflict in Europe. For Germany, this 
is of vital interest and therefore it demands a 
considerable degree of influence over strategic 
and operational decisions in Central Europe. In 
the quite different environment of a European 
security system, the strategic demands and the 
security needs would alter too. Then neither 
military reasons nor considerations of prestige 
would produce a German demand for nuclear 
weaponry. 
IV. Conclusions 
93. At the close of this analysis, it seems to your 




Whatever the form of a new European order, 
it can be set up only within a wider inter-
national order, which implies that any at-
tempt to separate Western Europe from the 
United States, far from facilitating the set-
ting up of a European order, would hinder 
its achievement. 
Special problems such as that of Germany 
cannot find a solution alone but must be con-
sidered as elements of a European settlement 
if they are to be solved. 
Even if this new European order seems prob-
lematic and distant, any initiatives we can 
take with a view to encouraging contacts of 
all kinds between Eastern and Western Eu-
rope will help its achievement, provided these 







which benefits acquired in the East are 
secured at the expense of western unity. 
Because the present situation is based on a 
balance of force that seems firmly establish-
ed it is a favourable context in which to take st~ps to encourage a thaw in East-West rela-
tions and to interlace the interests and bene-
fits of co-operation between the nations of 
Europe in East and West. 
Berlin could regain its posture and world-
wide interest if it could serve as a link 
between Eastern and Western Europe and 
the two divided parts of Germany. However, 
its status must then be guaranteed by the 
powers of both East and West. 
In the interest of all, it is essential for the 
western powers not to attempt to take advan-
tage of the internal evolution in the com-
munist bloc in order to impose their own 
points of view or to achieve political or stra-
tegic gains which would compromise the 
effort and the process of evolution. 
By providing a definite structure for the 
defence policies of the eastern and western 
countries, the systems of alliances are already 
contributing, each in its own sphere, to the 
achievment of international order, without 
which further progress towards a true relaxa-
tion of tension would be endangered. 
It is essential to preserve and maintain west-
ern European unity throughout such a period 
of East-West development. Indeed it needs 
to be strengthened by more Western Euro-
pean nations joining the EEC. 
tienne compte du point de vue d 'un peuple qui 
sera, sans nul doute, au centre du champ de ha-
taille en cas de conflit en Europe. C'est pour elle 
un interet vital et c'est pourquoi elle demande a 
participer largement aux decisions strategiques 
et operationnelles qui interessent !'Europe cen-
trale. Dans le contexte tout different d'un ordre 
europeen, les exigences de la strategie et de la 
securite evolueraient egalement. Ni des raisons 
militaires, ni des considerations de prestige 
n'eveilleraient alors en Allemagne le desir de 
posseder des armes nucleaires. 
IV. Conclusion 
93. Au terme de cette analyse, il semble a votre 
rapporteur que quelques idees directrices peuvent 
etre degagees : 
(1) Quelle que puisse etre la forme d'un nouvel 
ordre europeen, cet ordre ne peut prendre 
place que dans un ordre international plus 
vaste, ce qui implique que toute tentative 
pour separer !'Europe occidentale des Etats-
Unis, loin de faciliter la creation d'un ordre 
europeen, empecherait sa realisation ; 
(2) Les problemes particuliers comme celui de 
l'Allemagne ne peuvent plus desormais trou-
ver une solution par eux-memes, mais doi-
vent etre envisages comme des elements d'un 
reglement europeen pour pouvoir etre re-
solus; 
(3) Meme si cet ordre nouveau de !'Europe pa-
rait problematique et lointain, toutes les ini-
tiatives que nous pouvons prendre en vue de 
favoriser les echanges de toutes natures entre 
l'est et l'ouest de !'Europe contribuent a sa 
realisation, pourvu que ces echanges ne cor-
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respondent pas a un jeu politique destine a 
faire payer a la cohesion occidentale les avan-
tages acquis vers l'Est ; 
( 4) T.Ja conjoncture actuelle, parce qu'elle repose 
sur un equilibre des forces qui semble soli-
dement acquis, parait eminemment favorable 
a toutes les initiatives pouvant permettre un 
degel des relations entre l'est et l'ouest de 
!'Europe et favoriser par la une interpene-
tration des interets et des avantages de la 
cooperation au benefice de tous Ies pays 
europeens, a l'Est comme a l'Ouest ; 
(5) Berlin ne peut retrouver sa position et son 
importance dans le monde que s'il peut ser-
vir de lien entre l'est et l'ouest de !'Europe 
et entre les deux parties de l'Allemagne. 
Toutefois, son statut devra etre garanti par 
les puissances de l'est comme de l'ouest ; 
(6) n est essentiel, dans l'interet de tous, que les 
puissances occidentales ne tentent pas de 
profiter de !'evolution interne du bloc com-
muniste pour imposer leurs propres points 
de vue ou pour realiser des gains strategi-
ques ou politiques qui compromettraient les 
efforts et le processus d'evolution ; 
(7) En fournissant une veritable structure aux 
politiques de defense des pays de l'est et de 
l'ouest, les systemes d'alliance contribuent 
deja, chacun dans sa sphere, a l'etablissement 
d'un ordre international dont la disparition 
mettrait en cause tout nouveau progres vers 
une detente veritable ; 
(8) II est essentiel de sauvegarder et de main-
tenir !'unite de !'Europe occidentale pendant 
cette evolution des rapports Est-Ouest. Il est 
meme necessaire de la renforcer par !'adhe-
sion d'autres pays d'Europe occidentale a 
la C.E.E. 
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Amendment No. 1 
14th December 1966 
Western Europe and the evolution of Eastern Europe 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Kahn-Ackermann 
Leave out the last paragraph of the draft Recommendation proper and insert: 
"In agreement with the United States, consider what positive proposals the West can make in 
order to re-establish the administrative unity of Berlin under four-power control and maintain 
existing rights enabling that city to become again an international meeting-place between East 
and West." 
Signed: Kahn-Aclcermann 
1. See 12th Sitting, 14th December 1966 (Amendment adopted). 
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Amendement n° 1 
14 decemhre 1966 
L'Europe occidentale devant l'evolution de l'Europe orientale 
AMENDEMENT n° 1 1 
presente par M. Kahn-Ackermann 
Dans la recommandation elle-meme, remplacer le dernier alinea par le texte suivant: 
«De rechercher, en accord avec lea Etats-Unis, des propositions positives que l'Occident puisse 
presenter en vue de retablir l'unite administrative de Berlin sous controle quadripartite et de 
maintenir les droits actuels de telle sorte que cette ville puisse redevenir un centre internatio-
nal de rencontre entre l'Est et l'Ouest. >> 
Signe: Krihn-Aclcermann 
1. Voir 12• IMSanoe, 14. deoembre 1966 (Adoption de l'amendement)• , - . 
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Amendment No. 2 
14th December 1966 
Western Europe and the evolution of Eastern Europe 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Mr. Gordon Walker 
At the end of paragraph I of the draft Recommendation proper, leave out the words: "as well 
as embargo-goods" and insert the words : "including a continuing review of embargo-goods". 
Signed : Gordon Walker 
1. See 13th Sitting, 15th Deeember 1966 (Amendment· adopted).· . 
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Amendement no 2 
14 decembre 1966 
L'Europe occidentale devant l'evolution de l'Europe orientate 
AMENDEMENT n° 2 1 
presente par M. Gordon Walker 
Dans la recommandation elle-meme, a. la. :(in du premier alinea, remplacer les mots : «et les 
marchandises qui font l'objet d'un embargo » par les mots : «en procedant a un examen permanent 
de la liste des marchandises soumises a embargo ». 
Signe: Gordon Walker 
1. Voir 13e seance, 15 d6oembre 1966 (Adoption de l'amendement). 
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The present situation of the Warsaw Pact 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 1 
by Mr. Draeger, Rapporteur 
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Draft Recommendation 
on the present situation of the Warsaw Pact 
The Assembly, 
Noting, on the one hand, the Declaration on European Affairs published following the meeting 
of the Political Consultative Committee of the Warsaw Pact at Bucharest in July 1966; 
Noting, on the other hand, the decisive contribution made to western security by the North 
Atlantic Treaty Organisation since 1949 ; 
Considering that this political and military organisation is necessary to tackle the problems 
at issue between the East and the West, in particular reunification of Germany, which is the key 
element in a settlement of the European problem, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Fully maintain the strength and unity of the North Atlantic Treaty Organisation, so that, 
in particular, the West can negotiate validly with the member countries of the Warsaw Pact; 
2. Urge the member governments of WEU to make every effort, together with the other members 
of NATO, to promote a definitive and peaceful settlement of the problems which are still outstanding 
in Europe; 
3. Invite the member governments of WEU to examine what steps should be taken in order to 
make contacts with the Warsaw Pact States so as to achieve the aims set out in paragraph 2. 
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Projet de recommandation 
sur la situation aetuelle au sein du Paete de Varsovie 
L' Assemblee, 
Prenant note, d'une part, de la declaration sur les questions europeennes publiee a l'issue de 
la reunion du Comite consultatif politique du Pacte de Varsovie qui s'est tenue a Bucarest en juil-
let 1966; 
Constatant, d'autre part, que !'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord a apporte, depuis 
1949, une contribution decisive a la securite occidentale; 
Considerant que cette organisation politique et militaire est necessaire pour aborder les pro-
blemes en suspens entre l'Est et l'Ouest, notamment celui de la reunification de I' Allemagne, el6-
ment-cl6 du reglement definitif du probleme europeen, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
l. De maintenir intactes la puissance et l'unite de !'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord 
pour permettre, notamment a l'Occident, de negocier valablement avec les pays membres du Pacte 
de Varsovie ; 
2. D'inciter les gouvernements membres de l'U.E.O. a faire tout ce qui est en leur pouvoir, de 
concert avec les autres pays membres de l'O.T.A.N., pour favoriser un reglement definitif et paci-
fique des problemes encore non regl6s en Europe; 
3. D'inviter les gouvernements membres de l'U.E.O. a examiner les mesures qui devraient etre 
prises pour etablir, avec les Etats membres du Pacte de Varsovie, des contacts permettant de 





(submitted by Mr. Draeger, Rapporteur) 
CHAPTER I 
The Warsaw Pact 
(i) The origiM 
1. On 9th May 1955 the Federal Republic of 
Germany became a member of NATO. This move, 
which originated in the demand made by the 
American Government in 1950 at the time of the 
Korean War that a German contribution should 
be provided to help NATO assure the security 
of Western Europe, had been preceded by several 
years of discussion and negotiation. The signing 
of the Paris Agreements in October 1954, which 
modified the Brussels Treaty and established a 
new political and defence intergovernmental 
organisation in the form of Western European 
Union, had already caused the communist coun-
tries concern that the creation of a new German 
army would reduce the military superiority of 
the eastern countries. When Germany joined 
NATO on 9th May 1955, the Soviet Union 
immediately organised a "Conference of European 
countries for the protection of peace and the 
security of Europe" in Warsaw on 11th May 
1955. As early as 14th May a treaty for friend-
ship, mutual assistance and co-operation was 
signed between the Soviet Union, Albania, 
Bulgaria, Czechoslovakia, the authorities of the 
Soviet occupied zone of Germany, Hungary, 
Poland and Rumania 1 • 
2. Before the signature of the Warsaw Pact, 
the Soviet Union had made every attempt that 
seemed appropriate to prevent the inclusion of 
the Federal Republic of Germany in the western 
defence system, which the western States con-
sidered necessary, and thereby the rearmament of 
Germany as well as the improvement of the 
military balance in Europe. It had proposed an 
all-European security conference in July 1954 
with the hope of undermining the European 
Defence Community project and in December 
1954 held a meeting of Eastern European States 
in Moscow at which it was decided that these 
countries would "take common measures for the 
organisation of armed forces and their com-
mands" if the signatory States to the Paris 
I. For complete text, see Appendix I. 
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Agreements of October 1954 ratified them thus 
allowing German rearmament and admission to 
NATO and WEU. 
3. From the East it was officially stressed that 
the creation of the Warsaw Pact was a measure 
of self-defence in reply to the creation of WEU 
and German membership of NATO. In the West 
the Warsaw Pact was seen and is seen as being 
first a bargaining counter and then as an im-
proved and legal basis for the stationing of Soviet 
troops in Eastern Europe and also as a move to 
bring about the military integration of the Soviet 
Union and Eastern European countries. 
(ii) The Treaty 
4. In the preamble to the Warsaw Pact the 
signatory States reaffirm "their desire for the 
establishment of a system of European collective 
security based on the participation of all Euro-
pean States irrespective of their social and poli-
tical systems, which would make it possible to 
unite their efforts in safeguarding the peace of 
Europe". The signatories affirm their awareness 
of "the situation created in Europe by the ratifi-
cation of the Paris Agreements which envisage 
the formation of a new military alignment in 
the shape of Western European Union, which 
increases the danger of another war and consti-
tutes a threat to the national security of the 
peaceable States". 
5. The text of the Treaty itself is partly 
modelled on that of the North Atlantic Treaty, 
and as in Article 1 of the North Atlantic Treaty, 
Article 1 of the Warsaw Pact Treaty obliges the 
signatories in accordance with the United Nations 
Charter "to settle their international disputes by 
peaceful means". 
6. Article 2 of the Treaty states the supposed 
desire of the signatories to achieve "effective 
measures for the general reduction of armaments 
and the prohibition of atomic, hydrogen and other 
weapons of mass-destruction". 
7. Article 3 obliges the contracting parties to 
"consult with one another on all important inter-
national issues affecting their common interests". 
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Expose des motifs 
(presente par M. Draeger, rapporteur) 
CHAPITRE I 
Le Pacte de Varsovie 
(i) Les origines 
1. Le 9 mai 1955, la Republique Federale 
d'Allemagne devenait membre de l'O.T.A.N. Cet 
evenement, dont l'origine remontait au souhait 
formule, en 1950, par le gouvernement ameri-
cain, a l'epoque de la guerre de Coree, de voir 
l'Allemagne contribuer, avec l'O.T.A.N., a assu-
rer la securite de !'Europe occidentale, avait ete 
precede de plusieurs annees de discussions et dd 
negociations. La signature, en octobre 1954, des 
Accords de Paris, qui modifiaient le Traite de 
Bruxelles et etablissaient une nouvelle organisa-
tion intergouvernementale politique et militaire, 
sous forme de l'Union de !'Europe Occidentale, 
avait deja suscite au sein du monde communiste 
la crainte que la creation d'une nouvelle armee 
allemande ne reduise la superiorite militaire des 
pays d'Europe orientale. L'Allemagne ayant 
adhere a l'O.T.A.N., le 9 mai 1955, l'Union Sovie-
tique convoquait immediatement a V arsovie, le 
11 mai, « une conference des pays europeens en 
vue de sauvegarder la paix et la securite de !'Eu-
rope». Des le 14 mai, un traite d'amitie, de coo-
peration et d'assistance mutuelle etait signe entre 
l'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, la zone d'occu-
pation sovietique en Allemagne, la Pologne, la 
Roumanie, l'U.R.S.S. et la Tchecoslovaquie 1 • 
2. A vant la signature du Traite de Varsovie, 
!'Union Sovietique avait tente, par tous les 
moyens, d'empeeher !'incorporation (consideree 
eomme necessaire par les Etats de !'Alliance) de 
la Republique Federale d'Allemagne dans le sys-
teme de defense occidental, et, partant, le rear-
mement de l'Allemagne ainsi que !'amelioration 
de l'equilibre en Europe. Elle avait propose, en 
juillet 1954, la reunion d'une conference de secu-
rite pan-europeenne dans l'espoir de saper le 
projet de Communaute Europeenne de Defense, 
et, en decembre de la meme annee, elle avait tenu, 
a Moscou, une reunion des pays d'Europe orien-
tale ou il avait ete decide que ceux-ci « pren-
draient des mesures communes pour !'organisa-
tion des forces armees et de leurs commande-
1. Pour le texte complet du traite, voir annexe I. 
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ments ::. si les Etats signataires des Accords de 
Paris d'octobre 1954 ratifiaient ces derniers et 
permettaient ainsi le rearmement de l'Allemagne 
et son adhesion a l'O.T.A.N. et a l'U.E.O. 
3. On soulignait officiellement, a l'est, que la 
conclusion du Pacte de Varsovie etait une mesure 
d'auto-defense repondant a la creation de 
l'U.E.O. et a !'adhesion de l'Allemagne a 
l'O.T.A.N. Par contre, a l'ouest, on y voyait a 
la fois un element de marchandage, une base 
juridique plus sure pour le stationnement des 
troupes sovietiques en Europe orientale et une 
tentative pour integrer les forces armees de 
l'Union Sovietique et des pays d'Europe orien-
tale. 
(ii) Le traite 
4. Dans le preambule du traite, les Etats signa-
taires reaffirment « leur aspiration a creer un 
systeme de securite collective en Europe fonde 
sur la participation de tous les Etats europeens, 
independamment de leur regime social et poli-
tique - ce qui permettrait d'unir leurs efforts 
pour assurer la garantie de la paix en Europe ». 
Ils declarent en outre tenir compte « de la situa-
tion qui s'est creee en Europe par suite de la 
ratification des Accords de Paris qui prevoient 
la formation d'un nouveau groupement militaire 
sous la forme de l'Union de l'Europe Occiden-
tale ... ce qui augmente le danger d'une nouvelle 
guerre et cree une menace a la securite nationale 
des Etats pacifiques ». 
5. Le texte du traite lui-meme s'inspire partiel-
lement de celui du Traite de l'Atlantique nord 
et, comme !'article 1 du Traite de l'Atlantique 
nord, !'article 1 du Traite de Varsovie stipule 
que les parties contractantes s'engagent, en con-
formite avec la Charte de !'Organisation des 
Nations Unies, « a resoudre leurs litiges inter-
nationaux par des moyens pacifiques ». 
6. L'article 2 declare que les Etats signataires 
tendront a « !'adoption de mesures effectives 
pour la reduction universelle des armements et 
pour !'interdiction des armes atomiques, a hydro-
gene et autres armes de destruction massive». 
7. L'article 3 oblige les parties contractantes a 
« se consulter entre elles sur toutes les questions 
internationales d'importance touchant leurs inte-
rets communs ::.. 
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8. The heart of the Treaty is Article 4 which 
states : "that in the event of an armed attack in 
Europe on one or more of the Parties to the 
Treaty by any State or group of States, each of 
the Parties to the Treaty ... shall immediately, 
either individually or in agreement with other 
Parties to the Treaty, come to the assistance of 
the State or States attacked with all such means 
as it deems necessary, including armed force". 
This mutual defence commitment is more explicit 
and more far-reaching than the comparable one 
in the North Atlantic Treaty which only commits 
a signatory to "such action as it deems necessary" 
in the event of an attack. 
9. The other important provisions in the Treaty 
are set out in Articles 5 and 6 which establish 
a joint command of the armed forces of the 
Warsaw Pact countries and a political consulta-
tive committee as the instrument for carrying out 
the consultations provided for in the Treaty. The 
duration of the Treaty is for twenty years with 
prolongation for another two years for those 
members who have not denounced one year before 
the twenty-year period expires. 
(iii) The institutions 
10. The two main institutions of the Warsaw 
Pact are the unified command of Pact armed 
forces and the Political Consultative Committee, 
which both have their headquarters in Moscow. 
The Political Consultative Committee co-ordinates 
the work of the Warsaw Pact. It is, however, 
empowered to examine and decide on questions 
of general policy concerning the levels of forces 
and armaments within the Pact and the organisa-
tion of the joint armed forces of the Pact coun-
tries. More generally, the Political Consultative 
Committee is the body through which the mem-. 
hers of the Warsaw Pact consult "on their com-
mon interests" and its steps to further the 
"economic and cultural co-operation of the part-
ners". In practice, the work of the CMEA 
(formerly COMECON) in the domain of economic 
affairs has meant that the Warsaw Pact con-
centrates primarily on defence and political 
problems. 
11. The Political Consultative Committee is 
composed of either the First Secretaries of the 
Communist Parties of the member States, or of 
the Heads of Government and their assistants, 
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Ministers for Foreign Affairs and Ministers of 
Defence or of the armed forces of the Warsaw 
Pact countries and its meetings are held at the 
appropriate level according to the importance and 
nature of the subject matter. Since the Political 
Consultative Committee does not meet on a 
regular and systematic basis 1 there is a perma-
ment commission in Moscow which prepares 
foreign policy recommendations on questions of 
importance to the member States. The composi-
tion of the Permament Commission, which meets 
in secret, is not known. 
12. The unified command of Pact armed forces 
has the tasks of increasing the defensive capa-
bility of the Warsaw Pact, preparing military 
plans in case of war and deciding on the 
deployment of troops assigned to the Warsaw 
Pact. The Supreme Commander of the armed 
forces has always been- as could be foreseen-
a Soviet officer, and is at present Marshal 
Gretchko. According to the Soviet military struc-
ture, the Supreme Commander is assisted by 
a general staff which includes representatives 
of the general staffs of the member States and is 
assisted by the Ministers of Defence (who in 
Eastern European Communist States are gen-
erally the Commanders-in-Chief of their national 
forces) or, in practice, their military representa-
tives. In practice the command is Soviet con-
trolled and dominated by the Russians, and the 
national representatives probably act merely as 
observers or liaison officers. The unified com-
mand does not, then, resemble the integrated 
military staffs of the NATO commands. 
(iv) The military work of the Warsaw Pact 
13. Although during the early years of the 
Warsaw Pact the Soviet Union continued its 
policy of basing its military planning on its own 
forces, since the forces of the Warsaw Pact 
countries played a totally subordinate role as 
allotted to them by the Soviet Union, in the late 
1950s the Soviet Union developed a new military 
policy in which the other Eastern European 
countries had to make a greater military contri-
bution in jointly planned defensive and offensive 
1. The Political Consultative Committee has met in 
January 1956, May 1958, April 1959, February 1960, 
March 1961, August 1961, September 1961, January 1962, 
June 1962, February 1963, July 1963, January 1965 and 
July 1966. It is possible that other, secret, meetings of 
the Committee have been held. 
8. La piece maitresse du traite est !'article 4 
qui stipule : « En cas d'agression armee en Eu-
rope contre un ou plusieurs Etats signataires du 
traite, de la part d'un Etat quelconque ou d'un 
groupe d'Etats, chaque Etat signataire du trai-
te... accordera a l'Etat ou aux Etats victimes 
d'une telle agression une assistance immediate, 
individuellement ou par entente avec les autres 
Etats signataires du traite, par tous les moyens 
qui lui sembleront necessaires, y compris l'emploi 
de la force armee. » Cet engagement de defense 
mutuelle est plus explicite et d'une plus grande 
portee que !'engagement comparable inscrit dans 
le Traite de l'Atlantique nord, aux termes duquel 
une partie au traite ne s'engage qu'a « telle 
action qu'elle jugera necessaire» en cas d'attaquc. 
9. Les autres dispositions importantes du traite 
sont inscrites dans les articles 5 et 6 qui etablis-
sent un commandement unifie des forces arm.ees 
des pays du Pacte de Varsovie ainsi qu'un comite 
consultatif politique charge d'assurer les consul-
tations envisagees par le traite. Le traite est 
entre en vigueur pour une duree de vingt ans; 
il le restera pendant les dix annees suivantes 
pour les parties contractantes qui, une annee 
avant !'expiration de cette periode, n'auront pas 
denonce le traite. 
(ifi) Les organismes 
10. Les deux principaux organismes du Traite 
de Varsovie sont le commandement unifie des 
forces arm.ees du Pacte et le Comite consultatif 
politique dont les sieges respectifs se trouvent a 
Moscou. Le Comite consultatif politique coor-
donne les activites du Pacte de Varsovie. Il est 
neanmoins habilite a examiner et a trancher les 
questions de politique generale concernant les 
niveaux des forces et des armements au sein du 
Pacte, ainsi que !'organisation des forces arm.ees 
communes des pays membres. De faGon plus gene-
rale, ce comite est l'organe par l'interm.ediaire 
duquel les pays membres se consultent sur « leurs 
interets communs » et sur les mesures a prendre 
pour « encourager la cooperation economique et 
culturelle des partenaires ». En fait, les activitcs 
du Conseil d'aide mutuelle economique (C.A.M.E., 
anciennement COMECON) dans le domaine eco-
nomique signifient que !'Organisation du Traite 
de V arsovie se preoccupe essentiellement des 
questions militaires et politiques. 
11. Le Comite consultatif politique · se compose 
soit des premiers secretaires des partis commu-
nistes des Etats membres, soit des chefs de gou-
vernement et de leurs adjoints, des miriistres des 
1'23 
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affaires etrangeres et de la defense ou des forces 
arm.ees des pays membres ; ses reunions se tien-
nent au niveau qui convient a !'importance et a 
la nature des questions a l'ordre du jour. Etant 
donne que ce comite ne se reunit pas systemati-
quement a date fixe \ une commission perma-
nente siege a Moscou pour preparer les recom-
mandations de politique etrangere sur les ques-
tions interessant les Etats membres. La compo-
sition de la commission permanente, dont les 
reunions sont tenues secretes, reste inconnue. 
12. Le commandement unifie des forces arm.ees 
du Pacte est charge de consolider leur capacite 
defensive, de preparer les plans militaires en cas 
de guerre et de decider du deploiement des trou-
pes affectees a !'organisation. Comme on pouvait 
le prevoir, le commandant en chef des forces 
arm.ees a toujours ete un officier sovietique qui 
est, a l'heure actuelle, le Marechal Gretchko. Con-
form.ement a !'organisation militaire sovietique, 
ce commandant en chef est assiste d'un etat-
major general qui groupe les representants des 
etats-majors generaux des Etats membres, ainsi 
que des ministres de la defense (faisant generale-
ment fonction, dans les pays communistes d'Eu-
rope orientale, de commandants en chef des 
forces arm.ees nationales) ou, dans la pratique, de 
leurs representants militaires. En fait, le com-
mandement est place sous le controle et la domi-
nation sovietiques et les representants nationaux 
ne jouent probablement que le role d'observateurs 
ou d'officiers de liaison. Ce commandement uni-
fie ne ressemble done pas aux etats-majors inte-
gres des commandements de l'O.T.A.N. 
(iv) Les activites militaires du Pacte de Varsovie 
13. Pendant les annees qui suivirent la signa-
ture du Traite de Varsovie, l'Union Sovietique 
continua a fonder ses plans militaires sur ses 
propres forces, les forces des pays membres 
jouant le role subordonne qui leur etait fixe. A la 
fin des annees 50, 1 'Union Sovietique elabora une 
nouvelle politique militaire dans le cadre de la-
queUe les autres Etats d'Europe orientale durent 
fournir une contribution militaire accrue aux 
operations defensives et offensives preparees en 
I. Le Comite oonsultatif politique s'est r~uni en janvier 
1956, mai 1958, avril 1959, fevrier 1960, mars 1961, 
aoftt 1961, septembre 1961, janvier 1962, juin 1962, 
f~vrier 1963, juillet 1963, janvier 1965 et juillet 1966. 11 
est possible que d'auties reunions, de oaraotere secret, 
aient ~galement eu lieu. 
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operations. In September 1961 the Defence Minis-
ters of the Warsaw Pact countries held their first 
meeting devoted entirely to military matters. In 
October 1961, Soviet, Soviet occupied zone, Polish 
and Czech forces 1 carried out a major joint field 
exercise. Since then combined training exercises 
have become part of a regular training pro-
gramme. These exercises have led to better co-
ordination of the individual national forces and 
staffs and the development of common views 
concerning methods of nuclear and conventional 
warfare. In some cases the exercises have been 
directed by generals from different member 
States of the Pact, according to which country 
has acted as host to the exercises. In this respect, 
the capacity of the forces of the Warsaw Pact 
countries to conduct large-scale operations, which 
has been improved progressively through joint 
exercises in different theatres, is the most striking 
result of the Soviet efforts to strengthen their 
global potential. 
14. In recent years the Soviet Union has actively 
promoted the modernisation and re-equipment of 
the armed forces of the Warsaw Pact allies which 
·total about 1.5 million men. The Pact armies are 
mainly equipped with standardised weapons as 
used in the Soviet army, made mainly in Russia. 
The Pact forces are now equipped with modern 
T-54, T-55 and T-62 tanks, anti-tank missiles, self-
propelled guns, interceptor (MiG-21) planes and 
fighter-bombers. The training given to the forces 
of the member countries prepares them for 
fighting under conventional as well as nuclear 
conditions. It has been reported that all the 
members of the Warsaw Pact with the exception 
of Albania, have been equipped with tactical 
nuclear missiles and aircraft capable of delivering 
nuclear weapons. As far as is known, nuclear 
warheads continue to be kept under Soviet con-
trol. The degree of standardisation of weapons 
and equipment achieved in the Warsaw Pact does 
not contrast unfavourably with the diversity that 
characterises NATO in this respect. This under-
lines once again the fact that NATO and WEU 
should considerably increase their attempts to 
secure the joint production of armaments. 
I. For details of Soviet and Warsaw Pact forces and 
defence budget!! see Appencfut U. 
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15. Particular attention seems to have been paid 
to the integration of Soviet occupied zone, Polish 
and Czech forces into Soviet operational plans -
these forces are better equipped and trained than 
those of the other Pact countries. This so-called 
"Northern tier" area would have a special impor-
tance in the event of a Soviet attack on the West 
as a concentration area for attacking units of 
the "first strategic echelon" and supply bases. 
16. It can be supposed that the Soviet Union 
has planned to use the armed forces of the 
Warsaw Pact countries in the first place in the 
framework of a security system of Eastern 
Europe and as a means of pressure against the 
West. 
17. The question arises of the reliability of the 
forces of the Warsaw Pact members. How far can 
the Soviet Union trust them to fight whole-
heartedly and enthusiastically in the Soviet 
interest, if need be 1 The loyalty of Warsaw Pact 
States will depend basically on the causes of the 
war, on initial success, and on national interests. 
18. Soviet forces themselves are mainly con-
centrated in the "Northern tier", and this together 
with the assignment of the majority of the forces 
made available to the Warsaw Treaty by other 
member States in this area would indicate that, 
apart from their important security role, the 
planning and disposition of the Warsaw Pact 
forces are considered essentially in the terms of 
an East-West conflict in Europe. Even a reduc-
tion of the Soviet troops in East Germany would 
not reduce the threat, since the withdrawn units 
could be reintroduced rapidly and camouflaged. 
Further, the nature of the Soviet threat is 
constantly changing : for instance, the Soviet 
Union is engaged on the conversion of boats of its 
fishing fleet into missile-bearing craft. 
19. Whereas, at first, the main use of the 
Warsaw Pact to the Soviet Union was the legal 
justification it provided for the stationing of 
Soviet troops in Eastern Europe, since the 
Hungarian revolution of 1956 the Soviet Union 
has concluded status-of-forces agreements with 
the countries of Eastern Europe to provide, in 
each case, a bilateral basis for the stationing of 
its forces in the host countries. These forces are 
distributed as follows : East Germany, 20 divi-
sions; Hungary, four divisions; Poland, two 
commun. En septembre 1961, les ministres de la 
defense des pays membres tinrent leur premiere 
reunion entierement consacree aux questions mili-
taires. En octobre de la meme annee, des forces 
sovietiques zonales, polonaises et tcheques 1 parti-
ciperent a d'importantes manamvres communes. 
Depuis lors, les exercices d'entrainement combi-
nes font partie du programme d'entrainement 
normal. lls se sont traduits par une meilleure 
coordination des forces et des etats-majors natio-
naux ainsi que par la mise au point de concep-
tions communes en ce qui concerne la conduite de 
la guerre nucleaire et conventionnelle. lls se sont 
deroules, dans certains cas, sous la direction de 
generaux de nationalites differentes. A cet egard, 
!'aptitude des forces du Pacte de Varsovie a con-
duire des operations militaires de grande enver-
gure, qui s'est progressivement amelioree grace 
a la participation a des exercices communs dans 
diverses conditions, est le resultat le plus frap-
pant des efforts deployes par les Sovietiques 
pour renforcer leur potentiel global. 
14. Au cours des dernieres annees, l'Union So-
vietique a activement encourage la modernisation 
et le reequipement des forces armees de ses allies, 
dont l'effectif total s'eleve a 1.500.000 hommes 
environ. Ces forces sont equipees notamment 
d'armes standardisees utilisees dans l'armee sovie-
tique et fabriquees principalement en Russie. 
Elles sont desormais dotees d'un materiel mo-
derne: chars T-54, T-55 et T-62, engins anti-
chars, canons automoteurs, intercepteurs (Mig-
21) et chasseurs bombardiers. L'entrainement au-
quel sont soumises les forces des Etats membres 
les prepare au combat dans les conditions d'une 
guerre classique aussi bien que nucleaire. Tous 
les Etats membres du Pacte de Varsovie, a !'ex-
ception de l'Albanie, auraient ete equipes d'en-
gins tactiques et d'avions capables d'emporter 
des armes nucleaires. Pour autant qu'on le sache, 
les ogives nucleaires sont maintenues sous con-
trole sovietique. La comparaison entre le degre de 
standardisation realise en matiere d'armements 
et de materiel au sein du Pacte de Varsovie et 
la diversite qui caracterise l'O.T.A.N. dans ce 
domaine n'est done pas defavorable a la premiere 
organisation. Elle souligne une fois de plus la 
necessite d'un accroissement considerable des 
efforts deployes, dans le cadre de l'O.T.A.N. et 
de l'U.E.O., pour parvenir a une production en 
commun des armaments. 
1. Pour plus de details oonoerna.nt lea forees aovietiques 
et oelles du Paote de Varaovie, ainsi que les budgets de 
defense, voir annexe II. 
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15. Les plans operationnels sovietiques semblent 
s'etre surtout attaches a integrer les forces zona-
les, polonaises et tcheques, qui sont mieux equi-
pees et entrainees que celles des autres pays 
membres. Ce « flanc nord », comme on l'appelle, 
revetirait une importance particuliere en cas 
d'attaque sovietique contre l'Occident ; il servi-
rait en effet de zone de concentration pour les 
unites offensives du « premier echelon strate-
gique » et les bases de ravitaillement. 
16. I1 est vraisemblable que l'Union Sovietique 
envisage d'utiliser les forces armees du Pacte de 
Varsovie dans le cadre d'un systeme destine a 
assurer la securite de !'Europe orientale, et 
qu'elle les considere comme un moyen de pression 
contre l'Occident. 
17. I1 s'agit de savoir queUe confiance l'Union 
Sovietique peut accorder aux forces de ses parte-
naires du Pacte de Varsovie. Dans quelle mesure 
peut-elle escompter qu'elles se battraient de 
gaite de creur et avec enthousiasme pour defen-
dre ses interets propres le cas echeant ? La loyaute 
des Etats du Pacte de Varsovie dependra essen-
tiellement des causes de la guerre, du succes ini-
tial et des interets nationaux. 
18. La concentration de la majorite des forces 
sovietiques sur le « flanc nord » et !'affectation, 
a cette meme zone, de la plus grande partie des 
forces mises a la disposition de !'organisation par 
les autres Etats membres, semblent indiquer que, 
mis a part le role important qui leur revient en 
matiere de securite interieure, la planification 
et le deploiement des forces du Pacte sont essen-
tiellement fonction de l'eventualite d'un conflit 
est-ouest en Europe. D'ailleurs, une reduction des 
troupes sovietiques stationnees en Europe orien-
tale n'entrainerait pas une diminution de la me-
nace, puisque les unites en question pourraient 
toujours etre ramenees rapidement et camouflees. 
En outre, la nature de la menace sovietique est 
en constante evolution : ainsi, 1 'Union Sovietique 
s'attacherait actuellement a convertir ses chalu-
tiers en unites porteuses d'engins. 
19. A l'origine, le Pacte de Varsovie a surtout 
servi a 1 'Union Sovietique de justification Iegale 
pour le stationnement de ses troupes en Europe 
orientale, mais, depuis la revolution hongroise de 
1956, elle a conclu, avec les pa.ys est-europeens, 
des accords bilateraux sur le statut des forces lui 
permettant, dans chaque cas, de maintenir ses 
forces dans les pays Mtes. Ces forces se repartis-
sent comme suit : Allemagne de l 'est, 20 divi-
sions ; Hongrie, 4 divisions ; Pologne, 2 divi-
sions. Dans ce contexte, les principaux mobiles 
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divisions. The main motives of the Soviet Union 
in this context are evidently as follows. First, 
the stationing of its forces and missile units in 
Eastern European countries under the political 
and legal cover provided by the Treaty. Second, a 
forward defensive screen protecting the Soviet 
Union is maintained. Third, the Soviet forces 
form the core of the increasingly important 
attempts to transfer the Warsaw Pact into a 
genuine co-operative joint defence system ; also, 
these forces have to be considered as pressure 
forces for threatening the West. Finally, this 
provides for the internal security of Eastern 
Europe, which accounts for the large numbers 
of conventional forces required in this area, which 
goes with the Soviet wish to ensure that the regi-
mes in power in Eastern Europe are favourable 
to the Soviet Union. 
(11) The political work of the Warsaw Pact 
20. The Warsaw Pact has always been at least 
as valuable to the Soviet Union for politieal 
reasons as for military ones. First of all, the 
Warsaw Pact has enabled the Soviet Union to 
exploit by propaganda means the fears and 
suspicions which still exist in the countries of 
Eastern Europe of the Federal Republic of 
Germany. The fears and suspicions are directed 
at: 
(a) German reunification; 
(b) possible territorial claims concerning 
Poland and Czechoslovakia ; 
(c) the possibility of granting the Federal 
Republic a voice in the use of a jointly 
controlled nuclear force in NATO ; 
(d) the strict application of the "Hallstein 
doctrine". 
Outwardly, it was Germany's rearmament and 
admission to NATO that provided the Soviet 
Union with the probably long awaited pretext for 
establishing the Warsaw Pact. The Soviet Union 
has always encouraged the Eastern European 
States to regard it as their natural ally and pro-
tector against NATO and the Federal Republic. 
Its propaganda policy of denouncing "German 
revanchism" and "German militarism" have been 
of considerable assistance to the Soviet Union in 
ma1ntaining its position of leadership in Eastern 
Europe. The German Government's "Peace Note" 
of 25th March 1966 is evidence that it is now 
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taking positive steps to counter Eastern European 
propaganda charges. 
21. Further, through the stationing of its forces 
and missile sites in Warsaw Pact countries, the 
Soviet Union has been able to show its "presence" 
in a form that it is difficult for the people of the 
Eastern European countries to ignore. Soviet 
military intervention in revolutions in the Soviet 
occupied zone and in Hungary is proof that 
Soviet forces in this area are quickly and 
ruthlessly used to crush any political and military 
attempts to replace the existing governments. This 
benefits not only the Soviet Union but the poli-
tical leaders of these Eastern European countries, 
whose position is secured against violent changes 
by the presence of Soviet forces. 
22. During a period when the countries of 
Eastern Europe have been anxious to gain a 
greater degree of national independence vis-a-vis 
the Soviet Union in the management of their 
foreign and economic policies, the Warsaw Pact 
and the CMEA have provided the Soviet Union 
with means through which they obtained a 
greater degree of cohesion within the eastern bloc. 
In its dealings with the Chinese People's Republic, 
the Soviet Union has been able to use the Warsaw 
Pact to maintain a show of unity on the part of 
the Eastern European communist world. China's 
accusations that Moscow was a revisionist and 
divisive factor in the communist world have been 
denied in communiques issued by the Political 
Consultative Committee, and in general the Soviet 
Government has sought to maintain the loyalty 
of the Eastern European regimes to it as leader 
of the communist world through pressures 
brought to bear in the Warsaw Pact and CMEA. 
Following Albania's alignment with the Chinese 
People's Republic in the Sino-Soviet dispute the 
Albanian representatives were not allowed to take 
part in a meeting of the Political Consultative 
Committee in Moscow in June 1962. Since its 
decision to go along with China, Albania has, in 
practice, withdrawn from the Warsaw Pact. 
23. Most recently, the Soviet Union has tried to 
use the Political Consultative Committee "for the 
purpose of consultations". The Soviets have 
found, however, that in these "consultations" 
their voice no longer inevitably prevails. In 
record time some Eastern European countries 
gained a certain independence from Moscow 
de 1 'Union Sovietique sont, de toute evidence, les 
suivants. Premierement, le stationnement de se1:1 
forces et de ses unites d'engins dans les pays 
d'Europe orientale est rendu possible par la 
couverture politique et juridique fournie par le 
traite. Deuxiemement, l'Union Sovietique est 
ainsi protegee par un ecran defensif avance. Troi-
siemement, les forces sovietiques se trouvent au 
centre des efforts croissants qui sont deployes 
pour transformer le Pacte de V arsovie en un sys-
teme de defense commune base sur une coopera-
tion veritable ; elles constituent egalement un 
moyen de pression contre l'Occident. Enfin, ce 
dispositif garantit la securite interieure de l'Eu-
rope, ce qui explique la presence de fOl'ces ·clas-
siques considerables dans cette zone ; 1 'Union 
Sovietique tient a s'y assurer, par ailleurs, la 
faveur des regimes au pouvoir. 
(11) Les actiuiUs poUtiques du Pacte~de Varsovie 
20. L'Union Sovietique a toujours considere que 
le Pacte de V arsovie avait au moins autant de 
valeur politique que militaire. Tout d'abord, le 
Pacte lui a permis d'exploiter, par le biais de la 
propagande, les craintes et les suspicions qu'en-
tretiennent encore les pays de l 'Europe orientale 
a l'egard de la Republique Federale d'Allema:gne. 
Ces craintes et ces suspicions visent ~ 
(a) la reunification de l'Allemagne; 
(b) les revendications territoriales qui pour-
raient etre formulees contre la Pologne 
et la Tchecoslovaquie ; 
(c) la participation eventuelle de la Repu-
blique federale a l'emploi d'une force 
nucleaire de l'O.T.A.N. controlee en 
commun; 
(d) I' application stricte de la « doctrine 
Hallstein :. . 
C'est en apparence le rearmement de l'Allemagne 
et .son adhesion a l'O.T.A.N. qui ont fourni a 
l'Union Sovietique le pretexte- qu'elle attendait 
probablement depuis longtemps- pour conclurc 
le Pacte de Varsovie. L'Union Sovietique a tou-
jours encourage les Etats d'Europe orientale a la 
considerer comme leur allie et protecteur nature! 
contre l'O.T.A.N. et la Republique federale. Sa 
propagande visant a denoncer le « revanchisme » 
et le « militarisme :. allemands l'ont largement 
aidee a maintenir son hegemonie en Europe 
orientale. Le « plan de paix » du gouvernement 
allemand du 25 mars 1966 montre nettement 
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qu'il prend actuellement des mesures positives 
pour refuter les accusations de la propagande en 
provenance de l'est. 
21. En outre, le stationnement de ses forces et 
!'implantation de ses bases d'engins dans les pays 
du Pacte ont permis a l 'Union Sovietique de ma-
nifester sa « presence » sous une forme que les 
peuples de ces pays peuvent difficilement igno-
rer. L'intervention armee de l'Union Sovietique 
dans les revolutions qui 'Ont eu lieu dans sa zone 
d'occupation et en Hongrie, apporte la preuve 
que les forces sovietiques stationnees dans cette 
region sont rapidement et brutalement utilisees 
pour eeraser n'importe queUe tentative politique 
ou militaire visant a remplaeer les gouverne-
ments existants. Cet etat de ehoses beneficie non 
seulement a l 'Union Sovietique, mais egalemem 
aux dirigeants politiques d'Europe orientale que 
la ·presence des forces sovietiques met a l'abri des 
coups de foree. 
22. A l'epoque ou les pays d'Europe orientale 
se preoccupaient d'accroitre leur independance 
en matiere de politique etrangere et economique 
vis-a-vis de l'Union Sovietique, le Pacte de Var-
sovie et le C.A.M.E. ont offert a cette derniere 
les moyens d'assurer une plus grande cohesion au 
sein du bloc oriental. Dans ses demeles avec la 
Republique populaire chinoise, l'Union Sovie-
tique a pu utiliser le Pacte de V arsovie pour 
maintenir un semblant d'unite au sein du monde 
communiste d'Europe orientale. Les accusations 
de la Chine tendant a presenter Moscou comme 
un element de revisionnisme et de division au 
sein du bloc communiste ont ete refutees dans 
des communiques publies par le Comire consul-
tatif politique et, d'une maniere generale, le gou-
vernement sovietique s'est efforce, par des pres-
sions, au sein du Pacte et du C.A.M.E., de con-
server la fidelite des regimes est-europeens a son 
egard, en tant que leader du monde communiste. 
En raison de l'alignement de l'Albanie sur la 
Chine communiste dans le conflit sino-sovietique, 
les representants de l'Albanie n'ont pas ete auto-
rises a participer a la reunion du Comite consul-
tatif politique qui s'est tenue a Moscou en juin 
1962. Depuis qu'elle a decide de faire cause com-
mune avec la Chine, l'Albanie s'est, en fait, reti-
ree du Pacte de Varsovie. 
23. Tout recemment, l 'Union Sovietique s'est 
efforcee d'utiliser le Comite consultatif politique 
«a des fins de consultations». Toutefois, les 
Russes se sont aper~us qu'au cours de ces « con-
sultations», leur avis ne prevalait plus inevita-
blement. Certains pays ·d'Europe orientale ont 
acquis, en un temps record, une certaine .indepen-
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concerning questions of foreign policy, including 
their relations with the West, questions of eco-
nomic planning and development, and intra-bloc 
relations. Thus the Political Consultative Com-
mittee seems to provide a forum in which dif-
ferent members of the Pact engage in a fairly 
genuine "dialogue". 
24. At its meeting in Warsaw in January 1965, 
the Political Uonsultative Uommittee considered 
means of countering the American proposals for 
the establishment of a multilateral nuclear force 
in NA'l'O. 1f such a force were set up the Warsaw 
powers declared that they would be "compelled 
to take the defence measures necessary to ensure 
their security". By this time the Soviet Union 
had already started to provide its Eastern Euro-
pean allies with atomic missiles and aircraft 
capable of delivering nuclear bombs. It was now 
confronted with the questiOn of whether it was 
prepared to provide the Eastern European coun-
tries with nuclear warheads. ln fact, it is by no 
means clear to what extent the members of the 
Warsaw l'act have access to or control over 
nuclear weapons, though it is generally con-
sidered that the Russians retain control over 
nuclear warheads and bombs. 
25. The Soviet Government openly recognised in 
1965 the need to strengthen the unity of the 
Warsaw Pact. Mr. Brezhnev stated in mid-
September: "The current situation placed on the 
agenda the further perfection of the Warsaw 
!'act OrganisatiOn. We are all prepared to work 
diligently in order to find the best solution." 
The series of bilateral discussions between Eastern 
European leaders which were held towards the 
end of 1965 were concerned with this need and 
Mr. Brezhnev acknowledged that there w~ a 
need to establish, within the Warsaw Pact, "a 
permanent and operating mechanism for con-
Sidermg urgent problems". 
26. The aspirations for greater national auton-
omy in pohcy-makmg on the part of the Eastern 
European countries have probably been helped by 
the pressures to which the Soviet Union has been 
subJect in the light of its dispute with Uhin~. 
Politically, despite· its vast miltary and economic 
resources, the :Soviet Union now has greater need 
of the support and backing of its .Blastern Euro-
pean allies than ever before. This situation may 
largely account for the extraordinary nature of 
the .Political Uonsultative Uommittee meeting at 
Bucharest in July 1966. 
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(vi) The Bucharest meeting 
27. The most recent meeting of the Political 
Consultative Committee, in Bucharest, held on 
4th and 5th July 1966, was at the highest level 
with, for instance, Mr. Brezhnev representing 
the Soviet Communist Party and Mr. Ceausescu 
representing the Rumanian Communist Party. In 
view of the way in which Rumania has recently 
been asserting its independence of the Soviet 
Union over foreign policy and economic matters, 
this meeting was of particular interest and impor-
tance. Before the meeting Mr. Ceausescu stated 
on 13th June : "We feel it is high tlme to abollsh 
the military blocs, in such a way as to allow the 
people to develop co-operative relations without 
any hindrance." He added that it was necessary 
to work "to obtain the withdrawal of non-Euro-
pean troops from Europe, for the withdrawal of 
all foreign troops statiOned on the territory of 
another country, for the elimination of military 
bases and for the ending of any danger caused 
by nuclear weapons to the life of the peoples o.f 
Europe". On the other side it was known that 
the :Soviet Union was anxious to strengthen the 
political structure of the Warsaw Pact so as to 
obtain a more coherent and unified Eastern Euro-
pean political viewpoint to support the Soviet 
Union. 
28. To judge from the resounding but incon-
sistent Declaration on European Affairs 1 pub-
lished following the meetmg, the Soviet Union 
secured the support of its Eastern European 
allies for its proposal of convening a general 
European conference to discuss European se~u­
rity and the establishment of wider co-op~ratlon 
in Europe. It failed, however, to obtam the 
agreement of its allies concerning the strength-
enmg of the Warsaw Pact in the politica~ field 
and the introduction of more closely co-ordmated 
and centralised working methods in the Pact. The 
Rumanians on their side seemed, apart from 
thwarting the Soviet desire to build up the poli-
tical solidarity of the Pact, to have gained the 
agreement of the Conference ~o.r their .propo~ 
that the existing multilateral military alhances m 
Europe be aboliShed. 'l'he DeclaratiOn states that 
in the case of the North Atlantic Alliance 
ending its activities, the Warsaw Treaty would 
lose its validity. The socialist States solemnly 
1. See Appendix Ill. 
dance a l'egard de Moscou en matiere de politi-
que etrangere pour ce qui est, notamment, des 
relations avec l'Occident, des questions de plani-
fication et d'expansion economique et des rela-
tions a l'interieur du Pacte. Le Comite consulta-
tif politique fournirait done un forum au sein 
duquel les divers membres du Pacte peuvent 
engager un «dialogue» relativement authen-
tique. 
24. Lors de sa reunion a Varsovie en janvier 
1965, le Comite consultatif politique a envisage 
les moyens de faire obstacle aux projets ameri-
cains de creation d'une force nucleaire multilate-
rale de l'O.T.A.N. Les Etats membres du Pacte 
ont declare que, si cette force etait creee, ils 
seraient « contraints de prendre les mesures de 
defense necessaires pour assurer leur securite ». 
A cette epoque, !'Union Sovietique avait deja 
commence d'equiper ses allies est-europeens en 
engins et en avions capables de transporter des 
bombes nucleaires. La question s'est alors posee 
de savoir si elle etait prete a leur fournir egale-
ment des ogives nucleaires. On ne connait pas 
exactement la formule suivant laquelle les Etats 
inembres du Pacte ont acces aux armes nucleaires 
ou exercent sur elles un controle, mais on pense 
generalement que le controle des ogives et des 
bombes nucleaires reste probablement un privi-
lege sovietique. 
25. Le gouvernement sovietique a ouvertement 
reconnu, en 1965, la necessite de renforcer !'unite 
du Pacte de V arsovie. M. Brejnev a declare a la 
mi-septembre : « La conjoncture actuelle met ii. 
l'ordre du jour le perfectionnement de !'organisa-
tion du Traite de Varsovie. Nous sommes tous 
prets a reuvrer avec diligence en vue de trouver 
la meilleure solution. » Toutes les discussions 
bilaterales engagees entre les dirigeants de !'Eu-
rope de l'est, vers la fin de 1965, ont porte sur 
cette necessite, et M. Brejnev a reconnu qu'il 
convenait d'etablir, au sein du Pacte de Varsovie, 
« un organisme permanent de gestion charge 
d'examiner les problemes urgents ». 
26. Les .aspirations a une plus grande autonomic 
nationale en matiere politique, manifestees par 
les pays de !'Europe de l'est, ont probablement 
ete encouragees par les pressions auxquelles 
!'Union Sovietique s'est trouvee soumise apropos 
de son differend avec la Chine. Politiquement, en 
depit de ses immenses ressources militaires et 
economiques, !'Union Sovietique a, aujourd'hui 
plus que jamais, besoin du soutien et de l'appui 
croissants de ses allies d'Europe de l'est. Cette 
situation explique peut-etre, en grande partie, le 
caractere extraordinaire de la reunion du Comite 
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consultatif politique qui s'est tenue a Bucarest 
en juillet 1966. 
(vi) La reunion de Bucarest 
27. La toute derniere reunion du Comite consul-
tatif politique, qui s'est tenue les 4 et 5 juillet 
1966 a Bucarest, a eu lieu au niveau le plus 
eleve, avec la participation, notamment, de M. 
Brejnev, representant le parti communiste sovie-
tique, et de M. Ceausescu, representant le parti 
communiste roumain. Etant donne la maniero 
dont la Roumanie avait recemment affirme son 
independance a l'egard de !'Union Sovietique en 
matiere de politique etrangere et economique, 
cette rencontre revetait done une importance et 
un interet particuliers. A vant la reunion, M. 
Ceausf'SCu avait declare le 13 juin : « 11 est grand 
temps de liquider les blocs militaires afin que les 
peuples puissent developper sans entrave leurs 
relations de cooperation. » Il avait ajoute qu'il 
etait necessaire d'reuvrer «en vue du retrait des 
troupes non europeennes d'Europe, du retrait de 
toutes les troupes etrangeres stationnees sur ie 
territoire d'un autre pays, de !'elimination des 
bases militaires et de la suppression du danger 
que font peser sur la vie des peuples europeens 
les armes nucleaires. » On savait, par ailleurs, 
que l'Union Sovietique se preoccupait de renfor-
cer la structure politique du Pacte de maniere 
a obtenir, de ses allies est-europeens, un soutien 
politique plus coherent et plus unifie. 
28. Si l'on en croit la declaration retentissante, 
mais sans grande coherence, publiee sur les ques-
tions europeennes 1 a l'issue de la reunion, 
!'Union Sovietique est parvenue a faire appuyer, 
par ses allies d'Europe orientate, sa proposition 
de reunir une conference pan-europeenne sur le 
probleme de la securite europeenne et de !'insti-
tution d'une cooperation elargie en Europe. Tou-
tefois, elle n'a pas obtenu leur accord en ce qui 
concerne le renforcement du Pacte de Varsovie 
dans le domaine politique et !'introduction d'uno 
cooperation et d'une centralisation accrues en cc 
qui concerne les methodes de travail. Outre le 
fait qu'ils se sont opposes au desir sovietique 
d'accroitre la solidarite politique du Pacte, les 
Roumains, pour leur part, semblent avoir obtenu 
!'accord de la conference sur leur proposition de 
liquidation des alliances militaires multilaterales 
existant en Europe. La declaration affirme en 
effet : « ... Au cas ou !'Alliance nord-atlantique 
cesserait toute activite, le Traite de V arsovie 
1. Voir annexe m. 
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reaffirm that they are ready to proceed with the 
simultaneous abolition of these Alliances. [The 
bilateral treaties and links between the Warsaw 
Pact members remain, however, untouched by this 
development, there being no comparable coun-
terpart in the West.] But if the members of 
the North Atlantic Treaty Organisation are not 
ready to accept the complete suppression of the 
two military groupings, the signatory States of 
the Declaration consider that it is nonetheless 
reasonable to reach, already, an agreement con-
cerning the suppression of the military organisa-
tions. However, as long as the North Atlantic 
bloc continues to exist, the signatory countries of 
the Warsaw Treaty are resolved to reinforce their 
strength and their defensive capacity. A separate 
declaration condemned American "aggression" in 
Vietnam but, as far as action in Vietnam was 
concerned it confined itself to talking of sending 
"means of defence, materials, equipment and 
specialists" to Vietnam. 
29. Most of the members of the Warsaw Pact 
seek to reduce tensions in Europe and hope for 
an inner European settlement of outstanding 
issues from which they wish to exclude the United 
States. A reply given by President Novotny of 
Czechoslovakia to Lord Thomson in the course of 
a recent interview illustrates this approach. Lord 
Thomson asked if the Soviet Union and the 
United States should take part in the European 
Security Conference. President Novotny replied : 
"The Soviet Union is a European power and 
could not be excluded from a European settle-
ment. The United States is in a different situa-
tion. We in Europe do not insist on discussing 
the problems of the United States in the context 
of the Organisation of American States." In 
practice, however, the proposal for an all-
European security conference is vague concern-
ing who is to be invited, especially since, accord-
ing to other Soviet statements, the United States 
are not to be excluded at any price. 
30. The second part of my report deals with the 
position of Western European States concerning 
East-West relations following the Bucharest meet-




The Warsaw Pact and the West 
31. The first question that should be considered 
by the West in studying the Wa~saw Pac~ .is to 
what extent does this alliance constitute a military 
threat to western security. From his study of the 
present state of the Warsaw Pact your Rappor-
teur concludes that because of the dominant 
position of the Soviet Union the policy of the 
Warsaw Pact is not of a defensive nature only. 
This study already shows the existence of a 
gigantic military potential of the most J?-Odern 
kind the military and political use of which has 
been' demonstrated repeatedly in the past and 
recently. Examples include the manoeuvre 
"October Storm 1965" and manoeuvres around 
Berlin and the exercise "Moldau" of 1966. The 
policy of the Warsaw Pact States is determin~d 
by the authoritative leadership of the CommuniSt 
Party of the Soviet Union, which is based upon 
Marxist-Leninist ideology which aims at the 
transformation of social, political and economic 
conditions. The communist leaders consider 
Europe, because of its geograp~i<;a!, political ~nd 
economic importance as the decisive mtermediate 
target on their way to the "conquest and trans-
formation of the world". 
32 Since the fall of Stalin, the Soviet Union has 
in. fact turned to a policy of "peaceful coexist-
ence" towards the West ; but it has not only 
maintained its military forces at a very high level, 
it has also continued to increase their combat 
value. The Soviet nuclear arsenal is capable of 
striking, at any time, at any member of the North 
Atlantic Alliance. Further, it is known that the 
strategy of the Soviet generals includes the pos-
sibility of an all-out nuclear wa: as well a~ the 
possibility of limited conflicts With conventiOnal 
weapons. 
33. The military utility of the Warsaw Pact can 
be summed up as allowing the Soviet Union: 
(a) to station its forces and missile units in 
Eastern European countries under the 
political and legal "can10uflage" pro-
vided by the Treaty ; 
(b) to create a very large theatre of opera-
tions with strong units provided with 
modern equipment, trained according to 
deviendrait caduc ... (Les Etats socialistes) reaf-
firment solennellement qu'ils sont prets a liqui-
der simultanement les deux alliances. [Les traites 
et autres accords bilateraux unissant les pays du 
Pacte de Varsovie resteraient done intacts puis-
qu'il n'existe pas de liens comparables entre pays 
occidentaux.] Mais si les Etats signataires du 
Pacte nord-atlantique ne sont pas encore prets a 
supprimer completement ces deux blocs militai-
res, les Etats signataires de la presente declara-
tion considerent qu'il est rationnel de parvenir 
des maintenant a un accord au sujet de la liqui-
dation des organismes militaires ... Dans le meme 
temps, ... tant que le bloc nord-atlantique existera. 
.. .les pays signataires du Traite de V arsovie ... 
sont resolus a accroitre leur force et leur capa-
cite de defense. » Une declaration distincte con-
damnait l'agression americaine au Vietnam, mais, 
en ce qui concerne l'action au Vietnam propre-
ment dite, elle se borne a affirmer que les signa-
taires enverront a ce pays « les moyens de de-
fense, le materiel, l'equipement ainsi que les spe-
cialistes » necessaires. 
29. La plupart des pays du Traite de Varsovie 
cherchent a provoquer une detente en Europe et 
esperent parvenir, entre Europeens, a un regle-
ment des questions en suspens dont ils voudraient 
exclure les Etats-Unis. Une reponse de M. No-
votny, President de la Republique tchecoslova-
que, a Lord Thomson au cours d'une recente 
interview, illustre cette attitude. Lord Thomson 
lui ayant demande si 1 'Union Sovietique et les 
Etats-Unis devraient participer a la conference 
sur la securite europeenne, M. Novotny a repon-
du : « L'Union Sovietique est une puissance euro-
peenne et ne pourrait etre exclue d'un reglement 
europeen. La situation est differente en ce qui 
concerne les Etats-Unis. Nous autres Europeens 
n'insistons pas pour discuter des problemes des 
Etats-Unis dans le cadre de !'Organisation des 
Etats Americains. » La proposition de reunir 
une conference sur la securite europeenne ne 
donne, en fait, aucune precision quant aux pays 
qui seraient invites, d'autant plus que, d'apres 
certaines autres declarations d'origine sovietique, 
les Etats-Unis ne devraient etre exclus a aucun 
prix. 
30. La seconde partie de mon rapport traite de 
la position des pays occidentaux en matiere de 
relations est-ouest, comme suite a la reunion de 
:Bucarest et a la publication de la declaration sur 
la paix et la securite en_ Europe. 
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CHAPITRE 11 
Le Pacte de Varsovie et l'Occident 
31. La premiere question que doit se poser l'Oc-
cident lorsqu'il etudie le Pacte de V arsovie est 
de savoir dans queUe mesure cette alliance me-
nace militairement la securite occidentale. L'etu-
de a laquelle vient de se livrer votre rapporteur 
lui permet de conclure que, du fait de la position 
dominante de l'Union Sovietique, la politique me-
nee par cette organisation n'est pas uniquement 
defensive. Elle revele !'existence d'un gigantes-
que potentiel militaire du type le plus moderne, 
dont l'usage - a des fins aussi bien militaires 
que politiques - a ete illustre abondamment 
dans le passe et, plus recemment, au cours des 
manamvres « Tempete d'octobre 1966 », des ma-
namvres autour de Berlin et de l'exercice « Mol-
dau 1966 », notamment. La politique des pays 
membres du Pacte de Varsovie est determinee 
exclusivement par les dirigeants du parti commu-
niste d'Union Sovietique, dont l'autorite se fonde 
sur l'ideologie marxiste-Ieniniste qui s'est donnee 
pour but de transformer les conditions sociales, 
politiques et economiques. En raison de son im-
portance geographique, politique et economique, 
les dirigeants communistes considerent l'Europe 
comme l'objectif intermediaire decisif sur la voie 
de la conquete et de la transformation du monde. 
32. Depuis la chute de Staline, 1 'Union Sovie-
tique a mene, il est vrai, une politique de « co-
existence pacifique » a l'egard de l'Occident, mais 
elle n'en a pas moins conserve des forces armees 
tres importantes et elle n'a pas cesse d'ameliorer 
leur aptitude au combat. L'arsenal nucleaire so-
vietique est capable de frapper a n'importe quel 
moment n'importe quel pays membre de !'Alli-
ance de l'Atlantique nord. On sait en outre que 
la strategic des generaux sovietiques n'exclut n! 
la possibilite d'une guerre nucleaire totale, m 
celle de conflits locaux du type classique. 
33. En resume, le Pacte de V arsovie permet 
done, du point de vue militaire, a l'Union Sovie-
tique: 
(a) d'installer ses forces et ses bases d'en-
gins dans les pays d'Europe orientale 
sous le « camouflage » politique et juri-
dique approprie ; 
(b) de preparer un vaste theatre d'opera-
tions avec de puissantes unites dotees de 
materiel moderne, entra.inees conforme-
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common principles of command, and 
combat-ready at the shortest notice ; 
(c) to enable the "substitution" of Soviet 
forces in a limited war under favourable 
political conditions ; 
(d) to ensure the internal security of 
Eastern Europe. 
34. Politi<'al1v, your Rapporteur considers that 
the Warsaw Pact is a mechanism whi<'h enables 
the Soviet Union to ensnre the public support of 
its Eastf'rn Enrnnean allies over major issues of 
intf'rnational affairs. su<'h aR the war in Vietnam, 
in the fa<'e of the Chinese biil for the leAilf'rship 
of the communist world. Politi<'ally the Warsaw 
Pact also providf's thf' Soviet Union with a frame-
work, as with the CMEA, within which it <'an 
attempt to counter the moves of individual 
Eastern European <'ountrif's to develop foreign 
and e<'onomic policies independently of the 
Soviet Union. The govf'rnments of the Eastern 
European countries, while in<'reasingly assf'rting 
their relative independence of the Soviet Union 
over trade and foreign relations, nonetheless 
continue to look to the Soviet Union within the 
framework of the Warsaw Treaty as their mili-
tary and politi<'al nrotector aP"ainst what they 
consider to be the "threats" to European security 
posPd by NATO, the rearmed Federal Republic 
of Germanv and such western plans as the crea-
tion of an MIJF or an ANF. Further, the military 
and political "presence" of the Soviet Union in 
these countries guarantees the political stability 
of the present communist governments. 
35. The Soviet idea of a conference on European 
security and the Rumanian proposal that the 
NATO and Warsaw Treaty Alliances should be 
abolished, or at least the military structures of 
these orrranisations dismantled, have now, at the 
July 1966 meeting of the Political Consultative 
Committee, received the agreement of the Warsaw 
Treaty countries as a whole. The governments of 
Western Europe are thus confronted : 
(a) with a offer to negotiate a European 
settlement, and 
(b) with a proposal that they should dis-
mantle NATO in exchange :for too wind-
ing up of the Warsaw Treaty Organisa-
tion, 
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36. As fa!' as the :first proposal is concerned, 
your Rapporteur is anxious that a :final settle-
ment in Europe should be arrived at as soon as 
possible. However, there are preconditions, which 
have been set out on several occasions in the past 
and which must be satisfied if such a settlement 
is to be acceptable to the western powers. These 
include the peaceful reuni:fication of Germany in 
conditions allowing :free elections by universal 
suffrage and the reintegration of Berlin into a 
free and united Germany. Negotiations cannot be 
conducted in the conditions proposed by the com-
munioue isslwd after the Bucharest mf'eting of 
the Political Consultative Committee. This insists 
on the re<'ognition of the existen<'e of two separate 
German Statf's. Furthf'r, your RapportNlr consi-
ders that, at least until a Emopean settlement is 
rf'Mhed, the maintenance of the North Atlantic 
Alli;mf'e and the integrated military structure of 
NATO is essential. 
37. If, as the Warsaw TrPaty countries propose, 
the West abolishes NATO simultaneously with 
the dismantling by the East of the Warsaw Pact, 
the results would, in the view of your Rappor-
teur, be extremely advantageous to the Soviet 
Union. While the dismantling of NATO means 
that the West would lose a comprehensive and 
extremely effective defensive svstem, with an 
integrated military structure which has success-
fully dissuaded the Soviet Union from attempting 
any military adventures in the European theatre, 
the results on the Eastern European side would 
not be equivalent or even comparable. As has 
been pointed out earlier in this report, the mili-
tary threat that is posf'd to Western Europe does 
not come from the Warsaw Pact but from the 
Soviet Union. The :fact of abolishing the two 
Treaty structures, while leaving the defence of 
Western Europe to disjointed and ineffective 
measures on a purely national scale, would still 
leave the Soviet Union, with its enormous con-
ventional and nuclear forces, poised ready to 
strike at Western Europe if it should wish to do 
so. In putting forward this proposal the Warsaw 
Pact powers have made a clever political move 
but one which, in the view of your Rapporteur, 
is unacceptable. Apart from the arrangements 
under the Warsaw Pact which enable the Soviet 
Union to station its forces and missile units, 
which constitute the real military threat to the 
West in Eastern Europe, there is a network of 
bilateral agreements between the Russians and 
the governments of the Eastern European coun-
tries which also provides for such dispositions. 
ment a des principes de commandement 
communs et pretes a combattre dans un 
delai minimum ; 
(c) de « substituer », en cas de conflit loca-
lise, des forces sovietiques aux forces 
locales dans des conditions politiques 
favorables ; 
(d) d'assurer la securite interieure des pays 
d'Europe orientale. 
34. Du point de vue politique, votre rapporteur 
considere que le Pacte de V arsovie constitue, 
pour l'Union Sovietique. un mecanisme lui per-
mettant de s'assurer publiquement le soutien de 
ses allies est-europeens en ce qui concerne les 
questions internationales importantes - la 
guerre du Vietnam, par exemple - face aux 
tentatives de la Chine pour s'assurer la direction 
du monde communiste. Il lui fournit egalement, 
comme le C.A.M.E., un cadre dans lequel elle 
peut tenter de neutraliser, dans les pays d'Eu-
rope orientale, toute velleite de mise en amvre de 
politiques etrangeres et economiques indepen-
dantes. Tout en affirmant de plus en plus nette-
ment, dans le domaine des echanges et des rela-
tions exterieures, une independance relative a 
l'egard de 1 'Union Sovietique, les gouvernements 
d'Europe orientale n'en continuent pas moins a 
compter sur elle pour assurer, dans le cadre du 
Pacte de Varsovie, leur protection contre ce qu'ils 
considerent comme des « menaces » pour la seen-
rite europeenne : !'existence de l'O.T.A.N., le 
rearmement de la Republique Federale d'Alle-
magne et les projets occidentau.'C de creation de 
MLF ou d'ANF. En outre, la «presence» mili-
taire et politique de 1 'Union Sovietique dans ces 
pays garantit la stabilite politique des gouverne-
ments communistes actuels. 
35. Le projet sovietique de reunion d'une confe-
rence sur la securite europeenne et la proposi-
tion roumaine de liquidation des alliances de 
l'O.T.A.N. et du Traite de Varsovie, ou, tout au 
moins, de leurs organisations militaires, ont main-
tenant rccueilli, depuis la reunion du Comite 
consultatif politique, qui s'est tenue en juillet 
1966, !'approbation de !'ensemble des pays du 
Pacte. Les gouvernements d'Europe occidentale 
se trouvent done en presence : 
(a) d'une offre de negociation d'un regle-
ment europeen, et 
(b) d'une proposition de liquidation de 
l'O.T.A.N. en echange de la disparition 
de !'Organisation du Traite de Varsovie. 
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36. En ce qui concerne la premiere de ces pro-
positions, votre rapporteur aimerait voir aboutir, 
des que possible, a un reglement definitif en 
Europe. Neanmoins, les puissances occidentales 
ont enonce, a plusieurs reprises, un certain nom-
bre de prealables auxquels ce reglement devra 
satisfaire pour etre acceptable. Il s'agit notam-
ment de la reunification pacifique de l'Allemagnc 
dans des conditions permettant !'organisation 
d'elections libres au suffrage universe! et la re-
integration de Berlin dans une Allemagne libre 
et unie. Les negociations ne peuvent etre menees 
dans les conditions proposees par la declaration 
publiee a l'issue de la reunion du Comite consul-
tatif politique qui s'est tenue a Bucarest. Ce 
texte insiste en effet sur la reconnaissance de 
!'existence de deux Etats allemands distincts. En 
outre, votre rapporteur estime que le maintien 
de !'Alliance de l'Atlantique nord et de la struc-
ture militaire integree de l'O.T.A.N. est essentiel, 
tout au moins aussi longtemps qu'un reglement 
europeen n'aura pas ete realise. 
37. Le demantelement simultane de l'O.T.A.N. 
et du Pacte de V arsovie, tel que le proposent les 
pays membres de cette derniere organisation, 
aurait, de l'avis de votre rapporteur, des conse-
quences extremement avantageuses pour 1 'Union 
Sovietique. Alors que la liquidation de l'O.T.A.N. 
signifierait, pour l'Occident, la disparition d'un 
systeme de defense complet et efficace, reposant 
sur une structure militaire integree qui est par-
venue a dissuader 1 'Union Sovietique de se lancer 
dans une aventure militaire en Europe, les conse-
quences pour les pays est-europeens ne seraient 
ni equivalentes ni meme comparables. Comme il 
a ete souligne au debut de ce rapport, la menace 
militaire qui pese sur l 'Europe occidentale 
n'emane pas du Pacte de V arsovie, mais de 
l'Union Sovietique. La liquidation des deux orga-
nisations, tout en abandonnant la defense de 
!'Europe occidentale a des initiatives incoordon-
nees et inefficaces prises a !'echelon purement 
national, permettrait encore a 1 'Union Sovietique, 
dotee d'un arsenal classique et nucleaire conside-
rable, d'attaquer l'Europe occidentale le jour oil 
elle le souhaiterait. En avan<;ant cette proposi-
tion, les puissances du Pacte de V arsovie ont 
effectue, sur le plan politique, une manceuvre 
habile qui, de l'avis de votre rapporteur, est 
cependant inacceptable. En effet, outre les arran-
gements conclus dans le cadre du Pacte et por-
tant sur le stationnement des forces et des uniteR 
d'engins sovietiques, qui constituent pour 1 'Occi-
dent le veritable danger militaire en Europe 
orientale, il existe egalement entre l'U.R.S.S. et 
les gouvernements est-europeens un :reseau d'ac-
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A withdrawal of Soviet forces from Eastern 
European countries back to the Soviet Union in 
exchange for the withdrawal of American and 
other foreign forces from the European NATO 
countries would change the balance of power 
considerably in favour of the East, because: 
(a) the Soviet Union could reintroduce its 
units quickly, which would be difficult 
to detect, and 
(b) the strategic (medium-range) missiles of 
the Soviet Union would not be affected 
by the withdrawal, since they are sta-
tioned in the Soviet Union and would 
continue to menace the whole of Europe 
with their long range. 
The West, on the other hand, would not be in 
a position to move troops from the United States 
quickly enough in case of war. At this point your 
Rapporteur would like to emphasise the fact that 
the United States has an important role to play in 
any negotiations in view of a European settle-
ment by virtue of its status as one of the former 
occupying powers. Under these circumstances an 
"all-European" conference on a European settle-
ment which included the Soviet Union and 
excluded the United States would be unaccept-
able, and the idea of a similarly constituted 
conference on European security which excluded 
the United States should also be rejected in view 
of inevitable overlapping of subject-matter. 
CHAPTER III 
Conclusions 
38. Your Rapporteur does not wish to discuss 
the question of a general European settlement in 
this report, or the problem involved in the hold-
ing of an all-European conference on European 
security which should be discussed separately in 
another report, but in conclusion he wishes to 
make some observations on the whole question of 
relations between Western Europe and the coun-
tries of the Warsaw Pact. If attempts are to be 
made from the western side within the next fol-
lowing years to reach a final settlement of the 
European problem, including the reunification of 
Germany and the status of Berlin, the West must 
deal with the Soviet Union and its Eastern 
European allies from a position of strength. At 
present (although the Atlantic Alliance is con-
fronted with a crisis) the existence of NATO 
provides the West with a politically and militarily 
effective means of countering the communist 
States of Eastern Europe. To weaken this struc-
ture before negotiations have been launched, let 
alone satisfactorily concluded, with the Soviet 
Union and its allies concerning a European settle-
ment would be an act of folly. The whole history 
of East-West relations since the end of the sec-
ond world war shows that whereas the Eastern 
European communists respect strength, they 
exploit weakness. Your Rapporteur is, therefore, 
deeply concerned by the actions of France in 
withdrawing from the military structure of 
NATO, of the British Government in threatening 
to make substantial cuts in its forces stationed in 
the Federal Republic of Germany and of the 
United States Administration, some of whose 
representatives have recently spoken of the pos-
sible reduction of American forces in Europe. The 
disruption of the integrated military structure of 
NATO and the withdrawal of forces from the 
continental mainland unnecessarily weaken the 
position of the West in view of any East-West 
negotiations, since they will involve concessions to 
the Soviet Union and its allies without obtaining 
any quid pro quo. Finally, then, your Rapporteur 
would like to urge that the military and political 
solidarity and strength of the West be retained 
as a prime objective of all members of NATO 
until successful negotiations have been concluded 
with the countries of Eastern Europe concerning 
a general European settlement. In particular, 
actions that weaken the Alliance as a whole, and 
thus the negotiating position of the West, should 
not be taken unless corresponding concessions are 
obtained from the Soviet Union and its allies. 
cords bilateraux qui prevoient des dispositions 
analogues. Un retrait des forces et des engins 
sovietiques des pays d'Europe orientale, en 
echange du retrait des forces etrangeres, ameri-
caines et autres, des pays europeens membres de 
l'O.T.A.N., modifierait done considerablement 
l'equilibre des forces en faveur de l'Est. En 
effet: 
(a) des unites sovietiques pourraient etre 
reintroduites rapidement dans la zone 
evacuee, ce qui serait difficile a de-
teeter; 
(b) les engins strategiques sovietiques (de 
portee moyenne) ne seraient pas affec-
tes par ce retrait, etant donne que leurs 
bases se trouvent en Union Sovietique. 
Ils continueraient ainsi, du fait meme 
de leur portee, a menacer !'ensemble de 
!'Europe. 
En Occident, par contre, les Etats-Unis ne 
seraient pas a meme de deplacer des troupes avec 
une rapidite suffisante en cas· de conflit. A ce 
stade, votre rapporteur voudrait souligner que 
les Etats-Unis ont un role important a jouer 
dans toutes negociations relatives a un reglement 
europeen en vertu de leur statut d'ancienne puis-
sance d'occupation. Dans ces conditions, une 
conference « pan-europeenne » en vue d'un regle-
ment europeen qui inclurait l'Union Sovietique 
et exclurait les Etats-Unis serait inacceptable, et 
l'idee de reunir, suivant les memes principes, une 
conference sur la securite europeenne dont 
seraient exclus les Etats-Unis, devrait egalement 




38. Le propos de votre rapporteur n'est pas de 
discuter ici la question d'un reglement general 
en Europe ou les problemes poses par la reunion 
d'une conference pan-europeenne sur la securite 
de notre continent. Ces deux points devraient 
faire l'objet d'un rapport distinct. Toutefois, il 
voudrait, en guise de conclusion, presenter quel-
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qu-es remarques sur !'ensemble du probleme des 
relations entre !'Europe occidentale et les pays 
membres du Pacte de Varsovie. Si l'Occident veut 
tenter, au cours des prochaines annees, de parve-
nir a un reglement definitif du probleme euro-
peen, portant notamment sur la reunification de 
1' Allemagne et le statut de Berlin, il lui faudra 
traiter avec l'Union Sovietique et ses allies 
d'Europe orientale a partir d'une position de 
force. A l 'heure actuelle, malgre la crise que tra-
verse !'Alliance atlantique, !'existence de 
l'O.T.A.N. offre a l'Occident un moyen politique 
et militaire efficace de « contrer » les pays com-
munistes d'Europe orientale. Affaiblir cette 
structure avant que des negociations aient ete 
entamees, encore moins conclues d'une maniere 
satisfaisante, avec l'Union Sovietique et ses allies 
sur la question du reglement europeen, serait 
pure folie. Toute l'histoire des relations est-ouest 
depuis la fin de la deuxieme guerre mondiale est 
la pour demontrer que si les communistes est-
europeens respectent la force, ils exploitent la 
faiblesse. C'est pourquoi votre rapporteur s'in-
quiete profondement .de voir la France se retirer 
des organismes militaires de l'O.T.A.N., le gou-
vernement britannique menacer de reduire sensi-
blement !'importance des forces qu'il maintient 
en Republique Federale d' Allemagne et les Etats-
Unis parler, comme ils l'ont fait recemment par 
la voix d'un certain nombre de leurs represen-
tants, d'une reduction eventuelle des forces ame-
ricaines en Europe. L'eclatement de la structure 
militaire integree de l'O.T.A.N. et le retrait de 
forces du continent europeen affaiblissent inuti-
lement la position de l'Occident dans toutes nego-
ciations est-ouest, car ils impliquent !'octroi de 
concessions a 1 'Union Sovietique et a ses allies 
sans espoir de compensation. Enfin, votre rap-
porteur voudrait insister sur la necessite fonda-
mentale, pour !'Alliance, de maintenir la solida-
rite et la puissance militaire et politique de 
l'Occident en attendant l'issue des negociations 
qui devront etre menees avec les pays est-euro-
peens sur le probleme d'un reglement general en 
Europe. Toute mesure tendant a affaiblir !'Al-
liance dans son ensemble et, de ce fait, la position 
de l'Occident dans ces negociations, ne devrait 
done etre prise que si des concessions correspon-
dantes etaient obtenues de l'Union Sovietique et 
de ses allies. 
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Treaty of friendship, co-operation and mutual assistance between the People's Republic 
of Albania, the People's Republic of Bulgaria, the Hungarian People's Republic, 
the German Democratic Republic, the Polish People's Republic, the Rumanian 
People's Republic, the Union of Soviet Socialist Republics and the Czechoslovak Republic 
The Contracting Parties, reaffirming their 
desire for the establishment of a system of 
European collective security based on the partici-
pation of all European States irrespective of their 
social and political systems, which would make it 
possible to unite their efforts in safeguarding the 
peace of Europe ; 
Mindful, at the same time, of the situation 
created in Europe by the ratification of the Paris 
Agreements, which envisage the formation of a 
new military alignment in the shape of "Western 
European Union", with the participation of a 
remilitarised Western Germany and the integra-
tion of the latter in the North Atlantic bloc, 
which increases the danger of another war and 
constitutes a threat to the national security of the 
peaceable States ; 
Being persuaded that in these circumstances 
the peaceable European States must take the 
necessary measures to safeguard their security 
and in the interests of preserving peace in 
Europe; 
Guided by the objects and principles of the 
Charter of the United Nations Organisation; 
Being desirous of further promoting and 
developing friendship, co-operation and mutual 
assistance in accordance with the principles of 
respect for the independence and sovereignty of 
States and of non-interference in their internal 
affairs, 
Have decided to conclude the present Treaty 
of friendship, co-operation and mutual assistance 
and have for that purpose appointed as their 
plenipotentiaries : 
The Presidium of the People's Assembly of 
the People's Republic of Albania : Mehmet $hehu, 
Chairman of the Council of Ministers of the 
People's Republic of Albania ; 
The Presidium of the People's Assembly of 
the People's Republic of Bulgaria: Vylko Cher-
venkov, Chairman of the Council of Ministers of 
the People's Republic of Bulgaria ; 
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The Presidium of the Hungarian People's 
Republic : Andras Hegedus, Chairman of the 
Council of Ministers of the I;Iungarian People's 
Republic; 
The President of the German Democratic 
Republic : Otto Grotewohl, Prime Minister of the 
German Democratic Republic ; 
The State Council of the Polish People's 
Republic: Jozef Cyrankiewiez, Chairman of the 
Council of Ministers of the Polish People's 
Republic; 
The Presidium of the Grand National 
Assembly of the Rumanian People's Republic : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chairman of the Coun-
cil of Ministers of the Rumanian People's Repub-
lic; 
The Presidium of the Supreme Soviet of the 
Union of Soviet Socialist Republics: Nikolai 
Alexandrovich Bulganin, Chairman of the Coun-
cil of Ministers of the USSR ; 
The President of the Czechoslovak Republic : 
Viliam Siroky, Prime Minister of the Czechoslo-
vak Republic, 
Who, having presented their full powers, 
found in good and due form, have agreed as fol-
lows: 
Article 1 
The Contracting Parties undertake, in 
accordance with the Charter of the United 
Nations Organisation, to refrain in their inter-
national relations from the threat or use of force, 
and to settle their international disputes peace-
fully and in such good manner as will not jeop-
ardise international peace and security. 
Article 2 
The Contracting Parties declare their readi-
ness to participate in a spirit of sincere co-
operation in all international actions designed to 
safeguard international peace and security, and 
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Traite d'amitie, de cooperation et d'assistance mutuelle 
conclu entre l' Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, 
la Republique Democratique Allemande, la Pologne, 
la Roumanie, l'U.R.S.S. et la Tchecoslovaquie 
Les parties contractantes, reaffirmant de 
nouveau leur aspiration a creer un systeme de 
securite collective en Europe fonde sur la parti-
cipation de tous les Etats europeens, indepen-
damment de leur regime social et politique - ce 
qui permettrait d'unir leurs efforts pour assurer 
la garantie de la paix en Europe ; 
Tenant compte en meme temps de la situa-
tion qui s'est creee en Europe par suite de la 
ratification des accords de Paris qui prevoient la 
formation d'un nouveau groupement militaire 
sous la forme de « 1 'Union de l'Europe Occiden-
tale » avec la participation de l'Allemagne occi-
dentale en voie de remilitarisation et avec son 
integration au bloc nord-atlantique, ce qui aug-
mente le danger d'une nouvelle guerre et crec 
une menace a la securite nationale des Etats 
pacifiques ; 
Convaincues que, dans ces conditions, les 
Etats pacifiques de !'Europe doivent prendre les 
mesures necessaires pour assurer leur securite 
ainsi que dans l'interet du maintien de la paix 
en Europe; 
Se guidant sur les buts et principes de la 
Charte de !'Organisation des Nations Unies; 
Dans l'interet de la consolidation et du deve-
loppement ulterieur de l'amitie, de la collabora-
tion et de !'assistance mutuelle conformement aux 
principes du respect de l'independance et de la 
souverainete des Etats, ainsi que de la non-inge-
rence dans leurs affaires interieures, 
Ont decide de conclure le present traite 
d'amitie, de cooperation et d'assistance mutuelle 
et ont nomme en qualite de leurs representants : 
le Presidium de l'Assemblee populaire .de la 
:iMpublique populaire d'Albanie: Meh:ril.et Shehu, 
President du Conseil des Ministres de la Repu-
bll.que populaire d'Albanie; 
le Presidium de l'Assemblee populaire de la 
Republique populaire de Bulgarie : Vylko Cher-
venko, President du Conseil des Ministres de la 
Republique populaire de Bulgarie ; · · 
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le Presidium de la Republique populaire de 
Hongrie : Andras Hegedus, President du Conseil 
des Ministres de la Republique populaire de 
Hongrie; 
le President de la Republique Democratique 
Allemande : Otto Grotewohl, Premier ministre de 
la Republique Democratique Allemande ; 
le Conseil d'Etat de la Republique populaire 
de Pologne, Jozef Cyrankiewicz, President du 
Conseil des Ministres de la Republique populaire 
de Pologne; 
le President de l'Assemblee nationale de la 
Republique populaire de Roumanie : Gheorghc 
Gheorghiu-Dej, President du Conseil des Minis-
tres de la Republique populaire de Roumanie ; 
le Presidium du Soviet supreme de 1 'Union 
des Republiques Socialistes Sovietiques : Nikolai 
Alexandrovitch Boulganine, President du Conseil 
des Ministres de 1 'U.R.S.S. ; 
le President de la Republique de Tchecoslo-
vaquie: Viliam Siroky, Premier ministre de la 
Republique de Tchecoslovaquie, 
Lesquels, ayant presente leurs pleins pou-
voirs, qui ont ete trouves en bonne et due forme, 
sont convenus de ce qui suit : 
Article 1 
Les parties contractantes s'engagent, en con-
formite avec la Charte de !'Organisation des 
Nations Unies, a s'abstenir dans leurs relations 
internationales de menaces de violence ou d'appli-
cation de celle-ci, et a resoudre leurs litiges inter-
nationaux par des moyens pacifiques, de f~on 
a ne pas menacer la paix et la securite inter-
nationales. 
Article 2 
Les parties contractantes se declarent pretes 
a participer, dans !'esprit d'une collab~ration sin-
cere, a toutes les actions internationales ayant 
pour but d'assurer la paix et la securite inter-
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will fully devote their energies to the attainment 
of this end. 
The Contracting Parties will furthermore 
strive for the adoption, in agreement with other 
States which may desire to co-operate in this, of 
effective measures for universal reduction of 
armaments and prohibition of atomic, hydrogen 
and other weapons of mass destruction. 
Article 3 
The Contracting Parties shall consult with 
one another on all important international issues 
affecting their common interests, guided by the 
desire to strengthen international peace and 
security. 
They shall immediately consult with one 
another whenever in the opinion of any one of 
them, a threat of armed attack on one or more 
of the Parties to the Treaty has arisen, in order 
to ensure joint defence and the maintenance of 
peace· and security. 
Article 4 
In the event of an armed attack in Europe 
on one or more of the Parties to the Treaty by 
any State or group of States, each of the Parties 
to the Treaty, in the exercise of its right to 
individual or collective self-defence in accordance 
with Article 51 of the Charter of the United 
Nations Organisation, shall immediately, either 
individually or in agreement with other Parties 
to the Treaty, come to the assistance of the State 
or States attacked with all such means as it deems 
necessary, including armed force. The Parties to 
the Treaty shall immediately consult concerning 
the necessary measures to be taken by them 
jointly in order to restore and maintain inter-
national peace and security. 
Measures taken on the basis of this Article 
shall be reported to the Security Council in 
conformity with the provisions of the Charter of 
the United Nations Organisation. These measures 
shall be discontinued immediately the Security 
Council adopts the necessary measures to r.estOJ;e 
and maintain international peace and security. 
Arti~ 5 
The Contracting Parties have agreed to 
~blWl a joi~t command of the armed forces 
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that by agreement among the Parties shall be 
assigned to the command, which shall function on 
the basis of jointly established principles. They 
shall likewise adopt other agreed measures neces-
sary to strengthen their defensive power, in order 
to protect the peaceful labours of their people, 
guarantee the inviolability of their frontiers and 
territories, and provide defence against possible 
aggression. 
Article 6 
For the purpose of the consultations among 
the Parties envisaged in the present Treaty, and 
also for the purpose of examining questions which 
may arise in the operation of the Treaty, a 
Political Consultative Committee shall be set up, 
in which each of the Parties to the Treaty shall 
be represented by a member of its Government or 
by another specifically appointed representative. 
The Committee may set up such auxiliary 
bodies as may prove necessary. 
Article 7 
The Contracting Parties undertake not to 
participate in any coalitions or alliances and not 
to conclude any agreements whose objects conflict 
with the objects of the present Treaty. 
The Contracting Parties declare that their 
commitments under existing international treaties 
do not conflict with the provisions of the present 
Treaty. 
Article 8 
The Contracting Parties declare that they 
will act in a spirit of friendship and co-operation 
with a view to further developing and fostering 
economic and cultural intercourse with one 
another, each adhering to the principle of respect 
for the independence and sovereignty of the 
others and non-interference in their internal 
affairs. 
Article 9 
'the present Treaty is open to the. acce!!$ion 
of other States irrespective of their social &~d 
political systems, which. express their readiness 
by participation in the present Treaty to assist 
in uniting the efforts of the peaceable States in 
safeguarding the peace and security of the 
peoples. Such accession shall enter. into force with 
the agreement of the PartieEJ. to. th.e Treaty IJ.fter 
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nationales, et consacreront entierement leurs 
forces a la realisation de ces objectifs. 
En meme temps, les parties contractantes 
tendront, en accord avec les autres Etats qui 
desireront collaborer a cette amvre, a !'adoption 
de mesures effectives pour la reduction univer-
selle des armements et pour 1 'interdiction des 
armes atomiques, a hydrogene et autres armes de 
destruction massive. 
Article 3 
Les Pilrties contractantes se consulteront en-
tre elles sur toutes les questions internationales 
d'importance touchant leurs interets communs en 
s'inspirant des interets de la consolidation de la 
paix et de la securite internationales. 
Elles se consulteront d'urgence chaque fois 
que, de l'avis d'une d'entre elles, surgira une me-
nace d'agression armee contre un ou plusieurs 
Etats signataires du traite, afin d'assurer la de-
fense collective et de maintenir la paix et la 
securite. 
Article 4 
En cas d'agression armee en Europe contre un 
ou plusieurs des Etats signataires du traite, de 
la part d'un Etat quelconque ou d'un groupe 
d'Etats, chaque Etat signataire du traite, exer-
~ant son droit a l'autodefense individuelle ou 
collective, conformement a !'article 51 de la 
Charte de !'Organisation des Nations Unies, ac-
cordera a l'Etat ou aux Etats victimes d'une telle 
agression une assistance immediate, individuelle-
ment ou par entente avec les autres Etats signa-
taires du traite, par tousles moyens qui lui sem-
bleront necessaires, y compris l'emploi de la force 
armee. Les Etats parties au traite se consulteront 
immediatement quant aux mesures collectives a 
prendre dans le. but de retablir et de· maintenir 
la paix et la securite internationales. 
Les mesures prises sur la base du present 
article seront communiquees au Conseil de seen-
rite conformement aux dispositions de la Charte 
de !'Organisation des Nations Unies. Elles pren-
dront fin des que le Conseil de securite aura 
adopte les mesures necessaires pour le retablisse-
ment et le maintien de la paix et de la seeurite 
internationales. 
Article 5 
Les parties contractantes se sont entendues 
pour creer un commandement unifie des forces 
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armees qui seront placees, par accord entre les 
parties, sous les ordres de ce commandement, 
agissant sur la base de principes etablis en com-
mun. Elles prendront aussi les autres mesures 
concertees necessaires pour consolider leur capa-
cite defensive, de fa~on a proteger le travail 
pacifique de leurs peuples, a garantir l'integrite 
de leurs frontieres et territoires et a assurer la 
defense contre toute agression eventuelle. 
Article 6 
Afin d'assurer les consultations envisagees 
par le present traite entre les Etats signataires 
du traite, et pour examiner les questions surgis-
sant au cours de la mise en application du pre-
sent traite, il est cree un comite consultatif poli-
tique au sein duquel chaque Etat signataire du 
traite sera represente par un membre du gouver-
nement ou par un autre representant. Ce comite 
peut creer les organismes auxiliaires qui seront 
juges necessaires. 
Article 7 
Les parties contractantes s'engagent a ne 
participer a aucune coalition ou alliance et a ne 
conclure aucun accord dont les buts seraient en 
contradiction avec ceux du present traite. 
Les parties contractantes declarent que les 
engagements pris par elles en vertu des traites 
internationaux en vigueur ne sont pas contraires 
aux clauses du present traite. 
Article 8 
Les parties contractantes declarent qu'elles 
agiront dans un esprit d'amitie et de collabora-
tion dans le but de developper et de consolider 
encore davantage les liens economiques et cul-
turels existant entre elles, en se conformant aux 
principes du respect mutuel de leur indepen-
dance et de leur souverainete, ainsi que de .non-
ingerence dans leurs affaires interieures. 
Article 9 
Le present traite est ouvert aux autres Etats 
qui, independamment de leur regime social et 
politique, se declareraient prets a contribuer, en 
participant au present traite, a l'union des 
efforts des Etats pacifiques dans le but d'assurer 
la paix et la securi~ des peuples. Cette adhesion 
entrera en vigueur, avec le consentement des 
Etats signataires du traite, apris le dep.Ot . des 
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the declaration of accession has been deposited 
with the Government of the Polish People's 
Republic. 
Article 10 
The present Treaty is subject to ratification, 
and the instruments of ratification shall be 
deposited with the Government of the Polish 
People's Republic. 
The Treaty shall enter into force on the day 
the last instrument of ratification has been depos-
ited. The Government of the Polish People's 
Republic shall ·notify the other Parties to the 
Treaty as each instrument of ratification is 
deposited. 
Article 11 
The present Treaty.shall remain in force for 
twenty years. For such Contracting Parties as do 
not at least one year before the expiration of this 
period present to the Government of the Polish 
People's Republic a statement of denunciation 
of the Treaty, it shall remain in force for the next 
ten years. 
Should a system of collective security be 
established in Europe, and a general European 
treaty of collective security concluded for this 
purpose, for which the Contracting Parties will 
unswervingly strive, the present Treaty shall 
cease to be operative from the day the general 
European treaty enters into force. 
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Done in Warsaw on 14th May 1955, in one 
copy each in the Russian, Polish, Czech and Ger-
man languages, all texts being equally authentic. 
Certified copies of the present Treaty shall be 
sent by the Government of the Polish People's 
Republic to all the Parties to the Treaty. 
In witness whereof the plenipotentiaries have 
signed the present Treaty and affixed their seals. 
For the Presidium of the People's Assembly 
of the People's Republic of Albania : Mehmet 
Shehu 
For the Presidium of the People's Assembly 
of the People's Republic of Bulgaria : Vylko 
Chervenkov 
For the Presidium of the Hungarian People's 
Republic : Andras Hegedus 
For the President of the German Democratic 
Republic : Otto Grotewohl 
For the State Council of the Polish People's 
Republic: Jozef Cyrankiewicz 
For the Presidium of the Grand National 
Assembly of the Rumanian People's Republic : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
For the Presidium of the Supreme Sovi.et of 
the Union of Soviet Socialist Republics: Nikolai 
Alexandrovich Bulganin 
For the President of the Czechoslovak Repub-
lic: Viliam Siroky. 
Establishment of a joint command of the armed forces of the signatories to 
the Treaty of friendship, co-operation and mutual assistance 
In pursuance of the Treaty of friendship, 
co-operation and mutual assistance between the 
People's Republic of Albania, the People's Repub-
lic of Bulgaria, the llungarian People's Repub-
lic, the German Democratic Republic, the Polish 
People's Republic, the Rumanian People's Repub-
lic, the Union of Soviet Socialist Republics and 
the Czechoslovak Republic, the signatory States 
have decided to establish a joint command of their 
armed forces. 
The decision provides that general questions 
relating to the strengthening of the defensive 
power and the organisation of the joint armed 
forces of the signatory States shall be subject to 
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examination by the Political Consultative Com-
mittee, which shall adopt the necessary decisions. 
Marshal of the Soviet Union I.S. Koniev has 
been appointed Commander-in-Chief of the joint 
armed forces to be assigned by the signatory 
States. 
The Ministers of Defence or other military 
leaders of the signatory States are. to serve as 
Deputy Commanders-in-Chief of the joint armed 
forces, and shall command the armed forces 
assigned by their respective States to the joint 
armed forces. 
ANNEXE 1 
documents d'adhesion entre les mains du gouver-
nement de la Republique populaire de Pologne. 
Article 10 
Le present traite est sujet a ratification et 
les instruments de ratification seront deposes en-
tre les mains du gouvernement de la Republique 
populaire de Pologne. 
Il entrera en vigueur le jour du depot du 
dernier instrument de ratification. Le gouverne-
ment de la Republique populaire de Pologne in-
formera les autres Etats signataires du traite du 
depot de chaque instrument de ratification. 
Article 11 
Le present traite entrera en vigueur pour 
une durec de vingt ans. Pour les parties contrac-
tantes qui, une annee avant !'expiration de cette 
periode, n'auront pas remis au gouvernement de 
la Republique populaire de Pologne de declara-
tion denon<lant le traite, cc dernier restera en 
vigueur pendant les dix annees suivantes. 
En cas de creation en Europe d'un systeme 
de securite collective, et de conclusion dans cc 
but d'un traite general europeen sur la securite 
collective, ce a quoi tendront invariablement les 
efforts des parties contractantes, le present traite 
perdra sa force des le jour de !'entree en vigueur 
du traite general europeen. 
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Fait a Varsovie, le 14 mai 1955, en quatre 
exemplaires dont un en russe, un en polonais, un 
en tcheque et un en allemand, tous ces textes 
faisant egalement foi. Les copies legalisees du 
present traite seront envoyees par le gouverne-
ment de la Republique populaire de Pologne a 
tous les autres signataires du traite. 
En foi de quoi, les plenipotentiaires ont 
signe le present traite et y ont appose leurs 
sceaux. 
Pour le Presidium de l'Assemblee populaire 
de la Republique populaire d'Albanie: Mehmet 
Shehu 
Pour le Presidium de l'Assemblee populaire 
de la Republique populaire de Bulgarie: Vylko 
Chervenko 
Pour le Presidium de la Republique popu-
laire de Hongrie : Andras Hegedus 
Pour le President de la Republique Demo-
cratique Allemande: Otto Grotewohl 
Pour le Conseil d'Etat de la Republique 
populaire de Pologne: Jozef Cyrankiewicz 
Pour le President de l'Assemblee nationale 
de la Republique populaire de Roumanie : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Pour le Presidium du Soviet supreme de 
l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques: 
Nikolai Alexandrovitch Boulganine 
Pour le President de la Republique de Tche-
coslovaquie : Viliam Siroky 
Formation du commandement unifie des forces armees des Etats signataires du traite 
d'amitie, de cooperation et d'assistance mutuelle 
Con:formement au traite d'amitie, de coope-
ration et d'assistance mutuelle, conclu entre la 
Republique populaire d'Albanie, la Republique 
populaire de Bulgarie, la Republique populairc 
hongroise, la Republique democratique alle-
mande, la Republique populaire polonaise, la 
Republique populaire roumaine, l'Union des Re-
publiques socialistes sovietiques et la Republique 
tchecoslovaque, les Etats signataires du traite ont 
pris la decision de creer un commandement uni-
fie des :forces armees. 
Cette decision prevoit que les questions 
generales ayant trait a la consolidation de la 
capacite de de:fense et a !'organisation des forces 
armees unifiees des Etats signataires du traite 
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devront etre examinees par un comite consultatif 
politique habilite a prendre les decisions appro-
priees. 
Le marechal de l'Union Sovietique I.S. 
Koniev est nomme au poste de commandant en 
chef des :forces armees unifiees designees par les 
Etats signataires du traite. 
Les ministres de la defense ou d'autres chefs 
militaires des Etats signataires du traite sont 
nommes adjoints du commandant en chef des 
:forces armees uni:fiees ; ils sont charges du com-
mandement des :forces armees de chaque Etat 
signataire du traite mises a la disposition des 
:forces armees unifiees. 
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The question of the participation of the Ger-
man Democratic Republic in measures concerning 
the armed forces of the joint command will be 
examined at a later date. 
A Staff of the joint armed forces of the 
signatory States will be set up under the Com-
mander-in-Chief of the joint armed forces, and 
will include permanent representatives of the 
General Staffs of the signatory States. 
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The Staff will have its headquarters in Mos-
cow. 
The disposition of the joint armed forces in 
the territories of the signatory States will be 
effected, by agreement among the States, in 
accordance with the requirements of their mutual 
defence. 
ANNEXE I 
La question de la participation de la Repu-
blique democratique allemande aux mesures con-
cernant les forces armees du commandement uni-
fie sera examinee plus tard. 
Un etat-major des forces armees des Etats 
signataires du traite sera cree aupres du com-
mandant en chef des forces armees unifiees ; les 
representants des etats-majors generaux des 
Etats signataires du traite en feront partie. 
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Le siege de l'etat-major est la ville de 
Moscou. 
La repartition des forces armees unifiees sur 
le territoire des Etats signataires du traite sera 
realisee en conformite avec les besoins de la de-
fense mutuelle par accord entre ces Etats. 
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APPENDIX II 
Comparative defence commitments of NATO, WEU and the Warsaw Pact 
Article 6 of the North Atlantic Treaty 
The Parties agree that an armed attack 
against one or more of them in Europe or North 
America shall be considered an attack against 
them all and consequently they agree that, if such 
an armed attack occurs, each of them, in exercise 
of the right of individual or collective self-
defence recognised by Article 51 of the Charter 
of the United Nations, will assist the Party or 
Parties so attacked by taking forthwith, indivi-
dually and in concert with the other Parties, such 
action as it deems necessary, including the use of 
armed force, to restore and maintain the security 
of the North Atlantic area. 
Any such armed attack and all measures 
taken as a result thereof shall immediately be 
reported to the Security Council. Such measures 
shall be terminated when the Security Council 
has taken the measures necessary to restore and 
maintain international peace and security. 
Article V of the modified Brussels Treaty 
If any of the High Contracting Parties 
should be the object of an armed attack in 
Europe, the other High Contracting Parties will, 
in accordance with the provisions of Article 51 
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of the Charter of the United Nations, afford the 
Party so attacked all the military and other aid 
and assistance in their power. 
Article 4 of the Warsaw Treaty 
In the event of an armed attack in Europe 
on one or more of the Parties to the Treaty by 
any State or group of States, each of the Parties 
to the Treaty, in the exercise of its right to 
individual or collective self-defence in accordance 
with Article 51 of the Charter of the United 
Nations Organisation, shall immediately, either 
individually or in agreement with other Parties 
to the Treaty, come to the assistance of the State 
or States attacked with all such means as it deems 
necessary, including armed force. The Parties to 
the Treaty shall immediately consult concerning 
the necessary measures to be taken by them 
jointly in order to restore and maintain interna-
tional peace and security. 
Measures taken on the basis of this Article 
shall be reported to the Security Council in con-
formity with the provisions of the Charter of the 
United Nations Organisation. These measures 
shall be discontinued immediately the Security 
Council adopts the necessary measures to restore 
and maintain international peace and security. 
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Engagements contractes en matiere de defense 
aux termes des traites de l'O.T.A.N., de l'U.E.O. et du Pacte de Varsovie 
Article li du Traite de l' Atlantique nord 
Les parties conviennent qu'une attaque 
armee contre l'une ou plusieurs d'entre elles sur-
venant en Europe ou en Amerique du nord sera 
consideree comme une attaque dirigee contre 
toutes les parties, et en consequence elles con-
viennent que, si une telle attaque se produit, 
chacune d'elles, dans l'exercice du droit de legi-
time defense, individuelle ou collective, reconnu 
par !'article 51 de la Charte des Nations Unies. 
assistera la partie ou les parties ainsi attaquees 
en prenant aussitot, individuellement et d'accord 
avec les autres parties, telle action qu'elle jugera 
necessaire, y compris l'emploi de la force armee, 
pour retablir et assurer la securite dans la region 
de l'Atlantique nord. 
Toute attaque armee de cette nature et toute 
mesure prise en consequence seront immediate-
ment portees a la connaissance du Conseil de 
securite. Ces mesures prendront fin quand le 
Conseil de securite aura pris les mesures neces-
saires pour retablir et maintenir la paix et la 
securite internationales. 
Article V du Traite de Bruxelles modifie 
Au cas ou l'une des hautes parties contrac-
tantes serait l'objet d'une agression armee en 
Europe, les autres lui porteront, conformement 
aux dispositions de !'article 51 de la Charte des 
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Nations Unies, aide et assistance par tous les 
moyens en leur pouvoir, militaires et autres. 
Article 4 du Traite de Varsovie 
En cas d'agression armee en Europe contre 
un ou plusieurs des Etats signataires du traite, 
de la part d'un Etat quelconque ou d'un groupc 
d'Etats, chaque Etat signataire du traite, exer-
<;ant son droit a l'autodefense individuelle ou 
collective, conformement a !'article 51 de la 
Charte de !'Organisation des Nations Unies, 
accordera a l'Etat ou aux Etats victimes d'une 
telle agression une assistance immediate, indivi-
duellement ou par entente avec les autres Etats 
signataires du traite, par tous les moyens qui lui 
sembleront necessaires, y compris l'emploi de la 
force armee. Les Etats parties au traite se con-
sulteront immediatement quant aux mesures col-
lectives a prendre dans le but de retablir et de 
maintenir la paix et la securite internationales. 
Les mesures prises sur la base du present 
article seront communiquees au Conseil de secu-
rite conformement aux dispositions de la Charte 
de !'Organisation des Nations Unies. Elles pren-
dront fin des que le Conseil de securite aura 
adopte les mesures necessaires pour le retablis-




Declaration on strengthening peace and security in Europe 
The People's Republic of Bulgaria, the 
Czechoslovak Socialist Republic, the Hungarian 
People's Republic, the German Democratic Re-
public, the Polish People's Republic, the Socialist 
Republic of Rumania and the Union of Soviet 
Socialist Republics, the States which are parties 
to the Warsaw Treaty of friendship, co-operation 
and mutual assistance, represented at the meeting 
in Bucharest of the Political Consultative Com-
mittee, adopt the following Declaration : 
I 
The safeguarding of a lasting peace and of 
security in Europe is in accord with the ardent 
desires of all peoples of the continent of Europe 
and is in the interests of univ11rsal peace. 
The peoples of Europe, who have made and 
are making a tremendous contribution to the 
cause of the progress of mankind, can and must 
create in that part of the world a climate of 
relaxation and international mutual understand-
ing which would make it possible fully to use 
the material and spiritual resources of each people 
and each country in conformity with their will 
and decision. 
The state of relations between the countries 
of Europe exerts a great influence on the state of 
affairs throughout the world. It must be borne 
in mind that two world wars, which cost tens of 
millions of human lives and caused tremendous 
destructions, broke out on the continent of 
Europe. 
The problem of European security did not 
arise today or yesterday. It was placed on the 
order of day half a century ago with the outbreak 
of the first world war. It confronted the peoples 
with its whole vital significance two decades later, 
when Europe and the world were confronted 
with savage fascism, which crushed one State 
after another. 
The peoples, who entered into the life-and-
death struggle imposed upon them, were inspired 
by the hope that they were waging the last 
world war. 
In 1945 the aim of safeguarding European 
security appeared to be close ; the roads to it 
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seemed to be open. German fascism was over-
thrown and waited for the sentence to be passed 
on it. Justice celebrated a victory. The peoples 
who had just lived through a war of unprece-
dented brutality against nazi Germany demanded 
that everything be done to prevent the forces of 
militarism and aggression from again interrupting 
the peaceful life and constructive labour of the 
present and future generations. 
The Potsdam Agreement, which crowned the 
relations of the allied powers of the anti-nazi 
coalition, proclaimed an extensive programme for 
establishing peace and aiming at the future. For 
the first time in history, Europe obtained the 
real possibility of solving the problem of her 
own security. There was general acknowled~ent 
of the fact that the main condition of security in 
Europe is the prevention of the revival of 
German militarism and nazism and the safeguard 
that Germany never again will threaten her 
neighbours or the maintenance of world pp,ace. It 
was also generally accepted that the fulfilment 
of this main condition required honest and 
friendly co-operation between the States of 
Europe, between all States interested in the 
maintenance of European and universal peace. 
However. developments did not justifv these 
aspirations. The hopes of the peoples of Europe 
did not come true and their desire for a life with-
out military alarms has not yet been fulfilled. 
The responsibility for this rests with those powers 
which, immediately after the victory over the 
German aggressors, renounced the co-operation 
which had been forged in the great anti-nazi 
coalition, did not follow the common road of 
building peace in Europe, and, further, them-
selves became the exponents of a policy of aggres-
sion. 
Now, two decades after the end of the second 
world war, its consequences in Europe have not 
yet been liquidated, there is no German peace 
treaty and hotbeds of tension and abnormal 
situations in relations between States continue to 
exist. 
The socialist States which signed the present 
declaration believe that the elimination of this 
situation and the creation of firm foundations of 
peace and security in Europe assume that inter-
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Declaration sur le renforcement de la paix et de la securite en Europe 
La Republique democratique allemande, la 
Republique populaire de Bulgarie, la Republique 
populaire hongroise, la Republique populaire de 
Pologne, la Republique socialiste de Roumanie, 
la Republique socialiste tchecoslovaque et l'Union 
des Republiques Socialistes Sovietiques, Etats 
signataires du Traite d'amitie, de cooperation et 
d'assistance mutuelle de Varsovie representes a 
la Conference de Bucarest du Comite consultatif 
politique, adoptent la declaration suivante : 
I 
La realisation d'une paix et d'une securite 
durables en Europe repond aux brillantes aspira-
tions de tous les peuples du continent europeen 
ainsi qu'aux inten~ts de la paix generale. 
Les peuples de !'Europe, qui ont apporte et 
continuent d'apporter une contribution impor-
tante a la cause du progres de 1 'humanite, peuvent 
et doivent creer dans cette partie du globe un 
climat de detente et d'entente internationale per-
mettant d'utiliser pleinement les ressources ma-
terielles et spirituelles de chaque peuple, de cha-
que pays, conformement a sa volonte et a sa 
decision. 
Les relations qu'entretiennent les pays d'Eu-
rope exercent une grande influence sur la situa-
tion du monde entier. On ne saurait oublier que 
les deux guerres mondiales, qui ont coute la vie 
de dizaines de millions d'hommes et qui ont pro-
voque d'immenses destructions, ont ete declen-
chees sur le continent europeen. 
Le probleme de la securite europeenne n'est 
pas nouveau. Il y a un demi siecle il fut inscrit 
a l'ordre du jour en meme temps que le declen-
chement de la premiere guerre mondiale. Ce pro-
bleme est apparu devant les peuples dans toute 
son ampleur, vingt ans plus tard, lorsque !'Eu-
rope et le monde entier ont du affronter le fas-
cisme sauvage qui ecrasait un Etat apres l'autre. 
Les peuples qui sont entres dans la lutte 
vitale qui leur avait ete imposee, etaient animes 
de l'espoir qu'ils menaient la derniere guerre 
mondial e. 
En 1945, l'accomplissement de la securite 
europeenne semblait etre proche, les voies condui-
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sant vers cette securite semblaient ouvertes. Le 
fascisme allemand avait ete vaincu et il attendait 
la sentence. La justice fetait sa victoire. Les peu-
ples qui avaient connu une guerre particuliere-
ment cruelle contre l'Allemagne hitlerienne de-
mandaient que l'on mette tout en reuvre pour que 
les forces du militarisme et de l'agression ne puis-
sent plus empecher la vie pacifique et le travail 
createur des generations actuelles et futures. 
L'accord de Potsdam, qui a couronne les r~la­
tions d'alliance des puissances de la coalition 
anti-hitlerienne, a proclame un large programme 
d'affirmation de la paix, oriente vers l'avenir. 
Pour la premiere fois dans l'histoire, !'Europe :1. 
veritablement eu la possibilite de resoudre le pro-
bleme de sa propre securite. On a reconnu 3 
l'unanimite que la principale condition de la se-
curite en Europe est de refuser la resurrection 
du militarisme et du nazisme allemands, de creer 
les conditions necessaires pour que l'Allemagne 
ne puisse jamais menacer ses voisins ou le main-
tien de la paix dans le monde entier. Il y a eu 
aussi un accord general sur le fait que pour rea-
User cette condition principale il faut une coope-
ration honnete et amicale entre les Etats euro-
peens, entre tous les Etats interesses au maintien 
de la paix europeenne et generale. 
Mais les evenements n'ont pas justifie ces 
aspirations. Les espoirs des peuples de !'Europe 
ont ete de~us. leurs aspirations a une vie depour-
vue de la crainte de la guerre ne se sont pas 
realisees jusqu'ici. La responsabilite a l'egard de 
ce probleme incombe aux puissances qui, aussitOt 
apres la victoire sur les agresseurs allemands, ont 
renonce a la cooperation etablie dans la grande 
coalition anti-hitlerienne, ne se sont pas engagees 
dans la voie commune de !'edification de la paix 
en Europe et plus encore sont devenues elles-
memes les porte-parole d'une politique agressive. 
Maintenant, plus de vingt ans apres la deu-
xieme guerre mondiale, les sequelles de celle-ci ne 
sont pas encore liquidees en Europe, il n'y a pas 
de traite de paix allemand, il y a toujours des 
foyers de tension, des situations anormales dans 
les relations entre Etats. 
Les Etats socialistes, signataires de la pre-
sente declaration, considerent que la liquidation 
d'une telle situation et la creation d'un cadre dura-
ble pour la paix et la securite en Europe s:uppos~nt 
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national relations proceeding from the renuncia-
tion of the threat of force or the use of force, 
and the need to settle international disputes only 
by peaceful means, should be based on the 
principles of sovereignty and national indepen-
dence, equality and non-interference in domestic 
affairs and on respect of territorial inviolability. 
The States of Europe should strive for the 
adoption of effective measures to prevent the 
danger of the start of an armed conflict in 
Europe and for the strengthening of European 
collective security. The implementation of the 
common efforts of all the European nations 
presupposes the responsibility and contribution of 
each State, big or small, irrespective of its social 
and political system, to the development of a 
worthy co-operation between sovereign, independ-
ent and equal States. 
In the opinion of the States participating 
in this conference, in the present situation even 
more determination and activity is required of 
all the European peoples and all the peace-loving 
forces in the struggle to strengthen peace and 
security in Europe. 
II 
The growth of the forces which are coming 
out for the preservation and strengthening of 
peace is one of the determining features of the 
present international situation. The imperialist 
policy of aggression is resolutely opposed by the 
socialist States with their huge economic, political 
and military might, by the international working 
class headed by its Communist Parties, by the 
national liberation movement, by the new States 
which have achieved independence in recent years 
and by the progressive and democratic forces of 
the whole world. They want the security of the 
peoples to be ensured. Tendencies towards getting 
rid of the features of the cold war and the 
obstacles standing in the way of a normal develop-
ment of European co-operation, for the settlement 
of outstanding issues through mutual understand-
ing, for the normalisation of international life 
and the rapprochement of peoples are increas-
ingly appearing and developing in Europe. 
This course is opposed by imperialist reac-
tionary circles which, pursuing aggressive aims, 
strive to fan tensions and to poison relations 
between the European States. A direct threat to 
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peace in Europe and to the security of the Euro-
pean peoples is presented by the present policy 
of the United States of America, the very same 
policy which in another part of the world-
South-East Asia- has already brought about 
the launching of a war of aggression against the 
Vietnamese people and, more than once in recent 
years, has aggravated relations between countries 
until they reached a state of international crisis. 
The United States interferes in the domestic 
affairs of other States, violates the sacred right 
of every people to settle its own destiny, resorts 
to colonial repressions and armed intervention, 
hatches plots in various countries of Asia, Africa 
and Latin America, and everywhere supports 
reactionary forces and venal regimes that are 
hated by the peoples. 
There can be no doubt that the aims of the 
United States policy in Europe have nothing in 
common with the vital interests of the European 
peoples and the aim of European security. The 
American ruling circles would like to impose their 
will on their allies in Western Europe and to 
make Western Europe an instrument of the 
United States global policy, which is based on 
the attempt to stop and even turn back the 
historic process of the national and social libera-
tion of the peoples. Hence the attempts to involve 
some West European States in military ventures 
even in other parts of the world, and Asia, in 
particular. 
The United States aggressive circles, which 
have the support of the reactionary forces of 
Western Europe, are, with the help of the North 
Atlantic military bloc and the military machine 
created by it, trying further to deepen the divi-
sion of Europe, to keep up the arms race, to 
increase international tensions and to impede the 
establishment and development of normal ties 
between the West European and East European 
States. 
It is for these aims, alien as they are to the 
interests of the security of European peoples, 
that the troops of the United States still remain 
in Europe, that United States military bases are 
located in West European countries, that nuclear 
stockpiles are created, that nuclear submarines are 
sent to the seas that wash European shores, that 
the American Sixth Fleet sails in the Mediter-
ranean Sea and that planes carrying nuclear 
bombs fly in the skies over European countries. 
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que les relations entre les Etats, a partir de la 
renonciation a la menace ou au recours a la force, 
de la necessite de resoudre les litiges interna-
tionaux uniquement par des moyens pacifiques, 
doivent etre fondees sur les principes de la sou-
verainete et de l'independance nationale, de l'ega-
lite des droits et de la non-immixtion dans les 
affaires interieures d'autrui, du respect de leur 
integrite territoriale. Les Etats europeens doivent 
tendre a adopter des mesures efficaces pour 
eviter le declenchement d'un conflit arme en Eu-
rope et pour renforcer la securite collective euro-
peenne. La realisation du desir commun de toutes 
les nations europeennes suppose la responsabilite 
et la contribution de chaque Etat, grand ou petit, 
independamment de son systeme politique et 
social, a l'etablissement d'une cooperation digne 
entre les Etats souverains, independants, egaux 
en droits. 
Les Etats participant a la presente confe-
rence considerent que dans la conjoncture ac-
tuelle, tous les peuples d'Europe, toutes les forces 
eprises de paix doivent faire preuve d'une plus 
grande resolution, d'une participation encore 
plus active a la lutte pour le renforcement de la 
paix et de la securite en Europe. 
II 
L'accroissement des forces qui militent pour 
le maintien et la consolidation de la paix consti-
tue l'un des traits marquants de la situation 
internationale actuelle. Contre la politique impe-
rialiste d'agression, pour la garantie de la secu-
rite des peuples se dressent resolument les Etats 
socialistes avec leur immense potentiel econo-
mique, politique et militaire, la classe ouvriere 
internationale en tete avec ses partis commu-
nistes, le mouvement de liberation nationale, les 
nouveaux Etats qui ont conquis leur indepen-
dance ces dernieres annees, les forces progres-
sistes et democratiques du monde entier. En 
Europe s'intensifie et se developpe toujours da-
vantage le courant en faveur de la liquidation 
des sequelles de la guerre froide et des obstacles 
qui se dressent sur la voie du developpement nor-
mal de la cooperation generale europeenne, pour 
la solution des problemes litigieux grace a des 
accords, pour la normalisation de la vie inter-
nationale et le rapprochement entre les peuples. 
A cette evolution s'opposent les milieux reac-
tionnaires imperialistes qui, poursuivant des buts 
agressifs, essaient d'entretenir la tension, d'enve-
nimer les relations entre les Etats europeens. Un 
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danger direct pour la paix en Europe, pour la 
securite des peuples europeens est represente par 
l'actuelle politique des Etats-Unis d'Amerique, la 
meme politique qui, dans une autre region du 
monde - en A&ie du sud-est - a conduit au 
declenchement de la guerre agressive contre le 
peuple vietnamien et qui, maintes fois au cours 
des dernieres annees, a aggrave les relations entre 
les Etats au point de creer des crises internatio-
nales. Les Etats-Unis d'Amerique s'immiscent 
dans les affaires interieures d'autres Etats, vio-
lent le droit sacre de chaque peuple de decider 
de son propre sort, recourent a des repressions 
colonialistes et a des interventions armees, tra-
ment des complots dans differents pays d'Asie, 
d' Afrique et d' Amerique latine, soutiennent par-
tout les forces reactionnaires et les regimes cor-
rompus que les peuples hai'ssent. 
Il est certain que le but de la politique des 
Etats-Unis en Europe n'a rien de commun avec 
les interets vitaux des peuples europeens, avec 
les taches de la securite de !'Europe. Les milieux 
dirigeants americains desireraient imposer leur 
volonte a leurs allies d'Europe occidentale pour 
que cette derniere devienne un instrument de 
la politique generale des Etats-Unis a la base de 
laquelle se trouve la tendance a arreter et a faire 
revenir en arriere le processus historique de libe-
ration nationale et sociale des peuples. De la, les 
tentatives pour entrainer certains Etats ouest-
europeens dans des aventures militaires, meme 
dans d'autres regions du monde, et particuliere-
ment en Asie. 
Les milieux agressifs americains, appuyes 
par les forces reactionnaires de !'Europe occiden-
tale, tendent, avec l'aide du bloc militaire de 
l'Atlantique du nord et de la machine militairc 
creee par celui-ci, a approfondir toujours davan-
tage la scission de !'Europe, a intensifier la 
course aux armements, a aggraver la tension in-
ternationale, a empecher l'etablissement et le 
developpement de relations normales entre les 
Etats ouest- et est-europeens. 
Au nom de ces buts etrangers aux veritables 
interets de la securite des peuples europeens, en 
Europe des troupes des Etats-Unis sont encore 
maintenues, dans les pays ouest-europeens sont 
implantees leurs bases militaires, des depots 
d'armement nucleaire sont crees, dans les mers 
qui baignent les cotes de !'Europe sont envoyes 
des sous-marins nucleaires, dans la Mediterranee 
patrouille la Sixieme flotte americaine et dans 
le ciel, au-dessus du territoire des pays euro-
peens, volent des avions portant des bombes 
nucleaires. 
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The US policy in Europe, promoted during 
the post-war years, is the more dangerous for the 
European peoples in that it is increasingly based 
on collusion with the militaristic and revanchist 
forces of West Germany. These forces are openly 
pushing the United States to promote an even 
more dangerous course in Europe. 
This policy is reflected in the projected 
creation of a sort of alliance between the Ameri-
can imperialists and the West German revanchists. 
The militaristic and revanchist circles of 
W.est. Germany do . not want to take the vital 
interests of the German people itself into account; 
they are pursuing aggressive aims which manifest 
themselves in all their actions- in the switching 
of the country's economic potential to military 
lines, in the creation of a Bundeswehr of 500,000 
men, in the glorification of the history of German 
conquests and in the nurturing of hatred toward 
other peoples whose lands are again being coveted 
by these circles in the Federal Republic of 
Germany. 
At present the demand for the possession 
of nuclear weapons is the focal point of this 
policy. The creation in the Federal Republic of 
Germany of a scientific, technical and industrial 
basis that would serve at a certain moment for 
the manufacture of their own atomic and nuclear 
bombs is being openly and secretly accelerated. 
By their joint efforts, the peace-loving countries 
and peoples have so far succeeded in delaying the 
creation of a NATO joint nuclear force which 
would give the Federal Republic of Germany 
access to nuclear weapons ; but the plans for this 
have not been shelved. 
The fundamental interests of all the peoples 
demand the renunciation of the plans for creating 
a NATO multilateral nuclear force. If, however, 
the NATO countries, acting contrary to the 
interests of peace, embark on a course of imple-
menting the plans for creating a multilateral 
nuclear force or giving West Germany access to 
nuclear weapons in any form whatsoever, in that 
case, faced by the serious consequences that this 
would have for the cause of peace and security in 
Europe, the member States of the Warsaw Treaty 
Organisation would be compelled to carry out the 




The territorial claims of the West German 
revanchists must be emphatically rejected. They 
are absolutely without basis or prospects. The 
question of European frontiers has been solved 
finally and irrevocably, and the peoples of 
Europe will be able to bar the road against 
revanchism. 
The inviolability of the existing frontiers 
between European States, including the frontiers 
of the sovereign German Democratic Republic, 
Poland and Czechoslovakia, is one of the main 
prerequisites for ensuring European security. 
The States represented at the present meeting 
confirm their resolution to crush any aggression 
against them on the part of the forces of imperi-
alj.sm and reaction. 
For their part, the member States of the 
Warsaw Treaty Organisation declare that they 
have no territorial claims whatever against a 
single State in Europe. 
The policy of revanchism and militarism, 
carried through by German imperialism, has 
always ended in fiasco. 
Given the present balance of forces in the 
world arena and in Europe, far from producing 
any advantages or benefits for the Federal 
Republic of Germany, it is attended by irre-
parable consequences for the Federal Republic of 
Germany. 
The interests of peace and security in 
Europe and throughout the world, like the 
interests of the German people, demand that the 
ruling circles of the Federal Republic of Germany 
take the real state of affairs in Europe into 
account, and this means that they take as their 
point of departure the existence of two German 
States, abandon their claims for the frontiers of 
Europe to be carved up again, abandon their 
claims to the right exclusively to represent the 
whole of Germany and their attempts to bring 
pressure to bear on States that recognise the Ger-
man Democratic Republic, renounce the criminal 
Munich diktat, and acknowledge that it has been 
null and void from the very beginning. They 
must prove by deeds that they have really learned 
the lessons of history and that they will put an 
end to militarism and revanchism and will carry 
through a policy of the normalisation of relations 
between States and the development of co-opera-
tion and friendship between peoples. 
The German Democratic Republic, which is 
a major factor making for the safeguarding of 
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La politique menee par les Etats-Unis en 
Europe, pendant les annees qui ont suivi la 
guerre, est d'autant plus dangereuse pour les 
peuples europeens qu'elle se fonde toujours da-
vantage sur la coalition avec les forces milita-
ristes et revanchardes d'Allemagne occidentale. 
Ces forces poussent directement les Etats-Unis a 
adopter une orientation encore plus dangereuse 
en Europe. 
Cette politique trouve son expression dans 
une sorte d'alliance qui se dessine entre les im-
perialistes americains et les revanchards ouest-
allemands. 
Les milieux militaristes et revanchards d'.Al-
lemagne occidentale ne desirent pas tenir compte 
des interets vitaux du peuple allemand, ils pour-
suivent des buts agressifs qui se manifestent dans 
toutes leurs actions, en instaurant une economie 
de guerre, en creant une Bundeswehr d'un demi 
million d'hommes, en glorifiant l'histoire des in-
vasions allemandes, en cultivant la haine a 
l'egard d'autres peuples dont les territoires font 
a nouveau l'objet de l'envie de ces milieux de la 
Republique Federale d'.Allemagne. 
A present, au centre de cette politique se 
trouve le desir de posseder l'arme nucleaire. Dans 
la R.F.A. on exige, ouvertement ou en secret, la 
creation de la base technique, scientifique et in-
dustrielle qui, au moment opportun, servirait a la 
production des bombes atomiques et a hydrogene 
allemandes. Grace a leurs efforts conjugues, les 
pays et les peuples epris de paix ont reussi jus-
qu'a present a empecher la creation des forces 
nucleaires unifiees de l'O.T.A.N., qui auraient 
permis a la R.F.A. d'avoir acces a l'arme nucle-
aire. Cependant, les plans elabores a cet egard 
n'ont pas ete abandonnes. 
Les interets fondamentaux de tous les peu-
ples exigent que l'on renonce aux plans de crea-
tion des forces nucleaires multilaterales de 
l'O.T.A.N. Mais si les Etats membres de 
l'O.T.A.N., agissant contre les interets de la paix, 
s'engagent dans la voie de la realisation des plans 
de creation des forces nucleaires multilaterales ou 
d'acces de l'.Allemagne occidentale a l'arme nucle-
aire, sous quelque forme que ce soit, les Etats 
signataires du Traite de Varsovie, devant les 
serieuses consequences que cela impliquerait pour 
la cause de la paix et de la securite en Europe, 
seront obliges de prendre les mesures de defense 




Les pretentious territoriales des revanchards 
ouest-allemands doivent etre resolument repous-
sees. Elles sont depourvues de tout fondement et 
n'ont aucune chance de succes. Le probleme des 
frontieres en Europe a ete resolu de fa<;on defi-
nitive et irreversible, et les peuples d'Europe 
reussiront a barrer la voie aux forces revan-
chardes. 
L'une des principales premices de la garan-
tie de la securite de l'Europe est constituee par 
l'inviolabilite des frontieres existant entre les 
Etats europeens, y compris les frontieres de la 
R.D.A. souveraine, de la Pologne et de la Tche-
coslovaquie. Les Etats representes a la presente 
conference reaffirment leur decision d'ecraser 
toute agression, venant des forces de l'imperia-
lisme et de la reaction, dirigee contre eux. 
En ce qui les concerne, les Etats membres 
du Pacte de Varsovie declarent qu'ils n'ont au-
cune pretention territoriale a l'egard d'un Etat 
europeen. 
La politique de !'esprit revanchard et du 
militarisme, pronee par l'imperialisme allemand, 
a toujours fait faillite. Etant donne le rapport 
des forces actuel dans le monde et en Europe, 
cette politique, loin d'apporter a la R.F.A. des 
avantages, implique pour elle de graves dangers. 
Les interets de la paix et de la securite en 
Europe et dans le monde entier, de meme que 
les interets du peuple allemand, exigent que les 
milieux dirigeants de la R.F.A. apprecient de 
fa<;on realiste la situation actuelle de !'Europe. 
Cela signifie qu'ils doivent partir de !'existence 
des deux Etats allemands, renoncer aux preten-
tious de modifier les frontieres en Europe, re-
noncer aux pretentions de representer exclusive-
ment toute l'Allemagne, aux tentatives de pres-
sions sur les Etats qui reconnaissent la R.D.A., 
renoncer au diktat criminel de Munich et recon-
naitre des le debut sa caducite. lls doivent prou-
ver par leurs actes qu'ils tiennent vraiment 
compte des enseignements de l'histoire, qu'ils re-
noncent au militarisme et a l'esprit revanchard 
et qu'ils appliquent une politique de normalisa-
tion des relations entre les Etats, de developpe-
ment de la cooperation et de l'amitie entre les 
peuples. 
La R.D.A., facteur important pour l'instau-
ration de la paix en Europe, a adresse au gou-
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peace in Europe, has addressed the Government 
and Bundestag of the Federal Republic of 
Germany with constructive proposals : to re-
nounce nuclear arms on a reciprocal basis, to 
reduce the armies of both German States, to 
assume a commitment not to use force against 
each other and to sit down at a conference table 
for a solution of the national problems of interest 
to both the German Democratic Republic and the 
Federal Republic of Germany which have devel-
oped. The Government of the Federal Republic 
of Germany, however, evinces no interest in these 
proposals. The States which have signed this 
Declaration support this initiative of the German 
Democratic Republic. 
Having examined all aspects of the present 
situation in Europe and having weighed the 
main factors determining her development, the 
States represented at the meeting have drawn 
the conclusion that in Europe, where almost half 
the States are socialist, it is possible to prevent 
undesirable developments. The problem of Euro-
pean security can be solved by the joint efforts 
of the European States and all the public forces 
that are coming out for peace, irrespective of 
their ideological views and religious or other 
convictions. This task will be all the more suc-
cessfully accomplished, the sooner the influence 
of those forces who would like to continue 
aggravating tension in the relations between 
European States is paralysed. 
It has been possible more than once in the 
post-war period to upset plans designed to sub-
vert peace in Europe. Of decisive importance in 
this have been the unity and solidarity of the 
European socialist States and all the countries of 
socialism and the foreign policy of peace they 
pursue, while remaining vigilant with regard to 
potential violators of the peace, and their readi-
ness to co-operate with all States who desire to 
make their contribution to the strengthening of 
European security. The working class of the 
West European countries, its vanguards and 
democratic progressive organisations and the 
peace movements, shaping public opinion among 
the broadest mass of the working people, are 
exerting most vigorous efforts towards the same 
aim. 
A major factor which increasingly compli-
cates the carrying out of war gambles in Europe 
is the growth of the influence of those forces in 
the West European States which are aware of 
the need to rise above differences in political 
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views and convictions and come out for a relaxa-
tion of international tension, for the comprehen-
sive development of mutually advantageous rela-
tions between all the States of Europe without 
discrimination and for the complete independence 
of their countries and the maintenance of their 
national identity. 
The States which have signed this Declara-
tion note as a positive feature the presence of 
circles in the Federal Republic of Germany that 
come out against revanchism and militarism, 
which call for the establishment of normal rela-
tions with the countries of both the West and 
the East, including normal relations between 
both German States, and are pressing for a relax-
ation of international tension and the safe-
guarding of European security so that all 
Germans may enjoy the blessings of peace. 
The influence of those who are coming out 
for peace and security in Europe is becoming 
more pronounced with each passing day, while 
the exponents of an aggressive course are 
beginning to lose their positions. Ever more 
European countries and peoples are realising 
where the real danger for each of them and for 
Europe as a whole comes from and what is 
needed to protect the security of all European 
States. 
The parties at this meeting proceed from 
the assumption that every European State is 
called upon to play a worthy role in international 
affairs and to become a full participant in the 
construction in Europe of a system of relations 
between peoples and relations between States in 
which the security of each would simultaneously 
be security for all. The European States are 
capable of solving the questions of relations be-
tween them without outside interference. 
The socialist countries hold that one of the 
main conditions of European security is the 
assertion and development between States of 
normal relations founded on observance of the 
principles of sovereignty and national independ-
ence, equality, non-interference in internal 
affairs and mutual advantage. The situation in 
Europe proves that, despite various obstacles, 
these principles are winning increasing recogni-
tion as a reasonable basis for co-operation 
between peoples and the improvement of the 
international situation. 
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vernement et au Bundestag de la R.F .A. des 
propositions constructives : renoncer sur la base 
de la reciprocite a l'armement nucleaire, reduire 
l'effectif de l'armee des deux Etats allemands, 
prendre !'engagement de ne pas recourir a la 
force l'un contre l'autre, participer a des nego-
ciations en vue de resoudre les problemes natio-
naux actuels qui interessent tant la R.D.A. que 
la R.F.A. Mais le gouvernement de la R.F.A. 
n'a encore manifeste aucun interet a l'egard de 
ces propositions. Les Etats signataires de la pre-
sente declaration soutiennent cette initiative de 
la Republique Democratique Allemande. 
Examinant la situation actuelle de l'Europe 
et les facteurs fondamentaux qui determinent 
son evolution, les Etats representes a la confe-
rence sont arrives a la conclusion qu'en Europe, 
ou pres de la moitie des Etats sont socialistes, il 
est possible d'eviter que les evenements prennent 
une tournure contraire a leurs desirs. Grace aux 
efforts conjugues des Etats europeens, de toutes 
les forces sociales qui militent pour la paix -
independamment de leurs conceptions ideologi-
ques, religieuses ou autres - le probleme de la 
securite europeenne peut etre resolu. Cette tache 
sera accomplie avec d'autant plus de succes 
qu'on paralysera plus vite !'influence des forces 
qui desireraient continuer a aggraver les rela-
tions entre les Etats europeens. 
Pendant les annees qui ont suivi la guerre, 
on a reussi maintes fois a dejouer les plans visant 
a saper la paix en Europe. D'une importance 
decisive, a cet egard, ont ete l'unite et la soli-
darite des pays socialistes europeens, de tous les 
pays socialistes, !'adoption par ces pays d'une 
politique exterieure de paix comportant le main-
tien de la vigilance a l'egard de ceux qui pour-
raient porter atteinte a la cause de la paix, leur 
decision de cooperer avec tous les Etats qui desi-
rent apporter leur contribution au renforcement 
de la securite europeenne. C'est vers ce meme but 
que tendent les efforts de la classe ouvriere des 
pays ouest-europeens, de ses detachements 
d'avant-garde, des organisations democratiques 
progressistes, et du mouvement des partisans de 
la paix qui expriment l'opinion des plus larges 
masses des travailleurs. 
Un facteur important entrave toujours 
davantage les tentatives d'aventures militaires en 
Europe: l'accroissement, dans les Etats ouest-
europeens, de !'influence des forces conscientes 
de la necessite de s'elever au-dessus des diver-
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gences de vues et de convictions politiques et de 
se prononcer pour la detente internationale, pour 
un developpement general des relations recipro-
quement avantageuses entre tous les Etats de 
!'Europe, sans discrimination, pour la parfaite 
independance de leur pays et pour la sauvegarde 
de leur personnalite nationale. 
Les Etats signataires de la presente declara-
tion considerent comme un phenomene positif 
!'existence dans la Republique Federale d'Alle-
magne de milieux qui se prononcent contre l'es-
prit revanchard et le militarisme ; ces milieux 
demandent l'etablissement de relations normales 
avec les pays de l'ouest et de l'est, notamment de 
relations normales entre les deux Etats alle-
mands ; ils militent pour la detente internatio-
nale et pour la securite europeenne afin que tous 
les Allemands beneficient des bienfaits de la 
paix. 
L'influence de ceux qui luttent pour la paix 
et la securite en Europe devient toujours plus 
evidente, et les partisans d'une politique agres-
sive commencent a perdre du terrain. Un nombre 
sans cesse croissant de pays et de peuples euro-
peens se rendent compte d'ou vient en realite le 
danger pour chacun d'entre eux et pour l'Europe 
dans son ensemble, et des mesures qui s'impo-
sent afin de defendre la securite de tous les Etats 
europeens. 
Les participants a la conference partent du 
principe que chaque Etat europeen est appele a 
jouer un role important dans les problemes inter-
nationaux, a participer pleinement a la mise au 
point en Europe d'un systeme de rapports entre 
les peuples et de relations entre les Etats tel que 
la securite de chacun d'entre eux soit assuree et 
que tous puissent resoudre les problemes de leurs 
relations sans aucune immixtion etrangere. 
Les pays socialistes considerent qu'une con-
dition fondamentale de la securite europeenne est 
constituee par !'affirmation et le developpement 
entre les Etats de relations normales fondees sur 
le respect des principes de la souverainete et de 
l'independance nationale, de l'egalite en droits, 
de la non-immixtion dans les affaires interieures 
et des avantages mutuels. La situation en Europe 
demontre que, en depit des divers obstacles, ces 
principes sont toujours plus largement admis en 
tant que base rationnelle de cooperation entre 
les peuples et d'amelioration du climat interna-
tional. 
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Of great importance is the strengthening of 
peace-oriented political relations between States, 
· irrespective of their social systems. 
The European countries, linked by tradi-
tional trade relations, can only gain by the 
development of their economic co-operation on a 
reciprocal basis. The extension of economic rela-
tions between the States of Europe and the 
elimination of discrimination and obstacles exist-
ing in this sphere constitute a particularly 
important factor for a rapprochement and the 
establishment of an atmosphere of trust and 
mutual understanding among the peoples. The 
development of economic relations between the 
European countries makes it possible to extend 
their trade with partners in other parts of the 
world. These relations, together with a compre-
hensive development of scientific, technical and 
cultural co-operation, which makes it possible to 
achieve a better mutual acquaintance among the 
peoples, can, as they develop, provide the mate-
rial basis for European security and the consoli-
dation of world peace. 
Despite all the differences in their social and 
political systems, ideology and political views, 
the European States and peoples have a common 
cause which conforms to the vital national inter-
ests of all-it is the task of preventing the 
violation of peace in Europe and of curbing the 
forces of aggression. 
III 
The signatory States to this present Declara-
tion maintain that the situation which is develop-
ing today requires energetic action towards the 
consolidation of European peace on the part of 
all the European States. 
The governments of European States cannot 
rely on reassuring declarations from those who 
harbour aggressive plans, cannot take on trust the 
assurances of those who seek a revision of the 
results of the second world war and at the same 
time claim that they need nuclear weapons only 
for their own security, and cannot remain pas-
sive, thereby encouraging, willingly or unwil-
lingly, the forces which are preparing for Europe 




Mindful of their great responsibility to the 
peoples, the governments of the European States 
should undertake steps that could ensure a turn 
in the direction of a relaxation of tension in 
Europe, the consolidation of security and the 
development of peaceful, mutually profitable co-
operation between European States. 
This is not the first time that Europe finds 
itself faced with this task. The first and second 
world wars were prepared by the forces of 
aggression in deep secret, under the cover of 
deceptive professions of peaceful intentions. The 
giant machinery of propaganda and misinforma-
tion was used each time to lull the vigilance of 
the peoples. The peoples' eyes were opened, but 
only when millions of people were already dying 
and when flourishing cities and villages were 
being turned into heaps of ruins. This cannot be 
allowed to happen a third time-in the age of 
nuclear energy and powerful missiles. 
The States which are parties to this meeting 
strongly advocate that constructive measures be 
taken as soon as possible to strengthen security 
in Europe. They are convinced that such steps 
can be undertaken in present conditions. For this, 
they are prepared to co-operate with other States. 
The provision of stable guarantees of peace 
and security in Europe is an important task 
which requires the participation of all the Euro-
pean States and patient and constructive discus-
sion of their points of view in order to achieve 
decisions that would be approved by all. 
The European socialist countries have re-
peatedly submitted well-substantiated proposals 
which constitute a specific programme of action. 
The States that are signatories to this Declara-
tion hold that measures for the strengthening 
of security in Europe can and should be taken, 
in the first instance, in the following main 
directions : 
1. The States that are parties to this meeting 
call upon all European States to develop good-
neighbourly relations on the basis of the prin-
ciples of independence and national sovereignty, 
equality, non-interference in internal affairs and 
mutual advantage founded on the principles of 
peaceful co-existence between States with dif-
ferent social systems. Proceeding from this, they 
come out for the strengthening of economic and 
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Le renforcement des relations politiques en-
tre les Etats, independamment de leur regime 
social, relations visant a sauvegarder la paix, 
revet une tres grande importance. 
Les pays europeens, lies entre eux par des 
relations commerciales traditionnelles, n'ont qu'a 
gagner au developpement de leur cooperation 
economique sur des bases reciproquement avan-
tageuses. L'extension des relations economiques 
entre les Etats europeens, !'elimination des dis-
criminations et des barrieres existant dans ce 
domaine representent un facteur particuliere-
ment important pour preparer et etablir un 
climat de confiance et d'entente mutuelle entre 
les peuples. Le developpement des rapports eco-
nomiques entre les pays europeens permet d'ac-
croitre les echanges commerciaux avec des parte-
naires d'autres regions du monde. Ces rapports, 
a cote du developpement general de la coopera-
tion technique, scientifique et culturelle, qui per-
met aux peuples de mieux se connaitre recipro-
quement, peu vent, dans la mesure ou ils se deve-
loppent, devenir la base materielle de la securite 
europeenne et du renforcement de la paix dans le 
monde entier. 
En depit des differences de systeme social 
et politique, des conceptions ideologiques et poli-
tiques, les Etats et les peuples europeens ont 
une cause commune qui repond aux interets 
nationaux vitaux de tous, a savoir empecher la 
violation de la paix en Europe et freiner les for-
ces de l'agression. 
Ill 
Les Etats signataires de la presente decla-
ration considerent que la conjoncture actuelle 
exige de la part de tous les Etats europeens des 
mesures actives, visant au renforcement de la 
paix en Europe. 
Les gouvernements des Etats europeens ne 
peuvent pas compter sur les assurances lenifi-
antes de ceux qui trament des plans d'agression, 
ils ne peuvent faire confiance aux declarations 
de ceux qui s'efforcent de reviser les resultats 
de la deuxieme guerre mondiale, soutenant que 
l'arme nucleaire leur serait utile pour leur pro-
pre securite, et ils ne peuvent demeurer passifs, 
encourageant ainsi, volontairement ou involon-
tairement, les forces qui veulent faire de !'Eu-




Conscients de la haute responsabilite qui 
leur incombe devant les peuples, les gouverne-
ments des Etats europeens doivent prendre des 
decisions de nature a assurer la detente en Euro-
pe, a renforcer la securite, a promouvoir une coo-
peration pacifique reciproquement avantageuse 
entre les Etats europeens. 
Ce n'est pas la premiere fois que !'Europe 
se trouve placee devant cette tache. La premiere 
comme la deuxieme guerres mondiales ont ete pre-
parees par les forces agressives en grand secret, 
sous le couvert de fausses declarations d'inten-
tions pacifiques. En vue de tromper la vigilance 
des peuples, chaque fois on a eu recours a un 
immense appareil de propagande et d'intoxica-
tion. Les peuples ne s'eveillaient a la realite que 
lorsqu'ils perdaient des millions d'hommes, lors-
que des villes et des villages florissants se trans-
formaient en ruines. A !'ere de l'energie atomique 
et des fusees, on ne saurait le tolerer une troi-
sieme fois. 
Les pays participant a la conference militent 
resolument pour !'adoption rapide de mesures 
constructives destinees a consolider la securite 
en Europe. lis ont la conviction que, dans les 
conditions actuelles, existe une reelle possibilite 
de prendre des mesures de ce genre. lis sont 
prets a cooperer a cette fin avec d'autres Etats. 
La creation de garanties durables pour la 
paix et la securite de !'Europe est une tache qui 
exige la participation de tous les Etats euro-
peens, un examen constructif, mene avec patience, 
des differents points de vue, afin d'adopter des 
solutions de nature a recueillir !'adhesion 
general e. 
Les Etats socialistes europeens ont presente 
a maintes reprises des propositions bien fondees 
qui representent un programme d'action concret. 
Les Etats signataires de la presente declara-
tion considerent que les mesures visant au ren-
forcement de la securite en Europe peuvent et 
doivent etre appliquees avant tout dans les do-
maines suivants : 
1. Les Etats participant a la conference invi-
tent tous les Etats europeens a developper des 
relations de bon voisinage sur la base des prin-
cipes de l'independance et de la souverainete na-
tionale, de l'egalite des droits, de la non-immix. 
tion dans les affaires interieures et de la recipro-
cite des avantages, sur la base des principes de 
la coexistence pacifique entre Etats ayant des 
systemes sociaux differents. Partant de ce prin-
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trade relations, the multiplication of contacts and 
forms of co-operation in the spheres of science, 
technology, culture and art, as well as in other 
areas which provide new opportunities for co-
operation among European countries. 
There is no area of peaceful co-operation 
where European States could not find opportu-
nities for further mutually advantageous steps. 
The development of general European co-
operation makes it necessary for all States to 
renounce any kind of discrimination and pres-
sure, either political or economic in nature, 
designed against other countries, and requires 
their equal co-operation and the establishment of 
normal relations between them, including the 
establishment of normal relations with both 
German States. 
The establishment and development of good-
neighbourly relations between European States 
with different social systems can make their eco-
nomic and cultural contacts more active and thus 
increase the possibilities for European States to 
make an effective contribution to the cause of 
improving the climate in Europe and the develop-
ment of mutual confidence and respect. 
2. The socialist countries have always and 
consistently come out against the division of the 
world into military blocs or alliances, and for 
the elimination of the dangers which flow from 
this for universal peace and security. 
The Warsaw Treaty of friendship, co-opera-
tion and mutual assistance -a defensive pact of 
sovereign and equal States which is an instru-
ment of defence of the security of the member 
States of the treaty and of peace in Europe-
was concluded in reply to the formation of the 
military aggressive NATO alignment and the 
inclusion of West Germany into it. 
However, the member States of the Warsaw 
Treaty Organisation have considered and con-
sider now that the existence of military blocs and 
war bases on the territories of other States which 
are imposed by the imperialist forces, constitute 
an obstacle along the road of co-operation 
between States. A genuine guarantee of the 
security and progress of every European country 
must be the establishment of an effective security 
system in Europe, based on relations of equality 
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and mutual respect between all States of the 
continent and on the joint efforts of all Euro-
pean nations-and not the existence of military 
alignments which do not conform with healthy 
tendencies in international affairs today. 
The countries that have signed this declara-
tion consider that the need has matured for steps 
to be taken towards the relaxation, above all, of 
military tension in Europe. An important ad-
vance towards this would be the simultaneous 
dissolution of the existing military alliances, and 
the present situation makes this possible. The 
governments of our States have more than once 
pointed out that in case of the discontinuance of 
the operation of the North Atlantic Alliance, the 
Warsaw Treaty would become invalid, and that 
their place ought to be taken by a European 
security system. They now solemnly reaffirm 
their readiness for the simultaneous abolition of 
these alliances. 
If, however, the member States of the North 
Atlantic Treaty are still not ready to accept the 
complete dissolution of both alignments, the 
States that have signed this Declaration consider 
that it is already now expedient to reach an 
understanding on the abolition of the military 
organisations, both of the North Atlantic Pact and 
the Warsaw Treaty. At the same time, they 
declare that as long as the North Atlantic bloc 
exists, and aggressive imperialist circles encroach 
on world peace, the socialist countries repre-
sented at this meeting maintaining high vigi-
lance, are fully resolved to strengthen their 
might and defence potential. 
At the same time, we believe it necessary 
that all member States of the North Atlantic 
Pact and the Warsaw Treaty, and also the coun-
tries who do not participate in any military 
alliances, should exert efforts on a bilateral or 
multilateral basis with the object of advancing 
the cause of European security. 
3. Great importance is now also assumed by 
such partial measures towards military relaxa-
tion on the European continent as : 
the abolition of foreign war bases ; 
the withdrawal of all forces from foreign 
territories to within their national frontiers ; 
the reduction, on an agreed scale and at 
agreed deadlines, of the numerical strength 
of the armed forces of both German States ; 
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cipe, ils se prononcent pour la multiplication des 
contacts et des differentes formes de collabora-
tion dans les domaines de la science et de la 
technique, de la culture et de l'art, ainsi que 
dans d'autres domaines qui offrent de nouvelles 
possibilites de cooperation entre les pays euro-
peens. 
n n'existe point de domaine de cooperation 
pacifique ou les Etats europeens ne pourraient 
trouver des possibilites de realiser de nouveaux 
progres pour leur avantage reciproque. 
Le developpement de la cooperation generale 
en Europe exige que tous les Etats renoncent a 
toute discrimination ou pression, politique ou 
economique, a l'egard d'autres pays, qu'ils colla-
borent sur la base de l'egalite et qu'ils etablissent 
des relations normales entre eux, y compris des 
relations normales avec les deux Etats allemands. 
L'etablissement et le developpement des rela-
tions de bon voisinage entre Etats europeens 
ayant des systemes sociaux differents peuvent 
rendre plus actifs leurs rapports economiques et 
culturels, et, par la, accroitre la capacite des 
Etats europeens d'apporter une contribution effi-
cace a la cause de l'assainissement de la situation 
en Europe et du developpement du respect et de 
la confiance mutuels. 
2. Les pays socialistes se sont toujours pro-
nonces, avec esprit de suite, contre la division du 
monde en blocs ou alliances militaires et contre 
les dangers que ceci implique pour la paix et la 
securite generale. 
Pour repliquer a la formation du bloc mili-
taire agressif de l'O.T.A.N., et a !'inclusion dans 
ce bloc de l'Allemagne occidentale, le Traite 
d'amitie, de cooperation et d'assistance mutuelle 
de V arsovie, pacte defensif d'Etats souverains et 
egaux en droits, qui constitue un instrument de 
defense de la securite des pays signataires du 
traite et de la paix en Europe, a ete conclu. 
Mais les pays signataires du Traite de Var-
sovie ont estime et continuent d'estimer que 
!'existence, imposee par les forces imperialistes 
agressives, des blocs militaires et des bases mili-
taires sur le territoire d'autres Etats represente 
un obstacle sur la voie de la cooperation entre 
Etats. Le garant de la securite et du progres de 
chaque pays europeen est constitue, non point 
par !'existence des blocs militaires, qui ne cor-
respondent pas aux tendances actuelles de la vie 
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internationale, mais par la creation en Europe 
d'un systeme efficace de securite, fonde sur des 
rapports d'egalite et de respect mutuel entre tous 
les Etats du continent, sur les efforts conjuges 
de toutes les nations europeennes. 
Les pays signataires de la presente declara-
tion estiment que le moment est venu d'adopter 
des mesures visant a la diminution, tout d'abord, 
de la tension militaire en Europe. Le meilleur 
moyen d'y parvenir serait de supprimer simul-
tanement les alliances militaires existantes, la 
situation actuelle le permet. Les gouvernements 
de nos Etats ont maintes fois souligne qu'au cas 
ou !'Alliance nord-atlantique cesserait toute acti-
vite, le Traite de Varsovie deviendrait caduc et 
qu'ils devraient etre remplaces par un systeme 
de securite europeenne. Aujourd'hui, ils reaffir-
ment solennellement qu'ils sont prets a liquider 
simultanement ces deux alliances. 
Mais si les Etats signataires du Pacte nord-
atlantique ne sont pas encore prets a supprimer 
completement ces deux blocs militaires, les Etats 
signataires de la presente declaration considerent 
qu'il est rationnel de parvenir des maintenant it 
un accord au sujet de la liquidation des organis-
mes militaires, tant du Traite nord-atlantique 
que du Pacte de Varsovie. Dans le meme temps, 
ils declarent que, tant que le bloc nord-atlantique 
existera et que les milieux imperialistes agressifs 
porteront atteinte a la paix dans le monde entier, 
les pays signataires du Traite de V arsovie, main-
tenant leur vigilance en eveil, sont resolus a 
accroitre leur force et leur capacite de defense. 
Dans le meme temps, nous estimons qu'il est 
necessaire que tousles Etats signataires du Traitc 
nord-atlantique et du Pacte de Varsovie, ainsi 
que les pays qui ne font partie d'aucune alliance 
militaire, deploient des efforts sur une base bila-
terale ou multilaterale afin de promouvoir la 
cause de la securite europeenne. 
3. A 1 'heure actuelle, les mesures partielles, 
visant a la detente militaire sur le territoire euro-
peen, prennent aussi une grande importance ; il 
s'agit: 
de la liquidation des bases militaires etran-
geres; 
du retrait de toutes les troupes etrangeres a 
l'interieur de leurs frontieres nationales ; 
de la reduction, dans des proportions et dans 
des delais convenus, des effectifs des forces 
armees des deux Etats allemands ; 
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measures aimed at the elimination of the 
danger of a nuclear conflict : the setting 
up of nuclear-free zones and the assumption 
of the commitment by the nuclear powers 
not to use these weapons against the States 
which are parties to such zones, etc. ; 
the ending of flights by foreign planes carry-
ing atom or hydrogen bombs over the 
territories of European States and of the 
entry of foreign submarines and surface 
ships with nuclear arms on board into the 
ports of such States. 
4. Bearing in mind the danger to the cause 
of peace in Europe of the nuclear claims of the 
Federal Republic of Germany, the States must 
concentrate their efforts on excluding the possi-
bility of access of the Federal Republic of Ger-
many to nuclear weapons in any form-directly, 
or indirectly through alignments of States-and 
to exclusive control or any form of participation 
in the control of such weapons. The way this 
problem is resolved will largely determine the 
future of the peoples of Europe, and not only 
the peoples of Europe. On this question, too, 
half-hearted decisions are impermissible. 
5. The immutability of frontiers is the founda-
tion of a lasting peace in Europe. The interests 
of the normalisation of the situation in Europe 
demand that all States, both in Europe and 
outside the European continent, proceed in their 
foreign political actions from recognition of the 
frontiers that really exist between European 
States, frontiers which took shape after the most 
devastating war in the history of mankind, 
including the Polish frontier on the Oder-Neisse 
line and the frontiers between the two German 
States. 
6. A German peace settlement is in accord 
with the interests of peace in Europe. The social-
ist States which are represented at the meeting 
are ready to continue the search for the solution 
of this problem. This solution must take into con-
sideration the interests of the security of all the 
countries concerned and the security of Europe 
as a whole. 
A constructive approach to this question, 
just as to other aspects of security in Europe, 
is only possible if it proceeds from reality, above 
all, from recognition of the fact of the existence 
of two German States-the German Democratic 
Republic and the Federal Republic of Germany. 
At the same time, such a settlement requires 
recognition of the existing frontiers and the 
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refusal of both German States to possess nuclear 
weapons. 
The equal participation of both German 
States in the efforts aimed at the development 
and strengthening of relations of inter-European 
co-operation in various fields of activity-polit-
ical, economic, scientific, technical and cultural-
will enable their working class, peasantry, intel-
lectuals and all the population, to make their 
contribution, according to their possibilities and 
constructive abilities, together with other Euro-
pean peoples, to the cause of progress and peace. 
As for the reunion of both German States, 
the way to this lies through the relaxation of 
tension, through a gradual rapprochement 
between the two sovereign German States and 
agreements between them, through agreements 
on disarmament in Germany and Europe, and on 
the basis of the principle that when Germany is 
reunited, the united German State would be 
truly peaceful and democratic and would never 
again be a danger to its neighbours or to peace 
in Europe. 
7. Convocation of a general European con-
ference to discuss the questions of ensuring 
security in Europe and organising general Euro-
pean co-operation would be of great positive 
importance. The agreement reached at the con-
ference could be expressed, for example, in the 
form of a general European declaration on co-
operation for the maintenance and strengthening 
of European security. Such a declaration could 
provide for an undertaking by the signatories to 
be guided in their relations by the interests of 
peace, to settle disputes by peaceful means only, 
to hold consultations and exchange information 
on questions of mutual interest and to contri-
bute to the all-round development of economic, 
scientific, technical and cultural relations. The 
declaration should be open to all interested 
States to join. 
The convocation of a conference on questions 
of European security and co-operation could 
contribute to the establishment of a system of 
collective security in Europe and would be an 
important landmark in the contemporary history 
of Europe. Our countries are ready to take part 
in such a conference at any time convenient to 
the other interested States, both members of the 
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des mesures visant a ecarter le danger d'un 
conflit nucleaire : la creation de zones de-
nuclearisees et !'engagement par les puissan-
ces qui possedent l'arme nucleaire de ne pas 
utiliser cette arme contre les Etats compris 
dans de telles zones, etc. ; 
de la cessation des vols d'avions etrangers 
porteurs de bombes nucleaires au-dessus des 
territoires des Etats europeens et de l'entree 
dans les ports de ces Etats de navires sous-
marina et de surface etrangers dotes d'armes 
nucleaires. 
4. Tenant compte du danger que presentent 
pour la paix en Europe les pretentious nucleaires 
de la R.F.A., les Etats doivent deployer tous 
leurs efforts pour empecher la R.F.A. d'avoir 
acces a l'arme nucleaire, sous quelque forme que 
ce soit, directement, ou indirectement par l'in-
termediaire de groupes d'Etats, au droit de dis-
poser exclusivement ou collectivement de cette 
arme. C'est de la manii~re dont ce probleme sera 
resolu que depend dans une large mesure l'avenir 
des peuples europeens ainsi que celui d'autres 
peuples. Dans ce probleme, on ne saurait admet-
tre des mesures partielles. 
5. L'inviolabilite des frontieres constitue la 
base d'une paix durable en Europe. Dans l'in-
teret de la normalisation de la situation en Eu-
rope, il faut que tous les Etats, situes tant en 
Europe qu'en dehors du continent europeen, 
reconnaissent, en matiere de politique exterieure, 
le caractere des frontieres existant entre les Etats 
europeens, frontieres qui se sont etablies apres 
la plus devastatrice des guerres de 1 'histoire de 
l'humanite, y compris de la frontiere polonaise 
sur l'Oder-Neisse et des frontieres existant entre 
les deux Etats allemands. 
6. Le reglement pacifique de la question alle-
mande repond aux interets de la paix en Europe. 
Les Etats socialistes representes a la conference 
sont disposes a continuer leurs recherches en vue 
de trouver une solution a ce probleme. Cette 
solution doit tenir compte des interets de la seen-
rite de tous les pays interesses, de la securite de 
l'Europe dans son ensemble. 
Une analyse constructive de ce probleme, 
ainsi que des autres aspects de la securite en 
Europe, n'est possible qu'en partant des realites, 
tout d'abord de la reconnaissance du fait de 
!'existence des deux Etats allemands : la Republi-
que Democratique Allemande et la Republique 
Federale d'Allemagne. Dans le meme temps, pour 




Etats allemands reconnaissent les frontieres exis-
tantes et renoncent a la possession de l'arme 
nucleaire. 
La participation des deux Etats allemands, 
sur un pied d'egalite, au developpement et au 
renforcement des relations de cooperation inter-
europeenne dans divers domaines d'activite -
politique, economique, technique, scientifique, 
culturelle - permettra a la classe ouvriere, a la 
paysannerie, aux intellectuels, a toute la popula-
tion d'apporter sa contribution, dans la mesure 
de ses possibilites et de sa capacite creatrice, a 
cote des autres nations europeennes, a la cause 
du progres et de la paix. 
En ce qui concerne le probleme de !'unifica-
tion des deux Etats allemands, la voie menant 
a la realisation de cet objectif implique la de-
tente, le rapprochement progressif des deux 
Etats allemands souverains et leur entente mu-
tuelle, des accords portant sur le desarmement 
en Allemagne et en Europe, sur la base du prin-
cipe proclamant qu'un Etat allemand unifie sera 
un Etat reellement epris de paix, democratique 
et que plus jamais il ne sera une source de dan-
ger pour ses voisins et pour la paix en Europe. 
7. La convocation d'une conference generale 
europeenne en vue d'examiner les problemes rela-
tifs a la garantie de la securite en Europe et 
a l'etablissement d'une cooperation generale euro-
peenne revetirait une grande importance positive. 
L'entente a laquelle on aboutirait a la conference 
pourrait s'exprimer, par exemple, sous forme 
d'une declaration europeenne concernant la coo-
peration dans l'interet du maintien et du renfor-
cement de la securite europeenne. Dans une telle 
declaration on pourrait prevoir !'obligation pour 
les Etats signataires de tenir compte dans leurs 
relations des interets de la paix, de resoudre pa-
cifiquement les problemes litigieux, de se consul-
ter et d'echanger des informations sur les proble-
mes qui presentent un interet commun, de con-
tribuer au developpement, par tous les moyens 
possibles, de leurs relations economiques, tech-
niques, scientifiques et culturelles. Tousles Etats 
interesses doivent pouvoir donner leur adhesion 
a cette declaration. 
La convocation de la conference sur le pro-
bleme de la securite et de la cooperation europe-
cnnes pourrait contribuer a creer en Europe un 
systeme de securite collective et constituerait un 
grand evenement dans 1 'histoire contemporaine 
de l'Europe. Nos pays sont disposes a prendre 
part a une telle conference a n'importe quelle 
date convenant aux autres Etats interesses, tant 
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North Atlantic Treaty and neutrals. Neutral 
European countries could also play a positive 
role in the convocation of such a meeting. 
It goes without saying that the agenda and 
other questions concerning the preparation of 
such a meeting or conference should be decided 
upon by all participating States together, bearing 
in mind the proposals submitted by every one 
of them. 
The countries represented at this meeting 
are also prepared to use other methods available 
for discussing problems of European security : 
talks through diplomatic channels, meetings of 
Foreign Ministers or special representatives on 
a bilateral or multilateral basis and contacts at 
the highest level. They consider that the consid-
erations stated above cover the principal, the 
most important aspects of ensuring European 
security. They are also ready to discuss other 
proposals which have been submitted or may be 
submitted by any State for the solution of this 
problem. 
As regards the participants in such a dis-
cussion, the Warsaw Treaty States make no 
exceptions. It is up to each State to choose 
between participating in the discussion and the 
solution of European problems, or not. 
It is not, of course, a matter of indifference 
to the peoples what political course this or that 
State might take-one corresponding to the 
interests of peace and security or in conflict with 
these interests. 
The parties to this meeting are convinced 
that countries on the other continents, too, 
cannot be indifferent to how things develop in 
Europe. The flames of the two world wars broke 
out on European soil, but they scorched almost 
the entire planet. Devastation and losses were 
suffered by many countries, including some on 
continents lying far from Europe. Any govern-
ment which is concerned for the destinies of the 
world, therefore, cannot but welcome every step 
which leads to a relaxation and improvement of 
the situation in Europe and cannot but support 
these efforts. 
In expressing their interest in strengthening 
European security and their readiness to parti-
cipate in appropriate steps toward this goal, our 
countries are convinced that it is the duty of 
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all European States to contribute to the solution 
of problems of world-wide importance, the 
adjustment of which would unquestionably have 
a favourable effect on the situation in Europe 
too. This applies to the problems of ensuring 
non-interference in the internal affairs of States, 
the prohibition of the use of force or the threat 
of force in international relations, disarmament, 
the prohibition of the use of nuclear weapons 
and other important measures aimed at elimin-
ating the danger of a nuclear conflict, the 
final abolition of colonialism in all its forms and 
manifestations, the abolition of foreign military 
bases and the development of international 
economic co-operation on the basis of equality. 
For their part, the States represented at this 
meeting will continue to do everything in their 
power to contribute to the earliest solution of 
these world problems. They attach great impor-
tance to the strengthening of the United Nations 
Organisation on the basis of the strict observance 
of its Charter, of ensuring the universal nature 
of the United Nations, and of bringing its activ-
ities into line with the changes which have taken 
place in the world, and will in every way con-
tribute to increasing the effectiveness of the 
organisation for the preservation of world peace 
and security and the development of friendly 
relations between peoples. 
The States that are signatories to this 
Declaration express their readiness to join other 
States in seeking mutually acceptable ways of 
strengthening peace in Europe. They are deter-
mined to uphold in the world arena the line of 
peace, international co-operation between States 
and the rallying of all freedom-loving and pro-
gressive forces, and to fight against imperialist 
aggression and the policy of diktat and violence 
and to support the cause of freedom, national 
independence and social progress. 
The parties to this meeting appeal to all 
European governments and nations, to all the 
forces of peace and progress on our continent, 
regardless of their ideological, political or reli-
gious convictions, to join forces so that Europe, 
one of the most important centres of world 
civilisation, will become a continent of all-round 
and fruitful co-operation of equal nations and 
a mighty factor for the stability of peace and 
mutual understanding throughout the world. 
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aux Etats membres du bloc nord-atlantique que 
neutres. Les pays europeens neutres pourraient 
egalement jouer un role positif dans la convo-
cation de cette conference. 
Bien entendu, l'ordre du jour et d'autres 
problemes relatifs a la preparation d'une telle 
rencontre ou conference seraient fixes d'un com-
mun accord par tous les Etats participants, 
compte tenu des propositions formulees par cha-
cun d'entre eux. 
Les Etats representes a la conference sont 
prets a utiliser aussi d'autres methodes pour dis-
cuter des problemes de la securite europeenne : 
pourparlers par voie diplomatique, rencontre des 
ministres des affaires etrangeres ou des represen-
tants speciaux, sur une base bilaterale ou multi-
laterale, contacts au sommet. Ils considerent que 
ce qui a ete expose ci-dessus englobe les princi-
paux aspects de la garantie ·de la securite euro-
peenne. Ils sont egalement disposes a discuter 
d'autres propositions qui ont ete presentees ou 
qui peuvent l'etre par un Etat quelconque dans 
le but de resoudre ce probleme. 
Quant aux participants a une telle discus-
sion, les Etats signataires du Traite de Varsovie 
ne lancent aucune exclusive. Chaque Etat est en-
tierement libre d'opter pour la participation ou 
la non-participation a la discussion et a la solu-
tion des problemes europeens. 
Certes, il n'est pas indifferent aux peuples 
de connaitre queUe solution choisira tel ou tel 
Etat : conforme aux interets de paix et de secu-
rite des peuples europeens, ou bien contraire a 
ces interets. 
Les Etats representes a la conference sont 
persuades que les pays d'autres continents s'in-
teressent egalement a !'evolution des problemes 
europeens. L'incendie des deux guerres mondiales 
a eclate sur le sol europeen, mais il a embrase 
presque toute la planete. De nombreux pays, y 
compris des pays des continents situes loin de 
l'Europe, ont connu des destructions et des sacri-
fices. C'est pourquoi tout gouvernement soucieux 
des destinees de la paix ne saurait manquer de 
saluer chaque pas conduisant vers la detente et 
l'assainissement de la situation en Europe, ne 
saurait manquer de soutenir de tels efforts. 
Exprimant leur interet en ce qui concerne 
le renforcement de la securite europeenne, le 
desir de participer a la realisation des mesures 
tendant vers ce but, nos pays ont la conviction 
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qu'il est du devoir de tous les Etats europeens 
d'apporter leur contribution a la solution des 
problemes d'importance mondiale dont le regle-
ment influerait, certes, favorablement sur la 
situation en Europe. Parmi ceux-ci figurent: la 
garantie de ne pas s'immiscer dans les affaires 
interieures des autres Etats, !'interdiction d'uti-
liser la menace ou de recourir a la force dans les 
relations internationales, le desarmement, !'inter-
diction d'utiliser l'arme nucleaire et d'autres me-
sures importantes visant a liquider definitive-
ment le colonialisme sous toutes ses formes et 
manifestations, la liquidation des bases militaires 
etrangeres existant sur les territoires d'autres 
Etats, le developpement de la cooperation inter-
nationale sur la base de l'egalite des droits. Pour 
leur part, les Etats representes a la conference 
feront, a l'avenir aussi, tout ce qui depend d'eux 
pour contribuer a resoudre aussi rapidement que 
possible ces problemes mondiaux. Ils attachent 
une grande importance au renforcement de !'Or-
ganisation des Nations Unies sur la base du res-
pect rigoureux de sa Charte, de la garantie de 
son universalite, de 1 'harmonisation de son acti-
vite avec les transformations qui sont intervenues 
dans le monde, et ils contribueront par tous les 
moyens dont ils disposent a accroitre l'efficacite 
de !'organisation dans le but de maintenir la paix 
et la securite generale, et de developper les rela-
tions d'amitie entre les peuples. 
Les Etats signataires de la presente decla-
ration sont prets a chercher, avec d'autres Etats, 
des moyens reciproquement acceptables pour ren-
forcer la paix en Europe. Ils sont resolus a de-
fendre dans l'arene internationale la paix, la 
cooperation internationale, la cohesion de toutes 
les forces eprises de liberte et de progres, a lutter 
contre l'agression imperialiste, contre la politique 
de diktat et de violence, a soutenir la cause de 
la liberte, de l'independance nationale et du pro-
gres social. 
Les Etats representes a la conference s'adres-
sent a toutes les nations et a tous les gouverne-
ments europeens, a toutes les forces de paix et 
de progres de notre continent - sans distinction 
de convictions ideologiques, politiques ou reli-
gieuses - les appelant a unir leurs forces afin 
que l'Europe - l'un des principaux centres de 
la civilisation mondiale - devienne un continent 
de cooperation multilaterale et fructueuse entre 
nations ayant des droits egaux, un puissant fac-




Forces and defence budgets of the Warsaw Pact 1 
Soviet Union 
The total of Soviet regular forces without 
border troops, etc., is estimated to be about 
3,165,000 men. Para-military forces total a fur-
ther 230,000. The Soviet army is about 2 million 
strong and is thought to be organised in at least 
140 divisions, which include about 50 tank divi-
sions. Ground forces are also equipped with 
tactical missiles. 
The Soviet tactical air forces comprise about 
10,000 aircraft, together with 800 aircraft of the 
naval air force. The strength of the air forces 
is 510,000. Further, there is an extensive air 
defence system equipped with surface-to-air mis-
siles and interceptors. 
The strength of the Soviet navy amounts 
to 465,000 men. In tonnage it is the second 
largest navy in the world and its main strength 
is its submarine force. The Soviet submarine fleet 
contains about 350 conventional-powered subma-
rines and 50 nuclear-powered submarines. Some 
40 submarines are able to fire ballistic missiles. 
The navy contains about 20 cruisers and 105 
destroyers with a large number of smaller vessels 
such as patrol boats, equipped with surface-to-
surface missiles, and minesweepers. 
The strategic rocket forces have a strength 
of about 200,000 men. The Soviet Union is esti-
mated to possess about 300 ICBMs, most of which 
are placed in hardened silos, and has between 
700 and 750 MRBM and IRBM launchers. 
The defence budget in 1966 amounted to 
13,400 million Roubles which, at the official rate 
of exchange, amounts to approximately $14,900 
million, but at a more realistic exchange rate is 
equivalent to at least about $35,000 million in-
cluding items related to defence which are not 
included in the official military budget. 
1. The facts and figures in this Appendix are drawn 
from "The Military Balance 1966-67" published by the 
Institute for Strategic Studies, London, September 1966. 
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Poland 
The strength of the Polish army is estimated 
at 185,000 men, divided into 15 divisions of 
which five are armoured. 
The Polish navy has a strength of 15,000 
men. It includes eight submarines and three 
destroyers and has over 100 other ships. 
The Polish air force has a strength of about 
60,000 men and about 950 aircraft. Poland is 
equipped with surface-to-air missile batteries. 
Poland has about 45,000 security and border 
troops, including some units which may have 
been integrated into the regular forces. 
The defence estimates in 1966 totalled the 
equivalent of $1,052 million. 
Czechoslovakia 
The Czech army totals about 175,000 men, 
divided into 14 divisions including four tank 
divisions. 
The Czech air force consists of about 750 
aircraft and about 45,000 men. There are surface-
to-air batteries. 
Para-military forces total 35,000. 
The defence estimates in 1966 totalled the 
equivalent of $754 million. 
Soviet occupied zone of Germany 
The national popular army amounts to a 
minimum of 80,000 men divided into six divi-
sions, of which two are armoured. 
The navy totals about 17,000 men and 
consists of small vessels such as minesweepers 
and motor torpedo boats. 
The air force contains 20,000 men and is 
equipped with about 400 aircraft. There are 
surface-to-air missile batteries. 




Forces et budgets de defense des Etats membres du Pacte de Varsovie 1 
Union Sovietiqae 
L'effectif total des forces armees sovietiques, 
exception faite des gardes-frontieres, est evalue 
a environ 3.165.000 hommes. Les forces para-
militaires comptent, pour leur part, 230.000 hom-
mes. L'effectif des forces terrestres se chiffre a 
environ 2.000.000 d 'hommes qui seraient groupes 
en 140 divisions au moins, dont une cinquantaine 
de divisions blindees. Les forces terrestres sont 
egalement equipees d'engins tactiques. 
Les forces aeriennes tactiques comptent envi-
ron 10.000 appareils, auxquels s'ajoutent les 800 
appareils de l'aeronavale. Leur effectif total est 
de 510.000 hommes. Il existe, en outre, un vaste 
systeme de defense aerienne equipe d'engins sol-
air et d'intercepteurs. 
L'effectif des forces navales est de 465.000 
hommes. Consideree du point de vue tonnage, la 
flotte sovietique est la deuxieme du monde, et sa 
principale force reside dans sa flotte sous-marine. 
L'U.R.S.S. possede environ 350 sous-marins a 
propulsion classique et 50 a propulsion nucleaire, 
dont une quarantaine peuvent tirer des engins 
balistiques. Les forces navales comprennent envi-
ron 20 croiseurs et 105 destroyers ainsi qu'un 
grand nombre de petites unites, telles que vedettes 
rapides armees d'engins surface-surface et dra-
gueurs de mines. 
L'effectif des forces de fusees strategiques 
est d'environ 200.000 hommes. On estime que 
l'Union Sovietique possede environ 300 ICBM, 
dont la plupart sont enterres dans des silos ren-
forces, et entre 700 et 750 lanceurs de MRBM et 
de IRBM. 
Le budget de defense pour 1966 s'est chiffre 
a 13.400.000.000 de roubles, ce qui, au taux de 
change o££iciel, equivaut a pres de 14.900.000.000 
de dollars. Avec un taux de change plus proche 
de la realite, le montant serait vraisemblablement 
plus proche de 35 milliards de dollars par an, y 
compris les elements concernant la defense qui ne 
figurent pas dans le budget militaire o££iciel. 
1. Les faits et les chiffres cites dans cette annexe sont 
tires de « L'equilibre militaire 1966-1967 "• publie par 




On estime a 185.000 hommes, groupes en 15 
divisions dont 5 blindees, l'e££ectif de l'armee de 
terre polonaise. 
La marine compte 15.000 hommes et dispose 
de 8 sous-marins, de 3 destrQyers et d'une cen-
taine d'autres batiments. 
L'armee de l'air compte 60.000 hommes et 
950 appareils environ. La Pologne est equipee de 
batteries d'engins sol-air. 
Les forces de securite et de gardes-frontieres 
comprennent 45.000 hommes, et certaines unites 
sont peut-etre integrees aux forces regulieres. 
Les previsions en matiere de defense s'ele-
vaient, pour 1966, a !'equivalent de 1.052.000.000 
de dollars. 
Tchecoslovaqaie 
L'armee de terre compte, au total, environ 
175.000 hommes, groupes en 14 divisions dont 
4 blindees. 
L'armee de l'air compte environ 750 avions 
et 45.000 hommes. Il existe des batteries d'en-
gins surface-air. 
L'effectif des forces paramilitaires est de 
35.000 hommes. 
Les previsions en matiere de defense s'ele-
vaient, pour 1966, a !'equivalent de 754 millions 
de dollars. 
Zone d'occapation sovietiqae en Allemagne 
L'effectif de l'armee de terre est d'au moins 
80.000 hommes, groupes en 6 divisions dont deux 
blindees. 
La marine compte au total 17.000 hommes 
environ et se compose de petites unites telles que 
dragueurs de mines et vedettes lance-torpilles. 
L'armee de l'air compte 20.000 hommes et 
dispose de 400 appareils environ. Il existe des 
batteries d'engins sol-air. 
Les forces de securite et de gardes-frontieres 
comptent environ 70.000 hommes. 
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The border troops, about 50,000 men, are 
under the command of the Defence Minister and 
are organised, equipped and trained like army 
units. 
The defence estimates for 1966 totalled the 
equivalent of $785 million. 
Hungary 
The Hungarian army contains 100,000 men 
divided into six divisions of which one is 
armoured. 
The Hungarian air force has a strength of 
9,000 and is equipped with 100 aircraft. There 
are surface-to-air missile batteries. 
Para-military forces amount to about 35,000. 
The defence estimates for 1966 totalled the 
equivalent of $223 million. 
Rumania 
The Rumanian army amounts to some 
175,000 men, divided into 11 divisions including 
one tank division. 
The Rumanian navy has a strength of about 
8,000 men and includes a small number of 
destroyers and escort vessels, together with mine-
sweepers and other small craft. 
The Rumanian air force is equipped with 
about 300 aircraft and has a strength of about 
18,000 men. 
Para-military forces total about 50,000. 
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The defence estimates for 1966 totalled the 
equivalent of $265 million. 
Bulgaria 
The Bulgarian army amounts to about 
125,000 men, divided into 11 divisions of which 
three are armoured. 
The navy contains three submarines, two 
destroyers and a number of small craft and has 
about 7,000 men. 
The Bulgarian air force contains about 400 
aircraft and 24,000 men. It has surface-to-air 
missile batteries. 
Para-military forces amount to about 15,000 
men. 
The defence estimates for 1966 totalled the 
equivallent of $119.5 million. 
Albania 
The Albanian army has about 30,000 men 
divided into six brigades, with some armoured 
units. 
The navy includes four submarines, sub-
marine chasers, minesweepers and a number of 
motor torpedo boats. It has a strength of 3,000 
men. 
The Albanian air force includes 100 aircraft 
and is equipped with surface-to-air missiles. It 
has a strength of about 6,000 men. 
Para-military forces total about 12,500 men. 
The defence estimates for 1966 totalled the 
equivalent of $27.5 million. 
ANNEXE IV 
Les gardes-frontieres (50.000 hommes envi-
ron) sont places sous le commandement du mi-
nistre de la defense et sont organises, equipes et 
entraines comme des unites de l'armee reguliere. 
Les previsions en matiere de defense s'ele-
vaient, pour 1966, a !'equivalent de 785 millions 
de dollars. 
Hongrie 
L'armee de terre compte 100.000 hommes 
groupes en 6 divisions, dont une blindee. 
L'armee de l'air compte 9.000 hommes et dis-
pose de 100 appareils. Il existe des batteries 
d'engins sol-air. 
Les forces paramilitaires comptent environ 
35.000 hommes. 
Les previsions en matiere de defense s'ele-
vaient, pour 1966, a !'equivalent de 223 millions 
de dollars. 
Roumanie 
L'armee de terre compte quelque 175.000 
hommes groupes en 11 divisions dont une blindee. 
La marine compte environ 8.000 hommes et 
dispose de quelques destroyers et escorteurs, ainsi 
que de dragueurs de mines et autres petits bati-
ments. 
L'armee de l'air est dotee d'environ 300 ap-
pareils et compte environ 18.000 hommes. 




Les previsions en matiere de defense s'ele-
vaient, pour 1966, a !'equivalent de 265 millions 
de dollars. 
Bulgarie 
L'armee de terre compte environ 125.000 
hommes groupes en 11 divisions, dont 3 blindees. 
La marine comprend 3 sous-marins, 2 des-
troyers et quelques petits Mtiments; son effectif 
est d'environ 7.000 hommes. 
L'armee de l'air dispose de 400 appareils et 
compte 24.000 hommes. Elle est dotee de batteries 
d'engins sol-air. 
Les forces paramilitaires comptent environ 
15.000 hommes. 
Les previsions en matiere de defense s'ele-
vaient, pour 1966, a !'equivalent de 119,5 millions 
de dollars. 
Albanie 
L'armee de terre compte environ 30.000 hom-
mes groupes en 6 brigades, et quelques unites 
blindees. 
La marine comprend 4 sous-marins, des chas-
seurs de sous-marins, des dragueurs de mines et 
un certain nombre de vedettes lance-torpilles. Son 
effectif s'eleve a 3.000 hommes. 
L'armee de l'air dispose de 100 appareils; 
elle est equipee d'engins sol-air. Son effectif est 
d'environ 6.000 hommes. 
Les forces paramilitaires comptent environ 
12.500 hommes. 
Les previsions en matiere de defense s'ele-
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Draft Recommendation 
on juridical problems and space policy 
The Assembly, 
Noting the negotiations being conducted in the United Nations and elsewhere concerning 
a draft treaty governing activities in the exploration of outer space, the moon and other celestial 
bodies; 
Considering the impact such a treaty would have on the development of the European space 
organisations; 
Noting that only five European countries are members of the 28-member Committee on the 
Peaceful Uses of Outer Space of the United Nations, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Urge member governments: 
1. To invite all member countries of ELDO, ESRO and CETS to instruct their representatives, 
or their observers, to the United Nations, to consult each other regularly concerning the work 
carried out in the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space on the draft treaty governing 
outer space activities ; 
2. To ensure that the draft treaty recognises the faculty of international organisations such 
as ELDO and ESRO to engage in activities in outer space under their own responsibility, it being 
understood that these activities would be in full conformity with the provisions of such a treaty. 
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Projet de recommandation 
sur les problemes juridiques et la politique spatiale 
L' Assemblee, 
Prenant acte des negociations qui se deroulent notamment au sein des Nations Unies et qui 
portent sur un projet de traite regissant !'exploration de l'espace extra-atmospMrique, de la lune 
et des autres corps celestes ; 
Considerant !'incidence qu'aurait un tel traite sur le developpement des organisations spatiales 
europeennes ; 
Constatant que cinq pays europeens seulement sont membres du Comite des utilisations paci-
fiques de l'espace extra-atmospMrique des Nations Unies, qui groupe vingt-huit pays, 
REcOMMANDE AU CoNSEIL 
De prier instamment les gouvernements membres : 
l. D'inviter tous les pays membres du C.E.C.L.E.S., du C.E.R.S. et de la C.E.T.S. a charger 
leurs representants ou leurs observateurs aux Nations Unies de se consulter a intervalles reguliers 
sur les activites du Comite des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospMrique en ce qui 
concerne le projet de traite regissant les activites extra-atmospMriques ; 
2. De faire en sorte que le projet de traite reconnaisse a des organisations internationales telles 
que le C.E.C.L.E.S. et le C.E.R.S., la faculte de mener sous leur propre responsabilite des activites 
dans l'espace extra-atmospherique, etant entendu que ces activites seraient pleinement conformes aux 




(submitted by Mrs. Maxsein, Rapporteur) 
CHAPTER I 
Introduction 
1. The Assembly has been dealing with space 
questions since 1961, its first paper on this subject 
- "Space War or Space Co-operation" being a 
chapter of the Defence Committee's Document 215. 
Subsequent reports by the Assembly then led the 
Presidential Committee to appoint a Special Com-
mittee on Space Questions in June 1965. This was 
considered to be well within the competence of 
the Assembly in accordance with the terms of the 
Brussels Treaty which express the High Con-
tracting Parties' resolution to strengthen the eco-
nomic, social and cultural ties between the member 
countries, to promote the unity and to encourage 
the progressive integration of Europe and last, 
but not least, to maintain international peace and 
security. 
2. If international peace and security are to be 
maintained, then the rule of law must be enforced. 
Such a principle applies especially to space 
because of the extreme danger which any even-
tual military conquest and use of space would 
involve. 
3. According to Professor Pompeo Magno in his 
article "To whom belongs space?" 1, the main 
question is "Will the spatial enterprises increase 
or prejudice the possibilities of human peace?". 
The Professor considers that these possibilities 
depend on the development of space law. 
4. From the very beginning, since the first 
Sputnik, the United Nations' General Assembly 
realised that this was a field in which it could 
do extremely useful work, the more so since the 
Governments of the United States and the Soviet 
Union agreed that the conquest of space concerned 
all peoples alike. Thus they upheld the principle 
that space was not open to national claims and 
must remain so. 
1. See International Astronautical Federation {IAF), 
International Institute of Space Law, publication 
" Relazione, di Pompeo Magno, Allo Space Law Collo-
quium", 12th.18th September 1965. 
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5. These ideas were derived from the important 
and successful work undertaken by scientists for 
the "International Geophysical Year" (1957-1958). 
The success of this work considerably influenced 
the governments in basing the space activities of 
their individual countries on agreed rules of 
co-operation. In 1958, 1959 and 1961, the United 
Nations' General Assembly adopted the following 
principles 1 : 
(a) Space should be used only for the benefit 
of all mankind ; 
(b) International law, including the Charter 
of the United Nations, applies to outer 
space and celestial bodies ; 
(c) Outer space and celestial bodies are free 
for exploration and use by all States in 
conformity with international law and 
are not subject to national appropriation. 
6. In accordance with the United Nations' 
Charter the signatories to the modified Brussels 
Treaty should, therefore, try to promote security 
in this field, at the same time adopting a Euro-
pean point of view with regard to all space 
questions and, in particular, those which are 
important to the security of their peoples, 
including the legal agreements and' the consequent 
space laws. 
CHAPTER II 
Juridical considerations on satellites and 
other celestial bodies for peaceful and 
defence purposes 
7. In December 1963, the General Assembly 
adopted the "Declaration of legal principles 
governing the activities of States in the explora-
tion and use of outer space" 2 • This declaration 
is the foundation on which future space legisla-
1. See Appendix I, United Nations Resolutions 
Nos. 1348 of 13th December 1958, 1472 of 12th December 
1959 and 1721 of 20th December 1961. 
2. See Appendix II, United Nations Resolutions 1962 
and 1963, 13th December 1962. 
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Expose des motifs 
(presente par M me Maxsein, rapporteur) 
CHAPITRE I 
Introduction 
1. L'Assemblee se preoccupe des questions spa-
tiales depuis 1961. Sa premiere etude intitulee 
« Guerre spatiale ou cooperation spatiale V » etait 
incorporee dans le Document 215 sur l'etat de 
la securite europeenne. Les rapports qui ont 
suivi ont conduit le Comite des Presidents a 
constituer, en juin 1965, une Commission spe-
ciale des Questions Spatiales, considerant que ces 
questions ressortaient pleinement a la competence 
de l'Assemblee, compte tenu des resolutions du 
Traite de Bruxelles visant a resserrer les liens 
economiques, sociaux et culturels unissant les 
Etats membres, a promouvoir l'unite et a encou-
rager !'integration progressive de l'Europe et, 
enfin et surtout, a assurer la paix et la securite 
internationales. 
2. Si l'on veut assurer la paix et la securite 
internationales, il convient done d'imposer le res-
pect de la loi. Ce principe s'applique notamment 
a l'espace, par suite du tres grand risque qu'en-
traineraient toute conquete et toute utilisation 
eventuelles de l'espace a fins militaires. 
3. Dans un article intitule « A qui appartient 
l'espace? » 1, le Professeur Pompeo Magno a 
indique que la question essentielle etait la sui-
vante : « Les entreprises spatiales augmenteront-
elles ou diminueront-elles les possibilites de paix 
de l'humanite Y ». Il estime que ces possibilites 
dependent de !'evolution du droit spatial. 
4. Depuis le lancement du premier Spoutnik, 
l'Assemblee generale des Nations Unies a tou-
jours considere qu'il y avait la, pour elle, un 
champ d'activites d'autant plus fecond que les 
gouvernements americain et sovietique etaient 
d'accord pour considerer que la conquete de 
l'espace interessait l'humanite tout entiere. Les 
deux gouvernements ont ainsi adopte le principe 
selon lequel l'espace appartient a tous et doit 
rester accessible a tous. 
1. Voir : Federation Astronautique Internationale 
(F.A.I.), Institut international de droit spatial, rapport 
du Professeur Pompeo Magno au Colloque de droit spatial 
qui s'est tenu du 12 au 18 septembre 1965 B. Athenes. 
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5. Ces vues decoulent des importants travaux 
menes par les hommes de science pendant l'annee 
geophysique internationale (1957-1958). Le succes 
de ces travaux a incite dans une large mesure les 
gouvernements a fonder les activites spatiales des 
differents pays sur des regles de cooperation con-
venues. C'est ainsi que l'Assemblee generale des 
Nations Unies a adopte, en 1958, 1959 et 1961, 
les principes suivants 1 : 
(a) L'espace ne doit etre utilise que pour le 
bienfait de l'humanite tout entiere ; 
(b) Le droit international, y compris la 
Charte des Nations Unies, s'applique a 
l'espace extra-atmospherique et aux 
corps celestes ; 
(c) L'espace atmospherique et les corps ce-
lestes peuvent etre librement explores et 
exploites par tous les Etats conforme-
ment au droit international et ne sont 
pas susceptibles d'appropriation natio-
nale. 
6. Conformement a la Charte des Nations 
Unies, les signataires du Traite de Bruxelles mo-
difie devraient done tenter de promouvoir la 
securite dans ce domaine tout en adoptant un 
point de vue europeen vis-a-vis de toutes les ques-
tions spatiales et celles qui interessent plus parti-
culierement la securite de leurs peuples, notam-
ment les accords juridiques et les lois spatiales 
qui en decoulent. 
CHAPITRE II 
Considerations juridiques relatives aux 
satellites et autres corps celestes 
utilises d des fins pacifiques et militaires 
7. En decembre 1963, l'Assemblee generale a 
adopte une « declaration des principes juridiques 
regissant les activites des Etats en matiere d'ex-
ploration et d'utilisation de l'espace extra-atmos-
pherique » 2 • Cette declaration constitue la base 
1. Voir annexe I, Resolutions n°• 1348, 1472 et 1721 
des Nations Unies, en date du 13 decembre 1958, 12 decem-
bra 1959 et 20 decembre 1961. 
2. Voir annexe n, Resolutions 1962 et 1963 des Nations 
Unies en date du 13 decembre 1962. 
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tion will be built. According to the majority of 
the experts on international law, the declaration 
is not binding legally, but there are other opinions. 
In it were incorporated the principles of Resolu-
tion 1721 (mentioned above) and which might be 
defined as follows : 
( i) Exploration and use of outer space 
shall be continued for the benefit and 
interest of all mankind ; 
( ii) In accordance with international law, 
all celestial bodies should be free for 
exploration by all States ; 
( iii) Celestial bodies should not be subject 
to any claim of sovereignty ; 
( iv) There should be freedom of scientific 
investigation and international co-
operation therein ; 
( v) States should bear the international 
responsibility for their own activities 
and also for the activities of non-
governmental entities ; 
(vi) Free access to all areas of celestial 
bodies should be ensured but any pro-
ject which might interfere with the 
activities of other States must be the 
subject of appropriate consultations 
before being implemented ; 
( vii) Ownership of an object landed, con-
structed or used on a celestial body 
should be retained by the launching 
State; 
( viii) The launching State is answerable for 
all damages caused by the object which 
is launched ; 
(ix) Astronauts of one country will be 
considered as envoys of mankind in 
outer space. In the event of accident, 
all assistance required by the circum-
stances is to be given. 
8. On 17th October 1963, during the Eigh-
teenth Session of the General Assembly, the 
United Nations adopted unanimously the Reso-
lution passed by the 17 members of the Eighteen-
Nation Committee on Disarmament at Geneva 
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banning atomic weapons in outer space::~.. In their 
introductions to this Resolution the represent-
atives of the two leading world powers, Mr. Ste-
venson and Mr. Federenko, solemnly committed 
their countries to this intention. Welcoming these 
statements, the General Assembly solemnly called 
upon all States : 
''(a) to refrain from placing in orbit around 
the earth any objects carrying nuclear 
weapons or any other kind of weapons 
of mass destruction, installing such 
weapons on celestial bodies, or station-
ing such weapons in outer space in any 
other manner ; 
(b) to refrain from causing, encouraging 
or in any way participating in the con-
duct of the foregoing activities.'' 
9. According to Article 13 of the United 
Nations' Charter, the General Assembly should, 
in fulfilment of its responsibilities, promote\ inter-
national co-operation in the political field and 
encourage the progressive development of inter-
national law and its codification. Where appro-
priate, these laws should be supplemented by 
definitions of detailed procedures, in line with 
the current work of the Legal Sub-Committee. 
Those which have been approved should be imple-
mented. However, in order to implement articles 
of international law it is necessary to accept 
definitions. The first requirement of scholars in 
this field is a definition of outer space itself. 
Precise limits will have to be fixed by agreement. 
Future developments 
10. In January 1966, the Working Group insti-
tuted by the Committee on the Peaceful Uses 
of Outer Space proposed that an international 
conference on the peaceful uses of outer space 
should be organised for October 1967 in Vienna 
under the auspices of the United Nations. The 
conference would have the following objectives : 
"(a) an examination of the practical benefits 
to be derived from space research and 
exploration on the basis of technical and 
scientific achievements and the extent 
1. See Appendix III, United Nations Resolution 1884, 
17th October 1963. 
de toute future legislation spatiale. D'apres la 
plupart des experts en matiere de droit interna-
tional, cette declaration n'est pas obligatoire du 
point de vue juridique, mais il existe des avis 
differents. Elle a incorpore les principes conte-
nus dans la Resolution 1721 (voir plus haut), 
principes que l'on pourrait definir comme suit: 
( i) L'exploration et !'utilisation de l'es-
pace extra-atmospherique seront effec-
tuees pour le bienfait et dans l'interet 
de l 'humanite tout entiere ; 
( ii) Conformement au droit international, 
les corps celestes peuvent etre libre-
ment explores et utilises par tous les 
Etats; 
( iii) Les corps celestes ne peuvent faire 
l'objet d'appropriation nationale par 
proclamation de souverainete ; 
( iv) Les recherches scientifiques doivent 
etre libres et faire l'objet d'une coope-
ration internationale ; 
( v) Les Etats ont la responsabilite inter-
nationale des activites nationales 
qu'elles soient poursuivies par des 
organismes gouvernementaux ou non 
gouvernementaux ; 
(vi) L'espace extra-atmospherique et les 
corps celestes peuvent etre librement 
explores, mais tout projet risquant de 
faire obstacle aux activites d'autres 
Etats devra, avant d'etre realise, faire 
l'objet de consultations appropriees ; 
( vii) Tout ob jet lance, construit ou utilise 
sur un corps celeste reste la propriete 
de l'Etat qui a procede a son lance-
ment; 
( viii) Tout Etat qui a procede au lancement 
d'un objet est responsable des dom-
mages causes par ledit objet ; 
( ix) Les Etats considereront les astro-
nautes comme les envoyes de 1 'huma-
nite dans l'espace extra-atmospheri-
que et leur preteront toute !'assistance 
possible en cas d'accident. 
8. Au cours de sa dix-huitieme session, l'As-
semblee generale des Nations Unies a adopte a 
l'unanimite, le 17 octobre 1963, la resolution des 
dix-sept membres du Comite des dix-huit puis-
sances du desarmement de Geneve, interdisant 
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!'installation d'armes atomiques dans l'espac~ 
extra-atmospherique 1 • Dans leur declaration li-
minaire, les representants des deux premieres 
puissances mondiales, M. Stevenson et M. Fedo-
renko, ont engage solennellement leurs pays res-
pectifs. En se felicitant de ces declarations, l'As-
semblee generale a demande solennellement a 
tous les Etats : 
«(a) (de) s'abstenir de mettre sur orbite au-
tour de la terre des objets portant des 
armes nucleaires ou d'autres types 
d'armes de destruction massive, d'ins-
taller de telles armes sur des corps 
celestes ou de placer de quelque autre 
maniere de telles armes dans l'espace 
extra-atmospherique ; 
(b) (de) s'abstenir de provoquer ou d'en-
courager l'exercice des activites sus-
mentionnees, ou d'y participer de quel-
que maniere. » 
9. Conformement a l'article 13 de la Charte des 
Nations Unies, l'Assemblee generale se doit, en 
raison des responsabilites qu'elle assume, de deve-
lopper la cooperation internationale dans le do-
maine politique et d'encourager le developpement 
progressif du droit international et de sa codi-
fication. Ces dispositions seront, le cas echeant, 
completees par la definition de regles detaillees 
analogues a celles que le Sous-comite juridique 
est en train d'etablir. Les regles qui ont ete adop-
tees devront etre appliquees. Toutefois, pour ap-
pliquer des regles de droit international, il con-
vient d'accepter des definitions. n appartient 
done aux specialistes en la matiere de commencer 
par definir l'espace extra-atmospherique lui-
meme. Les limites exactes devront en etre fixees 
d'un commun accord. 
Perspectives d'avenlr 
10. En janvier 1966, le groupe de travail consti-
tue par le Comite des utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmospherique a propose qu'une 
conference internationale se tienne en octobre 
1967, a Vienne, sous les auspices des Nations 
Unies. Cette conference aurait pour objectifs: 
«(a) d'examiner les avantages pratiques qui 
peuvent etre retires de la recherche et 
de !'exploration spatiales grace aux 
realisations de la science et de la tech-
1. Voir annexe m, Resolution 1884 des Nations Unies 
en date du 17 octobre 1963. 
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to which non-space powers, especially 
the developing countries, may enjoy 
these benefits, particularly in terms of 
education and development ; 
(b) an examination of the opportunities 
available to non-space powers for inter-
national co-operation in space activities, 
taking into account the extent to which 
the United Nations may play a role." 
11. These objectives could be achieved through 
the preparation by qualified persons of a number 
of papers devoted to the following topics : 
" (a) a general appraisal of the contributions 
which have been made and can be made 
in future by scientific and technical 
research in outer space and by inter-
national co-operation in providing prac-
tical benefits, especially for developing 
countries, in the fields of biology, medi-
cine, communications, meteorology and 
navigation and in other fields ; 
(b) the implications of space exploration 
for education, with special attention to 
the possibilities of establishing pro-
grammes for the education and training 
of specialists to assist the developing 
countries in the peaceful uses of outer 
space; 
(c) the various other implications of 
expanding space exploration and 
research; 
(d) the opportunities for participation in 
space exploration and research.'' 
12. A large section of the Legal Sub-Committee 
was at first of the opinion that a general con-
ference would not be the best place to work out 
draft agreements on such matters as assistance to 
and return of astronauts and space vehicles, or 
a draft agreement on liability for damage caused 
by objects launched into outer space. The Com-
mit~ee d~cided ~ow.ev:er to include in the agenda 
a discussiOn on JUridical and economic aspects. 
13. A positive decision as to whether or not this 
conference will be held will be taken during the 
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present session of the General Assembly of the 
United Nations which started on 21st September 
1966. 
CHAPTER Ill 
AppUcation of the principles 
14. The General Assembly has appointed a Com-
mittee on the Peaceful Uses of Outer Space which 
is divided inta two sub-committees- the Scientific 
and Technical Sub-Committee and the Legal Sub-
Committee. The Legal Sub-Committee met in 
New York in October 1964 and commenced studies 
on: 
(a) a convention on aid to and repatriation 
of astronauts and space vehicles ; 
(b) a convention on liability for damage 
caused by objects launched into outer 
space. 
15. As far as the convention mentioned under 
(a) is concerned, the points of view of the United 
States and the Soviet Union are now so closely 
aligned that in principle it is agreed that astro-
nauts and vehicles which come down on the ter-
ritory of another State should be sent back to 
the State which launched them. The Soviets will 
however return astronauts and satellites only if 
their activities are restricted to peaceful purposes. 
The Americans consider "peaceful" to include 
communications and reconnaissance satellites 
which are for defensive purposes only and also 
weaponry which is not offensive. The Russians' 
interpretation of "peaceful" is use for peaceful 
purposes. Still another important controversial 
point, however, is how to apply this rule when an 
international organisation is responsible for the 
launching. 
16. As far as the convention on damage is con-
cerned, the Committee has discussed the drafts 
from Hungary, the United States and Belgium. 
These drafts differ on several points but a com-
mon position has been adopted insofar as the 
damage caused on earth by or during the 
launching of a space object must be· compensated 
for by the State responsible for the launching -
the compensation is unconditional. 
17. There is, however, a divergence of views be-
tween the American and Hungarian drafts on the 
nique ainsi que la mesure dans laquelle 
les puissances non spatiales, en parti-
culier les pays en voie de developpe-
ment, peuvent beneficier de cet avan-
tage, notamment dans le domaine de 
!'education et du developpement ; 
(b) d'examiner de quelle maniere les puis-
sauces non spatiales pourraient parti-
ciper a la cooperation internationale 
en matiere d'activite spatiale, compte 
tenu du role que les Nations Unies 
peuvent jouer dans ce domaine. » 
11. Ces objectifs pourraient etre realises si des 
personnes qualifiees redigeaient un certain nom-
bre de memoires sur les sujets suivants : 
«(a) evaluation generale de la f~on dont 
!'exploration scientifique et technique 
de l'espace et la cooperation interna· 
tionale ont procure et peuvent procu-
rer a l'avenir des avantages pratiques, 
en particulier pour les pays en voie de 
developpement, dans les domaines de 
la biologie, de la medecine, des telecom-
munications, de la meteorologic, de la 
navigation, etc. ; 
(b) repercussion de !'exploration de l'es-
pace sur l'enseignement et, en particu-
lier, possibilites d'elaborer des pro-
grammes de formation de specialistes 
charges d'aider les pays en voie de de-
veloppement dans le domaine des utili-
sations pacifiques de l'espace extra-
atmospherique ; 
(c) diverses autres consequences de l'ac-
croissement des activites spatiales ; 
(d) possibilites de participer a }'explora-
tion et a la recherche spatiales. » 
12. Un grand nombre des membres du Sous-
comite juridique ont estime, au depart, qu'une 
conference internationale n'est pas le forum qui 
se prete le mieux a !'elaboration de projets 
d'accords concernant, par exemple, }'assistance 
aux astronautes et a leurs vehicules spatiaux ou 
leur rapatriement, ou sur la responsabilite en 
cas de dommages causes par des objets lances 
dans l'espace extra-atmospherique. La commis-
sion a toutefois decide d'inscrire a l'ordre du jour 
une discussion sur les aspects juridiques et eco-
nomiques. 
13. Une decision positive concernant la reunion 
de cette conference sera prise au cours de l'ac-
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tuelle session des Nations Unies qui s'est ouverte 
le 21 septembre 1966. 
CHAPITRE HI 
L'application des principes 
14. L'Assemblee generale a constitue un comite 
des utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmospherique qui a, lui-meme, deux sous-comi-
tes : le sous-comite scientifique et technique et le 
sous-comite juridique. Le sous-comite juridique 
s'est reuni en octobre 1964 a New York et a 
entrepris l'etude : 
(a) d'une convention sur !'assistance aux 
cosmonautes et aux engins spatiaux et 
le retour de ceux-ci ; 
(b) d'une convention sur la responsabilite 
concernant les dommages causes par des 
objets lances dans l'espace extra-atmos-
pherique. 
15. Les positions des Etats-Unis et de l'Union 
Sovietique sont si proches en ce qui concerne la 
premiere convention qu'ils ont maintenant admis 
le principe du retour des astronautes et des vehi-
cules tombes sur le territoire d'un autre Etat 
a l'Etat qui a assure leur lancement. Toutefois, 
les Sovietiques n'assureront le retour des astro-
nautes et des satellites que si leurs activites se 
limitent a des fins pacifiques. Les Etats-Unis 
considerent comme « pacifiques » les satellites de 
telecommunications et de reconnaissance qui ne 
sont utilises qu'a des fins defensives ainsi que 
les armes non offensives. Pour les Sovietiques, 
l'adjectif « pacifique » qualifie simplement ce 
qui est utilise a des fins pacifiques. Mais !'accord 
ne s'est pas encore fait sur un autre point im-
portant, a savoir les modalites d'application de 
cette regie lorsqu'il s'agit d'une organisation 
international e. 
16. En ce qui concerne la deuxieme convention, 
le comite a examine trois projets presentes par 
la Hongrie, les Etats-Unis et la Belgique. Ces 
projets different sur plusieurs points mais une 
position commune a ete adoptee : tout dommage 
cause sur terre par ou pendant le lancement d'un 
objet dans l'espace extra-atmospherique sera re-
pare par l'Etat responsable du lancement, et ce, 
sans conditions. 
17. Les avis different cependant entre les pro-
jets americain et hongrois d'une part, et le pro-
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one hand, and the Belgian draft on the other, 
insofar as the .Americans and Hungarians wish 
to set a maximum figure for compensation 
whereas the Belgians do not wish to state a defin-
ite maximum. 
18. Compensation rules will be established 
according to the international rules now valid 
between States with regard to compensation. 
Damage caused to civilian property is liable for 
compensation only if the claim is made between 
States through diplomatic channels. The State in 
which the damage is caused will have to settle 
claims of its nationals according to its own 
national laws. 
19. Therefore, neither of the conventions has yet 
been finalised. 
CHAPTER IV 
Draft treaty governing the exploration of the 
moon and other celestial bodies 
20. During 1966, the Legal Sub-Committee, at 
the request of the Committee on the Peaceful 
Uses of Outer Space, tried to draft an interna-
tional agreement containing the legal principles 
governing activities of States in the exploration 
and use of outer space. They could not however 
agree on a definite text, although both the United 
States and the Soviet Union proposed texts which 
were in many ways the same. The scope of the 
two drafts however is different, one dealing only 
with the moon and other celestial bodies, the other 
extending to outer space as well. 
21. On 16th September 1966, the Sub-Committee 
adjourned after reaching agreement on nine 
articles 1. of its draft treaty, work having been 
carried out on both an .American and a Russian 
draft 2 • Mr. Arthur Goldberg, the .American 
Delegate, stated that he hoped a full agreed text 
would be ready by the end of 1966. 
I. See Appendix IV. 
2. See Appendix V. 
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22. Both drafts accept the free exploration and 
use of outer space according to international law. 
The .American draft demands that all installations, 
stations and space vehicleS on celestial bodies shall 
be open at all times to representatives of other 
States conducting activities on celestial bodies. In 
the Russian draft however inspections may only 
take place after an appointment has been made 
with the State which has authority over the 
installation. 
23. The .American draft also states that the 
United Nations' Secretary General should always 
be kept fully informed of the results of activities 
on a celestial body. In the Russian draft there 
is no obligation to report to the Secretary General 
and, according to this draft, in the event of 
disputes the States concerned shall immediately 
consult in order to solve the dispute bilaterally. 
24. There is a similarity between these new pro-
posals in that the two great powers seem to agree 
on prior consultation. 
CHAPTER V 
Disarmament measures 
25. The articles so far agreed upon by the Com-
mittee on the Peaceful Uses of Outer Space would 
bar any military activity on celestial bodies, 
although this would not appear to apply to mili-
tary personnel as most astronauts are serving 
soldiers, sailors or airmen. It is possible that 
certain types of defensive weapons may be 
allowed in outer space but the necessary ruling 
on this point has yet to be agreed. It must also 
be concluded from Article ( iv) (see Appendix IV) 
that conventional weapons will be banned on the 
moon and other celestial bodies. 
26. No mention is made in this draft treaty of 
military reconnaissance satellites. It is considered 
already too late to ban this type of satellite as 
. ' IS the case for navigational and communications 
satellites commanded by the army, navy or air-
force. 
27. In accordance with the Resolution of 17th 
October 1963, nuclear weapons or other weapons 
of mass destruction will not be orbited. The 
stationing of such weapons will not be allowed 
and the moon and other celestial bodies shall be 
jet beige d'autre part : les Americains et les 
Hongrois sont en faveur d'un montant limite au-
dela duquel l'Etat responsable du lancement ne 
sera pas assujetti a reparation, alors que les 
Beiges sont contre le principe d'une telle limi-
tation. 
18. Les modalites de reparation seront etablies 
conformement aux regles internationales en vi-
gueur. Les dommages causes aux particuliers ne 
beneficieront de ces dispositions que si la de-
mande en reparation est adressee a l'Etat respon· 
sable par la voie diplomatique. L'Etat sur le ter-
ritoire duquel les dommages sont causes devra 
repondre aux demandes en reparation de ses res-
sortissants conformement a sa legislation na-
tionale. 
19. C'est pourquoi ni l'une ni l'autre de ces con-
ventions ne sont encore completement elaborees. 
CHAPITRE IV 
Projet de traite regissant l'exploration de 
la lune et des autres corps dlestes 
20. Au cours de l'annee 1966, le sous-comite 
juridique a tente, a la demande du Comite des 
utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphe-
rique, d'elaborer un accord international qui con-
tiendrait les principes juridiques gouvernant les 
activites des Etats dans le domaine de !'explora-
tion et de !'utilisation de l'espace extra-atmosphe-
rique. Toutefois, il n'est pas parvenu a adopter 
un texte definitif, bien que les Etats-Unis et 
1 'Union Sovietique aient propose des textes qui 
presentaient de nombreuses analogies. Mais la 
portee des deux projets est quand meme diffe-
rente, l'un ne traitant que de la lune et des 
autres corps celestes, l'autre s'etendant aussi a 
l'espace extra-atmospherique. 
21. Le sous-comite a suspendu ses travaux le 
16 septembre 1966, apres avoir adopte neuf ar-
ticles 1 de son projet de traite, les debats ayant 
porte simultanement sur le projet americain 
et sur le projet sovietique 2• Le representant ame-
ricain, M. Arthur Goldberg, a declare qu'il espe-
rait que le projet de traite pourrait etre entiere-
ment elabore dans sa forme definitive avant la 
fin de 1966. 
I. Voir annexe IV. 
2. Voir annexe V. 
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22. Les deux projets acceptent la liberte d'ex-
ploration et d'utilisation de l'espace conforme-
ment au droit international. Le projet americain 
demande que toutes les stations et installations, 
tous les vehicules spatiaux se trouvant sur des 
corps celestes soient accessibles en tout temps aux 
representants des autres Etats qui menent des 
activites sur des corps celestes. Dans le projet 
sovietique, par contre, les inspections ne peuvent 
s'effectuer qu'apres accord avec l'Etat responsa-
ble de !'installation. 
23. Le projet americain stipule egalement que 
le Secretaire general des Nations Unies doit etre 
tenu pleinement informe des resultats des acti-
vites menees sur un corps celeste. Le projet sovie-
tique ne contient aucune obligation de ce genre, 
et il dispose qu'en cas de differend, les Etats inte-
resses engageront immediatement des consulta-
tions entre eux en vue de le regler. 
24. Ces nouvelles propositions se rapprochent 
en ce sens que les deux grandes puissances pa-
raissent accepter des consultations prealables. 
CHAPITRE V 
nfesures de desar~e~ent 
25. Les articles adoptes jusqu'ici par le Comite 
des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmo-
spherique interdisent toute activite militaire sur 
les corps celestes. Toutefois, le personnel mili-
taire semble etre admis, la plupart des astro-
nautes appartenant actuellement a l'armee de 
terre, a la marine ou a l'armee de l'air. Il est 
possible que certains types d'armes defensives 
soient egalement autorises dans l'espace extra-
atmospherique, mais les reglements indispensa-
bles restent encore a adopter. D'autre part, il 
faut conclure de !'article (iv) (annexe IV) que 
les armes de type classique sont interdites sur 
la lune et les autres corps celestes. 
26. Le projet de traite ne contient aucune refe-
rence aux satellites de reconnaissance militaires. 
On estime generalement qu'il est deja trop tard 
pour interdire ce type de satellite ainsi que les 
satellites de navigation et de telecommunications 
dependant des forces armees de terre, de mer 
et de l'air. 
27. Conformement a la resolution adoptee le 17 
octobre 1963, il est interdit de mettre sur orbite 
des armes nucleaires et toute autre arme de des-
truction massive. Il est egalement interdit d'en 
installer sur la lune et les autres corps celestes 
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used exclusively for peaceful purposes by all 
countries. The Russian text also mentions that the 
establishment of military bases and installations, 
the testing of weapons and the conducting of 
military manoeuvres on celestial bodies shall be 
forbidden. (See Article IV of the Russian draft 
treaty.) 
28. The Gemini 11 exploit of September 1966 
proved that one can track and make contact with 
another satellite even if this is in a different orbit. 
This may well be the first step towards a policing 
of the skies ; if a nuclear weapon was placed in 
orbit it could be tracked down and neutralised. 
The right of visit is however already provided 
for in the two draft treaties but does not concern 
only installations on the moon and other celestial 
bodies. No mention is made of the right of visit 
in outer space. 
29. The articles on the undertaking not to place 
in orbit around the earth, in outer space or on 
a celestial body any objects carrying nuclear 
weapons or other weapons of mass destruction, 
and the directive to use outer space for peaceful 
purposes only are the most significant arms con-
trol measures agreed upon since the signing of 
the partial nuclear test ban treaty in 1963. 
CHAPTER VI 
The attitudes of the two "space powers" 
30. At the beginning of the current session, on 
22nd September 1966, Mr. Arthur Goldberg, 
the United States Representative to the United 
Nations, made an important statement on present 
United States policy with regard to Vietnam, 
China, South Africa and also the draft treaty 
governing the exploration of the moon and other 
celestial bodies. On this last subject, he made the 
following statement : 
''Finally, I wish to speak of one further 
matter of great concern both to the United 
Nations and to my country: the draft treaty 
to govern activities in outer space including 
the moon and other celestial bodies. 
Major progress has been made in the negotia-
tions of this important treaty, but several 
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issues remain ; one of these concerns the 
question of reporting by space powers on 
their activities on celestial bodies. A second 
issue concerns access by space powers to one 
another's installations on celestial bodies. On 
both of these points the United States, at the 
most recent meeting of the Legal Sub-Com-
mittee of the Committee on Outer Space, 
made significant compromise proposals in the 
interest of early agreement. 
Unfortunately, the USSR has not responded 
constructively to these proposals. Instead, it 
has insisted on still another matter : a pro-
vision requiring States which grant tracking 
facilities to one country to make the same 
facilities available to all others - without 
reciprocity and without regard to the wishes 
of the granting State. The obligation proposed 
by the USSR was unacceptable to many 
countries participating in the outer space 
discussions, and was supported only by a 
very small number of East European States. 
Tracking facilities are a matter for bilateral 
negotiation and agreement. The United States 
has held such discussions and reached such 
agreements with a number of countries on 
a basis of mutual commitment and common 
advantage. France and the European Space 
Research Organisation have also established 
widespread tracking networks on a similar 
basis. It is, of course, open to the USSR and 
any other space power to proceed in exactly 
the same way. 
I should like to state today my government's 
interest in bilateral co-operation in tracking 
of space vehicles on the basis of mutual 
benefits, and I should like to make an offer 
to help resolve this impasse : if the USSR 
desires to provide for tracking coverage from 
United States territory, we, for our part, are 
prepared to discuss with Soviet representa-
tives the technical and other requirements 
involved with a view to reaching some 
mutually beneficial agreement. Our scientists 
and technical representatives can meet with-
out delay to explore the possibilities. 
The outer space treaty is too important and 
too urgent to be delayed. This treaty offers 
qui seront utilises a des fins exclusivement paci-
fiques par tous les pays. Le texte sovietique 
mentionne, par ailleurs, !'interdiction de proce-
der, sur les corps celestes, a l'amenagement de 
bases et d'installations militaires, a des essais 
d'armes et a !'execution de manomvres militaires 
(article IV). 
28. L'exploit de Gemini 11, en septembre der-
nier, a revele qu'il etait possible de poursuivre 
un autre satellite et de prendre contact avec lui, 
meme s'il se trouvait sur une orbite differente. 
Ceci est peut-etre le premier pas vers l'etablisse-
ment d'une police de l'espace ; si un engin nu-
cleaire se trouvait place sur orbite, il pourrait 
etre poursuivi, rattrape et rendu inoffensif. Le 
droit de visite est toutefois deja prevu dans les 
deux projets de traite, mais il ne concerne pas 
que les installations sises sur la lune et les autres 
corps celestes. On ne parle pas du droit de visite 
dans l'espace extra-atmospherique. 
29. Les articles concernant !'engagement de ne 
pas mettre sur orbite autour de la terre, dans 
l'espace extra-atmospherique ou sur un corps ce-
leste, des objets portant des armes nucleaires ou 
d'autres armes de destruction massive, et la di-
rective tendant a utiliser l'espace extra-atmosphe-
rique a des fins exclusivement pacifiques consti-
tuent les mesures de controle des armements les 
plus importantes adoptees depuis la signature, en 
1963, du traite sur !'interdiction partielle des 
essais nucleaires. 
CHAPITRE VI 
L'attttude des deux « puissances spatiales » 
30. A !'occasion de l'ouverture de la presente 
session, M. Arthur Goldberg, representant ameri-
cain aux Nations Unies, a expose la position ac-
tuelle des Etats-Unis sur le Vietnam, la Chine, 
l'Mrique du Sud, ainsi que sur le projet de traite 
regissant !'exploration de la lune et des autres 
corps celestes. Sur cette derniere question, il a 
declare: 
« Enfin, je voudrais parler d'une autre ques-
tion qui preoccupe considerablement les Na-
tions Unies et mon propre pays : le projet 
de traite regissant !'exploration de la lune 
et des autres corps celestes. 
Des progres tres importants ont ete effectues 
dans !'elaboration de ce traite, mais plu-
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sieurs problemes restent a resoudre: l'un 
concerne la fourniture, par les puissances 
spatiales, de renseignements touchant leurs 
activites sur les corps celestes; !'autre con-
cerne l'acces de leurs installations se trou-
vant sur les corps celestes, sur la base de la 
reciprocite. Sur ces deux points, les Etats-
Unis ont presente, a la derniere reunion du 
sous-comite juridique du Comite de l'espace 
extra-atmospherique, des propositions trans-
actionnelles importantes destinees a permet-
tre un accord rapide. 
Malheureusement, l'U.R.S.S. n'a pas re-
pondu aces propositions d'une maniere cons-
tructive. Elle a, au contraire, formule de 
nouvelles exigences : tout Etat accordant des 
facilites d'observation a un Etat quelconque 
devrait accorder les memes droits a tous les 
autres Etats. Cette obligation ne revetirait 
aucun caractere de reciprocite et ne tiendrait 
pas compte des desiderata de l'Etat Mte. 
Cette proposition a rencontre !'opposition de 
nombreux pays participant aux debats sur 
l'espace extra-atmospherique et n'a rec;u l'ap-
pui que de quelques Etats d'Europe orien-
tale. 
Les facilites d'observation doivent faire l'ob-
jet de negociations et d'accords bilateraux. 
Les Etats-Unis ont mene des negocia-
tions et conclu des accords de ce genre sur 
la base d'engagements reciproques et d'avan-
tages communs. La France et !'Organisation 
Europeenne de Recherches Spatiales ont ega-
lement installe un vaste reseau d'observa-
tion sur une base analogue. Il appartient, 
naturellement, a 1 'U.R.S.S. et a toute autre 
puissance spatiale d'agir de meme. 
Je voudrais souligner, aujourd'hui, l'interet 
que porte mon gouvernement a une coopera-
tion bilaterale dans le domaine de !'observa-
tion des vehicules spatiaux sur la base 
d'avantages reciproques, et faire une propo-
sition pour tenter de sortir de !'impasse : si 
1 'U.R.S.S. desire s'assurer des facilites d'ob-
servation sur le territoire des Etats-Unis, 
nous sommes, pour notre part, tout disposes 
a discuter avec les representants sovietiques 
des conditions techniques et autres qui per-
mettraient de parvenir a un accord avanta-
geux de part et d'autre. Nos chercheurs et 
nos representants techniques peuvent se ren-
contrer immediatement pour en examiner les 
possibilites. 
Le traite sur l'espace extra-atmospherique 
est trop important et trop urgent pour que 
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us the opportunity to establish, in the un-
limited realm of space beyond this planet, a 
rule of peace and law - before the arms race 
has been extended into that realm, it is all 
the more urgent because of man's rapid 
strides toward landing on the moon. 
By far the greater part of the work on the 
treaty is now behind us. We have agreed on 
important provisions, including major obli-
gations in the area of arms control. We should 
proceed to settle the remaining subsidiary 
issues in a spirit of understanding so that 
this General Assembly may give its approval 
to a completed treaty before the .Assembly 
adjourns." 
31. On 23rd September 1966, Mr. Gromyko, the 
Soviet Representative, said that in recent years 
civilisation had developed in an entirely new 
direction, i. e. the conquest of space and celestial 
bodies. The Soviet Union was proud to have been 
the first to embark on the exploration of outer 
space. It was already possible to see the promising 
prospects opened up for humanity by the exploit-
ation of space, such as ultra-long-range telecom-
munications, cosmic television, reliable meteoro-
logical services, and a great deal more. The prob-
lem naturally arose of co-operation between 
States in the exploration and peaceful conquest of 
outer space. The Soviet Union was ready to con-
tribute to such an undertaking as shown by the 
discussions now taking place. One necessary and 
important step would be for standards of inter-
national law governing States' space activities to 
be drawn up. The Soviet Government had pro-
posed the conclusion of an appropriate interna-
tional agreement to this end. The Soviet Dele-
gation hoped the General Assembly would give 
due attention to this entire question. 
CHAPTER VII 
Conclusions 
32. The WEU countries which are members of 
the Committee on the Peaceful Uses of Outer 
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Space are : Belgium, France, Italy and the United 
Kingdom. 
33. The "draft treaty governing the exploration 
of the moon and other celestial bodies'' regards 
the States as agents in these fields. Private enter-
prises or institutions, such as the Ford Founda-
tion, are not allowed to act on their own initia-
tive ; they may only do so under the authority 
and responsibility of a State. The Russian text 
of the treaty! even states that the activities of non-
governmental bodies in outer space shall require 
the authorisation and continuing supervision of 
the State concerned. This principle has, in fact, 
been retained in the text accepted by the Working 
Group. The scope for a private company is there-
fore seriously limited. Is this a logical corollary 
of the absence of sovereignty in space, a situation 
which involves the jurisdiction and control of 
every State over its nationals~ At all events, 
this question should be studied. 
34. Further, the present draft does not recognise 
the right of international organisations to carry 
out activities in outer space under their own res-
ponsibility. The Russian text stipulates that 
activities of this nature undertaken by an inter-
national organisation will come under the respons-
ibility of the international organisation itself 
and the States Party to the treaty, participating 
in such an organisation. Soviet policy has always 
been not to recognise such international organ-
isations. If they are unable to apply this policy 
in a particular instance, they accept that inter-
national organisations can have treaty commit-
ments but not that they can participate in their 
own right. 
35. In Article (vi) (see Appendix IV), only 
incidental mention is made of international organ-
isations. Their status is not really determined. 
It is essential that insofar as the treaty imposes 
obligations on them, they should be given cor-
responding rights, which is not the· case at present. 
36. The Italian Government subsequently pro-
posed that States conducting space activities 
through international organisations should under-
take that those activities be in full conformity 
with the provisions of the treaty, a declaration to 
la conclusion en soit retardee. Il nous offre 
la possibilite d'instaurer au-dela de notre 
planete, dans le domaine illimite de l'espace, 
le regne de la paix et du droit avant que la 
course aux armements ne s'y soit etendue, et 
il devient d'autant plus urgent que nous ap-
prochons rapidement du jour ou 1 'homme 
debarquera sur la lune. 
La plus grande partie du travail d'elabo-
ration est maintenant terminee. Nous som-
mes tombes d'accord sur des dispositions im-
portantes, notamment sur des dispositions 
majeures concernant le controle des arme-
ments. Il nous reste maintenant a resoudre 
les questions subsidiaires dans un esprit de 
comprehension mutuelle afin de permettre a 
l'Assemblee generale d'approuver le traite 
definitif avant la cloture de la presente 
session.» 
31. Le 23 septembre 1966, M. Gromyko, le repre-
sentant sovietique, a declare : « Ces dernieres 
annees, l'humanite a connu une orientation toute 
nouvelle du developpement de la civilisation. Il 
s'agit de la conquete de l'espace et des corps 
celestes. Notre peuple est fier d'avoir ete le pre-
mier a s'engager dans la voie de !'exploration de 
l'espace extra-atmospherique. On entrevoit deja 
les perspectives prometteuses de !'exploitation de 
l'espace dans l'interet de l'humanite. C'est le cas 
des Nilecommunications ultra-longues, de la tele-
vision cosmique, des services meteorologiques 
stables, et ce n'est pas encore tout. Il se pose na-
turellement le probleme de la cooperation des 
Etats dans !'exploration et la conquete pacifique 
de l'espace extra-atmospherique. L'Union Sovie-
tique est prete a contribuer a cette entreprise, et 
ce desir se traduit dans les pourparlers en cours. 
L'elaboration de normes de droit international 
regissant l'activite des Etats dans l'espace cons-
tituerait un grand pas necessaire. Le gouverne-
ment de l'Union Sovietique a propose de con-
clure a cet effet un accord international appro-
prie. La delegation sovietique nourrit l'espoir que 
l'Assemblee generale accordera !'attention neces-
saire a !'ensemble de cette question. » 
CHAPITRE VII 
Conclusions 
32. Les pays membres du Comite des utilisations 




sont egalement membres de l'U.E.O. sont la Bel-
gique, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. 
33. Le « projet de traite regissant !'exploration 
de la lune et des autres corps celestes » considere 
que seuls les Etats peuvent etre parties au traite. 
Les entreprises ou les institutions privees- telles 
que la Fondation Ford, par exemple - ne sont 
pas habilitees a agir de leur propre initiative, 
mais uniquement sur l'autorite et sous la res-
ponsabilite d'un Etat. Le projet sovietique de-
clare meme que les activites spatiales d'organis-
mes non gouvernementaux doivent faire l'objet 
d'une autorisation et d'une surveillance continue 
de la part de l'Etat partie au traite. Ce principe 
a d'ailleurs ete retenu dans le texte approuve 
par le groupe de travail. Le champ d'activite 
d'une entite privee se trouve, par consequent, 
serieusement limite. y a-t-il ici un corollaire lo-
gique de !'absence de souverainete dans l'espace, 
situation qui entraine la juridiction et le controle 
de tout Etat sur ses ressortissants ? Quoi qu'il 
en soit, ceci souleve une question qu'il convient 
d'etudier. 
34. De plus, le projet actuel ne reconnalt pas 
aux organisations internationales le droit de con-
duire des activites dans l'espace extra-atmosphe-
rique sous leur propre responsabilite. Le texte 
russe stipule que la responsabilite de toute acti-
vite de ce genre entreprise par une organisation 
internationale incombera a !'organisation elle-
meme et aux Etats parties au traite qui font par-
tie de ladite organisation. L'Union Sovietique a 
toujours eu pour politique de ne pas reconnaitre 
ces organisations internationales. Si elle n'est en 
mesure d'appliquer cette politique dans aucun 
cas particulier, elle accepte que les organisations 
internationales contractent des engagements par 
traite, mais non pas qu'elles y participent de 
plein droit. 
35. Dans !'article (vi) (annexe IV), on ne parle 
qu'incidemment des organisations internationales. 
Leur statut n'est pas reellement determine. Il est 
essentiel que, dans la mesure ou le traite leur 
impose des obligations, il leur menage des droits 
correspondants, ce qui n'est pas le cas a l 'heure 
actuelle. 
36. Le gouvernement italien a propose que les 
Etats qui menent des activites spatiales par l'in-
termediaire d'organisations internationales s'en-
gagent a faire en sorte que ces activites soient 
pleinement conformes aux dispositions du traite, 
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this effect being transmitted by the organisation 
to the depositary authority. 
37. The United Kingdom proposed the addition 
of a further article to the draft treaty on inter-
national organisations, making such organisa-
tions parties to the treaty. This article required an 
international organisation to comply with the 
provisions of the treaty, insofar as possible, and 
the provisions to apply to the organisation as to 
a State, party to this treaty. This would mean 
organisations like ELDO and ESRO adhering to 
a treaty on the same footing as a State. At the 
same time, the member States of such an organ-
isation would ensure that its activities were in 
accordance with the principles of the treaty. 
38. Up till now, the Soviet Union has not agreed 
to this status for an international space organ-
isation but has proposed the insertion of a new 
article in the draft treaty stating that there was 
no restriction on the right of a State to conclude 
international agreements relating to the activities 
of States in the peaceful exploration or the use 
of outer space. 
ii9. Your Rapporteur hopes that the member 
governments of Western European Union will 
accept and support the attitude and policy of the 
United Kingdom in this. It is of the greatest 
importance that ELDO and ESRO, or any future 
unified European space organisation, should be 
able to participate as a member of the interna-
tional law community or at least be recognised by 
the treaty. It also seems to your Rapporteur that 
the same principle would appeal to the States of 
other continents where they, as in' the case of the 
European States, could never play an important 
role if not acting jointly within an international 
regional organisation. Such an organisation needs 
to be strong, with an independent executive, if 
its important tasks are to be properly fulfilled, 
as it is quite clear that large sums of money will 
have to be invested for this. A strong executive, 
to direct the organisation in its activities, implies 
that this organisation could take part as an inde-
pendent entity in the international community. 
40. The difficulties created by the Soviet Union 
regarding the position of international organisa-
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tions might change with the combined pressure of 
European and other countries which will not 
accept the State as the only recognised interna-
tional entity. 
41. An even more serious obstacle to the speedy 
conclusion of an international space treaty is the 
new Russian proposal concerning tracking facili-
ties. This proposal states that States Parties to the 
treaty will accord other such States conducting 
activities relating to the exploration and use of 
outer space equal conditions for observing the 
flight of space objects launched by them. It is 
clear that the Soviet Union's insistence that a 
nation granting space tracking facilities to one 
nation should be obliged to grant similar rights 
to others as required has aroused United States 
opposition. The United States has concluded more 
than one hundred such treaties with countries 
all over the world ; the Russian Government only 
a few, as with Cuba and Indonesia. One can un-
derstand that a country like Cuba feels that such 
a provision would force it to give the United 
States the same tracking privileges as it affords 
to the Soviet Union. If the Soviet Union wishes 
to improve its tracking facilities, it should con-
clude agreements with other countries, similar to 
those which exist between the United States and 
the one hundred or so countries around the world. 
If, however, the Soviet Union were to leave its 
proposal as it stands, Russia's genuine desire to 
conclude a space treaty could be placed in serious 
doubt. The advantages of such an article would 
be derived by the Soviet Union which has never 
offered facilities to other States and would not 
therefore feel obliged to do so. On the other hand, 
Russia could demand the use of facilities every-
where, even in the United States, since the Ameri-
cans have allowed Britain and others to use 
their installations. 
42. In this field as in the others, we were forced 
to note with regret the lack of cohesion in the 
legal space doctrines of the European States. 
Europe must harmonise both its technical and its 
legal approach in order to protect its interests 
which, although not yet well defined, will become 
increasingly clear as time goes by. 
43. Your Rapporteur wishes to conclude by re-
questing member governments, and especially 
those taking part in the work of the Committee on 
une declaration a cet effet pouvant etre transmise 
par !'organisation interessee au depositaire. 
37. Le Royaume-Uni, pour sa part, a propose 
!'adoption d'un article additionnel sur les orga-
nisations internationales permettant a celles-ci 
d'etre elles-memes parties au traite. L'article sti-
pule que ces organisations s'engageront a se con-
former, dans toute la mesure du possible, aux 
dispositions du traite, qui s'appliqueront aux or-
ganisations comme elles s'appliquent aux Etats 
qui sont parties au traite. Des organisations telles 
que le C.E.C.L.E.S.-ELDO et le C.E.R.S.-ESRO 
pourraient done adherer au traite sur un pied 
d'egalite avec un Etat quelconque. Les pays mem-
bres d'une organisation menant des activites spa-
tiales prendraient egalement toute mesure pour 
que cette organisation agisse conformement aux 
principes enonces dans le traite. 
38. L'Union Sovietique a refuse, jusqu'ici, d'ac-
corder ce statut aux organisations spatiales inter-
nationales, mais elle a propose d'inserer dans le 
projet de traite un article additionnel stipulant 
qu'aucune atteinte n'etait portae au droit des 
Etats parties au traite de conclure des accords 
internationaux concernant les activites des Etats 
en matiere d'exploration et d'utilisation pacifi-
ques de l'espace. 
39. Votre rapporteur espere que les gouverne-
ments membres de !'Union de !'Europe Occiden-
tale adopteront et soutiendront la position et la 
politique du Royaume-Uni dans ce domaine. Il 
est de la plus haute importance que le 
C.E.C.L.E.S.-ELDO et le C.E.R.S.-ESRO, ou 
toute autre organisation europeenne unique qui 
pourrait etre creee en matiere spatiale, puissent 
devenir membres de la communaute juridique 
internationale ou, tout au moins, puissent etre 
reconnus par le traite. Votre rapporteur estime, 
par ailleurs, que ce principe devrait interesser 
egalement les Etats des autres continents, qui, 
comme les Etats europeens, ne peuvent esperer 
jouer un role important que dans le cadre commun 
d'une organisation internationale regionale. Une 
organisation de ce genre doit etre fortement struc-
turee et dotee d'un executif independant si elle 
entend mener a bien les taches importantes qui 
lui sont devolues, etant donne les investissements 
considerables qui devront etre consentis. L'exis-
tence d'un executif fort, charge de la conduite 
des activites de !'organisation, implique que celle-
ci puisse devenir membre de la communaute in-
ternationale en tant qu'entite independante. 
40. Les difficultes soulevees par l'Union Sovie-
tique en matiere de statut des organisations inter-
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nationales pourraient etre resolues sous la pres-
sion combinee des pays d'Europe et d'ailleurs 
qui ne sont pas decides a reconnaitre l'Etat corn-
me seule entite internationale. 
41. Mais le nouveau projet d'article sovietique 
concernant les facilites d'observation constitue un 
obstacle encore plus serieux a la conclusion ra-
pide d'un traite international en matiere spa-
tiale. Le projet stipule que les Etats parties au 
traite reserveront aux autres Etats qui menent 
des activites en matiere d'exploration et d'utili-
sation pacifiques de l'espace des droits egaux en 
ce qui concerne !'observation du vol des objets 
spatiaux lances par ces Etats. Cette exigence 
sovietique - selon laquelle tout Etat accordant 
des facilites d'observation a un Etat quelconque 
devrait accorder les memes droits a tout autre 
Etat qui en ferait la demande - a naturellement 
suscite !'opposition des Etats-Unis. Ces derniers 
ont deja conclu une centaine d'accords de ce 
genre dans le monde entier, alors que l'U.R.S.S. 
n'en a conclu que quelques-uns avec Cuba et l'In-
donesie, par exemple. On comprend aisementqu'un 
pays comme Cuba estime qu'une disposition de 
ce genre le contraindrait a accorder aux Etats-
Unis les memes facilites d'observation qu'a 
1 'Union Sovietique. Si cette derniere veut ame-
liorer son reseau d'observation, il lui suffit de 
conclure avec les autres pa,ys des accords analo-
gues a ceux qui lient actuellement les Etats-Unis 
a plus de cent pays a travers le monde. Si elle 
maintient, par contre, son projet actuel, il sera 
permis de douter serieusement de sa sincerite 
quant a sa volonte de conclure un traite en ma-
tiere spatiale. L'Union Sovietique, qui n'a jamais 
offert de facilites aux autres Etats, et qui ne se 
sentirait done pas tenue de le faire, serait la 
seule beneficiaire des dispositions de ce nouvel 
article. Elle pourrait, par contre, exiger ces me-
mes facilites de tous les autres pays, et meme des 
Etats-Unis puisque ces derniers ont autorise la 
Grande-Bretagne et certains autres pays a uti-
liser leurs installations. 
42. Dans ce domaine, comme dans tant d'autres, 
on n'a pu que constater avec regret le manque 
de cohesion de la doctrine juridique « spatiale » 
des Etats europeens. L'Europe doit s'unir du 
point de vue technique, ainsi que du point de 
vue juridique, de maniere a menager ses inte-
rets qui, bien que diffus a 1 'heure actuelle, ne 
cesseront de s'accroitre avec le temps. 
43. Votre rapporteur voudrait conclure en de-
mandant aux gouvernements membres, et notam-
ment a ceux qui participant aux travaux du 
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the Peaceful Uses of Outer Space, to safeguard 
the interests of their countries and the interna-
tional organisations or communities which may 
eventually emerge within the greater concept of 
European unity. 
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44. However much co-operation between the 
United States and the USSR is to be appreciated, 
it should not be forgotten that space concerns 
mankind as a whole and cannot be the sole respon-
sibility of the two super powers. 
Comite des utilisations pacifiques de l'espacc 
extra-atmospherique, de sauvegarder les interets 
de leurs propres pays ainsi que de toute organi-
sation ou communaute internationale qui pourrait 




44. Bien qu'il convienne de se feliciter de la 
cooperation existant entre les Etats-Unis et 
1 'U.R.S.S., il y a lieu de ne pas oublier que l'es-
pace interesse l'humanite tout entiere et ne peut 




United Nations Resolution 1348 (XIII) 
Question of the peaceful ue of outer space 
The General Assembly, 
Recognising the common interest of mankind 
in outer space and recognising that it is the 
common aim that outer space should be used for 
peaceful purposes only, 
Bearing in mind the provision of Article 2, 
paragraph 1, of the Charter of the United Na-
tions, which states that the Organisation is based 
on the principle of the sovereign equality of all 
its Members, 
Wishing to avoid the extension of present 
national rivalries into this new field, 
Desiring to promote energetically the fullest 
exploration and exploitation of outer space for 
the benefit of mankind, 
Conscious that recent developments in respect 
of outer space have added a new dimension to 
man's existence and opened new possibilities for 
the increase of his knowledge and the improve-
ment of his life, 
Noting the success of the scientific co-opera-
tive programme of the International Geophysical 
Year in the exploration of outer space and the 
decision to continue and expand this type of co-
operation, 
Recognising the great importance of interna-
tional co-operation in the study and utilisation of 
outer space for peaceful purposes, 
Considering that such co-operation will pro-
mote mutual understanding and the strengthening 
of friendly relations among peoples, 
Believing that the development of program-
mes of international and scientific co-operation in 
the peaceful uses of outer space should be vi-
gorously pursued, 
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Believing that progress in this field will ma-
terially help to achieve the aim that outer space 
should be used for peaceful purposes only, 
Considering that an important contribution 
can be made by the establishment within the 
framework of the United Nations of an appro-
priate international body for co-operation in the 
study of outer space for peaceful purposes, 
Desiring to obtain the fullest information 
on the many problems relating to the peaceful 
uses of outer space before recommending specific 
programmes of international co-operation in this 
field, 
1. Establishes an ad hoc Committee on the 
Peaceful Uses of Outer Space composed of the 
representatives of Argentina, Australia, Belgium, 
Brazil, Canada, Czechoslovakia, France, India, 
Iran, Italy, Japan, Mexico, Poland, Sweden, the 
Union of Soviet Socialist Republics, the United 
Arab Republic, the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and the United 
States of America, and requests it to report to 
the General Assembly at its fourteenth session 
on the following : 
(a) The activities and resources of the 
United Nations, of its specialised agencies and of 
other international bodies relating to the peaceful 
uses of outer space; 
(b) The area of international co-operation 
and programmes in the peaceful uses of outer 
space which could appropriately be undertaken 
under United Nations auspices to the benefit of 
States irrespective of the state of their economic 
or scientific development, taking into account the 
following proposals, inter alia : 
( i) Continuation on a permanent basis of 
the outer space research now being 
carried on within the framework of the 
International Geophysical Year; 
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ANNEXE I 
Resolution 1348 (XIII) des Nations Unies 
Question de l'utilisation de l'eapace extra-atmospherique a des fins pacifiques 
L'Assemblee generale, 
Reconnaissant que l'espace extra-atmospheri-
que interesse l'humanite tout entiere et que l'ob-
jectif commun est de le voir utilise a des fins 
exclusivement pacifiques, 
Considerant le paragraphe 1 de l'article 2 
de la Charte des Nations Unies, aux termes du-
quel !'Organisation est fondee sur le principe de 
l'egalite souveraine de tous ses membres, 
Souhaitant eviter que les rivalites nationales 
actuelles ne s'etendent a ce nouveau domaine, 
Desireuse d'encourager energiquement une 
exploration et une exploitation aussi completes 
que possible de l'espace extra-atmospherique pour 
le bien de l 'humanite, 
Consciente du fait que les recents progres 
accomplis en ce qui concerne l'espace extra-atmo-
spherique ont ajoute une nouvelle dimension a la 
vie de l'homme et lui ont ouvert des possibilites 
nouvelles d'accroitre ses connaissances et d'ame-
liorer son existence, 
Notant que le programme de cooperation 
scientifique de l' Annee geophysique internationale 
pour !'exploration de l'espace extra-atmospheri-
que a ete couronne de succes, et qu'il a ete decide 
de poursuivre et de developper ce type de coope-
ration, 
Reconnaissant la grande importance d'une 
cooperation internationale dans le domaine de 
l'etude et de !'utilisation de l'espace extra-atmo-
spherique a des fins pacifiques, 
Considerant que cette cooperation contribue-
ra a developper la comprehension mutuelle et a 
affermir les relations amicales entre les peuples, 
Estimant qu'il convient de poursuivre reso-
lument le developpement de programmes de coo-
peration internationale et scientifique touchant 
les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmo-
spherique, 
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Estimant que des progres dans ce domaine 
contribueront sensiblement a atteindre l'objectif 
fixe, a savoir !'utilisation de l'espace extra-atmo-
spherique a des fins exclusivement pacifiques, 
Considerant qu'il serait tres utile de creer, 
dans le cadre de !'Organisation des Nations Unies, 
un organe international competent pour la coope-
ration dans le domaine de l'etude de l'espace 
extra-atmospherique a des fins pacifiques, 
Desireuse de reunir le plus de renseigne-
ments possible sur les nombreux problemes rela-
tifs aux utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmospherique avant de recommander des pro-
grammes precis de cooperation internationale dans 
ce domaine, 
1. Cree un Comite special des utilisations paci-
fiques de l'espace extra-atmospherique, compose 
de representants de !'Argentine, de l'Australie, 
de la Belgique, du Bresil, du Canada, des Etats-
Unis d'Amerique, de la France, de l'Inde, de 
l'lran, de l'Italie, du Japon, du Mexique, de la 
Pologne, de la Republique Arabe Unie, du Royau-
me-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du 
Nord, de la Suede, de la Tchecoslovaquie et de 
I 'Union des Republiques Socialistes Sovietiques, et 
le prie de presenter a l' Assemblee generale, lors 
de sa quatorzieme session, un rapport sur : 
(a) Les activites et les ressources de !'Organi-
sation des Nations Unies, de ses institutions spe-
cialisees et d'autres organismes internationaux en 
ce qui concerne les utilisations pacifiques de l'es-
pace extra-atmospherique ; 
(b) L'etendue de la cooperation et des pro-
grammes internationaux touchant les utilisations 
pacifiques de l'espace extra-atmospherique qui 
pourraient etre utilement entrepris sous les aus-
pices de !'Organisation des Nations Unies au pro-
fit des Etats, quel que soit leur stade de deve-
loppement economique ou scientifique, en tenant 
compte notamment des propositions ci-apres : 
( i) Poursuite, sur une base permanente, 
des recherches sur l'espace extra-at-
mospherique qui s'effectuent actuelle-
ment dans le cadre de l'Annee geophy-
sique internationale ; 
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(ii) Organisation of the mutual exchange and 
dissemination of information on outer 
space research ; 
( iii) Co-ordination of national research pro-
grammes for the study of outer space, 
and the rendering of all possible assis-
tance and help towards their realisation ; 
(c) The future organisational arrangements to 
facilitate international co-operation in this field 
within the framework of the United Nations ; 
APPENDIX l 
(d) The nature of legal problems which may 
arise in the carrying out of programmes to explore 
outer space ; 
2. Requests the Secretary-General to render 
appropriate assistance to the above-named Com-
mittee and to recommend any other steps that 
might be taken within the existing United Nations 
framework to encourage the fullest international 
co-operation for the peaceful uses of outeJ:I space. 
792nd plenary meeting, 
13th December 1958 
United Nations Resolution 1472 (XIV) 
International co-operation in the peaceful uses of outer space 
A 
The General Assembly, 
Recognising the common interest of mankind 
as a whole in furthering the peaceful use of outer 
space, 
Believing that the exploration and use of 
outer space should be only for the betterment of 
mankind and to the benefit of States irrespective 
of the stage of their economic or scientific devel-
opment, 
Desiring to avoid the extension of present 
national rivalries into this new field, 
Recognising the great importance of inter-
national co-operation in the exploration and ex-
ploitation of outer space for peaceful purposes, 
Noting the continuing programmes of scien-
tific co-operation in the exploration of outer space 
being undertaken by the international scientific 
community, 
Believing also that the United Nations should 
promote international co-operation in the peaceful 
uses of outer space, 
1. Establishes a Committee on the Peaceful 
Uses of Outer Space, consisting of Albania, Ar-
gentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bul-
garia, Canada, Czechoslovakia, France, Hungary, 
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India, Iran, Italy, Japan, Lebanon, Mexico, Poland, 
Rumania, Sweden, the Union of Soviet Socialist 
Republics, the United Arab Republic, the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
and the United States of America, whose mem-
bers will serve for the years 1960 and 1961, and 
requests the Committee : 
(a) To review, as appropriate, the area of 
international co-operation, and to study practical 
and feasible means for giving effect to program-
mes in the peaceful uses of outer space which 
could appropriately be undertaken under United 
Nations auspices, including, inter alia : 
(i) Assistance for the continuation on a 
permanent basis of the research on outer 
space carried on within the framework 
of the International Geophysical Year ; 
(ii) Organisation of the mutual exchange 
and dissemination of information on 
outer space research ; 
(iii) Encouragement of national research pro-
grammes for the study of outer space, 
and the rendering of all possible assis-
tance and help towards their realisation ; 
(b) To study the nature of legal problems 
which may arise from the exploration of outer 
space; 
ANNEXE I 
( ii) Organisation de l'echange mutuel et 
de la diffusion de renseignements en 
matiere de recherches sur l'espace 
extra-atmospherique ; 
( iii) Coordination des plans nationaux de 
recherche scientifique touchant !'etude 
de l'espace extra-atmospherique, et 
octroi de l'aide la plus large en vue de 
!'execution de ces plans ; 
(c) Les arrangements qu'il conviendrait de 
prevoir pour l'avenir, en matiere d'organisation, 
afin de faciliter la cooperation internationale en 
ce domaine dans le cadre de !'Organisation des 
Nations Unies ; 
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(d) La nature des problemes juridiques que 
pourra soulever !'execution de programmes d'ex-
ploration de l'espace extra-atmospherique ; 
2. Prie le Secretaire general de preter !'assis-
tance voulue audit comite et de recommander 
toutes autres mesures qui pourraient etre prises, 
dans le cadre actuel de !'Organisation des Nations 
Unies, pour encourager une cooperation interna-
tionale aussi complete que possible en ce qui con-
cerne les utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmospherique. 
792" seance pleniere 
13 decembre 1958 
Resolution 1472 (XIV) des Nations Unies 
Cooperation internationale touchant les utilisations paciflques de l'espace extra-atmospherlque 
A 
L'Assemblee generale, 
Reconnaissant qu'il est de l'interet commun 
de l'humanite tout entiere de favoriser !'utilisa-
tion de l'espace extra-atmospherique a des fins 
pacifiques, 
Estimant que l'espace extra-atmospherique 
ne devrait etre explore et utilise que pour le bien 
de l 'humanite et au profit des Etats, quel que 
soit leur stade de developpement economique ou 
scientifique, 
Desirant eviter que les rivalites nationales 
actuelles ne s'etendent a ce nouveau domaine, 
Reconnaissant la grande importance d'une 
cooperation internationale dans le domaine de 
!'exploration et de !'exploitation de l'espace extra-
atmospherique a des fins pacifiques, 
Notant les programmes de cooperation scien-
tifit.J.ue touchant !'exploration de l'espace extra-
atmospherique que continue d'entreprendre la 
communaute scientifique internationale, 
Estimant egalement que !'Organisation des 
Nations Unies devrait favoriser la cooperation 
internationale touchant les utilisations pacifiques 
de l'espace extra-atmospherique, 
1. Cree un Comite des utilisations pacifiques 
de l'espace extra-atmospherique compose des 
Etats suivants : Albanie, Argentine, Australie, 
Autriche, Belgique, Bresil, Bulgarie, Canada, 
to• 
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Etats-Unis d'Amerique, France, Hongrie, Inde, 
Iran, Italie, Japon, Liban, Mexique, Pologne, Re-
publique Arabe Unie, Roumanie, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suede, 
Tchecoslovaquie et Union des Republiques Socia-
listes Sovietiques, dont les membres exerceront 
leurs fonctions en 1960 et 1961, et prie le Comite: 
(a) D'examiner, selon qu'il conviendra, 
l'etendue de la cooperation internationale et 
d'etudier les moyens pratiques et applicables 
d'executer des programmes touchant les utilisa-
tions pacifiques de l'espace extra-atmospherique 
qui pourraient etre utilement entrepris sous les 
auspices de !'Organisation des Nations Unies, 
notamment en ce qui concerne : 
( i) I' assistance en vue de poursuivre, sur 
une base permanente, les recherches 
sur l'espace extra-atmospherique effec-
tuees dans le cadre de l'Annee geophy-
sique internationale ; 
( ii) !'organisation de l'echange mutuel et 
de la diffusion de renseignements en 
matiere de recherches sur l'espace 
extra-atmospherique ; 
( iii) les mesures permettant d'encourager 
les programmes nationaux de recherche 
touchant l'etude de l'espace extra-
atmospherique, et l'octroi de l'aide la 
plus large en vue de !'execution de ces 
programmes ; 
(b) D'etudier la nature des problemes juri-
diques que pourra soulever !'exploration de l'es-
pace extra-atmospherique ; 
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2. 1-?.equests the Committee to submit reports 
on its activities to the subsequent sessions of the 
General Assembly. 
B 
856th plenary meeting, 
12th December 1959 
The General Assembly, 
Noting with satisfaction the successes of 
great significance to mankind that have been 
attained in the exploration of outer space in the 
form of the recent launching of artificial earth 
satellites and space rockets, 
Attaching great importance of a broad devel-
opment of international co-operation in the peace-
ful uses of outer space in the interests of the 
development of science and the improvement of 
the well-being of peoples, 
APPENDIX I 
1. Decides to convene in 1960 or 1961, under 
the auspices of the United Nations, an interna-
tional scientific conference of interested Members 
of the United Nations and members of the special-
ised agencies for the exchange of experience in 
the peaceful uses of outer space ; 
2. Requests the Committee on the Peaceful 
Uses of Outer Space, established in resolution A 
above, in consultation with the Secretary-General 
and in co-operation with the appropriate: special-
ised agencies, to work out proposals with regard 
to the convening of such a conference ; 
3. Requests the Secretary-General, in accord-
ance with the conclusions of the Committee, to 
make the necessary organisational arrangements 
for holding the conference. 
856th plenary meeting 
12th December 1959 
United Nations Resolution 1121 (XVI) 
International co-operation in the peaceful uses of outer space 
A 
The General Assembly, 
Recognising the common interest of mankind 
in furthering the peaceful uses of outer space 
and the urgent need to strengthen international 
co-operation in this important field, 
Believing that the exploration and use of 
outer space should be only for the betterment of 
mankind and to the benefit of States irrespective 
of the stage of their economic or scientific devel-
opment, 
1. Commends to States for their guidance in 
the exploration and use of outer space the fol-
lowing principles : 
(a) International law, including the Charter 
of the United Nations, applies to outer 
space and celestial bodies ; 
(b) Outer space and celestial bodies are free 
for exploration and use by all States in 
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conformity with international law and 
are not subject to national appropria-
tion; 
2. Invites the Committee on the Peaceful Uses 
of Outer Space to study and report on the legal 
problems which may arise from the exploration 
and use of outer space. 
B 
1085th plenary meeting, 
20th December 1961 
The General Assembly, 
Believing that the United Nations should 
provide a focal point for international co-
operation in the peaceful exploration and use of 
outer space, 
1. Calls upon States launching objects into orbit 
or beyond to furnish information promptly to the 
ANNEXE I 
2. Prie le Comite de presenter a 1 'Assemblee 
generale, lors des sessions ulterieures, des rap-
ports sur son activite. 
B 
L'Assemblee generale, 
856e seance pleniere 
12 decembre 1959 
Notant avec satisfaction les succes, presen-
tant une grande importance pour 1 'humanite, qui 
ont ete obtenus dans !'exploration de l'espace 
extra-atmospherique du fait du lancement recent 
de satellites artificiels de la terre et de fusees 
spatiales, 
Attachant une grande importance a un large 
developpement de la cooperation internationale 
touchant les utilisations pacifiques de l'espace 
extra-atmospherique dans l'interet du progres de 
la science et de !'amelioration du bien-etre des 
peuples, 
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1. Decide de convoquer en 1960 ou en 1961, 
sous les auspices de !'Organisation des Nations 
Unies, une conference scientifique internationale 
des Etats interesses, membres de !'Organisation 
des Nations Unies ou membres d'institutions spe-
cialisees, pour l'echange de donnees d'experience 
concernant les utilisations pacifiques de l'espace 
extra-atmospherique ; 
2. Prie le Comite des utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmospherique cree aux termes de 
la resolution A ci-dessus d'elaborer, en consulta-
tion avec le Secretaire general et en cooperation 
avec les institutions specialisees competentes, des 
propositions en vue de la convocation de ladite 
conference ; 
3. Prie le Secretaire general de prendre, con-
formement aux conclusions du comite, les dispo-
sitions necessaires en vue de !'organisation de 
cette conference. 
856e seance pleniere 
12 decembre 1959 
Resolution 1721 (XVI) des Nations Unies 
Cooperation internationale touehant lea utilisations paeiftques de l'espaee extra-atmospherique 
A 
L'Assembiee generale, 
Reconnaissant qu'il est de l'interet commun 
de I 'humanite de favoriser !'utilisation de l'espace 
extra-atmospherique a des fins pacifiques et qu'il 
est urgent de renforcer la cooperation interna-
tionale dans ce domaine important, 
Estimant que l'espace extra-atmospherique 
ne devrait etre explore et utilise que pour le 
bien de 1 'humanite et au profit des Etats, quel 
que soit leur stade de developpement economique 
ou scientifique, 
1. Recommande aux Etats de s'inspirer des 
principes suivants dans !'exploration et !'utilisa-
tion de l'espace extra-atmospherique : 
(a) Le droit international, y compris la 
Charte des Nations Unies, s'applique a 
l'espace extra-atmospherique et aux 
corps celestes j 
(b) L'espace extra-atmospherique et les 
corps celestes peuvent €tre librement 
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explores et exploites par tous les Etats 
conformement au droit international et 
ne sont pas susceptibles d'appropriation 
nationale; 
2. Invite le Comite des utilisations pacifiques 
de l'espace extra-atmospherique a etudier les pro-
blemes juridiques que pourront soulever !'explo-
ration et !'utilisation de l'espace extra-atmosphe-
rique, et a faire rapport a ce sujet. 
B 
L'Assembiee generale, 
1085e seance pleniere 
20 decembre 1961 
Estimant que !'Organisation des Nations 
Unies doit constituer un centre pour la coopera-
tion internationale touchant !'exploration et !'uti-
lisation pacifiques de l'espace extra-atmospheri-
que, 
1. Demande aux Etats qui lancent des objets 
sur une orbite ou sur une autre trajectoire extra-
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Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, 
through the Secretary General, for the registra-
tion of launchings ; 
2. Requests the Secretary General to maintain 
a public registry of the information furnished in 
accordance with paragraph 1 above; 
3. Requests the Committee on the Peaceful Uses 
of Outer Space, in co-operation with the Secretary 
General and making full use of the functions and 
resources of the Secretariat : 
(a) To maintain close contact with govern-
mental and non-governmental organisa-
tions concerned with outer space mat-
ters; 
(b) To provide for the exchange of such in-
formation relating to outer space activ-
ities as Governments may supply on a 
voluntary basis, supplementing but not 
duplicating existing technical and scien-
tific exchanges ; 
(c) To assist in the study of measures for 
the promotion of international co-opera-
tion in outer space activities ; 
4. Further requests the Committee on the Peace-
ful Uses of Outer Space to report to the General 
Assembly on the arrangements undertaken for the 
performance of those functions and on such de-
velopments relating to the peaceful uses of outer 
space as it considers significant. 
c 
1085th plenary meeting, 
20th December 1961 
The General Assembly, 
Noting with gratification the marked pro-
gress for meteorological science and technology 
opened up by the advances in outer space, 
Convinced of the world-wide benefits to be 
derived from international co-operation in 
weather research and analysis, 
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1. Recommends to all Member States and to 
the World Meteorological Organisation and other 
appropriate specialised agencies the early and 
comprehensive study, in the light of developments 
in outer space, of measures : 
(a) To advance the state of atmospheric 
science and technology so as to provide 
greater knowledge of basic physical for-
ces affecting climate and the possibility 
of large-scale weather modification ; 
(b) To develop existing weather forecasting 
capabilities and to help Member States 
make effective use of such capabilities 
through regional meteorological centres ; 
2. Requests the World Meteorological Organ-
isation, consulting as appropriate with the 
United Nations Educational, Scientific and Cul-
tural Organisation and other specialised agencies 
and governmental and non-governmental organ-
isations, such as the International Council of 
Scientific Unions, to submit a report to the 
Governments of its Member States and to the 
Economic and Social Council at its thirty-fourth 
session regarding appropriate organisational and 
financial arrangements to achieve those ends, with 
a view to their further consideration by the Gen-
eral Assembly at its seventeenth session ; 
3. Requests the Committee on the Peaceful Uses 
of Outer Space, as it deems appropriate, to review 
that report and submit its comments and recom-
mendations to the Economic and Social Council 
and to the General Assembly. 
D 
1085th plenary meeting, 
20th December 1961 
The General Assembly, 
Believing that communication by means of 
satellites should be available to the nations of the 
world as soon as practicable on a global and non-
discriminatory basis, 
ANNEXE I 
atmospherique de fournir sans delai au Comite 
des utilisations pacifiques, de l'espace extra-atmo-
spherique, par l'intermediaire du Secretaire ge-
neral, des renseignements en vue de l'enregistre-
ment des lancements ; 
2. Prie le Secretaire general de tenir un re-
gistre public ou seront consignes les renseigne-
ments fournis conformement au paragraphe 1 
ci-dessus; 
3. Prie le Comite des utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmospherique, agissant en coope-
ration avec le Secretaire general et utilisant plei-
nement les services et les ressources du Secre-
tariat : 
(a) De maintenir un contact etroit avec les 
organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux qui s'occupent des 
questions relatives a l'espace extra-atmo-
spherique; 
(b) De prevoir l'echange de renseignements 
que les gouvernements donneraient vo-
lontairement sur les activites touchant 
l'espace extra-atmospherique, cet 
echange devant completer les echanges 
techniques et scientifiques existants, 
sans faire double emploi avec eux ; 
(c) De contribuer a !'etude des mesures 
propres a favoriser la cooperation inter-
nationale touchant les activites relatives 
a l'espace extra-atmospherique; 
4. Prie en outre le Comite des utilisations paci-
fiques de l'espace extra-atmospherique de faire 
rapport a l'Assemblee generale sur les disposi-
tions qui auront ete prises pour l'accomplisse-
ment de ces fonctions et sur les faits nouveaux 
touchant les utilisations pacifiques de l'espace 
extra-atmospherique qu'il jugera importants. 
c 
L'Assemblee generale, 
1085·• seance pleniere 
20 decembre 1961 
Notant avec satisfaction le developpement 
considerable qu'ouvrent a la science et a la tech-
nique meteorologiques les progres realises en ce 
qui concerne l'espace extra-atmospherique, 
Convaincue des avantages que la coopera-
tion internationale dans la recherche et !'analyse 
meteorologiques apportera au monde entier, 
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1. Recommande a tous les Etats membres, a 
!'Organisation Meteorologique Mondiale et aux 
autres institutions specialisees competentes de 
faire dans un proche avenir, compte tenu des 
faits nouveaux interessant l'espace extra-atmo-
spherique, une etude complete sur les mesures 
propres a: 
(a) Faire progresser la science et la tech-
nique atmospheriques de maniere a faire 
mieux connaitre les forces physiques 
fondamentales affectant le climat et a 
dormer la possibilite de modifier a 
grande echelle les conditions meteorolo-
giques; 
(b) Develop per les moyens de previsions 
mereorologiques actuels et aider les 
Etats membres a employer efficacement 
ces moyens gruce a des centres meteo-
rologiques regionaux ; 
2. Prie !'Organisation Meteorologique Mondiale, 
agissant en consultation, selon les besoins, avec 
!'Organisation des Nations Unies pour !'education, 
la science et la culture et d'autres institutions 
specialisees, ainsi qu'avec des organisations gou-
vernementales et non gouvernementales comme 
le Conseil international des unions scientifiques, 
de presenter un rapport aux gouvernements des 
Etats membres de !'Organisation Meteorologique 
Mondiale et au Conseil economique et social, 
lors de sa trente-quatrieme session, sur les dispo-
sitions administratives et financieres permettant 
de parvenir a ces fins, pour que l'Assemblee ge-
nerale examine lesdites dispositions a sa dix-
septieme session ; 
3. Prie le Comite des utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmospherique, lorsqu'il le jugera 
a propos, d'examiner ledit rapport et de pre-
senter ses observations et ses recommandations 
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20 decembre 1961 
Estimant que les nations du monde doivent 
pouvoir des que possible communiquer au moyen 
de satellites sur une base mondiale et non dis-
criminatoire, 
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Convinced of the need to prepare the way for 
the establishment of effective operational satel-
lite communication, 
1. Notes with satisfaction that the International 
Telecommunication Union plans to call a special 
conference in 1963 to make allocations of radio 
frequency bands for outer' space activities ; 
2. Recommends that the International Telecom-
munication Union consider at that conference 
those aspects of space communication in which 
international co-operation will be required ; 
3. Notes the potential importance of communi-
cation satellites for use by the United Nations 
and its principal organs and specialised agencies 
for both operational and informational require-
ments; 
4. Invites the Special Fund and the Expanded 
Programme of Technical Assistance, in consulta-
tion with the International Telecommunication 
Union, to give sympathetic consideration to re-
quests from Member States for technical and 
other assistance for the survey of their communi-
cation needs and for the development of their 
domestic communication facilities, so that they 
may make effective use of space communication ; 
5. Requests the International Telecommunica-
tion Union, consulting as appropriate with Mem-
ber States, the United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organisation and other special-
ised agencies and governmental and non-govern-
mental organisations, such as the Committee on 
Space Research of the International Council of 
Scientific Unions, to submit a report on the im-
plementation of these proposals to the Economic 
and Social Council at its thirty-fourth session and 




6. Requests the Committee on the Peaceful 
Uses of Outer Space, as it deems appropriate, to 
review that report and submit its comments and 
recommendations to the Economic and Social 
Council and to the General Assembly. 
E 
1085th plenary meeting, 
20th December 1961 
The General Assembly, 
Recalling its resolution 1472 (XIV) of 12th 
December 1959, 
Noting that the terms of office of the mem-
bers of the Committee on the Peaceful Uses of 
Outer Space expire at the end of 1961, 
Noting the report of the Committee on the 
Peaceful Uses of Outer Space 1, 
1. Decides to continue the membership of the 
Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 
as set forth in General Assembly resolution 1472 
(XIV) and to add Chad, Mongolia, Morocco and 
Sierra Leone to its membership in recognition of 
the increased membership of the United Nations 
since the Committee was established ; 
2. Requests the Committee on the Peaceful Uses 
of Outer Space to meet not later than 31st March 
1962 to carry out its mandate as contained in 
General Assembly resolution 1472 (XIV), to 
review the activities provided for in resolutions 
A, B, C and D above and to make such reports 
as it may consider appropriate. 
1085th plenary meeting, 
20th December 1961 
I. Official Records of the General Assembly, Sixteenth 
Session, Annexes, agenda item 21, docwnent A/4987. 
ANNEXE I 
Convaincue qu'il faut preparer la voie a 
l'etablissement de telecommunications par satel-
lites qui fonctionnent efficacement sur le plan 
pratique, 
1. Note avec satisfaction que l'Union interna-
tionale des telecommunications prevoit de reunir 
une conference speciale en 1963 en vue d'attri-
buer des bandes de frequences radio-electriques 
pour les activites touchant l'espace extra-atmo-
spherique; 
2. Recommande a l'Union internationale des 
telecommunications d'examiner a cette conference 
les aspects des telecommunications spatiales pour 
lesquels une cooperation internationale sera ne-
cessaire; 
3. Note !'importance que pourra avoir l'emploi 
de satellites de telecommunications par !'Orga-
nisation des Nations Unies et ses principaux or-
ganes ainsi que par les institutions specialisees, 
pour les besoins tant de leurs activites que de 
leur information ; 
4. Invite le Fonds special et le Programme elargi 
d'assistance technique a examiner avec bienveil-
lance, en consultation avec l'Union internationale 
des telecommunications, les demandes d'assistance 
technique et autres faites par les Etats membres 
en vue d'une etude de leurs besoins en matiere 
de telecommunications et de l'amenagement de 
leurs installations interieures de telecommunica-
tions afin qu'ils puissent utiliser efficacement 
les telecommunications spatiales ; 
5. Prie l'Union internationale des telecommu-
nications, agissant en consultation, selon les be-
soins, avec les Etats membres, !'Organisation des 
Nations Unies pour !'education, la science et la 
culture et d'autres institutions specialisees, ainsi 
qu'avec des organisations gouvernementales ou 
non gouvernementales comme le Comite sur la 
recherche spatiale du Conseil international des 
unions scientifiques, de presenter un rapport sur 
la mise en oouvre de ces propositions au Conseil 
economique et social, lors de sa trente-quatrieme 
session, et a l'Assemblee generale lors de sa dix-
septieme session ; 
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6. Prie le Comite des utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmospherique, lorsqu'il le jugera 
a propos, d'examiner ledit rapport et de presen-
ter ses observations et recommandations au Con-




1085" seance pleniere 
20 decembre 1961 
Rappelant sa resolution 1472 (XIV) du 
12 decembre 1959, 
Notant que le mandat des membres du Co-
mite des utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmospherique expire a la fin de 1961, 
Prenant acte du rapport du Comite des utili-
sations pacifiques de l'espace extra-atmospheri-
que 1 , 
1. Decide de maintenir en fonctions les mem-
bres du Comite des utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmospherique nommes par la re-
solution 1472 (XIV) de l'Assemblee generale et 
d'ajouter le Maroc, la Mongolie, le Sierra Leone 
et le Tchad au nombre de ses membres pour tenir 
compte de l'accroissement du nombre des mem-
bres de !'Organisation des Nations Unies depuis 
la creation du comite ; 
2. Prie le Comite des utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmospherique de se reunir au plus 
tard le 31 mars 1962 pour s'acquitter de son 
mandat tel qu'il est defini dans la resolution 
1472 (XIV), d'examiner les activites prevues dans 
les resolutions A, B, C et D ci-dessus et de sou-
mettre les rapports qu'il pourra juger indiques. 
1085" seance pleniere 
20 decembre 1961 
I. Documents o:fficiels de l'Assembiee generaJe, seizieme 




United Nations Resolution 1962 (XVIII) 
Declaration of legal principles governing the activities of States in the exploration and use of outer space 
The General Assembly, 
Inspired by the great prospects opening up 
before mankind as a result of man's entry into 
outer space, 
Recognising the common interest of all man-
kind in the progress of the exploration and use of 
outer space for peaceful purposes, 
Believing that the exploration and use of 
outer space should be carried on for the better-
ment of mankind and for the benefit of States 
irrespective of their degree of economic or scien-
tific development, 
Desiring to contribute to broad international 
co-operation in the scientific as well as in the 
legal aspects of exploration and use of outer 
space for peaceful purposes, 
Believing that such co-operation will contri-
bute to the development of mutual understanding 
and to the strengthening of friendly relations 
between nations and peoples, 
Recalling its resolution 110 (II) of 3rd 
November 1947, which condemned propaganda de-
signed or likely to provoke or encourage any 
threat to the peace, breach of the peace, or act of 
aggression, and considering that the aforemen-
tioned resolution is applicable to outer space, 
Taking into consideration its resolutions 1721 
(XVI) of 20th December 1961 and 1802 (XVII) 
of 14th December 1962, adopted unanimously by 
the States Members of the United Nations, 
Solemnly declares that in the exploration and 
use of outer space States should be guided by the 
following principles : 
1. The exploration and use of outer space shall 
be carried on for the benefit and in the interests 
of all mankind. 
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2. Outer space and celestial bodies are free for 
exploration and use by all States on a basis of 
equality and in accordance with international 
law. 
3. Outer space and celestial bodies are not sub-
ject to national appropriation by claim of sover-
eignty, by means of use or occupation, or by any 
other means. 
4. The activities of States in the exploration 
and use of outer space shall be carried on in 
accordance with international law, including the 
Charter of the United Nations, in the interest of 
maintaining international peace and security and 
promoting international co-operation and under-
standing. 
5. States bear international responsibility for 
national activities in outer space, whether carried 
on by governmental agencies or by non-govern-
mental entities, and for assuring that national 
activities are carried on in conformity with the 
principles set forth in the present Declaration. 
The activities of non-governmental entities [n 
outer space shall require authorisation and con-
tinuing supervision by the State concerned. When 
activities are carried on in outer space by an 
international organisation, responsibility for com-
pliance with the principles set forth in this 
Declaration shall be borne by the international 
organisation and by the States participating in it. 
6. In the exploration and use of outer space, 
States shall be guided by the principle of co-
operation and mutual assistance and shall conduct 
all their activities in outer space with due regard 
for the corresponding interests of other States. 
If a State has reason to believe that an outer 
space activity or experiment planned by it or its 
nationals would cause potentially harmful inter-
ference with activities of other States in the peace-
ful exploration and use of outer space, it shall 
undertake appropriate international consultations 
before proceeding with any such activity or experi-
ment. A State which has reason to believe that 
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ANNEXE II 
Resolution 1962 (XVIII) des Nations Unies 
Declaration des principes juridiques regiuant res actioites des Etats en matiere d'exploration et d'utilisation 
de l'espace extra·atmospherique 
L' Assemblee generale, 
S'inspirant des vastes perspectives qui s'of-
frent a l'humanite du fait de la decouverte de 
l'espace extra-atmospherique par l'homme, 
Reconnaissant l'interet que presente pour 
l 'humanite tout entiere le progres de !'exploration 
et de !'utilisation de l'espace extra-atmospherique 
a des fins pacifiques, 
Estimant que !'exploration et !'utilisation de 
l'espace extra-atmospherique devraient s'effec-
tuer pour favoriser le progres de l 'humanite et 
au benefice des Etats, quel que soit le stade de 
leur developpement economique ou scientifique, 
Desirant contribuer a une large cooperation 
internationale en ce qui concerne les aspects scien-
tifiques aussi bien que juridiques deJ'exploration 
et de !'utilisation de l'espace extra-atmospheriquc 
a des fins pacifiques, 
Estimant qu'une telle cooperation contri-
buera au developpement de la comprehension mu-
tuelle et au renforcement des relations amicales 
entre nations et entre peuples, 
Rappelant sa resolution 110 (II) du 3 novem-
bre 1947 qui condamnait la propagande destinee 
ou de nature a provoquer ou a encourager toute 
menace a la paix, toute rupture de la paix ou tout 
acte d'agression, et considerant que la resolution 
susmentionnee est applicable a l'espace extra-
atmospherique, 
Tenant compte de ses resolutions 1721 (XVI) 
du 20 decembre 1961 et 1802 (XVII) du 14 de-
cembre 1962, adoptees a l'unanimite par les 
Etats membres de !'Organisation des Nations 
Unies, 
Declare solennellement qu'en ce qui concerne 
!'exploration et !'utilisation de l'espace extra-
atmospherique, les Etats devraient etre guides 
par les principes suivants : 
1. L'exploration et !'utilisation de l'espace 
extra-atmospherique seront effectuees pour le 
bienfait et dans l'interet de l'humanite tout 
entiere. 
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2. L'espace extra-atmospherique et les corps 
celestes peuvent etre librement explores et utilises 
par tous les Etats sur la base de l'egalite et con-
formement au droit international. 
3. L'espace extra-atmospherique et les corps 
celestes ne peuvent faire l'objet d'appropriation 
nationale par proclamation de souverainete, ni 
par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par tout 
autre moyen. 
4. Les activites des Etats relatives a !'explora-
tion et a !'utilisation de l'espace extra-atmosphe-
rique s'effectueront conformement au droit inter-
national, y compris la Charte des Nations Unies, 
en vue de maintenir la paix et la securite inter-
nationales et de favoriser la cooperation et la 
comprehension internationales. 
5. Les Etats ont la responsabilite internationale 
des activites nationales dans l'espace extra-
atmospherique, qu'elles soient poursuivies par des 
organismes gouvernementaux ou non gouverne-
mentaux, et doivent veiller a ce que les activites 
nationales s'exercent con:formement aux principes 
enonces dans la presente declaration. Les activites 
des organismes non gouvernementaux dans l'es-
pace extra-atmospherique devront faire l'objet 
d'une autorisation et d'une surveillance continue 
de la part de l'Etat interesse. En cas d'activites 
conduites dans l'espace extra-atmospherique par 
une organisation internationale, la responsabilite 
du respect des principes enonces dans la presente 
declaration incombera a !'organisation internatio-
nale et aux Etats qui en font partie. 
6. En ce qui concerne !'exploration et l'utilisa· 
tion de l'espace extra-atmospherique, les Etats 
devront se fonder sur les principes de la coopera-
tion et de !'assistance mutuelle et conduiront tou-
tes leurs activites dans l'espace extra-atmosphe-
rique en tenant dfunent compte des interets cor-
respondants des autres Etats. Si un Etat a des 
raisons de croire qu'une activite ou experience 
dans l'espace extra-atmospherique, envisagee par 
lui-meme ou par ses ressortissants, risquerait de 
faire obstacle aux activites d'autres Etats en ma-
tiere d'exploration et d'utilisation pacifiques de 
l'espace extra-atmospherique, il devra engager les 
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an outer space activity or experiment planned 
by another State would cause potentially harmful 
interference with activities in the peaceful explor-
ation and use of outer space may request consulta-
tion concerning the activity or experiment. 
7. The State on whose registry an object laun-
ched into outer space is carried shall retain 
jurisdiction and control over such object ; and 
any personnel thereon, while in outer space. 
Ownership of objects launched into outer space, 
and of their component parts, is not affected by 
their passage through outer space or by their 
return to the earth. Such objects or component 
parts found beyond the limits of the State of 
registry shall be returned to that State, which 
shall furnish identifying data upon request prior 
to return. 
APPENDIX II 
8. Each State which launches or procures the 
launching of an object into outer space, and each 
State from whose territory or facility an object 
is launched, is internationally liable for damage 
to a foreign State or to its natural or juridical 
persons by such object or its component parts on 
the earth, in air space, or in outer space. 
9. States shall regard astronauts as envoys of 
mankind in outer space, and shall render to them 
all possible assistance in the event of accident, 
distress, or emergency landing! on the territory of 
a foreign State or on the high seas. Astronauts 
who make such a landing shall be safely and 
promptly returned to the State of registry of 
their space vehicle. 
1280th plenary meeting, 
13th December 1963 
United Nations Resolution 1963 (XVIII) 
International co-operation in the peaceful uses of outer space 
The General Assembly, 
Recalling its resolutions 1721 (XVI) of 20th 
December 1961 and 1802 (XVII) of 14th De-
cember 1962 on international co-operation in the 
peaceful uses of outer space, 
Having considered the report submitted by 
the Committee on the Peaceful Uses of Outer 
Space 1 , 
Mindful of the benefits which all Member 
States would enjoy by participation in inter-
national programmes of co-operation in this field, 
I 
1. Recommends that consideration should be 
given to incorporating in international agreement 
form, in the future as appropriate, legal prin-
1. Ibid., agenda item 28, documents A/5549 and 
Add. 1. 
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ciples governing the activities of States in the 
exploration and use of outer space ; 
2. Requests the Committee on the Peaceful Uses 
of Outer Space to continue to study and report on 
legal problems which may arise in the exploration 
and use of outer space, and in particular to 
arrange for the prompt preparation of draft 
international agreements on liability for damage 
caused by objects launched into outer space and 
on assistance to and return of astronauts and 
space vehicles ; 
3. Further requests the Committee on the Peace-
ful Uses of Outer Space to report to the General 
Assembly at its nineteenth session on the results 
achieved in preparing these two agreements ; 
II 
1. Endorses the recommendations contained in 
the report of the Committee on the Peaceful Uses 
ANNEXE II 
consultations internationales appropriees avant 
d'entreprendre ladite activite ou experience. Tout 
Etat ayant des raisons de croire qu'une activite 
ou experience dans l'espace extra-atmospherique 
envisagee par un autre Etat, risquerait de faire 
obstacle aux activites poursuivies en matiere d'ex-
ploration et d'utilisation pacifiques de l'espace 
extra-atmospherique peut demander que des con-
sultations soient ouvertes au sujet de ladite acti-
vite ou experience. 
7. L'Etat sur le registre duquel est inscrit un 
objet lance dans l'espace extra-atmospherique 
conservera sous sa juridiction et son controle le-
dit objet, et tout personnel occupant ledit objet, 
alors qu'ils se trouvent dans l'espace extra-
atmospherique. n n'est pas porte atteinte a la 
propriete d'objets lances dans l'espace extra-
atmospherique et de leurs elements constitutifs, 
du fait de leur passage dans l'espace extra-
atmospMrique ou de leur retour a la Terre. De 
tels objets ou elements constitutifs trouves au-
dela des limites de l'Etat d'immatriculation de-
vront etre restitues a cet Etat, qui devra fournir 
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!'identification voulue, sur demande, prealable-
ment a la restitution. 
8. Tout Etat qui procede ou fait proceder au 
lancement d'un objet dans l'espace extra-atmo-
spherique, et tout Etat dont le territoire ou les 
installations servent au lancement d'un objet, est 
responsable du point de vue international des 
dommages causes a un Etat etranger ou a ses per-
sonnes physiques ou morales par ledit objet ou 
par ses elements constitutifs sur terre, dans 
!'atmosphere ou dans l'espace extra-atmosphe-
rique. 
9. Les Etats considereront les astronautes corn-
me les envoyes de l'humanite dans l'espace extra-
atmospherique, et leur preteront toute !'assistance 
possible en cas d'accident, de detresse ou d'atter-
rissage force sur le territoire d'un Etat etranger 
ou en haute mer. Les astronautes qui font un tel 
atterrissage doivent etre assures d'un retour 
prompt et a bon port dans l'Etat d'immatricula-
tion de leur vehicule spatial. 
12809 seance pleniere 
13 decembre 1963 
Resolution 1963 (XVIII) des Nations Unies 
Cooperation internationale touchant lea utilisations paciflques de l'espace extra-atmospherique 
L'Assemblee generale, 
Rappelant ses resolutions 1721 (XVI) du 20 
decembre 1961 et 1802 (XVII) du 14 decembre 
1962 relatives a la cooperation internationale tou-
chant les utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmospherique, 
Ayant examine le rapport presente par le 
Comite des utilisations pacifiques de l'espace 
extra-atmospherique 1 , 
Consciente des avantages que procurerait a 
tousles Etats membres leur participation a des 
programmes internationaux de cooperation dan~ 
ce domaine, 
I 
1. Recommande qu'il soit envisage de presenter 
ulterieurement, selon qu'il conviendra, sous forme 
d'accord international les principes juridiques 
1. Documents ofliciels de 1' Assemblee genera.le, dix-
huitieme session, annexes, point 28 de l'ordre du jour, 
document A/5549 et a.ddentum 1. 
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devant regir les activites des Etats en matiere 
d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-
atmospherique ; 
2. Prie le Comite des utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmospherique de poursuivre l'etu-
de des problemes juridiques que peuvent soulever 
!'exploration et !'utilisation de l'espace extra-
atmospherique et de rendre compte a ce sujet, en 
particulier de prendre des dispositions pour que 
soient etablis a bref delai des projets d'accords 
internationaux concernant la responsabilite pour 
les dommages causes par des objets lances dans 
l'espace extra-atmospherique ainsi que !'assistan-
ce aux astronautes et aux vehicules spatiaux et 
leur retour ; 
3. Prie en outre le Comite des utilisations paci-
fiques de l'espace extra-atmospherique de rendre 
compte a l'Assemblee generale, lors de sa dix-
neuvieme session, des resultats obtenus en ce qui 
concerne l'etablissement de ces deux accords; 
II 
1. Fait siennes les recommandations contenues 
dans le rapport du Comite des utilisations paci-
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of Outer Space concerning exchange of informa-
tion, encouragement of international programmes, 
international sounding rocket facilities, education 
and training and potentially harmful effects of 
space experiments ; 
2. Welcomes the decision of the Committee on 
the Peaceful Uses of Outer Space to undertake, in 
co-operation with the Secretary General and making 
full use of the functions and resources of the 
Secretariat: 
(a) The preparation of a working paper on 
the activities and resources of the United 
Nations, the specialised agencies and 
other competent international bodies 
relating to the peaceful uses of outer 
space; 
(b) The preparation of a summary of natio-
nal and of co-operative international 
space activities ; 
(c) The preparation of a list of available 
bibliographic and abstracting services 
covering scientific and technical results 
and publications in space and space-
related areas ; 
(d) The compilation, in co-operation with 
the United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organisation, of 
reviews of information on facilities for 
education and training in basic subjects 
related to the peaceful uses of outer 
space in universities and other places of 
learning; 
(e) The establishment, at the request of the 
Government of India, of a group of six 
scientists to visit the sounding rocket 
launching facility at Thumba and to 
advise the Committee on its eligibility 
for United Nations sponsorship in ac-
cordance with the basic principles en-
dorsed by the General Assembly in 
resolution 1802 (XVII) ; 
3. Notes with appreciation that, in accordance 
with General Assembly resolution 1721 (XVI), the 
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Secretary General is maintaining a public registry 
of objects launched into orbit or beyond on the 
basis of information being furnished by Member 
States; 
4. Notes with appreciation that certain Member 
States have, on a voluntary basis, provided infor-
mation on their national space programmes and 
invites other Member States to do so ; 
5. Invites Member States to give favourable 
consideration to requests of countries desirous of 
participating in the peaceful exploration of outer 
space for appropriate training and technical 
assistance on a bilateral basis or on any other 
basis they see fit ; 
6. Notes the considerable measure of co-opera-
tion in the peaceful exploration and use of outer 
space under way among Member States ; 
7. Notes that the Union of Soviet Socialist 
Republics and the United States of America have 
reached an agreement looking towards co-opera-
tion in the fields of satellite meteorology, com-
munications and magnetic field mapping ; 
8. Encourages Member States to continue and 
to extend co-operative arrangements so that all 
Member States can benefit from the peaceful 
exploration and use of outer space ; 
9. Believes that international co-operation can 
be beneficial in furthering the exploration of the 
solar system ; 
III 
1. Notes with appreciation : 
(a) The second report of the World Meteor-
ological Organisation on the advancement 
of atmospheric sciences and their appli-
cation in the light of developments in 
outer space 1 ; 
(b) The organisational and financial steps 
taken by the Fourth Congress of the 
World Meteorological Organisation in 
1. E /3794 and Corr. 1. 
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fiques de l'espace extra-atmospherique concernant 
l'echange de renseignements, !'encouragement des 
programmes internationaux, les installations in-
ternationales de lancement de fusees-sondes, l'en-
seignement et la formation professionnelle et les 
effets potentiellement nefastes d'experiences spa-
tiales; 
2. Accueille avec satisfaction la decision du 
Comite des utilisations pacifiques de l'espace 
extra-atmospherique d'entreprendre, en coopera-
tion avec le Secretaire general et en faisant plei-
nement usage des services et des ressources du 
Secretariat : 
(a) L'etablissement d'un document de tra-
vail sur les activites et les ressources de 
!'Organisation des Nations Unies, des 
institutions specialisees et d'autres orga-
nismes internationaux competents en ce 
qui concerne les utilisations pacifiques 
de l'espace extra-atmospherique; 
(b) L'etablissement d'un resume des activi-
tes nationales et des activites cooperati-
ves internationales concernant l'espace ; 
(c) L 'etablissement d'une liste des services 
pouvant fournir des bibliographies et 
des resumes concernant les realisations 
et les publications scientifiques et tech-
niques relatives a l'espace et aux domai-
nes connexes ; 
(d) Le rassemblement, en cooperation avec 
!'Organisation des Nations Unies pour 
!'education, la science et la culture, de 
renseignements sur les moyens d'ensei-
gnement et de formation profession-
nelle offerts par les universites et autres 
etablissements d'enseignement dans les 
domaines de base lies aux utilisations 
pacifiques de l'espace extra-atmosphe-
rique; 
(e) La constitution, a la demande du gou-
vernement indien, d'un groupe de six 
experts qui aura pour mandat de visiter 
!'installation de lancement de fusees-
sondes de Thumba et de donner au 
comite un avis quanta l'octroi du patro-
nage de !'Organisation des Nations 
Unies conformement aux principes fon-
damentaux approuves par l'Assemblee 
generale dans sa resolution 1802 
(XVII); 
3. Note avec satisfaction que, conformement a 
la resolution 1721 (XVI) de l'Assemblee generale, 
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le Secretaire general tient, grace aux renseigne-
ments fournis par des Etats membres, un registre 
public des objets mis sur orbite ou sur une autre 
trajectoire extra-atmospherique ; 
4. Note avec satisfaction que certains Etats 
membres ont volontairement fourni des rensei-
gnements sur leurs programmes nationaux d'acti-
vites spatiales et invite les autres Etats membres 
a faire de meme ; 
5. Invite les Etats membres a examiner favo-
rablement les demandes des pays qui, desireux 
de participer a !'exploration pacifique de l'espace 
extra-atmospherique, souhaiteraient beneficier 
d'une formation et d'une assistance technique 
appropriees, sur une base bilaterale ou sur toute 
autre base qui leur paraitrait indiquee ; 
6. Note l'ampleur que prend la cooperation 
entre Etats membres dans !'exploration et !'utili-
sation pacifiques de l'espace extra-atmosphe-
rique; 
7. Note que les Etats-Unis d'Amerique et 
l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques 
sont parvenus a un accord prevoyant une coope-
ration dans les domaines des satellites meteorolo-
giques, des telecommunications et de l'etablisse-
ment de cartes du champ magnetique ; 
8. Engage les Etats membres a poursuivre et 
a etendre leurs activites cooperatives, de maniere 
que tous les Etats membres puissent beneficier 
de !'exploration et de !'utilisation pacifiques de 
l'espace extra-atmospherique; 
9. Exprime la conviction que la cooperation 
internationale peut aider a faire progresser !'ex-
ploration du systeme solaire ; 
III 
1. Prend acte avec satisfaction : 
(a) Du deuxieme rapport de !'Organisation 
Meteorologique Mondiale sur l'avance-
ment des sciences atmospheriques et 
leurs applications, compte tenu des pro-
gres realises dans le domaine de l'espace 
extra-atmospherique 1 ; 
(b) Des mesures administratives et financie-
res que le quatrieme Congres meteorolo-
gique mondial a prises pour donner 
1. E /3794 et Corr. 1. 
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response to resolution 1721 C (XVI) and 
resolution 1802 (XVII), section III ; 
2. Endorses efforts towards the establishment 
of a World Weather Watch under the auspices 
of the World Meteorological Organisation to 
include the use of satellite as well as conventional 
data, with data centres to facilitate the effective-
ness of the system ; 
3. Urges Member States : 
(a) To extend their national and regional 
meteorological efforts to implement the 
expanded programme of the World 
Meteorological Organisation ; 
(b) To co-operate in the establishment of the 
World Weather Watch ; 
(c) To increase research and training in the 
atmospheric sciences ; 
4. Invites the World Meteorological Organisa-
tion to make a progress report to the Committee 
on the Peaceful Uses of Outer Space in 1964 
relating to its activities in this field ; 
IV 
1. Notes with appreciation the second report) of 
the International Telecommunication Union on 
telecommunication and the peaceful uses of outer 




2. Welcomes the decisions of the Extraordinary 
.Administrative Radio Conference, held in October 
and November 1963 under the auspices of the 
International Telecommunication Union, on the 
allocation of frequency bands for space com-
munication and procedures for their use as a step 
in the development of space radio communica-
tions; 
3. Invites the International Telecommunication 
Union to make a progress report tol the Committee 
on the Peaceful Uses of Outer Space in 1964 
relating to its activities in this field ; 
4. Recognises the potential contribution of com-
munications satellites in the expansion of global 
telecommunications facilities and the possibilities 
this offers for increasing the flow of information 
and for furthering the objectives of the United 
Nations and its agencies ; 
V 
Requests the Committee on the Peaceful Uses 
of Outer Space to continue its work as set forth 
in General .Assembly resolutions 14 72 (XIV), 1721 
(XVI) and 1802 (XVII), as well as in the present 
resolution, and to report to the Assembly at its 
nineteenth session on the activities of the Com-
mittee. 
1280th plenary meeting, 
13th December 1963 
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suite a la resolution 1721 C (XVI) et a 
la section III de la resolution 1802 
(XVII); 
2. Approuve les efforts tendant a etablir, sous 
les auspices de !'Organisation Meteorologique 
Mondiale, une veille meteorologique mondiale 
comportant !'utilisation de donnees recueillies 
aussi bien par des satellites que par les moyens 
classiques, des centres d'exploitation des donnees 
etant prevus pour ameliorer l'efficacite du sys-
teme; 
3. Demande instamment aux Etats membres : 
(a) D'etendre leur action dans le domaine 
meteorologique, a l'echelon national et 
regional, pour appliquer le programme 
elargi de !'Organisation Meteorologique 
Mondiale; 
(b) De collaborer a l'etablissement de la 
veille meteorologique mondiale ; 
(c) D'intensifier la recherche et la forma-
tion dans le domaine des sciences atmo-
spheriques ; 
4. Invite !'Organisation Meteorologique Mon-
diale a presenter au Comite des utilisations paci-
fiques de l'espace extra-atmospherique, en 1964, 
un rapport sur l'etat de ses travaux dans ce 
domaine; 
IV 
1. Prend acte avec satisfaction du deuxieme 
rapport de !'Union internationale des telecommu-
nications sur les telecommunications et les utili-
sations pacifiques de l'espace extra-atmosphe-




2. Se felicite des decisions que la Conference 
administrative extraordinaire des radiocommuni-
cations, qui s'est tenue en octobre et novembre 
1963 sous les auspices de I 'Union internationale 
des telecommunications, a prises au sujet de 
!'attribution de bandes de frequence pour les 
radiocommunications spatiales et des methodes a 
appliquer pour utiliser ces bandes en vue de de-
velopper les radiocommunications spatiales ; 
3. Invite !'Union internationale des telecom-
munications a presenter au Comite des utilisa-
tions pacifiques de l'espace extra-atmospherique, 
en 1964, un rapport sur l'etat de ses travaux dans 
ce domaine; 
4. Reconnait la contribution que les satellites 
de telecommunications peuvent apporter a !'ex-
pansion des services mondiaux de telecommunica-
tions et les possibilites qui en decoulent d'inten-
sifier le courant d'informations et de mieux 
atteindre les objectifs de !'Organisation des Na-
tions Unies et de ses organismes ; 
V 
Prie le Comite des utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmospherique de poursuivre ses 
travaux conformement aux dispositions des reso-
lutions 1472 (XIV), 1721 (XVI) et 1802 (XVII) 
de l' Assemblee generale, ainsi que de la presente 
resolution, et de rendre compte de ses activites 
a l' Assemblee lors de sa dix-neuvieme session. 
128{)8 seance pleniere 
13 decembre 1963 
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APPENDIX Ill 
United Nations Resolution 1884 (XVIII) 
Question of general and complete disarmament 
The General Assembly, 
Recalling its resolution 1721 A (XVI) of 
20th December 1961, in which it expressed the 
belief that the exploration and use of outer 
space should be only for the betterment of man-
kind, 
Determined to take steps to prevent the 
spread of the arms race to outer space, 
1. Welcomes the expressions by the Union of 
Soviet Socialist Republics and the United States 
of America of their intention not to station in 
outer space any objects carrying nuclear weap-
ons or other kinds of weapons of mass destruc-
tion; 
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2. Solemnly calls upon all States: 
(a) To refrain from placing in orbit around 
the earth any objects carrying nuclear 
weapons or any other kinds of weapons 
of mass destruction, installing such 
weapons on celestial bodies, or station-
ing such weapons in outer space in any 
other manner; 
(b) To refrain from causing, encouraging 
or in any way participating in the con-
duct of the foregoing activities. 
1244th plenary meeting, 
17th October 1963 
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ANNEXE III 
Resolution 1884 (XVIH) des Nations Unies 
Question du desarmement general et complet 
L'Assemblee generale, 
Rappelant sa resolution 1721 A (XVI) du 
20 decembre 1961, dans laquelle elle exprimai't 
la conviction que 1'espace extra-atmospherique 
ne devrait etre explore et utilise que pour le 
bien de l'huma.nite, 
Decidee a prendre des mesures pour empe-
cher que la course aux a:rm.ements ne s'etende a 
l'espace extra-&tmospherique, 
1. Note avec satisfaction que les Etats-Unis 
d'Amevique et l'Union des Republiques Socia-
listes Sovietiques ont exprime l'inteniflion de ne 
placer dans l'espace extra-atmospherique aucun 
objet portant des armes nucleaires ou d'autres 
types d'armes de destruction massive; 
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2. Engage solennellement tous les Etats: 
(a) A s'abstenir de mettre sur orbite autour 
de la terre des objets portant des armes 
nucleaires ou d'autres types d'armes 
de destruction massive, d'installer de 
tell€S armes sur des corps celestes ou 
de placer de quelque autre maniere de 
telles armes dans l'espace extra-atmos-
pherique; 
(b) A s'abstenir de provoquer ou d'encou-
rager l'exercice des activites susmen-
tionnees, ou d'y participer de quelque 
maniere. 
1244e seanoo pleniere 
17 octobre 1963 
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APPENDIX IV 
Texts of the nine articles agreed to by 16th September 1966 
(i) Text of article accepted by the Working Group 
at its first meeting on 21th July 1966 
A State Party to the Treaty on whose 
registry an object launched into outer space is 
carried shall retain jurisdiction and control 
over such object, and over any personnel thereof, 
while in outer space or on ·a celestial body. Owner-
ship of objects launched into outer space, includ-
ing objects landed or constructed on a celestial 
bady, and of their component parts, is not 
affected by their presence in outer space or on 
a celestial body or by their return to earth. 
Such objects or component parts found beyond 
the limits of the State Party to the Treaty on 
whose registry they are carried shall be returned 
to that State, which shall, upon request, furnish 
identifying data prior to their return. 
(ii) Text of article accepted by the Working Group 
at its second meeting on 28th July 1966 
Each State Party to the Treaty that laun-
ches or procures the munching of an object into 
outer space, including the moon and other celes-
tial bodies, and each State Party from whose 
ter:vitory or facility an object is launched, is in-
temationally Hable for damage to another State 
P·arty to the Treaty or to ita ootural or juridical 
persons by such objects or its component parts 
on the earth, in air space, or in outer space, 
including the moon and other celestial bodies. 
(iii) Text of article I accepted by the Working Group 
at its third meeting on 29th July 1966 
The exploration and use of outer space, 
including the moon and other celestial boditJS, 
shall be carried out for the benefit and in the 
interests of all countries irrespective of their 
degree of ecooomic or scientific development and 
shall be the province of all mankind. 
Outer space, including the moon and other 
celestial bodies, shall be free for exploration and 
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use by all States without discrimination of any 
kind, oo a basis of equality and in accordance 
with international law, and there shaH be free 
access to all areas of celestial bodies. 
There shall be freedom of scientific investig-
ation in ooter space, including the moon and 
other oo1estial bodies, and States shall facilitate 
and encourage internatiooal co-operation in snch 
investigation. 
(iv) Text of article accepted by the Working Group 
at its third meeting on 29th July 1966 
The Parties to the Treaty undertake not to 
place in orbit around the earth any objects carry-
ing nuclear weapons or any other kinds of 
weapons of mass destruction, install such wea-
pons on celestial bodies, or station such weapons 
in outer space in any other manner. 
The moon and other celestial bodies shall 
be used exclusively for peaceful purposes by ali 
Parties to the Treaty. The establishment of mili-
tary bases [installations] 1 and fortifications, the 
testing of any type of weapons and the conduct 
of military manoeuvres on celestial bodies shall 
be forbidden. The use of military personnel [and 
equipment] 1 for scientific research or for any 
other peaceful purposes shall not be prohibited. 
(v) Text of article accepted by the Working Group 
at its fourth meeting on 1st August 1966 
States Parties to the T·reaty shall regard 
astronauts as wvays of mankind in ooter space, 
and shall render to them all possible assistance 
in the event of -accident, distress, or emergency 
landing on the territory of another State Party 
or on the high seas. When astronauts make such 
a landing, they shall be safely and promptly 
returned to the State of registry of their space 
vehicle. 
In carrying on activities in outer space and 
on celestial bodies, the astronauts of one State 




Texte des neuf articles adoptes en date du 16 septembre 1966 
(t) Texte d'arttcle approuve par le groupe de trauatl 
d sa premiere seance, le 21 jutllet 1966 
L'Etat partie au traite sur ~e registre duquel 
est inscrit un objet lance dans l'espace extra-
atmospherique conservera sous sa juridiction et 
son controle ledit objet et tout le personnel dudit 
objet, alOI'S qu'ils se trouvent dans rl'espace extra-
atmospherique ou SUil" un corps celeste. Les droits 
de propriete sur les objets spatiaux lances dans 
l'espace extra-atmoopherique, y c:ompris les ob-
jets amenes ou installes sur un corps celeste, 
et sur leum elements oonstitutifs, demeurent 
entiers lorsque ces objets ou elements se trouvent 
dans l'espace extra-atmospherique ou sur un 
corps celeste, et lorsqu'ils reviennent sur l'a terre. 
!Jes objets ou elements constitutifs d'objets de-
converts hors des frontieres de l'Etat partie au 
traite sur le regiStre duquel ils sont inscrits 
doivent etre restittmes a oot Etat, celui-Cii etant 
tenu de fournir sur demande des donnees d'iden-
tifiootion avant la restitution. 
(it) Texte d'article approuue par le groupe de trauatl 
d sa deuxteme seance, le 28 jutllet 1966 
Tout Etat partie au traite qui procede ou 
fait proceder au lancement d'un objet dans iJ'es-
pace ertra-atmospherique, y compris la lune et 
les autres corps celestes, et tout Etat partie dont 
le territoire ou les insta:llati.ons servent au !'an-
cement d'U!Il objet, est .responsabLe du point de 
vue international des dommages causes p8il' ledit 
objet ou par se'S elements constitutifs, sur la 
terre, dans !'atmosphere ou dans l'espace eX!tra-
81tmospherique, y compris la lune et les autres 
corps celestes, a un autre Etat partie au traite 
ou aux personn.es physiques ou morales qui re-
levenrt de cet autre Etat. 
(tit) Texte de l'arttcle premier approuue par le groupe 
de trauatl d sa troisieme seance, le 29 juillet 1966 
L'exploration et !'utilisation de l'espace 
extra-atmospherique, y c:ompris la ~une et lcs 
autres corps celestes, doivent se faire pour le 
bien et dans l'interet de tous les pays, quel que 
soit le stade de leur developpement economique 
ou scientifique; elles sont l'apanage de l'huma-
nite tout entiere. 
L'espace extra-atmospherique, y compris la 
lune et les autres corps celestes, peut etre explore 
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et utilise librement P'8il' tous les Etats sans au-
cune distinction, dans des conditions d'egalitte 
et oonformement au droit international, toutes 
les regiOiD.S des corps celestes devant etre libre-
ment accessibles. 
Les recherches scienrtifiques sont lihres dans 
l'espace extra-atmospherique, y compris la hme 
et 1es autres corps celestes, et les Etats doivent 
faciliter et encourager la cooperation internatio-
nale dams ces recherches. 
(iu) Texte d'article approuve par le groupe de trauail 
d sa troisteme seance, le 29 jutllet 1966 
Les Etats parties au traite s'engagent a ne 
mettre sur orbite autour de la 'OOrre aucun objet 
porteur d'armes nucleaires ou de tout autre type 
d'armes de destruction massive, a ne pas i.nsta.Uer 
de telles armes sur des corps celestes et a ne pas 
placer de telles armes, de toute autre maniere, 
dans l'espace extra-atmospherique. 
Toutes les parties au traite utiliseront la 
looe et les autres corps celestes a des fins exclu-
sivement p·acifiques. Sont interdits sur 'les corps 
celestes l'amenagement de bases [et installations] 1 
militaires et de fortifications, les essais d'armes 
de tous types et !'execution de manreuvres mili-
tail'les. N'est pas interdite, 1'u1Jili9ation de per-
sonnel [et d'equipement] 1 militaire a des fins 
de recherclle scienti.fique ou a toute autre fin 
pac.ifique. 
(u) Texte d'arttcle approuve par le groupe de trauail 
d sa quatrieme seance, le 1er aoiit 1966 
Les Etats parties au traite considereront loes 
astronautes comme les envoyes de l'humanite 
dans l'espace extra-atmospherique et rleua:- prete-
ront toute !'assistance possible en cas d'acCiident, 
de detresse ou d'atterrissage force sur le terri-
toire d'U!Il autre Ertat partie au traite ou en haute 
mer. I..es astronautes qui fonrt un tel atterTissage 
doivent etre renvoyes promptement et en toute 
securite dans l'Etat oil leuT vehicule spaJtial a 
ete immaJtricuJ.e. 
Lorsqu'ils conduiront des activites dans l'es. 
pace ewa-atmospherique et gur les corps celestes, 
1. L'accord ne s'est pas fait sur les mots entre crochets. 
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Party shall render all possible assistance to the 
astronauts of other States Parties. 
States Parties to the Treaty shall immedi-
ately inform the other Parties to the Treaty or 
the Secretary General of the United Nations of 
any phenomena they discover in outer space, 
including the moon and other celestial bodies, 
which could cOOJ.Stitute a danger to the life or 
health of astronauts. 
(vi) Text of article accepted by the Working Group 
at its fourth meeting on 1st August 1966 
The Parties to ·the Treaty shall bear inter-
national responsibility for national activitiles 
in outer space, including the moon and other 
celestial bodies, whether such activitires are car-
ried on by governmental agencies or by non-
governmental entities, and for assuring that 
national activities are carried out in conformity 
with the provisions set forth in the present 
Treaty. The activities of non-governmental enti-
ties in outer space, including the moon and other 
celestial bodies, shall require authorisation and 
continuing supervision by the State concerned. 
When activities are carried on in outer space, 
including the moon and other celestial bodies, 
by an international organisation, responsibility 
for compliance with this Treaty shall be borne 
both by the international organisation and by 
the States Parties to the Treaty participating 
in such organisation. 
(vii) Text of article accepted by the Working Group 
at its sixth meeting on 2nd August 1966 
Outer space, including the moon and other 
celestial bodies, is not subject to national appro-
priation by claim of sovereignty, by means of 
use or occupation, or by any other means. 
(viii) Text of article accepted by the Working Group 
at its sixth meeting on 2nd August 1966 
The Parties to the Treaty shall carry on 
activities in the exploration and use of outer 
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space, including the moon and other celestial 
bodies, in accordance with international J>aw, 
including the Charter of the United Nations, 
in the interest of maintaining international peace 
and security and promoting international co-
operation and understanding. 
(ix) Text of article accepted by the Working Group 
at its sixth meeting on 2nd August 1966 
In the exploration and use of out-er space, 
including the moon and other celestial bodies, 
States Parties to the Treaty shall be guided by 
the principle of co-operaltion and mutual assis-
tanee and shall conduct all their activities in 
outer space, including the moon and other celes-
tial bodies, with due regard to the corresponding 
interests of all other States Parties to the Treaty. 
States Parties to thoe Treaty shall pursue studies 
of auter space, including the mooo and other 
celestial bodies and conduct exploration of them, 
so as to avoid their harmful contamination and 
also adverse changes in the environment of the 
earth resulting from the introduction of extra-
terrestrial matter and, where necessary, shall 
adopt appropriate measures for this purpose. 
If a State Party to the Treaty has reason to 
believe that an activity or experiment planned 
by irt or its nationals in outer space, including 
the moon and other celestial bodies, would cause 
potentially harmful interference with activities 
of other States Parties in the peaceful explora-
ticm and use of outer spaoo, including the moon 
and other celestial bodies, it shall undertake 
appropriate international coosuJtations before 
proceeding wi.th ·any such activity or experiment. 
A State Party to the Treaty which has reasoo 
to believe that an activity or experiment planned 
by another State Party in outer space, including 
the moon an.d other celestial bodies, would cause 
potentially harmful interference with activities 
in the peaceful exploration and use of outer 
space, including the moon >and other celestial 
bodies, may request consultation concerning the 
activity or experiment. 
ANNEXE IV 
l·es a.stronautes d'llill Etat partie au trruite prete-
ront toute l1assistance possible aux astronautes 
des autres Etats parties au traite. 
Les Eta:ts parties au traite porteront imme-
diatement a la connaissance des autre8 parties 
au traite ou du Secretaire general de l'Organi-
S3Jtion des Nrutio:ns Unies tout phenomene decou-
vert par eux dans l'espace ex:tra-atmospherique, 
y compris la lune et les autres corps celestes, qui 
presente un danger pour la vie ou ·la sante des 
astronautes. 
(vi) Texte d'article approuve par le groupe de travail 
d sa quatrieme seance, le 1er aout 1966 
Les Etats partrl.es au traite ont la responsa-
bilite irnrternrutionale des activites nationales dans 
l'espace extra-atmospherique, y eompris la lune 
et les autt11es corps celestes, qu'elles soient entre-
prises par des organismes gouvernementaux ou 
par des entites non gouvernementales, et ills 
doivent veiller, sous leur propre responsabilite, 
a ce que les ac:tivites nationales soient conduites 
con£ormement aux dispositions enoncees dans le 
present traite. Les activites des entites non gou-
vei~nementales dans l'espace extra-atmospherique, 
y compris la June et Ies autres corps celestes, 
doivent faire l'objert d'une autorisation et d'une 
surveillance continue de la part de l'Etat inte-
resse. En cas d'activites condwirtes par une orga-
nisation internationale dans l'espace extra-
atmospherique, y compris la lune et les autres 
corps celestes, la responsabilite du 11espect does 
dispositions du present traite incombera a !'or-
ganisation interntaitionale et aux Etats parties 
au traite qui font partie de ladite organisation. 
( vii) Texte d 'article approuve par le groupe de travail 
d sa sixieme seance, le 2 aout 1966 
L'espace extra-atmospherique, y compris la 
lune et les autres corps celestes, ne peut faire 
l'ohj.ert d'appropriation nationale par prodama-
tion de souverairnete, ni par voie d'utillisation ou 
d'occupation, ni par aucun autre moyen. 
(viii) Texte d'article approuve par le groupe de 
travail d sa sixieme seance, le 2 aout 1966 
Les activites des Etalts parties au traite con-
oornant J'exploration et }'utilisation de l'espace 
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extra-a.tmospherique, y compris la lune et les 
autres corps ceLestes, doivent s'effectuer confor-
mement au droi•t international, y compris la 
Charte des NatiOtDS Unies, en vue de maintenir 
la paix et la securite inter:nationaaes et de favo-
riser la cooperation et Ia comprehension inter-
nationales. 
(ix) Texte d'article approuve par le groupe de travail 
d sa sixieme seance, le 2 aout 1966 
En oo qui concerne l'exploratiorn et !'utili-
sation de l'espace extra-atmospherique, y com-
pris la lune et les autres corps celestas, les Etats 
parties au traite devront se fonder sur les prin-
cipes de la cooperrution et de l'assistanoo mutuelle 
et conduiront toutes leurs activites dans l'espace 
extra-atmospherique, y compris la lune et les 
autres corps celestes, en tenant dumoot compte 
des .interets correspondants des autres Etats par-
ties au traite. Les Etats pa;vties au t.raite effec-
tueront l'etude de l'espace extraratmospherique, 
y compris la lune et les autres corps celestes, et 
procederont a leur exploration de maniere a 
eviter les e££ets prejudiciables de leur contami-
nation ainsi que les modifications nocives du 
milieu terrestre resultant de !'introduction de 
substances extra-ternestres et, en cas de besoin, 
ils prendront les mesures appropriees a cette 
fin. Si un Etat partie au traite a des rais(}lls 
de croire qu'une activite ou experience envisagee 
par lui-meme ou par ses ressortissants dans l'es-
pace extra-atmospherique, y compris la lune et 
les autres corps celestes, risquerait de faire obs-
tacle aux activites d'autres Etats parties au traite 
en matiere d'exploration et d'utilisation paci-
fiques de ·l'espace extra-atmosph.erique, y com-
pris .Ja lune et les 81Utres corps celestes, il devra 
engager les consu1tations internationales appro-
priees avant d'entreprendre ladite activite ou 
experience. Tout Etat partie au traite ayant des 
raisons de croire qu'urne activite ou experience 
envisagee pa.r un autre Etat partie au traite dans 
P.espace extra-atmospherique, y compris la lune 
et les corps celestes, risquerait de faire obstacle 
aux activites poursuivies en matiere d'explora-
tion et d'utilisation pacifiques de l'espace extra-
atmospherique, y compris la lune et les autres 
corps celestes, peut demander que des consulta-




Russian draft treaty on principles governing the 
activities of States in the exploration and use 
of outer space, the moon and other celestial bodies 
'.Dhe Governments ... , hereinafter referred to 
as the Parties to the Treaty, 
Inspired by the great prospects opening up 
before mankind as a result of man's entry into 
outer space, 
Recognising the common interest of all man-
kind in the progress of the exploration and use 
of outer space for peaceful purposes, 
Believing that the exploration and use of 
outer space should be carried on for the benefit 
of all peoples irrespective of the degree of their 
economic or scientific development, 
Desiring to contribute to broad international 
co-operation in the scientific as well as the legal 
aspects of the exploration and use of outer space 
for peaceful purposes, 
Believing that such co-operation will contri-
bute to the development of mutual understanding 
and to the strengthening of friendly relations 
between States and peoples, 
Taking account of Gene:val Assembly reso-
lution 110 (II) of 3rd November 1947, which 
condemned propagaru.da designed or likely to 
provoke or encourage any threat to the peace, 
breach of the peace or act of aggression, and 
considering that the a£orementioned resolution 
is applicable to ou1xlr space, 
Have agreed on the following: 
Article I 
The exploration and use of outer space shall 
be carried out for the benefit and in the interests 
of all countries and shall be the province of all 
mankind. The Parties to the Treaty undertake 
to accord equal conditions to States engaged in 
the exploration of outer space. 
Outer space, including the moon and other 
celestial bodies, shall be free for exploration and 
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use by all States without discrimination of any 
kind, on a basis of equality and in accordance 
with internationa!l law, and there shall be free 
access to all regions of celestial bodies. 
[I. The following text was proposed for Ar-
ticle I on 29th July 1966: 
''The exploratiOill and use of outer space, 
including the moon aru.d other celestial bodies, 
shall be carried out for the benefit and in the 
interests of all countries and shall be the pro-
vince of all mankind. 
Outer space, including the moon and other 
celestial bodies, shall be free for exploration and 
use by all States without discrimination of amy 
kind, on a basis of equality and in accordance 
with international law, and there shall be free 
access to all ·areas of celestial bodies. 
There shall be freedom of scientific investi-
gation in outer space including the moon and 
other celestial bodies, and States shall facilitate 
and encourage international co-operation in 
such investigation. 
All stations, installations, equipment and 
space vessels on celestial bodies shall be open 
to representatives of other States Parties to the 
Treaty engaged in activities on celestial bodies, 
on a basis of reciprocity and subject to agree-
ment between the Parties with regard to the 
time of visits to such objects.'' 
11. The following text was proposed for 
inclusion in the draft treaty: 
''States Parties to the Treaty will accord 
other States Parties to the Treaty conducting 
activities relating to the exploration and use 
of outer space equal conditiOillS for observing the 




Projet de traite russe sur les principes devant regir l'activite des Etats 
dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-
atmospherique, de la lune et des autres corps celestes 
Les gouvernements ci-dessous ... , pllirties 
au trailte, 
S'inspirant des vastes perspectives qui s'of-
frent a l'humani:te du fait de la decouverte de 
l'espace extra-atmospherique par l'homme, 
Rooomraissant l'interet que presente pour 
l'humanite tout entiere le progres de !'explora-
tion et de !'utilisation de l'espace extra-atmo-
spherique a des fins pacifiques, 
Estimmt que !'exploration et !'utilisation 
de :l'espa.ce extra-atmospherique devraient s'ef-
fectuer pour le bien de tous les peuples, quel 
que soit le stade de Jeur deve1oppement econo-
mique ou scientifique, 
Desireux de contribuer au developpement 
d'une }arge cooperwtian iniernationale en ce qui 
ooncerne les aspects scientifiques aussi bien que 
juridiques de l'explorwtion et de l'utilisation de 
l'espace extra-atmospherique a des fins paci-
fiques, 
Estimant que cette coopemtion contribuera 
a developper la comprehension mutue11e et a 
consolider les relations amicales entre les Etats 
et entre 1es peuples, 
Tenant oompte de la resolution 110 (II) de 
l'Assemblee generale en daJte du 3 novembre 
1947, laquelle condamne la propagande destinee ou 
de nature a provoquer ou a encourager toute me-
nace a. la paix, toute rupture de •la paix ou tout 
acte d'agression, et considerant que ladite reso-
lution est applicable a l'espace extra-atmosphe-
rique, 
Sont convenUIS de ce qui suit: 
Article 1er 
L'exploration et !'utilisation de l'espace 
extra-actmospherique doivent se faire pour le 
bien et dans l'interet de tous les pays; elles sont 
l'apanage de l'humacnite tout entiere. Les parties 
au traite s'engagent a reserver des droits egaux 
aux Etats qui explorent l'espace extra-atmo-
spherique. 
L'espace extra-atmospherique, y compris la 
lune et les autres corps celestes, peut etre explore 
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et utilise par tous les Etats sans aucune distinc-
tion, dans des conditions d'egalite et oonfor-
memoo.t au droit international, toutes les re-
gions des corps celestes devant etre librement 
aooessibles. 
[1. n est propose de formuler !'article pre-
mier de la man.iere su:ivante: 
«L'exp1oration et !'utilisation de l'espace 
e:X!tra-atmospherique, y compris ·la lune et les 
autres corps c€1lestes, doivent se faire pour le 
bien et dans l'interet de tous les pays; elles 
sont l'apanage de l'humanite tout entiere. 
L'espaoo extra-atmospherique, y compris [a 
l.une et les autres oorps celestes, peut etre 
explore et utilise par tous les Etats sans aucune 
distinetion, dans des conditions d'egallite et con-
furmement au droit international, toutes les 
regions des corps celestes devant etre librement 
accessibles. 
L'espaoo extra-atmospherique, y compris la 
lune et les autres corps celestes, est ouvert libre-
ment aux recherches scientifiques et les Etats 
doivent faciHter et encourager l'a cooperation 
intemationaJle dans ces reclterches. 
Toutes les stwtions et installations, tout le 
materiel et tous les vehiooles spatiaux se trou-
vant sur des corps celestes seront accessi'hles aux 
representants des autres Etats parties au traite 
qui menent des activites sur des corps celestes, 
sur la base de la reciprocite et etant entendu 
que l'epoque de ila visite des objets indiques 
devm etre fixee d'acoord entre les parties.» 
11. n est propose d'inserer dans le projet de 
traite le texte ci-apres: 
« Les Etats parties au traite accorderont aux 
autres Etats parties au traite qui menent des 
activites en matiere d'exploratian et d'utilisa-
tion de l'espace extra-atmospherique des condi-
tions egales en ce qui concerne !'observation du 
vol des objets spatiaux lances par ces Etats.»] 1 
1. Nouveau texte propose le 28 juillet 1966. 
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Article II 
Outer space and celestial bodi€8 shall not 
be subject to national appropriation by claim 
of sov.ereignty, by means of use or occupation, 
or by any other means. 
Article Ill 
'Dhe Parties to the Treaty shall carry on 
activities in the exploration and use of outer 
space, including the moon and other celestial 
bodies, in accordance with international law, 
including the Charter of the United Nations, in 
the interest of maintaining international peace 
and security and promoting international co-
operation and understanding. 
Article IV 
The Parties to rthe Treaty undertake not to 
place in orbit around the earth any objects carry-
ing nuclear weapons or other weapons of 
mass destruction and not to station such weapons 
on celestial bodies or otherwise to stati'Oll them 
in outer space. The moon and other celestial 
bodies shall be used exclusively for peaceful pur-
poses by all Parties to the Treaty. The establish-
ment of military bases and installations, the 
testing of weapOtnS and the conduct of military 
manoeuvres on celestial bodies shall be forbidden. 
Article V 
A State Party to the Treaty on \\1hose regis-
try an object launched into outer space is car-
ried shall retain jurisdiction and control over 
such object, and over any personnel thereon, 
white it is in outer space or on a celestial body. 
Ownership of objects launched into outer space, 
including objects delivered to or constructed 
on a celestial body, and of their component parts, 
shall nat be affected by their presence in outer 
space or on a celestial body or by 1!heir return 
to earth. Sueh objects or component parts found 
beyond .the limits of the State Party to the 
Treaty on whose registry they are carried shall 
be returned to that State, which shall, upon 





The Parties to the Treaty shall bear inter-
national responsibility for national activities 
in outer space or on celestial bodies, whether such 
activities are carried on by governmenta.l agen-
cies or by non-governmental bodies COII'porare. 
The activities of non-governmental bodies cor-
porate in outer space shall require authorisation 
and continuing supervision by the State con-
cerned. When activities are carried on in outer 
space by an international organisation, respon-
sibility for compliance with ·this Treaty shall be 
borne both by the internaltional orgaa:risation and 
by the States Parties to the Treaty participating 
in such organisation. 
Article VII 
Each State Party to the Treaty which laun-
ches or organiS€s the launching of an object into 
outer space and on to celestial bodies, and each 
State from whose territory or facility an object 
is launched, is irn.ternationally liable for damage 
to another State Party to the Treaty or to its 
natural or juridical persons by such object or 
its component parts on the earth, in air space, 
in outer space or on the celestial body. 
Article VIII 
In the exploration and use of outer space, 
States Parties to the Treaty shall be guided by 
the principle of co-operation and mutual assis-
tance ·and shall conduct all their activities in 
outer space, including activities on celest.i~l 
bodies, with due regard for the corresponding 
interests of other States. States Parties to the 
Treaty shall conduct rese1llrch on celestial bodies 
in such a manner as to avoid harm:rul contamin-
ation. If a State Party to the Treaty has reason 
to believe that an outer space activity or experi-
ment planned by it or its nationals would cause 
potentially harmful interference with activities 
of other States Parties in the peaceful explor-
ation and use of outer space, including activities 
on celestial bodies, it shall undertake appro-
prialte international consultations before pro-
ceeding with any such activity or experiment. 
A State Party to the 'l'reaty which ·has reason 
to believe that an outer space activity or experi-
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Article 11 
L'espace ex1lra-rutmospherique et les corps 
celestes ne peuvent faire l'objet d'appropriation 
nrutionale par proolamation de souverainete, ni 
par voie d'u1Jilis:a.tion ou d'oooupation, ni par 
tout autre moyen. 
Article Ill 
Les activites des Etats parties au traite oon-
cernant l'explorrution et !'utilisation de l'espace 
extra-atmospherique, y compris 1Ia lune et les 
autres corps celestes, doivent s'effectuer con-
formement au droit international, y compris 
la Oharte des Nrutions Unies, en vue de main-
tenir la paix et [a securite internwtionales et de 
favoriser la cooperation et la comprehension 
internationales. 
Article IV 
Les parties au traite s'engagent a ne mettre 
sur orbite ·autour de la terre aucun objet por-
teur d'armes nucleaires ou d'autres types d'armes 
de destruction massive, et a ne pas placer de 
telles armes sur des corps celestes ou de toute 
llJUtre maniere, dans l'espace extra-atmosphe-
rique. Toutes les pa.rties au traite utilliseront la 
lune et les autres corps celestes a des fins exc.lu-
sivement pacifiques. Sont intterdits sur les corps 
celestes l'amenagement de bases et installations 
mitlitaires, les essais d'armes et !'execution de 
manreuvl'ES :millJitaires. 
Article V 
L'Etat partie ·au .traite sur le registre duquel 
est in.scrit un dbjet lan·ce dans l'espace extra-
atmospherique conservera sous sa juridiction et 
son controle ledit objet, et tout personnel occu-
pant ledit objet, alOI'S qu'ils se trouvent d·ans 
l'espace extra-atmospherique, notamment sur un 
corps celeste. Les droits de propriete sur les 
objets spllltiaux ·lances dans l'espace extra-
atmospherique, y compris les objets amenes ou 
installes sur un corps celeste, et sur leurs ele-
ments constitutifs, demeurent entiers lorsque ces 
objets ou elements se trouvent dans l'espace 
exttra-atmospherique, notamment sur un corps 
celeste, et 1lorsqu'Hs: reviennent sur la terre. Les 
objets ou elements constitutifs d'objets decou-
verts hors des frontieres de l'Etat partie au 
traite sur le registre duquel i1s sont inscrits doi-
vent etre restitues a cet Etat, celui-ci etant tenu 
de fournir sur demande des donnees d'identifi-





Les Etats parties au traite ont la responsa-
bilite intel"nationale des activites nationwles dans 
l'espace extra-rutmospherique et sur les corps 
celestes, qu'clles soient entreprises par des orga-
nismes gouvernementaux ou par des organis-
mes non gouvernementaux dotes de la per-
sonnalite morale. Les activites spatiales des orga-
nismes non gouvemementaux dotes de la per-
sonnalite moMle doivent faire l'objet d'une auto-
risation et d'une surveillance continue de la 
part de l'Etat partie au traite dont ils relevent. 
En cas d'activites eonduites dams l'esp·ace eJCtra-
atmospherique pajr Uille organisation interna.~ 
tionale, la responsabilite du respect des dispo-
sitions enoncees dans le present traite incom-
bera a !'organisation internationade et aux Etats 
parties au traite. 
Article V 11 
Tout Etat partie au traite qui precede ou 
fait proceder 3/U 1lancement d'un objet dans 
l'espace extra-atmospherique ou vers les corps 
celestes, et tout Etat dont le territoire ou les 
i.n.stall3Jtions servent au lanooment d'un objet, 
est responsable du point de vue international 
des dommages causes a un autre Etat partie au 
traite ou a ses personn.es: physiques ou momles 
par !edit objet ou par ses elements oonstitutifs 
sur la terre, dans l'aJtmosphere, dans l'espace 
extm-atmospherique ou sur les corps celestes. 
Article VIII 
En ce qui concerne !'exploration et !'utilisa-
tion de 1l'espace extra-atmospherique, ies Etats 
parti€8 au traite deVII'Ont se fonder sur les princi-
pes de la cooperation et de J'assistance mutuel[e et 
condU!iront toutes leurs aoovites dans l'espa:ce 
extra-atmospherique, y compris leurs activites 
sur les corps celestes, en tenant compte des inte-
rets eorrespondants des autres Etats. Les Etats 
parties au traite devront explorer les corps 
celestes de :£a~on a eviter toute contamination. 
Si un E:tat partie au traiite a des raisons de 
croire qu'une activite ou experience dans l'es-
pace extra-atmospherique, envisagee par lui-
meme ou par ses ressortissants, risquerait de 
faire obstacl.e aux activites d'autres Etats par-
ties au traite en matiere d'exploration et d'uti-
lisation pacifiques de l'espace extra-atmosphe-
rique, et notamment aux activites sur les corps 
celestes, il devra engager les consultations inter-
nationales appropriees avant d'entreprendre la-
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ment plaJDlD.ed by another State Party would 
cause potentially harmful interference with 
activities in the peaceful exploration and use 
of outer space, including activities on. celestial 
bodies, may request consultation conceming the 
aetivity or experiment. 
Article IX 
States P&l'ties to the 'IIreaty shall :regard 
astroll/auts as envoys of mankind in outer space, 
and shall ·render to them a:ll possible assistance 
in the event of ·accident, distress, or emergency 
landing an the territory of another State Party 
or on. the high seas. Where aBtronauts make such 
a landing, their safety shall be assured and they 
shall be enabled promptly to return to the terri-
tory of the State Party of registry of thei!r space 
vehicle. 
In carrying on aetivities in outer space am.d 
on celestial bodies, the astronauts of one State 
Party shall render all Jl(lliitiible assistam.ee to the 
astronauts of other States Parties. 
Article X 
In the event of disputes arising in connec-
tian with the application or interpretatioo of 
the Treaty, the States Parties cancemed shall 




1. This Treaty shall be open to ahl. States for 
signature. Any State which does not sign this 
Treaty before its entry into force in accordance 
with paragraph 3 of this wrticle may a.ooede to 
it at any time. 
2. This Treaty shall be 91lbject to ratification 
by signatory States. Instruments of ratification 
and instruments of accession shall be deposited 
w:ith the Governments of ... , which are hereby 
designated the Depos1tacy Governments. 
3. This Treaty shall enter into force after its 
ratificatian ... 
4. For States whose instruments of ratification 
or accession are deposited subsequent to the 
entry into force of this Treaty, it shall enter into 
force on the date of the deposit of their instru-
ments of ratification or accession. 
5. The Dep~tary Governments shall promptly 
inform all signatory and acceding States of the 
date of each signature, the date of deposit of 
each instrument of ratification of and accession 
to this Trreaty, the date of :iJts entry into force, 
and other notices. 
6. This Treaty shall be registered by the De-
positary Governments pUI'ISuant to Article 102 
of the Charter of the United Nations. 
Article XII 
This Treaty, of which the Chinese, French, 
Russian, English and Spanish .texts are equally 
authentic, shall be deposited in the archives of 
the Depositary Governments. Duly certified 
copies of this Treaty shall be transmitted by the 
Dep<JSi.tary Governments to the Governments of 
the signatory and acceding States. 
American draft treaty goveming the exploration 
of the moon and other celestial bodies 
The Conrtraeting p,arrt;ies, 
Reool.ling General Assembly resolution 1962 
(XVIII), entitled "Declaration of Legal Prin-
ciples Governing the .Activities of States in the 
Exploratioo and Use of Outer Space", adopted 
unanimoosly by the General .Assembly on 13th 
December 1963, 
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Further recalling General .Assembly resolu-
tion 1884 (XVIII), CO!Ilcerning weapons of mass 
destruetion, adopted by acclamatian on 17th 
October 1963, 
Recognising that it is in the interest of all 
mankind that celestial bodies should be used for 
peaceful purposes only, 
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dite activite ou experience. Tout Etat partie au 
traite ay,ant des raisons de croire qu'une acti-
vite ou experience dans l'espace extra-atmosph&. 
rique, envisagee par un wtre Etat partie au 
tra:iJte, risquerait de faire obstacle aux activites 
poursuivies en matiere d'exploration et d'uti-
Hsation pacifiques de l'espa:ce extra-atmosph&. 
rique, et notamment aux activites sur les corps 
celestes, peut demander que des consultations 
soient ouvertes au sujet de ladite aetivite ou 
experience. 
Article IX 
Les Etats parties au traite considereront les 
astronautes comme les envoyes de 1 ~umanite 
dans l'espace extra..atmospherique, et •leur pre-
teront toute !'assistance possible en cas d'acci-
dent, de detresse ou d'atterrissage fol"Ce sur le 
territoire d'un autre Etat partie au traite ou 
en haute mer. Les astronaUJtes qui font un tell 
atterrissage doivent etre assures de leur seeu-
rite et d'€8 moyens de retourner promptement 
sur le territoire de l'Etat partie au traite oil 
leur vehicule spatial aura ete immatricule. 
Lorsqu'ils eonduiront des aetivites dans l'es-
pace extra-atmospherique, et notammoot sur les 
corps celestes, les astronautes d'un Etat partie 
au traite preteront toute !'assistance possible 
aux astronautes des autres Etats parties au 
traite. 
Article X 
En cas de di:fferend lie a l'applicrution ou 
a !'interpretation du present traJite, rles Etats 
interesses parties au traite engageront imme-
diatemen.t des consultations entre eux en vue 
de regler ce differend. 
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Article XI 
1. Le present traite est ouvert a la signa-
ture de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas 
signe le traite ravant son entnee en vigueur oon-
formemenrt au paragraphe 3 du present article 
pouxra y adherer a tout moment. 
2. Le present traite sera soumis a la ratifica-
tion des Etats signataires. Les instruments de 
ratification et les instruments d'adhesion seront 
deposes aupres des gouvernements ... , qui sont, 
dans le present texte, designes oomme etmt les 
gouvernements depositaires. 
3. Le present traite entrera en vigueur lors-
qu'il aura ete ra.tifie ... 
4. Pour les Etats dont les instruments de rati-
fication ou d'adhesion seront deposes apres l'en-
tree en vigueur du present traite, celui-ci en-
trera en vigueur a la daJte du depot de leurs 
instruments de ratification ou d'adhesion. 
5. Les gouvemements depositaJi.res informe-
ront SaJns delai tous les Etats qui auront signe 
le present traite ou y auront adhere de la date 
de chaque signature, de •la drute du depot de 
chaque instrument de ratification ou d'adhesion, 
de la date d'entree en vigueur du traite ainsi 
que de toute autre communication. 
6. Le present traite sera enregistre par les 
gouvemements depositairres conformement a 
l'articl.e 102 de la Charte des Nations Unies. 
Article XII 
Le present traJite, dont les textes russe, 
anglais, fran«;ais, espagnol et chinois feront ega-
lemoot foi, sera depose dams les archives des 
gouvernements deposirtaires. Des copies dfunent 
certifiees seront adressees par les gouvernements 
depositaires ,aux gouvernements des Etats qui 
auront signe •le traite ou qui y auroot adhere. 
Projet de traite americain regissant l'exploration de la lune 
et des autres corps celestes 
Les parties contractantes, 
Rappe1ant la resolution 1962 (XVIII) de 
l'Assemblee generale, intitulee «Declaration des 
principes juridiques regissan.t ~es activites des 
Etats en matiere d'explora.tion et d'ur1Ji:lisation 
de l'espace extra..atmospherique», que l'Assem-
blee a adoptee a l'unan.imite le 13 decembre 
1963, 
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RappelaJnt en outre la resolution 1884 
(XVIII) concernant les armes de destruction 
massive que l'Assemblee generale a adoptee par 
acclamation le 17 octobre 1963, 
Re-oonnaJissant qu'il est dans l'interet de 
l'humanite trout eDJtiere que les corps celestes 
ne soient utilises qu'a des fins pacifiques, 
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Anticipating the substantial contributions to 
scientific knowledge which will flow from inter-
nati!onai co-operation in the scientific investiga-
tion of celestial bodies, 
Convinced that a treaty on the use of celes-
tial bodies will further the Purposes and Prin-
ciples of the Chal'ter of the United Nations, 
Agree that: 
Article 1 
Celestial bodies are free for exploration and 
use by all States on a basis of equality and in 
accordance with international law. They are not 
subject to national appropriation by claim of 
sovereignty, by means of use or occupation, or 
by other means. 
Article 2 
There shall be freedom of scientific investi-
gation on celestial bodies. 
Article 3 
States shall facilitate and encourage inter-
nrutional co-operation in scientific inwstigations 
concerning celestial bodies. 
Article 4 
A State conducting activities on a celestial 
body shall (a) promptly provide the Secretary 
General of the United Nations with a descriptive 
report of the nature, conduct, and locations of 
such activities and (b) make the findings of! such 
activities freely availabl{) to the public and the 
international scientific community. 
Article 5 
States in a position to do so shall, where 
requesbed or required by ·the circumstances, n:>n-
der assistance to nationals of other States en-
gaged in activities on celestial bodies. 
Article 6 
All areas of celestial bodies, including all 
stations, installations, equipment, and space 
vehicles on celestial bodies, shall be open at all 
times to representatives of other States conduct-




A State may exercise authority over its 
facilities and persons participating in its activi-
ties on a celestial body. Ownership of objects 
shall not be affected by their being landed, con-
structed or used on a celestial body. 
Article 8 
In accordance with the sense of General As-
sembly resolution 1884 (XVIII), adopted by 
acclamation on 17th October 1963, no State shall 
station on or nel!lr a celestial body any nuclear 
weapons or other weapons of mass destruction. 
Article 9 
Celestial bodies shall be used for pe·aceful 
pmposes only. All States undertake to refrain 
from conducting on celestial bodies any activi-
ties such as the establishment of military forti-
fications, the carrying out of military manoeu-
vres, or the testing of any type of weapons. The 
use of military personnel, facilities or equip-
ment for scientific research or for any other 
peaceful purpose shall not be prohibited. 
Article 10 
States shall pursue studies of and, as appro-
priate, take steps to avoid harmful contamination 
of celestial bodies and adverse changes in the 
environment of the earth resulting from the 
return of extraterrestrial mrutter. 
Article 11 
Any disputes arising from the interpretation 
or appidcation of this Agreement may be referred 
by any Contracting Party thereto to the Inter-
national Court of Justice for decision. 
Article 12 
This Agreement shall be open for signature 
by States 1\fembers of the United Nations or of 
ooy of the specialised agencies of Parties to the 
StaJtute of the International Court of Justice, 
and by any other State invited by the General 
Assembly of the United Nations to become a 
Party. Any sueh State which does not sign this 
Agreement may accede to it at any time. 
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Prevoyant la oont~ibution considerable 
qu'apportera a la eonnadssance scientifique la 
cooperation internationale en matiere d'etude 
scientifique des corps celestes, 
ConvainC'Iles qu'un trailte sur !'utilisation 
des corps celestes favorisera 1~ buts et prin-
cipes de la Charte des Nations Unies, 
Sont convenues de ce qui suit: 
Article 1•• 
Les corps celestes peuven~t etre ildbrement 
explores et utilises par tous les Etats sur la 
base de l'egalite et conformement au droit inter-
national. lis ne peuvent fmre l'objet d'appro-
priation nati~nale par proclamation de souve-
rainete, ni par voie d'uti1isation ou d'occupa-
tion, ni par tout autre moyen. 
Article 2 
Les recherches scientifiques sur ies corps 
celestes sont libres. 
Article 3 
Les Etats faciliteront et encourageront la 
cooperation internationale en matiere d'etude 
scientifique des corps celestes. 
Article 4 
Tout Etat menant des activites sur un corps 
celeste (a) fournira rapidement au Secretariat 
general de !'Organisation des Nations Unies un 
rapport dOOrivant 1a nature et ia conduite de 
ses aetivites ainsi que les lieux ou elles soot 
menees et (b) ouvrira au public et a la com-
munaute scientifique internationale le libre acces 
aux resultats de ses aetivites. 
Article 5 
Les Etats qui sont en mesure de ie faire 
preteront une assistance aux ressortissants d'au-
tres Etats qui se livrent a des aetivites sur des 
corps celestes, si la demande leur en est faate 
ou sa les circonstances !'exigent. 
Article 6 
Toutes les regions des corps celestes, et 
notamment toutes les stations et installations, 
tout le ma.teriel et tous 'les vehicules spatiaux 
se trouvant sur des corps celestes, seront acces-
sibles en tourt temps aux representants des autres 





Tout Etat pent exereer son autorite sur ses 
installations situees sur un corps celeste et sur 
les personnes participant aux activites qu'il y 
mene. Les droits de propriete sur les objets ne 
subissent auoone atteill!te du fait que ceu."t-ci 
sont amenes, oonstruits ou utilises sur un corps 
celeste. 
Article 8 
Conformement a !'esprit de la resolution 
1884 (XVIII) que l'Assemblee generale a adop-
tee par acclamation le 17 octobre 1963, aucun 
Etat n'installera d'armes nucleaires ni d'aut,res 
armes de destruction massive sur un corps ce-
leste ou a proximite d'un corps celeste. 
Article 9 
Les corps celestes me seront utilises qu'a 
des fins pacifiques. Tous les Etats s'engagent 
a s'abs1ienir d'entreprendre sur [es corps celestes 
des activites te1les que l'amenagement de forti-
fications militailres, l'executJion de manamvres 
mHitaires ou !'experimentation d'armes de tout 
type. L'utilisation de personnel, d'irurtaJ.latioos 
ou d'equipement mi1itaires a des fins de recher-
ooe scien.tifique ou a toute autre fin paeifique 
ne sera pas interdite. 
Article 10 
Les Etats effootueront des etudes et, le cas 
ooheant, prendront des mesures pour eviter 1f'"' 
effets prejudiciables de la contamination des 
corps celestes ainsi que les modifications nocives 
du mHieu terrestre resultant du retour de 
substances extra-terresrtres. 
Article 11 
Tou:t differend ne de l'interpretation ou de 
l'applica;tion du present accord peut etre soumis 
pour decision a la Cour internationale de Jus-
tice par l'une des parties oontra.cta.ntes. 
Article 12 
Le present accord est ouvert a la signature 
des Etats membres de l'Organisation des Na-
tions Unies, des membres de 1'une queloonque de 
ses institutions specialisees, de tout Etat partie 
a.u Statut de Ja Cour internationale de Justice 
ainsii que de tout aUJtre Etat invite p·ar l'Assem-
blee generale de !'Organisation des Nations 
Unies a devenir partie au present accord. Tout 
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Article 13 
The Agreement shall be subject to ratifica-
tion or approval by signatory Staroes. Instruments 
of rrutification or approval end instruments of 
accession shall be deposited with the Secretaey 
General of the United Nations. 
Article 14 
This Agreement shall enter into force upon 
the dep<JSit of the second instrument of ratifi-
cation, approval, or accession. It shall enter into 
force as to a State ratifying, approving, or acced-
ing thereafter upon the deposit of its instru-
ment of ratification, approval, or accession. 
Article 15 
A Contracting Party may propose amend-
ments to this Agreementt. Amendments shall 
come into force for each Contraeting Party 
accepting the amendments on acceptance by a 
majority of the Contracting Parties and there-
after for each remaining CODJtracting Party on 
acceptance by it. 
Article 16 
A Contracting Party may give notice of its 
withdrawal from this Agreement one year after 
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its entry into force by writ1Jen notification to the 
Secretary General of the United Nations. Such 
withdrawal shall take effect one year from the 
date of receipt by the Secretary General of the 
notification. 
Article 17 
The Secretacy General of the United Nations 
shall inform all States referred to irn article 12 
of signatures, deposits of instruments of rati-
fication, approvail, or accession, the date of en1zy 
into force of this Agreement, proposals for 
amendment, notification of acceptances of amend-
ments, and notices of wi'thdrawal. 
Article 18 
This Agreement shal-l be registered in accor-
dance with Article 102 of the Charter of the 
United Nations. 
Article 19 
The original of this Agreemernt, of which the 
Chinese, English, French, Russian and Spanish 
texts are equally authentic, shall be deposited 
with the Secretary General of the United Nations 
who shall send certified copies thereof to the 
States referred to in article 12. 
ANNEXE V 
Etat qui n'aura pas signe le present accord 
pourra y ad.herer a tout moment. 
Article 13 
Le present accord est soumis a la ratifica-
tion ou a l'approbamm des Etart:s signataires. 
Les instruments de ratification ou d 1approba-
tion et les instruments d'adMsion seront depo-
ses aupres du Secretaire genera9. de !'Organisa-
tion des Nations Unies. 
Article 14 
~ present oooord entrera en vigueur des 
le depot du deuxieme instrument de ratifica-
tion., d'approbatian ou d'adhesron. Par la suite, 
il prendra effet, a l'egard de tout Etat qui le 
ratifiera, l'approuvera ou y adherera, des le 
depot de SOlD. instrument de :oo.tification., d'ap-
probation ou d1adhesion. 
Article 15 
Toute partie oorlltractante peut proposer des 
amendements au present accord. Les amende-
tractantes et, par la suite, pour chacune des 
parties oontraetantes qui ·les aeooptera, lors de 
leur aceeptation par la majol".ite des parties oon.-
tractantes et par la suite, pour chacune des 
a.utres parties oontractantes, 101'8 de son aceep-
tation. 
Article 16 
Toute partie contr·aetante peut, un an apres 
!'entree elll. vigueur du present accord, commu-
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niquer son intention de cesser d'y 8tre partie 
par voie de notification eerite adressee au Se-
cretaire general de !'Organisation des Nations 
Un.ies. Cette notifieation prendra effet un an 
apres la date a laquelle le Secretaire general 
l'aura re~ue. 
Article 17 
Le Secretaire general de !'Organisation des 
Nations Unies informera tous les EtaJts visas 
a l'artiCJ.e 12 dM signatures, depots des instru-
ments de ratification, d'approbation ou d'ad.he-
sion., de la date d'entree en vigueur du present 
accord, des propositions d'amendement, des 
notifications d'acceptation des amendements et des 
notifications d'intention de cesser d'etre partie 
a Paccord. 
Article 18 
Le present accord sera enregistre oonforme-
me:nt A !'article 102 de ~a Oharte de !'Organisa-
tion des Nations Unies. 
Article 19 
L'original du present aeoord, dont les texbes 
anglaJis, chilllois, espagnol, franc;ais et russe font 
egalement foi, sera depose aupres du Secretaire 
general de !'Organisation des Nations Unies 
qui en fera tenir une eopie certifiee oonforme 
a tous les Etats visas a !'article 12. 
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Draft Recommendation 
on the state of European apace activities 
The Assembly, 
Considering the difficulties standing in the way of all efforts to establish a common European policy 
in science and technology ; 
Convinced nevertheless that Europe must continue its efforts in this direction with particular regard 
to the co-ordination of the space activities of the European organisations ; 
Congratulating the governments on the establishment of a Co-ordinating Committee in which repre-
sentatives of ELDO, ESRO and CETS can act in concert in drawing up their programmes, 
REOOHMENDS TRA.T THE CoUNOIL 
Invite the member governments : 
1. To accelerate the work of the Co-ordinating Committee ; 




Projet de recommandation 
aar 1'4tat dea aetiuiU. earopeennea en matlere apatiale 
L' Assemblee, 
Considerant les difficultes que rencontrent les projets d'elabora.tion d'une politique europeenne 
commune dans lea domaines de la science et de la technologie ; 
Convaincue, toutefois, que !'Europe doit poursuivre sea efforts en ce sens, en particulier en ce qui 
concerne la coordination de !'action des organisations europeennes en matiere spatiale; 
Felicitant lea gouvernements de la creation d'un Comite de coordination au sein duquel les repre-
sentants du C. E. C. L. E. S.-ELDO, du C. E. R. S.-ESRO et de la C. E. T. S. peuvent se concerter sur 
l'etablissement de leurs programmes, 
REoOMMANDE AU CoNSEIL 
D'inviter lea gouvernements membres : 
1. A Mter lea travaux du Comite de coordination; 
2. A jeter lea bases d'une communaute spatiale europeenne basee sur la fusion du C. E. C. L. E. S.-




(submitted fly Mr. Bourgoln, Clatdrman and Rapporteur) 
I. Introduction 
1. The Assembly's continuing concern, as ex-
pressed in the various recommendations it has 
adopted, is to give the European space effort the 
continuity and political impetus which is implied 
in a long-term task requiring ever larger techni-
cal, intellectual and financial resources. 
2. The present situation in this field is very 
different from what it was last June. Our fear 
then was that a project which had already advan-
ced considerably in the ELDO framework and 
which would provide Europe with a launcher 
capable of placing communications satellites in 
orbit would be abandoned. Now, our fears on that 
point have been set at rest. It was decided at the 
ELDO Ministerial Meeting that the Europa I 
launcher would be completed and its system of 
propulsion improved so that it could fulfil the 
tasks to be assigned to it by the ELDO member 
countries. The Council submitted an encouraging 
reply to the recommendation adopted by our 
Assembly on the report by Mr. von Merkatz 1• 
3. We must now therefore study the prospects 
open to the European countries and ascertain the 
means whereby they can achieve their aims. 
4. In my opinion, we must first endeavour to 
place Europe in the concert of nations with a 
space programme. Space activities mobilise most 
branches of advanced technology, be it in elec-
tronics or propulsion systems, computers or spe-
cial materials capable of resisting exceptionally 
high temperatures or pressure. Because of the 
ability of its technicians and research workers, 
Europe can and must enter the competition if it 
wishes to have a share in the technological pro-
gress which is the prerogative of the most ad-
vanced countries. But it is handicapped by poli-
tical partitions dividing it into limitative national 
units and by wasted energy through overlapping 
and the insufficiency of the means made available. 
1. See Document 371. 
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5. There are two possible approaches to the 
problem of the gap between theoretical possibi-
lities and reality. 
6. The first is to give up, i.e. admit that Euro-
peans are not in a position to take part in the 
advancement of technology and will merely call 
upon American techniques whenever methods are 
required which definitely strike away from the 
traditional path of industry. 
7. The full consequences of such an approach 
must be considered. First, by failing to make a 
truly European effort in the field of space, we 
may have to withdraw from many other fields of 
industry too, the space effort being an under-
taking which draws upon advanced technology as 
a whole. 
8. Further, opportunities of co-operating with 
the Americans may be to our disadvantage. Thus, 
at the present time the tenders called for by 
Comsat, which place European firms in compe-
tition with American firms, often result in the 
best-equipped American firms obtaining the order. 
Consequently, the financial contributions made by 
the European countries are always greater than 
the orders their industries can obtain. 
9. Finally, if Europe does not make an effort 
of its own, it will be forced to let its most highly 
qualified research workers and experts leave since 
they will be unable to find work on our continent. 
10. Thus, such an approach would set in motion 
an infernal machine in that it would automatic-
ally bring into play other machinery driven by 
what might be called the effect of preponderance, 
or, as Mr. Perroux said, "domination", to the 
detriment of Europe which would sink progress-
ively into a state of underdevelopment, while 
continuing to contribute to the strengthening of 
American power. To give up in the field of space 
would pave the way for relinquishing our hold in 
other fields, which would result in Europe losing 
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Expose des motifs 
(presente par M. Boargoira, p..,dent et rapporteur) 
I. Introduction 
1. La preoccupation constante de l'Assemblee, 
telle qu'elle s'exprime dans les differentes recom-
mandations qu'elle a adoptees, est de donner A 
!'effort europeen en matiere spatiale la continuite 
et !'impulsion politique que suppose une omvre de 
longue haleine et requerant des moyens techni-
ques, intellectuels et financiers d'importance crois-
sante. 
2. La situation dans ce domaine se presente a 
l'heure actuelle sous un jour tres different de 
celui du mois de juin dernier. A cette epoque, 
notre crainte etait de voir abandonner un projet 
qui avait deja fait l'objet de realisations substan-
tielles dans le cadre du C.E.C.L.E.S.-ELDO et 
qui devait permettre a l'Europe de disposer d'un 
lanceur susceptible de placer sur orbite des satel-
lites de telecommunications. Aujourd'hui, nos 
craintes sur ce point sont apaisees. La conference 
ministerielle du C.E.C.L.E.S.-ELDO a decide que 
la fusee Europa I serait achevee et son systeme de 
propulsion renforce en vue de lui permettre de 
remplir les missions que les pays membres du 
C.E.C.L.E.S.-ELDO se proposent de lui confier. 
Le Conseil a repondu dans des termes encoura-
geants A la recommandation que M. von Merkatz 
avait fait adopter par notre assemblee 1• 
3. Notre souci est done, maintenant, de definir 
les perspectives qui s'offrent aux pays europeens 
et de determiner les moyens qui leur permettront 
d'atteindre leurs objectifs. 
4. Notre souci primordial doit etre, a mon avis, 
de dormer a l'Europe sa place dans le concert des 
pays qui ont un programme spatial. En effet, les 
activites spatiales mettent en oouvre la plupart 
des techniques de pointe, qu'il s'agisse de l'electro-
nique ou des systemes de propulsion, des calcula-
trices ou des materiaux speciaux resistant a des 
conditions de temperature et de pression excep-
tionnelles. Par la qualite de ses techniciens et de 
ses chercheurs, !'Europe a la possibilite de partici-
per a cette competition ; elle se doit d'ailleurs d'y 
prendre part si elle entend participer aux progres 
technologiques qui sont l'apanage des pays les 
plus avances. Mais elle se trouve handicapee par le 
cloisonnement politique qui la divise en unites 
1. Voir Document 371. 
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nationales de dimensions trop restreintes et par 
la deperdition d'energie due aux doubles emplois 
et A la faiblesse des moyens mis en reuvre. 
5. En face du probleme pose par cet ecart entre 
les possibilites theoriques et les realites, deux atti-
tudes peuvent etre adoptees. 
6. La premiere est une attitude de renoncement. 
Elle consiste a admettre que les Europeens ne sont 
pas en mesure de participer a !'elaboration de 
techniques de pointe et se borneront a faire appel 
aux techniques americaines chaque fois qu'ils 
auront besoin de mettre en reuvre des procedes 
qui s'ecartent sensiblement des possibilites des 
industries traditionnelles. 
7. n faut mesurer toute l'ampleur des conse-
quences d'une telle attitude. Tout d'abord, en 
renon~ant a un effort proprement europeen dans 
le domaine spatial, nous risquons de renoncer 
aussi a bien des domaines industriels, !'effort spa-
tial etant une entreprise qui fait appel A !'ensem-
ble des techniques de pointe. 
8. D'autre part, les occasions de cooperation 
avec les Americains risquent de tourner a notre 
desavantage. C'est ainsi qu'a 1 'heure actuelle, les 
adjudications de la Comsat, mettant en concur-
rence les entreprises americaines et europeennes, 
permettent dans de nombreux cas aux entreprises 
americaines les mieux equipees de l'emporter, en 
sorte que les contributions financieres des pays 
europeens demeurent superieures aux commandes 
que peut obtenir leur industrie. 
9. Enfin, en renon~ant a un effort europeen, 
!'Europe serait obligee de laisser partir ses cher-
cheurs et ses techniciens les mieux qualifies, ceux-
ci ne pouvant trouver d'emploi sur notre conti-
nent. 
10. Ainsi, l'attitude de renoncement declenche 
une machine infernale en ce sens qu'elle permet A 
un certain nombre de mecanismes quasi automa-
tiques lies a l'effet de preponderance, ou comme 
disait M. Perroux de «domination», de jouer au 
detriment de !'Europe qui sombrerait progressive-
ment dans un etat de sous-developpement, tout en 
contribuant au renforcement de la puissance ame-
ricaine. Le renoncement en matiere spatiale est 
anticipateur d'autres renoncements qui abouti-
raient A faire perdre a !'Europe ce qui a ete son 
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what has been its main characteristic since the 
time of the Greeks : its inventive ability. 
11. Since in fact Europe is handicapped by its 
political divisions, political means must be used 
to overcome this obstacle. A paradox which is 
characteristic of our age is that by wishing to give 
first place to national interests based on an out-
of-date concept of national independence, we in 
fact increase our dependence. Nowadays, inde-
pendence must be based on unity, not isolation. 
Thus, your Rapporteur's first concern is to em-
phasise how harmful it would be to pursue a 
policy of renunciation. He therefore recommends 
that the governments use political will to over-
come political obstacles. 
12. There is of course no question of the Euro-
pean countries abandoning their national political 
independence ; they must unite in order to ad-
vance, as they have already done in the ECSC, 
Euratom, the Common Market, etc., in a field in 
which they have no chance of succeeding indivi-
dually. 
U. Evolution of the idea of"Europe and space" 
since June 1966 
13. In his report on "The state of European 
space activities- The ELDO crisis" 1, Mr. von 
Merkatz pointed out that if Europe were to dis-
continue co-operation in the field of launchers 
this might result in a considerable loss of con-
fidence in the efficiency of European technology, 
which might in turn lead to a decline in Europe's 
political prestige. 
14. In the recommendation on this report (Re-
commendation 132), adopted by the Assembly on 
14th June 1966, it was proposed that preparation 
be made for the integration of a permanent 
European space vehicle launcher development 
organisation in the framework of the future single 
European Community, to take effect at the same 
time as the merger of the Communities. The Coun-
cil gave the following reply to this part of the 
recommendation : 
"The Council believe that it is necessary to 
consider urgently the possibility of linking 
together and co-ordinating the various organ-
1. Document 371. 
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isations concerned with space matters. How-
ever, the question of what links can be 
established between these organisations of 
varying membership and the existing Euro-
pean Communities can only be studied at a 
later date ", 
thus marking its interest in the proposal. 
15. Mr. von Merkatz and several of his colleagues 
have since submitted this proposal to the Govern-
ment of the Federal Republic of Germany with a 
request for an opinion. On 16th July 1966, the 
Federal Minister for Scientific Research, Mr. 
Stoltenberg, replied that the Federal Govern-
ment would support every effort to co-ordinate 
the various European space activities with regard 
to the exploration and use of space. 
16. At its meeting on 7th and 8th July 1966, the 
ELDO Ministerial Conference took the first steps 
in this direction. A working party was set up to 
consider the possibilities of merging the organ-
isations which exist already : the European 
Launcher Development Organisation (ELDO), 
the European Space Research Organisation 
(ESRO) and the European Conference on Satel-
lite Communications (CETS). The press release 
issued at the close of the meeting on 8th July 
1966 stated that : 
"The Ministers also reviewed the problem of 
co-ordinating space policies in Europe. 
The Ministerial Conference of the member 
States of ELDO as at present constituted 
becomes a standing body meeting not less 
than once a year. It may be enlarged to take 
in other European States interested in par-
ticipating in a co-ordinated space effort, and 
in particular the member States of ESRO 
andCETS. 
A Committee of Alternates is established. 
Its terms of reference are to prepare the 
agenda for the Ministerial Conference and to 
frame recommendations for the next meeting. 
The Conference also decided to propose that 
ESRO and CETS agree to the creation of a 
Co-ordinating Committee charged with the 
immediate co-ordination of the functioning 
of the three bodies. " 
caractere principal depuis l'aube de l'aventure 
grecque : la capacite d'invention. 
11. L'Europe, etant handicapee en fin de compte 
par son cloisonnement politique, il n'est possible 
de surmonter cet obstacle que par des methodes 
politiques. C'est un paradoxe caracteristique de 
notre temps qu'en voulant donner la primaute 
a des interets nationaux en se fondant sur une 
conception perimee de l'independance nationale 
nous aboutissons precisement a accroitre notre de~ 
pendance. De nos jours, l'independance ne peut 
etre fondee sur l'isolement, mais seulement sur 
l'union. Aussi, le premier souci de votre rappor-
teur est-il de souligner le caractere nefaste d'une 
politique de renoncement et de recommander a nos 
gouvernements de triompher des obstacles poli-
tiques par une volonte politique. 
12. n ne s'agit bien entendu pas, pour les pays 
europeens, d'abandonner leur independance poli-
tique nationale, mais bien de s'unir pour pro-
gresser, comme ils l'ont deja fait avec la C.E.C.A., 
!'Euratom, le Marche commun economique, etc. 
dans un domaine ou ils ne conservent aucun~ 
chance de reussir individuellement. 
U. Evolution de l'idee d'une Europe de 
l'espace deputs le mots de juin 1966 
13. Dans son rapport sur 1'« Etat des activites 
europeennes en matiere spatiale - La crise du 
C.E.C.L.E.S. » t, M. von Merkatz signalait qu'un 
arret de la cooperation europeenne dans le domai-
ne des lanceurs spatiaux pourrait avoir pour effet 
une perte de confiance considerable dans l'effi-
cacite des techniques europeennes, laquelle pour-
rait entrainer a son tour une diminution du pres-
tige politique de l'Europe. 
14. Dans la recommandation annexee a ce rap-
port (Recommandation no 132), adoptee par l'As-
semblee le 14 juin 1966, il proposait de preparer 
!'integration, quand les Communautes europeen-
nes seraient appelees a fusionner, d'un organisme 
europeen permanent de mise au point de lan-
ceurs de vehicules spatiaux, qui prendrait effet 
des la fusion des Communautes. A cette partie 
de la recommandation, le Conseil repondait : 
« Le Conseil estime qu'il y a lieu d'examiner 
d'urgence la possibilite de rapprocher et de 
coordonner les diverses organisations s'occu-
1. Voir Document 371. 
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pant de questions spatiales. Toutefois, le 
point de savoir quels liens peuvent etre eta-
blis entre ces organisations de composition 
differente et les Communautes europeennes 
existantes, ne pourra etre aborde qu'a un 
stade ulterieur », 
montrant ainsi tout l'interet qu'il portait a cette 
proposition. 
15. M. von Merkatz et plusieurs de ses collegues 
ont ensuite soumis cette proposition au gouverne-
ment de la Republique Federale d'Allemagne en 
lui demandant son avis. Le 16 juillet 1966, le 
ministre federal de la recherche scientifique, 
M. Stoltenberg, repondit que le gouvernement 
federal soutiendrait tous les efforts entrepris pour 
coordonner les differentes activites europeennes 
dans le domaine de !'exploration et de !'utilisation 
de l'espace. 
16. Lors de sa reunion des 7 et 8 juillet 1966, le 
Conseil des Ministres du C.E.C.L.E.S.-ELDO a 
pris les premieres mesures dans ce sens. Un grou-
pe de travail a ete charge d'examiner les possi-
bi:lites de fusion des organisations deja creees : 
!'Organisation Europeenne pour la mise au point 
et la Construction de Lanceurs d 'Engins Spa-
tiaux (C.E.C.L.E.S.-ELDO), !'Organisation Euro-
peenne de Recherches Spatiales (C.E.R.S.-ESRO), 
et la Conference Europeenne des Telecommuni-
cations par Satellites (C.E.T.S.). Le communique 
de presse publie a l'issue de la reunion, le 8 juillet 
1966, precisait notamment : 
« Les ministres ont aussi examine le probleme 
de la coordination des politiques spatiales en 
Europe. 
La conference des ministres des Etats mem-
bres du C.E.C.L.E.S. devient permanente et 
se reunit, au moins une fois par an, dans sa 
composition actuelle. Celle-ci pourra etre 
elargie afin de comprendre d'autres Etats 
europeens interesses a contribuer a un effort 
spatial coordonne et, en particulier, les Etats 
membres du C.E.R.S. et de la C.E.T.S. 
Un comite des suppleants est etabli, charge 
notamment de preparer l'ordre du jour des 
reunions de la conference des ministres et des 
recommandations a presenter a la prochaine 
reunion. 
La conference a en outre decide de proposer 
au C.E.R.S. et a la C.E.T.S. de donner leur 
accord sur la creation d'un comite de coordi-
nation ayant pour mandat d'assurer la co-
ordination immediate du fonctionnement des 
trois organismes. » 
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17. Two points emerged from the heated discus-
sions and comments sparked off by the ELDO 
crisis : first, the European countries had to stand 
united if they wished to carry on in the space 
field, and second, no country alone was in a 
position to muster intellectual, financial and 
industrial resources for such achievements. 
18. The withdrawal of Britain from just one of 
these projects would have compromised the de-
velopment of all the others and although Germany 
and France felt able to continue work on the 
Europa I launcher, the loss of British resources 
would still have been a serious handicap. 
"The Ministerial Conference of the member 
States of the European Space Vehicle 
Launcher Development Organisation, ELDO-
CECLES, meeting for its third session in 
Paris on 7th and 8th July, has concluded its 
proceedings. 
Expressing the wish that ELDO should com-
plete the Initial Programme laid down in the 
Convention establishing the Organisation, 
and that the performance of the Europa I 
launcher be upgraded to meet not only the 
requirements of the European Space Re-
search Organisation (ESRO) but also the 
specifications of a stationary communications 
satellite such as the one whose construction 
is proposed by the European Conference on 
Satellite Communications (CETS), the Minis-
ters reached the following decisions : 
(1) ELDO will undertake as from 1st Jan-
uary 1967, with the participation of all 
member States, a programme comprising 
first, a reorientation of the Initial Pro-
gramme and second, a supplementary pro-
gramme (inertial guidance, operational equa-
torial base, A/SP system) ; 
(2) for the execution of this programme and 
to cover administrative costs, studies and 
experimental work : 
(a) the contributions of the member 
States are to be assessed on the fol-
lowing scales : 




United Kingdom 27% 
Belgium and the Netherlands 9 % 
(to be shared by joint agreement) 
Australia 
(b) the overall ceiling of commitments 
is fixed at 331 M MU, including 
10 M MU for studies and experi-
mental work. 
The ceiling corresponds to a grand total of 
626MMU. 
On the management of the Organisation and 
the establishment of procedures for im-
proved technical and financial control and 
observance of the ceilings fixed, the Con-
ference has decided : 
- to grant the Secretariat, by agreement 
with the member States, the right of 
directly placing new contracts ; 
- to establish two Management Directorates 
each having full responsibility for its 
programme, and certain delegated powers 
for the purpose ; 
- to set up immediately a body of inspec-
tors that can be charged by the Council 
with any control mission whether in the 
member States or at the Secretariat ; 
- to hold twice-yearly meetings of repre-
sentatives and experts from the member 
States and representatives of the prime 
contractors to review the technical pro-
gress and cost of programmes. 
The Conference approved the distribution 
among the member States of the main tasks 
for the supplementary programme, but de-
cided that the choice of contractors and 
award of sub-contracts would wherever pos-
sible be made on the basis of tendering and 
in the form of fixed-price contracts. 
The Ministers adopted a procedure for gua-
ranteeing supply of each vehicle component 
by the member State responsible for its manu-
facture, and the possibility for any mem-
ber State to have unrestricted use of such 
hardware for its own peaceful purposes, 
national and international. 
17. La crise du C.E.C.L.E.S.-ELDO, en declen-
chant des commentaires et des polemiques pas-
sionnes, a demontre deux choses : d'abord que 
les Europeens ne pouvaient que rester unis, sous 
peine d'abdiquer, en ce qui concerne les realisa-
tions spatiales, ensuite qu'aucun d'entre eux 
n'etait en mesure de consacrer a lui seul des res-
sources humaines, financieres et industrielles suf-
fisantes pour de pareilles realisations. 
18. Le simple retrait de la Grande-Bretagne d'un 
seul des projets compromettrait la marche de tous 
les autres et, bien que 1' Allemagne et la France 
se sentissent en condition de pouvoir continuer 
la construction de la fusee Europa I, la privation 
des moyens britanniques restait un gros handicap. 
« La conference des ministres des pays mem-
bres de !'Organisation Europeenne pour la 
mise au point et la Construction de Lanceurs 
d'Engins Spatiaux, C.E.C.L.E.S.-ELDO, re-
unie pour une troisieme session a Paris les 
7 et 8 juillet, a conclu ses travaux. 
Les ministres, desireux que le C.E.C.L.E.S. 
acheve le programme initial prevu par la 
convention creant !'organisation, et que les 
performances du lanceur Europa I soient 
ameliorees, afin de satisfaire non seulement 
aux besoins de !'Organisation Europeenne 
de Recherches Spatiales (ESRO) mais encore 
aux specifications d'un satellite de telecom-
munications stationnaire - tel que celui dont 
la construction est envisagee par la Confe-
rence Europeenne des Telecommunications 
par Satellites (C.E.T.S.), ont pris les deci-
sions suivantes : 
(1) Le C.E.C.L.E.S. entreprend, a partir du 
r· janvier 1967, un programme auquel 
participeront tous les Etats membres, et com-
portant, d'une part, une reorientation du 
programme initial et, d'autre part, un pro-
gramme complementaire (guidage inertiel, 
base equatoriale operationnelle, systeme A/ 
SP) ; 
(2) Pour !'execution de ce programme ainsi 
que pour couvrir les frais administratifs, etu-
des et travaux experimentaux : 
(a) les contributions des Etats membres 
sont determinees conformement au 









Royaume-Uni 27 % 
Belgique et Pays-Bas (a re-
partir d'un commun accord) 9% 
Australie 
(b) le plafond general des engagements 
est fixe a 331 M.U.C., y compris 10 
M.U.C. pour etudes et travaux exp6-
rimentaux. 
Ce plafond correspond a un total general de 
626M.U.C. 
En ce qui concerne le probleme de la gestion 
de !'organisation, ainsi que l'etablissement de 
procedures permettant un meilleur controle 
technique et financier et le respect des pla-
fonds fixes, la conference a decide : 
d'accorder au Secretariat, en accord avec 
les pays membres, le droit de placer 
directement les contrats nouveaux ; 
de creer deux directions de gestion ayant 
chacune la pleine responsabilite de son 
programme et disposant a cet effet d'une 
delegation de pouvoirs ; 
de mettre immediatement sur pied un 
corps d'inspecteurs qui puissent etre 
charges par le Conseil de toute mission 
de controle soit dans les pays membres, 
soit aupres du Secretariat ; 
de reunir deux fois par an des represen-
tants et experts des Etats membres et 
des representants des contractants prin-
cipaux en vue de faire le point de la 
technique et du cout des programmes. 
La conference a approuve la repartition des 
taches principales du nouveau programme 
entre les Etats membres mais en decidant que 
le choix des contractants et le placement des 
sous-contrats se feront, autant que possible, 
sur une base competitive et sous la forme de 
contrats a prix fixe. 
Les ministres ont adopte une procedure des-
tinee a garantir la livraison de chaque ele-
ment du lanceur par l'Etat membre qui a la 
charge de sa realisation, ainsi que la faculte 
pour chacun de les utiliser librement pour 
les usages pacifiques, tant nationaux que col-
lectifs. 
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The Ministers decided that the Organisation's 
operational equatorial base would be estab-
lished in Kourou, Guiana. Trial firings would 
continue to be made from Woomera." 
19. This successful solution to the crisis, obtained 
at the expense of sacrifices by the Federal Re-
public of Germany and France (which, however, 
has the advantage of having its base at Kourou 
used for the finallaunchings), was welcomed with 
relief in Europe and prompted the European 
countries to reflect and consider a problem whose 
importance they had not previously seen in its 
true light. 
20. The programmes on which the European 
countries are working in co-operation are divided 
between three administrative bodies, ESRO, 
ELDO and CETS, and one private body : Euro-
space. In addition, each of the European coun-
tries has a more or less flourishing national pro-
gramme. 
21. ESRO, whose activities are in part concerned 
with basic research, is also responsible for build-
ing scientific satellites and tests in outer space. 
Its present financial position is precarious be-
cause the number of projects started in its first 
eight-year plan overstretched its financial re-
sources. In particular, a few weeks ago it had to 
abandon work on its large astronomical satellite 
which would have been a remarkable achievement 
for the advancement of science and for the 
prestige of the firms concerned if it had been 
possible to conclude this programme. 
22. This situation seems due to the over-ambi-
tious aims of the Council, which failed to take 
sufficient account of the organisation's true 
possibilities. No time should be lost in reaching 
agreement on how to adapt ways and means to 
carefully-studied and clearly-defined aims. 
23. It is unnecessary to dwell on the subject of 
ELDO, which has been discussed sufficiently in 
various reports submitted to the Assembly. 
24. CETS is not an international organisation 
in the true sense of the word. Its legal status has 
not been defined. At the most, it is a meeting of 
governmental representatives for discussing com-
mon interests. 
25. The work of the Conference is now of a con-
secutive nature, i.e. each meeting is a continuation 
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of the work of the previous one. There is practi-
cally no full-time executive staff. The United 
Kingdom has set up a small but competent and 
dedicated secretariat in London and its operating 
costs are shared by several member States. 
26. Two committees were set up by the Con-
ference at the outset : 
- the Organisation Committee, responsible 
for legal, administrative and financial 
questions, under the Chairmanship of Mr. 
Meijer (Netherlands) ; 
- the Committee on Space Technology, of 
which Mr. C. J. Stephens (United King-
dom) was Chairman until the Bonn Con-
ference, when he was replaced by Mr. 
Michel Bignier. 
27. Between the first sessions of the Conference 
a Committee of Deputies met several times and 
ad hoc groups were formed to consider specific 
points. The latter were disbanded once their work 
was done. 
28. The Bonn Conference also authorised the 
Committee on Space Technology to set up a Tech-
nical Planning Sub-Committee, under the Chair-
manship of Dr. Simmons, which will be discussed 
in more detail later in this report. 
29. Before the Interim Agreement was signed in 
Washington in August 1964, the Conference 
worked to define a common European position 
for the negotiations. This was successful. 
30. At the Bonn Conference in October 1964, it 
was decided that, each in its own sphere, the two 
committees would continue to study the most im-
portant questions being discussed by Intelsat. 
There was no question of reaching decisions or of 
directing the votes of member States in the inter-
national forum. The object was to afford Euro-
peans an opportunity of discussing the pros and 
cons of the alternatives available so that each 
State could explain to its European partners the 
reasons for its attitude in the Intelsat discussions. 
31. At all its meetings, the Committee on Space 
Technology has had technical information on the 
projects and activities of the Washington Com-
mittee. Discussions were held in certain impor-
tant cases. 
Les ministres ont decide que la base equa-
toriale operationnelle de !'organisation sera 
installee a Kourou en Guyane. Les tirs 
d'essai continueront a etre effectues de 
Woomera. » 
19. Cette solution heureuse de la crise, obtenue 
au prix de sacrifices de l'Allemagne federale et 
de la France qui, cependant, retire l'avantage de 
voir utiliser sa base de Kourou pour les lance-
ments definitifs, amena en Europe un veritable 
soulagement et incita les pays europeens a refle-
chir et a etudier un probleme dont ils n'avaient 
pas jusqu'alors evalue !'importance. 
20. Les activites auxquelles les pays europeens 
travaillent en cooperation sont reparties en 
trois organismes administratifs : C.E.R.S.-ESRO, 
C.E.C.L.E.S.-ELDO, C.E.T.S. et un organisme 
prive : Eurospace. Les pays europeens ont, de 
plus, chacun des programmes nationaux plus ou 
moins florissants. 
21. Le C.E.R.S.-ESRO, voue en partie a la re-
cherche fondamentale, est aussi charge de la cons-
truction de satellites scientifiques et d'experiences 
dans la haute atmosphere. Sa situation financiere 
est actuellement precaire du fait que le nombre 
de projets entrepris par !'association pour son 
premier plan de huit ans depassait ses possibilites. 
En particulier, elle a dft abandonner, il y a quel-
ques semaines, la construction de son grand satel-
lite astronomique qui aurait ete une remarquable 
realisation tant pour le progres scientifique qu'elle 
aurait permis que pour le prestige qu'elle aurait 
donne a ses constructeurs si on avait pu la mener 
a bien. 
22. n semble que cette situation soit due a des 
vues trop ambitieuses du Conseil qui n'a pas tenu 
suffisamment compte des possibilites reelles de 
!'organisation. Il parait souhaitable qu'une adap-
tation a des objectifs bien etudies et definis des 
methodes et moyens a mettre en reuvre soit definie 
rapidement. 
23. Du C.E.C.L.E.S.-ELDO il a ete suffisam-
ment parle au cours des differents rapports pre-
sentes a l'Assemblee pour qu'il ne soit pas neces-
saire d'y revenir. 
24. La C.E.T.S. n'est pas une organisation inter-
nationale au sens propre du terme. Elle n'a pas de 
statut juridique defini. C'est, au plus, « une 
reunion de representants gouvernementaux appe-
les a discuter de leurs interets communs ». 
25. La Conference a maintenant un regime per-
manent, c'est-a-dire que chaque reunion est la 
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continuation des travaux de la precedente. n n'y 
a pratiquement pas de personnel d'execution A 
plein temps. Un secretariat limite en nombre, mais 
competent et devoue, a ete mis en place A Londres 
par la Grande-Bretagne et quelques Etats mem-
bres participent aux frais de son fonctionnement. 
26. Deux comites ont ete crees par la Confe-
rence des son debut : 
le Comite d'organisation charge des pro-
blemes juridiques, administratifs et fi-
nanciers, preside par M. Meijer (Pays-
Bas); 
le Comite de technologie spatiale preside 
jusqu'a la Conference de Bonn par 
M. C.J. Stephens (Grande-Bretagne) ; 
M. Michel Bignier assume sa presidence 
depuis cette date. 
27. Dans l'intervalle des premieres sessions de la 
Conference, un comite des suppleants s'est reuni 
plusieurs fois et, sur des points tres particuliers, 
des groupes ad hoc ont ete constitues puis dissous, 
leurs travaux termines. 
28. La Conference de Bonn a, d'autre part, auto-
rise le Comite de technologie spatiale a creer un 
« groupe de planification technique » preside par 
le Dr Simmons et sur les travaux duquel ce rap-
port reviendra plus longuement. 
29. Avant la signature de l'accord interimaire 
de Washington en aoftt 1964, la Conference s'etait 
efforcee de definir une position commune des 
Europeens pour la negociation. Cette entreprise 
avait ete couronnee de succes. 
30. Lors de la Conference de Bonn, en octobre 
1964, il avait ete decide que les deux comites 
continueraient, chacun en ce qui le concernait, 
d'etudier les questions les plus importantes en 
cours de discussion a Intelsat ; il ne s'agissait nul-
lement d'arriver a des decisions, ni d'imposer a 
aucun Etat membre une discipline de vote dans 
!'enceinte internationale, mais bien plutot de don-
ner !'occasion aux Europeens de discuter les 
avantages et les inconvenients des options qui se 
presentaient et de donner a chaque Etat la possi-
bilite d'exposer a ses partenaires europeens les 
raisons de ses prises de position au cours des 
debats d'Intelsat. 
31. Sur le plan technique, le Comite de tech-
nologie spatiale a, lors de toutes ses reunions, 
re<;u des informations sur les projets et les acti-
vites du Comite de Washington; dans uncertain 
nombre de cas importants, un debat a eu lieu. 
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32. Likewise, the Organisation Committee has 
discussed administrative and legal questions of 
general interest and made recommendations on 
the policy to be followed. 
33. It is certain that one of the main tasks of the 
European Conference on Satellite Communica-
tions and its committees will be to study con-
ditions for the new international negotiations in 
1969 in due time, and this will be fairly soon. 
In this second stage of international agreements, 
it would be highly desirable for European joint 
interests again to be defined and defended 
jointly. 
34. The Bonn Conference had instructed the 
Committee on Space Technology to co-ordinate 
national space activities in the various European 
States and if necessary determine a programme 
of joint research and development. 
35. As the Committee on Space Technology, 
consisting of representatives of the member 
States, had little time to spare and held short and 
infrequent meetings, it could not carry out such 
a task alone. 
36. A Technical Planning Sub-Committee of 
seven experts acting in a personal capacity and 
prepared to devote much of their time to this 
work was therefore set up. Under the Chairman-
ship of Dr. Simmons (United Kingdom), it pur-
sued its task loyally and competently for almost 
two years. 
37. The Technical Planning Sub-Committee 
(TPS) was itself divided into three sub-groups: 
- Sub-Group 1 : launcher and firing range sys-
tems, under Mr. Walker (Uni-
ted Kingdom) ; 
- Sub-Group 2 : space technology not specifi-
cally connected with commu-
nications, under Mr. Prevot 
(France) ; 
- Sub-Group 3 : communication repeaters, un-
der Dr. Kotowski (Germany). 
These three sub-groups include experts from 
governments and industry. 
38. Special working groups such as the one for 
liaison with ELDO have also carried out specific 
work for limited periods. 
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39. On 15th December 1965, the Technical Plan-
ning Sub-Committee submitted a report on the 
European potential and recommendations for a 
development plan. Subject to a few very slight 
changes, this report was approved by the Com-
mittee on Space Technology in the spring of 1966. 
A supplementary report is now being prepared. 
40. In the first part, after a brief introduction 
recalling the history of CETS and its terms of 
reference, the Technical Planning Sub-Committee 
gives its views on the goals to be achieved by 1970 
at both world and European level. 
41. The second part is a complete and well-
documented inventory of the European potential 
in the field of space technology applicable to 
communications. The programmes and resources 
of the various European States and the existing 
European organisations are clearly set out. 
42. The third and fourth parts of this report 
describe the further goals for the European 
effort, the time-table and development pro-
gramme to be followed. 
43. This programme includes the use of ELDO 
test launchers for trying out certain equipment, 
the completion and launching by 1970 of an ex-
perimental satellite including the relevant tech-
nological development for this satellite and, 
finally, research on more advanced projects. 
44. The budget for such a programme has been 
estimated at 370 million francs spread over four 
or five years. 
45. The fifth part of the report deals briefly 
with the related fields of radio and television 
broadcasting, navigation, meteorology and air-
space applications in which subsequently the pro-
gramme could be of the highest interest. 
46. Finally, the Technical Planning Sub-Com-
mittee makes recommendations to the member 
States of CETS. 
47. The TPS considers it essential for Europe to 
have a joint programme if the technological gap 
between it and the United States is not to become 
even wider. 
32. De la meme fa<;on, sur les plans administra-
tif et juridique, le Comite d'organisation a dis-
cute des questions d'interet general et fait des 
recommandations sur la politique A suivre. 
33. n n'est pas douteux qu'une des taches essen-
tielles de la Conference Europeenne des Tele-
communications par Satellites et de ses comites 
sera d'entreprendre en temps utile - et ce temps 
n'est pas tres eloigne -l'etude des conditions de 
la nouvelle negociation internationale de 1969. n 
serait eminemment souhaitable que, dans cette 
seconde phase d'accords internationaux, les inte-
rets communs des Europeans puissent etre encore 
definis ensemble et defendus par tous. 
34. La Conference de Bonn avait charge le Co-
mite de technologie spatiale de coordonner l'acti-
vite nationale des divers Etats europeens dans ce 
domaine et de definir si cela etait necessaire un 
programme d'etudes et de realisations A entre-
prendre en commun. 
35. Le Comite de technologie spatiale, compose de 
representants des Etats membres, disposant d'une 
faible partie de leur temps et ayant des reunions 
courtes et espacees, ne pouvait pas entreprendre 
seul une telle tache. 
36. Un groupe de planification technique com-
pose de sept experts, agissant A titre personnel 
et p~ts A accorder a ce travail une grande partie 
de leur temps, a done ete cree. Ses membres, sous 
la direction du Dr Simmons (Grande-Bretagne), 
se sont consacres A cette tache pendant pres de 
deux ans avec devouement et competence. 
37. Le Groupe de planification (T.P.S.) s'est lui-
meme ramifie en trois sous-groupes : 
Sous-groupe 1 : systemes lanceurs et champs 
de tir, dirige par M. Walker 
(Grande-Bretagne) ; 
Sous-groupe 2: technologie spatiale non spe-
cifiquement telecommunica-
tions, dirige par M. Prevot 
(France) ; 
Sous-groupe 3 : repeteurs de telecommuni-
cations, dirige par le Dr 
Kotowski (Allemagne). 
Ces trois sous-groupes comprennent des experts 
des services gouvernementaux ainsi que de l'in-
dustrie. 
38. Des groupes de travail particuliers, comme 
le groupe de liaison avec le C.E.C.L.E.S.-ELDO, 
ont egalement effectue des travaux precis pendant 
des temps limites. 
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39. Le Groupe de planification technique a pr&-
sente, le 15 decembre 1965, un rapport sur le 
potentiel europeen et des recommandations pour 
un plan de developpement. Ce rapport a ete 
approuve avec de tres legeres modifications par 
le Comite de technologie spatiale au printemps 
1966. Un rapport complementaire est en cours 
de preparation. 
40. Apres une rapide introduction rappelant 
l'historique de la C.E.T.S. et son mandat, le 
Groupe de planification technique expose dans la 
premiere partie ses idees sur les objectifs a attein-
dre d'ici 1970 tant sur le plan mondial qu'euro-
peen. 
41. La deuxieme partie est un inventaire complet 
et bien documente du potentiel europeen dans le 
domaine des techniques spatiales applicables aux 
telecommunications. Les programmes et les 
moyens des divers Etats europeens ainsi que des 
organisations europeennes deja existantes y sont 
clairement exposes. 
42. Les troisieme et quatrieme parties de ce docu-
ment exposent les objectifs evolutifs que les Euro-
peens devraient se fixer, le calendrier a respecter 
et un programme de developpement a mettre en 
reuvre. 
43. Ce programme comprend !'utilisation de vehi-
cules d'essais du C.E.C.L.E.S.-ELDO, a titre de 
banes de controle de certains equipements, la 
realisation et le lancement d'ici 1970 d'un satellite 
experimental ainsi que le developpement de la 
technologie necessaire A ce satellite ; il comprend 
enfin des etudes pour des projets plus avances. 
44. Le budget necessaire a une telle entreprise 
a ete chiffre a 370 millions de francs a depenser 
en 4 ou 5 ans. 
45. Une cinquieme partie du rapport evoque 
brievement les domaines voisins : radiodiffusion et 
television, navigation, « mobile aeronautique :., 
meteorologic, dans lesquels le programme entre-
pris pourrait avoir ulterieurement des applica-
tions du plus haut interet. 
46. Enfin, le Groupe de planification technique 
fait des recommandations de decisions aux Etats 
membres de la C.E.T.S. 
47. Le T.P.S. estime que la realisation d'un pro-
gramme en commun est indispensable si l'Europe 
ne veut pas voir augmenter son retard deja si 
important par rapport a la technologie d'outre-
Atlantique. 
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48. Co-ordination of the member States' pro-
grammes in a European context has so far proved 
impossible, for there is as yet no indication that 
any European State has started a communica-
tions satellite programme. 
49. At the same time, the Organisation Com-
mittee studied the legal, administrative and 
financial aspects of a European agreement should 
the governments of the member States decide to 
take such a step. 
50. It endeavoured to find a means of avoiding 
the creation of a third European space organisa-
tion; it is indeed important not to add to existing 
difficulties caused by having several space organ-
isations pursuing what are sometimes divergent 
policies. 
51. In the same sense, the best possible use must 
be made of ELDO and ESRO, each in its own 
field being capable of making an important con-
tribution to the success of the undertaking. 
52. The Organisation Committee has drawn up 
a draft agreement between the member countries 
concerned, to be countersigned by ESRO. It will 
be submitted and discussed at the next session of 
the European Conference on Satellite Communi-
cations. 
53. The Committee and some of its working 
groups have undertaken a study of the admin-
istrative and legal problems connected with the 
application of such an agreement : industrial 
proprietary rights, allocation of contracts, etc. 
54. The observations of Eurospace, representing 
an important part of European industry in this 
sector, were received with interest by the Organi-
sation Committee and were taken into account 
when drafting certain texts. 
55. Satellite communications is the first field of 
space research in which it is possible to speak of 
commercialisation and profit-earning capacity. It 
is thus of considerable interest. The systems to be 
adopted must be planned on a world scale. In any 
organisation instituted for this purpose, it is 
essential to avoid any single State, owing to the 
advanced stage of its technology or the size of its 
financial resources, having a preponderant rOle 
and thus being able to distort the world nature 
of the system. (It should be recalled that the Uni-
ted States has 56 % of the voting rights in the 
Interim Committee.) 
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56. It is also understandable that each State with 
competence in the space field wishes to be a sup-
plier, otherwise the participation of these States 
would be limited to making financial contribu-
tions to the development of technology in the 
most advanced and wealthiest countries. 
57. The future can but confirm the importance 
of what is at stake. While the value of this type 
of satellite for radio and television broadcasting 
is no longer in doubt, further progress is yet to 
be made, and in a few years' time it will be pos-
sible for private receivers to pick up programmes 
direct. A political imperative of the first magni-
tude will thus be added to the existing industrial 
and commercial imperatives. 
58. If Europeans wish to protect their interests 
and rights, they must have the wherewithal to 
implement such a policy. The recent decisions of 
the ELDO ministerial conference will allow the 
European launcher to be completed and further 
developed for high-altitude missions, i.e. commu-
nications satellites. With the transfer and injec-
tion system (auxiliary perigee and apogee motor) 
it will be possible for such a launcher to place in 
geostationary orbit a satellite with a payload of 
150 to 200 kg, which is two or three times heavier 
than the heaviest communications satellite so far 
placed in such an orbit by the United States. 
59. The technology of the satellite itself and of 
related communications raises difficult problems 
which must not be underestimated. It is therefore 
urgent to make a start and credits must be gran-
ted for concrete work at national or European 
level. 
60. The main task at the next meeting of the 
European Conference on Satellite Communica-
tions will be to determine whether there is a com-
mon will in these fields and to work out the finan-
cial appropriations necessary for pursuing such 
a policy. 
61. A the close of a three-day meeting in The 
Hague, on 24th November 1966, the member 
countries of CETS announced their decision to 
investigate the possibilities of a joint programme 
for building three large artificial satellites. This 
programme, on which a definite decision has not 
yet been taken, would cost approximately 430 
million French francs. The member countries of 
48. La coordination entre les programmes euro-
peens des Etats membres s'est revelee jusqu'a ce 
jour impossible car aucun Etat europeen n'a 
encore, a ma connaissance, entrepris un pro-
gramme de telecommunications par satellites. 
49. Simultanement, le Comite d'organisation a 
etudie les formes juridiques, administratives et 
financieres que pourrait prendre !'accord euro-
peen si les gouvernements des Etats membres 
souhaitaient une telle action. 
50. Il s'est efforce de trouver une formule qui 
evite la creation d'une troisieme organisation 
europeenne spatiale : il est important, en effet, de 
ne pas aggraver la situation difficile de plusieurs 
organisations spatiales menant, l'une a cote de 
!'autre, des politiques parfois divergentes. 
51. n est necessaire, dans le meme esprit, d'uti-
liser au mieux les possibilites du C.E.C.L.E.S. et 
du C.E.R.S. qui, chacun en ce qui le concerne, 
peuvent contribuer largement au succes de !'entre-
prise. 
52. Un projet d'accord entre les pays membres 
interesses, destine a etre contresigne par le 
C.E.R.S., a ete redige par le Comite d'organisa-
tion. Il sera presente et discute lors de la pro-
chaine session de la Conference Europeenne des 
Telecommunications par Satellites. 
53. Le comite et certains des groupes de travail 
qu'il a institues ont entrepris l'etude des proble-
mes administratifs ou juridiques relatifs a !'appli-
cation d'un tel accord : propriete industrielle, 
repartition des contrats, etc. 
54. Les remarques d'Eurospace, representative 
d'une grande partie de l'industrie europeenne 
dans ce secteur, ont ete accueillies avec interet par 
le Comite d'organisation qui en a tenu compte 
dans la redaction de certains textes. 
55. Les telecommunications par satellites consti-
tuent le premier domaine des recherches spatiales 
pour lequel on peut parler de commercialisation 
et de rentabilite. L'interet qu'elles soulevent est 
done considerable. Les systemes qui seront mis en 
place doivent etre penses a l'echelle du globe. n 
est indispensable que, dans toute organisation ins-
tituee pour realiser ces systemes, un seul Etat ne 
puisse disposer, grace a l'avance de sa technique 
ou a la puissance de ses moyens financiers, d'une 
preponderance de nature a fausser le caractere 
mondial du systeme. (Rappelons que les Etats-Unis 




56. Il est comprehensible egalement que chaque 
Etat ayant une certaine competence spatiale 
veuille devenir fournisseur d'equipements, sinon 
les participations de ces Etats ne seraient que des 
contributions financieres a developper la techni-
que des pays les plus avances et les plus riches. 
57. Les perspectives futures ne peuvent que con-
firmer !'importance de l'enjeu. En effet, si !'uti-
lisation de ce type de satellites pour la radio-
diffusion et la television n'est plus a demontrer, 
de nouveaux progres vont etre faits, rendant pos-
sible d'ici quelques annees la reception directe des 
emissions par des particuliers. Aux imperatifs 
industriels et commerciaux actuels viendra alors 
s'ajouter un imperatif politique de premiere 
grandeur. 
58. Si les Europeens veulent obtenir des garan-
ties pour la preservation de leurs interets et de 
leurs droits, ils doivent disposer des moyens de 
cette politique. Les dernieres decisions de la con-
ference des ministres du C.E.C.L.E.S.-ELDO 
vont permettre non seulement l'achevement du 
lanceur europeen, mais encore son adaptation 
pour des missions a haute altitude, celles juste-
ment des satellites de tt~lecommunications ; avec 
le systeme de transfert et d'injection (moteur de 
perigee et d'apogee supplementaire), il sera pos-
sible a un tel lanceur de placer en orbite geosta-
tionnaire un satellite de 150 a 200 kg de charge 
utile, ce qui represente 2 a 3 fois plus que le satel-
lite de telecommunications le plus lourd que les 
U.S.A. aient encore lance sur cette orbite. 
59. La technologie du satellite lui-meme et des 
telecommunications associees pose des problemes 
dont il n'est pas permis de sous-estimer la diffi-
culte. L'entreprise est done urgente et les moyens 
financiers doivent etre accordes pour des realisa-
tions concretes soit sur le plan national, soit sur 
le plan europeen. 
60. La prochaine reunion de la Conference Euro-
peenne des Telecommunications par Satellites 
aura pour tache essentielle de decider si une 
volonte commune existe dans ces domaines et de 
degager les credits financiers necessaires a la 
poursuite d'une telle politique. 
61. Le 24 novembre 1966, a !'issue d'une reunion 
de trois jours a La Haye, les pays membres de 
la C.E.T.S. ont annonce leur decision de recher-
cher les possibilites de realiser un projet commun 
portant sur la construction de trois gros satellites 
artificiels. Ce projet, sur lequel aucune decision 
definitive n'a encore ete prise, couterait approxi-
mativement 430 millions de francs fran~ais. Les 
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CETS intend to launch these satellites for re-
laying telephone communications, television, 
meteorological information and navigational data 
for the merchant navy as well as for civil avia-
tion. 
62. It was decided that one-and-a-half million 
French francs should be spent on preparing a 
technical report on how European firms could 
carry out such a programme ; the report is to be 
drawn up by ESRO. It is hoped that all the 
necessary data on the construction of satellites 
will have been compiled and the report completed 
byMay1967. 
63. The communique issued after the meeting 1 
stated the reasons for which the member coun-
tries of CETS had invited ESRO, which is the 
scientific research organisation, to make this 
report instead of ELDO which, for a long time 
now, has taken a great interest in communications 
satellites. One of their aims was to help European 
industry regain its technological standing in the 
field of communications. The technological back-
wardness of the European countries has been a 
great handicap in negotiations with the United 
States. 
64. The European communications satellites 
should have a capacity of 1200 channels which 
would also be capable of relaying television pro-
grammes. The satellites will be fed by numerous 
small ground stations. 
65. The countries taking part in the conference 
in The Hague were Austria, Belgium, Denmark, 
France, the Federal Republic of Germany, Ire-
land, Italy, Monaco, the Netherlands, Norway, 
Spain, Sweden, Switzerland, the United King-
dom and the Vatican City, Australia, ELDO, 
ESRO and the European Conference for Post 
and Telecommunications (CEPT) sent observers. 
66. Eurospace is a private research organisation 
set up by the main European industries concerned 
with the development of space work and the 
application of advanced technology. Grouping 
more than a hundred firms, its permanent secre-
tariat has published a document entitled "For a 
European space programme" of which account 
should be taken here. 
1. See Appendix. 
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(1) Space must be "demystified" 
Now, almost ten years after the launching of 
the first artificial satellite, when many na-
tions of the world, even some of the smallest, 
are turning their attention to space research, 
the European countries should no longer 
wonder whether space activities are necessary 
and of value. In a few years' time, such acti-
vities will seem ordinary and commonplace 
and it is not too soon to assert this now. 
(2) It is Europe's duty to give priority to 
applications satellites 
In important sectors such as communications, 
television, meteorology and navigation in 
which revolutionary progress is to be made 
in the application of space technology, the 
European countries are extremely vulnerable 
and not at all well placed with regard to a 
possible American monopoly. The situation 
is particularly critical in the field of com-
munications satellites, and Europe should 
start on a programme with no loss of time. 
(3) European space activities must be co-
ordinated 
Co-ordination is certainly desirable in the 
interests of efficiency. 
( 4) A suitable space programme is not 
necessan'ly costly 
If such bold operations as placing a man in 
space are avoided, space research is not ex-
pensive. 
Present space expenditure in the European 
countries is negligible compared with their 
budgets and national products. This would 
still be true if their expenditure were tre-
bled, which would definitely enable a worth-
while programme to be started. The only 
problem of financing raised by the develoP-
ment of space activities is that this is new 
expenditure which must be included as an 
addition to the national budgets. 
( 5) This is offset by considerable advantages 
to be drawn from space work, parti-
cularly indirectly 
pays membres de la C.E.T.S. se proposent de lan-
cer ces satellites pour relayer des communications 
telephoniques, des images de television, des ren-
seignements meteorologiques et des donnees de 
navigation pour la marine marchande et !'aviation 
civile. 
62. n a ete decide qu'un million et demi de 
francs fran~ais serait affecte a la preparation 
d'un rapport technique sur la maniere dont les 
entreprises europeennes pourraient executer ce 
projet ; le rapport doit etre prepare par le 
C.E.R.S.-ESRO. On espere pouvoir reunir tous 
les renseignements necessaires a la construction 
des satellites et terminer le rapport pour le mois 
de mai 1967. 
63. Le communique publie a !'issue de la reu-
nion 1 enonce les raisons pour lesquelles les pays 
membres de la C.E.T.S. ont confie au C.E.R.S.-
ESRO, qui est une organisation de recherche 
scientifique, plutot qu'au C.E.C.L.E.S.-ELDO 
qui, depuis longtemps, s'interesse beaucoup aux 
satellites de telecommunications, la preparation 
de ce rapport. lls ont ete guides, dans leur deci-
sion, par le desir d'aider l'industrie europeenne a 
retrouver sa position technologique dans le domai-
ne des telecommunications. Le retard des pays 
europeens sur le plan technique a constitue jus-
qu'ici un obstacle considerable dans les negocia-
tions avec les Etats-Unis. 
64. Les satellites de telecommunications euro-
peens devraient pouvoir fournir 1.200 circuits qui 
seraient egalement capables de relayer des pro-
grammes de television. Les satellites seront alimen-
tes par un grand nombre de petites stations ter-
riennes. 
65. Ont pris part a la conference de La Haye les 
pays suivants : Autriche, Belgique, Danemark, 
Espagne, France, Irlande, Italie, Monaco, Nor-
vege, Pays-Bas, Republique Federale d'Allema-
gne, Royaume-Uni, Suede, Suisse et Vatican. 
L'Australie, le C.E.C.L.E.S.-ELDO, le C.E.R.S.-
ESRO et la Conference Europeenne des admi-
nistrations des Postes et des Telecommunications 
(C.E.P.T.) ont envoye des observateurs. 
66. Eurospace est une organisation privee d'etu-
des creee par les principales industries europeen-
nes interessees par le developpement des realisa-
tions spatiales et la mise en amvre des techniques 
de pointe. Groupant plus de cent entreprises, son 
secretariat permanent a publie un document, 
« Vers un programme spatial europeen », dont il 
est difficile de ne pas tenir compte ici. 
1. Voir annexe. 
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(1) ll faut « demystifier l'espace » 
En effet, bientot 10 ans apres le lancement 
du premier satellite artificiel, a un moment 
oil, dans le monde, de nombreuses nations, 
meme des plus modestes, se decident a faire 
de la recherche spatiale, les pays europeens 
ne devraient plus se poser la question de 
savoir si les activites spatiales sont necessai-
res et si elles ont un interet. Dans quelques 
annees, ces activites apparaitront comme 
communes et banales et il n'est pas trop tOt 
maintenant pour l'affirmer. 
(2) L'Europe se doit de realiser en priorite 
des sateUites d'application 
Dans les secteurs d'activite importants (tele-
communications, television, meteorologic, na-
vigation) oil !'application des techniques 
spatiales doit amener des progres revolution-
naires, les pays d'Europe sont extremement 
vulnerables et se trouvent en position delica-
te en face d'un eventuel monopole americain. 
La situation est particulierement critique 
dans le domaine des satellites de telecommu-
nications oil il est urgent que !'Europe entre-
prenne un programme de realisations. 
(3) Les activites spatiales europeennes doi-
vent etre coordonnees 
Dans un souci d'efficacite, une telle coordi-
nation est assurement souhaitable. 
(4) Un programme spatial convenable n'est 
pas forcement onereux 
Si elle ne tend pas a la realisation d'opera-
tions tres audacieuses comme « 1 'homme dans 
l'espace », la recherche spatiale n'est pas 
chere. 
Les depenses spatiales actuelles des pays 
d'Europe sont negligeables en regard des 
budgets et des produits nationaux. Multiplier 
ces depenses par trois ne changerait pas cette 
conclusion et permettrait neanmoins d'entre-
prendre un programme certainement vala-
ble. Le seul probleme de financement que 
pose le developpement des activites spatiales 
est qu'il s'agit de depenses nouvelles qui doi-
vent s'inscrire en supplement dans les bud-
gets nationaux. 
(5) En contrepartie, les avantages, surtout 
indirects, apportes par l'espace, sont tres 
importants 
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On the one hand, space presents industry 
with entirely new problems, which are ex-
tremely complex and at first sight without 
solution. In finding a solution, industry deve-
lops methods (long exploratory study stage, 
expert team work, management of major 
programmes, application of research me-
thods, constant encouragement of competi-
tion, etc.) which will give it a new approach 
and help it to solve virtually any other prob-
lem. A break will thus be made with old 
routine methods and habits and industry 
will be able to tackle absolutely any question 
and meet the everyday material requirements 
of mankind (food, housing, transport, educa-
tion, communications, etc.). 
On the other hand, space requires the use of 
very high quality materials both for equip-
ping unmanned satellites which cannot be 
repaired, and, a fortiori, for manned satellites 
which must not break down. This degree of 
quality, which hitherto had never been 
achieved, is obtained at the planning stage, 
a priori, by research on reliability, and at the 
development stage by continuous verification 
at every stage of production and by system-
atic and varied tests. It is obvious that in 
a few years' time this high standard will 
also be required of more traditional materials 
and if sufficient effort is not made, this 
trend might place the European industries 
in an extremely difficult position vis-a-vis 
their opposite numbers on the other side of 
the Atlantic. 
67. The co-ordination of the work of these 
various bodies, whose aims are different yet com-
plementary and interdependent, but of varying 
membership, raises problems which are difficult 
to solve. The more so since, as they often do not 
share the same aims, the countries concerned are 
forced to continue important national pro-
grammes, the benefits of which they do not wish 
to lose, and consequently, because of their agree-
ments they find they are waging the same battle 
on two fronts. For example, France and Britain 
find it difficult to accept that their achievements 
in the field of ballistic launchers are not used in 
the space launcher field. 
68. Since June 1966, however, a courageous and 
realistic study of the possibility of such a merger 
has been started and, apparently, with a real 
desire to succeed. 
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ELDO Resolution of 8th July 1966 
69. The first expression of this desire was Reso-
lution No. 2 of the ELDO Ministerial Conference 
on 8th July, the text of which is given below: 
"The Conference of the Ministers of the 
member States of the European Space Ve-
hicle Launcher Development Organisation 
(CECLES/ELDO); 
Meeting at Paris during the three sessions 
held respectively on 26th, 27th and 28th 
April, 9th and lOth June and 7th and 8th 
July 1966; 
Having studied the report of the Study 
Committee created to examine measures for 
improving the co-ordination of European 
space policy in document ELDO/CM (June 
66) 8; 
Recalling that the current activities of the 
European countries with respect to space co-
operation are divided among three separate 
bodies (ESRO, ELDO and CETS), and 
noting that the Assemblies of Western Euro-
pean Union and the Council of Europe have 
expressed a unanimous hope that steps will 
be taken by governments to co-ordinate space 
ventures in Europe; 
Considering that the Council of Ministers of 
WEU in its reply to Recommendation 130 
of the Assembly has already acknowledged 
the necessity of closer co-operation between 
the European organisations dealing with 
space matters ; 
Having taken cognisance of the proposals 
submitted to the Ministers of the member 
countries of ELDO at the first session of the 
Conference, and of the views exchanged by 
them on the subject : 
(1) CONSIDERS that owing to the complexity 
of the problems involved, the possibility of 
a single European organisation co-ordinating 
space activities should form the subject of 
further studies in depth and consultations, 
bearing in mind in particular the proposal 
of the Italian Delegation in document 
ELDO/CM {April 66) WP/5; 
D'une part, l'espace pose a l'industrie des 
problemes entierement nouveaux, extreme-
ment complexes et a premiere vue insolubles. 
En les resolvant, l'industrie met au point des 
methodes (longue phase d'etudes exploratoi-
res, travail en equipe de haute qualification, 
gestion de grands programmes, applications 
des methodes de recherche, stimulation cons-
tante de la concurrence, etc.) qui lui per-
mettront de resoudre n'importe quel autre 
probleme avec des yeux neufs et sans tenir 
compte des routines et des habitudes du passe 
et la mettront en condition de s'attaquer a 
n'importe queUe question et de satisfaire les 
besoins materiels humains de tous les jours 
(nourriture, logement, transport, enseigne-
ment, telecommunications, etc.). 
D'autre part, l'espace exige des materials de 
tres haute qualite aussi bien pour ceux qui 
equipent les satellites non habites, et qui ne 
peuvent etre repares, qu'a fortiori pour ceux 
equipant des vehicules habites et qui ne doi-
vent pas tomber en panne. Cette qualite d'un 
degre jamais atteint auparavant est obtenue, 
au niveau de la conception, par des etudes 
de fiabilite a priori et, au niveau de la reali-
sation, par un controle permanent a tous les 
stades de la production et par des essais sys-
tematiques et varies. n est evident que, dans 
quelques annees, cette qualite sera aussi 
l'apanage des materials courants et classiques 
et qu'une telle evolution risque, si des efforts 
suffisants ne sont pas faits, de placer les 
industries europeennes dans une position 
extremement difficile en face de leurs con-
currents d'outre-Atlantique. 
67. La coordination des taches de ces divers orga-
nismes aux buts differents bien que complemen-
taires et interdependants, aux compositions inega-
les, pose des problemes difficiles a resoudre. Cela 
d'autant plus que les pays associes n'ayant sou-
vent pas les memes objectifs sont obliges de con-
server des programmes nationaux importants dont 
ils ne veulent pas perdre les fruits en se contrai-
gnant, par le fait de leurs accords, a mener la 
meme tache sur deux fronts. Par exemple, la 
France et la Grande-Bretagne admettent diffici-
lement que leur acquis dans les lanceurs balisti-
ques ne soit pas utilise des qu'il s'agit de lanceurs 
spatiaux. 
68. Cependant, depuis juin 1966, l'etude de la 
possibilite d'une pareille fusion a ete entreprise 
avec courage et realisme et, semble-t-il, une veri-
table volonte d'aboutir. 
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Resolution du 8 juillet 1966 du C.E.C.L.E.S.-
ELDO 
69. La premiere manifestation de cette volonte 
fut la Resolution no 2 de la Conference des minis-
tres du C.E.C.L.E.S.-ELDO du 8 juillet 1966 
dont voici le texte : 
« La Conference des ministres des Etats 
membres de !'Organisation Europeenne pour 
la mise au point et la Construction de Lan-
ceurs d'Engins Spatiaux (C.E.C.L.E.S.-
ELDO); 
Reunie a Paris au cours des trois sessions 
tenues respectivement les 26, 27 et 28 avril, 
9 et 10 juin et 7 et 8 juillet 1966 ; 
Ayant etudie le rapport du Comite d'etudes 
cree en vue d'examiner les mesures propres 
a mieux coordonner la politique spatiale en 
Europe (Document ELDO/CM (juin 66) 8) ; 
Rappelant que les activites actuelles des pays 
europeens en matiere de cooperation dans le 
domaine spatial sont reparties entre trois 
organismes separes (C.E.R.S., C.E.C.L.E.S. 
et C.E.T.S.) ; 
Constatant que les Assemblees de 11Jnion de 
!'Europe Occidentale et du Conseil de !'Eu-
rope ont exprime, a l'unanimite, le vreu que 
des mesures soient prises par les gouverne-
ments en vue d'une coordination des realisa-
tions spatiales en Europe ; 
Considerant que le Conseil des Ministres de 
l1J.E.O., dans sa reponse a la Recommman-
dation no 130 de l'Assemblee, a deja reconnu 
la necessite d'une cooperation plus etroite 
entre les diverses organisations europeennes 
s'occupant d'activites spatiales ; 
Ayant pris connaissance des propositions sou-
mises aux ministres des pays membres du 
C.E.C.L.E.S. lors de la premiere session de 
la conference et des echanges de vues qu'ils 
ont eus a ce sujet : 
(1) CONSIDERE qu'en raison de la complexite 
des problemes, la possibilite d'une organisa-
tion europeenne unique coordonnant les acti-
vites spatiales devra faire l'objet d'etudes 
approfondies tenant notamment compte de la 
proposition de la delegation italienne conte-
nue dans le document ELDO/CM (avril 66) 
WP/5; 
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(2) CONSIDERS that in order to achieve pro-
gressively co-ordination of the activity of 
the European bodies dealing with space 
matters, measures will have to be taken forth-
with; 
(3) DECIDES 
(i) The Ministerial Conference of the 
member States of ELDO, as at present 
constituted, shall become a standing 
body meeting not less than once a year, 
enlarged by common agreement to take 
in other European States interested in 
participating in a co-ordinated space 
effort, and in particular the member 
States of ESRO and CETS. 
( ii) A Committee of Alternates shall be 
established. Its terms of reference shall 
be: 
(a) to prepare the agenda for meetings 
of the Ministerial Conference, 
(b) to present recommendations to the 
Ministerial Conference for a co-
ordinated European space pro-
gramme, 
(c) to present recommendations to the 
Ministerial Conference on the re-
port of the Study Committee re-
ferred to at paragraph 3 of the 
preamble, 
(d) to examine the most suitable mea-
sures for associating all member 
States, their telecommunications, 
telebroadcasting and television au-
thorities and their industrial 
enterprises in the commercial 
exploitation of the space techno-
logies jointly developed by the 
member States. 
Provisionally, until decided otherwise, 
the ELDO Secretariat shall be res-
ponsible for preparing the work of this 
Committee. 
( iii) A Study Committee shall be estab-
lished ; its term of reference shall be to 
examine the problem of amalgamating 
the existing European organisations. 
The reports referred to in paragraphs 
(ii) and (iii) should be submitted by 
31st March 1967 at the latest. 
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( 4) IT IS PROPOSED that the Councils of 
ESRO and ELDO and the CETS be invited 
to agree to the creation of a Co-ordinating 
Committee comprising representatives of the 
three organisations which shall meet not less 
than once every three months ; its secretariat 
shall be jointly provided by the Secretariats 
of ESRO and ELDO in liaison with the 
Secretariat of the CETS. 
(a) The Co-ordinating Committee shall 
be charged with the immediate co-
ordination of the functioning of the 
three bodies, and shall present to 
the Councils of ESRO and ELDO 
and to CETS recommendations on 
the requisite measures for dealing 
with them ; a copy of such recom-
mendations shall be forwarded to 
the Committee of Alternates ; 
(b) The Co-ordinating Committee shall 
report on its deliberations to the 
Committee of Alternates, to the 
Councils of ESRO and ELDO and 
toCETS. 
(5) The Conference member States are 
INVITED to recognise that their common 
activities in the space area form a single 
whole and that the instructions given to their 
delegates in the various European and extra-
European bodies dealing with space matters 
should be co-ordinated. 
(6) The Chairman of the Conference is RE-
QUESTED to bring the foregoing decisions to 
the notice of : 
(a) the member States of ESRO and 
CETS who are not members of 
ELDO; 
(b) the Council of ESRO ; 
(c) the CETS; 
and instruct the ELDO Secretariat to take 
the necessary initiatives to give effect to 
these measures." 
ELDO Study Committee report of 5th October 
1966 
70. Very recently, on 5th October, the Study 
Committee submitted its first report which defin-
ed its aim and programme : 
"(1) The Study Committee on the amalgama-
tion of the European space organisations 
(2) CONSIDERE qu'en vue de realiser de fa<;on 
progressive une coordination de l'action des 
organismes europeens competents en matiere 
spatiale des mesures doivent etre prises des 
a present; 
(3) DECIDE 
(i) La Oon{irence des ministres des Etats 
membres du C.E.C.L.E.S. devient per-
manente et se reunit, au moins une fois 
par an, dans sa composition actuelle. 
Celle-ci pourra etre elargie d'un com-
mun accord afin de comprendre d'au-
tres Etats europeens interesses a contri-
buer a un effort spatial coordonne, et 
en particulier des Etats membres du 
C.E.R.S. et de la C.E.T.S.; 
(ii) Un Oomite des suppliants est etabli. Il 
a pour mandat: 
(a) de preparer l'ordre du jour des 
reunions de la conference des mi-
nistres; 
(b) de presenter des recommandations 
a la conference des ministres, pour 
un programme spatial europeen 
coordonne; 
(c) de presenter des recommandations 
a la conference des ministres sur le 
rapport du Comite d'etudes vise au 
paragraphe 3 du preambule ; 
(d) d'etudier les moyens les plus 
appropries pour associer tous les 
Etats membres, ainsi que leurs 
organismes de telecommunications, 
de telediffusion et de television et 
leurs firmes industrielles, a !'ex-
ploitation commerciale des techni-
ques spatiales developpees par l'ef-
fort commun des Etats membres. 
A titre provisoire, et jusqu'a ce qu'il 
en soit autrement decide, le Secretariat 
du C.E.C.L.E.S. est charge de la pre-
paration des travaux dudit comite. 
(iii) Un Oomite d'etudes est etabli. Il a pour 
mandat l'examen du probleme de la 
fusion des organisations spatiales euro-
peennes existantes. 
Les rapports prevus aux paragraphes 
(ii) et (iii) devront etre deposes au plus 
tard le 31 mars 1967. 
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(4) IL EST PROPOsE que les Conseils du 
C.E.R.S. et du C.E.C.L.E.S. et la C.E.T.S. 
soient invites a donner leur accord a la crea-
tion d'un Oomite de coordination comprenant 
des representants des trois organismes qui se 
reunira au moins tous les trois mois ; son 
secretariat sera assure conjointement par le 
Secretariat du C.E.R.S. et par le Secretariat 
du C.E.C.L.E.S. en liaison avec le Secreta-
riat de la C.E.T.S. 
(a) Le Comite de coordination assurera 
la coordination immediate du fonc-
tionnement des trois organismes et 
presentera des recommandations sur 
les mesures a prendre pour resoudre 
ces problemes aux Conseils du 
C.E.R.S. et du C.E.C.L.E.S., et a la 
C.E.T.S.; copie de ces recommanda-
tions sera transmise au Comite des 
suppleants ; 
(b) Le Comite de coordination adressera 
le compte rendu de ses deliberations 
au Comite des suppleants, au Con-
sell du C.E.R.S., au Conseil du 
C.E.C.L.E.S. et a la ·C.E.T.S. ; 
(5) Les Etats membres de la conference sont 
INVITES a reconnaitre que leurs activites com-
munes dans le domaine spatial constituent un 
ensemble et que les instructions donnees a 
leurs delegues dans les divers organismes 
europeens et extra-europeens competents en 
matiere spatiale devraient etre coordonnees. 
(6) Le President de la conference est INVITE 
a porter les decisions qui precedent a la con-
naissance: 
(a) des Etats membres du C.E.R.S. et 
de la C.E.T.S. qui ne sont pas mem-
bres du C.E.C.L.E.S. ; 
(b) du Conseil du C.E.R.S. ; 
(c) de la C.E.T.S., 
et a prier le Secretariat du C.E.C.L.E.S. de 
prendre les initiatives necessaires pour don-
ner suite a ces decisions. » 
Rapport du 5 octobre 1966 du Oomite d'etudes du 
O.E.O.L.E.S.-ELDO 
70. Tres recemment, le 5 octobre, le Comite d'etu-
des remettait son premier rapport qui definit son 
but et son programme : 
« (1) Le Comite d'etudes sur la fusion des 
organisations spatiales europeennes, institue 
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set up pursuant to paragraph 3 (iii) of 
Resolution No. 2 by the Ministerial Con-
ference (ELDO/CM (July 66) 17) has held 
two meetings, the first in Paris on 21st Sep-
tember 1966 and the second in London on 4th 
and 5th October 1966, on the initiative of 
the Secretariat of ELDO ; the chair was 
taken on both occasions by Dr. Bettini (Ita-
ly). 
I. Ternu of reference of the Study Committee 
(2) The Study Committee first addressed 
itself to defining the scope of its terms of 
reference and the spirit that should preside 
over its proceedings. 
(3) The Study Committee places on record 
the fact that it was set up at the behest of 
a number of European countries interested 
in space matters and not acting as members 
of one of the existing organisations. With 
a membership of experts and not representa-
tives of governments, its purpose is to study 
the problem of amalgamating the existing 
European space organisations. 
However, the Committee noted that for the 
time being its activities could only be of a 
provisional nature since at its inception it 
comprised solely experts from the member 
countries of ELDO. True, Resolution No. 2 
had been transmitted by the Chairman of 
the ELDO Ministerial Conference to the 
countries which were only members of ESRO 
and the European Conference on Satellite 
Communications, but at the time of writing 
none of them has as yet declared its intention 
of participating in the Conference. For a 
similar reason, the ELDO Secretariat has 
not been able to invite the ESRO and CETS 
Secretariats to share the Study Committee's 
Secretariat. 
The Study Committee consequently took the 
view that it was desirable to enlarge its 
membership as soon as possible, as other 
countries notified their intention of joining 
the Ministerial Conference. 
(4) The Study Committee further agreed 
that to assist the Committee of Alternates in 
preparing the recommendation it is to pre-
sent on the former's report pursuant to 
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paragraph 3 (ii) (c) of Resolution No. 2, it 
would be expedient to establish close liaison 
with one another. The Chairman was instruct-
ed to give an account of the present meeting 
at the first meeting of the Committee of 
Alternates and to report back with any com-
ments the Ministers' Alternates might wish 
to make. 
(5) The Study Committee also expressed the 
view that it would be greatly assisted in the 
fulfilment of its terms of reference if close 
relations could be established with the Co-
ordinating Committee set up under para-
graph 4 of Resolution No. 2 to have the 
benefit of that Committee's experience of the 
common problems arising from the function-
ing of ELDO and ESRO. 
(6) The Study Committee requested the 
ELDO Secretariat to act as its secretariat for 
the time being, until such time as other 
arrangements were made under decisions by 
the ESRO Council and CETS. 
D. General dlacUllllfon of the amalgamation lsaue 
(7) The Study Committee then conducted a 
general debate on the amalgamation of the 
existing European space organisations with 
due regard inter alia to the proposal by the 
Italian Delegation set out in ELDO/CM 
(April 66) WP/5. 
Firstly the Study Committee sought to define 
the arguments in favour of amalgamating 
the existing European space organisations ; 
it then examined the various means by which 
this could be done. Its sole intention in doing 
so was to give the Ministerial Conference the 
elements the latter would need for reaching 
on this point a decision which was its alone 
to take. 
A. Objectives to be attained by amalgamation 
(8) The Study Committee believes that the 
chief improvements held out by the arrange-
ments for amalgamation stem from two main 
considerations : 
(9) ( i) The need to determine a coherent 
European space policy. By setting up a 
en vertu du paragraphe 3 (iii) de la Resolu-
tion no 2 de la conference des ministres 
(ELDO/CM (juillet 66) 17) a tenu deux 
reunions, la premiere a Paris le 21 septembre 
1966 et la seconde a Londres les 4 et 5 octo-
bre 1966, a !'initiative du Secretariat du 
C.E.C.L.E.S., sous la presidence du Dr Bet-
tini (I talie). 
I. Mandat du Comfte d'etudes 
(2) Le Comite d'etudes a, tout d'abord, 
cherche a definir la portee de son mandat 
et a preciser !'esprit dans lequel ses travaux 
devront se derouler. 
(3) Le Comite d'etudes tient a rappeler qu'il 
a ete cree sur !'initiative d'un certain nombre 
de pays europeens qui s'interessent aux pro-
blemes de l'espace et qui n'agissaient pas en 
tant que membres de l'une des organisations 
existantes. Compose d'experts, et non de 
representants de gouvernements, il a pour 
mission d'examiner le probleme de la fusion 
des organisations spatiales europeennes exis-
tantes. 
Il a note toutefois que ses travaux ne pou-
vaient avoir, pour le moment, qu'un caractere 
provisoire puisqu'il etait,a ses debuts, compose 
uniquement d'experts des pays membres du 
C.E.C.L.E.S. Certes, les pays qui sont seule-
ment membres du C.E.R.S. et de la Confe-
rence Europeenne des Telecommunications 
par Satellites ont deja re~u communication 
de la Resolution n° 2 par les soins du Pre-
sident de la conference des ministres du 
C.E.C.L.E.S., mais, au moment de la redac-
tion du present rapport, aucun de ces pays 
n'a encore fait connaitre son intention de 
participer a cette conference. Pour la meme 
raison, le Secretariat du C.E.C.L.E.S. n'a pu 
inviter les Secretariats du C.E.R.S. et de la 
C.E.T.S. a partager avec lui le secretariat du 
Comite d'etudes. 
En consequence, le Comite d'etudes consi-
dere qu'il est souhaitable que sa composition 
soit elargie le plus tot possible, au fur et a 
mesure que d'autrespays aurontfait connaitre 
leur intention de se joindre a la conference 
des ministres. 
( 4) Le Comite d'etudes a convenu par 
ailleurs que pour faciliter au Comite des 
suppleants !'elaboration de la recommanda-
tion qu'il devra emettre sur son rapport en 
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application du paragraphe 3 (ii) (c) de la 
Resolution no 2, il sera utile que des contacts 
etroits soient entretenus avec ce comite. Il 
a charge son president de faire un rapport 
sur la presente reunion lors de la premiere 
reunion du Comite des suppleants et de lui 
faire part des commentaires auxquels ce rap-
port pourrait donner lieu de la part des sup-
pleants des ministres. 
(5) Le Comite d'etudes a egalement exprime 
l'avis qu'il serait utile, pour l'accomplisse-
ment de sa mission, que des relations etroites 
soient etablies avec le Comite de coordination 
cree par le paragraphe 4 de la Resolution 
no 2 afin de profiter de !'experience acquise 
par ce comite, au sujet des problemes 
communs poses par le fonctionnement du 
C.E.C.L.ES. et du C.E.R.S. 
( 6) Le Comite d'etudes a prie le Secretariat 
du C.E.C.L.E.S. d'assurer son secretariat, a 
titre provisoire et jusqu'a ce qu'il en soit 
autrement convenu, en fonction des decisions 
qui seront prises par le Conseil du C.E.R.S. 
et par la C.E.T.S. 
ll. DlscUBSion generale du probleme de la (wlfon 
(7) Le Comite d'etudes a alors procede a une 
discussion, de caractere general, sur le pro-
bleme de la fusion des organisations spatiales 
europeennes existantes, en tenant notamment 
compte de la proposition de la delegation ita-
lienne contenue dans le document ELDO /CM 
(avril 66) WP /5. 
En premier lieu, le Comite d'etudes a cher-
che a definir les arguments qui peuvent etre 
invoques au sujet de la fusion des organisa-
tions spatiales europeennes existantes ; il a 
ensuite examine les divers moyens par les-
quels il serait possible d'arriver a ce resultat. 
Ce faisant, le Comite d'etudes a seulement 
entendu donner a la conference des ministres 
des elements pour faciliter, sur ce point, une 
decision qui n'appartient qu'a elle seule. 
A. Objectifs que la fusion permettrait d'at-
teindre 
(8) Le Comite d'etudes estime que les prin-
cipales ameliorations que les arrangements 
relatifs a la fusion devraient permettre d'ob-
tenir relevent de deux considerations princi-
pales: 
(9) (i) La necessite de determiner une poli-
tique spatiale europeenne coherente. En effet, 
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single organisation to cover all the space 
activities undertaken on a community basis 
in Europe, it would in fact be possible : 
(a) to define an overall space policy 
having due regard to the various 
types of space activity (scientific, 
technological, practical) ; 
(b) to determine an order of priority 
for these various activities with a 
view to making the best use of the 
available resources ; 
(c) to see that each project as adopted 
takes account of the others under 
way, so as to avoid duplicating 
studies, research and development ; 
(d) to ensure the progress and most 
effective use of space technology 
and its spin-off in Europe ; 
(e) to facilitate a fair distribution of 
work among the member States on 
the basis of the programmes con-
sidered as a whole. 
( 10) ( ii) The possibility of managing effi-
ciently and economically the institutional, 
human and financial resources that the Eu-
ropean States are willing to devote to their 
space policy. 
Setting up a single organisation would make 
it possible : 
(a) to reduce the administrative costs 
of the programmes by providing 
common services for the various 
activities ; 
(b) to pool all existing or future facil-
ities to ensure that the best use is 
made of them for all the program-
mes; 
(c) to secure a more rational deployment 
of Europe's scientific and technical 
manpower; 
(d) in the immediate prospect, to nar-
row divergencies in practice of the 
existing organisations regarding 
contracts and patents, and in the 
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future, to harmonise the rules 
applicable thereto. 
B. Possible solutions 
(11) The principal solutions identified by 
the Study Committee are as follows : 
(12) (i) Simple co-ordination: the machinery 
devised by the Ministerial Conference in 
Resolution No. 2 will be fully installed and 
retained unchanged, with no need for further 
action in the future. 
(13) (ii) Reinforced co-ordination: the ma-
chinery devised by the Ministerial Confer-
ence in Resolution No. 2 will be fully instal-
led ; but as soon as possible the Conference 
will be given decision-making powers in some 
of the areas at present under the jurisdiction 
of the ELDO and ESRO Councils. It will 
be given its own separate secretariat. There-
fore a convention will have to be signed for 
institutionalising the Conference, which will 
probably involve amending the Conventions 
establishing ELDO and ESRO. 
(14) (iii) Partial amalgamation: a conven-
tion will have to be concluded for establish-
ing a new organisation comprising a council 
having powers of decision-making and a 
unified secretariat (a single secretary general 
and common services (administration, facili-
ties)). The organs now managing the ELDO, 
ESRO and CETS programmes (Councils or 
Conference, Secretariats) will therefore have 
part of their powers transferred to the cor-
responding new ones but will continue for 
the rest to fulfil their appointed tasks ; they 
may even in future have to manage new 
programmes assigned to them. 
(15) (iv) Gradual full amalgamation. This 
solution is identical to the previous one 
except that the long-term objective will be 
likewise the eventual amalgamation of the 
programme management organs : hence pro-
grammes under way at the time of the amal-
gamation will be managed independently to 
completion as stated in (iii) above, but all 
programmes subsequently undertaken will 
be managed by a single organ. 
(v) Immediate full amalgamation. This solu-
tion comprises establishing from the incep-
la creation d'une organisation unique regrou-
pant toutes les activites spatiales et entre-
prises sur une base communautaire en Europe 
permettrait : 
(a) de definir une politique spatiale 
d'ensemble tenant dfunent compte 
des divers types d'activites spatiales 
(sciences, technologie, applications) ; 
(b) de determiner les priorites a obser-
ver entre ces differentes activites en 
vue de faire le meilleur usage des 
ressources disponibles ; 
(c) de veiller A ce que !'adoption de 
chaque projet tienne compte des 
projets en cours d'execution afin 
d'eviter les doubles emplois dans les 
etudes, la recherche et le developpe-
ment; 
(d) d'assurer le progres et !'utilisation 
la plus efficace de la technologie 
spatiale et de ses effets lateraux en 
Europe; 
(e) de faciliter une re partition equita-
ble des travaux entre les Etats mem-
bres en la determinant sur !'ensem-
ble des programmes. 
(10) (ii) La possibilite de gerer de fac;on 
efficace et economique les moyens institu-
tionnels, humains et financiers que les Etats 
europeens veulent consacrer a leur politique 
spatiale d'ensemble. 
En effet, la creation d'une organisation uni-
que permettrait : 
(a) de diminuer les frais administratifs 
des programmes grace A l'etablisse-
ment de services communs aux di-
verses activites; 
(b) de mettre en commun !'ensemble des 
installations existantes ou A creer, 
en vue d'en assurer le meilleur usage 
au profit de tous les programmes ; 
(c) d'assurer un emploi plus rationnel 
des ressources en main-d'reuvre 
scientifique et technique existant en 
Europe; 
(d) de reduire, pour le present, les 
divergences dans la pratique des 
organisations existantes en matiere 
de contrats et de brevets et d'harmo-
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niser, pour l'avenir, les regles qui 
leur sont applicables. 
B. Enumeration des solutions possibles 
(11) Les principales solutions que le Comite 
d'etudes a degagees sont les suivantes : 
(12) (i) Coordination simple: le mecanisme 
elabore par la conference des ministres dans 
sa Resolution no 2 sera completement mis 
en place, et sera conserve tel quel sans qu'il 
soit necessaire de prendre d'autres mesures a 
l'avenir. 
(13) (ii) Coordination renforcee: le meca-
nisme elabore par la conference des ministres 
dans sa Resolution no 2 sera completement 
mis en place ; mais, aussitot que possible, la 
conference recevra des pouvoirs propres de 
decision dans certains des domaines qui sont 
actuellement de la competence des Conseils 
du C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. Elle sera 
dotee d'un secretariat separe. Il sera done 
necessaire de signer une convention pour 
institutionaliser la conference, ce qui impli-
quera probablement une modification des 
conventions creant le C.E.C.L.E.S. et le 
C.E.R.S. 
(14) (iii) Fusion partielle : une convention 
devra etre signee en vue de creer une organi-
sation nouvelle comprenant un conseil, pour-
vu de pouvoirs de decision, et un secretariat 
unifie (un secretaire general unique et des 
services communs (administration, installa-
tions)). Les organes qui gerent actuellement 
les programmes du C.E.C.L.E.S., du C.E.R.S. 
et de la C.E.T.S. (conseils ou conference, 
secretariats) verront done leurs pouvoirs 
transferes en partie aux organes nouveaux 
correspondants, mais continueront, pour le 
reste, a executer leurs taches ; ils pourront 
meme, A l'avenir, se voir confier la gestion 
de nouveaux programmes. 
(15) (iv) Fusion complete et progressive. 
Cette solution est identique A la precedente, 
sauf que l'objectif A long terme sera d'abou-
tir egalement a la fusion des organes de 
gestion des programmes: ceux qui sont en 
cours lors de la fusion seront done, jusqu'a 
leur terme, geres de fac;on autonome comme 
indique au (iii) ci-dessus, mais tous les pro-
grammes entrepris par la suite seront geres 
par un organe unique. 
( v) Fusion complete et immediate. Cette 
solution comporte la creation, des le debut 
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tion of the new organisation common bodies 
(Council, Secretariat) responsible not only 
for overall tasks but also for proceeding on 
a unified basis with execution of the pro-
grammes in hand. 
(16) The Study Committee agreed to devote 
its third meeting (to be held at The Hague 
on 24th and 25th November 1966) to a 
detailed review of the advantages and draw-
backs of these different solutions, to see how 
far they answer the objectives identified 
above." 
Note by the GETS Committee of Deputies of 
12th October 1966 
71. On 12th October, the Comn1ittee of Deputies 
of CETS published the following note : 
"(1) Relations with Intelsat. 
It was unanimously recognised that CETS 
should start to prepare the negotiations to 
be started in 1969 for setting up a final 
world-wide organisation. 
This question would be on the agenda of the 
next meeting in The Hague. 
(2) Action to be taken on the Resolution of 
the ELDO Ministerial Meeting. 
In this respect, the Committee decided to 
give a positive reply, without waiting for The 
Hague meeting, to the suggestion made by 
ELDO to take part in a European space 
policy "Co-ordinating Committee". 
(3) Co-operation with Eurospa~e. 
In a letter to the OETS Secretari~t, Euro-
space announced its intention to . !:larry 
out market research into the possible 
demand for and profit-earning capacity of 
satellite communications systems and asked 
CETS to be associated with this work." 
Ill. To sum up 
72. It will be realised that it is difficult to 
review a situation in the process of development, 
but it is easy to see that the idea of overall Euro-
pean collaboration in space activities as a whole 
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has covered much ground since June 1966. The 
governments are now no longer afraid to set the 
creation of a "space Europe" as one of their 
aims. This ambition naturally leads to the idea 
of organising a "research Europe" and an "indus-
trial Europe", the latter giving Europeans a 
means of making rapid and efficient use of the 
results of the work done by the former. 
73. I consider that it is in this direction that 
Eurospace might usefully study the possibility of 
new associations of European industries with a 
view to enlarging European production capacity 
in the field of advanced technology. In this con-
nection, your Rapporteur wishes to recall an 
example of the way European industry is lagging 
behind. In October 1966, the Committee visited 
a large German firm near Munich which was 
responsible for certain studies on behalf of 
ELDO. The Committee learnt that all the com-
puters used by this firm came from the United 
States. Whereas Germany alone could not have 
produced everything it needed, the European 
industries working in co-operation could certainly 
have made a major contribution, and equipment 
could have been developed in Europe for expor-
tation to the United States. True co-operation 
with the United States thus seems to depend on 
a European effort being made. 
74. One of Europe's aims must be to reduce the 
gap between its research and application and that 
of the United States, not in a spirit of commercial 
rivalry but so that Europe can find its feet and 
escape from impending subjection. 
75. After costly training, European research 
workers go to work in the United States. Europe 
buys most of its more advanced instruments in 
that country, thus strengthening the American 
industry still further ; where licences are con-
cerned, Europe buys 17 % and sells only 10 %. 
This situation leads to Europeans countenancing 
American opulence and sinking progressively 
into economic dependence, the consequences of 
which are serious. Thus, it is sufficient to refuse 
a European country just one computer for all 
its efforts to be compromised by the resulting 
loss of time. 
de la nouvelle organisation, d'organes com-
muns (conseil, secretariat) charges non seule-
ment des taches d'ensemble mais aussi de 
continuer sur une base unifiee !'execution des 
programmes en cours. 
(16) Le Comite d'etudes a convenu de consa-
crer sa troisieme reunion (qui sera tenue a 
La Haye les 24 et 25 novembre 1966) a l'exa-
men approfondi des avantages et des incon-
venients de ces differentes solutions en etu-
diant la mesure dans laquelle ils repondent 
aux objectifs qui ont ete identifies ci-
dessus. » 
Note du Comite des suppliants de la C.E.T.S. du 
12 octobre 1966 
71. Le 12 octobre, le Comite des suppleants de 
la C.E. T .S. publiait la note suivante : 
« (1) Rapports avec Intelsat. 
D'un commun accord il fut reconnu que la 
C.E.T.S. devrait commencer a preparer les 
negociations qui s'ouvriront en 1969 pour la 
mise en place d'une organisation mondiale 
definitive. 
Cette question sera inscrite a l'ordre du jour 
de la prochaine conference de La Haye. 
(2) Attitude a prendre au sujet de la resolu-
tion de la conference ministerielle de l'ELDO. 
A ce propos, le Comite a decide de repondre 
positivement, sans attendre la conference de 
La Haye, a l'offre formulee par l'ELDO de 
participer a un « Comite de coordination» 
de la politique spatiale europeenne. 
(3) Cooperation avec Eurospace. 
Eurospace a, dans une lettre adressee au 
secretariat de la C.E.T.S., annonce son inten-
tion de proceder a une etude de marche, por-
tant sur les debouches possibles et sur la 
rentabilite eventuelle de systemes de telEi-
communications par satellites, et invite la 
C.E.T.S. a s'associer a ce travail.» 
m. Le bilan 
72. ll est, comme l'on peut s'en rendre compte, 
difficile de faire le point d'une situation en pleine 
evolution. Mais il est aise de constater que l'idee 
d'une collaboration europeenne englobant l'ensem-
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ble des activites spatiales a fait un chemin consi-
derable depuis juin 1966. La creation d'une 
Europe spatiale est maintenant un objectif que 
les gouvernements ne craignent plus de proclamer. 
Et cette ambition debouche naturellement sur 
l'idee qu'il est necessaire de chercher a organiser 
une Europe de la recherche et une Europe de l'in-
dustrie, la seconde donnant aux Europeans le 
moyen d'utiliser rapidement et efficacement les 
resultats des travaux effectues dans le cadre de 
la premiere. 
73. Dans cette perspective, il me semble qu'Eu-
rospace pourrait etudier la possibilite de creer de 
nouvelles associations entre industries europeen-
nes, en vue d'elargir la capacite europeenne de 
production dans le domaine des industries de 
pointe. Votre rapporteur souhaiterait, a ce propos, 
rappeler un fait q.ui illustre le retard pris par 
l'industrie europeenne. La commission a visite, 
en octobre 1966, une grande entreprise allemande 
installee pres de Munich qui etait chargee de cer-
taines etudes pour le compte du projet ELDO. 
La commission a appris que !'ensemble des calcu-
latrices electroniques utilisees par cette firme pro-
venait des Etats-Unis. Puisque l'Allemagne n'etait 
pas en mesure de produire chez elle l'outillage 
dont elle avait besoin, il est certain qu'une coope-
ration des industries europeennes aurait permis de 
construire en Europe une grande partie de ce 
materiel et de mettre au point des appareils sus-
ceptibles d'etre exportes aux Etats-Unis. Un effort 
europeen apparait ainsi comme la condition d'une 
veritable cooperation avec les Etats-Unis. 
74. C'est pourquoi un des objectifs de !'Europe 
doit etre de reduire la distance qui la separe des 
Etats-Unis sur le plan de la recherche et de ses 
applications. Cet effort doit etre entrepris non pas 
dans un esprit de competition mercantile mais en 
vue de lui permettre d'etre elle-meme et d'echap-
per a l'assujettissement qui la menace. 
75. En effet, des chercheurs europeens dont la 
formation a ete couteuse vont travailler aux 
Etats-Unis. L'Europe achete dans ce pays la piu-
part des instruments les plus perfectionnes, con-
tribuant ainsi a renforcer encore l'industrie ame-
ricaine ; elle acquiert a l'etranger 17 % des bre-
vets qu'elle utilise et ne lui vend que 10 % des 
siens. Cette situation aboutit a faire des Euro-
peens les mecenes des opulents Americains, et a 
les amener progressivement a un etat de depen-
dance economique dont les consequences sont 
graves. C'est ainsi qu'il suffit qu'on refuse a un 
pays europeen une calculatrice electronique pour 
que ses efforts soient compromis par la perte de 
temps qui en resulte. 
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76. After the ECSC, Euratom and the Common 
Market, therefore, we must build the Europe 
of pure and applied science, starting with "space 
Europe", which is an urgent requirement. A 
major step will thus have been taken towards our 
unity and our independence which, whatever may 
be said, are not only compatible but complement-
ary. 
IV. The Italian initiative 
77. Concerned at the ever-widening technological 
gap between Europe and the United States, the 
Italian Government, in mid-September, advocated 
a series of measures which may remedy this. 
These measures might lead to a dialogue being 
started between the industrialised countries of 
Europe and the United States, extending to the 
widest geographical areas. The European coun-
tries should make an effort to reduce the tech-
nological back-log which exists in some sectors of 
their industries. 
78. Mention has been made of various sectors in 
which co-operation might be increased, ranging 
from research on materials to communications, 
electronics, the programme for exploring the 
planetary system proposed by President J ohnson 
(the United States supplying the launcher and 
Europe the space vehicle), the construction of a 
large protosynchrotron and the construction of 
a launcher for peaceful purposes. 
79. Co-operation of this kind between Europe 
and the United States would lead to a dialogue 
between the two continents which would be pro-
fitable to both and also to the development of 
world economy. 
80. In his speech to the National Conference of 
Editorial Writers in New York on 7th October 
1966, President J ohnson supported this action, 
declaring that : 
"We are exploring how best to develop 
science and technology as a common resource. 
Recently the Italian Government has sug-
gested an approach to reducing the gap in 
technology between the United States and 
Western Europe. That proposal deserves 
careful study. The United States is ready 
to co-operate with the European nations on 
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all aspects of this problem." 
81. The Italian plan was welcomed by President 
J ohnson, but a few problems arise. No one, of 
course, is opposed to reducing the technological 
gap, but it has been said that this plan is not 
sufficiently detailed, that it has not been sub-
mitted to the competent organisation and that it 
does not define clear-cut goals. It has also been 
said that the Italian proposals are of guidance 
value only, their aim being to promote discussion 
unhampered by preconditions which might consti-
tute obstacles. It is hoped, however, that the 
discussions to be held on this matter will help to 
set more immediate goals for a concrete study of 
the problem. 
82. Again it has been said that the lack of infor-
mation is not the real cause of Europe's diffi-
culties, since much of the progress made since 
the war began in European laboratories, it is 
rather the failure to exchange information on 
reciprocal experiments and it is hoped that these 
discussions will help to change this state of 
affairs. Consideration must also be given to the 
problem of dimensions. A Western European 
common market and, in particular, a joint Euro-
pean scientific policy, would re-establish the 
technical balance just as would the exchange of 
information. 
83. In reply to our concern that there may be 
military aspects to the Italian plan, it has been 
explained why NATO was chosen for this initial 
exchange of views. The North Atlantic Council 
was mainly responsible for inviting the Italian 
Government to submit a document on this 
question. NATO is also the only international 
body in which the Ministers for Foreign Affairs 
from both sides of the Atlantic meet regularly 
and where this matter can be discussed in a poli-
tical framework. In any event, that does not 
prevent steps being taken in whatever body may 
be considered most appropriate. Since the Italian 
plan has attracted the attention of President 
Johnson, who has appointed his Scientific Ad-
viser, Mr. Donald Hornig to be Chairman of an 
Interdepartmental Committee (foreign affairs, 
defence, trade, NASA, etc.) responsible for 
studying means of improving European tech-
nology with particular regard to space and com-
puters, it will perhaps be the point of departure 
of what may prove to be fruitful co-operation in 
certain fields. 
76. C'est pourquoi apres la C.E.C.A., apres 
!'Euratom, apres le Marche commun, il nons faut 
creer !'Europe de la science pure et appliquee, 
en commenc;ant par !'Europe de l'espace qui 
repond a une necessite imperieuse. Nous aurons 
ainsi fait un grand pas a la fois vers notre union 
et vers notre independance car ces deux notions 
quoique l'on en dise, sont non seulement compa: 
tibles mais eomplementaires. 
IV. L 'initiatiue italienne 
77. Le gouvernement italien, inquiet du desequi-
libre structure! de plus en plus apparent dans le 
domaine technique entre les pays europeens et 
les Etats-Unis, a preconise a la mi-septembre une 
serie de mesures susceptibles d'y pallier. Ces 
mesures pourraient etre l'acheminement vers un 
dialogue qui commencerait entre les pays indus-
trialises de l'Europe et les Etats-Unis, et pour-
raient s'etendre a des secteurs geographiques plus 
vastes. Les pays europeens devraient faire un 
effort pour raceourcir les distances qui existent 
dans certains secteurs technologiques de leurs 
industries. 
78. On a indique differents secteurs dans les-
quels cette collaboration pourrait se developper, 
qui vont de l'etude des materiaux aux commu-
nications, a l'electronique, au programme d'ex-
ploration du systeme planetaire tel qu'il a ete 
propose par le President Johnson (les Etats-Unis 
fournissant le lanceur et l'Europe le vehicule 
spatial), a la construction d'un grand proto-
synchrotron, a la construction d'un lanceur a 
buts pacifiques. 
79. Cette cooperation entre l'Europe et les Etats-
Unis aboutirait a un dialogue entre les deux con-
tinents avantageux pour les deux et pour le deve-
loppement de l'economie mondiale. 
80. Dans son discours du 7 octobre 1966, devant 
la conference nationale des editorialistes ameri-
cains a New York, le President Johnson a appuye 
cette initiative en declarant : 
« Nous explorons les meilleurs moyens de 
mettre sciences et techniques a la portee de 
tous. Le gouvernement italien a recemment 
propose une serie de moyens par lesquels 
l'ecart existant en matiere technique entre 
les Etats-Unis et l'Europe occidentale pour-
rait etre reduit. Cette suggestion merite une 
etude attentive. Les Etats-Unis sont prets a 
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cooperer avec les pays europeens sur tous les 
aspects de ce probleme. » 
81. Le plan italien, qui a rec;u du President 
Johnson un accueil favorable, pose toutefois que1-
ques problemes. Personne ne s'oppose, naturelle-
ment, a la reduction de l'ecart technique, mais 
on a remarque que ce plan ne serait pas suffi-
samment defini, qu'il n'aurait pas ete presente 
a l'organisme competent et qu'il ne se serait pas 
fixe de clairs objectifs. On remarque, d'autre 
part, que les propositions italiennes ont seule-
ment une valeur d'orientation, leur but etant de 
promouvoir une discussion sans poser des prea-
lables qui pourraient l'entraver. On espere pour-
tant que les discussions qui vont suivre a ce sujet 
pourront contribuer a fixer des objectifs plus 
rapproches pour l'examen concret du probleme. 
82. On a remarque de meme que le manque d'in-
formations ne serait pas la cause veritable des 
difficultes de l'Europe, etant donne que nombre 
des progres realises au cours de l'apres-guerre 
ont eu pour point de depart des laboratoires 
europeens. C'est plutot l'echange de renseigne-
ments sur les experiences reciproques qui manque 
et l'on souhaite arriver a l'obtenir a travers ce 
dialogue. C'est aussi le probleme des dimensions 
qu'il faut considerer. L'existence d'un marche 
commun ouest-europeen, et notamment d'une poli-
tique scientifique commune europeenne, retabli-
rait l'equilibre technique de meme que l'echange 
d'informations. 
83. En reponse a nos preoccupations concernant 
les aspects militaires eventuels du plan italien, on 
nous a explique la raison pour laquelle l'O.T.A.N. 
a ete choisie pour ce premier echange de vues. 
Avant tout, c'est le Conseil de l'Atlantique nord 
qui a eu !'occasion d'inviter le gouvernement ita-
lien a presenter un document a ce sujet. 
L'O.T.A.N., ensuite, est la seule enceinte interna-
tionale dans laquelle les ministres des affaires 
etrangeres des deux cotes de l'Atlantique se ren-
contrent regulierement et ou il est possible de 
discuter ce sujet dans un cadre politique. Cela 
n'empeche pas, de toute far;on, que !'initiative 
soit developpee dans le siege que l'on estimera le 
plus qualifie. Le fait que le plan italien a retenu 
!'attention du President Johnson, qui a nomme 
son conseiller scientifique M. Donald Hornig, pre-
sident d'une commission inter-departementale 
(affaires etrangeres, defense, commerce, N.A.S.A., 
etc.) chargee d'etudier les moyens d'ameliorer la 
technologie europeenne, notamment dans les do-
maines de l'espace et des ordinateurs, sera peut-
etre le point de depart d'une collaboration qui 
peut s'averer fructueuse dans certains domaines. 
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APPENDIX 
Communique issued at the close of the meeting of the 
European Conference on Satellite Communications 
in The Hague from 22nd to 24th November 1966 
The sixth plenary meeting of the European 
Conference on Satellite Communications (CETS) 
was held in The Hague on 22nd to 24th November 
at the invitation of the Netherlands Government. 
It was attended by representatives of the follow-
ing countries : 
Austria, Belgium, Denmark, France, Ger-
many, Ireland, Italy, Monaco, Netherlands, Nor-
way, Spain, Sweden, Switzerland, United King-
dom, Vatican City. Observers attended from 
Aus~ralia, ELDO, ESRO and CEPT. 
The Conference was opened by Mr. L. de 
Block, State Secretary for Foreign Affairs (Ne-
therlands). Mr. A.F.K. Hartogh was elected as 
Chairman of the Conference. 
The Conference devoted its main attention 
to the project for a European experimental tele-
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communications satellite and decided to entrust 
to ESRO, for completion by mid-1967, the tech-
nical specifications for a preliminary design and 
programme study of the project. 
The Conference also considered developments 
in the provisional world telecommunications 
satellite system and notably the preparations 
which would be needed for negotiation by 1970 
of definitive arrangements for the world system. 
Agreement was reached on strengthening 
links between the various European organisations 
in the space field and the decision to participate 
in the committees set up by the Ministerial Con-
ference of July 1966, consisting of representatives 
of ESRO, ELDO and CETS, was confirmed. 
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ANNEXE 
Communique pub lie d l 'issue de la reunion de la 
Conference Europeenne des Telecommunications par Satellites 
qui s'est tenue d La Haye du 22 au 24 novembre 1966 
La sb<ieme assemblee pleniere de la Confe-
rence Europeenne des Telecommunications par 
Satellites (C.E.T.S.) s'est tenue a la Haye du 22 
au 24 novembre 1966 sur !'invitation du gouver-
nement des Pays-Bas. Y participaient des repre-
sentants des pays suivants : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 
Espagne, France, Irlande, Italie, Monaco, Nor-
vege, Pays-Bas, Royaume-Uni, Cite du Vatican, 
Suede, Suisse. Assistaient a la Conference des 
observateurs de l'Australie, du C.E.C.L.E.S., du 
C.E.R.S. et de la C.E.P.T. 
La conference fut ouverte par M. L. De 
Block, Secretaire d'Etat aux affaires etrangeres 
des Pays-Bas. M. A.F.K. Hartogh fut elu a la 
presidence de la conference. 
La conference se preoccupa principalement 
du projet de satellite experimental europeen de 
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telecommunications et decida de confier au 
C.E.R.S. la definition des specifications techni-
ques pour une etude preliminaire a un avant-
projet ; ce travail devrait etre acheve pour le 
30 juin 1967. 
La conference examina egalement !'evolution 
de la situation en ce qui concerne le systeme pro-
visoire mondial de telecommunications par satel-
lites et, en particulier, les dispositions a prendre 
pour preparer la negociation en 1970 d'une orga-
nisation definitive du systeme mondial. 
L'accord s'est fait sur le renforcement des 
liens entre les divers organismes europeens de 
cooperation dans le domaine spatial et la decision 
de participer aux comites etablis par la confe-
rence ministerielle de juillet 1966 et formes de 
representants du C.E.R.S., du C.E.C.L.E.S. et de 
la C.E.T.S. a ete confirmee. 
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Recalling that the object of Western European Union is to contribute to the maintenance of 
peace and international security ; 
Noting that Europe is in a special position from the fact that no armed conflict is being 
waged on its territory ; 
Considering that the development of relations between the United States and the Soviet Union 
seems to provide favourable conditions for new progress towards disarmament; 
Noting the will shown by most States and a very large majority of world opinion for the 
progressive achievement of general and complete disarmament, duly controlled ; 
Considering in particular the dangers inherent in the proliferation and dissemination of nuclear 
weapons; 
Considering that in many regions of Asia and Africa there remains a considerable danger of 
conflict between nations which do not have an armaments industry of their own; 
Considering that in many regions of Asia, Africa and Latin America the delivery or sales of 
outdated weaponry can lead to an increase in tension or even to actual conflict and slaughter, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Give its full support to all efforts for furthering work on general and complete disarmament ; 
To this end, afford its support to the successful conclusion of the negotiations in the Eighteen-
Nation Conference, with particular regard to the conclusion of a treaty on the non-proliferation and 
non-dissemination of nuclear weapons which shall not jeopardise the formulation, within NATO, of 
a policy on nuclear weapons ; 
Support the proposals for freezing armaments in the world insofar as these proposals do not 
change the necessary balance of forces and are accompanied by satisfactory control measures ; 
Make an effective contribution to efforts to conclude agreements on the prevention of surprise 
attacks; 
Henceforth include the question of disarmament as a regular item on the agenda of its meet-
ings; 
Seek agreement between all present arms-producing countries not to effect such delivery or 
sales of arms as might upset local or regional balances of external or internal forces ; 
Invite the arms-producing countries, as a matter of general policy, to destroy their out-of-date 
arms and take measures to suppress all traffic in arms. 
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Projet de reeommandation 
sur le daarmement 
L' Assemblee, 
Rappelant que l'Union de !'Europe Occidentale s'est donne pour objet de contribuer au main-
tien de la paix et de la securite internationales ; 
Constatant que !'Europe jouit d'une situation particuliere du fait qu'aucun conflit arme ne se 
deroule sur son sol ; 
Estimant que !'evolution des relations entre les Etats-Unis et l'Union Sovietique semble favo-
rable a de nouveaux progres dans les voies conduisant au desarmement ; 
Constatant la volonte manifestee par la plupart des Etats et par la tres grande majorite de 
!'opinion mondiale de parvenir progressivement a un desarmement general et complet dument con-
trole; 
Considerant notamment les dangers que presentent la proliferation et la dissemination des armes 
nucleaires ; 
Considerant que dans beaucoup de regions de I' Asie et de I' Mrique, les risques de lutte entre 
les peuples qui n'ont pas les moyens de se doter par leur propre industria d'un armement restent 
considerables ; 
Considerant que, dans de nombreuses regions d' Asie, d' Mrique et d' Amerique la tine, la livrai-
son ou la vente d'armes perimees peut accroitre la tension ou meme provoquer des conflits et des 
massacres, 
DEMANDE AU CONSEIL 
D'appuyer fermement les initiatives susceptibles de faire progresser les travaux entrepris en 
faveur du desarmement general et complet ; 
De concourir, pour cela, a l'aboutissement des negociations au sein de la Conference des Dix-
huit puissances, notamment en ce qui concerne la conclusion d'un traite sur la non-proliferation et 
la non-dissemination des armes nucleaires qui ne porte pas prejudice, au sein de l'O.T.A.N., a !'ela-
boration d'une politique relative aux armes nucleaires ; 
De soutenir les propositions de blocage des armements dans Je monde dans la mesure ou ces 
propositions ne modifient pas le necessaire equilibre des forces en presence et sont accompagnees des 
mesures de controle jugees satisfaisantes; 
De contribuer efficacement aux efforts tendant a la conclusion d'accords sur la prevention des 
attaques par surprise; 
D'inscrire desormais la question du desarmement de fa9on permanente a l'ordre du jour de ses 
reunions; 
De rechercher un accord entre tous les pays actuellement producteurs d'armements aux termes 
duquel ceux-ci s'engageraient a ne pas effectuer de livraisons ou de ventes d'armes susceptibles de 
rompre, au niveau local ou regional, l'equilibre des forces externes ou internes; 
D'inviter les pays producteurs d'armements a adopter, comme ligne de conduite generale, la 




(submitted by Mr. Radoux, Rapporteur) 
Foreword 
1. A report cannot be written about disarma-
ment without believing in it. 
2. One can accept the inevitability of war and 
believe that mankind will always have recourse 
to force because it has always been so. 
3. One can also still consider valid, in the 
nuclear age, the theory that "war is the pursuit 
of politics by other means". But there is also the 
view that it is less a question of examining the 
present situation through the distorting prism of 
traditional fears and enthusiasms than of recognis-
ing the fact that in the thermonuclear age, mili-
tary victories have had their day. 
4. The accession of nuclear weapons to the mili-
tary arsenal was a revolution. Nuclear weapons 
are not just more deadly than others, providing 
the aggressor with better means and enhancing 
the victim's chances of defending himself. The 
atom cuts out what was possible with powder: the 
justified fear of nuclear weapons is closing the 
book on widespread major wars. For the first 
time in history, deterrence has become credible, 
a.nd from now on this is the basis of security. 
5. The consequences of this new situation must 
be considered. What hitherto seemed utopian is 
now entering the realm of possibility. It is no 
longer an increase in armam~nts which is logical 
- as one of the factors which ensured victory -
but the contrary. From the moment the collective 
defence system is based on deterrence, strategy 
becomes peacetime strategy. From being military 
it becomes political. A new light is thrown on 
disarmament: the weapons we knew and used 
become useless. 
6. In the thermonuclear age, there is greater 
justification than ever for disarmament. For while 
a means of countering weapons has always been 
found in the past, this too has become relative in 
view of the enormous resources required to face 
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the increasing number of destructive devices. It 
is better to reach agreement among enemies than 
to seek an uncontrollable and illusory balance in 
such depths of horror. 
7. But judgment must be exercised if reason is 
to win the day. Above all, we must be wary of 
looking back to the prenuclcar era and avoid 
any attitudes, proposals or mea~mres which might 
compromise a start being made rather than hasten-
ing it. 
8. It is not enough to put oneself in the other 
man's place to find out what he is thinking. An 
effort must be made to discover what is right and 
acceptable in the aims he wishes to be achieved. 
For example, definite progress will be made only 
if there is no change in the balance of forces, for 
the security of both sides resides in the balancing 
of their armaments. Arrangements which can be 
reached will not always be reciprocal in respect 
of particular weapons, owing to the different 
approach of the parties concerned. 
9. In addition, general and complete disarma-
ment will be furthered only by advancing step by 
step, for an atmosphere of confidence must be 
created before passing from what is possible to the 
desired goal. Finally, this gradual process will be 
helped by collateral measures which in themselves 
are not disarmament but lead towards it. These are 
a necessary part of our nuclear-ballistic world, 
together with partial disarmament measures. 
10. Disarmament implies control. To overcome pre-
judice, it is necessary to stretch the methods used 
to the greatest tolerable limits. Science and tech-
nology help the negotiators far more than ever 
before. 
11. Circumstances are no longer always the same 
regarding the presence of inspectors in every ease. 
Compromise arrangements should be possible. (For 
example, on-the-spot supervision will be less im-
portant if underground explosions can be detected 
with sufficient accuracy by seismographs.) This 
being so, provided both sides undertake not to 
have recourse to force, and there is agreement on 
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Expose des motifs 
(presente par M. Radoux, rapporteur) 
Avant-propos 
J. On n'ecrit pas un rapport sur le desarme-
ment si l'on ne croit pas a sa cause. 
2. On peut accepter le postulat de la guerre 
fatale, croire que les hommes auront toujours re-
cours a la force parce qu'ils l'ont toujours 
employee. 
3. On peut continuer a estimer valable, a l'ere 
atomique, la theorie selon laquelle « la guerre est 
la poursuite de la politique par d'autres moyens :.. 
Mais on peut aussi estimer qu'il s'agit moins 
d'examiner la situation actuelle a travers le 
prisme deformant de nos craintes ou de nos 
enthousiasmes habituels que de reconnnitre un 
fait : a l'age thermonucleaire, les victo'res mili-
taires ont vecu. 
4. L'introduction des armes nucleaires dans les 
armements en general constitue une veritable 
revolution. L'arme atomique represente davantage 
qu'une arme seulement plus meurtriere, qui ne 
ferait que mettre un surcroit de moyens a la dis-
position de l'agresseur et des chances supplemen-
taires de se defendre du cote de l'agresse. L'atome 
exclut ce que la poudre permettait : par la crainte 
raisonnee qu'elle inspire, l'arme at:Dmique met un 
terme aux grandes guerres generalisees. Pour la 
premiere fois dans I 'histoire, la notion de dissua-
sion est rendue credible. C'est desormais sur elle 
que va reposer la securite. 
5. 11 faut tirer les consequences de cet etat de 
choses. Ce qui apparaissait jusqu'ici utopique 
entre dans le domaine du realisable. Ce n'est plus 
un surcroit d'armement qui est logique - car 
constituant un des elements qui assurait les vic-
toires- mais son contraire, des !'instant ou l'ap-
pareil de defense collective repose sur l'arme de 
dissuasion. La strategie devient une strategie du 
temps de paix. De militaire elle devient politique. 
L'entreprise de desarmement est placee dans un 
eclairage nouveau: les armes, telles que l'on y a 
eu recours, et telles que nous les avons connues, 
deviennent inutiles. 
6. A l'age thermonucleaire, la raison commande 
plus que jamais de realiser le desarmement. Car 
si de tous temps les armes ont trouve leur parade, 
la parade, elle aussi, est devenue relative vu 
l'fulormite des moyens a mettre en muvre devant 
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!'accumulation des engins de destruction. Mieux 
vaut s'accorder entre adversaires que vouloir 
chercher si loin dans I 'horreur une incontrolable 
et illusoire stabilisation. 
7. Mais pour que la raison triomphe, il faut 
proceder avec discernement. Et, avant toute 
chose, se mefier des remanences de l'age pre-
atomique et se garder d'attitudes, de propositions, 
de mesures qui viendraient compromettre le 
declenchement d'un processus au lieu de le pre-
cipiter. 
8. 11 ne suffit pas de se mettre a la place de 
« l'autre » pour deceler ce qu'il pense. 11 faut 
essayer de decouvrir ce qu'il y a de juste et ce 
qu'il y a d'acceptable dans la these qu'il veut 
faire triompher. Par exemple, on n'avancera sftre-
ment qu'en ne modifiant pas l'equilibre des for-
ces, car c'est dans la compensation des armes que 
les parties en presence trouvent leur securite. Les 
arrangements sur lesquels on peut s'accorder ne 
seront pas toujours reciproques quanta la nature 
des armes qu'ils affectent, vu !'angle sous lequel 
les uns et les autres considerent la situation. 
9. D'autre part, on ne servira la cause du des-
armement general et complet qu'en procedant par 
etapes, car il y a un etat de confiance a creer 
pour passer de ce qui est possible a ce qui est 
souhaite. Enfin, ces etapes seront elles-memes 
favorisees par des mesures collaterales qui ne 
sont pas du desarmement, mais qui y conduisent. 
Notre monde balistico-nucleaire les necessite 
comme il favorise les mesures de desarmement 
partiel. 
10. Qui dit desarmement dit controle. Aller jus-
qu'a la limite de ce qui est tolerable dans ses 
modalites est necessaire pour faire tomber les pre-
ventions. Les negociateurs sont dans une mesure 
beaucoup plus large qu'auparavant aides dans 
leurs intentions par les ressources de la science 
et de la technique. 
11. La presence d'inspecteurs n'est plus toujours 
et partout envisagee dans les memes conditions. 
Des compromis doivent etre possibles. (Par exem-
ple, si les sismographes permettent un reperage 
suffisant des explosions souterraines, les controles 
sur place prendront moins d'importance.) Cela 
dit, des !'instant ou le recours a la force est banni 
par les uns et les autres, ou chacun s'est accorde 
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the principle of coexistence for the regimes, the 
presence of human beings can but help its exercise 
and implementation. 
12. The installation of a teleprinter line between 
Washington and Moscow - the first result of 
caution and fear - was warmly welcomed by 
world opinion. Later there was considerable satis-
faction regarding the treaty banning all nuclear 
tests except underground ones. 
13. Today, what world opinion wants most is a 
treaty on the non-dissemination and non-prolifer-
ation of nuclear weapons. and it is right, for it is 
a treaty such as this which is most likely to open 
the door to negotiations leading towards genuine 
disarmament measures. It is therefore foremost in 
our recommendations. Several countries are al-
ready capable of producing their own weapons of 
massive destruction. One of the most important 
steps to be t.ak.en is to put an end to proliferation. 
(The 1963 Test-Ban Treaty should be completed 
by a ban on underground tests, which foster pro-
liferation.) 
14. The main - if not the sole- obstacle still 
standing in the way of an agreement concerns dis-
semination. The present report is not intended to 
cover every aspect of a topical question which is 
not confined to disarmament alone. It should be 
stressed, however, that the problem raised in the 
North Atlantic Treaty Organisation is essentially 
political and not military or technical : it belongs 
to the peacetime strategy which has replaced war-
time strategy. If we consider only the real prob-
lems, sensibly, a mutually-acceptable solution is 
possible. 
15. Our recommendations include an agreement 
on the prevention of surprise attacks. The de-
terrent strategy involves risks, including miscal-
culation of the enemy's intentions. The presence of 
observers at the crossroads of road, rail, sea and 
air lines of communication is a method of control-
ling the undertakings which have been made. 
Scientific progress (such as the use of seismo-
graphs in the case of nuclear tests) can improve 
this and make it more acceptable. It remains to 
decide on the nationality of the inspectors to 
remove all objections. But this venture is worth 
much patient effort, as the application of a system 
for preventing attacks would help to create the 
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atmosphere of confidence which is essential for 
other initiatives. 
16. Favourable consideration should be given to 
proposals for freezing armaments insofar as such 
proposals do not jeopardise security, which would 
be the case if the deterrent effect were diminished, 
defence systems depending on deterrence. 
17. It should be repeated that it is important to 
draw conclusions in this nuclear age. Freezing, 
which is an effective measure and a desirable step 
towards partial disarmament, must be a step for-
ward and not a return to the state of affairs where 
preference would be given to weapons allowing 
war to be waged rather than to those preventing 
it. In the same way, the value of a no man's land 
has receded with the increased range and power 
of weapons. The creation of such areas would even 
be a cause of insecurity in that they would be a 
temptation made plausible by the nuclear threat : 
like an inadequate lightning conductor, they would 
incur risks. On the other hand, combined with a 
system for preventing surprise attacks, the freez-
ing of armaments in general, applied to a wide 
geographical area, would be a practical measure, a 
kind of preliminary stage in the process leading 
to general and complete disarmament. 
18. In any report on disarmament, mention must 
be made of one of the most delicate political 
aspects of present-day international relations, i.e. 
the concept of national sovereignty. 
19. Absolute sovereignty is still one of the great-
est obstacLes to disarmament, because States thus 
have the right to decide in the last resort. How can 
States agree to disarm as long as they themselves 
are judge Y 
20. The appearance of nuclear weapons does not 
make things easier. Admittedly, for those who 
advocate the concept of massive retaliation, this 
can lead to isolation and strengthen nationalism. 
According to those who uphold this concept, it 
also makes it less certain that nuclear weapons 
will be used for third countries. 
21. That is why alliances of the traditional kind 
are also obsolete. From the twofold point of view 
of military and political necessity, the fact is today 
sur le principe de la coexistence des regimes, les 
pr~nces humaines ne peuvent que constituer un 
element favorable a son exercice, a sa mise en 
pratique. 
12. L'installation d'un teletype entre Washington 
et Moscou - premier reflexe de prudence et de 
crainte - a ete favorablement accueillie par }'opi-
nion mondiale. C'est ensuite avec une immense 
satisfaction qu'elle prit connaissance de l'accord 
intervenu sur la cessation des essais nucleaires 
autres que souterrains. 
13. Aujourd'hui, c'est d'un accord sur la non-
dissemination et la non-proliferation des armes 
nucleaires qu'elle attend le plus. Avec raison. Car 
cet accord parait le plus susceptible d'ouvrir les 
voies a des negociations nous rapprochant davan-
tage de veritables mesures de desarmement. C'est 
pourquoi nous l'avons place en tete des mesures 
que nous recommandons. Plusieurs pays sont deja 
capables de fabriquer leurs propres armes de des-
truction massive. Mettre un terme a la prolifera-
tion est l'une des mesures les plus importantes a 
prendre. (L'accord de 1963 sur l'arret des essais 
nucleaires devrait etre complete par !'interdiction 
des essais souterrains qui avantagent la prolife-
ration.) 
14. Le principal obstacle - sinon le seul - qui 
se dresse encore sur la voie d 'un accord porte sur 
la dissemination. Dans le cadre du present rap-
port, il n'entre pas dans nos attributions de trai-
ter de tous les aspects d'une question d'actualite 
qui ne concerne pas que le desarmement. ll est 
toutefois bon de souligner que le probleme pose 
au sein de !'Organisation du Traite de l'Atlanti-
que Nord est de nature essentiellement politique 
et non militaire, voire technique : il fait partie 
de la strategie du temps de paix qui a succede a 
la strategie du temps de guerre. Si nous n'envi-
sageons que les vrais problemes, raisonnablement, 
une solution est possible dans l'interet de tous. 
15. Un accord sur la prevention des attaques par 
surprise fait partie de nos recommandations. La 
strategie de dissuasion comporte ses risques, dont 
}'appreciation inexacte des intentions de l'adver-
saire. La presence d'observateurs aux n<euds rou-
tiers, ferroviaires, maritimes et aeriens de com-
munication est une technique de surveillance des 
engagements pris. Les progres de la science pen-
vent a la fois l'ameliorer et la rendre plus accep-
table (a l'instar des sismographes dans le cas des 
essais nucleaires). Reste a determiner la ou les 
nationalites des inspecteurs pour lever toutes les 
objections. Mais l'entreprise vaut des efforts mul-
tiplies et patients, car la mise en application d'un 
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aysteme de prevention des attaques contribuerait 
a creer progressivement l'etat de coniiance indis-
pensable a d'autres initiatives. 
16. Des propositions de blocage des armements 
doivent etre examinees iavorablement. Elles sont 
bonnes dans la mesure ou il n'est pas porte 
atteinte a la securite des uns et des autres, ce qui 
serait le cas si la valeur de la dissuasion etait 
diminuee, alors que c'est sur elle que reposent les 
systemes de deiense. 
17. Repetons qu'il importe que les consequences 
de l'age atomique soient tirees. Mesure efficace, 
souhaitable pour conduire au desarmement par-
tiel, le blocage doit constituer un pas en avant, 
non le retour a un etat de choses ou la preference 
serait accordee aux armes qui permettent de faire 
la guerre par rapport a celles qui permettent de 
la proscrire. De meme, l'interet des zones de no 
man's land a diminue en proportion inverse de 
!'augmentation de la portee et de la puissance des 
armes. Leur etablissement constituerait meme une 
cause d'insecurite dans la mesure ou elles cree-
raient une tentation que la menace nucleaire rend 
plausible : tel le paratonnerre inadapte, elles 
seraient un risque de foudre. Par contre, combine 
avec un systeme de prevention d'aggression par 
surprise, le blocage des armements en general, 
applique a une zone geographique importante 
constituerait une mesure pratique, une sorte de 
stade preliminaire du processus conduisant au 
desarmement general et oomplet. 
18. Dans un rapport consacre au desarmement, 
on ne peut passer sous silence un des aspects poli-
tiques les plus aigus dans les relations inter-
nationales contemporaines, a savoir la notion de 
souverainete nationale. 
19. La souverainete absolue reste un des obsta-
cles les plus importants au desarmement, parce 
que son exercice permet aux Etats de se reserver 
le droit de decider en dernier ressort. Comment 
les Etats peuvent-ils accepter de desarmer s'ils 
restent leur propre juge ? 
20. L'apparition des armes nucleaires ne simpli-
iie pas les choses. 11 est vrai, pour ceux qui pro-
iessent la doctrine des represailles massives, 
qu'elle peut conduire a l'isolement et renforcer l.e 
nationalisme. Elle attenue aussi, selon les parti-
sans de cette doctrine, la certitude de l'emploi de 
l'arme nucleaire au profit d'un tiers. 
21. C'est bien pourquoi les alliances de type tra-
ditionnel sont, elles aussi, declassees. Au double 
point de vue des necessit6s militaires et politiques, 
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that collective diplomacy is taking the place of 
traditional diplomacy. The integration of forces is 
part of one alternative, the other being what is 
called national defence. 
22. By a paradox of which history offers so many 
examples, it is the horror and fear inspired by the 
existence of means of massive destruction which 
will lead to the renunciation of weapons. The 
policy of the great powers coincides with the inte-
rests of humanity. The conditions for preserving 
peace are there. That is why it is worth making a 
real effort to understand each other instead of 
crushing each other. 
23. The dream must become reality, for it is no 
longer nonsense, it is the existence of armaments 
which is absurd. 
24. It is also the moment to act, to shake off 
fatigue in face of so much unfinished work and 
negotiations without end, to believe that the revo-
lution which came with the nuclear age is bringing 
about another in relations between States and 
groups of States : the end once and for all of re-
course to violence, with all the immediate reper-
cussions this might involve for the industrialised 
world as a whole and the other two-thirds of 
humanity. 
25. The post-war generation has the good fortune 
to possess the means of solving what was without 
solution throughout the ages. It would be unfor-
givable not to carry through what we are now in 
a position to accomplish. 
26. Modest results have been achieved in recent 
years in the work for peace. We must be careful 
not to jeopardise them, but be bold and per-
severing enough to achieve complete success. Pes-
simism and illusion are not the allies of the cause 
of disarmament : to serve the cause well, we must 
believe in what is possible. 
Introduction 
27. It may seem somewhat paradoxical to place 
the question of disarmament on the agenda of the 
WEU Assembly at a time when the military bud-
get of the United States for 1966 is to be 12 % 
more than the 1965 budget and when the Soviet 
Union is increasing its budget by 5 %. 
28. What can be added now to the reports sub-
mitted to this Assembly by Mr. Goodhart and 
Lord Kennet in 1962, 1963 and 1964 Y Your Rap-
porteur has two reasons for thinking that the 
WEU Assembly was right to keep the question of 
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disarmament on its agenda. The first is that it is 
perhaps just the time for Western Europe to take 
a more active interest now that the United States 
and the Soviet Union are having to leave dis-
armament on one side in favour of other concerns. 
The second reason lies in the anxiety to achieve 
speedy results, as is evident, in particular, in de-
bates in the United Nations General Assembly and 
Political Committee, and in the Conference of the 
Eighteen-Nation Committee. In 1965, there was a 
genuine upsurge of world opinion against arma-
ments, and several efforts, particularly the uni-
lateral declaration proposed by Italy, show that 
many countries are prepared, in all good faith, to 
make the sacrifices necessary for the application 
of concrete disarmament measures. 
29. To be sure, present prospects of disarmament 
are still limited. However, it is important to study 
every possibility which might lead to results, even 
if only very partial, because these results may 
help to bring about changes. Moreover, some en-
couragement is to be found in the present situa-
tion, as, for instance, the Soviet Union's interest 
in maintaining stability in international relations 
by organising the Tashkent Conference and the 
adoption by the United Nations General Assembly 
in December 1965 of a resolution calling for a 
world disarmament conference in 1967 which 
would be open to all, i.e. Communist China as 
well. 
30. Disarmament questions can quicldy become 
quite technical since, for perfectly understandable 
practical reasons, they are the concern of special-
ised bodies. 
31. Discussions in the Eighteen-Nation Con-
ference frequently bring to light political questions 
which the Conference can neither solve nor deal 
with but which reduce its chances of success. 
32. Indeed, it is abundantly evident that real 
progress will not be possible unless the difficulties, 
some military, but many political, which prevent 
rapid results are overcome, e.g. 
(i) the present discussions in N.ATO on nu-
clear weapons policy; 
la realite contemporaine substitue la diplomatic 
collective a la diplomatic classique. Et !'integra-
tion des forces est l'un des termes d'une alterna-
tive dont !'autre est la defense dite nationale. 
22. Par un paradoxe dont 1 'histoire nous offre 
tant d'exemples, c'est l'horreur et la peur qu'ins-
pire !'existence des moyens de destruction massive 
qui vont conduire a se passer des armes. La poli-
tique des grands coincide avec l'interet de l'huma-
nite. Les conditions sont reunies pour preserver 
la paix. C'est bien pourquoi il vaut de faire de 
reels efforts pour se comprendre au lieu de s'acca-
bler. 
23. Le reve doit devenir realite, car c'est le reve 
qui n'est plus insense et !'existence des armements 
qui est absurde. 
24. C'est aussi le moment d'agir. D'ecarter la 
lassitude devant tant de travaux inacheves et de 
negociations sans conclusion. De croire que la 
revolution que constitue !'apparition de l'age 
nucleaire en entraine une autre dans les rapports 
entre Etats et groupements d'Etats: !'exclusion 
definitive du recours a la violence, avec toutes les 
consequences que cela pourrait entrainer imme-
diatement pour !'ensemble du monde industrialise 
et pour les deux autres tiers de 1 'humanite. 
25. C'est la chance de la generation nee apres la 
deuxieme guerre mondiale de posseder les moyens 
de resoudre ce qui de tous les temps demeura sans 
solution. n serait impardonnable de ne pas rea-
User ce que l'on est desormais en mesure d'ac-
complir. 
26. Dans la voie de la paix, de modestes resultats 
ont ete acquis au cours de ces dernieres annees. 
Il faut agir prudemment pour ne pas les com-
promettre, mais avec assez d'audace et de perse-
verance pour reussir tout a fait. Le pessimisme 
comme !'illusion ne sont pas les allies de la cause 
du desarmement : pour la bien servir, il faut 
avoir la passion du possible. 
Introduction 
27. Il peut paraitre quelque peu paradoxal d'ins-
crire la question du desarmement a l'ordre du 
jour de l'Assemblee de l'U.E.O. a un moment oil 
le budget militaire des Etats-Unis pour 1966 
depasse de 12 % celui de 1965, et oil l 'Union 
Sovietique accroit le sien de 5 %. 
28. y a-t-il aujourd'hui quelque chose a ajouter 
aux rapports presentes a cette assembtee par 
M. Goodhart et par Lord Kennet en 1962, 1963 
et 1964? Deux considerations amenent votre rap-
porteur a penser que l'Assem.bloo de l'U.E.O. a 
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eu raison de maintenir a son ordre du jour la 
question du desarmement. La premiere, c'est que 
c'est peut-etre precisement au moment oil les cir-
constances obligent les Etats-Unis et !'Union 
Sovietique a subordonner le desarmement a d'au-
tres preoccupations qu'il est bon que !'Europe 
occidentale s'en preoccupe plus activement. La 
seconde se trouve dans le souci manifeste, surtout 
lors des debats des Nations Unies, tant a l'Assem-
blee generale qu'a la Commission politique et a 
la Conference du Comite des Dix-huit puissances, 
de parvenir rapidement a des resultats. L'annee 
1965 a vu apparaitre une veritable protestation 
de !'opinion mondiale contre les armements et 
plusieurs initiatives, notamment celle de la decla-
ration unilaterale proposee par l'Italie, montrent 
une reelle volonte, de la part de beaucoup, de faire 
les sacrifices necessaires pour qu'interviennent des 
mesures concretes de desarmement. 
29. Certes, les perspectives actuel1es du desarme-
ment restent limitees. Toutefois, il importe d 'exa-
miner toutes les possibilites qui s'offrent d'abou-
tir a des resultats, meme fort partiels, parce que 
ces resultats peuvent contribuer a transformer la 
conjoncture. D'ailleurs, celle-ci presente certains 
elements encourageants. Par exemple, l'interet 
qu'a pris !'Union Sovietique au maintien de la 
stabilite dans les relations internationales en 
organisant la Conference de Tachkent. D'autre 
part, le vote par l'Assembtee generate des Nations 
Unies, en decembre 1965, d'une resolution tendant 
a convoquer, pour 1967, une conference mondiale 
du desarmement ouverte a tous, c'est-a-dire aussi 
a la Chine communiste. 
30. Les affaires touchant au desarmement pren-
nent assez facilement un aspect etroitement tech-
nique, dans la mesure oil, pour des raisons pra-
tiques bien comprehensibles, elles sont traitees par 
des organismes specialises. 
31. Les discussions de la Conference des Dix-huit 
laissent apparaitre, tres frequemment, des ques-
tions politiques qu'elle ne peut ni resoudre, ni 
meme traiter, mais qui limitent ses possibilites 
d'aboutir. 
32. En effet, il est bien evident que de reels pro-
gres ne seront possibles que dans la mesure ou 
l'on parviendra a surmonter des difficultes dont 
certaines sont d'ordre militaire, mais beaucoup 
d'ordre politique et qui empechent de parvenir 
rapidement a des resultats, par exemple : 
(i) les discussions en cours au sein de 
l'O.T.A.N. concernant une politique rela-
tive aux armes nucleaires ; 
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(ii) the conflicts and threats in the world 
which undermine partial disarmament 
measures. 
33. It was possible to conclude the 1963 Moscow 
Treaty because of the relaxation of tension then 
apparent. The Treaty, in turn, made its own con-
tribution to the relaxation of tension and obser-
vance of its provisions gives hope for further pro-
gress. 
34. The various aspects of disarmament which 
were considered during 1965 either by the General 
Assembly or the Disarmament Committee of the 
United Nations, or by the Conference of the Eigh-
teen-Nation Committee, or by certain powers will 
be the main subject dealt with in the following 
paragraphs. First, a study will be made of the 
prospects for general and complete disarmament, 
followed in turn by more limited projects, first of 
all in the nuclear field (problems of non-dissemi-
nation and non-proliferation ; renunciation of 
nuclear tests ; creation of denuclearised areas and 
denuclearisation of space; destruction of weapons) 
and then in the field of conventional weapons. 
I. General and complete disarmament 
35. On 3rd December 1965, the United Nations 
General Assembly adopted by 106 votes and 6 
abstentions the draft resolution submitted by the 
First Committee t, calling on the Conference of 
the Eighteen-Nation Committee on Disarmament : 
"to continue its efforts towards making substantial 
progress in reaching agreement on the question of 
general and complete disarmament under effective 
international control, as well as on collateral 
measures". The same resolution called on the 
Eighteen-Nation Committee to resume work as 
soon as possible. 
36. If account is taken of Communist China's 
statement, at the very time it exploded its first 
atomic bomb on 16th October 1964, that it was 
prepared to give up nuclear weapons if world-wide 
nuclear disarmament were agreed upon, and the 
similar statement by the French Government 
(which alone with five African States abstained 
when the United Nations vote was taken) when it 
exploded its first atomic bomb on 13th February 
1960, it can be said, allowing for special cases, 
1. United Nations document A /6129. 
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that a large majority of the nations of the world 
express support for the principle of general and 
complete disarmament. 
37. Such disarmament is not possible in the imme-
diate future, as everyone is well aware. It will 
probably be out of the question for many years to 
come because of mutual distrust between States 
of different regimes and the many rivalries 
existing in the world. Yet this United Nations 
resolution cannot be considered as a pious hope 
which everyone knows cannot produce quick re-
sults. The resolution in fact gives meaning to the 
work of the Eighteen-Nation Conference by af-
firming that whatever partial results may be 
achieved there is nothing final or overall about 
them but they form stages towards general and 
complete disarmament. 
38. Partial disarmament, in whatever form, can-
not upset the balance of forces. To assert that the 
aim is general and complete disarmament can lead 
only to more disarmament and not to a diversion 
of the armaments race. The Soviet Union's agree-
ment to disarmament step by step can enable 
future discussion to be concentrated on the level 
of forces each country may maintain, thus avoid-
ing any sacrifice of security to disarmament. 
U. Nuclear disarmament 
39. Atomic weapons arouse most concern among 
the masses. 
(a) Their destructive capacity is particularly 
alarming and can be estimated only 
approximately by those using them. 
(b) The very fact that certain States possess 
these weapons makes it difficult for a 
power without them to envisage effective 
resistance. 
(c) The development of such weapons and 
their means of delivery is extremely 
costly. It constitutes a heavy burden on 
the budget of States possessing them or 
intending to do so. A large number of 
States cannot even consider having them. 
(ii) les conflits et menaces dans le monde qui 
defavorisent des operations de desarme-
ment partiel. 
33. L'accord de Moscou de 1963 a ete rendu pos-
sible par la detente qui se manifestait a l'epoque. 
Le Traite de Moscou, a son tour, a ete un facteur 
de detente et c'est son respect qui permet d'espe-
rer de nouveaux progres. 
34. Les divers aspects du desarmement qui ont 
ete envisages au cours de l'annee 1965, soit par 
l'Assemblee generale ou la Commission du des-
armement des Nations Unies, soit par la Confe-
rence du Comite des Dix-huit, ou enfin par cer-
taines puissances font l'objet principal des 
paragraphes qui suivent. On commencera par 
l'etude des perspectives de desarmement general 
et complet, pour etudier tour a tour les projets 
plus limites, d'abord dans le domaine atomique 
(probleme de la non-dissemination et de la non-
proliferation ; de la renonciation aux essais 
nucleaires ; de la creation de zones denuclearisees 
et de la denuclearisation de l'espace ; de la des-
truction des armes) pour aborder ensuite le 
domaine des armements classiques. 
I. Le desarmement general et complet 
35. Le 3 decembre 1965, l'Assemblee generale des 
Nations Unies a adopte par 106 voix et 6 absten-
tions le projet de resolution presente par la Pre-
miere commission 1, demandant a la Conference 
du Comite des Dix-huit puissances sur le desarme-
ment «de poursuivre ses efforts en vue d'accom-
plir des progres substantiels vers la realisation 
d'un accord sur la question du desarmement 
general et complet, sous un controle international 
efficace, ainsi que les mesures connexes ». Cette 
meme resolution priait le Comite des Dix-huit de 
reprendre ses travaux aussitOt que possible. 
36. Si l'on tient compte de ce que le gouverne-
ment de la Chine communiste avait, au moment 
meme de !'explosion de la premiere bombe ato-
mique chinoise, le 16 octobre 1964, declare qu'il 
etait pret a renoncer a l'arme nucleaire, si le 
monde pouvait parvenir a un desarmement 
nucleaire·, et de ce que le gouvernement fran<)ais, 
seul avec cinq Etats africains a s'etre abstenu lors 
du vote des Nations Unies, avait fait une declara-
tion analogue a celle de la Chine lors de sa pre-
l. Document A/6129 des Nations Unies. 
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miere explosion atomique, le 13 fevrier 1960, l'on 
peut affirmer, compte tenu de cas particuliers, 
qu'il existe une immense majorite parmi les 
nations du monde a proclamer leur attachement 
au principe d'un desarmement general et complet. 
37. Un tel desarmement n'est pas possible dans 
l'immediat, nul ne !'ignore. La mefiance qu'eprou-
vent les Etats de regimes differents les uns envers 
les autres, les multiples rivalites qui demeurent 
dans le monde l'excluent probablement pour de 
nombreuses annees encore. Toutefois, on ne peut 
considerer cette resolution des Nations Unies 
comme un vreu pieux (dont chacun saurait qu'il ne 
peut avoir de suite rapide). Cette resolution 
donne en effet toute leur signification aux tra-
vaux de la Conference des Dix-huit puissances en 
affirmant que les resultats partiels qu'ils peuvent 
obtenir n'ont pas de vertu definitive ou globale, 
mais qu'ils constituent des etapes vers le desarme-
ment general et complet. 
38. Un desarmement partiel, queUes qu'en soient 
les modalites, ne peut remettre en cause l'equilibre 
des forces. Affirmer que le but est le desarmement 
general et complet ne peut conduire qu'A plus de 
desarmement et non pas A un detournement de 
la course aux armements. L'acceptation par 
!'Union Sovietique de la methode du desarme-
ment par paliers peut permettre que desormais les 
debats portent sur le niveau des forces que chacun 
pourra conSBrver et, par consequent, de ne pas 
sacrifier la securite au desarmement. 
n. Le desarmement atomique 
39. C'est l'arme atomique qui provoque le plus 
d'inquietude parmi les peuples. 
(a) Ses effets devastateurs sont particuliere-
ment redoutables et ne peuvent etre pre-
vus que d'une fac;on approximative par 
ceux qui l'emploient. 
(b) Le fait que certains Rtats possedent cettc 
arme leur donne une puissance en face 
de laquelle ceux qui ne la possedent pas 
pourraient difficilement envisager une 
resistance efficace. 
(c) Sa mise au point et celle de ses vecteurs 
sont extremement couteuses. Elles gre-
vent lourdement le budget des Etats qui 
la possedent ou visent A la posseder. U!l 
grand nombre d'Etats ne peuvcnt envl-
sager de la detenir. 
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(d) Nuclear weapon tests, in particular the 
explosion of bombs above ground, pollute 
the atmosphere with radioactive dust 
which is carried by the wind over large 
distances and the fallout. has cumu-
lative biological and genetic effects which 
are extremely dangerous to the popula-
tion and the future of humanity. 
40. In reality there are several different aspects 
to nuclear disarmament : the destruction of nu-
clear weapons ; the halting of their production : 
the destruction of means of delivery and the 
halting of their production ; the creation of denu-
clearised areas; measures to avoid the dis.<remin-
ation and proliferation of nuclear weapons; test 
bans ; and, finally, measures to avoid starting a 
world war (hot-line). There have been proposals 
and negotiations regarding all these aspects. 
1. Non-proliferation and non-dissemination 
41. The problem of nuclear proliferation, i.e. an 
increase in the number of pmvers possessing such 
weapons, has long been a major source of .concern 
to the nuclear powers. It is obvious that the latter 
have everything to gain by keeping a monopoly of 
these weapons, but this is also in the general in-
terest of humanity. 
42. An increase in the number of centres of deci-
sion able to start a nuclear war can increase the 
risk of such a war breaking out. A greater number 
of nuclear powers would lead to a greater number 
of tests, with all the dangers involved. 
43. The position of the Soviet Union has been 
defined, inter alia, in the draft Treaty submitted 
by Mr. Gromyko to the United Nations General 
Assembly on 23rd September 1965. The position 
of the United States was defined by Mr. Foster at 
the Eighteen-Nation Conference on 17th August 
1965. The main difference between this position 
and that of the Soviet Union is that the American 
proposal would allow political responsibility for 
nuclear strategy to be shared within an alliance. 
44. The controversial point lies in what is known 
as the problem of the participation of the Federal 
Republic of Germany in NATO nuclear strategy. 
The United States wishes to be fre.e to find a 
solution to the present problem. 
45. Two of the United States' allies have expres-
sed their views. Britain made a proposal to its 
allies that, if necessary, they should be able to stop 
the Americans using nuclear weapons. This is what 
Lord Chalfont explained to the Geneva Conference 
on 12th August 1965 : 
" ... the proposal involves the assumption by 
those non-nuclear powers of the Western 
Alliance taking part in the new arrangements 
of the power to prevent but not to authorise 
the firing of a nuclear weapon. This is, 
indeed, a principle which should be instantly 
familiar to the Soviet Union. It is the prin-
ciple of their old friend, the right of veto, as 
exercised in the Security Council of the 
United Nations ... " 
46. Canada also made known its point of view 
through its delegate in Ueneva, Mr. Burns, as 
follows: 
" ... We think it will have to be settled by nego-
tiation between the nuclear powers represen-
ted here ; but we hope that, while waiting for 
this settlement by negotiation, and making 
any necessary reservations in this regard, the 
representatives of the members of the War-
saw Pact will join in developing a treaty 
which they could recommend for adoption by 
all nations. Their eventual agreement, we 
understand, will depend on the question of 
nuclear armament within the NATO Alliance 
being solved in such a way as not to consti-
tute an increased danger to their security ... '' 
The German Government made representations to 
the Canadian Government after Mr. Burns' 
speech. 
47. The position of most of the non-nuclear 
powers at the Geneva Conference seems to coincide 
with the point of view of a very large number of 
. third countries. In particular, this position was 
expressed very clearly by the Nigerian delegate, 
Mr. Obi, on 31st August 1965. He said that a 
non-proliferation .treaty would not solve the real 
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(d) L'experimentation des armes atomiques, 
notamment par explosion de bombes au-
dessus du niveau du sol, a pour effet de 
polluer !'atmosphere de poussieres rawo-
actives que le vent entraine a de tres 
grandes distances et dont les retombees 
ont sur les populations des effets clini-
ques et genetiques, par ailleurs cumula-
tifs, extremement dangereux pour elles 
et pour l'avenir de 1 'humanite. 
40. Le desarmement atomique recouvre en realite 
plusieurs aspects assez differents : la destruction 
des armes atomiques ; l'arret de leur production ; 
la destruction de leurs vecteurs et !'arret de leur 
production ; la creation de zones denuclearisees ; 
les mesures destinees a eviter la proliferation et la 
dissemination des armes atomiques ; !'interdic-
tion des essais ; enfin les mesures destinees a 
eviter le declenchement d'une guerre mondiale 
(teletype rouge). Chacun de ces aspects a fait 
l'objet de propositions et de negociations. 
1. La non-proliferation et la non-dissemination 
41. Le probleme de la proliferation des armes 
nucleaires, c'est-a-dire de l'accroissement du nom-
bre des puissances disposant de ces armes est, 
depuis longtemps, un souci essentiel pour les 
puissances qui en disposent deja. Que ces puis-
sances aient un interet particulier a conserver 
le monopole de ces armes est bien evident. Mais 
cette preoccupation va egalement dans le sens 
d'un interet plus general de l'humanite. 
42. La multiplication des centres de decision 
susceptibles de prendre !'initiative d'une guerre 
atomique peut constituer une multiplication des 
risques de voir eclater une telle guerre. L'aug-
mentation du nombre des puissances nucleaires 
amenerait un accroissement du nombre des expe-
rimentations et des dangers qu'elles comportent. 
43. La position de !'Union Sovietique a ete defi-
nie notamment dans le projet de traite presente, 
le·23 septembre 1965, par M. Gromyko a l'Assem-
blee generale des Nations .Unies. La position des 
Etats-Unis a ete definie par M. Foster a la Confe-
rence des Dix-huit puissances, le 17 aout 1965. La 
difference essentielle entre cette position et la 
position sovietique reside dans le fait que la 
proposition americaine permettrait le partage des 
responsabilites politiques en matiere de strategie 
nucleaire a l'interieur d'une alliance. 
44. L'objet de la controverse porte sur ce que 
l'on appelle le probleme de la participation de la 
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Republique Federale d'Allemagne a la strategie 
nucleaire de l'O.T.A.N. Les Etats-Unis veulent se 
manager la possibilite d'une solution a la situation 
actuelle. 
45. Parmi les allies des Etats-Unis, deux ont 
exprime un point de vue. Il s'agit de la propo-
sition presentee par l'Angleterre a ses allies et 
destinee a permettre aux membres d'lme force 
nucleaire atlantique d'interdire aux Americains 
cet emploi, le cas echeant. C'est ce qu'a explique 
Lord Chalfont a la Conference de Geneve, le 
12 aout 1965 : 
« ... Selon cette proposition, les pays non 
nucleaires de !'Alliance occidentale qui de-
viendront parties a ces nouveaux accords 
assumeront le pouvoir d'empecher mais non 
celui d'autoriser la mise a feu d'une arme 
nucleaire. C'est la, en verite, un principe 
qui devrait immediatement paraitre familier 
a !'Union Sovit~tique. C'est le principe de sa 
vieille connaissance, le droit de veto, tel qu'il 
a ete exerce au Conseil de Securite des 
Nations Unies ... :. 
46. D'autre part, le Canada, par la bouche de 
son delegue a Geneve, M. Burns, exprimait le 
point de vue suivant : 
« ... Nous pensons que c'est aux puissan-
ces nucleaires representees ici de negocier la 
solution entre elles; mais nous esperons que, 
tout en attendant ce reglement par voie de 
negociations, et tout en faisant les reserves 
necessaires a cet egard, les representants des 
parties au Traite de V arsovie participeront 
a la mise au point d'un traite dont ils pour-
ront recommander !'adoption a toutes les 
nations. Finalement, leur accord dependra, 
nous le comprenons, de la fa~on dont sera 
reglee la question des armes nucleaires au 
sein de !'Alliance de l'O.T.A.N., de sorte 
qu'elles ne constituent pas un surcroit de 
danger pour leur securite ... :. 
Le discours de M. Burns amena le gouvernement 
allemand a faire des representations au gouver-
nement canadien. 
47. La position defendue a la Conference de 
Geneve par la plupart des puissances non nucleai-
res semble correspondre au point de vue d'un tres 
grand nombre de pays du tiers monde. Cette 
position a. ete exprimee de fa~on fort claire notam-
ment par le delegue du Nigeria, M. Obi, le 31 aout 
1965. Selon.lui, un traite de· non-proliferation ne 
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problem, which was the existence of nuclear 
powers, and it would not in fact be respected : 
" 
(c) Unless or until the use of nuclear wea-
pons is outlawed or, at the least, the 
nuclear powers giv.e a categorical assur-
ance that they will in no circumstances 
whatever use nuclear weapons against 
non-nuclear States and that even against 
each other they will not be the first to 
use them. 
(d) Unless and until a freeze of all produc-
tion of nuclear weapons and their means 
of delivery is made - that is, serious 
effort is made towards nuclear contain-
ment. 
(e) Unless and until serious effort is made to 
halt and reverse the armaments race in 
general, with particular reference to the 
nuclear arsenals of the nuclear powers. 
" 
48. The majority of the non-nuclear countries 
therefore say they are prepared to accede to a 
treaty of non-proliferation, but only if the nuclear 
powers also agree to effective disarmament. This 
is what Mr. Fanfani explained as long ago as 
29th July 1965 in respect of the proposal for a 
unilateral declaration of provisional renunciation 
of all atomic weapons (moratorium), submitted by 
Italy on 14th September 1965. He stated that : 
" ... It is quite conceivable that the non-nuclear 
countries, and in particular those that are 
near to reaching nuclear status, might agree 
to renounce unilaterally equipping them-
selves with nuclear weapons for a specific 
length of time, it being understood of course 
that if their aforementioned demands were 
not complied with during that time-limit, they 
would resume their freedcm of action ... " 
49. The United Nations General Assembly see-
med aware of the remaining possibilities of agree-
ment when it adopted, on 2nd December 1965, a 
recommendation submitted by its First Committee 
calling for the Conference of the Eighteen-Nation 
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Committee to resume its work as soon as possible 1• 
However, as Mr. Obi explained so well at the 
Geneva Conference, real agreement on non-proli-
feration will remain difficult: 
"(a) Unless and until the great powers act 
responsibly with the tremendous power 
which is at the moment at their dispo-
sal. They should neither indulge in 
nuclear blackmail of smaller States nor 
threaten their sovereignty with con-
ventional arms. I cannot over-empha-
sise the need for responsible political 
action on the part of States and in par-
ticular of the great powers. Such res-
ponsible action would reassure small 
States more than any paper agreements 
and thereby go a long way towards 
blunting the desire to acquire nuclear 
weapons. 
(b) Unless and until the United Nations 
is developed sufficiently to safeguard 
and guarantee the territorial integrity 
of States ... '' 
50. In particular, this responsibility of the nu-
clear powers implies : 
(a) that they give fullest support to the 
United Nations in its task of preserving 
peace and upholding the rule of law, and 
consider earmarking units to form a 
joint European conventional force, to 
participate in United Nations or other 
peace-keeping operations outside the 
NATO area; 
(b) that they give support to the setting up 
of independent regional bodies by the 
uncommitted countries capable of en-
forcing respect for the law by means of a 
permanent police force composed of con-
tingents from these countries ; 
(c) that they offer to countries which so 
desire the guarantee of their assistance 
in case of nuclear aggression so that these 
1. United Nations document A/6129. 
resoudrait pas le vrai probleme, celui de !'exis-
tence de puissances nucleaires et il ne serait en 
fait respecte que : 
« ...... 
(c) A moins et jusqu'a ce que !'utilisation 
des armes nucleaires soit mise hors la 
loi ou, tout au moins, que les puissances 
nucleaires donnent !'assurance formelle 
qu'en aucune circonstance elles n'em-
ploieront les armes nucleaires contres les 
Etats non nucleaires, et que meme elles 
s'abstiendront d'en faire le premier 
usage l'une contre l'autre. 
(d) A moins et jusqu'a ce qu'il soit procede 
au « blocage :. de toute la production 
des armes nucleaires et de leurs moyens 
de lancement et vecteurs, c'est-a-dire 
qu'un effort serieux soit fait vers une 
limitation de l'armement nucleaire. 
(e) A moins et jusqu'a ce qu'un effort 
serieux soit deploye pour arreter et 
inverser la course aux armements en 
general, en s'attachant tout particuliere-
ment a !'arsenal nucleaire des puissances 
nucleaires. 
...... :. 
48. Les pays non nucleaires se disent done, dans 
leur majorite, prets a acceder a un traite de non-
proliferation, mais a la condition expresse que 
les puissances nucleaires pratiquent, elles aussi, 
un desarmement effectif. C'est le sens donne, des 
le 29 juillet 1965, par M. Fanfani, a la propo-
sition de declaration unilaterale de renonciation 
provisoire A tout armement atomique (moratoire) 
presentee par l'ltalie le 14 septembre 1965. 11 
declare en effet : 
c ... On pourrait en effet imaginer que les 
pays non nucleaires, notamment ceux qui 
sont proches de la capacite nucleaire, se 
mettent d'accord pour renoncer unilaterale-
ment A se pourvoir d'armes nucleaires pour 
une periode determinee, etant bien entendu 
que si leurs exigences, indiquees ci-dessus, 
n'etaient pas satisfaites dans ce laps de temps, 
ces pays reprendraient leur liberte d'ac-
tion ... :. 
49. L'Assemblee generale des Nations Unies 
parait avoir ete sensible aux possibilites d'entente 
qui subsistaient quand elle adopta, le 2 decembre 
1965, une recommandation presentee par sa Pre-
miere commission et demandant a la Conference 
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du Comite des Dix-huit puissances « de repren-
dres ses travaux aussitot que possible::. 1• Toute-
fois, comme l'a fort bien explique M. Obi a la 
Conference de Geneve, une entente veritable sur 
la non-proliferation restera difficile: 
«(a) A moins et pour autant que les grandes 
puissances agissent en tenant compte de 
la responsabilite qui leur incombe du fait 
de la puissance effrayante dont elles dis-
posent actuellement. Que, dans le do-
maine nucleaire, elles ne se livrent a 
aucun ehantage aupres des petits Etats, 
ni qu'elles menacent leur souverainete 
par l'emploi d'armes classiques. Je ne 
soulignerai jamais assez la necessite, de 
la part d.es Etats, en particulier des 
grandes puissances, d'une action poli-
tique empreinte de responsabilite. Mieux 
que tous les accords sur le papier, une 
action de cette nature rassurerait les 
petits Etats et emousserait grandement 
leur desir d'acquerir des armes nucleai-
res. 
(b) A moins et jusqu'a ce que !'Organisation 
des Nations Unies ait suffisamment d'au-
torite pour sauvegarder et garantir l'in-
tegrite territoriale des Etats ... ::. 
50. Cette responsabilite des puissances nucleaires 
implique notamment : 
(a) Que ces puissances soutiennent pleine-
ment les Nations Unies dont la mission 
est de maintenir la paix et d'assurer le 
regne du droit, et envisagent de reser-
ver pour affectation des unites en vue de 
la creation d'une force classique euro-
peenne commune qui participerait aux 
operations de maintien de la paix des 
Nations Unies ou a d'autres operations 
de ce genre en dehors de la zone 
O.T.A.N.; 
(b) Qu'elles soutiennent !'institution, par 
les pays dits « non alignes :., d'organes 
regionaux independants capables de 
faire respecter Le droit au moyen d'une 
force de police permanente composee de 
contingents de ces pays; 
(c) Qu'elles offrent aux pays qui le desirent 
la garantie de leur assistance en cas 
d'agression au moyen d'armes nucleaires 
1. Document A/6129 des Nations UniE?8. 
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countries are not tempted to seek their 
own means of nuclear retaliation. 
51. During the summer of 1966, discussions in 
the Geneva Conference continued on the Ame-
rican and Soviet draft treaties without any 
important results being achieved. Two obstacles 
still stood in the way of real progress: the 
Vietnam war and the Federal Republic's alleged 
nuclear intentions. 
52. There are indications, however, that some 
progress has been made since the close of the 
summer session of the Geneva Conference. This 
is due to the fact that the Soviet Union seems 
to be coming closer to the solution now being 
considered by NATO for Germany to have a 
share in responsibility for planning nuclear 
strategy in the Alliance, this being accompanied 
by renewed confirmation of the Republic of 
Germany's renunciation of the possession and 
any use of nuclear weapons. 
53. Thus, on 20th October, Mr. Nikolai Fedo-
renko, Soviet Representative to the United 
Nations General Assembly, stated that in spite of 
the Vietnam war it was urgent that agreement be 
reached on the non-proliferation of nuclear weap-
ons and that there was no insuperable obstacle to 
the achievement of this in the near future. 
54. Lord Chalfont, for Britain, announced 
during the same debate that British experts 
were preparing a new draft treaty in an attempt 
to reconcile American and Soviet views. Today, 
many experts consider such a treaty could be 
signed before the end of 1967. This optimism was 
borne out by the vote in the Political Committee 
of the United Nations General Assembly on 2nd 
November 1966, on a resolution calling on all 
powers to promote the conclusion of this treaty 
as soon as possible, and to renounce any action 
leading to the proliferation of nuclear weapons. 
The resolution was adopted by lOO votes to 1 
(that of Albania) and the Soviet Representative, 
Mr. Fedorenko, by stressing that he considered 
this vote extremely important, showed that his 
government was firmly decided to bring this 
matter to a successful conclusion. 
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2. Reduction of nuclear weapons 
55. This can only concern the five powers which 
at present have nuclear arsenals. However, these 
five powers are not all in the same position since 
two of them have large stocks of warheads as well 
as a wide variety of means of delivery. 
56. The question of destroying existing weapons 
is obviously not the same for the two main nuclear 
powers as for the others. Where the latter are 
concerned, stopping tests and/or the manufacture 
of atomic bombs or means of delivery would in 
itself be a disarmament measure for it would put 
a stop to the nuclear armament of these countries 
before they had been able to achieve an operational 
force with what they consider a valid deterrent 
capability. 
57. In the case of the three powers taking part 
in the Geneva Conference, further efforts should 
be made to achieve results in two respects. The 
proposal made by the United States in 1964 that 
they and the Soviet Union should divert a certain 
quantity of uranium 235 from military to peaceful 
uses was renewed in 1965 : 
"... As the Committee is aware, we have 
offered as an illustrative suggestion to trans-
fer 60,000 kg. of weapons-grade U-235 if the 
Soviet Union would on its part transfer 
40,000 kg. to non-weapons use (ENDC/ 
PV.191, page 9). 
We are ready to negotiate such an agreement 
right now. Is it not high time for the Soviet 
Union to match our readiness to implement 
such a proposal ? In our working paper on 
inspection of fissionable materials cut-off 
(ENDC/134) we demonstrated that the veri-
fication of this measure would not involve 
onerous or excessively intrusive inspection 
procedures ... " 
Britain, for its part, has given up manufacturing 
uranium 235 itself, while in 1964 the · United 
States, the Soviet Union and Britain, in unilateral 
declarations, announced that they would reduce 
their production capacity of plutonium 239. 
de fa~on a ce que ces pays ne soient pas 
tentes de chercher a se procurer en pro-
pre des moyens de represailles atomi-
ques. 
51. Au cours de l'ete 1966, les discussions de la 
Conference de Geneve ont continue a porter sur 
les projets de traites americain et sovietique sans 
pouvoir aboutir a des resultats importants. Deux 
obstacles ont continue a empecher de reels pro-
gres : celui de la guerre du Vietnam et celui des 
« desseins atomiques » attribues a la Republique 
federal e. 
52. Il semble, toutefois, que depuis la cloture de 
la session d'ete de la Conference de Geneve, des 
progres aient pu etre realises. Ces progres pro-
viennent de ce que l'Union Sovietique semble se 
rapprocher de la solution envisagee en ce moment 
par l'O.T.A.N. a propos de la participation de 
l'Allemagne aux responsabilites du planning de 
la strategie nucleaire de !'Alliance accompagnee 
de la renonciation renouvelee par la Republiquc 
Federale d'Allemagne a la detention et a tout 
usage d'armes atomiques. 
53. En effet, le 20 octobre, M. Nikolai Fedo-
renko, Representant sovietique aupres de l'As-
semblee des Nations Unies, declarait que, malgre 
la guerre du Vietnam, i1 etait urgent de parvenir 
a un accord sur la non-proliferation des armes 
nucleaires et qu'aucun obstacle insurmontablc 
n'empechait que l'on y parvienne dans de brefs 
delais. 
54. Lord Chalfont, Representant de la Grande-
Bretagne, a annonce, au cours du meme debar., 
que les experts britanniques etaient en train de 
preparer un nouveau projet de traite qui tente-
rait d'accorder les vues americaines et sovieti-
ques. Bien des experts pensent aujourd'hui que 
la signature d'un tel traite pourrait survenir 
avant la fin de l'annee 1967. Ils seront certaine-
ment confirmes dans cet optimisme par le vote 
survenu a la Commission politique de l'Assem-
blee generale des Nations Unies, le 2 novembre 
1966, d'une resolution appelant toutes les puis-
sances a faciliter l'aboutissement de ce traite 
aussitot que possible, et a renoncer a toute action 
conduisant a la proliferation des armes nu-
cleaires. En effet, ce vote a ete obtenu par 100 
voix contre 1 seule, celle de l'Albanie, et le dele-
gue sovietique, M. Fedorenko, en soulignant que 
ce vote avait, a ses yeux, une importance ex-
treme, a montre que son gouvernement ·etait bien 
decide a aboutir 'Sur ce point. 
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2. La reduction des armements nucleaires 
55. Elle ne peut etre que l'affaire des cinq puis-
sauces disposant actuellement d'un arsenal nucle-
aire. Toutefois, la situation de ces cinq puissances 
n'est pas la meme puisque deux d'entre elles 
disposent de stocks considerables d'ogives en 
meme temps que des vecteurs les plus varies. 
56. La question de la destruction des armements 
existants ne se pose evidemment pas de la meme 
fa~on selon qu'il s'agira des deux grandes puis-
sauces nucleaires ou des autres puissances nuclC-
aires. Dans le second cas, un arret des experiences 
etjou des constructions de bombes atomiques ou 
de vecteurs constituerait en lui-meme une mesure 
de desarmement, car il mettrait fin a l'armement 
nucleaire de ces pays avant qu'ils aient pu realiser 
une force operationnelle ayant une capacite 
dissuasive jugee valable par eux. 
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57. Dans le cas des trois puissances qui siegent 
a la Conference de Geneve, un nouvel effort 
devrait etre fourni pour aboutir sur deux points. 
La proposition americaine faite en 1964, que Jes 
Etats-Unis et l'Union Sovietique transferent une 
certaine quantite d'uranium 235 d'emplois mili-
taires a des emplois pacifiques, a ete renouvelee en 
1965: 
« ... Comme les membres du Comite le savent, 
nous avont offert, a titre d 'exemple, de 
transferer 60.000 kg d'uranium 235, categorie 
armes, a des fins non militaires dans le cas 
ou 1 'Union Sovietique consentirait pour sa 
part a transferer de la meme maniere 
40.000 kg de ces matieres (ENDC/PV. 191, 
p. 11). 
Nous sommes prets a negocier un tel accord 
des maintenant. N'est-il pas grand temps 
pour l'Union Sovietique d'apporter sa contre-
partie a notre volonte de mettre en reuvre 
une proposition de ce genre ? Dans le docu-
ment de travail sur !'inspection d'un arret 
de la production de matieres fissiles (ENDC/ 
134), que nous avons soumis a la Conference, 
nous avons prouve que le controle d'une 
mesure de ce genre n'impliquerait pas des 
methodes d'inspection couteuses ou ayant un 
caractere d'importunite excessive ... :. 
De son cote, l'Angleterre a renonce a fabri-
quer elle-meme de !'uranium 235, tandis qu'en 
1964, les Etats-Unis, l'Union Sovietique et la 
Grande-Bretagne avaient, par des declarations 
unilaterales, annonce qu'ils reduiraient leur capa-
cite de production de plutonium 239. 
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58. Admittedly, for the time being these measures 
ean only be of limited effect. The United States 
and the Soviet Union have ~uch large stocks of 
nuclear weapons that the planned cutbacks would 
in no way lessen the nuclear power available to 
these two countries, but at least they can constitute 
a step towards a relaxation of tension and open 
the way to other negotiations. 
59. The idea that a treaty on the non-dissemin-
ation and non-proliferation of nuclear weapons 
might lead to a freeze followed by reductions in 
existing nuclear weapons now seems to have 
triumphed. 
60. (Moreover, in both East and West, it seems 
to be admitted that respect of the balance of 
forces is one of the conditions for a change in 
the present structure of both conventional and 
nuclear forces, with regard to their redeployment 
and eventually reduction.) 
61. During the summer of 1966, Britain and the 
United States continued the halt in the operation 
of certain factories manufacturing nuclear 
weapons and opened them for international 
control. 
62. These gestures are perhaps an example of 
what could be done to reduce armaments pro-
duction if it were possible to conclude the agree-
ment proposed by Mr. Fisher on behalf of the 
United States for closing down nuclear plants 
on a reciprocal basis. Any policy for freezing or 
destroying stocks would have to be accompanied 
by a parallel freeze of so-called defensive weap-
ons, i.e. the development of anti-missile missiles 
whose very existence would encourage the nuclear 
powers to improve their so-called offensive 
weapons. 
3. Test bans 
63. The Moscow Treaty of 5th August 1963, 
banning nuclear tests in the atmosphere, in outer 
space and under water, was the most decisive step 
yet taken in the field of nuclear disarmament. Its 
value is enhanced by the fact that it has been 
respected by the signatory nations and has thus 
helped to establish mutual confidence, which is 
essential if further progress is to be made. It has 
also halted the pollution of the atmosphere, only 
France and China having exploded a very limited 
number of nuclear bombs in the atmosphere since 
the Treaty was signed, and although there was 
some radioactive fallout aftar an underground 
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explosion in the Soviet Union, the indications are 
that it was an accident. The great powers have 
adequate means of control to be sure that the 
agreement is respected. 
64. The remammg problem is the banning of 
underground tests. So far, no agreement in this 
respect has been possible, mainly because it was 
considered that the available means of control were 
not effective enough to ensure compliance. 
65. Technological progress may well come to the 
aid of politicians and diplomats. Attention is 
drawn to th.e memorandum tabled by Sweden on 
2nd September 1965, and the note submitted by 
Britain on 9th September 1965 at the Geneva 
Conference 1• These two documents reach the same 
conclusion, i.e. that with a reduced margin of 
uncertainty underground explosions could be 
detected and identified by a world network of 
seismological observatories. Th~ Swedish memora~­
dum even referred quite specifically to the creation 
of an "international detection club" whose mem-
bers would work out speedy methods of exchang-
ing information. 
66. Subject to certain arrangements allowing 
nuclear explosions to be used for peaceful purposes, 
for example (in particular if this method were to 
be adopted for cutting a new interocean canal 
across th.e Panama Isthmus), under international 
control, to prevent them being used for testing 
new materials, and if other considerations do not 
prevail, there are now grounds for hoping that an 
agreement can be reached between the three main 
nuclear powers for a final ban on all tests. 
67. The remaining problem would then be purely 
political. As with non-proliferation and the des-
truction of weapons, the end of tests would con-
solidate the de facto position of the great nuclear 
powers. It would probably be accepted by France 
and China, and perhaps certain other nations 
expecting to reach nuclear majority fairly quickly, 
only if the great nuclear powers guaranteed not 
to use the monopoly they would thus be granted 
legally, leaving the task of handling and solving 
the political problems arising in the world rather 
1. Documents ENDCjl54_ ami ll:NDC/155, 
58. Certes, la portee de ces mesures ne peut res-
ter que limitee actuellement. Les stocks d'armes 
nucleaires sont tels, aux Etats-Unis comme en 
Union Sovietique, que les reductions envisagees 
ne diminueraient en rien la puissance nucleaire 
dont disposent ces deux pays. Du moins peuvent-
elles constituer un de ces actes qui font progresser 
la detente et ouvrent la voie a d'autres negocia-
tions. 
59. L'idee selon laquelle un traite sur la non-
dissemination et la non-proliferation des armes 
nucleaires pourrait conduire a un gel, ensuite a 
une diminution des armements atomiques exis-
tants semble avoir aujourd'hui triomphe. 
60. (A l'Est comme a l'Ouest, d'autre part, l'on 
semble egalement reconnaitre que le respect de 
l'equilibre des forces est une des conditions d'un 
changement dans la structure actuelle des dites 
forces, tant conventionnelles que nucleaires, dans 
le sens de leur redeplo~ement, voire de leur re-
duction.) 
61. Au cours de l'ete 1966, la Grande-Bretagne 
et les Etats-Unis ont continue a arreter le fonc· 
tionnement de certaines usines atomiques pour 
la fabrication d'armements et a ouvrir un con-
trole international de ces usines. 
62. Ces gestes fournissent peut-etre un exemple 
de ce qui pourrait etre fait pour une reduction 
de la production des armes si l'on parvenait a 
l'accord propose par M. Fisher au nom des Etats-
Unis sur !'arret reciproque des centrales atomi-
ques. Toute politique de gel ou de destruction 
des stocks exigerait un gel parallele des armes 
dites defensives, c'est-a-dire du perfectionnement 
des fusees anti-missiles dont !'existence meme 
encouragerait les puissances nucleaires a perfec-
tionner les armes dites offensives dont elles dis-
posent. 
3. L'arrlt des experiences nucleaires 
63. Le Traite de Moscou du 5 aout 1963, sur 
l'arret des experiences nucleaires dans !'atmo-
sphere, sous l'eau et dans l'espace extra-atmosphe-
rique, a constitue le pas le plus decisif realise 
jusqu'ici dans le domaine du desarmement ato-
mique. n est d'autant plus interessant qu'il a ete 
respecte par les puissances signataires et a ainsi 
contribue a etablir cette confiance reciproque qui 
est indispensable a tout nouveau progres. n a 
egalement mis un terme a la pollution de !'atmo-
sphere puisque, depuis sa signature, seules la 
France et la Chine ont procede a des explosions 
dans !'atmosphere, en nombre fort limite, et si 
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l'on a pu signaler quelques retombees radioactives 
a la suite d'une expksion souterraine en Union 
Sovietique, il semble bien qu'il ne se soit agi que 
d'un accident. Les moyens de controle dont dis-
posent les grandes puissances sont suffisants pour 
que l'on puisse etre assure du respect de l'accord. 
64. Depuis lors, le probleme qui reste pose est 
celui de !'interdiction des experiences souter-
raines. Jusqu'a present, un accord sur ce point 
n'a pas ete possible, notamment en raison de l'in-
suffisance des moyens de controle dont on consi-
derait qu'ils demeureraient inefficaces. 
65. n semble bien que les progres de la tech-
nique puissent venir en aide aux hommes politi-
ques et aux diplomates. Soulignons en effet le 
memorandum depose par la Suede, le 2 septembre 
1965, et une note remise par la Grande-Bretagne, 
le 9 septembre 1965, a la Conference de Geneve 1• 
Ces deux memoires aboutissent a la meme conclu-
sion, selon laquelle, avec une marge d'incertitude 
reduite, les explosions souterraines pourraient etre 
detectees et identifiees a partir d'un reseau d'ob-
servatoires sismololf•wes repartis dans le monde. 
Le memorandum suedois envisage meme, de fa<;on 
assez precise, la creation d'un ((club international 
de detection » dont les membres mettraient au 
point des procedes rapides d'echanges de rensei-
gnements. 
66. Moyennant certains amenagements permet-
tant, par exemple, !'utilisation d'explosions ato-
'miques a des fins pacifiques (notamment si cette 
technique devait etre retenue pour la percee d'un 
nouveau canal interoceanique dans l'isthme de 
Panama) sous un controle international destine 
a empecher qu'elle ne serve a des experimenta-
tions de materiels nouveaux, et si d'autres pre-
occupations ne l'emportent, il n'est plus deraison-
nable de croire possible un accord entre les trois 
premieres puissances atomiques pour eliminer 
definitivement toute experimentation. 
67. Le probleme qui resterait alors ouvert demeu-
rerait purement politique. Tout comme la non-
proliferation, la destruction d'armes, l'arret des 
experiences consoliderait la situation de fait des 
grandes puissances atomiques. Elle ne serait sans 
doute acceptee par la France et par la Chine, 
et peut-etre par certaines autres puissances qui 
escompteraient parvenir rapidement a la puis-
sance nucleaire, que si les grandes puissances 
nucleaires donnaient la garantie qu'elles n'utili-
seraient pas le monopole qui leur serait ainsi 
1. Documents ENDC /154 et ENDC /155. 
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to the international organisations. Very little 
progress has been made in 1966 for halting 
nuclear tests, although it seems that the idea of 
organising a "nuclear detection club", for the 
exchange of seismic data between member States, 
as proposed by Sweden, has had a certain degree 
of success. 
68. The problem which remains to be solved is 
how can a country be compelled to prove its good 
faith when seismic data indicate that it has been 
carrying out underground nuclear tests. 
4. The creation of denuclearised area. 
69. This approach would involve agreements 
banning the introduction, testing and instaUation 
of nuclear weapons in large areas of the world. 
The first suggestions were for a nuclear-free 
Central Europe (notably the Rapacki Plan, sub-
mitted on 14th February 1958) then the Gomulka 
Plan for freezing nuclear weapons in Central 
Europe at their present level. As Europe is an 
area of direct encounter, it is certain that agree-
ment on denuclearising part of its territory raises 
problems which are seen in a different light by 
the various parties concerned. 
70. There seems to be no difficulty where Africa 
is eoncerned since the African States themselves 
are almost unanimous in calling for the denuclear-
isation of their Continent. This was proclaimed at 
the first session of the Organisation for African 
Unity held in Cairo in July 1964, and endorsed 
by the United Nations General Assembly on 
2nd December 1965 1• Under the terms of the 
Evian Agreements, France, the only country to 
have carried out nuclear tests in Africa, haB 
undertaken to stop them as from 1967. A general 
agreement on the denuclearisation of Africa might 
be tried out with a view to subsequent extension 
to other areas of the world. This would strengthen 
agreement on non-proliferation. 
71. The Mexico Conference of the Representa-
tives of several Latin American countries, which 
met in 1966, laid the foundation for the first 
great denuclearised area in the world and it now 
seems that even before there is general agreement 
I. United Nations document A/6127. 
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on the denuclearisation of Africa, early agree-
ment will be possible on the denuclearisation of 
Latin America. 
S. The denuclearisation of space 
72. The increase in space research in recent 
years, and the fact that in most countries the army 
is closely associated with it, has rapidly given rise 
to anxiety. One cannot help being impressed at 
the thought of what the threat to the whole of 
humanity might be if space vehicles carrying nuc-
lear missiles were in constant orbit in outer space. 
Those responsible for defence might be very 
tempted by the idea of possessing weapons of 
retaliation which could be an ultimate deterrent. 
73. Yet at the present stage of technology there 
seems to be no advantage to be gained in the use 
of artificial satellites for carrying nuclear weapons 
for some years to come, and therefore the powers 
with both a nuclear arsenal and highly dev('loped 
space technology do not rely on the nuclear use 
of space vehicles for their defence. They therefore 
seem quite prepared to give up the right to do so. 
On 17th October 1963, following declarations by 
the United States and the Soviet Union, the 
United Nations General Assembly passed by accla-
mation a resolution solemnly calling upon all 
States to refrain from placing in orbit any weapons 
of mass destruction or stationing such weapons in 
outer space in any other manner 1• The United 
States and the Soviet Union had solemnly 
declared that they had no intention of stationing 
nuclear weapons in space and the resolution took 
note of this. 
74. It is now a question of expanding this legal 
basis, i.e. of laying down in an international 
treaty the foundations of space law. As in many 
other fields connected with disarmament, the 
obstacle to negotiations so far has been the ques-
tion of supervision. Much of the difficulty arises 
from the fact that equipment can serve two 
purposes ; that the space powers use or consider 
using certain military equipment, particularly 
launching rockets, for space experiments and also 
certain space achievements for military purposes, 
for example space supervision and anti-missile 
defence, as would seem to be implied in the 
I. Resolution 1884 (XVIII). 
assure en droit et qu'elles s'en remettent davan-
tage aux organisations internationales pour traiter 
et resoudre les problemes politiques qui se posent 
dans le monde. Les progres sont restes mediocres 
en 1966 dans le domaine de l'arret des expe-
riences nucleaires ou il semble pourtant que 
!'organisation d'un «club de detection atomi-
que », proposee par la Suede, en vue de l'echange 
des donnees sismiques entre les Etats membres, 
connaisse un certain succes. 
68. Le probleme qui reste a resoudre est de 
savoir de queUe fru;on une puissance, accusee 
d'apres des donnees sismiques de pratiquer des 
essais nucleaires souterrains, serait astreinte a 
prouver sa bonne foi. 
4. La creation de zones denuclearisees 
69. C'est une proposition qui consiste a susciter 
des accords interdisant toute introduction, experi-
mentation, maintien d'armes nucleaires dans des 
zones importantes du globe. Les premieres sugges-
tions visaient a la denuclearisation de !'Europe 
centrale, notamment le Plan Rapacki presente le 
14 fevrier 1958, ensuite le Plan Gomulka de gel 
a leur niveau actuel des armements atomiques 
en Europe centrale. L'Europe etant une zone 
d'affrontement direct, il est certain qu'une entente 
en vue de la denuclearisation d'une partie de son 
territoire pose des problemes differemment appre-
cies par les interesses. 
70. Dans le cas de l'Afrique, la solution semble 
particulierement aisee puisque les Etats africains 
eux-memes sont a peu pres unanimes a demander 
cette denuclearisation de leur continent. Ils l'ont 
proclame lors de la premiere session de !'Orga-
nisation de !'Unite Africaine, au Caire, en juillet 
1964, et l'Assemblee generale des Nations Unies 
s'est ralliee a ce vreu le 2 decembre 1965 '1. La 
seule puissance ayant realise des experimentations 
nucleaires en Afrique, la France, a, par les 
Accords d'Evian, renonce a les poursuivre a 
partir de 1967. Un accord general sur la denu-
clearisation de l'Afrique pourrait constituer une 
experience susceptible d'etre ensuite etendue a 
d'autres regions du globe, qui renforcerait une 
entente sur la non-proliferation. 
71. La Conference de Mexico, qui a reuni en 
1966 des representants de plusieurs pays d' Ame-
rique latine, a jete les bases de la premiere 
grande zone denuclearisee dans le monde, et il 
semble aujourd 'hui qu'avant meme un accord 
1. Document A/6127 des Nations Unies. 
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general sur la denuclearisation de l'Afrique, un 
accord sur la denuclearisation de l'Amerique 
latine soit devenu possible dans un avenir prochc. 
5. La denuclearisation de l'espace 
72. La multiplication des experiences spatiales 
au cours des dernieres annees et le fait que, dans 
presque tous les pays, l'armee participe de fa«;on 
suivie a ces experiences, a tres vite inquiete !'opi-
nion. L'imagination ne peut qu'etre frappee par 
la menace que constituerait pour 1 'humanite tout 
entiere la presence permanente, au-dessus de 
!'atmosphere terrestre, de vaisseaux cosmiques 
contenant des fusees atomiques. Du point de vue 
des responsables de la defense, l'idee de posseder 
des armes de represailles pouvant constituer une 
dissuasion ultime pourrait paraitre fort tentante. 
73. Pourtant, dans l'etat actuel des techniques, il 
ne semble pas qu'un usage des satellites artifi-
ciels comme vecteurs nucleaires puisse offrir des 
avantages avant de nombreuses annees et, de ce 
fait, les puissances disposant a la fois d'un arsenal 
atomique et d'une technique spatiale tres evoluee 
ne fondent pas leur defense sur 1 'utilisation ato-
mique des engins spatiaux. Elles semblent done 
assez disposees a renoncer a cette utilisation. Le 
17 octobre 1963, a la suite de declarations pre-
sentees par les Etats-Unis et l'Union Sovietique, 
l'Assemblee generale des Nations Unies votait 
par acclamation une resolution par laquelle elle 
demandait solennellement a toutes les puissances 
de renoncer a placer sur orbite ou a installer d'au-
cune fac;on dans l'espace des armes de destruction 
massive 1• Les Etats-Unis et l'Union Sovietique 
avaient declare solennellement qu'ils n'avaient 
pas !'intention de placer des armes atomiques dans 
l'espace, et la resolution de l'Assemblee generale 
des Nations Unies en a pris acte. 
74. Depuis lors, la question qui se pose est de 
developper cette base legale, c'est-a-dire de for-
muler dans un traite internationalles fondements 
d'un droit de l'espace. Comme dans bien d'autres 
domaines touchant au desarmement, c'est sur le 
probleme du controle que, jusqu'a present, les 
negociations ont achoppe. Une grande partie de 
ces difficultes provient de !'existence de materiels 
bivalents ; de ce que les puissances spatiales uti-
lisent ou envisagent d'utiliser certains materiels 
militaires, notamment des engins de lancement, 
en vue des experiences spatiales et aussi certaines 
realisations spatiales dans des intentions d'ordre 
1. Resolution 1884 (XVlll). 
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American MOL programme 1 announced by Pre-
sident Johnson on 25th August 1965. 
75. It is not for this Committee to consider the 
technical aspects of the problem, but it is entitled 
to express the wish that, now that the time is ripe 
for concluding an agreement banning once and 
for all the orbiting or laun<.'hing into space of 
weapons of mass destruction, the opportunity be 
seized for working out a law of space reserving 
this vast field for civilian research and allowing 
international supervision of all space experiments. 
A late-comer in the space race, Europe could take 
steps for the conclusion of a general agreement 
on the denuclearisation of space. 
ID. Conventional weapons 
76. There was no progress towards disarmament 
in this field in 1965. Certain aspects were referred 
to incidentally in the Conference of the Eighteen-
Nation Committee when considering the simul-
taneous destruction of bombers in the United 
States and the Soviet Union, 1md even here it was 
a question of bombers capable of transporting 
nuclear missiles. 
77. However, the increasing number of limited 
conflicts between non-European countries in 
recent years and possible future conflicts show 
that conventional weapons can be extremely 
dangerous to international peace. 
78. Admittedly, a ban on sales of weapons to 
countries in the process of development would 
give a definite advantage to those not prepared 
to join such an agreement. But it is not serving 
the cause of peace to add fuel to the flames of 
confli<rts which may start outside Europe. Policies 
towards third countries must therefore be con-
certed. 
79. The destruction of obsolescent weapons is of 
particular importance, for the sale of such weapons 
at low prices helps to disturb and upset the balance 
in relations between countries in the process of 
development. 
1. Manned Orbital Laboratory. 
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IV. Trade in arms 
(i) General comment 
80. One objection has to be answered first and 
foremost : non-industrialised countries, small 
powers and countries in general purchase arms 
because they do not produce them themselves. 
If they are no longer able to obtain them, what 
will they do 
(a) to defend themselves (against another 
small country for instance) ; 
(b) to back up as necessary the policy they 
wish to pursue Y (against a larger coun-
try for instance). 
(ii) Comments on the types of weapons 
81. Among the weapons with which war can be 
waged are those which the great powers supply, 
considering them obsolete. 
82. Two possibilities are : 
(a) to ban the supply of arms to countries 
in the process of development and the 
others mentioned above ; 
(b) to allow the great powers to destroy 
these arms themselves. 
(iii) Questions raised in relation 
to (i) and (ii) above 
83. (a) To ban the supply of arms raises the 
question under (i). 
(b) To allow them to be destroyed raises 
the following question : What arms are 
obsolete or considered as such by the 
great powers Y 
84. The problem is not in fact the same for both 
the Russians and the Americans, for instance. 
The former have common frontiers with countries 
against which a type of weapon may be used 
which does not interest the Americans, who 
would not have to face the same problems (per-
haps they would in fact but not in principle). 
Thus arms which are no longer of any use for 
some countries may still be useful for others. 
Opinions will therefore differ. 
(c) To this is added another problem : the 
reconversion of arms factories. 
militaire, par exemple pour la surveillance de 
!'atmosphere et la defense contre les missiles, 
comme semble l'impliquer le programme ameri-
cain M.O.L. 1 annonce par le President Johnson 
le 25 aout 1965. 
75. Il n'appartient pas a notre commission d'en-
visager les aspects techniques de ce probleme, 
mais elle est en droit d'exprimer le vreu que la 
periode actuelle, plus favorable semble-t-il a 
l'aboutissement d'un accord interdisant definitive-
ment la mise sur orbite ou l'envoi dans l'espace 
d'armes de destruction massive, soit utilisee pour 
la creation d'un droit de l'espace qui reserve cet 
immense domaine a la recherche civile et permette 
un controle international sur !'ensemble des expe-
riences spatiales. Tard venue dans la course a 
l'espace, !'Europe pourrait prendre des initiatives 
en faveur d'un accord general sur la denucleari-
sation de l'espace. · 
m. Les armements conventionnels 
76. Aucun progres du desarmement dans ce 
domaine n'a eu lieu en 1965 j a peine en a-t-on 
occasionnellement evoque certains aspects a la 
Conference des Dix-huit puissances, en envisa-
geant la destruction simultanee de bombardiers 
aux Etats-Unis et en Union Sovietique. Encore 
s'agissait-il de bombardiers susceptibles de trans-
porter des engins nucleaires. 
77. Toutefois, le nombre de plus en plus consid&. 
rable de conflits limites qui ont eclate entre des 
pays non europeens au cours des dernieres annees, 
et les affrontements toujours possibles, montrent 
que les armements conventionnels peuvent jouer 
un role extremement dangereux pour la paix 
internationale. 
78. Certes, !'interdiction des ventes d'armes aux 
pays en voie de developpement donnerait un 
avantage certain a celles des puissances qui ne 
seraient pas disposees a adherer a un accord sur 
ce point. Mais contribuer a alimenter les conflits 
qui peuvent eclater hors d'Europe ne sert pas la 
paix. Il importe done de concerter les politiques 
A l'egard du tiers monde. 
79. Les destructions d'armements perimes reve-
tent une importance particuliere car la vente A 
has prix de ces armements contribue A creer des-
equilibres et desordres dans les relations entre 
pays en voie de developpement. 
1. Laboratoires habites mis sur orbite. 
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IV. Le commerce des armes 
(i) Remarque d'ordre general 
80. Il faut, tout d'abord, me semble-t-il, repon-
dre a une objection : les pays non industrialises, 
les petites puissances et, en general, les pays 
achetent des armes parce qu'ils n'en produisent 
pas eux-memes. S'ils n'ont plus !'occasion de s'en 
procurer, comment vont-ils faire 
(a) pour se defendre? (contre eventuelle-
ment un autre « petit ») ; 
(b) pour appuyer eventuellement la poli-
tique qu'ils veulent faire prevaloir 1 
(contre eventuellement un plus grand 
qu'eux). 
(ii) Remarques sur les types d'armes 
81. Parmi les armes qui permettent de faire la 
guerre, il y a celles en provenance des grandes 
puissances, armes que celles-ci considerent comme 
demodees. 
82. On peut: 
(a) soit ne pas permettre de donner des 
armes aux pays en voie de developpe-
ment et autres precites ; 
(b) soit permettre aux grandes puissances 
de detruire elles-memes ces armes. 
(iii) Questions posees en rapport avec 
les points (i) et (ii) 
83. (a) Ne pas permettre de fournir des armes 
ramene au point (i). 
(b) Permettre de les detruire, c'est poser la 
question suivante : Quelles armes sont 
perimees ou considerees comme telles 
par les grandes puissances ? 
84. En effet, le probleme n'est pas le meme, par 
exemple, pour les Russes et les Americains. Les 
premiers ont des frontieres communes avec des 
pays contre lesquels un type d'arme peut etre 
utilise qui n'interesse pas les Americains, ceux-ci 
n'ayant pas a faire eventuellement face aux 
memes problemes (en fait, oui sans doute, mais 
pas en principe). Done, des armes qui ne servent 
plus aux uns sont encore utiles aux autres. Le 
jugement que l'on portera sera, par consequent, 
different. 
(c) Un autre probleme s'ajoute au prece-
dent: celui de la reconversion des usines 
d'armements. 
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85. Among the questions this problem raises, 
mention should be made of the difference be-
tween a country with a State-run economy and 
a country with a market economy. Reconversion 
will be easier in the first than in the second 
(decision reached by the ruling political power or 
decision to be taken by a private firm). 
(iv) Proposal 
86. The decision should come rather from the 
purchasing countries. A group of countries, in 
Africa for instance, could voluntarily stop 
receiving weapons. They could inform suppliers 
to this effect and ask them to take note of their 
wishes and respect them. 
Conclusions 
87. The problem of disarmament depends above 
all on relations between the United States, the 
Soviet Union and China. Western Europe can 
play an important part in several fields, e.g. by 
contributing to an agreement between the United 
States and the Soviet Union on the non-prolifera-
tion and non-dissemination of nuclear weapons 
and to an agreement on the prevention of surprise 
attacks. 
88. Other steps might be taken, for instance : 
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(i) Contributing to efforts for the establish-
ment of denuclearised areas, preceded 
by trial freezing of armaments in 
general, provided there are adequate 
controls and the balance of forces is 
respected. 
(ii) Together with the United States, work-
ing out a policy with regard to areas 
outside Europe, guaranteeing them: 
(a) their independence in face of 
nuclear aggression; 
(b) support for United Nations deci-
sions, particularly if the imple-
mentation of such decisions is 
entrusted to non-European coun-
tries, for example by supplying 
the necessary logistic infrastruc-
ture; 
(c) a concerted policy concerning the 
sale of weapons. 
(iii) Seeking together with all the countries 
concerned the basis of a law on space 
guaranteeing the dcnuclearisation and 
demilitarisation of space under inter-
national supervision. 
85. Parmi les questions qu'il pose, citons la dif-
ference qui existe entre un pays a economic 
d'Etat et un pays a economic de marche. La 
reconversion sera plus facile dans le premier que 
dans le second (decision prise par le pouvoir poli-
tique ou decision a faire prendre par une firme 
privee). 
(iv) Proposition 
86. n semble que la decision devrait plurot venir 
des pays acheteurs. Un groupe de pays, par 
exemple en Afrique, renoncerait volontairement 
a recevoir des armes. Ils en informeraient les 
producteurs et leur demanderaient de prendre 
connaissance de cette volonte et de la respecter. 
Conclusions 
87. Le probleme du desarmement repose avant 
tout sur les relations entre les Etats-Unis, l'Union 
Sovietique et la Chine. Il apparait que l'Europe 
occidentale peut jouer dans plusieurs domaines 
un role important, par exemple en contribuant a 
un accord entre les Etats-Unis et l'Union Sovie-
tique sur la non-proliferation et la non-dissemina-
tion des armes nucleaires, ainsi qu'a un accord 
sur la prevention des attaques par surprise. 
88. D'autres initiatives pourraient etre prises, 
par exemple : 
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(i) La contribution aux efforts tendant a 
creer des zones denuclearisees, precedes 
d'experiences de gel des armements en 
general, pour autant que soient instaures 
les controles adequats et respecte le 
concept de l'equilibre des forces. 
(ii) La recherche en commun avec lcs Etats-
Unis d'une politique a l'egard des re-
gions situees hors d'Europe leur garan-
tissant: 
(a) Leur independance en face de toute 
agression nucleaire ; 
(b) L'appui des decisions des Nations 
Unies, notamment dans le cas ou 
!'execution de ces decisions serait 
confiee a des puissances non euro-
peennes, par exemple en lui four-
nissant !'infrastructure logistique 
necessaire ; 
(c) Une politique concertee dans le 
domaine des ventes d'armes. 
(iii) La recherche, avec !'ensemble des pays 
interesses, des fondements d'un droit de 
l'espace garantissant la denuclearisation 




The question of control at the Eighteen-Nation Disarmament Conference 
Ever since the Eighteen-Nation Conference 
was set up, it has run into serious difficulties 
over the question of control of disarmament 
measures. Generally speaking, the western powers, 
and in particular the United States, have refused 
to sign any agreement if they were not able to 
verify its implementation. The Soviet Union, for 
its part, has always made strong reservations 
regarding the presence of foreign inspectors on 
its territory or in its air space. The Conference 
has therefore had to try to find methods of 
inspection which would give sufficient guarantees 
to the western powers and still be acceptable to 
the Soviet Union. 
I. Measures of control for preventing war being 
atarted by accident, miacalculation or aurpriae attack 
On 26th March 1964, the British Delegation 
submitted a paper proposing the establishment of 
observation posts at a number of road or rail 
junctions for supervising movements of troops or 
material notified by the State concerned. Recipro-
cal bilateral agreements might enable the establish-
ment of such posts. 
ll. Measures for inapecting fiaaile material 
On 25th June 1964, the United States Dele-
gation to the Eighteen-Nation Conference tabled 
a working paper on possible inspection procedure 
for controlling the implementation of a future 
treaty putting an end to production of such 
materials for use in weapons. The main problem 
is that the production of fissile material for 
peaceful purposes cannot be questioned. The pro-
posed inspection procedure is threefold : 
(a) Each country to notify all operational 
reactors and their production. 
(b) All notified installations, whether opera-
tional or non-operational, to be inspected. 
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In the former case, this would be an 
"external control" restricted to the quan-
tity of fissile material supplied to the 
reactor and the quantity of energy pro-
duced by it. 
(c) A limited pumber of inspections, at 
points to be chosen by the country carry-
ing out the control, to ensure that there 
are no unnotified reactors. 
m. Measures for controlling missiles 
The proposals submitted by Mr. Timberlake 
on behalf of the United States Government on 
27th August 1964 were desig11ed to bring about 
a controlled halt to the production and putting 
into service of delivery vehicles. Such control 
would necessitate prior agreement on the arma-
ments affected, the rate of replacement for each 
type of armament, the nature of authorised 
modifications to existing armaments, etc. 
Control would cover only the application of 
these agreements : 
(a) by notification of 
(1) installations for final production-line 
assembly of armaments; 
(2) installations producing engines, tanks, 
assemblies, mobile launchers and fuse-
lages; 
(3) installations manufaeturing ship hulls 
for launching missiles ; 
(4) quotas for armaments and replacement 
production ; 
(5) installations capable of producing items 
referred to in (1), (2) and (3) above ; 
(6) installations to be used for space vehicle 
launchings and authorised firings ; 
(7) following application of the agreement, 
all new or converted installations capable 
of producing items referred to in (1), (2) 
and (3) above; 
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La question du eontr6le d la Conference des Dix-huit puissanees sur le desarmement 
Depuis sa creation, la Conference des Dix-
huit puissances a toujours rencontre de graves 
difficultes a propos de la question du controle des 
mesures de desarmement. D'une fa~on generale, 
les puissances occidentales, et, en particulier, les 
Etat.s-Unis, ont refuse designer tout accord dont 
ils ne seraient pas en mesure de contrOler !'execu-
tion. L'Union Sovietique, de son cote, a toujours 
manifeste de serieuses reserves A !'introduction sur 
son territoire, ou dans son espace aerien, d'agents 
etrangers habilites a proceder a des controles. 
n s'est done agi, pour la Conference, de trouver 
des procedes d'inspection qui puissent donner des 
garanties suffisantes pour les Occidentaux tout 
en etant jugees acceptables pour les Sovietiques. 
I. Muures de contr6le destinees ci euiter le declen-
chement d'une guerre par accident, par erreur de 
calcul ou par surprt.e 
Le 26 mars 1964, la delegation britannique a 
presente un document proposant !'implantation 
de postea d'observation permanents en un certain 
nombre de carrefours routiers ou ferroviaires des-
tines a controler les deplacements de troupes et 
d.e materiels par l'Etat sur le territoire duquel 
ils se trouveraient places. Des accords bilateraux 
de reeiprocite pourraient perm.ettre !'implanta-
tion de ees postes. 
D. Mesures de contr6le de la production de matieru 
flailes 
Le 25 juin 1964, la delegation americaine a 
la Conference des Dix-huit puissances deposait un 
document de travail examinant les procedes d'ins-
pection qui pourraient etre utilises en vue de 
controler !'execution d'un eventuel traite pre-
voyant l'arret de la production de ces matieres 
pour des besoins d'armement. Le probleme essen-
tiel vient de ce que la production de matieres 
fissiles a des fins pacifiques ne peut etre mise 
en cause. La procedure de controle proposee est 
triple et comporte : 
(a) Une declaration faite par chaque puis-
sance des usines en activite et de leur 
production ; 
(b) Une inspection des installations decla-
rees, arretees ou en fonctionnement. 
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Dans le second cas, il s'agira d'un « con-
trole exterieur » portant uniquement sur 
la quantite de matieres fissiles fournie 
a l'usine et sur la quantite d'energie 
produite par l'usine ; 
(c) Des inspections en nombre limite, aux 
endroits choisis par la puissance exer-
~nt le controle, pour verifier qu'il 
n'existe pas d'usines non declarees. 
m. Mesures de contr6le sur les (usees 
Les propositions presentees par M. Timber-
lake, au nom du gouvernement americain, le 
27 aout 1964, etaient destinees a obtenir l'arret 
controle de la production et de la mise en service 
de vecteurs. Le controle exigerait un accord prea-
lable sur les caracteristiques des engins dont la 
production serait interdite, sur la cadence de rem-
placement des engins en service, sur la nature 
des modifications autorisees aux engins existants, 
etc. 
C'est uniquement !'application de ces accords 
qu'il s'agirait de controler au moyen 
(a) de declaration 
(1) des installations d'achevement du mon-
tage des engins, 
(2) des installations fabriquant moteurs, re-
servoirs, pieces detachees, dispositifs de 
lancement mobiles, fuselages, 
(3) des installations fabriquant des coques 
de navires lance-engins, 
(4) des contingents de production d'armes 
et de pieces de rechange, 
(5) des installations susceptibles de prod1.1ire 
les elements vises en 1, 2 et 3, 
(6) de toutes les installations utilisables pour 
le lancement des vecteurs spatiaux et 
pour les mises a feu autorisees, 
(7) apres la mise en application de l'accord, 
de toutes les installations nouvelles ou 
converties, susceptibles de produire les 
elements vises en 1, 2 et 3, 
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(8) all armaments destroyed subject to 
replacement ; 
(9) all space boosters and the anticipated use 
of each booster ; 
(10) the place and date of all anticipated 
firings; 
(b) by inspections, including 
(1) an initial check on installations notified 
as having been converted or dismantled, 
followed by unannounced checks ; 
(2) inspection of the quantity and specifica-
tion of items production of which is 
notified in the light of production pro-
grammes supplied by the country 
inspected; 
(3) inspection of notified destructions; 
(4) inspection of firings carried out ; 
(5) as far as possible, inspection of accidental 
destructions if the armaments destroyed 
are to be replaced ; 
(6) inspection of notified launchers ; 
(7) inspection at places and times to be 
chosen by the inspecting country to 
ensure that there is no unnotified laun-
cher construction and improvement ; 
There is no provision for notification or 
inspection 
(1) in the case of existing stocks of arma-
ments; 
(2) in the case of existing launchers. 
The inspections should be carried out by 
parties other than the party whose territory is 
to be inspected, at the discretion of the inspecting 
countries, but following arrangements to protect 
against abuse of inspection. 
The treaty should contain a withdrawal clause 
and be re-examined periodically by the signatories. 
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IV. Control of a possible treaty banning underground 
nuclear tests 
It was possible to conclude the 1963 Treaty 
banning nuclear tests in the atmosphere because 
currently available means enable nuclear explo-
sions in the atmosphere, in outer space and under 
water to be detected at long range by the study 
of various phenomena, in particular radioactive 
fallout. This does not enable a distinction to be 
made between seismic waves caused by under-
ground nuclear explosions and those caused by 
natural earthquakes. 
The United States and the Soviet Union now 
seem to agree that the scope of the 1963 Treaty 
should be widened to include a ban on under-
ground explosions, but as the Soviet Union is not 
prepared to agree to control on its territory and 
the United States does not agree to an uncontrol-
led ban, several eountries have considered long-
range control procedure, measuring tremors of 
the earth's crust at various points of the globe. 
These measures should enable : 
(a) a distinction to be made between natural 
earthquakes and nuclear explosions, at 
least over 20 kilotons ; 
(b) explosions to be pinpointed. 
According to the conclusions submitted by 
Mr. Foster on 2nd September 1965, it would seem 
that the use of large groups of detectors, judicially 
spread out, would enable 80 % of explosions of 
more than 1 kiloton and all those over 4 kilotons 
to be identified, and that the in&taHation of seismo-
meters at the bottom of the sea might further 
reduce the number of unidentifiable explosions. 
But the installation of detection networks suf-
ficient to achieve this result would necessitate 
international co-operation, and a reduction in the 
proportion of non-identified tremors would call 
for on-the-spot inspection. 
On 9th September 1965, Lord Chalfont, on 
behalf of the United Kingdom, took up this idea, 
stating that the procedure for organising Seismo-
logical detection posts in judicially-placed net-
works ought to enable them to be used effectively 
at distances of more than 3,000 km., compared 
with 1,000 km. for the previous procedure, as well 
as a more exact evaluation of the depth of the 
phenomena observed and, above all, a better basis 
for the comparative study of natural seismic waves 
and the effects of nuclear explosions. But the 
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(8) de toutes les destructions sujettes a rem-
placement, 
(9) de toutes les fusees de decollage spatial 
et !'utilisation qui en est prevue, 
(10) du lieu, et la date de tous les lancements 
prevus; 
(b) d'inspections qui devraient comporter 
(1) une inspection initiale des installations 
declarees comme converties ou deman-
telees, renouvelee ensuite par des inspec-
tions inopinees, 
(2) des inspections sur la quantite et les 
specifications des articles dont la fabri-
cation est declaree a la lumiere des pro-
grammes de production fournis par le 
pays inspecte, 
(3) des inspections des destructions decla-
rees, 
( 4) des inspections des mises a feu operees, 
(5) dans la mesure du possible, des inspec-
tions des destructions accidentelles, si les 
objets detruits doivent etre remplaces, 
(6) des inspections des dispositifs de lance-
ment declares, 
(7) des inspections en des lieux et a des dates 
choisis par le pays inspecteur afin de 
verifier qu'il n'existe pas de construc-
tion, de perfectionnement ou de dispo-
sitifs de lancement non declares ; 
.A.ucune declaration et aucune inspection 11e 
sont prevues 
(1) sur les stocks d'armes existants, 
(2) sur les dispositifs de lancement exis-
tants. 
Les inspections devraient obligatoirement etre 
operees par des puissances etrangeres, a la discre-
tion des puissances inspectrices, mais a la suite 
d'un accord interdisant les interventions abusives. 
Le traite devrait contenir une clause de 




IV. Contr6le d'un eventuel traite fnterdiaant le• 
essaia atomiques souterrains 
La signature de !'accord interdisant les 
essais atomiques dans !'atmosphere, en 1963, a ete 
rendue possible parce que les moyens dont on 
dispose actuellement permettent de detecter les 
explosions atomiques dans !'atmosphere, dans 
l'espace et sous les eaux, a de grandes distances 
grace a l'etude de phenomenes tres divers, notam-
ment des retombees radioactives. Ce procede ne 
permet pas de distinguer les ondes sismiques pro-
voquees par les explosions atomiques souterraines 
de celles des tremblements de terre naturels. 
Les Etats-Unis et l'Union Sovietique semblent 
desormais s'accorder pour souhaiter un elargisse-
ment du traite de 1963, etendant !'interdiction 
aux explosions souterraines, mais 1 'Union Sovi6-
tique n'etant pas disposee a accepter un controle 
sur son territoire et les Etats-Unis n'acceptant 
pas d'interdiction sans controle, plusieurs puis-
sances ont examine les procedes de controle a 
longue distance par la mensuration des secousses 
que subit l'ecorce terrestre en divers points du 
globe. Ces mesures devraient aboutir : 
(a) a la distinction entre les seismes naturels 
et les explosions nucleaires, au moins si 
leur puissance depasse 20 kilotonnes, 
(b) a la localisation des explosions. 
Selon les conclusions presentees par M. Foster, 
le 2 septembre 1965, il semble que !'usage de 
vastes groupes de detecteurs, repartis de fa<;on 
judicieuse, permette d'identifier 80 % des explo-
sions d'une puissance superieure a un kilotonne 
et la totalite de celles qui depassent 4 kilotonnes, 
et que !'installation de sismometres au fond de la 
mer puisse encore reduire le nombre des explo-
sions impossibles a identifier. Mais !'installation 
de reseaux de detection suffisants pour parvenir 
a ce resultat exige une cooperation internationale, 
et la reduction de la proportion des secousses non 
identifiees exigerait des inspections sur place. 
Le 9 septembre 1965, Lord Chalfont, au nom 
du Royaume-Uni, reprenait cette these en preci-
sant que le procede d'organisation en reseaux des 
postes de detection sismologiques places de fa<;on 
judicieuse, devait permettre une utilisation effi-
cace a des distances de plus de 3.000 km contre 
1.000 km pour les procedes employes avant les 
reseaux, une evaluation assez precise de la pro-
fondeur a laquelle se situent les phenomenes 
observes, et, surtout, une etude comparative mieux 
fondee des ondes sismiques naturelles et des effets 
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British conclusion concords with that of" the Amer-
icans : it is considered that in the present stage 
of technical knowledge, a non-identifiable residue 
will remain if there is no on-the-spot inspection. 
On 2nd September 1965, the Swedish Dele-
gation tabled a memorandum based on scientific 
data and methods similar to those on which the 
American and British arguments were based, and 
concluded that a "detection club" should be set 
up, consisting of those powers having sufficient 
seismic observatories with adequate equipment and 
intercommunicating by short messages circulated 
continuously, on a time scale appropriate to 
detection efforts, according to standardised norms, 
such as is done for meteorological observations. 
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In this field, however, it is worth recalling 
that in 1962 Mr. Khrushchev informed President 
Kennedy that he was prepared to agree to two 
or three inspections annually in the regions of 
the Soviet Union where suspicious earth tremors 
had been detected and also to the installation on 
Soviet territory of three automatic seismic track-
ing stations. At the time, these offers were consid-
ered insufficient by the western powers, who 
insisted on at least seven annual inspections. The 
offers were not renewed. 
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des explosions nucleaires. Toutefois, la conclusion 
des Britanniques rejoint celle des Americains : 
i1s estiment qu'en l'etat actuel des techniques, un 
residu non identifiable sans des inspections sur 
place demeurera. 
Le 2 septembre 1965, la delegation suedoise 
deposait un memorandum qui, s'appuyant sur des 
donnees scientifiques et techniques analogues a 
celles sur lesquelles se fondaient les theses ameri-
caine et anglaise, concluait a la constitution d'un 
«club de detection», forme des puissances dispo-
sant d'observatoires sismiques suffisants en nom-
bre et en equipement et communiquant entre eux 
par des brefs messages distribues de fac;on con-
tinue, a un rythme approprie aux besoins de la 
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detection, selon des normes standardisees, ainsi 
qu'il est fait pour les observations meteorolo-
giques. 
Dans ce domaine toutefois, il est sans doute 
bon de rappeler qu'en 1962, M. Khrouchtchev 
avait informe le President Kennedy qu'il etait 
pret a accepter deux ou trois inspections annuelles 
dans les regions de l'Union Sovietique ou des 
oscillations de terrain suspectes auraient ete dece-
lees et aussi !'installation en territoire sovietique 
de trois stations de reperage sismiques automa-
tiques. Ces offres avaient alors ete considerees 
comme insuffisantes par les puissances occiden-
tales qui exigeaient au moins sept inspections 
annuelles. Elles n'ont pas ete renouvelees. 
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(a) Draft Treaty to prevent the spread of nuclear 
weapons tabled by the United States at the 
Eighteen-Nation Disarmament Conference, Geneva 
17th August 1966 
The Parties to this Treaty, 
Desiring to promote international peace and 
security; 
Desiring in particular to refrain from 
taking steps which will extend and intensify the 
arms race; 
Believing that the further spread of nuclear 
weapons will jeopardise these ends ; 
Recalling that Resolution 1665 (XVI) of the 
General Assembly of the United Nations urges 
all States to co-operate for these purposes ; 
Desiring to achieve effective agreements to 
halt the nuclear arms race, and to reduce arma-
ments, including particularly nuclear arsenals ; 
Reaffirming their determination to achieve 
agreement on general and complete disarmament 
under effective international control, 
Have agreed as follows : 
Article. I 
1. Each of the nuclear States party to this 
Treaty undertakes not to transfer any nuclear 
weapons into the national control of any non-
nuclear State, either directly or indirectly 
through a military alliance ; and each undertakes 
not to take any other action which would cause 
an increase in the total number of States and 
other organisations having independent power 
to use nuclear weapons. 
2. Each of the nuclear States party to this 
Treaty undertakes not to assist any non-nuclear 
State in the manufacture of nuclear weapons. 
Article II 
1. Each of the non-nuclear States party to this 
Treaty undertakes not to manufacture nuclear 
weapons, each undertakes not to seek or to receive 
the transfer of such weapons into its national 
control, either directly or indirectly through a 
military alliance, and each undertakes not to 
take any other action which would cause an 
increase in the total number of States and other 
organisations having independent power to use 
nuclear weapons. 
2. Each of the non-nuclear States party to this 
Treaty undertakes not to seek or to receive 
assistance in the manufacture of nuclear weapons 
or itself to grant such assistance. 
Article Ill 
Each of the States party to this Treaty 
undertakes to co-operate in facilitating the appli-
cation of International Atomic Energy Agency 
or equivalent international safeguards on all 
peaceful nuclear activities. 
Article IV 
In this Treaty: 
(a) "nuclear States" means a State posses-
sing independent power to use nuclear 
weapons as of ... 
(b) "non-nuclear States" means any State 
which is not a nuclear State. 
Article V 
1. This Treaty shall be open to all States for 
signature. Any State which does not sign this 
Treaty before its entry into force in accordance 
with paragraph 3 of this Article may accede to 
it at any time. 
2. This Treaty shall be subject to ratification 
by signatory States. Instruments of ratification 
and instruments of accession shall be deposited 
with the Governments of the United Kingdom 
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(a) Projet de traite sur la non-proliferation des armes 
nucleaires depose par les Etats- Unis d la Conference 
des Dix-huit puissances sur le desarmement d Geneve 
11 aoiit 1966 
Les Parties a ce traite, 
Desirant promouvoir la paix et la securite 
internationales, 
Desirant en particulier eviter de prendre des 
mesures qui etendraient et intensifieraient la 
course aux armements, 
Croyant qu'une plus grande proliferation des 
armes nucleaires nuirait a ces buts, 
Rappelant que la Resolution 1665 (XVI) de 
l'Assemblee generale des Nations Unies recom-
mande a tous les Etats de cooperer a ces fins, 
Desirant aboutir a des accords effectifs pour 
faire cesser la course aux armements nucleaircs et 
pour reduire les armements, y compris, en particu-
lier, les arsenaux nucleaires, 
Reaffirmant leur determination d'aboutir a 
un accord sur un desarmement general et complet 
sous controle international effectif, 
Ont decide ce qui suit : 
Article I 
1. Chacun des Etats nucleaires, partic a ce traite, 
s'engage a ne transferer d'armes nucleaires sous 
le controle national d'aucun Etat non nucleaire, 
directement ou indirectement par le biais d'une 
alliance m.Hitaire; a ne prendre aucune autre 
mesure qui provoquerait une augmentation du 
nombre total des Etats et autres organisations 
ayant independamment le pouvoir d'utiliser des 
armes nucleaires. 
2. Chacun des Etats nucleaires partie a ce traite 
s'engage a n'aider aucun Etat non nucleaire a la 
fabrication d'armes nucleaires. 
Article II 
1. Chacun des Etats non nucleaires partie a ce 
traite s'engage a ne pas fabriquer d'armes nu-
cleaires, chacun s'engage a ne pas rechercher ou 
13° 
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etre beneficiaire du transfert de telles armes sous 
son controle national, directement ou indirecte-
ment par le biais d'une alliance militaire, et chacun 
s'engage a ne prendre aucune mesure, quelle qu'elle 
soit, qui provoquerait une augmentation du nombre 
total des Etats et autres organisations ayant inde-
pendamment le pouvoir d'utiliser des armes nu-
cleaires. 
2. Chacun des Etats non nucleaires partie a ce 
traite s'engage a ne pas rechercher ou recevoir 
d'aide pour la fabrication d'armes nucleaires et a 
ne pas fournir lui-meme une telle aide. 
Article Ill 
Chacun des Etats partie a ce traite s'engage 
a cooperer pour faciliter !'application des garanties 
de l'Agence Internationale de l'Energie Atomiquc 
ou de garanties internationales equivalentes con-
cernant toutes les activites nucleaires pacifiques. 
Article IV 
Dans ce traite : 
(a) « Etat nucleaire » signifie un Etat pos-
sMant un pouvoir independant d'utiliser 
des armes nucleaires a la date du ..... . 
(b) « Etat non nucleaire » signifie tout Etat 
qui n'est pas nucleaire. 
Article V 
1. Ce traite sera ouvert a la signature de tous les 
Etats. Tout Etat qui ne signera pas ce traite avant 
sa mise en vigueur, conformement au paragraphe 
3 de cet article, pourra y acceder a n'importe quel 
autre moment. 
2. Ce traite sera soumis a la ratification des Etats 
signataires. Les instruments de ratification et les 
instruments d'accession seront en depot aux mains 
des gouvernements du Royaume-Uni de Grande-
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of Great Britain and Northern Ireland, the 
Union of Soviet Socialist Republics and the 
United States of America, which are hereby 
designated the depositary Governments. 
3. This Treaty shall enter into force on the 
deposit of instruments of ratification by ... Govern-
ments, including those of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, the 
Union of Soviet Socialist Republics and the 
United States of America. 
4. For States whose instruments of ratification 
or accession are deposited subsequent to the 
entry into force of this Treaty, it shall enter 
into force on the date of the deposit of their 
instruments of ratification or accession. 
5. The depositary Governments shall promptly 
inform all signatory and acceding States of the 
date of each signature, the date of deposit of 
each instrument of ratification of and accession 
to this Treaty, and the date of its entry into 
force. 
6. This Treaty shall be registered by the depos-
itary Governments pursuant to Article 102 of 
the Charter of the United Nations. 
Article VI 
1. This Treaty shall remain in force indefin-
itely subject to the right of any Party to the 
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Treaty to withdraw from the Treaty if it decides 
that extraordinary events related to the subject 
matter of the Treaty have jeopardised the 
supreme interests of its country. It shall give 
notice of such withdrawal to all other signatory 
and acceding States and to the United Nations 
Security Council three months in advance. Such 
notice shall include a statement of the extra-
ordinary events it regards as having jeopardised 
its supreme interests. 
2. . .. years after the entry into force of this 
Treaty, a conference of Parties may be held at 
a date and place to be fixed by agreement of 
two-thirds of the Parties in order to review the 
operation of the Treaty. 
Article VII 
This Treaty, of which the Chinese, English, 
French, Russian and Spanish texts are equally 
authentic, shall be deposited in the archives of 
the depositary Governments. Duly certified 
copies of this Treaty shall be transmitted by the 
depositary Governments to the Governments of 
the signatory and acceding States. 
In witness whereof the undersigned, duly 
authorised, have signed this Treaty, done in 
triplicate at the city of ........ , the ....... . 
day of . . . . . . . . one thousand nine hundred and 
sixty-five. 
(b) Draft treaty on the non-dissemination of nuclear weapons submitted by 
Mr. Gromyko to the United Nations General Assembly, New York 
28rd September 1966 
(Extracts) 
Article I 
1. Parties to the Treaty possessing nuclear 
weapons undertake not to transfer such weapons 
in any form - directly or indirectly, through 
third States or groups of States - to the owner-
ship or control of States or groups of States not 
possessing nuclear weapons and not to accord to 
such States or groups of States the right to par-
ticipate in the ownership, control or use of 
nuclear weapons. 
The said Parties to the Treaty shall not 
transfer nuclear weapons, or control over them 
or over their emplacement and use, to units of 
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the armed forces or military personnel of States 
not possessing nuclear weapons, even if such 
units or personnel are under the command of a 
military alliance. 
2. Parties to the Treaty possessing nuclear 
weapons undertake not to provide assistance -
directly or indir.:ctly, through third States or 
groups of States - to States not at present pos-
sessing nuclear weapons in the manufacture, in 
preparations for the manufacture or in the test-
ing of such weapons and not to transmit to them 
any kind of manufacturing, research or other 
information or documentation which can be 
employed for purposes of the manufacture or 
use of nuclear weapons. 
Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'U.R.S.S. et des 
Etats-Unis d'Amerique, qui sont, par ailleurs, 
designes comme gouvernements depositaires. 
3. Ce traite entrera en vigueur avec le depot des 
instruments de ratification par. . . . . . gouverne-
ments, dont ceux du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, de !'Union des 
Republiques Socialistes Sovietiques et des Etats-
Unis d'Amerique. 
4. Pour les Etats dont les instruments de rati-
fication ou d'accession seront deposes apres !'entree 
en vigueur du traite, il entrera en vigueur a la date 
de depot de leurs instruments de ratification ou 
d'accession. 
5. Les gouvernements depositaires informeront 
rapidement tous les signataires et Etats y accedant 
de la date de chaque signature, de la date de depot 
de chaque instrument de ratification et d'accession 
au traite et de la date de son entree en vigueur. 
6. Ce traite sera enregistre par les gouverne-
ments depositaires conformement a !'article 102 de 
la Charte des Nations Unies. 
Article VI 
1. Ce traite restera en vigueur indefiniment, 
chacune des Parties ayant le droit de s'en retirer 
fiOOUMlllNT SI)() 
si elle decide que des evenements extraordinaires 
relevant du contenu de ce traite ont nui aux inte-
rets supremes de ce pays. Elle fera part de son 
retrait a tousles autres signataires et aux Etats en 
cours d'adhesion, ainsi qu'au Conseil de Securite 
de l'O.N.U., trois mois a l'avance. Ce preavis devra 
comprendre une declaration sur les evenements 
extraordinaires qu'elle considere comme ayant nui 
a ses interets supremes. 
2. . ..... annees apres l'entree en vigueur de ce 
traite, une conference des Parties signataires 
pourra se tenir a une date et en un lieu qui seront 
fixes apres accord des deux tiers des interesses, 
afin de passer en revue la maniere dont fonctionne 
le traite. 
Article VII 
Ce traite, dont les versions en chinois, anglais, 
fran<;ais, russe et espagnol sont identiques, sera 
depose aux archives des gouvernements deposi-
taires. Des copies dument certifiees de ce traite 
seront transmises par les gouvernements deposi-
taires aux gouvernements des pays signataires. 
En foi de quoi les soussignes, dument auto-
rises, ont signe ce traite, fait en triple exemplaire, 
dans la ville de .......... le . . . . . . . . . . 1965. 
(b) Projet de traite sur la non-dissemination des armes nucUaires depose par M. Gromyko 
devant l' Assemblee generale des Nations Unies d New York 
23 septembre 1.965 
(Extraits) 
Article I 
1. Les parties au traite qui possedent des armes 
nucleaires s'engagent a ne pas mettre ces armes 
- sous quelque forme que ce soit - directement 
ou indirectement, par le biais d'Etats tiers ou 
de groupements d'Etats, en la possession ou a la 
disposition d'Etats ou de groupes d'Etats qui ne 
possedent pas d'armes nucleaires, ainsi qu'a ne 
pas accorder auxdits Etats ou groupes d'Etats le 
droit de participer a la possession, disposition ou 
emploi des armes nucleaires. 
Les parties sus-indiquees n'accorderont pas 
les armes nucleaires, ni le droit de controle de ces 
armes, de leur remplacement et emploi, aux unites 
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des forces armees ou a des militaires des Etats qui 
ne possedent pas d'armes nucleaires, meme si ces 
unites ou militaires sont sous le commandement 
d'une alliance militaire quelconque. 
2. Les parties a ce traite qui possedent des 
armes nucleaires s'engagent a ne pas aider, direc-
tement ou indirectement, par le biais d'Etats 
tiers ou de groupements d'Etats, les Etats qui 
ne possedent pas actuellement des armcs nucleaires 
a produire ces armes, a se preparer a les produire 
ou a proceder a leur essai. Elle s'engagent a ne 
leur transmettre aucune information ou documen-
tation qui concerne la production, la science, les 
etudes ou autre document pouvant etre utilise 




1. Parties to the Treaty not possessing nuclear 
weapons undertake not to create, manufacture or 
prepare for the manufacture of nuclear weapons 
either independently or together with other 
States, in their own territory or in the territory 
of other States. .. 
The said Parties to the Treaty shall not seek 
to acquire control over nuclear weapons or over 
their emplacement and use for units of their 
armed forces or personnel thereof, even if such 




2. Parties to the Treaty not possessing nuclear 
weapons undertake not to obtain or seek to 
obtain, from States possessing nuclear weapons, 
assistance in the manufacture of such weapons 
or relevant manufacturing, research or other 
information or documentation which can be 
employed for purposes of the manufacture or use 
of nuclear weapons. 
Article Ill 
The Parties to this Treaty shall refrain from 
offering any support, encouragement or induce-
ment to States seeking to own, manufacture or 
exercise control over nuclear weapons. 
ANNEXE II 
Article 11 
1. Les Etats parties au traiM qui ne possedent 
pas d'armes nucleaires s'engagent a ne pas creer, 
produire ou preparer la production d'armes nu-
cleaires ni seuls, ni avec d'autres Etats, ni sur 
leur territoire, ni sur celui d'autres Etats ... 
Les parties sus-indiqu~es ne chercheront pas 
a acquerir le controle d'armes nucMaires, 1eur 
rcmplacement ou emploi pour les unites de lem'S 
forces arm~es ou des militaires, meme dans le cas 
ou ces unites ou militaires se trouvent plac~s sous 




2. Les parties au traite qui ne possedent pas 
d'armes nucleaires s'engagent a ne pas recevoir 
et a ne pas vouloir recevoir, de la part des Etats 
qui possedent des armes nucleaires, une aide pour 
la production de ces armes ou une information et 
documentation d'ordre de production, de science, 
d'etudes ou autre pouvant etre utilisees pour la 
production ou l'emploi des armes nucleaires. 
Article Ill 
Les parties au present traite s'abstiendront de 
tout appui, encouragement ou incitation A ceux 
des Etats qui cherchent a posseder des armes 
nucl~aires, A les produire ou a acqu~rir le droit 
de disposer de ccs armes. 
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APPENDIX m 
Polish Government Memorandum on the freezing of nuclear and thermonuclear armaments 
in Central Europe, Warsaw 
28th February 1964 
The Government of the Polish People's 
Republic has already on numerous occasions 
manifested its consistent desire in the search for 
solutions aimed at bringing about international 
detente and disarmament and lent its support to 
all constructive proposals designed to achieve 
this end. The reduction of international tensions 
and creation of conditions of security in Central 
Europe have always been and continue to be 
matters of particular concern to the Polish Govern-
ment. This objective can and should be achieved 
above all by way of arresting the armaments 
race in this part of the world. 
With this in mind the Government of the 
Polish People's Republic presented some time 
ago a plan for the creation of a nuclear-free zone 
in Europe which, as is known, aroused the in-
terest of numerous States and of world public 
opinion. In the view of the Polish Government 
that plan continues to be fully topical. 
The Polish Government believes that there 
arc at the present time suitable conditions for 
undertaking immediate measures the implemen-
tation of which could facilitate further steps 
leading to a detente, to a strengthening of security 
and to progress in the field of disarmament. 
Basing itself on these premises, the Govern-
ment of the Polish People's Republic is submitting 
a proposal to freeze nuclear and thermonuclear 
armaments in Central Europe. The implementa-
tion of such a proposal would be of particular 
significance to the security both of Poland and of 
all countries of this region as well as of the whole 
of Europe, since, while in no way affecting the 
existing relation of forces, it would contribute to 
the arrest of the nuclear armaments race. 
1. The Polish Government proposes that the 
freezing of nuclear and thermonuclear armaments 
include in principle the territories of the Polish 
People's Republic, the Czechoslovak Socialist 
Republic, the German Democratic Republic and 
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the Federal Republic of Gormany, with the 
respective territorial waters and airspace. 
The Government of the Polish People's 
Republic sees the possibility of extending that area 
through the accession of other European States. 
2. The freeze would apply to all kinds of nuclear 
and thermonuclear charges, irrespective of the 
means of their employment and delivery. 
3. Parties maintaining armed forces in the 
areas of the proposed freeze of armaments would 
undertake obligations not to produce, not to 
introduce or import, not to transfer to other 
parties in the area or to accept from other parties 
in the area the aforementioned nuclear and thermo-
nuclear weapons. 
4. To insure the implementation of those obli-
gations, an appropriate system of supervision and 
safeguards should be established. 
The supervision over the implementation of 
other obligations not to produce nuclear and ther-
monuclear weapons covered by the freeze would 
be exercised in plants which are or could be used 
for such production. 
To insure the implementation of other obli-
gations, control would be established to be exer-
cised in accordance with an agreed procedure in 
proper frontier railway, road, waterway junctions, 
sea and air ports. 
The supervision and control could be exer-
cised by mixed commissions composed of represen-
tatives of the Warsaw Pact and of the North 
Atlantic Treaty on a parity basis. Those com-
missions could be enlarged to include also repre-
sentatives of other States. The composition, 
structure and procedure of the control organs 
will be the subject of detailed arrangements. 
Parties whose armed force~ are stationed in 
the area of the armaments freeze and which have 
at their disposal nuclear and thermonuclear wea-
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Memorandum du gouvemement de la Republique Populaire de Pologne concemant le gel des 
armements nucleaires et thermonucleaires en Europe centrale publie d Varsovie 
28 (evrl.er 1964 
Le gouvernement de la Republique Populaire 
de Pologne a deja exprime, a maintes reprises, sa 
volonte consequente de trouver des solutions 
ayant pour objectif la detente internationale 
ainsi que le desarmement et il a apporte son appui 
a toutes les propositions constructives allant dans 
cc sens. La diminution de la tension internationale 
et la creation de conditions de securite en Europe 
centrale a toujours ete et continue d'etre l'objet 
d'une preoccupation particuliE•re de la part du 
gouvernement polonais. Cet objectif peut et 
devrait etre atteint en premier lieu par l'arret 
de la course aux armements dans cette partie 
du monde. 
C'est dans cet esprit que lE' gouvernement de 
la Republique Populaire de Pologne a presente, en 
son temps, un plan de creation d'une zone denu-
clearisee en Europe, plan qui, on le sait, a eveille 
l'interet de nombreux pays et celui de !'opinion 
publique mondiale et qui - de l'avis du gouver-
nement polonais - continue d'etre pleinement 
d'actualite. 
Le gouvernement polonais considerc qu'a 
I 'heure actuelle, les conditions se pretent a I' adop-
tion de mesures immediates dont la realisation 
pourrait faciliter des mesures ulterieures menant 
a la detente, au renforcement de la securite et 
aux progres dans le domaine du desarmement. 
Partant de ces principes, lE' gouvernemcnt de 
la Republique Populaire de Pologne presente une 
proposition visant au gel des armements nucleaires 
et thermonucleaires en Europe centrale. La mise 
en amvre d'unc telle proposition aurait une 
importance particuliere tant pour la securite de 
la Pologne que pour celle de tous les pays de 
cette region et de l'Europe tout entiere, parce que, 
sans modifier en rien le rapport des forces existant, 
elle contribuerait a mettre un terme a la course 
aux armements nucleaires. 
1. Le gouvernement polonais propose que le gel 
des armements nucleaires et thermonucleaires 
englobe, en principe, les territoires de la Repu-
blique Populaire de Pologne, de la Republique 
Socialiste de Tchecoslovaquie, de la Republique 
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Democratique Allemande et de la Republique 
Federale d'Allemagne, y compris les eaux terri-
toriales et les espaces aeriens correspondants. 
Le gouvernement de la Republique Popu-
laire de Pologne voit la possibilite d'etendre cc 
territoire par !'adhesion d'autres Etats europeens. 
2. Le gel viserait tous les types de charges 
nucleaires et thermonucleaires, quelle que soit 
leur modalite d'utilisation et de transport. 
3. Les parties disposant de forces armees sur le 
territoire soumis au gel des armaments prendront 
!'engagement de ne pas produire, de ne pas intro-
duire ou importer, de ne pas transmettre a 
d'autres parties sur ce tcrritoire ou de ne pas 
accept·er d'autres parties sur ce territoire, les 
armes nucleaires et thermonucleaires susmention-
nees. 
4. Afin d'assurer la realisation des engagements 
pris, il conviendrait d'etablir un systeme adequat 
de surveillance et de garantie. 
La surveillance de la realisation de !'engage-
ment a ne pas produire des armes nucleaires et 
thermonucleaires soumises au gel scrait effectuee 
dans les entreprises qui sont ou pourraient etre 
utilisees aux fins de production de ces armes. 
Pour assurer la realisation des autres enga-
gements, un controle serait etabli, qui serait 
effectue conformement a un systeme adopte en 
commun aux abords des n<euds frontaliers de 
communications ferroviaires, routieres, fluviales 
ainsi qu'aux ports maritimes et aeriens. 
Le controle et la surveillance pourraient etre 
effcctues par des commissions mixtes paritaires 
composees de representants du Traite de Varsovie 
et du Traite de l'Atlantique Nord. La composition 
de ces commissions peut etre elargie egalement 
a des representants d'autres Etats. La composi-
tion, la structure et les methodes d'action des 
organes de contrOle feront l'objet d'accords 
detailles. 
Les parties dont les forces armees se trouvent 
sur le territoire couvert par le gel des armements 
et qui disposcnt d'armes nucleaires et thermonu-
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pons would exchange at periodical meetings of their-
representatives all information and reports indis-
pensable for the implementation of the obligations 
.with regard to the freezing of nuclear and ther-
monuclear armaments. 
5. Provisions relating to the implementation of 
the proposal submitted above should be embodied 
in appropriate documents. 
The Government of the Polish People's 
Republic is ready to enter into discussions and 
negotiations with the interested parties to reach 
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· an agreement on the implementation of these 
objectives. 
The Polish Government will give due atten-
tion to all constructive suggestions which would 
be in accordance with the objectives of the present 
proposal and would aim at the freezing of arma-
ments in Central Europe. 
The Government of the Polish People's 
Republic expects a favourable attitude to the 
proposal submitted hereby. 
ANNEXE Ill 
cMaires se transmettraient - au cours de rencon.: 
tres periodiques de leurs representants - toutes 
informations et rapports indispensables a la reali-
sation des engagements relatifs au gel des arme-
ments nucleaires et thermonucleaires. · 
5. Les decisions relatives a la realisation de la 
proposition presentee plus haut devraient etre 
enoncees sous forme de documents. 
Le gouvernement de la Repnblique Populaire 
de Pologne est pret a mener des conversations et 
des negociations avec les parties interessees afin 
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:d'aboutir a un accord sur la realisation des 
objectifs presentes. 
Le gouvernement polonais pretera son atten-
tion a toutes les propositions constructives con-
formes aux objectifs de la proposition qu'il 
presente et tendant au gel des armements en 
Europe centrale. 
Le gouvernement de la Republique Populaire 




The German Peace Plan 
Note circulated by the Govemment of the Federal Republic of Germany, Bonn 
26th Jlarch 1966 
I 
The Gennan people wish to live in peace and 
freedom. They consider it their greatest national 
task to remove the partition of Germany under 
which they have suffered for many years. The 
Government of the Federal Republic of Germany 
has repeatedly stated that the German people 
would be prepared also to make sacrifices for the 
sake of their reunification. They are determined 
to solve this problem by peaceful means only. 
The thought of another war, which would 
destroy whole countries and nations, even conti-
nents, is unbearable to them. They want to help 
ensure that such a catastrophe ean never happen, 
and in this wish they know that they are at one 
with all reasonable people. For many years now 
governments have been endeavouring to solve the 
political problems which lie at the root of tension 
between world powers, and to ward off the 
dangers that arise as a result of the arms race, 
especially the increase in weapons of mass destruc-
tion. What there is to show for these efforts is 
disappointing. The crucial problems remain unre-
solved and the will even to discuss them seriously 
is not equally strong among the nuclear powers. 
As in the past, the Government of the Federal 
Republic of Germany still holds the view that a 
world-wide, general and controlled disarmament 
must be the objective. Nor will this objective be 
changed by monotonous propaganda which seeks 
to question and misrepresent the standpoint of the 
Federal Government on problems of disarmament 
and security. Moved by concern about further 
developments, it therefore has the honour to 
present to the ... Government in this note a survey 
of its policy for peace and to put forward some 




The Federal Government considers that, given 
goodwill and honest intentions on all sides, even 
the most difficult problems between nations can 
be resolved in a peaceful and equitable manner. 
Thus, on this basis it has reached agreement with 
Germany's neighbours in the West on all problems 
that were still open after th'3 war. 
The German people desire to live on good 
terms with all, including their East European 
neighbours. Hence the Federal Government has 
been trying in various ways to improve relations 
with the States and peoples of Eastern Europe. 
If we consider that there are many who look 
upon this policy with unfounded mistrust and 
even make every effort to frustrate it, the results 
are, on the whole, nevertheless satisfactory. They 
are an encouragement to the l!,ederal Government 
to continue on its present course. Despite the fact 
that the Federal Government has made particular 
efforts to cultivate relations with Poland, the 
country which suffered most of all among the 
East European nations in the second world war, 
it has made but little progress in this direction. 
Although the Polish Government is obviously 
interested in more lively trade between Germany 
and Poland, it has hitherto not given any indi-
cation that it is interested in achieving a concil-
iation between the two nations. Rather d<>es it 
hamper the cultural contacts we seek, stand for 
the continued division of Germany and at the 
same time calls upon the Federal Government to 
recognise the Oder-Neisse line, though it is gene-
rally known that, under the allied agreements of 
1945, the settlement of frontier questions has been 
postponed until the conclusion of a peace treaty 
with the whole of Germany and that, according 
to international law, Germany continues to exist 
within its frontiers of 31st December 1937 until 
such time as a freely-elected all-German Govern-
ment recognises other frontiers. If, when the 
occasion arises, the Poles and the Germans enter 
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Le plan de paix allemand 
Note diffusee par le gouvemement de la Republique Federale d' Allemagne d Bonn 
2/i mars 1966 
I 
Le peuple allemand veut vivre dans la paix 
et la liberte. Il considere comme sa plus grande 
tache nationale de mettre fin a la division dont 
il souffre depuis de longues annees. Le gouverne-
ment de la Republique Federale d'Allemagne a 
declare a plusieurs reprises que le peuple alle-
mand serait pret a assumer des sacrifices dans 
l'interet de sa reunification. Il est decide a accom-
plir cette tache seulement par des moyens paci-
fiques. 
L'idee d'une nouvelle guerre qui aneantirait 
des pays et des peuples entiers, et jusqu'a des 
continents, lui est intolerable. Il veut contribuer 
a ce qu'une telle catastrophe ne puisse jamais se 
produire ; et il sait que ce desir est partage par 
tous les hommes raisonnables. Depuis de nom-
breuses annees, les gouvernements s'efforcent de 
resoudre les problemes politiques qui sont a la 
base des tensions entre les puissances, et d'ecarter 
les dangers resultant de la course aux armements, 
surtout de l'accroissement des armes d'aneantisse-
ment des masses. Le resultat de ces efforts est 
decevant. Les questions decisives sont encore en 
suspens, et meme la volonte de les discuter serieu-
sement n'est pas aussi forte chez toutes les puis-
sances atomiques. 
Le gouvernement de la Republique Federale 
d'Allemagne continue a estimer que l'objectif doit 
etre de parvenir a un desarmement universe!, 
general et controle. Cet objectif ne se modifie pas 
non plus sous l'effet d'une propagande monotone 
qui cherche a mettre en doute, ou a mal inter-
preter, le point de vue du gouvernement federal 
sur les questions de desarmement et de securite. 
Preoccupe des developpements ulterieurs, il a 
done l'honneur, par la presente note, d'exposer au 
gouvernement ... les grandes lign.es de sa politique 
de paix et de presenter quelques propositions 
concernant le desarmement, le controle des arme-
ments et la securite europeenne. 
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Le gouvernement federal est d'avis que - en 
sous-entendant de part et d'autre de la bonne 
volonte et des intentions sinceres - les problemes 
meme les plus difficiles peuvent etre resolus entre 
les peuples d'une fac;on pacifique et equitable. 
C'est ainsi qu'il s'est mis d'accord avec les voisins 
de l'Allemagne, a l'ouest, sur toutes les questions 
restees en suspens avec eux apres la guerre. 
Le peuple allemand desire vivre en bonnes 
relations avec tous ses voisins, egalement ceux de 
l'Est europeen. Aussi le gouvernement federal 
a-t-il cherche de multiples fac;ons a ameliorer les 
relations avec les Etats et les peuples d'Europe 
orientale. Si l'on songe que certains manifestent 
pour cette politique une mefiance sans fondement 
ou qu'ils cherchent meme a la saboter de leur 
mieux, les resultats restent, dans !'ensemble, satis-
faisants ; ils encouragent le gouvernement federal 
a poursuivre cette voie. Bien que le gouvernement 
federal se soit particulierement efforce de cultiver 
les relations avec la Pologne, ce pays qui, de tou-
tes les nations de l'Est europeen, a le plus souffert 
de la seconde guerre mondiale, il n'a pu realiser 
ici que des progres modestes. Le gouvernement 
polonais, qui est pourtant manifestement interesse 
a voir activer le commerce germano-polonais, n'a 
pas laisse entrevoir jusqu'ici qu'il aspire a une 
entente entre les deux peuples. Il entrave au con-
traire les contacts culturels que nous recherchons, 
s'emploie ace que la division de l'Allemagne soit 
maintenue et exige en meme temps du gouverne-
ment federal qu'il reconnaisse la ligne Oder-
Neisse, bien qu'il soit generalement connu que, 
selon les accords allies de 1945, le reglement des 
questions frontalieres a ete ajourne jusqu'a la 
conclusion d'un traite de paix avec l'Allemagne 
toute entiere et que l'Allemagne continue d'exister 
en droit international dans les frontieres du 
31 decembre 1937, tant qu'un gouvernement pan-
allemand librement elu n'aura pas reconnu d'au-
tres frontieres. Si, le moment venu, Polonais et 
Allemands negocient la frontiere dans !'esprit qui 
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into negotiations on frontier questions in the same . 
spirit that led to the conciliation between Germany 
and her western neighbour3, then Poles and 
Germans will also find their way to agreement. 
For in this question neither emotions nor alone 
the power of the victor, but rather reason, must 
prevail. In recent years the Federal Government 
has established official relations with Poland, 
Rumania, Hungary and Bulgaria. It is also endea-
vouring to create such relations with Czechoslo-
vakia as well, and would welcome a renewal of 
more friendly relations between the people of that 
State and the German people. In the opinion of 
the Federal Government, the Munich agreement 
of 1938 was torn asunder by Hitler and no longer 
has any territorial significance. The Federal 
Government, therefore, as it has often declared, 
doos not assert any territorial claims against 
Czechoslovakia ; it stresses that this is the official 
statement of German policy. The policy pursued 
by the Federal Government is neither revanchist 
nor restorative. It is looking forward, not back-
wards, and its aim is an equitable European order 
on the basis of peaceful agreements, an order in 
which all nations can live together freely and as 
good neighbours. After all, the Soviet Union and 
the countries of Eastern Europe belong to Europe 
as well. Already by its co-operation in the re-
shaping of Western Europe, the Federal Govern-
ment has shown that its vision goos beyond the 
situation of pre-war Europe. It is seeking new 
forms of international co-operation because it is 
convinced that the old order of national States 
as we have known them in our continent is no 
longer adequate to cope with the enormous polit-
ical, economic and technical tasks of this age. We 
can only master these tasks if we combine our 
efforts. 
The Federal Government has therefore par-
ticipated in all plans for European unification. 
Nowhere has the idea of European integration 
found such a response as in the Federal Republic 
of Germany, whose basic law (constitution) even 
provides for the cession of sovereign rights to 
supranational organisations. A policy, therefore, 
which is aimed at achieving international co-
operation and association, serves the cause of 
peace ; it needs peace if it is to accomplish its 
aims. 
III 
But this peace is not secure. 
The Government of the USSR has announced 
time and again that it does DOt want war. The 
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Federal Government presumes that the Soviet 
Union really means this, but the value of Soviet 
assurances is diminished by quite unambiguous 
and massive threats like those frequently made 
against the Federal Republic, as, for instance, 
in the note communicated by the Soviet Govern-
ment on 5th February 1963. It states : 
"It is not hard to imagine that in the event 
of a thermonuclear war the mighty and 
concentrated blows of rockets and nuclear 
weapons will inevitably come down over 
West Germany and that that country would 
not survive a third world war." 
And on 16th January 1963 the then Soviet 
Prime Minister said in East Berlin that the 
Federal Republic of Germany "if a war breaks 
out, will burn out like a candle in the very first 
hour". 
Only last month Soviet Marshals asserted 
they could "wipe any enemy from the face of 
the earth in no time at all" ; they declared that 
the arrogance of the West German revanchists 
forced them to keep their powder dry but that 
"never mind, the means are there of cooling down 
the hotheads". Such language reveals a mentality 
which the Federal Government can only view 
with concern. And it has all the more reason as 
the Soviet Union does in fact possess the strongest 
ground forces in Europe and, furthermore, has 
at its disposal a very large arsenal of nuclear and 
hydrogen bombs, rockets as well as a fleet of 
nuclear bombers and guided-miSSiile submarines. 
It has concentrated both its conventional and its 
nuclear forces in the western part of the area 
under its rule. 
IV 
The Federal Republic of Germany did not 
have any troops of its own until 1955. Its security 
depended entirely on the protection afforded by 
its western allies. It did not join NATO until 
May 1955, when it began to build up the federal 
armed forces. Today the Federal Republic of 
Germany has a defensive force but does not posseErS 
nuclear weapons nor has it &uch weapons at its 
disposal. Already in the Paris Agreements of 
1954, the Federal Government renounced the 
production of weapons of mass destruction, espe-
cially nuclear weapons, and to that extent sub-
jected itself to international control by the West-
ern European Union. 
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a permis a l'Allemagne de se mettre d'accord avec 
ses voisins de l'Ouest, Polonais et Allemands s'en-
tendront egalement. Car, dans cette question, ce 
ne sont ni la passion ni la puissance seul.e du vain-
queur qui doivent decider, mais seulement la 
sagesse. Au oours des annees dernieres, le gouver-
nement federal a etabli des relations officielles 
avec la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la 
Bulgarie. Il aspire a des relations de ce genre 
avec la Tchecoslovaquie, et serait heureux si des 
rapports plus aimables se developpaient de nou-
veau entre la population de ce pays et le peuple 
allemand. Le gouvernement federal est d'avis que 
!'accord de Munich, conclu en 1938, a ete dechire 
par Hitler et n'a plus de signification territoriale. 
Comme il l'a declare a plusieurs reprises, il ne 
formule done pas de revendications territoriales 
a l'egard de la Tchecoslovaquie ; il souligne que 
c'est la !'expose officiel de la politique allemande. 
Le gouvernement allemand ne poursuit une poli-
tique ni de revanche ni de restauration. Ses yeux 
ne sont pas tournes vers l'arriere, mais vers 
l'avant. Son objectif, c'est un ordre eu,ropeen 
juste, base sur des accords pacifiques, et dans 
lequel tous les peuples puissent vivre ensemble 
librement et en bons voisins. L'Union Sovietique 
et les Etats d'Europe orientale font egalement 
partie de !'Europe. En cooperant a la reorganisa-
tion de !'Europe occidentale, le gouvernement 
federal a deja montre que sa conception n'est plus 
celle de !'Europe d'avant-guerre. Il recherche de 
nouvelles formes de collaboration internationale, 
convaincu que le vieil ordre national dans notre 
continent n'est plus a meme de resoudre les gran-
des taches politiques, economiques et techniques 
de notre temps. Ces taches ne peuvent etre reso-
lues qu'en commun. 
Aussi le gouvernement federal a-t-il pris part 
a tous les projets visant a un groupement euro-
peen. Nulle part, l'idee d'une union de l'Europe 
n'a rencontre un echo aussi fort que dans la 
Republique Federale d'Allemagne, qui prevoit 
meme, dans sa constitution, la loi fondamentale, 
de renoncer a des droits de souverainete en faveur 
d'organisations supranationales. Or, une politique 
tournee vers la cooperation internationale et les 
groupements est au service de la paix ; elle a 
besoin de la paix pour parvenir a ses buts. 
Ill 
Cependant cette paix n'est pas assuree. 
Le gouvernement de 1 'U.R.S.S. a bien pro-
clame, a plusieurs reprises, qu'il ne veut pas de 
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guerre. Le gouvernement federal sous-entend que 
ce desir est sincere. Mais les assurances sovieti-
ques perdent leur valeur du fait des menaces 
claires et massives, telles qu'elles ont ete lancees 
suffisamment souvent a l'adresse du gouverne-
ment federal, par exemple dans la note du gou-
vernement soYietique en date du 5 fevrier 1963, 
qui declare : 
« Il n'est pas difficile de se representer qu'en 
cas de guerre thermonucleaire, les coups puis-
sants et concentres des fusees et armes 
nucleaires s'abattraient inevitablement sur 
l'Allemagne occidentale, qui ne survivrait pas 
a une troisieme guerre mondiale. » 
Et, le 16 janvier 1963, le President du con-
seil sovietique d'alors declarait a Berlin-Est que 
la Republique Federale d'Allemagne, «si une 
guerre eclatait, flamberait comme une bougie des 
la premiere heure ». 
Le mois dernier encore, des marechaux sovie-
tiques se glorifiaient « de pouvoir, dans les plus 
brefs delais, balayer de la terre n'importe quel 
adversaire » ; ils declaraient que «!'arrogance des 
revanchards d'Allemagne occidentale les forc;ait a 
garder leur poudre au sec», mais que l'on dispo-
sait des moyens necessaires « pour refroidir les 
tetes echauffees ». Un tellangage revele une atti-
tude dont le gouvernement federal ne peut que 
se preoccuper. D'autant plus que l'Union Sovh~­
tique dispose effectivement des forces terrestres 
les plus puissantes d'Europe et possede, en outre, 
un tres grand arsenal de bombes atomiques et a 
hydrogene, des fusees porteuses et une flotte 
d'avions-bombardiers atomiques et des sous-marins 
porte-fusees. Ses forces oonventionnelles aussi bien 
que nucleaires sont concentrees dans la partie 
ouest de sa sphere de puissance. 
IV 
Jusqu'en 1955, la Republique Federale 
d'Allemagne ne possooait pas de troupes. Sa secu-
rite reposait uniquement sur la protection que lui 
accordaient les allies occidentaux. C'est seulement 
en mai 1955 qu'elle adhera a l'O.T.A.N. et com-
men~a a mettre sur pied une armee fooerale. 
Aujourd'hui, la Republique Fooerale d'Allema-
gne a une force de defense, mais elle ne possede 
pas d'armes atomiques et n'en a pas non plus a 
sa disposition. Dans les Accords de Paris, conclus 
en 1954, le gouvernement federal a deja renonce 
a la fabrication d'armes d'aneantissement des 
masses, notamment d'armes nucleaires, se soumet-
tant en ceci au controle international de 1 'Union 
de !'Europe Occidentale. 
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The Federal Government is determined in 
accord with its allies to defend itself against any 
attack on its freedom. However, it is not equipped 
for a war of aggression. Nor would it be capable 
of waging such a war since it has assigned all 
its combat units to NATO, an alliance concen-
trated only on defence. Within the framework 
of this alliance it advocates, together with other 
allies, that all parties to it should have a share 
in the responsibility for nuclear defence. It does 
not, however, as it has repeatedly declared, seek 
national possession of nuclear weapons. 
Its policy is aimed at increasing security in 
Europe and at creating a situation in which 
threats, pressures, ultimatums, and use of force, 
in any form, are impossible. Its aim is to eliminate 
the sources of political tension. It therefore advo-
cates both a solution of the German problem and 
a consistent disarmament policy that will contri-
bute towards safeguarding peace. 
The Government of the Federal Republic of 
Germany, however, wants to do more than just 
make these general points. It therefore has the 
honour to submit to the . . . Government the 
following ideas and suggestions regarding disar-
mament and the safeguarding of peace. 
V 
1. The Federal Government is aware of the 
dangers involved in a proliferation of nuclear 
weapons. If it proves too dif.ficult to arrive at 
a comprehensive settlement of the non-prolifera-
tion problem, the Federal Government would 
consider a step-by-step approach advisable. There 
are obviously only two ways for a State to come 
into possession of nuclear weapons, i.e., either by 
producing these weapons itself or by obtaining 
them from a nuclear power. Both these possi-
bilities should be eliminated. 
As regards the first possibility, the Federal 
Republic of Germany, as has already been men-
tioned, renounced the production of nuclear 
weapons as early as 1954 and to that extent 
submitted to international control. In the light 
of this, the Federal Government appeals to all 
non-nuclear States who are members of military 
alliances in East or West to express the same 
renunciation and submit to a similar international 
control. This should be followed by further steps 
concerning the non-aligned States. 
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To eliminate also the second possibility of 
spreading nuclear weapons, the Federal Govern-
ment suggests that the nuclear powers come to 
an agreement not to transfer any nuclear weapons 
to the national control of other countries. 
2. Nobody will be able to claim that the nuclear 
armaments race increases security in Europe and 
throughout the world. The Federal Government 
therefore declares that it is '{>repared to consent 
to any agreement in which the countries con-
cerned pledge themselves not to increase the 
number of nuclear weapons in Europe but to 
reduce them in stages. Such an agreement, how-
ever, would have to extend to the whole of Europe, 
preserve the overall balance of power, provide 
for effective control, and be linked with essential 
progress in the solution of political problems in 
Central Europe. 
3. As a receiving country for fissionable mate-
rial, the Federal Republic of Germany has sub-
mitted to international controls which ensure that 
such material is not used for the production of 
nuclear weapons. As a supplying country, the 
Federal Republic of Germany, in its supply 
agreements with receiving countries outside the 
Euratom area, is prepared in general to demand 
similar controls by the International Atomic 
Energy Agency. Its attitude is based on the 
assumption that other supplying countries impose 
the same condition. 
4. The Federal Republic of Germany and its 
western allies have already exchanged declarations 
renouncing the use of force. As the Governments 
of the Soviet Union and some other East European 
countries have repeatedly expressed their anxiety, 
unfounded as it is, about a possible German attack, 
the Federal Gov·ernment proposes that formal 
declarations be exchanged also with the Govern-
ments of the Soviet Union, Poland, Czechoslo-
vakia and any other East European State, in 
which either side gives an undertaking to the 
other people not to use force to settle international 
disputes. 
5. To dispel the mistrust with regard to alleged 
German aggr~ive intentions, the Federal Govern-
ment also proposes bilateral agreements with the 
Soviet, Polish, Czechoslovakian, Hungarian, Ru-
manian and Bulgarian Governments concerning 
the exchange of military observers to attend 
manoeuvres of armed forces. 
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Le gouvernement federal est resolu, uni avec 
ses allies, a se defendre de toute agression contre 
sa liberte. Mais il n'est pas arme pour une guerre 
d'agression. Il ne serait, du reste, pas en mesure 
de la mener, vu qu'il a place toutes ses formations 
de combat sous les ordres de l'O.T.A.N., une 
alliance uniquement de defense. Dans le cadre de 
eette alliance, il preconise, avec d'autres allies, 
que tous les partenair.es de !'Alliance aient leur 
part de responsabilite sur le plan de la defense 
nucleaire. Par contre - ill'a declare a plusieurs 
reprises, - il n'aspire pas a la possession natio-
nale d'armes atomiques. 
Sa politique vise a augmenter la securite en 
Europe et a creer une situation qui rende impos-
sible les menaces, pressions, ultimatums et toute 
forme de recours a la force. Son but est de faire 
disparaitre les causes des tensions politiques. C'est 
pour cette raison qu'il s'emploie tant pour une 
solution de la question allemande que pour une 
politique systematique de desarmement qui con-
tribue a garantir la paix. 
Mais le gouvernement de la Republique Fede-
rale d' Allemagne ne veut pas se contenter de ces 
indications generales. Il a done 1 'honneur de sou-
mettre au gouvernement ... les idees et propositions 
suivantes sur le desarmement et la sauvegarde de 
la paix. 
V 
1. Le gouvernement federal est conscient des 
dangers qu'implique une proliferation des armes 
atomiques. Si un reglement d'ensemble du pro-
bleme de non-proliferation s'avere trop difficile, 
le gouvernement federal juge utile de proceder 
pas a pas. Pour un Etat, il n'existe manifestement 
que deux possibilites d'entrer en possession d'ar-
mes nucleaires : ou bien de produire lui-meme ces 
armes ou bien de les recevoir d'une puissance ato-
mique. Ces deux possibilites devraient etre 
ex clues. 
En ce qui concerne la premiere possibilite, la 
Republique Federale d'Allemagne- on l'a vu-
a renonce des l'annee 1954 a produire des armes 
atomiques et s'est placee, pour autant, sous con-
trole international. Sur cette base, le gouverne-
ment federal fait appel a tous les Etats non 
nucleaires qui font partie d'alliances militaires a 
l'Est ou a l'Ouest, pour qu'ils formulent le meme 
renoncement et se soumettent a un controle inter-
national du meme ordre. D'autres mesures con-




Pour eliminer egalement la seconde possibi-
lite de proliferation des armes nucleaires, le gou-
vernement federal suggere que les puissances 
nucleaires conviennent de ne pas placer d'armes 
nucleaires sous le contrOle national d'autres pays. 
2. Nul ne pourra pretendre que la course aux 
armes atomiques d'aneantissement augmente la 
securite en Europe et dans le monde. Le gouver-
nement federal se declare pret a approuver un 
accord dans lequel les Etats en question s'enga-
geraient a ne pas augmenter davantage le nombre 
des armes atomiques en Europe, mais a l'abaisser 
graduellement. Un tel accord devrait s'etendre a 
toute l'Europe, sauvegarder !'ensemble des rap-
ports de force, prevoir un controle efficace et etre 
accompagne de progres decisifs dans la solution 
des problemes politiques en Europe centrale. 
3. En tant que pays beneficiaire de materiel 
fissile, la Republique Federale d'Allemagne s'est 
soumise a des controles internationaux qui garan-
tissent que ce materiel ne servira pas a la fabri-
cation d'armes nucleaires. En tant que fournis-
seur, la Republique Federale d'Allemagne est 
prete, d'une fa~on generale, a reclamer dans ses 
contrats de livraison avec des pays beneficiaires 
qui ne font pas partie de la zone Euratom, que 
des controles correspondants soient effectues par 
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique. 
Elle sous-entend que les autres pays fournisseurs 
poseront les memes conditions. 
4. La Republique Federale d' Allemagne a deja 
echange des declarations de renoncement a la 
force avec ses allies occidentaux. Les gouverne-
ments de l'U.R.S.S. et de certains Etats d'Europe 
orientale ayant exprime a plusieurs reprises -
sans raison, du reste -leur crainte d'une agres-
sion allemande, le gouvernement federal propose 
d'echanger egalement avec les gouvernements de 
l'U.R.S.S., de la Pologne, de la Tchecoslovaquie 
et de tout autre Etat d'Europe orientale qui le 
desire, des declarations formelles par lesquelles 
chaque partie renoncerait, vis-a-vis de l'autre peu-
ple, a recourir a la force pour regler des litiges 
internationaux. 
5. Pour dissiper la mefiance a l'egard de pr6-
tendues intentions allemandes d'agression, le gou-
vernement federal propose, en outre, des arran-
gements bilateraux avec les gouvernements 
sovietique, polonais, tchecoslovaque, hongrois, 
roumain et bulgare sur l'echange d'observateurs 
militaires qui assisteraient aux manreuvres des 
forces. 
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6. Finally, the Federal Government is prepared 
to participate and to co-operate in a constructive 
spirit in a world disarmament conference or in 
any other disarmament conference promising 
success. 
VI 
The Federal Government considers that these 
suggestions and proposals stand the best chance, 
at the present stage, of being carried into effect. 
It realises, however, that more far-reaching pro-
posals are required if the world is to be given 
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security in every respect and if it is to be guarded 
against the risk of nuclear war. It is prepared 
to co-operate also in such more comprehensive 
plans ; it believes, however, that all efforts to 
achieve security, disarmament and armaments 
control will fail to bring decisive and lasting 
success unless there is a simultaneous step-by-step 
removal of the causes of tension in the world. 
Looking at Europe, that means, above all, solving 
the German problem in an equitable manner by 
granting to the entire German nation the right 
freely to determine its political way of life and 
its destiny. 
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6. Enfin, le gouvernem.ent federal est pret a 
participer et a cooperer dans un esprit construe-
tu a une conference mondiale du desarmement, 
ou a toute autre conference de desarmement qui 
ait des chances d'aboutir. 
VI 
Le gouvernement federal est d'avis que ces 
suggestions et ces propositions ont, au stade 
actuel, le plus de chance d'etre realisees. ll sait 
neanmoins que des propositions plus vastes sont 
necessaires si l'on veut dormer au monde la secu-
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rite a tout egard et le proteger du risque d'une 
guerre nucleaire. n est pret a cooperer aussi a ces 
plans de plus grande envergure, mais il croit que 
tous les efforts en faveur de la securite, du des-
armament et du controle des armaments n'auront 
un succes decisif et durable que si les causes de 
tension dans le monde sont egalement eliminees 
pas a. pas. En Europe, cela equivaut en premier 
lieu a resoudre equitablement la question alle-
mande en accordant au peuple allemand tout 
entier le droit de decider librement de sa forme de 
vie politique et de son destin. 
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Draft Recommendation 
on the cent of defending Western Europe 
The Assembly, 
Recognising that the defence of Western Europe must rest on a sound economic basis ; 
Concerned at the lack of information on NATO defence costs available to members of parlia-
ments both in national and international assemblies who are, nonetheless, expected to vote the 
money demanded annually ; 
Aware of the new problems posed in the field of controlling the expenditure of money contri-
buted to international organisations; 
Noting the increase in the cost of NATO, and in particular the considerable growth of expen-
diture on the infrastructure programme over the years, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
That the member governments of WEU press in the North Atlantic Council: 
1. for sufficient information on NATO jointly-contributed expenditure to be published to enable 
Members of Parliament to fulfil the fundamental parliamentary function of scrutinising expen-
diture; 
2. for a new review of the system of drawing up "force goals" in NATO which will ensure that 
the military authorities are made aware at the earliest possible stage of the economic aspects 
of their demands ; 
3. for a stricter financial control than hitherto on the infrastructure programmes ; 
4. for the opportunities created by the reorganisation now taking place in NATO to be fully 
grasped in order to ensure a thorough review of the cost and staffing of the organisation. 
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Projet de recommandation 
nr le codt de la de(e1111e de l'Earope occfdentale 
L' Assemblee, 
Reconnaissant que la defense de !'Europe occidentale doit reposer sur des bases economiques 
solides; 
Inquiete de ce que les parlementaires, dans les assemblees nationales et internationales, · ne 
disposent pas d'informatiorui suffisantes sur les depenses de defense de l'O.T.A.N. alors qu'ils sont 
appeles a voter les credits exiges chaque annee ; 
Consciente des nouveaux problemes qui se posent dans le domaine du controle de 1'1,1tilisation 
des fonds verses aux organisations internationalEls ; 
Prenant note de l'accroissement des depenses de l'O.T.A.N., et notamment de !'-augmentation 
sensible, avec le temps, des depenses afferentes au programme d'infrastructure, 
RECOMM.ANDE AU CONSEIL 
D'inviter les gouvemements membres de l'U.E.O. a prier instamment le Conseil de l'Atlantique 
nord: 
1. de publier des informations suffisantes sur les depenses de l'O.T.A.N. fi.nancees en commun 
afin de permettre aux parlementaires de s'acquitter de leur fonction essentielle qui est d'exa-
miner attentivement les depenses ; 
2. de proceder a une revision du systeme de fixation des « objectifs de forces)) de l'O.T.A.N., 
garantissant que les autorites militaires seront informees au plus tOt des incidences economi-
ques de leurs besoins ; 
3. d'etablir un controle financier plus strict qu'auparavant sur les programmes d'infrastructure; 
4. de saisir toutes les occasions offertes par la reorganisation actuellement en cours au sein de 





on the coat of defendbtl W•tem Barope 
The Assembly, 
Considering the need to ensure efficiency and economy in western defence ; 
Considering the need for adequate parliamentary scrutiny on an international basis, over inter-
national defence expenditure in Western Europe, 
RBSOLVBS 
To examine, at regular intervals, the cost of defending Western Europe,· on the basis of reports 
submi~ted by its Committee on Defence Questions and Armaments. 
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Projet de resolution 
•ur le coat de lcJ .UfertN de I'Burope occldentale 
L' Assemblee, 
Considera.nt la necessite d'assurer a l'Occident une defense fondee sur l'effi.ca.cite et l'eoonomie; 
Considerant la necessite d'un contr6le pa.rlementa.ire suffi.sa.nt, au niveau international, sur les 
depenses de defense interna.tiona.les en Europe occidenta.le, 
Diom:m 
D'exa.miner a intervalles reguliers le codt de la defense de !'Europe occidenta.le, sur la base de 




(submitted by Mr. Edwards, Rapporteur) 
Introduction 
1. 'It has on several occasions been laid down 
by statesmen of NATO countries that defence 
must be built on a sound economic and social 
basis and that military strength is of little value 
if it is achieved at the expense of economic 
health1 • Thus in some respects the "cost of defend-
ing Western Europe" might be taken to include 
'not :only the actual money spent by the nations 
of Western Europe on armed forces, weapons and 
military installations but also the effect this 
military expenditure has on a country's economy 
and in particular the social services and projects 
of all kinds which it has to forgo in order to pay 
for its defence. 
2. It is therefore important to recall that the 
North Atlantic Council has throughout its exist-
ence recognised the importance of a sound econ-
omy for internal strength, and that at the 
Ministerial Conference in Lisbon in 1952, to take 
only one example, the Council reaffirmed the 
principle that no country should be called upon 
to shoulder a defence burden beyond its capabil-
ity. 
3. In view of this, however, it might be thought 
that the finances of NATO and control of its 
expenditure would occupy a prominent position 
in discussions in the Assembly of Western Euro-
pean Union and, in particular, in the proceed-
ings of the Committee on Defence Questions and 
Armaments. All members of the Assembly are also 
members of legislatures, one of whose most funda-
mental functions is the scrutiny of their govern-
ments' expenditure. In some countries, moreover, 
this principle is one for which their predecessors 
struggled, sometimes over centuries, to establish. 
In Britain, for example, the phrases "no taxation 
without representation" and "grievances before 
supply" still form one of the bases of the consti-
tution. France also began her modern history 
when her rulers discovered that they could no 
1. See, for example, Report of the «Committee of 
Three" (Mr. Averell Harriman, Sir Edwin Plowden and 
Mr. Jean Monnet), NATO, 1951. 
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longer afford to rule and required the consent 
of the representatives of the people for raising 
money to carry on government. 
4. Despite this and despite the very large sums 
for defence which the members of the WEU 
Assembly are required to vote annually, in their 
national parliaments, it is only rarely that the 
Assembly has debated the economic aspects of 
defence. Nor have there been many reports on 
this subject presented by the Committee on 
Defence Questions and Armaments\ which has 
tended rather to concentrate either on the funda-
mental strategy of the Alliance or on technical 
military details. 
5. For this reason, therefore, the draft Resolu-
tion calls for the subject of western European 
defence costs to be considered regularly by the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
of the Assembly and for reports to be submitted 
regularly on the cost of defending Western 
Europe. 
6. Money voted by the member nations of WEU 
for defending Western Europe is mainly spent in 
NATO. Your Rapporteur is well aware that, as 
French delegates will no doubt point out to the 
Assembly, the North Atlantic Treaty Organisation 
is not the only way of defending Western Europe. 
NATO, however, at present absorbs the largest 
proportion of western defence expenditure and 
it was thought best in this preliminary report, 
which is in many respects a pioneering effort, to 
concentrate on NATO expenditure and in parti-
cular on that proportion which is contributed on 
a joint basis rather than the somewhat larger 
proportion which is spent on the national forces 
of each member country which are assigned to 
NATO. 
1. Mr. Berkhan submitted two valuable reports to the 
Assembly on the economic and financial aspects of the 
state of European security in 1965, as Rapporteur of the 
Committee on Defence Questions and Armaments, and 
Mr. de la Vallee Poussin and Mr. Kliesing have discussed 
some of the financial aspects of the standardiss.tion and 
joint production of armaments in other reports. 
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Expose des motifs 
(praente par M. Edwards, rapporteur) 
Introduction 
1. Des hommes d'Etat des pays membres de 
l'O.T.A.N. ont insiste, a plusieurs reprises, sur 
le fait que la defense doit reposer sur une base 
economique et sociale solide et que la puissance 
militaire n'a que peu de valeur si elle s'edifie aux 
depens de la sante economique 1 • On pourrait done 
considerer qu'a certains egards, le « cout de la 
defense de l'Europe occidentale » comprend non 
seulement les sommes effectivement consacrees 
par les nations de l'Europe occidentale aux forces 
armees, a l'armement et aux installations mili-
taires, mais aussi les repercussions de ces depenses 
militaires sur l'economie d'un pays et notamment 
sur les services sociaux et les programmes de tous 
ordres auxquels celui-ci doit renoncer pour payer 
le cout de sa defense. 
2. Il importe done de rappeler que, tout au 
long de son existence, le Conseil de l'Atlantique 
nord a reconnu !'importance d'une economie solide 
pour assurer la force interne de !'Organisation et 
que, lors de la Conference ministerielle de 
Lisbonne, en 1952, pour ne prendre qu'un exem-
ple, le Conseil a reaffirme le principe selon lequel 
il ne faut demander a aucun pays de supporter 
une charge militaire qui depasserait ses possi-
bilites. 
3. On pourrait croire, cependant, que les pro-
blemes financiers de l'O.T.A.N. et le controle de 
ses depenses occupent, de ce fait, une place impor-
tante dans les discussions de l'Assemblee de 
1 'Union de l'Europe Occidentale et, notamment, 
dans les debats de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements. Tous les membres 
de l'Assemblee sont egalement des parlementaires 
dont l'une des fonctions fondamentales est d'exa-
miner avec attention les depenses de leurs gou-
vernements. En outre, dans un certain nombre de 
pays, ce principe a ete etabli au prix de luttes 
menees quelquefois pendant des siecles. En 
Grande-Bretagne, par exemple, les slogans « pas 
d'impots sans representation » et « pas de cre-
dits supplementaires sans examen des doleances :. 
constituent encore l'une des bases de la constitu-
1. Voir, par exemple, le rapport du « Comite des Trois» 
(M. Averell Harriman, Sir Edwin Plowden et M. Jean 
Monnet), O.T.A.N., 1951. 
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tion. La France, egalement, est entree dans I 'his-
toire moderne lorsque ses souverains se sont rendu 
compte qu'ils ne pouvaient plus se permettre de 
regner et qu'il leur fallait le consentement des 
representants du peuple pour lever les impots 
necessaires au fonctionnement de l'Etat. 
4. Malgre cela et malgre !'importance des som-
mes que les membres de l'Assemblee de l'U.E.O. 
sont tenus de voter chaque annee, pour la defense, 
dans leurs parlements nationaux, l'Assemblee n'a 
que tres rarement discute des aspects economiques 
de la defense. La Commission des Questions de 
Defense et des Armements, pour sa part, n'a 
presente que tres peu de rapports sur la question 1 
et elle a eu plutOt tendance a consacrer son atten-
tion a la strategie fondamentale de !'Alliance ou 
a des details militaires d'ordre technique. 
5. C'est pourquoi le projet de resolution invite 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements de l'Assemblee a examiner reguliere-
ment la question des couts de la defense de !'Eu-
rope occidentale et a faire regulierement rapport 
sur ce sujet. 
6. La majeure partie des credits votes par les 
Etats membres de l'U.E.O. pour la defense de 
!'Europe occidentale sont utilises par l'O.T.A.N. 
Votre rapporteur n'ignore pas que, comme les 
representants de la France le souligneront cer-
tainement devant l'Assemblee, !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord ne constitue pas la 
seule maniere de defendre l'Europe occidentale. 
Toutefois, l'O.T.A.N. absorbe, a l'heure actuelle, 
la majeure partie des depenses de defense de 
l'Occident et votre rapporteur a estime qu'il valait 
mieux, dans ce rapport preliminaire qui fait, a 
maints egards, reuvre de pionnier, porter son 
attention sur les depenses de l'O.T.A.N. et, notam-
ment, sur les depenses financees en commun piu-
tOt que sur les depenses, un peu plus importantes, 
consacrees aux forces nationales que chaque pays 
membre affecte a l'O.T.A.N. 
I. M. Berkhan a presente a l'Assembloo, en tant que 
rapporteur de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments, deux rapports extremement precieux 
sur les aspects economiques et financiers de la securite 
europeenne en 1965, et MM. de la Valloo PoUBBin et 
Kliesing ont examine, pour leur part, certains aspects 
financiers de la standardisation et de la production en 
commun des armaments dans d'autres rapports. 
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7. The reason for concentrating on jointly-
financed rather than national expenditure also 
perhaps requires a word of explanation. In many 
ways national defence expenditure would have 
been an easier subject to start with, since the 
statistics are readily available in the defence 
budgets of member countries. But for this very 
reason it was felt that little would be gained in 
merely regurgitating statistics which to some 
extent would be familiar to members and which 
in other respects might lead to comparisons being 
made which, without an exhaustive analysis, 
might well prove to be misleading. Furthermore, 
in the time available since the Committee decided 
to make a report on this subject, it would have 
been difficult to obtain from all the member 
countries the necessary information to provide an 
adequate analysis. This, however, is not to say 
that such an analysis in the future will not be 
useful. On the contrary, your Rapporteur hopes 
that in future reports some valuable comparisons 
of both expenditures and methods for controlling 
them will be possible between the various defence 
budgets. Some suggestions are made in paragraph 
18 below. 
8. Having decided to concentrate on the jointly-
financed expenditure, your Rapporteur turned 
to the publications of NATO to obtain the neces-
sary financial information and also approached 
the Defence Ministry in his own country. He 
was surprised to find that very little information, 
much less than applies to national defence bud-
gets, is available; there is, in fact, no NATO 
budget published, nor any detailed accounts, still 
less any auditor's report, explanatory notes on 
estimates, etc. The most comprehensive annual 
publication of the NATO Information Service is 
entitled "Facts about the North Atlantic Treaty 
Organisation". This is a volume of over 300 pages, 
but the chapter entitled "NATO Finances and 
Control of Expenditure" occupies only two-and-
a-quarter pages. To supplement this, your Rap-
porteur approached both the WEU Secretariat, 
who were as helpful as they possibly could be, 
and also the NATO Information Service, but 
met with no response at first since, it was claimed, 
most of the information was highly classified. 
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9. Objections to publication of statistics of 
defence expenditure on grounds of security are 
understandable and deserve sympathy, and to 
some extent they apply also to the disclosure of 
those aspects of defence under purely national 
control, as parliamentarians will be well aware 1• 
But at least some information is available in 
defence budgets and more can be obtained by 
questions to ministers or through the activities 
of parliamentary defence committees, where these 
exist, and, in fact, through the normal parliament-
ary channels. It is a recognised principle in the 
countries of Western Europe that as much inform-
ation as can be given, consistent with security, 
must be given if democratic processes are to 
work properly. 
10. With regard to expenditure deployed by 
NATO, however, no such tradition applies, and 
for this reason the initial reaction against disclos-
ing information was understandable, and your 
Rapporteur certainly does not wish to attach any 
blame to the NATO authorities for this. Clearly 
they were faced with a novel request and with a 
complete departure from previous practice in this 
field. It was therefore all the more welcome when, 
recently, your Rapporteur received communica-
tions from the NATO authorities enclosing some 
statistical information 2, and, much more impor-
tant, promising full co-operation in the future in 
supplying information so far as is practicable. 
Your Rapporteur hopes therefore that this dia-
logue with the NATO authorities will be pressed 
forward by the Committee and that, without 
endangering security in any way, it will be pos-
sible for future reports to contain useful inform-
ation and comment on the finances of the 
western defence system. The delay in obtaining 
information, however, has meant that it has been 
impossible to present a detailed analysis of NATO 
jointly-financed expenditure as had been 
originally intended, and the value of the report, 
as was pointed out in Committee, lies therefore 
less in the facts and figures of military expendi-
ture that it contains than in the fact that it 
1. Sir Winston Churchill claimed that on taking office 
in 1951 he discovered to his surprise that expenditure on 
the development of the British H.bomb, amounting to 
about £100 million, had been incurred with no hint of 
the fact being detectable from the published defence 
estimates. 
2. See Appendix. 
7. n convient peut-etre d'expliquer brievement 
pourquoi votre rapporteur a ju~ bon de porter 
son attention sur les depenses financees en com-
mun plurot que sur les depenses nationales. n 
aurait ete plus facile, a maints egards, de com-
mencer par l'etude des depenses de defense natio-
nales, car toutes les statistiques necessaires figu-
rent dans les budgets de defense des divers pays 
membres. Mais, pour cette meme raison, votre 
rapporteur a estime qu'il serait peu profitable 
de reproduire simplement des chiffres qui sont, 
d'une part, deja connus, dans une certaine mesure, 
des representants et qui, d'autre part, pourraient 
conduire a des comparaisons qui, faute d'une ana-
lyse exhaustive, risqueraient fort de se reveler 
fallacieuses. En outre, etant donne le delai dont 
disposait votre rapporteur apres que la commis-
sion eut decide de faire rapport sur cette question, 
il lui aurait ete difficile d'obtenir aupres de tous 
les pays membres les renseignements necessaires 
pour proceder a une analyse complete. Mais ceci 
ne signifie pas qu'une analyse de ce genre ne 
soit pas utile a l'avenir. Votre rapporteur espere, 
au contraire, qu'il lui sera possible de presenter, 
dans de prochains rapports, des comparaisons 
interessantes concernant a la fois les depenses et 
les methodes de controle des divers budgets de 
defense. On trouvera au paragraphe 18 ci-dessous 
un certain nombre de propositions a cet egard. 
8. Ayant decide de porter son attention sur les 
depenses financees en commun, votre rapporteur 
s'est penche sur les publications de l'O.T.A.N. 
pour obtenir les renseignements d'ordre financier 
necessaires et il a egalement pris contact avec 
le ministre de la defense de son propre pays. n 
a constate avec etonnement que l'on disposait de 
tres peu d'informations, beaucoup moins que pour 
les budgets de defense nationaux ; en effet, 
l'O.T.A.N. ne publie ni budget, ni comptes de-
tallies, et moins encore de rapport de Commis-
saire aux comptes, de notes explicatives sur les 
previsions, etc. La publication annuelle la plus 
importante du Service d'information de l'O.T.A.N. 
est intitulee « Documentation sur !'Organisation 
du Traite de l'Atlantique Nord :.. C'est un volume 
de plus de 300 pages, qui ne consacre cependant 
que 3 pages au chapitre intitule « Finances de 
l'O.T.A.N. et controle des depenses ». Pour com-
pleter cette documentation, votre rapporteur a 
pris contact avec le secretariat de l'U.E.O., qui 
l'a aide dans toute la mesure du possible, et avec 
le Service d'information de l'O.T.A.N., dont il 
n'a re~u aucune reponse au depart, sous pretexte 
que la plupart de ces renseign.ements etaient de 
caractere extremement secret. 
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9. Les objections formulees contre la publica-
tion de statistiques relatives aux depenses de 
defense pour des raisons de securite sont com-
prehensibles et - les parlementaires ne l'ign.orent 
pas 1 - s'appliquent egalement, dans une cer-
taine mesure, a la divulgation de renseign.ements 
concernant la defense purement nationale. Mais 
les budgets nationaux contiennent au moins un 
certain nombre de renseignements et il est pos-
sible d'en obtenir d'autres, soit en posant des 
questions aux ministres, soit par l'intermediaire 
des commissions de defense nationales lorsqu'elles 
existent, soit, meme, par les voies parlementaires 
normales. Les pays d'Europe occidentale ont 
adopte comme principe que le plus grand nombre 
de renseignements possible doit etre disponible, 
compte tenu des imperatifs de la securite, si l'on 
veut que les mecanismes democratiques fonction-
nent correctement. 
10. Toutefois, pour ce qui est des depenses effec-
tuees par l'O.T.A.N., il n'existe aucune tradition 
de ce genre ; c'est pourquoi le refus initial de 
fournir des renseignements etait comprehensible, 
et votre rapporteur n'a pas !'intention d'en faire 
le reproche aux autorites de l'O.T.A.N. Il est clair 
qu'elles se sont trouvees devant une demande 
tout a fait nouvelle et une procedure totalement 
differente de la pratique suivie jusqu'ici dans ce 
domaine. C'est done avec d'autant plus de plaisir 
que votre rapporteur a r~u dernierement des 
autorites de l'O.T.A.N. une documentation con-
tenant un certain nombre de renseignements sta-
tistiques 2 et, ce qui at plus important encore, 
!'assurance que l'O.T.A.N. etait disposee a fournir, 
a l'avenir, autant de renseignements qu'elle le 
pourrait. Votre rapporteur espere done que la 
commission encouragera ce dialogue avec les auto-
rites de l'O.T.A.N. et que, sans porter la moin-
dre atteinte a la securite, les prochains rapports 
pourront contenir des renseignements et des obser-
vations utiles sur le financement du systeme de 
defense occidental. Les renseignements demandes 
nous etant parvenus tardivement, il s'est, toute-
fois, revele impossible de presenter ici une analyse 
detaillee des depenses de l'O.T.A.N. financees en 
commun comme il avait ete prevu a l'origine, et 
comme nous l'avons souligne devant la commis-
1. Sir Winston Churchill a declare que, lorsqu'il est 
arrive au pouvoir en 1951, il s'est apeJVU a sa grande 
surprise que les oredits relatifs a la mise au point de la 
bombe H britannique, qui s'elevaient a 100 millions de 
livres environ, avaient eta engages sans qu'on en trouve 
la moindre traoe dans lea previsions buc:Igetaires rendues 
publiques. 
2. Voir annexe. 
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represents a break-through in a hitherto un-
explored field of international parliamentary 
activity. 
Sooiet fllld Eastem European situation 
11. It is significant that the lack of information 
about Soviet military expenditure is almost 
complete. Perhaps the most reliable published 
information is to be found in the annual publica-
tions of the Institute for Strategic Studies "The 
Military Balance". ' 
Principles of financial control 
12. In addition to new problems of parliamentary 
control, the expenditure of a body like NATO 
presents serious questions of control within itself. 
These questions are to a great extent new since 
before the establishment of NATO it would have 
been difficult to find an international organisa-
tion disposing of funds on anything like this 
scale. 
13. In any large organisation these problems of 
budgetary control are difficult, since individual 
items seem to mean comparatively little when 
compared with the massive total expenditure. This 
basic difficulty is clearly enhanced when the 
organisation is an international one since any one 
country is responsible for only a part of the total 
cost and in many cases a relatively small part. 
Where, as in NATO, these two factors are 
combined and one has an international organisa-
tion d~sposing of large sums of money, there is 
a considerable risk that expenditure will not be 
adequately scrutinised, especially where security 
considerations apply and information about 
expenditure is difficult to obtain. A further 
factor which makes expenditure by NATO on 
common items, such as the infrastructure pro-
gramme, particularly vulnerable to lack of control 
is that, although primarily for military purposes 
it provides substantial economic benefits to th~ 
"host" country and therefore results in pressures 
for increasing the contributions of the others. (See 
paragraphs 21 to 23 below.) 
14. '!~ese ~roblems, as they affect NATO, may 
be divided mto three parts. First, the need to 
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ensure adequate political scrutiny of military 
demands and requirements ; secondly, adequate 
control of national budgets; thirdly, adequate 
control of money voted for communal expenditure 
by NATO itself. 
Military requirements 
15. While the member countries of NATO retain 
full freedom to plan their national defence organ-
isations as they wish, the needs of collective 
defence and the existence of command head-
quarters on an integrated basis imply that the 
NATO military authorities themselves will gener-
ate demands for both men and materials in the 
quantity and of the quality required to resist 
what they consider to be the threats facing them. 
As the official NATO publication, "Facts about 
the North Atlantic Treaty Organisation", puts it : 
"Plans are established which, while they naturally 
depend on the agreement of all member govern-
ments for their implementation, are essentially 
the responsibility of the NATO military author-
~t~es to prepare. The, NATO military author-
Ities have always based their estimates of the 
collective defence requirement of the Alliance on 
their assessment of the threat facing NATO and 
of developments in the field of armaments." 
16. This process by which the NATO comman-
ders assess the forces that they would like to have 
at their disposal leads through the Annual Review 
Committee to the establishment of a series of 
"force goals". The NATO International Secre-
tar~at scrutinise these "force goals" in the light of 
their knowledge of the capabilities of the 
economies of the member countries who will have 
to provide the necessary men and materials and 
there is no doubt that the current "force goals" 
are more realistic than, say, fourteen years ago 
when at the Lisbon Ministerial Conference 90 
divisions was the type of figure mentio~ed. 
However, before blaming the NATO commanders 
f?r demanding excessive forces, one should appre-
mate the drawbacks of a system which invites 
them to formulate their requirements in this way. 
In assessing "threats", military commanders are 
compelled to consider every possible menace to 
the Alliance and every conceivable weapon that 
could be used against them by an enemy attacking 
from every conceivable quarter. They would 
indeed, be open to criticism if they did not dra~ 
up their requirements on this basis. But as the 
latest British Defence White Paper sa~: "De-
fence must be the servant of foreign policy and 
sion, l'interet du present rapport reside moins 
d~~ ~es fai~. et les .chiffres relatifs aux depenses 
mihta1res qu il contient, que dans !'incursion ori-
ginale qu'il effectue dans un domaine des activites 
parlementaires internationales jusqu'ici inexplore. 
La situation en Union Soviitique 
et en Europe orientale 
11. n est significatif que l'on ignore pratique-
ment tout des depenses militaires de l'Union 
Sovietique. Les renseignements les plus exacts qui 
aient ete rendus publics se trouvent peut-etre 
dans la publication annuelle de l'Institut d'etudes 
strategiques intitulee « L'equilibre militaire ». 
Les principes du contrite financier 
12. Outre les problemes nouveaux relatifs au 
c~ntrole parleme~taire, les depenses d'un orga-
msme tel que 1 O.T.A.N. posent egalement de 
graves problemes de controle interne. Ces pro-
blemes sont nouveaux dans une large mesure car 
avant la creation de l'O.T.A.N., il aurait ete diffi~ 
cile de trouver une organisation internationale 
disposant de fonds aussi considerables. 
13. Dans une grande organisation, ces problemes 
de controle budgetaire sont difficiles a resoudre 
etant donne que les divers postes de depenses 
paraissent relativement peu importants en com-
paraison de leur montant global. Cette difficulte 
fondamentale s'accroit encore lorsqu'il s'agit 
d'organisations internationales, du fait que cha-
que pays n'est responsable que d'une partie des 
depenses totales et, dans de nombreux cas d'une 
partie relativement faible. Lorsque ces de~x fac-
~urs .se com~inent et .qu'il s'agit d'une organisa-
tiOn mternat10nale disposant de credits impor-
tants- comme dans le cas de l'O.T.A.N. - les 
depenses risquent fort de ne pas etre examinees 
d'assez pres lorsque, notamment, pour des raisons 
de securite, il est difficile d'obtenir des rensei-
gnements les concernant. En outre, cette absence 
de controle pese d'autant plus sur les depenses 
«communes» de l'O.T.A.N. - celles qui concer-
nent le programme d'infrastructure, par exemple 
- que, bien qu'elles soient prevues avant tout 
a des fins militaires, elles apportent des avantages 
economiques appreciables au pays bOte et sus-
citent, de ce fait, des pressions tendant a accroitre 
les contributions des autres pays. (Voir para-
graphes 21 a 23 ci-dessous.) 
14. Ces problemes, en ce qui concerne l'O.T.A.N., 
se posent sur trois plans : premierement, une ana-
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lyse politique suffisante des besoins et des exi-
gences militaires ; deuxiemement, un controle 
suffisant des budgets nationaux ; troisiemement, 
un controle suffisant des credits votes pour des 
depenses communes par l'O.T.A.N. elle-meme. 
Les besoins militaires 
15. Si les pays membres de l'O.T.A.N. conservent 
toute leur liberte d'action pour organiser comme 
ils l'entendent leur defense nationale, la necessite 
de se defendre en commun et !'existence d'un 
commandement integre impliquent neanmoins que 
les autorites militaires de 1'0. T.A.N. fassent con-
naitre leurs besoins en hommes et en materiel 
tant en nombre qu'en qualite, pour repondre a~ 
menaces auxquelles elles estiment devoir faire 
face. Comme il est dit dans la publication offi-
c~elle. de l'O.T.~.N., «Documentation sur l'Orga-
msatiOn du Tra1te de l'Atlantique Nord » : «Des 
plans sont etablis dont la mise en reuvre depend 
evidemment de !'accord de tousles pays membres, 
mais dont la preparation releve essentiellement 
des autorites militaires de l'O.T.A.N. Ces der-
nieres ont toujours base leurs previsions relatives 
aux besoins de la defense collective de !'Alliance 
sur une evaluation de la menace pesant sur 
l'O.T.A.N. et sur les progres dans le domaine des 
armements. » 
16. La procedure permettant aux commandants 
de l'O.T.A.N. d'evaluer les forces dont ils aime-
raient disposer aboutit, ·par l'intermediaire du 
Comite de l'Examen annuel, a l'etablissement 
d'une serie « d'objectifs de forces ». Le Secre-
tariat international de l'O.T.A.N. analyse ces 
objectifs en tenant compte de ce qu'il sait des 
possibilites economiques des pays membres qui 
auront a fournir les hommes et le materiel indis-
pensables, et il ne fait aucun doute que les « ob-
jectifs de forces» actuels sont plus realistes qu'il 
y a, disons, quatorze ans, a l'epoque oil la Confe. 
rence ministerielle de Lisbonne parlait de 90 
divisions. Toutefois, avant de reprocher aux com-
mandants de l'O.T.A.N. de demander des forces 
excessives, il y a lieu de souligner les inconve. 
nients d'un systeme qui les oblige a formuler 
ainsi leurs demandes. En evaluant les «menaces», 
les commandants militaires sont tenus d'envisager 
toutes les formes qu'elles peuvent eventuellement 
revetir et toutes les armes imaginables suscep-
tibles d'etre utilisees contre eux par un ennemi 
declenchant une attaque d'un point quelconque. 
Ils s'exposeraient naturellement a la critique s'ils 
ne fixaient pas leurs besoins sur cette base. Mais, 
comme il est dit dans le dernier Livre blanc bri-
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not its master". Generals have a most important 
role to play in determining strategy but, as they 
would be the first to admit, it is not part of their 
functions to decide foreign policy. 
17. It has been suggested that in the reorganisa-
tion now taking place within NATO the Military 
Committee will be eo-located with the North 
Atlantic Council. If this were to happen, there 
would perhaps be a closer liaison between the two 
and consequently a greater likelihood of the 
military authorities being more fully informed of 
the economic aspects of their requirements at an 
earlier stage than is possible at present. The draft 
Recommendation calls, therefore, for a review of 
the present system of drawing up "force goals". 
National budgets 
18. As has been explained, the forms of control 
used by individual nations in their scrutiny of 
their own defence expenditure are not dealt with 
in this report, which is in the nature of an interim 
document, since there has not been time to obtain 
the necessary information from the parliaments 
of the member nations of WEU. For the future, 
however, your Rapporteur considers it a matter 
of great importance. It is hoped that future 
reports on this subject will, for example, be able 
to include material on the important new tech-
niques now being put into effect in some NATO 
countries, such as the cost-efficiency exercises 
being undertaken in the United States of America 
and the new outlook on costing of military units 
being put into effect in the United Kingdom, 
as well as material from other member nations of 
WEU which should be of mutual interest. The 
matter is clearly a topical one and is obviously 
being considered in relation to the cost of station-
ing troops in West Germany. The Chancellor, 
Dr. Erhard, is reported 1 as having compared 
unfavourably the cost incurred per soldier by 
Britain as opposed to the United States, pointing 
out that whereas the Americans had 230,000 
troops on German soil but were only asking for 
foreign exchange costs of £200 million to be 
offset, the British, with only 55,000 men, were 
asking for £85 million. His figures have been 
1. See, for example, "The Guardian", 11th June, 1966. 
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disputed and obviously several factors enter into 
the situation, such as the relative use made by the 
United Kingdom and the United States of oppor-
tunities to purchase items locally, instead of 
importing them from their own countries, and the 
employment offered to local civilians in place of 
members of the forces. This seems one example 
of a fruitful field for study in the next report. 
Jointly-financed expenditure 
19. The problem of controlling expenditure in 
national defence budgets is a general one and 
one with which the member countries of WEU 
are accustomed to coping. International military 
expenditure, for which no single nation is solely 
responsible, is however a new departure and poses 
a whole set of new problems, the difficulties of 
which have already been mentioned. The expen-
diture by NATO under this heading comprises 
the following : 
(a) installations constructed with the aid 
of funds voted by all the NATO nations, 
such as airfields, pipelines, etc. ; 
(b) military headquarters and military agen-
cies; 
(c) civil agencies of NATO ; 
(d) the NATO International Secretariat. 
20. It has not been possible to obtain the budget 
or any accounts which give the total figure for all 
these items. However, some WEU nations publish 
the amounts of their countries' contributions to 
this expenditure together with the percentage 
their contribution represents of the total expendi-
ture. From this it can be deduced that, very 
roughly, the total annual "common" bill is of the 
rough order of £120 million. Your Rapporteur 
has no wish to call in question security procedures, 
but may perhaps be permitted to suggest that, if 
these calculations are valid there is no reason why 
they should have to be made ; or, in other words, 
that if the totals can be worked out from the 
percentage contributions there is no reason why 
the totals themselves should not be published. 
tannique sur la defense : « La defense doit etre 
au service de la politique etrangere et non pas 
la conditionner. » Les generaux ont un role tres 
important a jouer dans !'elaboration de la stratC-
gie, mais, comme ils seraient les premiers a l'ad-
mettre, il ne leur appartient pas de decider de la 
politique etrangere. 
17. n a ete propose qu'a !'occasion de la reorga-
nisation actuellement en cours a l'O.T.A.N., le 
Comite militaire soit installe au meme endroit 
que le Conseil de l'Atlantique nord. Dans ce cas, 
une liaison plus etroite pourrait etre etablie entre 
les deux organismes, et les autorites militaires 
seraient peut-etre ainsi mieux informees des inci-
dences economiques de leurs besoins a un stade 
plus avance qu'il n'est possible de le faire a 
1 'heure actuelle. Le projet de recommandation 
demande done qu'il soit procede a un reexamen 
du systeme actuel de fixation des objectifs de 
forces. 
Budgets nationaux 
18. Comme nous l'avons explique, les diverses 
formes de controle national des depenses de de-
fense ne sont pas etudiees dans le present rapport 
qui n'est qu'un document provisoire puisqu'il n'a 
pas ete possible d'obtenir, en temps voulu, les 
renseignements necessaires aupres des pays mem-
bres de l'U.E.O. Toutefois, votre rapporteur 
estime que cette question revet une grande impor-
tance pour l'avenir. n espere pouvoir faire etat, 
dans les prochains rapports sur ce sujet, de ren-
seignements illustrant l'interet des nouvelles tech-
niques actuellement appliquees dans un certain 
nombre de pays membres de l'O.T.A.N., telles que 
les operations de rentabilite des couts menees aux 
Etats-Unis et le nouveau procede d'evaluation 
des couts des unites militaires applique au 
Royaume-Uni, ainsi que de donnees fournies par 
d'autres pays membres de l'U.E.O., qui devraient 
retenir !'attention generale. Cette question est 
manifestement d'actualite et elle est evidemment 
envisagee en liaison avec le cout du stationnement 
des troupes en Allemagne de l'ouest. Le Chan-
celier federal, M. Erhard n, aurait declare que 
les frais de stationnement sont plus eleves pour 
un soldat britannique que pour un soldat ameri-
cain; d'apres lui, en effet, les Americains main-
tiennent 230.000 hommes sur le territoire alle-
mand et ne reclament que 200 millions de livres 
en compensation de leurs depenses en devises, 
1. Voir, par example, le Guardian du 11 juin 1966. 
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alors que les Britanniques, qui ne maintiennent 
que 55.000 hommes, demandent 85 millions de 
livres. Les chiffres qu'il a avances ont ete refutes 
et, de toute evidence, plusieurs facteurs entrent 
en ligne de compte : les Americains et les Britan-
niques, par exemple, utilisent differemment les 
possibilites d'achat sur place de materiel qu'ils 
n'importent pas de leurs pays respectifs; il en 
est de meme pour la main-d'amvre civile recrutee 
localement pour remplacer le personnel militaire. 
C'est la le genre de question qui pourrait faire 
l'objet d'une etude interessante dans un prochain 
rapport. 
Depenses flnancees en commun 
19. Le probleme du controle des depenses inscri-
tes dans les budgets de defense nationaux est un 
probleme d'ordre general auquelles pays membres 
de l'U.E.O. sont habitues a faire face. Les depen-
ses militaires internationales, dont aucun pays en 
particulier n'est a lui seul responsable, constituent 
toutefois une nouveaute et posent toute une serie 
de nouveaux problemes dont les difficultes ont 
deja ete mentionnees. Les depenses de l'O.T.A.N. 
qui relevent de ce chapitre portent sur : 
(a) les installations construites avec l'aide de 
fonds votes par !'ensemble des pays 
membres, telles qu'aerodromes, pipe-
lines, etc. ; 
(b) les quartiers generaux et les organismes 
militaires ; 
(c) les organismes civils de l'O.T.A.N. ; 
(d) le secretariat international de l'O.T.A.N. 
20. n n'a pas ete possible de se procurer le bud-
get ou les comptes qui donnent le chiffre global 
pour !'ensemble de ces differents postes. Toute-
fois, un certain nombre de pays membres de 
l'U.E.O. publient le montant de leurs contribu-
tions ainsi que le pourcentage qu'elles represen-
tent par rapport aux depenses totales. On peut 
en deduire que, grosso modo, le montant global 
annuel de la « note commune » approche de 120 
millions de livres. Votre rapporteur n'a pas !'in-
tention de mettre en cause les mesures de securite, 
mais il estime que, si ces calculs sont valables, 
rien ne justifie qu'il ait ete contraint de les effec-
tuer ; autrement dit, que s'il est possible de deter-
miner les chiffres globaux a partir des contribu-
tions exprimees en pourcentages, rien ne justifie 
que les chiffres eux-memes ne soient pas publies. 
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Infrastructure 
21. The infrastructure programme of NATO 
originated with the then Western Union Defence 
Organisation in 1950 when it was envisaged that 
the cost of setting up the necessary installations 
mainly in France and the Netherlands, would b~ 
of the order of £32 million. This became known 
as "the first slice" of the subsequent NATO 
infrastructure programme, which had to be 
enlarged following the accession of new member 
countries to NATO and the growth in the level 
of forces assigned to NATO. Quite apart from 
these reasons, this type of military expenditure is, 
for reasons already indicated, one which has a 
built-in tendency to escalate, and the latest figures 
available show that the total cost of the pro-
gramme to date is £1,225 million. An analysis 
of this programme, dividing the expenditure 
between the different items of infrastructure, is 
given in the Appendix, Table 3. The largest item 
is for some 220 airfields at a cost of £400 million. 
21. The system of "cost-sharing" for this pro-
gramme is agreed in advance by the member 
nations according to a formula fixed in advance 
for each "slice" of the programme. The host 
country pays the cost of acquiring the land for 
the installation and of any public utility works 
which may be needed. It is important to note that 
the installations themselves, when completed, 
belong to the host country and not to NATO as a 
whole 1 • Thus while the burden of buying the land 
and the utilities is by no means negligible, the 
assets and advantages to be derived from the 
installations are also substantial and not confined 
to purely military advantages. There is, for 
example, the influx of foreign exchange, employ-
ment for local manpower, improvements to the 
local transport system, and, in the case of pipe-
lines, for example, a network of facilities for civil 
as well as military use. All these are assets which 
contribute to the strengthening of the host coun-
try's economy. As the official NATO publication: 
"Facts about the North Atlantic Treaty Organ-
isation", puts it : "When assets and liabilities of 
common NATO infrastructure are set against 
1. This fact is of course significant in the oontext of 
the French withdrawal from the organisation. The financial 
implications of this might well form the subject of a future 
study by the Committee. 
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each other, it is the assets that tip the economic 
and financial scales"1• 
23. This fact clearly makes it very important that 
adequate financial controls should be built into 
the infrastructure system in order to ensure that 
a host country's enthusiasm for a project is 
balanced by proper scrutiny of its military neces-
sity. The scrutiny procedure employed by NATO 
relies on an Infrastructure Progress and Pay-
ments Committee which examines estimates and 
claims for payment for the host country and is 
composed of representatives from the member 
countries. It also examines, with the help of the 
International Secretariat, financial reports sent 
in by host countries and authorises payments to 
them. After the installation has been completed, 
it is the task of an International Board of Audi-
tors to ensure that payment is only made for 
works properly authorised. 
24. Neither the reports of the Infrastructure 
Progress and Payments Committee nor those of 
the auditors are published, so that until more 
information is released your Rapporteur cannot 
comment in detail on the system. However, there 
is some prima facie evidence to suggest that 
control of costs may have been less than adequate. 
The airfields, for example, are stated to have cost 
on an average between £2 million and £4 million 
each. This excludes the cost of acquiring the land 
by the host country. A committee of the House 
of Commons which has been enquiring into 
British military expenditure overseas commented 
adversely on the cost of constructing a Royal Air 
Force airfield at Gan in the Maldive Islands 
which amounted to about £3 million. This, 
however, was clearly a much more difficult and 
hence more expensive project than building in 
Western Europe where materials and labour are 
readily available, and where, in the absence of 
. special factors, it would seem reasonable to expect 
that costs would be considerably lower. These 
doubts may be ill-founded, but the continual rise 
in infrastructure costs over the past three years 2 
itself seems to justify the draft Recommendation 
which urges the Council of Ministers to undertake 
a review of expenditure on infrastructure with 
the aim of introducing,stricter controls on expendi-
ture. 
1. Op. cit. 
2. See Appendix, Table 3. 
Infrastructure 
21. Le programme d'infrastructure de l'O.T.A.N. 
vit le jour en 1950 dans le cadre de !'Organisation 
de defense de l'Union occidentale lorsqu'il appa-
rut que le cout de la construction des installations 
necessaires, principalement en France et aux 
Pays-Bas, serait de l'ordre de 32 millions de 
livres. Ce programme, designe sous le nom de 
«Premiere tranche», fut l'origine du programme 
d'infrastructure de l'O.T.A.N. qui dut etre elargi 
par la suite pour tenir compte de !'adhesion de 
nouveaux membres et de l'accroissement du 
niveau des forces affectees a l'O.T.A.N. Les 
depenses militaires de ce type ont d'ailleurs par 
elles-memes, une tendance naturelle a l'auWnen-
tation pour les raisons que nous avons deja signa-
lees, et les derniers chiffres disponibles revelent 
que le cout total du programme s'eleve a ce jour 
a 1.225 millions de livres. On trouvera, au tableau 
3 de !'annexe, une ventilation de ces depenses 
entre les differents postes d'infrastructure. Le 
poste le plus important concerne quelque 220 
aerodromes qui representant une depense de 400 
millions de livres. 
22. Le systeme de « partage des couts » afferent 
a ce programme est approuve par les pays mem-
bres selon une formule fixee a l'avance pour 
chaque « tranche » du programme. Le pays bOte 
supporte le cout de !'acquisition du terrain oil 
sera implantee !'installation et de l'amenagement 
de tout service d'utilite publique qui sera neces-
saire. ll importe de signaler que les installations 
elles-memes, une fois terminees, restent la pro-
priete du pays bOte et non de !'organisation 1 • 
C'est pourquoi, si la charge que represente l'achat 
des terrains et l'amenagement des services d'uti-
lite publique est assez considerable, les avantages 
qui en decoulent sont egalement importants et 
ne se limitent pas au seul domaine militaire : 
rentrees de devises etrangeres, utilisation de la 
main-d'ceuvre locale, amelioration du systeme de 
transport local et, dans le cas des pipe-lines, par 
exemple, reseau d'installations utilisables a des 
fins aussi bien civiles que militaires. Tout cela 
represente un actif qui contribue a renforcer 
l'economie du pays bOte. Comme il est dit dans 
la publication officielle de l'O.T.A.N., « Documen-
tation sur !'Organisation du Traite de l'Atlan-
1. Ce fait est assurement important dans le contexte 
du retrait de la France de !'organisation. Ses incidences 
financieres pourraient fort bien faire l'objet d'une proohaine 
etude de la commission. 
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tique Nord » : «En considerant l'actif et le pas-
si£ des travaux d'infrastructure commune, les 
avantages economiques et financiers font pencher 
la balance en faveur de l'actif » 1 • 
23. Il importe done, au plus haut point, d'assurer 
un controle approprie des depenses d'infrastruc-
ture afin que l'enthousiasme d'un pays bOte a 
l'egard d'un projet donne soit contrebalance par 
un examen approprie de sa necessite militaire. La 
procedure d'examen utilisee par l'O.T.A.N. de-
pend du Comite des paiements et de l'avancement 
des travaux d'infrastructure qui a pour tache 
d'examiner les estimations et les demandes de 
remboursement du pays bOte et qui se compose 
des representants des Etats membres. Il examine 
egalement, avec le concours du Secretariat inter-
national, les rapports financiers soumis par les 
pays hOtes et approuve les remboursements. A 
l'achevement des travaux, un College interna-
tional de commissaires aux comptes s'assure que, 
seules sont remboursees les depenses expresse-
ment autorisees. 
24. Ni les rapports du Comite des paiements et 
de l'avancement des travaux d'infrastructure, ni 
ceux des commissaires aux comptes ne sont pu-
blies, si bien que, faute d'informations suffisantes, 
votre rapporteur n'est pas en mesure de proceder 
a un examen detaille du systeme. Certains faits 
permettent toutefois de supposer, en premiere 
analyse, que le controle des couts aurait ete moins 
que suffisant. Les aerodromes, par exemple, au-
raient coute chacun entre 2 et 4 millions de livres, 
en moyenne, compte non tenu du cout d'acquisi-
tion du terrain par le pays bOte. Une commission 
de la Chambre des Communes, qui a procede a 
une enquete sur les depenses militaires britanni-
ques a l'etranger, a emis un avis defavorable con-
cernant le cmlt de la construction d'un aeroport 
de la R.A.F. a Gan, dans l'archipel des Maldives, 
qui s'est chiffre a environ 3 millions de livres. 
Neanmoins, il s'agit, de toute evidence, d'un 
projet beaucoup plus difficile et done beaucoup 
plus onereux que les projets mis en ceuvre en 
Europe occidentale ou les materiaux et la main-
d'ceuvre sont inunediatement disponibles et ou, 
en !'absence de facteurs particuliers, il semblerait 
normal de s'attendre a des couts sensiblement 
inferieurs. Ces doutes sont peut-etre mal fondes, 
mais la hausse constante des depenses d'infrastruc-
ture au cours des trois dernieres annees 2 parait 
justifier, a elle seule, le projet de recommandation 
1. Ouvrage cite. 
2. Voir annexe, tableau 3. 
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Military headquarters 
25. This report is not the place to set out the 
entire command structure of NATO, diagrams of 
which are available in several publications of the 
organisation. From the point of view of financial 
control, however, your Rapporteur wishes to 
highlight one aspect of the structure which must 
present a serious problem, namely, the number 
of headquarters 1 • In the three NATO commands 
there are now listed no fewer than 56 different 
commanders each presumably with a staff. Their 
' . headquarters are located at over 30 different s1tes. 
The difficulty of maintaining financial control 
over numbers of staff and expenditure in these 
circumstances is obvious and would present 
problems even if the forces were all under the 
control of one nation. Where, however, no single 
national responsibility exists, and where delicate 
questions of representing adequately all the 
member countries of NATO in the staff of the 
commands are present, the problems must be 
magnified considerably. 
26. It is noted that there is a financial controller 
for each of the individual military commands 
and that they are responsible for ensuring that 
all payments made by their staff comply with the 
budgetary regulations and with the provisions of 
the Financial Rules and Procedures drawn up 
by the North Atlantic Council. However, this 
check - that money is not actually misappro-
priated - would, in a national military organ-
isation, represent only the beginning of financial 
control. In the British army, for example, the 
command secretary, who is the equivalent of the 
NATO financial controller, is responsible not 
merely for ensuring that financial rules are 
obeyed, but also for initiating costing studies, 
establishment inspections, work study reports, 
and generally for ensuring that manpower and 
equipment are not wasted and that projects are 
I. Mr. Duncan Sandys' report on the state of European 
security presented at the last part-session of the Assembly 
suggested that the number of headquarters should be 
reduced. 
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fully costed before being undertaken. It is not 
clear how far this, also, is part of the duties of 
the NATO financial controllers, nor what author-
ity they have for any action they may take in 
this field for improving the efficiency of the 
headquarters at which they are responsible. More 
information on this subject would be most wel-
come. 
27. On NATO in general your Rapporteur 
considers that there may be scope for closer 
financial control. In this connection it is interest-
ing to note that the United Nations, facing similar 
problems, have recently set up a committee of 
financial experts, at the suggestion of France, 
composed of representatives from 14 nations, and 
that this committee has recommended the estab-
lishment of an inspectorate travelling round to 
make on-the-spot enquiries into United Nations 
agencies, with the aim of improving their manage-
ment and methods. The committee, in making this 
recommendation, noted that in the past decade the 
cost of United Nations economic and social activ-
ities had risen from £70 million to nearly £200 
million. 
Expenditure 
28. Financial control is the theme of this report, 
but your Rapporteur considers that a rough 
survey of the costs involved would be useful. Such 
figures as are available are, therefore, set out in 
the Appendix. Table 1 shows the defence expend-
iture of NATO countries from 1949 to the present 
day. Table 2 shows defence expenditure as a per-
centage of the gross national product at factor 
cost. The figures when considered in relation to 
the defence of Western Europe, however, must be 
qualified by two considerations. First they include 
expenditure outside Europe, since they are taken 
from national defence budgets which do not 
distinguish between the areas in which the money 
is spent, and, secondly, they have not been cor-
rected for changes in the value of money in the 
various countries. However, even with these 
qualifications, one conclusion from a study of 
these figures emerges clearly. This is that the cost 
of defending Western Europe has shown a steady 
rise since 1949 when NATO first came into 
existence, and this cost is continuing to increase. 
qui invite le Conseil des Ministres a proceder a 
un examen des depenses d'in:frastructure en vue 
d'etablir des controles plus stricts sur les de-
penses. 
La quartiers gineraux 
25. Il ne ~onvient pas de proceder ici a une des-
cription detaillee du commandement de l'O.T.A.N. 
dont on trouvera les diagrammes dans plusieurs 
publications de !'organisation. Toutefois, du point 
de vue du controle financier, votre rapporteur 
voudrait souligner un aspect structure! qui pose 
inevitablement un grave probleme, a savoir le 
nombre des quartiers generaux 1• Dans les trois 
commandements de l'O.T.A.N., on ne compte, a 
1 'heure actuelle, pas moins de 56 commandants 
differents, chacun etant vraisemblablement dote 
d'un etat-major. Leurs quartiers generaux sont 
situes en plus de trente endroits differents. Il 
est evidemment difficile d'assurer, dans ces con-
ditions, un controle financier en matiere de per-
sonnel et de depenses ; les memes problemes se 
poseraient d'ailleurs si !'ensemble de ces forces 
etaient placees sous l'autorite d'un seul pays. 
Neanmoins, lorsqu'il n'existe pas de responsabilite 
nationale unique, et lorsque se posent par ailleurs 
des questions delicates de representations natio-
nales au sein des etats-majors des commande-
ments, il est inevitable que ces problemes pren-
nent des dimensions nouvelles. 
26. Il existe, pour chacun des commandements 
militaires, un contrOleur financier qui est charge 
de s'assurer que tous les paiements effectues sont 
conformes aux reglementations budgetaires et aux 
dispositions du reglement financier fixees par 
le Conseil de l'Atlantique nord. Toutefois, cette 
verification - que !'argent n'est pas effective-
ment detourne - ne serait, dans une organisation 
militaire nationale, que l'ebauche d'un controle 
financier. Par exemple, dans l'armee de terre 
britannique, le command secretary, qui est I 'homo-
logue du controleur financier de l'O.T.A.N., est 
charge, non seulement de veiller au respect du 
reglement financier, mais egalement de faire pro-
ceder a des etudes de coilts, A des inspections, de 
faire preparer des rapports sur l'avancement des 
travaux et, d'une maniere generale, de s'assurer 
qu'il n'y a aucun gaspillage de main d'oouvre et 
1. M. Duncan Sandys, dans le rapport sur l'etat de la 
securite europeenne qu'il a presente lors de la dernibre 
session de I' Assemblee, a propose de reduire le nombre 
des quartiers generaux. 
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de materiel et que le prix de revient des projets 
est soigneusement evalue avant le commencement 
des travaux. Il est toutefois difficile de dire si 
les controleurs financiers de l'O.T.A.N. assument 
egalement ce genre de responsabilites et de quelle 
autorite ils disposent pour prendre des initiatives 
dans ce domaine en vue d'ameliorer l'efficacite 
des quartiers generaux dont ils sont responsables. 
Il serait extremement souhaitable de disposer 
d'autres renseignements sur ce sujet. 
27. En ce qui concerne l'O.T.A.N. en general, 
votre rapporteur est d'avis qu'il est possible d'eta-
blir un controle financier plus etroit. A cet egard, 
il est interessant de signaler que les NationR 
Unies, qui doivent faire face A des problemes 
identiques, ont recemment cree, A la demande 
de la France, un comite d'experts financiers grou-
pant les representants de quatorze nations, et que 
ce comite a recommande la creation d'un corps 
d'inspecteurs qui auraient pour mission de faire 
des enquetes sur place dans les diverses agences 
des Nations Unies en vue d'ameliorer leur gestion 
et leurs methodes. En formulant cette recomman-
dation, le comite a fait remarquer que, pour la 
demiere decennie, le coilt des activites economi-
ques et sociales des Nations Unies etait passe de 
70 millions A pres de 200 millions de livres. 
28. Le present rapport porte essentiellement sur 
le controle financier. Votre rapporteur estime, 
toutefois, qu'il serait utile de proceder a une breve 
analyse des depenses en question, et l'on trouvera, 
en annexe, les chiffres actuellement disponibles. 
Au tableau 1 figurent les depenses de defense des 
pays de l'O.T.A.N. de 1949 a 1965. Au tableau 2 
figurent ces memes depenses en tant que pourcen-
tage du produit national brut calcule au coilt des 
facteurs. Il y a lieu, neanmoins, de faire deux 
reserves si l'on considere ces chiffres en liaison 
avec la defense de l'Europe occidentale. Premiere-
ment, ils tiennent compte des depenses effectuees 
hors d'Europe, etant donne qu'ils proviennent des 
budgets de defense nationaux qui ne precisent 
pas la repartition geographique des credits ; deu-
xiemement, ils n'ont pas ete corriges pour tenir 
compte des fluctuations de la monnaie dans les 
divers pays. Toutefois, malgre ces reserves, l'exa-
men de ces chiffres permet indiscutablement de 
conclure que le coilt de la defense de !'Europe 
occidentale a augmente regulierement depuis 
1949, date de la creation de l'O.T.A.N., et que 
cette augmentation se poursuit. 
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29. It is true that it has been argued that the 
Soviet threat has not so much diminished but only 
changed in character and become more concen-
trated on political subversion and infiltration. 
Your Rapporteur does not share this view and 
the idea that the USSR is still bent on creating 
strife and dissension in non-communist countries 
does not seem to be borne out by the efforts made 
by the Soviet leaders at Tashkent to settle the 
dispute between India and Pakistan, nor by their 
apparent lack of interest in the Cyprus dispute 
and the troubles in various parts of Africa. Even 
if it is accepted, however, that ultimate Soviet 
aims remain unaltered, it is more generally recog-
nised that the immediate threat of an invasion of 
Western Europe by armed forces of the USSR 
has receded, and still more, that the level of forces 
and of stocks of warlike materials needed to be 
maintained by NATO need not be so high as 
formerly. As Mr. Berkhan said in his report last 
October : "Most of the governments concerned 
are at present of the opinion that a force of 30 
divisions may be larger than necessary ; the power 
of modern weapons, including conventional weap-
ons, has increased to such a degree that the 
comparatively short central front in Europe could 
probably be defended by a considerably smaller 
force than the 30 divisions proposed by NATO, 
providing of course that the troops are fully 
combat-ready and equipped and can be deployed 
in accordance with SHAPE instructions for 
implementing the forward defence strategy. The 
infrastructure necessary for implementing this 
strategy should already be in place." 1 
30. The latest estimates of "The Military Bal-
ance" 2 by the Institute for Strategic Studies also 
show that NATO has a superiority in most fields 
over the Soviet bloc. 
31. Prima facie, therefore, one might have 
expected that military expenditure instead of 
showing a steady increase should have decreased 
1. "Economic and financial aspects of European secu-
rity - Regnlars and conscripts", report presented on 
behalf of the Committee on Defence Questions and Arma-
ments, adopted unanimously by the Committee in October 
1965 and subsequently by the Assembly. 
2. "The Military Balance 1966-67", published by the 
Institute for Strategic Studies, London, September 1966. 
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and, in fact, as Mr. Berkhan pointed out in his 
earlier report 1, the governments of various WEU 
countries as well as the United States Government 
have pronounced in favour of reducing both the 
size of their forces and their cost. It is true that 
military equipment has become very much more 
complicated in recent years, but as Mr. Berkhan's 
report pointed out, this is more than offset by 
the very much smaller amounts of equipment that 
are needed to produce the same fire-power and, 
still more, by the smaller number of men required 
in the field. Whereas formerly a strong military 
presence was required on the spot wherever and 
whenever there was the possibility of an attack 
being made, modern transport and logistic sys-
tems make necessary much smaller forces. Recent 
American experiments, such as "Operation Big 
Lift", are clearly of great significance here, and 
the lessons to be learned from it have been 
underlined, notably by Mr. McNamara. 
32. However, despite the logic that would seem 
to point to military costs being reduced, the 
reverse is the case ; nor, as Table 2 shows, has 
there been any marked reduction in the propor-
tion of the gross national product spent on 
defence. 
33. The reasons for the absence of a fall in 
military expenditure or at any rate a halt in the 
upward rise of expenditure are not easy to trace. 
One cause is undoubtedly that commitments to 
purchase or manufacture weapons are slow to 
mature and the weapons themselves invariably 
cost more than was originally estimated. In your 
Rapporteur's view, however, for the reasons men-
tioned above in dealing with questions of finan-
cial control, there is at least the possibility, also, 
of some weaknesses in budgetary methods con-
tributing to these rises in costs, and in the present 
absence of precise statistics these fears will be 
difficult to dispel. 
Conclusions 
34. Nothing could be less conducive to strength-
ening the will of Western European countries 
to make proper preparations for their defence 
1. "The state of European security - Economic and 
financial aspects", March 1965. 
29. On a affirme, il est vrai. que la menace 
sovietique n'a pas reellement diminue mais qu'elle 
a seulement change de nature et qu'elle porte 
maintenant son attention sur la subversion poli-
tique et !'infiltration. Tel n'est pas !'avis de votre 
rapporteur, et !'opinion selon laquelle l'U.R.S.S. 
s'attacherait encore a susciter des luttes et des 
dissensions dans les pays non communistes ne 
semble pas corroboree par les efforts deployes 
par ses dirigeants a Tachkent pour regler le diffe-
rend indo-pakistanais, ni par leur manque evident 
d'interet pour la crise chypriote et les troubles 
qui ont eclate dans plusieurs pays africains. Meme 
si l'on admet que les objectifs ultimes de !'Union 
Sovietique demeurent inchanges, l'on s'accorde 
toutefois a reconnaitre aujourd 'hui que la menace 
immediate d'une invasion de !'Europe occidentale 
par les forces armees de l'U.R.S.S. a diminue et, 
plus encore, que le niveau des forces et des stocks 
de materiels de guerre indispensables a l'O.T.A.N. 
n'a pas besoin d'etre aussi eleve que dans le passe. 
Comme M. Berkhan l'a declare dans son rapport 
en octobre dernier : « La plupart des gouverne-
ments interesses sont aujourd 'hui d'avis qu'une 
force de trente divisions n'est peut-etre plus indis-
pensable ; la puissance des armes modernes, y 
compris les armes classiques, s'est accrue a un 
tel point qu'il serait probablement possible de 
defendre le front relativement reduit du Centre-
Europe avec des forces sensiblement inferieures 
aux trente divisions proposees par l'O.T.A.N.-
a condition, evidemment, que les troupes soient 
parfaitement equipees et pretes an combat et 
puissent etre deployees conformement aux ins-
tructions du S.H.A.P.E. sur !'application de la 
strategie de defense avancee. L'infrastructure 
necessaire a !'application de cette strategie devrait 
maintenant etre en place» 1 • 
30. Les dernieres estimations contenues dans le 
document intitule « L'equilibre militaire » 2, pu-
blie par l'lnstitut d'etudes strategiques, indiquent 
egalement que l'O.T.A.N. detient la superiorite 
sur le bloc sovietique dans la plupart des domai-
nes. 
31. A premiere vue, on aurait done pu s'attendre 
a voir les depenses militaires decroitre an lieu de 
croitre regulierement et, comme le soulignait 
1. « Aspects economiques et financiers de la securite 
europeenne - Engages et appeles », rapport presente au 
nom de la Commission des Questions de Defense et des 
Armaments, adopte a l'unanimite par la commission en 
octobre 1965, et ensuite par l'Assemblee. 
2. « L'equilibre militaire • 1966-67 •, publie par l'Ins-
titut d'etudes strategiques, Londres, septembre 1966. 
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M. Berkhan dans un rapport precedent t, les gou. 
vernements des divers pays membres de l'U.E.O., 
ainsi que le gouvernement des Etats-Unis, se sont 
prononces, en effet, pour une reduction de leurs 
forces et du coilt de leur defense. La complexite 
du materiel militaire s'est, il est vrai, fortement 
accrue an cours des dernieres annees mais, comme 
le soulignait le rapport de M. Berkhan, ce pheno-
mena est plus que compense par la reduction des 
quantites necessaires pour obtenir la meme puis-
sance de feu et, plus encore, par la reduction 
du personnel indispensable sur le terrain. Alors 
que, dans le passe, la presence de forces armees 
importantes etait necessaire partout ou une atta-
que risquait d'etre declenchee, les moyens de 
transport et les systemes logistiques modernes 
reduisent de beaucoup les forces indispensables. 
n est evident qu'a cet egard, des experiences 
americaines recentes, telles que !'operation « Big 
lift »' revetent une gran de importance et les 
le~;ons a en tirer ont ete soulignees, notamment 
par M. McNamara. 
32. Cependant, bien qu'en toute logique, une 
reduction des depenses militaires semblerait indi-
quee, nons assistons an phenomene inverse, et 
comme l'indique le tableau 2, le pourcentage du 
produit national brut consacre a la defense n'a 
pas subi de reduction sensible. 
33. n est difficile d'expliquer pourquoi les de-
penses militaires n'ont pas diminue on, en tout 
cas, pourquoi leur augmentation n'a pas ete en-
rayee. L'une des raisons est assurement que les 
contrats d'achat on de fabrication d'armes ne 
viennent pas rapidement a echeance et que les 
coilts des armes elles-memes depassent invariable-
ment les previsions initiales. Toutefois, de l'avis 
de votre rapporteur, pour les raisons invoquees ci-
dessus a propos des questions afferentes an con-
trole financier, il se peut egalement que certaines 
des insuffisances constatees dans les methodes 
budgetaires contribuent a cet accroissement des 
depenses et, en l'absence de statistiques precises, 
il sera difficile de dissiper ces craintes. 
Conclusion 
34. Rien ne saurait moins renforcer la volonte 
des pays ouest-europeens d'organiser convenable-
ment leur defense que de laisser se generaliser 
1. « Etat de la seourite europeenne • Aspects econo-
miques et financiers», mars 1965. 
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than for the idea to become prevalent that money 
voted for defence is not adequately scrutinised. 
35. The reorganisation now in progress within 
NATO provides a unique opportunity for intro-
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ducing stricter financial control and more efficient 
methods of working. The .Assembly of Western 
European Union could play an important part in 
ensuring that this opportunity is not missed. 
l'idee que les credits votes pour la defense ne 
font pas l'objet d'un controle suffisant. 
35. La reorganisation actuellement en cours au 
sein de l'O.T.A.N. offre !'occasion unique d'eta-
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blir un controle financier plus strict et des metho-
des de travail plus efficaces. L'Assemblee de 
!'Union de l'Europe Occidentale devrait, pour 




Total afence expenditures of NATO countries - 1949-1966 
(current prices) 
Country Currency Unit 
1949 
(0) (1) (2) 
Belgium Million Belgian Francs 7,653 
Canada Million Canadian Dollars 372 
Denmark Million Danish Kroner 360 
France Million Francs 4,787 
Federal Republic of Germany (a) Million DM -
Greece Million I>rachnna.e 1,630 
Italy Milliard Lire 301 
Luxennbourg Million Luxennbourg Francs 112 
Netherlands Million Guilders 680 
Norway Million Norwegian Kroner 370 
Portugal Million Escudos 1,419 
Turkey Million Liras 556 
United Kingdonn Million £ Sterling 779 
United States (b) Million US Dollars 13,503 
Area 
TOTAL EUROPE (c) Million US Dollars 4,825 
TOTAL NORTH AMERIOA Million US Dollars 13,875 
TOTAL NATO (c) Million US Dollars 18,700 
APPENDIX 
Actual -
1954 1959 1960 
(3) (4) (5) 
19,925 18,686 19,161 
1,771 1,642 1,654 
885 986 1,113 
11,710 17,926 19,162 
6,287 11,087 12,115 
3,428 4,735 5,110 
543 667 710 
566 402 263 
1,583 1,505 1,728 
1,141 1,107 1,058 
2,100 2,820 3,023 
936 2,153 2,405 
1,571 1,589 1,655 
42,786 45,833 45,380 
11,746 13,358 14,231 
44,557 47,475 47,034 
56,303 60,833 61,265 
(a) Before it acceded to the North Atlantic Treaty Organisation (May 1955), the Federal Republic of Germany 
contributed to the defence budgets of certain NATO countries by the payment of occupation costs ; moreover, it 
bore certain other costs which also fall within the NATO definition of defence expenditures. In addition to defence 
expenditures (NATO definition), the German authorities are obliged to incur large annual expenditures for Berlin 
owing to the exceptional situation of this city and the need, in the interests of the defence of the free world, to 
ensure its viability. These expenditures, which are not included in the figures given above since they do not come 
within the NATO definition, amounted to DM 2,019 million in 1964. 
(b) The data for 1965 represent the latest forecast figures available (furnished by the United States) and are 
subject to further revision due to changes in world-wide military conditions, particularly in South-East Asia. 
(c) The totals for Europe and for NATO do not include defence expenditures of the Federal Republic of Germany 





Evolution des depenses de defense des pays de l'O.T.A.N. - 1949-1966 
(prix OOUl'&ntB) 
Forecast 
Depenses effectives Previsions Unite monetaire Pays 
1961 1962 1963 1964 1965 
(6) (7) (8) (9) (10) (1) (0) 
19,561 21,111 22,230 24,853 25,681 Millions Frs B. Belgique 
1,716 1,810 1,712 1,811 1,754 Millions $ Can. Canada 
1,180 1,551 1,651 1,764 1,911 Millions Cour. Da.n. Da.nema.rk 
20,395 22,184 22,849 24,280 25,300 Millions Frs France 
13,175 17,233 19,924 19,553 20,009 Millions D. M. R. F. d'Allema.gne (a) 
5,034 5,102 5,385 5,647 6,197 Millions Dra.chmes Grace 
749 861 1,031 1,118 1,163 Millia.rds Lires Ita.lie 
290 355 348 462 445 Millions Frs Lux. Luxembourg 
2,013 2,186 2,307 2,661 2,658 Millions Florins Pays-Ba.s 
1,179 1,371 1,465 1,570 1,854 Millions Cour. N. Norvege 
4,922 5,744 5,724 6,451 7,239 Millions Escudos Portugal 
2,718 2,980 3,157 3,443. 3,623 Millions Livres Turques Turquie 
1,709 1,814 1,871 2,002 2,159 Millions £ Sterling Royaume-Uni 
47,807 52,381 52,295 51,213 51,935 Millions $ E. U. Eta.ts-Unis (b) 
Region 
15,339 17,408 18,758 19,711 20,687 Millions $ E. U. TOTAL EUROPE (e) 
49,523 54,096 53,879 52,889 53,558 Millions S E. U. TOTAL AJdBIQUE N. 
64,862 71,504 72,637 72,600 74,245 Millions $ E. U. TOTAL O.T.A.N. (e) 
(a) Avant son accession a !'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord (mai 1955), la Republique Fed6ral.e 
d'Allemagne contribuait aux budgets de defense de certain& pays O.T.A.N. par le paiement de frais d'oooupation; 
elle aesumait en outre certaines depenses qui entrant egalement dans le cadre de la definition O.T.A.N. des depen-
de defense. En dehors des depenses de defense (definition O.T.A.N.), les autorites allemandes sont tenues d'effeotuer 
chaque annee d'importantes depenses pour Berlin en raison de la situation exceptionnelle de cette ville et de la 
nOOessite, dans l'inte~t dme de la defense du monde libre, d'assurer - conditions de vie. Ces depensea ne figu-
rent pas dans les montants oi-dessus puisqu'elles n'entrent pas dans le cadre de la definition O.T.A.N. Ellea se 
sont elevees pour l'annee 1964 a D.M. 2.019 millions. 
(b) Lea chiffres cites pour 1965 correspondent aux previsions les plus recentes dont on dispose (fournis par lea 
E.U.) et sont susceptiblea d'etre corriges pour tenir compte de !'evolution de la situation militaire dans le monde, 
notamment dans le sud-est asiatique. 
(c) Lea totaux Europe et O.T.A.N. ne oomprennent pas, pour la periode anterieure a l'annee 1953, lea depenses 
de defense de la Republique Federale d'Allemagne, et pour cette raison, ne sont pas direotement comparablea aux 
totaux des annees suivantes. 
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TABLE 2 
Income per head and share of gross national product deuoted to afence 
in NATO countries 
Defence expenditure 
GNP as a percentage of 
per capita groes national product 
us$ at factor ooat 
1963 e 
1958 1963 
(0) (1) (2) (3) 
Belgium 1,313 3.9 3.7 
Denmark 1,464 3.3 3.4 
France 1,404 8.1 6.5 
Federal Republic of Germany 1,466 3.4 6.1 
Greece 449 5.8 4.8 
Italy 784 4.3 3.9 
Luxembourg 1,464 2.1 1.6 
Netherlands 1,083 5.0 4.8 
Norway 1,374 4.0 4.1 
Portugal 293 4.5 8.0 
Turkey 204 4.5 5.9 
United Kingdom 1,361 7.8 7.4 
TOTAL EUROPE 1,091 5.9 6.0 
Canada 1,825 6.0 4.7 
United States 2,813 11.0 10.0 
TOTAL NORTH AMlmiOA. 2,723 10.7 9.7 
TOTAL NATO 1,780 9.1 8.4 
e • Estimate. 




Reuena par tlte et part da prodait national brat consacre d la defense dans les pays 
de l'O.T.A.N. 
~nses de defenae 
P.N.B. en pouroentage du 
par Ute produit national brut 
$ E.U. a.u oollt des fa.oteurs 
1963 e 
1958 1963 
(0) (1) (2) (3) 
Rep. Fed. d' Allemagne 1.466 3,4 6,1 
Belgique 1.313 3,9 3,7 
Dane mark 1.464 3,3 3,4 
France 1.404· 8,1 6,5 
Grece 449 5,8 4,8 
Italie 784 4,3 3,9 
Luxembourg 1.464 2,1 1,6 
Norvege 1.374 4,0 4,1 
Pays-Bas 1.083 5,0 4,8 
Portugal 293 4,5 8,0 
Royaume-Uni 1.361 7,8 7,4 
Turquie 204 4,5 5,9 
ToTAL EUROPE 1.091 5,9 6,0 
Canada 1.825 6,0 4,7 
Etats-Unis 2.813 11,0 10,0 
TOTAL AMBm:QUE DU NoBD 2.723 10,7 9,7 
ToTAL O.T.A.N. 1.780 9,1 8,4 
e - Estimation. 




The infroatractu.re programme for the p•t three years 
£m 
to 31st December 
1963 1964 
AIRFIELDS PROGRAMME • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • £ 397 1 £ 399 
Airfields 220 (in 1963 - Later figures not available) 
SIGNALS NETWORK • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • £ 162 
T - dlin b . bl d radi links ~ 27,000 miles J,AI,n es, su marme ea es an o l 44,000 kms. 
FuJ!IL SUPPLY SYSTEMS 
Pipelines ~ 5,300 miles 
~ 8,500 kms. 
Storage : 440 million Imp. gallons 
2 million cubic metres 
NAVAL FACILITIES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
RADAR w ABNING INSTALLATIONS •••••••••••••••••••••••• 
Am DEFENCE GROUND ENVIRONMENT (NADGE) ........... 
SPECIAL AMMUNITIONS SITES (SAS) ...................... 
MISSILE SITES (SAM and SSM) .......................... 








TOTALS • • • • • • • • • • • £ 1,116 
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TABLEAU 3 
Programme d'in(ralltructure pour la trois demUres armees 
en millions de livres 
jusqu'au 31 deoembre 
1963 1964. 1965 
AERODROMES •.........•••......•.•.••...••.....••••.. £ 397 1 £ 399 £ 418 
Nombres d'aerodromes: 220 (en 1963 - les derniers chiffres ne 
sont pas disponibles) 
RESEAUX DE TRANSMISSIONS ........................... £ 162 £ 169 £ 184 
Lignes terrestres, cAbles sous-marins ~ 44.000 km 
et faisceaux hertziens 27.000 milles 
RESEAUX D' APPROVISIONNEMENT PETROLIER ............. £ 146 £ 149 £ 157 
Pipe-lines 18.500 km 5.300 milles 
Dep6ts: 2 millions de metres cubes 
440 millions d' « Imperial gallons » 
INSTALLATIONS NAVALES •••••.•...••••.....•••••.....•• £ 86 £ 100 £ 103 
INSTALLATIONS RADAR D' ALERTE ••.... , •.•••.•.••••••... £ 37 £ 33 £ 32 
DEFENSE AERIENNE - ColllliiUNIOATIONS - El.EOTRONIQUE 
(NADGE) ........................................... £ 77 £ 110 £ 110 
DEPOTS DE liiUNITIONS SPEOIALES (SAS) ................. £ 34 £ 35 £ 37 
EMPLAOEliiENT D'ENGINS (SAlll et SSlll) .................. £ 94 £ 100 £ 96 
AUTRES PROJETS (WHQ, RNA, TI, ASWI) ................. £ 83 £ 85 £ 88 
TOTAUX ....•....•. £ 1.116 £ 1.180 £ 1.225 
1. A !'exclusion du oollt des a8rodromes en Allemagne pour lea tranohes anterieures a la tranche VII. 
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Draft Recommendation 
on the state of European security 
The Assembly, 
Noting the assurance given by the Council in its reply to Recommendation 137 of June 1966 that 
all the seven governments of Western European Union still regard themselves as unreservedly committed 
to fulfil the obligation contained in Article V of the modified Brussels Treaty of 1954 ; 
Noting the decision to move the seat of the North Atlantic Council and that of the Military Com-
mittee to Brussels near to the new location of SHAPE and to dissolve the Standing Group ; 
Noting that the problem of the juridical status and military r6le of the French forces in Germany 
remains unresolved ; 
Noting the statements by the British and Belgian Governments, indicating a desire to reduce the 
size of their forces assigned to NATO, and the pressure in the United States Congress for a reduction in 
the number of American troops in Europe ; and 
Noting the progress made by the McNamara. Committee, 
.Asxs THE CoUNOIL 
1. To request the North Atlantic Council : 
(a) in accordance with Recommendation 137, to seek from the French Government an assurance 
that, if the French forces now in Germany are allowed to remain there, they would, in the event 
of aggression or imminent threat of aggression, be placed under the command of SACEUR ; 
(b) in the course of the current discussions, to seek to secure overflying rights across French territory 
for NATO aircraft for a sufficient period ahead to make effective military planning possible ; 
(e) to review the strategic plans of the Alliance and the force levels required to implement them; 
and to ensure that any reductions which may be agreed are consistent with the continued ful-
filment by NATO of its basic task of deterring aggression and that a reasonable balance in the 
national composition of the allied forces is maintained ; 
(d) to seek solutions to the problems of nuclear planning along the general lines under discussion 
in the McNamara Committee ; 
2. To emphasise to the Government of the United States the importance of retaining, in any nuclear 
non-proliferation treaty, a clause which will safeguard the right of European nations, if at any time they 




Projet de recommandation 
aur l'etat de la Neurite earopeenne 
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Prenant aote de oe que le Conseil, dans sa reponse ala Recommandation no 137, a foUl'lli l'assura.noe 
que les sept gouvemements de l'Union de l'Europe Ocoidentale se considerent encore pleinement lies par 
l'obliga.tion decoulant de l'a.rticle V du Traite de Bruxelles modifie de 1954; 
Prena.nt acte de la decision de transferer le siege du Conseil de I' Atla.ntique nord et du Comite mili-
taire 8. Bruxelles, a proximite du nouvel empla.cement du S.H.A.P.E., et de supprimer le Groupe permanent; 
Prenant aote de oe que la. question du sta.tut juridique et du rale militaire des forces fran93ises en 
Allema.gne n'est toujours pas resolue; 
Prena.nt acte des declarations des gouvemements beige et britannique manifestant le desir de reduire 
les forces qu'ils affectent a l'O.T.A.N., ainsi que des pressions qui se sont manifestees a.u sein du Congres 
des Etats-Unis pour une reduction de l'effeotif des forces amerioaines en Europe; et 
Prenant acte des progres enregistres par le Comite McNamara., 
DEJrUNDE AU CoNSEIL 
1. D'inviter le Conseil de I' Atlantique nord : 
(a) conformement ala Recommandation no 137, a. tenter d'obtenir du gouvemement fra.n9&is !'assu-
rance que si les forces fra.n9aises actuellement en Allemagne etaient autorisees a y rester, elles 
seraient placees, en cas d'agression ou de danger imminent d'agreBSion, sous le commandement 
du SACEUR; 
(b) pendant les discuBBions en cours, a tenter d'obtenir que lea autorisations de survol du territoire 
fra.n93is soient accordees aux avions de l'O.T.A.N., su:ffi.samment a l'avanoe pour permettre une 
planification militaire reelle ; 
(c) a. reviser lea plans strategiques de l'Allianoe ainsi que les niveaux de forces necessaires a. leur 
application; et a faire en sorte que toute reduction susceptible d'etre convenue soit compatible 
avec la poursuite de la miBBion fondamentale de l'O.T.A.N. qui est de decourager l'agression, 
et qu'un equilibre raisonnable soit maintenu entre les divers contingents nationaux au sein des 
forces alliees: 
(d) a rechercher, pour Jes problemes de planification nucleaire, des solutions qui soient conformes 
aux lignes directrices actuellement discutees au sein du Comite McNamara ; 
2. D'attirer !'attention du gouvemement des Etats-Unis sur la neceBSite de maintenir, dans tout traite 
de non-proliferation nucleaire, une clause sauvegardant le droit des pays europeens de pla.oer, s'ils le sou-
haitent un jour, leurs forces nucleaires et classiques sous le contrale d'une autorite politique europeenne. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Duncan Sandys, Rapporteur) 
Withdrawal of France from NATO 
1. The withdrawal of France from the mili-
tary organisation of the North Atlantic Alliance 
is now nearly completed. 
2. All Freneh forces have ceased to be assigned 
to NATO command; and France has withdrawn 
from the Military Committee and from a:ll the 
integrated staffs of the AUiance. 
3. The French Government has notified the 
North Atlantic Council that, as from 1st January 
1967, it will stop contributing to the collective 
military expenditure of NATO, except fur cer-
tain activities, such as the joint air defence 
warning system, which are of special benefit to 
France. 
French forces in Germany 
4. The problem of the juridical status and 
military role of the French forces in Germany 
remains unresolved. 
5. The German Government has agreed that, 
wMle discussions on this question are proceeding, 
it will continue to allow France to lreep its forces 
on German territory. 
Removal of NATO from France 
6. Allied military installations are being 
removed from French territory. The Supreme 
Headquarters are being transferred to Casteau 
near Mons, the headquarters of the Central 
Europe Command to a site near 1\faastricht, the 
NATO Defence College to Rome, and the head-
quarters of the United States Forces in Europe 
to Stuttgart. 
7. The French Government has given no 
indication that it is prepared to pay any part 
of the cost entai'led, which will be very con-
siderable. 
8. After full consideration, it has been agreed 
that it would not be militarily or politically 
desirable to leave the seat of the North Atlantic 
Council in Paris; and it has accoraingly been 
decided to resite it in Brussels. It has also 
been decided to move the Military Committee 
from Wash:ington to Brussels and to dissolve 
the Standing Group. 
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9. These various moves are being made as 
quickly as possible; but irt is not yet certain 
how soon they will be completed. 
10. The NATO authorities have to obtain from 
the Frencll Government every month a renewal 
of permission for the flight of allied aircraft 
across French territory, which is essential for 
rapid communication between the NATO forces 
in Germany and those in the Mediterranean. 
NATO force levels 
11. In addition to the withdrawal of the French 
forces, NATO is faced with the possrbility of 
troop reductions by other allied countries. 
12. On 20th July 1966, the British Govern-
ment announced that, owing to acute balance 
of payments difficulti-es, it would be obliged to 
reduce substantially the number of British 
troops in Germany, unle!JS the German Govern-
ment could find ways of offsetting the heavy 
costs in foreign currency. 
13. The United States Government has, like the 
British Government, expressed concern about 
the serious effect on the balance of payments 
of ita heavy military expenditure in Germany; 
and there have been persistent rumours that 
it is planning to withdraw a substantial number 
of troops from NATO. While these rumours 
have been denied, Congress continues to press 
the Administration to cut down the size of the 
American forces in Europe. 
14. Fol•lowing Chancellor Erhard's visit to 
Washington at the end of September, it was 
announced that triparflite talks would take place 
between the German, United States and British 
Governments to discuss questions oonnected 
with the stationing of British and American 
forces in Germany, including strategy, force 
levels and balance of payments problems. The 
talks opened in Bonn on 20th October and are 
still in progress. The three governments have 
made clear that they have no intention of seeking 
to arrogate to themselves the right to take deci-
sions on matters whieh are of legitimate concern 
to the Alliance as a whole. For that reason the 
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Expose des motifs 
(praent4 par M. Duncan Sandy., rapporteur) 
Le retrait de la France de l'O.T.A.N. 
1. Le retrait de la France de !'organisation 
militaire de !'Alliance de l'.Atlantique nord est 
maintenant presque termine. 
2. Tou~ :les forces fran<}aises ont cesse d'etre 
affeetees au commandement de l'O.T.A.N. et 
la France s'est retiree du Comite militaire et de 
tous les etat.s-majors integres de l'.Al:liance. 
3. Le gouvernement fran<}ais a informe le 
Conseil de l'Atlantique nord qu'il cesserait de 
contribuer, a partir du ler janvier 1967, aux 
depenses milita:ires collectives de l'O.T.A.N., 
exception faite de certaines aetivites, telae; que 
le systeme d'alerte aerienne commune, qui inte-
ressent particulierement ·la France. 
La forces (Tan~aises en Allemagne 
4. Le probleme du statut juridique et du role 
mititaire des forces fran<}aiS€8 en Allemagne reste 
sans solution. 
5. Le gouvernement aJ1emand a convenu d'au-
toriser la France a mairntenir ses forces en terri-
toire a1lemand pendant que se deroulent les 
discussions sur cette question. 
Le transfert de l'O.T.A.N. hors de France 
6. Les i.ruJtallations militaires de l'O.T.A.N. 
sont en cou.rs de transfert hors de France. Le 
quartier general du commandement supreme est 
transfere a Casteau pres de Mons, le quartier 
general du commandement Centre-Europe pres 
de Maestricht, le College de defense de l'O.T.A.N. 
a Rome, et le quartier general des forces am~ 
rieaines en Europe a Stuttgart. 
7. Le gouvernement fran<}ais n'a nuUement 
laisse entendre qu'il etait dispose a participer 
aux frais de ces transferts qui seront extreme-
ment eleves. 
8. Apres un examen approfondi, il a ete con-
venu qu'dl n'etait ni militairement, ni politique-
ment souhaitable de maintenir le siege du Con-
seid de l'Atlantique nord a Paris; il a ete decide, 
en consequence, de le transferer a Bruxelles. 
Il a egalement ete decide de transferer ie Comite 
mil.itaire de Washington a Bruxe1les et de sup-
primer le Groupe permanent. 
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9. Ces divers transferts s'effectueront aussi 
rapidement que possible, mais on ne peut encore 
dire a quelle date ils seront termines. 
10. Les autofi.tes de l'O.T.A.N. devront obtenir 
tous les mois du gouvernement fran<}ais le re-
nouvellement des autorisations de survol du 
terr.itoire fran<}ais par les appareils allies, qui 
sont essentielles a la rapidite des communications 
entre les forces aloliees en Allemagne et en Medi-
terranee. 
La niveaux de forces de l'O.T.A.N. 
11. L'O.T.A.N. doit fadre face, non seulementf; 
au retrait des forces fran<}aiS€8, mais encore 8 
l'eventualite d'une reduction des forces d'autres 
pays aHies. 
12. Le 20 juillet 1966, le gouvernement bri-
tannique a annonce qu'il serait oblige, en raison 
de graves difficu1tes de sa balance des paie-
mems, de reduire substantielJement les effectifs 
des forces britanndques en AHemagne, a moins 
que le gouvemement allemand ne parvienne a 
oompenser les enormes depenses en devises etra.n-
geres. 
13. Comme le gouvemement britannique, le gou-
wrnement americain a exprime son inquietude 
quant a !'incidence ~rieuse des lourdes depenses 
militaires qu'il effectue en Allemagne sur la 
ba:lance des paiements des Etats-Unis, et des 
rumeurs ont circule, d'une maniere persistante, 
selon iesquelles il se preparait a retirer des 
effootifs importants de l'O.T.A.N. Bien que ces 
rumeurs aient ete dementies, le Congres conti-
nue d'inciter le gouvernement a reduire les 
effootifs des forces americaines en Europe. 
14. Comme suite a la visite du Chaneelier Er-
ham a Washington, a la fin de septembre, H a 
ete annonee que des conversaltions tripartites 
auraient lieu entre les gouvernements allemand, 
americain et britannique en vue d'examiner les 
questions se rapportant au stationnement des 
forces britanniques et americaines en Allemagne, 
notamment la strategie, les niveaux de forces et 
les problemes de balance des paiements. Les eon-
versations, qui ont debute a Bonn le 20 octobre, 
se poursuivent a l'heure actuelle. Les trois gou-
vernements ont nettement fait savoir qu'ils 
n'ont pas !'intention de chercher a s'arroger le 
droit de prendre des decisions sur des questions 
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tripartite talks have ·been attended by the Secre-
tary General of NATO, or his representative, and 
it is the intention that they should be concluded 
in time for their results to be considered at the 
ministerial meeting of the North Atlantic Coun-
cil in December. 
15. On 30th September the Belgian Govern-
ment allllOunced thwt it intended to put to the 
North Atlantic Council its views on a possible 
revision of Belgium's military commitments to 
NATO. 
16. The problems and anxieties created by these 
various developments cannot be dealt with 
piecemeal. The siltuation clearly crulls for a 
review of the strategic planning of the Alliance 
and of the foroo levels required to implement it. 
17. At its meeting in Lisbon in 1952, the North 
Atlantic Council laid doWIIl. a requirement of 
thirty divisions for the central sector, together 
wirth corresponding air support. In fact, except 
for a short whrile during the Berlin crisis of 
1961, the number of divisions agsigned to 
SACEUR in the central sector has never 
exooeded twenty-six; and many of these have 
been seriously under strength. The withdrawal 
of the two French divisions this year has reduced 
NATO forces in this sector to tWiellty-three 
divisions. If account is taken of under-manning, 
these amount to the equivalent of not more than 
about two-thirds of the target strength. 
18. There is no prospect that any of the 
allied governments will increase the size of their 
contingents; and some may be obliged to make 
reductions. This fact should be frankly recog-
nised. 
19. The question arises whether, with a reduced 
number of troops, it is possible to maintain 
the so-called "forward straJtegy", by which is 
meant the effective defence of German territory 
up to the Iron Curtain. 
20. Whatever differences of opinion there may 
have been in the past, the possibility of France's 
neutrality and the denial of its territory to the 
Alliance has now, :flor pure reasons of geography, 
made a forward deployment absolutely essential. 
21. If this view is accepted, NATO is faced 
with the problem of defending this long frontier 
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with less than two-thirds of the number of troops 
which the allied staff previously considered 
neoossa.ry. 
22. With the reduced numbers, it is clearly 
impossible to maintain along the whole length 
of the fronrt sufficient forces to repel a concen-
trated attack at any poinrt the enemy might 
choose. Some thinning out in those areas where 
an attack is least likely wil!l have to be accepted; 
and increased attention wilJ have to be paid 
to the building-up of highly mobile reserves, 
which can be despatched with rapidity to rem-
force any sector of the front. 
23. In order to get the utmost military value 
out of the rtroops available, a further strenuous 
effort shou:ld be made to improve the balance 
between "teeth" and "tail". With a view to 
increasing the proportion of fighting men, staffs 
should be further pruned at both the inter-
national and national levels and all non-essential 
services which consume manpower should be cri-
tically reviewed. 
24. Appreciable savings in men and money 
cou:ld also be obtained by redu0ing the require-
ment to maintain military mpplies for a pro-
longed c001ventional war. In the event of a head-
OlD clash between Russia and the West, one 
side or the orther would inevita:bly, within a very 
few days - perhaps only a few hours - be 
forced to use nuclear weapons. The other wou:ld 
have to reply in kind; and very soon an all-out 
nuclear exchange would be precipitated. 
25. The Russians have no more desire than the 
West to involve themselV'CS in a disastrous con-
flict, and they too are doubtless con·cemed about 
the growing burden of defence expenditure. 
Moreover, China's hostile attitude is graduaJ.ly 
creating for them a formidable new military 
commitment. In facrt it is reported that they are 
increasing their forces on the Ohinese border. 
26. There is, therefore, no reason to suppose 
that some reduetiOIIlof NATO forces in Germany, 
consequent on Franee's withdrawal, will entail 
an unacceptable military risk. 
27. On the other hand, it remains as important 
as ever that the allies should demonstrate, by 
their assignment of substantial forces to NATO, 
tJhat they are irrevocably committed to support 
each other in the event of war. This applies to 
qui interesse:nt Iegitimement l'Allimoo dms son 
ensemble. C'est pourquoi ces conversations se 
deroulent en presence du Secretaire general de 
l'O.T.A.N., ou de son representan:t, et elles 
devront etre menees de telle sorte que les resul-
tats puissent en etre examines lors de la reunion 
m:inisterielle du Conseil de 'l'Atlantique nord au 
mois de decembre. 
15. Le 30 septembre, le gouvernement beige a 
annonee son intention de presenter au Consei:l 
de ~'.Atlantique nord ses vues sur une revision 
eventuelle des engagements militaires de la Bel-
gique a :l'egard de l'O.T.A.N. 
16. Les problemes et les inquietudes suscites 
par ces divers evenements ne peuvent etre traites 
point par point. La situation rocige manifeste-
ment un reexamen des plans strategiques de l'Al-
liance et des niveaux de forces indispensables a 
leur mise en reuvre. 
17. Lors de la reunion qu'il a tenue a Lisbonne, 
en 1952, le Conseil de l'Atlantique nord s'est 
fixe comme objectif la mise sur pied de 30 divi-
sions pour Je secteur central, ainsi que du sup-
por.t aerien correspondant. En realite, a !'excep-
tion d'une breve periode oorrespondant a la 
crise de Berl<in de 1961, le nombre des divisions 
affeetees au SACEUR dans le secteur central 
n'a jamais depasse 26, et bon nombre d'entre 
e11es se trouvaient d'ailleurs a effe0tifs tres re-
duits. Le retrait, cette a.nnee, des deux divisions 
franc;a.ises a reduit les forees de l'O.T.A.N. dans 
ce secteur a 23 diV'isions qui, compte tenu de 
l'insuffisance des effootifs, equivalent a peu pres 
aux deux tiers des effectifs envisages. 
18. 11 n'y a aucun espoir de voir les gouverne-
ments allies aooroitre l'importanoo de leurs coo-
tingents, et certains seront peut-etre contraints 
d'effectuer des reduetdons. Il eonvient de recon-
naitre frmehement eette realite. 
19. La question se pMe de savoir s'il est possible, 
avec des effectifs reduits, d'appliquer la stra-
tegie dite «de l'avant», c'est-a-dire la defense 
effective du territoire allemand jusqu'au Rideau 
de fer. 
20. Quelles qu'aient pu etre les divergences 
d'opinions dans le passe, l'eventualite d'une neu-
tralite franc;aise et !'interdiction signifiee a !'Al-
liance d'utiliser le territoire franc;ais rendent 
maintenant, pour des raisons purement geogra-
phiques, un deploiement vers l'avant absolument 
essentiel. 
21. Ceci etant a:cquis, nous oous trouvons fa~ 
au probleme de la defense de eette longue fron-
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tiere avec moins des deux tiers des forces que 
l'etaJt-major allie avait precedemment oonsiderees 
comme indispensa;bles. 
22. A vec des effootifs aussi reduits, il est mani-
festement impossible de maintenir, tout le long 
de ee front, des forces suffisantes pour repousser 
une attaque massive en un point quelconque. 
H eonviendra done d'aooepter de degarnir pnr-
tiellement les zones ou une attaque sera le moins 
probable et d'aecorder une attention accrue a la 
mise sur pied de reserves extremement mobiles 
qui peuvent etre aeheminees rapklement pour 
renforcer un secteur quelconque du front. 
23. Afin d'exploiter au maximum les forces dis-
ponibles, il faudra s'efforeer d'accroitre le pour-
eentage du personnel combattant. Dans ee but, 
H conviendra d'elaguer a nouveau les etats-majors 
a !'echelon national et international et de re-
examiner attentivement le fonctionnement de 
tous les services non essentials qui absorbent des 
effeetifs. 
24. D'importantes economies en matiere d'efrec-
tifs et de credits pourraient egalement etre effec-
tuees en reduisant les stocks militaires actuelle-
ment juges indispensables pour soutenir une 
guerre classique prolongee. Si la Russie decidait, 
de propos delibere, d'entrer en eonflit avec 
l'Occident, l'un des deux camps se verrait inevi-
tablement contraint en quelques jours, peut.etre 
meme en quelques heures, d'utiliser les armes 
nucleaires. L'adversaire serait oblige de faire 
de meme et la guerre nucleaire totale serait bien.-
t&t declenchee. 
25. Pas plus que l'Oeeident, les Russes ne sou-
haitent etre entrain&; dans un cooflit desastreux, 
et il ne fait aucun doute qu'ils se preoceupent 
egalement de la charge croissante que constituent 
les de~ de derense. En outre, !'attitude hos-
tile de la Chine leur pose un nouveau probleme 
m.tilitaire dont !'importance croit de jour en jour. 
On di·t meme que l'Union Sovietique renforce 
a.ctuellement l'effectif de ses forces sur la fron-
tiere chinoise. 
26. Rien ne permet done de supposer qu'une 
reduetioo des forces de 1'0. T.A.N. en .Allemagne, 
a la suite du retrait de la Froo.ce, se traduira par 
un risque militaire inaeceptable. 
27. Par eontre, il importe, tout autant que par 
le passe, que les allies demontrent, en affectant 
des forces importantes a l'O.T.A.N., qu'ils se sont 
irrevocablement engages a se preter mutuelle-
ment 8£!Sistance en cas de guerre. Cooi vaut pour 
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all members of the Alliance, but m<JSt especially 
to the United States. For it is the large-seale 
presence of American troops :in Germany which 
provides the ma:in assurance that, if the need 
arises, tlhe United States wdll use its massive 
nuclear po'Mlr to defend Europe. 
28. From the political standpoint, it is also 
essential that Britain should continue to make 
a major contribution to NATO. Following the 
Freneh withdrawa1, a serious reduction in the 
British Army of the Rhine would tend further 
to unbalance the national composition of the 
a:llied forces. It might, moreover, be interpreted 
by some as implying a lack of interest by Britain 
in Europe, whieh could have a prejudicia:l effect 
upon ooy future negotiations for BritaJin's entry 
into the European Economic Community. It is, 
therefore, to be hoped that every effort will be 
made by the British and German Governments 
to find a satisfaetory solution to this problem. 
Nuclear arrangements 
29. The crisis provoked by France's withdrawal 
from NATO has distracted attention from the 
positive progress made by the Ahliance in resol-
ving the problems of nuclear planning and other 
related questions. 
30. Following a proposal by Mr. Robert Mc-
Namara, the Uni1oo States Secretary for De-
fenee, a Special Commilttee of NATO Defence 
Ministers was set up in NOV1ember 1965 under 
~e chairmanship of the Secretary General, to 
examine ways of associating the non-nue'lear 
members of NATO more closely with planning 
and policy for tlhe use of nuclear weapons, 
including strategic nuclear weapons. The mem-
bers of the Committee are Belgium, Britain, 
Canada Denmark, Germany, Greece, Italy, the Netherl~ds, Turkey and the United States; 
Portugal and Norway also joined this Commi.ttee 
in J Uily 1966. 
31. Tlhe Committee set up three working groups 
to examine inte1!1Jigence and other data exchange, 
communications and nuclear planning respect-
ively. 
32. The working group on intelligence and 
other data exooange has issued a report out-
lining the arrangements required for an effe~tive 
NATO-wide system for the exchange of intel-
ligence and other information in time of crisis 
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as a basis for consultation and decision-making 
by governments. 
33. 'l'he communications working group hM 
examined the oommunieations facilities needed 
for this purp<JSe and is engaged in further 
detailed studies. 
34. The nuclear planning working group has 
held four meetings at ministerial level. At its 
fi.rst two meetings the working group con-
centrated its attention ·on questions ooncerning 
planning with regard to strategic nuclear 
weapons and tactical nuclear weapons respect-
ively. It agreed that ·there appeared to be 
suf:llicient overall numbers of tactical nuolear 
weapons avaiJ.able to the Alliance in the 
European area. At their !Rlbsequent meetings 
Ministers agreed to recommend to the North 
Atlantic Council the establishment of permanent 
machinery for nu~lear policy and planning in 
NATO, consisting of a restricted nuclear plan-
ning group responsible to a Committee on wthich 
all members of the Council WJOuld be entitled 
to be represented. 
35. The agreed conclusions of the McNamara 
Committee seem to indicate that the non-nuclear 
members of the .A!l1iance recognise that, 
through improved consultation, they wiU secure 
a more read. share in the planning of nuclear 
defence of tlhe Alliance as a whole than they 
could hope to obtain by participating in a small 
joint nuclear foroo, the use of which wowld 
inevita:bly be subject to a veto by the United 
States. It is, therefore, probable that the earlier 
suggestions for so-called "hardware" solutions 
will now be dropped. 
36. This should not, however, be regarded as 
precluding 1Jhe formation, at some future date, 
of a join:t European nuclear force under the 
control of some future European pOlitical com-
munity. The United States should, therefore, 
be firmly supported in maintaining the '' Euro-
pean clause" in its draft Nuruear Non-Prolifera-
tion Trealty. While the Soviet Government may 
protest tllitially, it is unlikely to make this a 
final breaking-point. Russia is os much interested 
as the West in preventing proliferation; and 
it will surely appreciate that the abandonment 
of tihe MLF and ANF proposals remov-es the 
mQSf; immediate cause of its anxiety. 
tous les membres de l'.A:1liaJilce et plus partieu-
lierement pour les Etats-Unis. Car la presence 
de contingents importants de forces americaines 
en Alliemagne constitue la meilleure garantie que 
les Etats-Unis utiliseront, le cas ooheant, leur 
puissance nucleaire massive pour defundre !'Eu-
rope. 
28. Du point de vue politique, il est egalement 
esseDitiel que la Grande-Bretagne continue de 
fournir une contribution importante a l'O.T.A.N. 
Apres le retrait de la France, une reduction 
appreciable des effootifs de l'armee britannique 
du Rhin tendrait a desequilibrer encore davan-
tage la composition nationa:le des forces alliees. 
On pourra,it en outre y voir la preuve que la 
Grande-Bretagne se desinteresse de !'Europe, 
ce qui pourrait avoir des consequences nefastes 
pour toute nouwlle negocia,tion portlm,t sur 
!'entree de ce pays dans la Communaute Eco-
nomique Europeenne. Il y a dooc lieu d'esperer 
que les gouvernements britannique et allemand 
feront tout ce qui est en 'leur pouvoir pour trou-
ver une solution satisfaisante a ce probleme. 
Les arrangements nucleaires 
29. La crise provoquee par le retrait de la 
France de l'O.T.A.N. a detourne !'attention des 
resultats positifs enregistres par l'Altiance dans 
la solution des problemes de planifieation nu-
cleaire et des autres questions connexes. 
30. Comme suite a une proposition de M. Mc-
Namara, Secretaire d'Etat a la defense des Etart:s-
Unis, un comite special des ministres de la de-
fense de l'O.T.A.N. a ete cree, en novembre 1965, 
sous la presidence du Secretaire general pour 
etudier les moyens d'assooier plus etroitement 
les membres non nucleaires de l'O.T.A.N. a la 
planification et a la politique relatives a !'utili-
sation des armes nueleaires, notamment les armes 
nucleaires strategiques. Font partie de ce eo-
mite: f'A'llemagne, 'la Be1gique, le Canada, le 
Danemark, 1es Etats-Unis, la Grande-Bretagne, 
la Grece, l'Italie, les Pays-Ba,s et la Turquie. 
La Norvege et le Portugal y ont adhere egale-
ment en juiUet 1966. 
31. Le concite a cree trois groupes de travail 
charges respectivement d'etudier l'echange des 
renseignements et autres informations, les tele-
communications et la planification nueleaire. 
32. Le groupe de travail charge de l'eC'hange 
des renseignements et autres informations a pu-
blie un rapport definissant les grandes lignes 
des arrangements necessaires a l'etablissement, 
a l'echelle de l'O.T.A.N., d'un systeme efficace 
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d'echange des renseignemen.ts et autres infor-
mations en temps de crise, sur lequel les gouver-
n.ements s'appuierailent pour se oonsullter et 
prendre des decisions. 
33. Le groupe de travail charge des telecom-
munications a etudie les installations de tele-
communications necessaires a cette fin et procede 
actue1lement a de nouvelles etudes detaillees. 
34. Le groupe de travai,J de plan.if.ieation nu-
cleaire a tenu quaJtre reunions au niveau minis-
terial. Au cours des deux premieres, il a porte 
son attention sur ·Ies questions de plooifica.tion 
concernant les armes nucleaires strategiques et 
les armes nucleaires tactiques respectivement. 
Il a reconnu que l'Allianee paraissait disposer 
daillS !'ensemble, en Europe, d'un nombre suffi-
sant d'armes nucleaires tactiques. Lors de leurs 
reunions suivan.tes, les ministres sont convenus 
de recommander au Conseil de l'Atlantique nord 
la creation. d'un organe permanent charge de la 
politique et de la planification nucleaires a 
l'O.T.A.N., qui se oomposerait d'un groupe de 
plan.ification nucleaire restreint responsable de-
vant un comite auquel tous les membres du Con-
sei:l auraient le droit d'etre representes. 
35. Les ooncfusions communes auxquelles est 
parvenu le Comite McNamara paraissent indi-
quer que 1es membres non nucleaires de !'Al-
liance reconnaissent qu'ils obtiendront, par le 
biais de consultations ameliorees, une participa-
tion a la plan.ifieation de ia defense nucleaire 
plus roo1le que celle qu'ils pourraient esperer 
obtenir en contribwmt a une force nucleai,re 
commune restreinte dont !'utilisation serait in-
eWtablement soumise au veto des Etats-Unis. Il 
est done probable que les propositions ante-
rieures portant sur des solutions du type hard-
ware seront a:bandonnees. 
36. Neanmoins, cet abandon. ne saurait etre oon-
sidere comme interdisant, a l'avenir, toute crea-
tion. d'une force nucleaire europeenne commune 
placee sous le controle d'une oommunaute poli-
tique europeenne. C'est pourquoi la decision des 
Etats-Unis de maintenir ooe «cla.use europeenne:. 
dans 'leur projet de traite de non-proliferation 
nueleaire doit etre fermement appuyee. Il se 
peut que le gouvernement sovietique proteste 
au depart sur ce point, mais il est peu probable 
qu'il en tire argument pour rompre definitive-
ment. L'Union Sovietique a interet, tout autant 
que l'Occident, a interdire la proliferation nu-
cleaire et elie sera certainement sensible au fait 
que l'aboodon dES projets de M.L.F. et d'A.N.F. 




Memor'(lttdum fr'om tlae Govemment of the Federal Republic of Germany to the Frencla 
Govemment, 30th June 1966 
In its memorandum of 3rd May 1966, the 
Federal Government expressed its desire to reach 
new agreements with t!he French Government 
to enable French forees to remain on Federal 
territory. 
The Fedeml Government lliOtes with satis-
faction that negotiations have been started with 
a view to concluding such agreements. Franco-
German negotiations on 1fule right of French 
forces to remain in Germany and on their status 
started on 13th June 1966. In accordance with 
the decisions reached in NATO at the Ministerial 
Meeting on 8th June 1966, the role and duties 
of the French forces in Germany, including their 
oo.opel"ation with tihe NATO forces and provi-
sions relating to their command, are being dis-
cussed in the Nortih A1l1antie Council. 
Pending an agreed solution to the present 
negotiations within a reasonable time-limit, the 
I<,ederwl GovernmeDJt, without prejudice to the 
legaJ. aspect, provisionally agrees to the Freneh 
forces stationed on Federal territory for the 
defence of 11he free world remaining there after 
1st July 1966. In this respect, the Federal 
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GoVlernment assumes that pending the conclusion 
of the negotiations, the French Government 
a!lso agrees that French forces should continue 
to fulfil their defence dwties in the framework 
of 11h\) .Aillianee and therefore remain on Federal 
territory after 1st July 1966. 
Since the French forces stationed on Federal 
territory will leave the NATO command struc-
ture with effect from 1st July, the Federal 
Government, withoUJt prejudice to the settlement 
to be reached through a Franco-German a~­
meni, wi!lJ. appoint a representative to be res-
ponsible for representing German territorial 
sovereignty to the French forces on the territory 
of the Federa:l Republic of Germany with effect 
from 1st July 1966. Until such time as his duties 
have been laid down by joint agreement, this 
representative to the French forces will take 
over the Fed~al Government's rights under the 
Agreement on the status of NATO forces and 
the supplementary agreements, will represent 
the interests of German territoria:l defence and 
wi:ll act as an intermediary between the Com-




Aide-memoire du gouvernement de la Republique Federate d' Allemagne au gouvernement 
fran~ais - 30 juin 1966 
Dans son aide-memoire du 3 mai 1966, le 
gouvernement fecleral a exprime son desir de 
parvenir, avec le gouvemement fran~ais, a la 
conclusion de nouveaux accords permettant le 
maintien des forces fran<;aises sur le territoire 
federal. 
Le gouvernement federal constate avec satis-
faction que des negociations ont ete entamees 
dans 'le but d'aboutir a la conclusion de tels ac-
cords. Le 13 juin 1966, des negociations franco-
allemandes ont commence sur le droit de sejour 
et le statut des forces fran~aises en AHemagne. 
Confom1ement a la decision de 1'0.T.A.N. en 
session ministerielle en date du 8 juin 1966, le 
role et la mission des forces fran~aises en Aile-
magne, y compris leur cooperation avec les forces 
de l'O.T.A.N. et les dispositions relatives au 
commandement, font l'objet de discussions au 
sein du Conseil de l'O.T.A.N. 
Dans l'attente que les negociations en cours 
aboutiront, dans un delai oonvenruble, a une 
solution convenue, le gouvernement federal, sous 
reserve de son point de vue juridique, est pro-
visairement d'accord pour que les forces fran-
~aises stationnees sur le territoire federal en vue 
de la defense du monde 'l:ibre oontinuent a y 
16 
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rester a partir du 1er juillet 1966. A cet egard, 
le gouvemement federal se fonde sur l'idee que 
dans l'attente de la conclusion des negociations, 
le gouvemement fran~ais est egalement d'accord 
pour que les forces fran~aises continuent a ac-
complir leur mission de defense dans le cadre de 
l'Allianee et restent done sur le territoire fede-
ral au~dela du 1er juillet 1966. 
Etant donne que les forces fran~aises sta-
tionnees sur le ierritoire federal quitteront la 
structure du commandement de 'I.'O.T.A.N. a 
partir du 1er juillet, le gouvernement federal, 
sans prejudice du reglement a trouver par la 
voie d'un accord franco-allemand, nommera un 
representant qui, a partir du 1er juillet 1966, 
sera charge de la representation de la souverai-
nete territoriale a:l1emande aupres des forces 
fran~aises sur Ie terrirtoire de la Republique 
Federale d'Allemagne. En attendant que ses 
attributions soient fixees d'un commun accord, 
ce representant assumera aupres des forces fran-
~aises les droit..s qui decoulent pour le gouveme-
ment fooera:l du staturt; des forces de l'O.T.A.N. 
et de l'accord comp1etant ce statut, representera 
J,es interets de la defense territoriale allemande 
et servira d'intermediaire dans les rapports entre 
le commandement en chef des forces fran~aises 
et les autorites aUemandes. 
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APPENDIX B 
Text of the French reply dated 4th July 1966 to the German memorandum dated 30th June 1966 
on the maintenance of French troops in Germany 
The Fren0h Government has examined the 
memorandum from the Government of the 
Federal Republic of Germooy dated 30th June 
on the status of the French forces in Germany 
a:£ter 1st July 1966, tili.e date on which their 
assignment to allied command in Europe ter-
minated. 
The Frencih. Government, in ·reference to its 
memo11andum of 18th May, recalls that it was 
particularly in oonsideration of the desire 
expressoo by the German Government, especially 
by the Federal Chancellor in his statement 
before the Bundestag on 25th May, that it was 
led to envisage maintaining the Fren0h forces 
on German soitl. In its opinion, the Convention of 
23rd October 1954 ''On the Presence of Foreign 
Foroos in the German Federal Republic'' still 
constitutes an adequate legal base for the sta-
tioning of those forces. The purpooe of the 
conversations that began OlD. 13th June in Bonn 
between the two Governments is, in its view, to 
examine the practieal questions of the stationing, 
and particularly the changes that it could be 
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useful to make in the conditions for implement-
ing the statute resulting from the London Agree-
ment of 1951 and the supplementary agreement 
of 1959. 
Until these conversations eventuaJly result 
in the modification of certain practical mea-
sures, the French Government considers that 
there is reason, insofar as th-e status of the 
French forces that would remain in Germany 
is concerned, to abide by the provisions of the 
above-mentioned agreements. The French Gov-
ernment understands that this is, furthermore, 
the VJiewpoint of the Federal Government as 
stated in its communication of 30th June and 
that the Federal Government's idea of appoint-
ing a delegate to represent ''German sover-
eignty'' with the French forces in Germany 
implies no intention to prejudice the provisions 
of the existing agreements. The French Govern-
ment understands that the question is basicalJy 
to ensure, in the new conditions, the necessary 




Note franfaise en date du 4 juillet 1966 - Reponse d l'aide-memoire du gouvernement allemand 
du 30 juin 1966 
Le gouvernement fran~ais a pris oonnais-
sance de l'aide-memoire du gouvemement de la 
Republique Federale d'Allemagne en date du 
30 juin et relatif a la situation des forces fran-
~aises en A:llemagne apres le 1er juill.et 1966, 
date a laquelle a cesse leur affectation au com-
mandement allie en Europe. 
Le gouvern.ement fran~ais, se referant a 
son aide-memoire du 18 mai, rappeJ.le que c'est, 
compte tenu, notamment, du desir exprime par 
le gouvernemenJt allemand, en particulirer par 
le Chancelier federal dans sa declaration devant 
le Bundestag, le 25 mai dern.ier, qu'il a ete 
amene a envisager le maintien des forces fran-
~aises sur le territoire aJ.lemand. A son avis, la 
convention du 23 octobre 1954 «sur la presence 
des forces etrangeres sur le territoire de la 
Republique lt,ooerale d'Allemagne» oonstitue 
toujours la base juridique adequate du station-
nement de ces forces. Les conversations qui ont 
commence le 13 juin dernier a Bonn entre les 
deux gouvernement.s ont a ses yeux pour objet 
d'examiner les questions pratiques du stationne-
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ment, et en particulier les amenagements qu'il 
pourrait e'tre utile d'apporter aux conditions 
d'applieation du statut, tel qu'il resulte de la 
conventioo de Londres de 1951 et de l'accord 
complementaire de 1959. 
En attendant que ces conversations aient 
abouti eventuellement a la modification de cer-
taines mesures pratiques, le gouvernement fran-
~ais oonsidere qu'il y a lieu de s'en tenir, pour 
ce qui concerne l,e statut des forces fran<_;:aises 
qui demeureraient en Allemagne, aux disposi-
tions des accords precites. Il comprend que tel 
est, au demeurant, le point de vue du gouverne-
ment federal aux termes de sa communication du 
30 juin et que l'idee du gouvernement federal 
de nommer un delegue representant «la souve-
rainete allemande» aupres des forces fran~aises 
en AHemagne n'implique aucune intention de 
porter BJtteinte aux disposi,tions des accords exis-
tants. Le gouvernement fran~ais comprend qu'il 
s'agit essentiellement d'assurer, dans les condi-
tions nouve1les, les liaisons necessaires entre le 




Resolution for the relocation of the Council, Paris, 26th October 1966 
The North Ahlantic Council, 
Reca]Jjng the decision by the Ministerial 
Council in Brussels of 8th June 1966 to transfer 
the military headquarters of NATO from France; 
Considering that the proper functioning of 
the Alliance requires the Council to be [ocated 
near these headquarters; 
Decide: 
(1) to move tili.e headquarters of the North 
Atlantic Council to Brussels; 
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(2) to accept with gratitude the offer of 
the Beilgian Government to provide a 
site for the Council in Brussels; 
Requests the Secretary General to w.ork out 
the practical means of giving effect to this deci-
sion; and to submit proposals to the Council in 
time for furtfu.er necessary decisions tlio be taken 
by Ministers in December 1966. 
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ANNEXE C 
Resolution pour le transfert du Conseil - Paris, le 26 octobre 1966 
Le Conseil de l'Atlantique nord, 
Rappelant sa decision prise en session minis-
terielle a Bruxelles le 8 juin 1966 de transferer 
les quartie.rs generaux militaires de l'O.T . .A.N. 
hors de France; 
ConsideraD!t que le bon fonctionnement de 
!'.Alliance implique que le Conseil soit installe 
a proximite de ees quartiers generaux; 
Decide: 
(1) de transferer le siege du Conseil de l'.At-
lantique nord a Bruxelles; 
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(2) d'accepter avec gratitude l'offre du gou-
vernement beige de fournir un empla-
cement pour le Conseil a BruxeHes; 
Prie le Seeretaire general de mettre au point 
les modalites pratiques de mise en oouvre de cette 
decision, et de lui soumettre en temps opportun 
des propositions en vue des decisions necessaires 




Replies of the Council to Recommendations 131 to 138 
RECOMMENDATION 131 1 
on global communications by satellite 
Europe's r8le 2 
18th November 1966 
Noting that so far no joint policy on the part of the European countries seems to be taking shape 
in the field of telecommunications, but considering that in the near future a world-wide telecommuni-
cations system will certainly be established ; 
Aware that it is, nonetheless, necessary for Europe to make a positive contribution in this field 
in collaboration with the American effort ; 
Considering the need for the European countries to establish a joint policy and programme of 
work in this field ; 
Convinced that the political, cultural and social implications of world-wide telecommunications 
by satellite should be studied before 1969, at which time the " Interim Agreement " of 20th August 
1964 between the United States and 48 other governments will be due for re-negotiation, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNorr.. 
I. Make a detailed study of the problems which will arise in the near future in the field of tele-
communications ; 
2. Commence immediate preparations for an agreement with the United States with regard to a 
world-wide satellite communications system ; 
3. Consider, with regard to the future telecommunications system, what would be the r6le of: 
(a) the United Nations ; 
(b) the United States; 
(c) the Soviet Union ; 
(d) regional organisations in different parts of the world, e.g. the Council of Europe, the Organi-
sation of American States, the Organisation of African Unity, etc., 
and communicate its opinion to the Assembly; 
4. Prepare a European participation in the development of the ultimate system of telecommuni-
cations which may include medium-altitude satellites in conjunction with synchronous satellites. 
I. Adopted by the Assembly on 14th June 1966 during the First Part of the Twelfth Ordinary Session (3rd Sitting). 





Reponses du Conseil aux Recommandations no• 131 d 138 
RECOMMANDA TION no 131 1 
sur les telecommunications mondiales par satellites 
Le r6le de l'Europe 11 
18 noveEmbre 1966 
Constatant que, jusqu'ici, aucune politique commune des pays europeens ne parait se degager 
dans le domaine des telecommunications, mais considerant que, dans un proche avenir, un systeme 
mondial de telecommunications sera certainement etabli ; 
Consciente, neanmoins, de la necessite d'une contribution europeenne positive en cooperation 
avec !'effort americain; 
Considerant que les pays europeens se doivent d'etablir une politique et un programme de 
travail communs dans ce domaine ; 
Convaincue que les incidences politiques, culturelles et sociales des telecommunications mondiales 
par satellites devraient etre examinees avant 1969, date a laquelle !'accord provisoire, conclu le 20 
aout 1964 entre les Etats-Unis et 48 autres gouvemements, fera l'objet de nouvelles negociations, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. De proceder a une etude approfondie des problemes qui se poseront dans un proche avenir en 
matiere de telecommunications ; 
2. De s'attacher des maintenant a preparer un accord avec les Etats-Unis en vue de l'etablisse-
ment d'un systeme mondial de telecommunications par satellites ; 
3. D'examiner quel serait, da.ns le futur regime des telecommunications: 
(a) le role des Nations Unies; 
(b) le role des Etats-Unis ; 
(c) le role de l'Union Sovietique; 
(d) le role des organisations regionales dans les differentes parties du monde, c'est-a-dire, le 
Conseil de !'Europe, !'Organisation des Etats Americains, !'Organisation de l'Unite Mricaine, 
etc., 
et de communiquer son avis a l'Assemblee; 
4. De preparer la participation de l'Europe a la mise au point du systeme de telecommunications 
definitif qui pourra comprendre des satellites a moyenne altitude aussi bien que des satellites station-
naires. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 14 juin 1966, au cours de la premiere partie de la Douzieme session ordinaire (3• seance). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 131 
The Council have taken note of Recommendation 131 with great interest. 
Most of the European nations have taken part in the work of the European Conference on 
Satellite Communications (CETS). The latter is at present studying means of developing a European 
capability in the field of communications satellites. 
The Council also point out to the Assembly the importance of Resolutions 1 and 2 adopted 
by the Conference of Ministers of member States of ELDO on 8th July 1966; these called attention 
to the need to develop a European launcher which could meet the requirements of a synchronous 
communications satellite, and the desirability of co-ordinating European space activities. 
The Council consider that the Assembly's observations concerning preparatory studies for the 
role which Europe should play in a world-wide telecommunications system are of the greatest value. 
This is particularly true in regard to the necessity of arriving in good time at a clear conception of 
the relations to be established, first, between such a global communications network, the United 
Nations and the various regional organisations and, secondly, between member States. 
Those member governments of WEU which take part in the activities of the organisations 
concerned will not fail to bear in mind the points raised in Recommendation 131. 
1. Communicated to the Assembly on 2nd November 1966. 
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ittPONSE DU CONSEIL 1 
a la Recommandation no 131 
Le Conseil a pris note avec vif interet de la Recommandation n° 131. 
La plupart des pays europeens ont participe a la Conference europeenne de telecommunications 
par satellites (C.E.T.S.). Celle-ci etudie a present les possibilites de realisations europeennes dans le 
domaine des satellites de communication. 
D'autre part, le Conseil fait remarquer a 1' Assemblee !'importance des resolutions 1 et 2 
adoptees le 8 juillet 1966 par la conference des ministres des Etats membres du C.E.C.L.E.S. Ces 
resolutions ont appele !'attention sur la necessite de mettre au point un lanceur europeen pouvant 
satisfaire les specifications d'un satellite geostationnaire de telecommunications ainsi que sur l'oppor-
tunite de coordonner les activites spatiales en Europe. 
Le Conseil estime que les observations de l'Assemblee sur les etudes preparatoires concernant 
le role de !'Europe dans un systeme mondial de telecommunications sont d'une tres grande utilite. 
Cela est particulierement vrai en ce qui concerne la necessite de formuler en temps voulu une idee 
precise, d'une part, des relations a instituer entre un tel systeme global de telecommunications, les 
Nations Unies et les diverses organisations regionales, et, d'autre part, des rapports a etablir entre 
Etats membres. 
Les gouvernements membres de l'U.E.O. qui participant aux activites des organisations in-
teressees ne manqueront pas de tenir compte des points souleves dans la Recommandation n° 131. 





RECOMMENDATION 132 1 
on the state of European space activities 
The ELDO crisis 2 
Noting that the ELDO programme is at present being reviewed by the responsible Ministers ; 
Convinced that if Europe were to discontinue a launcher development programme this would 
have irreparable consequences for the future of scientific and industrial development in the countries 
of Western Europe ; 
Considering that momentary financial difficulties which might be encountered by a country 
associated with the ELDO programme should not constitute an insuperable obstacle to continuing 
this programme, 
RECOMMENDS THAT THE COUNOIL 
Make every effort to overcome the difficulties in European co-operation in the field of space 
vehicle launchers ; 
Take account of the wishes expressed by the Assembly in Recommendation 130, which it 
adopted unanimously, and in particular ensure the continuation of the European effort in the field 
of launchers, thus enabling work on the development and further development of the ELDO A laun-
cher to be completed so that a communications satellite may be placed in geostationary orbit ; 
Continue the work of ELDO according to the present treaty and its protocols ; 
Prepare for the inclusion of a permanent European space vehicle launcher development organi-
sation within the framework of the future single European Community, to take effect at the same 
time as the merger of the Communities, it being understood that the United Kingdom will then be a 
full member of these Communities. 
1. Adopted by the Assembly on 14th June 1966 during the First Part of the Twelfth Ordinary Session (3rd Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. von Merkatz on behalf of the Committee on Space 
Questions (Document 371). 
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L'Assemblee, 
RECOMMANDATION n° 132 1 
sur l'etat des activites europeennes en mattere spatiale 
La crise du C. E. C. L. E. S. 2 
DOCUMENT 393 
Constatant que le programme du C.E.C.L.E.S. fait actuellement l'objet d'un reexamen de la 
part des ministres interesses ; 
Convaincue que l'abandon du programme europeen de mise au point de lanceurs aurait des 
consequences irreparables pour l'avenir du progres scientifique et industriel des pays de !'Europe occi-
dentale; 
Considerant que les difficultes financieres passageres rencontrees par l'un des participants au 
programme du C.E.C.L.E.S. ne devraient pas constituer un obstacle insurmontable a la poursuite de 
ce programme, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
De faire tout ce qui est en son pouvoir pour surmonter les difficultes de la cooperation euro-
peenne dans le domaine des lanceurs de vehicules spatiaux ; 
De tenir compte des souhaits exprimes par 1' Assemblee dans la Recommandation n° 130, 
adoptee a l'unanimite, et en particulier d'assurer la poursuite de l'effort europeen dans le domaine des 
lanceurs, et de permettre ainsi l'achevement des travaux de mise au point du lanceur ELDO A et 
de ses perfectionnements permettant la mise sur orbite geostationnaire d'un satellite de telecommuni-
cations; 
De poursuivre les activites du C.E.C.L.E.S. conformement au traite actuel et a ses protocoles ; 
De preparer !'integration, dans le cadre de la future communaute europeenne unique, d'une 
organisation europeenne permanente de mise au point de lanceurs de vehicules spatiaux, qui prendrait 
effet des la fusion des Communautes, etant entendu que le Royaume-Uni sera alors membre a part 
entiere de ces Communautes. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 14 juin 1966, au oours de la premiere partie de la Douzieme session ordinaire 
(3• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. von Merkatz au nom de la Commission des Questions Spa-
tiales (Document 371). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 132 
The Council welcome the great interest the Assembly has expressed in Recommendation 132 
with regard to European efforts in the field of space exploration. 
The member governments of ELDO have been able, in the meantime, to agree on arrrange-
ments for completing the initial programme of this organisation. Moreover, they decided to improve 
the existing three-stage launcher of that programme by adding a perigee as well as an apogee stage. 
Combined with the decision regarding an equatorial launching ground in French Guiana this should 
greatly increase the performance of ELDO-A. This launcher might thus meet the specifications of a 
telecommunications satellite of the kind whose construction CETS is considering. The introduction of 
procedures to ensure better management of the financial and technical aspects of the programme 
should improve the efficiency of the organisation and enable it to comply with the limits set for 
expenditure. When examining the initial programme of ELDO, the responsible Ministers of member 
States also set up a study committee to examine the problem of amalgamating the existing European 
organisations. 
The Council believe that it is necessary to consider urgently the possibility of linking together 
and co-ordinating the various organisations concerned with space matters. However, the question of 
what links can be established between these organisations of varying membership and the existing 
European Communities, can only be studied at a later date. 
I. Communicated to the Assembly on 14th October 1966. 
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RUONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 132 
Le Conseil se felicite du vif interet manifeste par 1' Assemblee, dans la Recommandation no 
132, pour les activites europeennes dans le domaine de !'exploration de l'espace. 
Depuis lors, les gouvernements membres du C.E.C.L.E.S. sont parvenus a se mettre d'accord 
sur les modalites de l'achevement du programme initial de cette organisation; ils ont convenu en 
outre d'ameliorer l'actuel lanceur a trois etages par l'adjonction d'un moteur de perigee aussi bien 
que d'apogee. Ces accords, ainsi que la decision concernant un site de lancement equatorial en 
Guyane fransmise, contribueront beaucoup a accroitre le rendement de la fusee ELDO-A. Ce lanceur 
pourrait ainsi satisfaire aux specifications d'un satellite de telecommunications tel que celui dont la 
construction est envisagee par la C.E.T.S. La mise en place de procedures destinees a mieux controler 
les aspects techniques et financiers du programme devrait ameliorer le fonctionnement de !'organi-
sation et lui permettre de respecter les plafonds fixes. Lors de l'examen du programme initial du 
C.E.C.L.E.S., les ministres competents des divers Etats membres ont cree un comite d'etude charge 
d'examiner le probleme de la fusion des organisations spatiales europeennes existantes. 
Le Conseil estime qu'il y a lieu d'examiner d'urgence la possibilite de rapprocher et de coor-
donner les diverses organisations s'occupant de questions spatiales. Toutefois, le point de savoir 
quels liens peuvent etre etablis entre ces organisations de composition differente et les communautes 
europeennes existantes ne pourra etre aborde qu'a un stade ulMrieur. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 14 ootobre 1966. 
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RECOMMENDATION 133 1 
on the dimensions of Europe 2 
The Assembly, 
Considering : 
That any delay in the construction of the European Economic Community and any weakening 
of its effectiveness would be most detrimental to the building of Europe which it supports whole-
heartedly; 
That in January 1963 the negotiations for the accession of the United Kingdom to the Common 
Market were merely suspended, which implies a possible resumption of such negotiations at a later 
stage; 
That the EFTA countries are constantly stressing the need for an organic link between the 
two economic groupings of Western Europe ; 
That one of the main goals in building Europe is to achieve an overall improvement in the 
standard of living by means of progressive economic expansion ; 
That the achievement of these goals depends primarily on peaceful co-operation and it is there-
fore necessary to seize every opportunity of improving relations between East and West; 
That ever-recurring difficulties will always be encountered in these relations as long as no solu-
tion is found to the closely related problems of the division of Germany and the fixing, through 
peaceful negotiations, of the frontier between Germany and Poland ; 
Also that this rapprochement, which is so desirable for a true state of peace, must not be 
sought at the expense of the solidarity and friendship uniting Europe with the American continent 
in general and the United States in particular ; 
That, finally, Europe's present prosperity involves a particularly urgent obligation to concern 
itself with the problems of countries in the process of development, their economic, technical and 
above all humanitarian difficulties, and that it must do its utmost to assist emerging countries for 
the future advancement of all countries, 
RECOMMENDS THAT THE CouNCIL 
l. Afford its full support to the political understanding, the need for which was yet again attes-
ted at Luxembourg, in the spirit of the Treaties of Paris and of Rome ; 
2. Pursue its quarterly consultations in the economic field, with the participation of the EEC 
Commission, and pave the way for the resumption of negotiations for the accession of the United 
Kingdom to the Common Market, prior to the possible accession or association of other Western 
European countries ; 
3. In the framework of a concerted Council policy, encourage every attempt to draw closer to 
the eastern countries as a whole ; 
1. Adopted by the Assembly on 14th June 1966 during the First Part of the Twelfth Ordinary Session (3rd 
Sitting). 




RECOMMANDATION n° 133 1 
sur les dimensions de l'Europe 2 
L' Assemblee, 
Considerant : 
Que la construction de !'Europe, a laquelle elle entend apporter son entiere collaboration, ne pourrait 
que souffrir cruellement de tout retard dans !'edification et de tout affaiblissement dans I'efficacite 
de la Communaute Economique Europeenne ; 
Qu'en janvier 1963, les negociations en vue de !'adhesion du Royaume-Uni au Marche commun n'ont 
ete qu'« ajournees », ce qui laisse entendre la possibilite d'une reprise de ces negociations a un stade ulte-
rieur; 
Que les pays de I' A.E.L.E. ne cessent d'insister sur la necessiM d'une liaison organique entre les deux 
groupements economiques de !'Europe occidentale ; 
Que la construction de !'Europe a, parmi ses buts primordiaux, !'amelioration generale du niveau de 
vie a partir d'un accroissement constant de !'expansion economique; 
Que la cooperation pacifique est la condition primordiale de la realisation de ces buts et qu'il importe 
des lors, de saisir toute occasion d'ameliorer les relations entre l'Est et l'Ouest; 
Que, cependant, ces relations se heurteront toujours a des difficultes sans cesse renaissantes, aussi 
longtemps que subsisteront les problemes, d'ailleurs etroitement lies, de la division de I' Allemagne et de la 
fixation, par la voie de negociations pacifiques, de la frontiere germano-polonaise ; 
Que, par ailleurs, ce rapprochement si souhaitable pour l'instauration d'une paix veritable ne saurait 
se realiser au detriment des relations de solidariM et d'amitie qui unissent !'Europe au continent americain 
en general, et aux Etats-Unis en particulier; 
Qu'enfin, la prosperite actuelle de !'Europe lui fait un devoir particulierement pressant d'etre atten-
tive aux problemes des pays en voie de developpement, a leurs difficultes economiques, techniques et sur-
tout humaines, et qu'il importe qu'elle assiste de son mieux, et en vue d'un avenir ou le progres de tous 
sera assure, les pays en voie de developpement, 
RECOMMANDE Au CoNSEIL 
1. D'apporter tout son appui a !'entente politique dont la necessite a eM une fois de plus affirmee a 
Luxembourg, dans !'esprit des Traites de Rome et de Paris; 
2. De poursuivre ses consultations trimestrielles dans le domaine economique, en presence de la Commis-
sion de la C.E.E., et d'y creer des conditions propices a la reouverture des negociations en vue de !'adhesion 
du Royaume-Uni au Marche commun, prelude a une adhesion ou a une association eventuelles d'autres 
pays de !'Europe occidentale ; 
3. D'encourager, dans le cadre d'une politique concertee en Conseil, tous efforts de rapprochement avec 
!'ensemble des pays de l'Est; 
1. Adoptee par l'Assembl6e le 14 juin 1966, au coUl"S de la premiere partie de la Douzieme session ordinaire 
(3• seance). 




4. Support the note of the Federal Government of Germany dated 25th March 1966 known as 
the "Peace Plan" in which specific proposals have been put forward such as relations with her eas-
tern neighbours, disarmament and the r6le a reunited Germany would have to play in the concert of 
nations; 
5. Pursue this policy in a spirit of European and Atlantic solidarity, bearing in mind the fact 
that new prospects and the persevering search for peace must in no way be allowed to loosen the 
links which are the best guarantees of our security, nor to disrupt the economic trends which have 
contributed to the present prosperity of most countries of free Europe ; 
6. (a) Persevere in and increase the effort of technical and financial assistance to countries in the 
process of development ; 
(b) Ensure the effectiveness of this effort by increasing trade with these countries by means of 
the removal of obstacles to the entry of their foodstuffs, raw materials, industrial products; and also 
by co-operating in the essential stabilisation of raw materials prices, a precondition for re-establishing 
and stabilising the economy of these countries, on the understanding that this effort would be bound 




4. D'approuver la note du gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne du 25 mars 1966, 
mieux connue sous le titre de « Plan de paix », par laquelle des propositions specifiques ont ete presentees, 
notamment en ce qui concerne les relations de la Republique federale avec ses voisins de l'Est, la question 
du desarmement et le role qu'une Allemagne reunifiee aura a jouer dans le concert des nations ; 
5. De poursuivre cette politique dans un esprit de solidarite europeenne et atlantique, l'ouverture 
d'esperances nouvelles et la recherche perseverante de la construction de la paix ne pouvant avoir 
pour prix le relachement de liens qui sont les meilleurs garants de notre securite, ni la perturbation 
de courants economiques qui ont contribue a la prosperite actuelle de la plupart des pays de !'Europe 
libre; 
6. (a) De perseverer dans !'effort d'assistance technique et financiere aux pays en voie de deve-
loppement, et de !'amplifier; 
(b) D'assurer l'efficacite de cet effort en developpant le commerce avec ces pays, grace a !'elimi-
nation des obstacles a !'importation de leurs denrees alimentaires, matieres premieres, produits indus-
triels; et aussi en cooperant a !'indispensable stabilisation du cours des matieres premieres, condition 
sine qua non de la restauration et de la stabilisation economique de ces pays, etant entendu que cet 
effort serait voue a l'echec s'il ne pouvait s'appuyer sur la volonte commune de ces pays de conclure 
entre eux les ententes necessaires a cette fin. 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 133 
The Council will do all in their power to further political understanding between the parties 
to the Brussels Treaty. 
They feel that their endeavours will clearly be more promising if the United Kingdom should 
enter the Common Market. They have the firm intention to contribute to this aim by pursuing 
their quarterly consultations in the economic field, with the participation of the EEC Commission 
and to pave the way by any available means for the resumption of negotiations on the accession of 
the United Kingdom to the Common Market. 
The Council endorse an extension of contacts between members of the western world and 
European States belonging to the Communist sphere. Bilateral efforts are in fact the subject of 
exchanges of views and information, in particular at ministerial meetings of the WEU Council and 
in NATO. On the other hand, the Council consider that in the case of the Soviet zone of occupation 
the present policy should be continued. 
The Council note the positive step taken by the German Government in their note of 25th 
March 1966 to foster, throughout the world and particularly in Eastern Europe, a better under-
standing of their peaceful aspirations. 
The governments represented on the Council are determined to continue their technical and 
financial assistance to countries in the process of development. 
They are ready to contribute to the effectiveness of this effort by developing trade with these 
countries by means of reducing import duties and other obstacles to the entry of products from 
these countries (reference is made to the Kennedy round negotiations to which they lend their full 
support) and also by co-operating in the stabilisation of raw material prices. 
1. Communicated to the Assembly on 14th November 1966. 
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RltPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation n° 133 
Le Conseil ne manquera pas, pour ce qui le concerne, de favoriser au maximum !'entente 
politique entre les Etats parties au Traite de Bruxelles. 
ll estime que ses efforts seraient certainement plus fructueux si le Royaume-Uni adherait au 
Marche commun. ll a la ferme intention d'y aider en poursuivant ses consultations economiques 
trimestrielles, avec la participation de la Commission de la C.E.E., et en favorisant, dans toute la 
mesure de ses moyens, la reprise des negociations sur !'adhesion du Royaume-Uni au MarcM commun. 
Le Conseil est favorable a une extension des contacts entre les Etats occidentaux et les pays 
europeens appartenant au monde communiste. Les efforts deployes sur le plan bilateral font d'ailleurs 
l'objet d'echanges de vues et d'informations, notamment au cours des reunions du Conseil ministerial 
de l'U.E.O. et au sein de l'O.T.A.N. En revanche, le Conseil considere qu'en ce qui concerne la 
zone d'occupation sovietique, la politique actuelle doit etre poursuivie. 
Le Conseil a pris note de !'initiative positive prise par le gouvernement allemand, dans sa 
note du 25 mars 1966, pour favoriser, dans le monde entier et particulierement en Europe orientale, 
une meilleure comprehension de ses aspirations pacifiques. 
Les gouvernements representes au Conseil sont resolus a poursuivre leur assistance technique et finan-
ciere aux pays en voie de developpement. 
lls sont prets a contribuer a l'e:fficacite de cet effort en developpant les echanges avec ceux-ci 
grltce a la reduction des droits a !'importation et des autres obstacles a !'entree des marchandises en 
provenance de ces pays (ils apportent, par exemple, leur entier soutien a la negociation Kennedy) et 
grace a la recherche en commun de la stabilisation des cours des matieres premieres. 
I. Communiquee a l'Assemblee le 14 novembre 1966. 
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RECOMMENDATION 134 1 
on the application of the Brussels Treaty 2 
The Assembly, 
Noting that in spite of repeated warnings the Council persists in not applying the modified 
Brussels Treaty ; 
Considering the new situation created in WEU by France's decision to withdraw its forces 
from NATO command ; 
Considering the increased importance that may be assumed by the WEU Council, which is 
one of the main bodies for political and military co-operation in Europe ; 
Noting finally that in the circumstances it would be more unacceptable than ever for this 
organisation to be based on a treaty which is no longer applied in full, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Apply the full provisions of the Treaty in its present form until such time as it is revised ; 
2. Consider a reVIsion of the Treaty, with a view to removing all the cases of discrimination 
between the different members of WEU, but respecting the principles of balance and control on 
which the 1954 Agreements were based, as already requested by the Assembly in Recommendations 
93 and 109; 
3. Provide the Agency for the Control of Armaments with the nuclear experts and the credits 
necessary to carry out effectively the control measures for which it is responsible in this field. 
1. Adopted by the Assembly on 15th June 1966 during the First Part of the Twelfth Ordinary Session (5th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Eugene Schaus on behalf of the Committee on 
Defence Questions and Armaments (Document 374). 
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RECOMMANDATION n° 134 1 
sur l'application du Traite de Bruxelles 2 
L' Assemblee, 
Constatant que, malgr6 ses avertissements repetes, le Conseil persiste a ne pas appliquer le 
Traite de Bruxelles modifie ; 
Considerant la situation nouvelle creee au sein de l'U.E.O. par la decision prise par la France 
de retirer ses forces du commandement de l'O.T.A.N.; 
Envisageant !'importance accrue que peut prendre le Conseil de l'U.E.O. qui est un des 
organes essentials de la cooperation politique et militaire en Europe ; 
Constatant enfin que, dans cette situation, il serait plus inacceptable que jamais que cette 
organisation reste fondee sur un traite qui n'est pas integralement applique, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. D'appliquer integralement le traite tel qu'il est actuellement tant qu'il n'aura pas ete revise ; 
2. D'envisager une revision du traite qui fasse disparaitre toutes les discriminations existant entre 
les differents membres de l'U.E.O. sans abandonner les principes d'equilibre et de cont~le qui avaient 
inspire les Accords de 1954, ainsi que I' Assemblee le lui a deja demande dans ses Recommandations 
no 93 et no 109 ; 
3. De fournir a 1' Agence pour le Contr6le des Armements les experts en matiere nucleaire et les 
credits necessaires pour exercer e:fficacement le contr6le dont elle est chargee dans ce domaine. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 15 juin 1966, au cours de la premiere partie de la Douzieme session ordinaire 
(5e seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Eugene Schaus au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments (Document 374). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 134 
1. The Council, in pursuance of Article VIII, consider all matters concerning the application of 
the Treaty and give an account of their activities in this field to the Assembly in their annual 
report. 
2. With regard to the proposal in paragraph 2 of the Recommendation for a further revision of 
the Treaty, the Council consider that such action would not be opportune. 
3. The question of appointing nuclear experts has not yet been resolved. The Assembly can be 
assured, however, that the Council share its concern that control measures in the nuclear field should 
be effective. 
1. Communicated to the Assembly on 14th October 1966. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 134 
I. Le Conseil, en application de !'article Vill, connait de toutes les questions relatives a !'appli-
cation du traite et rend compte a l'Assemblee de ses activities dans ce domaine a !'occasion de son 
rapport annuel. 
2. Pour ce qui est de la proposition contenue dans le deuxieme paragraphe de la recommandation, 
relative a une nouvelle revision du traite, le Conseil estime qu'une telle mesure ne serait pas oppor-
tune. 
3. La question de la designation d'experts en matiere nucleaire n'a pas encore ete resolue. 
L'Assemblee peut toutefois etre assuree que le Conseil partage ses preoccupations de voir s'appliquer 
des mesures de controle efficaces dans le domaine nucleaire. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 14 octobre 1966. 
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RECOMMENDATION 135 1 
on the political activities of the Council of Ministers 2 
The Assembly, 
Considering that Article IX of the modified Brussels Treaty makes it incumbent on the 
Council to submit an annual report on its activities to the Assembly ; 
Considering that a special responsibility of the General Affairs Committee is to study the 
political problems facing WEU ; 
Noting that the report of the Council for 1965 makes but little mention of these political 
aspects; 
Considering that the modified Brussels Treaty calls on its signatories : 
- to co-operate loyally and to co-ordinate their efforts to create in Western Europe a firm 
basis for European economic recovery ; 
- to afford assistance to each other, in accordance with the Charter of the United Nations, 
in maintaining international peace and security and in resisting any policy of aggression ; 
- to promote the unity and to encourage the progressive integration of Europe ; 
Regretting, however, that the achievement of these aims is seriously threatened by the diver-
gent policies pursued by the members of WEU in many fields ; 
Noting that Article IV of the modified Brussels Treaty makes it the duty of the members of 
WEU to work in close co-operation with NATO ; 
Recognising that the memorandum handed to the NATO member countries by the French 
Government on lOth March 1966 changes the situation in that organisation; 
Noting finally that the Council's reactions to previous recommendations of the Assembly have 
not been what the Assembly was entitled to expect, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Transmit to the Assembly more detailed information than in the past, concerning not only 
its agenda but also the points on which agreement was reached or, conversely, on which agreement 
was not possible ; 
2. Instruct the Secretariat-General of WEU to prepare the work of the Council by submitting 
to it reports on the problems dividing the countries of Western Europe; 
3. Strengthen this Secretariat so that it will be better able to carry out this wider task, with 
particular regard to co-operation in the economic field, and consider the appointment of a Counsellor 
responsible for following questions of European economic co-operation, and further consider the im-
plementation of Recommendation 103, adopted by the Assembly on 5th December 1963 ; 
4. Place on the agenda of its meetings in the immediate future examination of the repercussions 
of the French memorandum of lOth March 1966 on Western European Union and, more generally, on 
the building of Europe. 
1. Adopted by the Assembly on 15th June 1966 during the First Part of the Twelfth Ordinary Session (5th 
Sitting). 




RECOMMANDATION no 135 1 
sur les activites politiques du Conseil des Ministres 2 
L' Assemblee, 
Considerant que !'article IX du Traite de Bruxelles revise fait obligation au Conseil de rendre 
compte a 1' Assemblee au moyen du rapport annuel sur ses activites ; 
Estimant que la Commission des Affaires Generales a plus specialement pour mission d' etudier 
les problemes politiques qui se presentent a l'U.E.O. ; 
Constatant que ces aspects politiques ne tiennent, dans le rapport du Conseil pour l'annee 1965, 
qu'une place des plus r6duites ; 
Considerant que le Traite de Bruxelles modifie invite ses signataires : 
- a cooperer loyalement et a coordonner Ieurs efforts pour constituer en Europe occidentale 
une base solide pour la reconstruction de 1' economie europeenne ; 
- a se preter mutuellement assistance, conformement a la Charte des Nations Unies, pour 
assurer la paix et la securite internationales et faire obstacle a toute politique d'agression; 
- a prendre les mesures necessaires afin de promouvoir !'unite et d'encourager !'integration 
progressive de !'Europe ; 
Regrettant, d'autre part, que la realisation de ces objectifs se trouve gravement menacee par 
les politiques divergentes que m(ment, dans de nombreux domaines, les membres de l'U.E.O.; 
Constatant que !'article IV du Traite de Bruxelles revise fait aux membres de l'U.E.O. un 
devoir de cooperer etroitement avec l'O.T.A.N.; 
Reconnaissant que le memorandum remis par le gouvemement fran9ais, le 10 mars 1966, aux 
puissances membres de l'O.T.A.N. cree dans cette organisation une situation nouvelle; 
Constatant enfin que les recommandations precedentes de l'Assemblee n'ont pas re9u, de la 
part du Conseil, les echos que I' Assemblee etait en droit d'attendre, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De transmettre a 1' Assemblee des informations plus premses que dans le passe, non seulement 
sur son ordre du jour, mais aussi sur les points sur lesquels il a pu parvenir a se mettre d'accord 
et sur ceux, au contraire, ou cet accord n'a pas ete possible; 
2. De charger le Secretariat general de l'U.E.O. de preparer le travail du Conseil en lui sou-
mettant des rapports sur les problemes qui divisent les pays de !'Europe occidentale ; 
3. De renforcer ce secretariat afin qu'il soit mieux prepare a accomplir cette mission elargie, 
notamment en ce qui conceme la cooperation sur le plan economique, et d'envisager la designation 
d'un conseiller charge de suivre Ies questions de la cooperation economique europeenne, voire de 
mettre en reuvre la Recommandation no 103, adoptee par 1' Assemblee le 5 decembre 1963 ; 
4. De mettre a l'ordre du jour de ses toutes prochaines reunions l'examen des consequences du 
memorandum fran9ais du 10 mars 1966 pour l'Union de !'Europe Occidentale et, d'une fa9on plus 
generale, pour l'avenir de la construction europeenne. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 15 juin 1966, au cours de la premiere partie de la Douzieme session ordinaire 
(5e seance). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 135 
1. The Council have noted Recommendation 135 with interest. As the Assembly is aware, the 
Council regard relations with it as a matter of particular importance; they also believe that the 
maintenance of the existing close links between the Council and the Assembly cannot fail to assist 
the work of the organisation. 
2. Within the limits imposed by the rule of unanimity, the Council seek in all ways to ensure 
that the Assembly receives full information on their activities and the problems which they study. 
Such information is provided through the Annual Report, the report made by the Chairman-in-Office 
to the Assembly and to the Chairman of the General Affairs Committee following ministerial meetings, 
as well as through joint meetings between the Council and Assembly Committees. 
3. The Council receive effective assistance from the Secretariat in the preparation of work in 
readiness for meetings. In existing circumstances the suggestion in point 2 of the Recommendation 
seems unlikely to be of practical assistance in furthering or extending its discussions. 
4. The Council have noted the suggestion that the Secretariat be strengthened by the appoint-
ment of an economic Counsellor but do not consider it necessary to extend the Secretariat. 
5. Preliminary exchanges of views on the consequences for WEU of the French memorandum 
of lOth March 1966, took place at the ministerial meetings held in London on 15th March 1966 and 
in Brussels on 27th June. On that occasion the Ministers noted the parliamentarians' keen interest 
in this problem and agreed that the outcome of the conversations now in progress within the North 
Atlantic Alliance should be awaited. 
1. Communicated to the Assembly on 14th October 1966. 
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d la Recommandation no 135 
DOCUMENT 393 
1. Le Conseil a pris note avec interet de la Recommandation no 135. Comme I' Assemblee le sait, 
le Conseil considere que ses relations avec elle revetent une importance toute particuliere; il estime 
aussi que le maintien des liens etroits deja existant entre le Conseil et l'Assemblee ne peut qu'avoir 
des avantages pour le fonctionnement de !'organisation. 
2. Il est dans !'intention du Conseil de faire tous ses efforts afin que, dans les limites imposees 
par le respect de la regie de l'unanimite, l'Assemblee rec;oive d'amples iiiformations sur l'activite du 
Conseil et Ies problemes etudies par Iui. Cette information s'opere a la fois par la voie du rapport 
annuel, du rapport du President en exercice a I' Assemblee et au President de la Commission des 
Affaires Generales a la suite des reunions ministerielles, et des reunions communes du Conseil avec 
les commissions de I' Assemblee. 
3. Le Conseil rec;oit du Secretariat une assistance efficace en ce qui concerne la preparation du 
travail en vue de ses reunions. Il ne semble pas, au stade actuel, que la suggestion figurant au point 
2 de la recommandation puisse faciliter de fac;on concrete les echanges de vues ou permette de les 
approfondir. 
4. Le Conseil a pris note de la suggestion de renforcer le Secretariat par la designation d'un 
conseiller economique. Il estime cependant qu'il n'est pas necessaire d'elargir la structure du Secre-
tariat. 
5. En ce qui concerne l'examen par le Conseil des consequences pour l'U.E.O. du memorandum 
franc;ais du 10 mars 1966, la question a ete deja abordee dans ses aspects preliminaires au cours des 
reunions ministerielles tenues a Londres le 15 mars 1966 et a Bruxelles le 27 juin. Les ministres ont 
alors pris note du vif interet que les parlementaires montrent pour ce probleme et se sont trouves 
d'accord sur l'opportunit6 d'attendre le resultat des conversations qui se deroulent actuellement dans 
le cadre de I' Alliance atlantique. 




RECOMMENDATION 136 1 
on the constitutional r6le of the Assembly 
in any revision of the North Atlantic Treaty 2 
Considering that the revised Brussels Treaty entrusted NATO with the task of providing a military 
structure necessary for the defence of the geographical area covered by the member States of WEU; 
Aware that any changes in this structure will have a direct and immediate effect on the 
application of the Paris Agreements, with special reference to Article V of the revised Brussels 
Treaty; 
Considering that, as the only international parliamentary Assembly officially competent in the 
field of western defence, by virtue of Article IX of the revised Brussels Treaty, its views should be 
taken into account when any changes are made in the defence system of Western Europe, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
To consult the Assembly, as necessary, through the competent committees, before any final decisions 
which would have repercussions on the application of the Brussels Treaty are taken by the North 
Atlantic Council, and to keep the Assembly informed by means of a supplementary report to the 
annual report which would be presented to the Assembly during the second part-session on the 
development of the negotiations within NATO. 
1. Adopted by the Assembly on 15th June 1966 during the Second Part of the Twelfth Ordinary Session (5th 
Sitting). 
2. Motion for a Recommendation tabled by Mr. Goedhart and several of his colleagues with a request for 
urgent procedure (Document 376) and draft Recommendation tabled by Mr. Goedhart on behalf of the Committee 





RECOMMANDATION n° 136 1 
sur le rate constitutionnel de l'Assemblee 
dans toute revision du Traite de l'Atlantique nord 8 
DOCUMENT 393 
Considerant que le Traite de Bruxelles revise a donne pour mission a l'O.T.A.N. de fournir la struc-
ture militaire necessaire a la defense de l'aire geographique des pays membres de l'U.E.O.; 
Consciente de ce que toute modification de cette structure aura une incidence directe et imme-
cliate sur l'application des Accords de Paris, et plus particulierement de l'article V du Traite de 
Bruxelles revise ; 
Considerant qu'aux termes de l'article IX du Traite de Bruxelles revise, elle est la seule 
assemblee parlementaire internationale officiellement competente en matiere de defense occidentale et 
qu'elle devrait etre entendue chaque fois qu'une modification est apportee au systeme de defense de 
l'Europe occidentale, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
De consulter I' Assemblee, au besoin par le biais des comm1Bs1ons competentes, avant que le 
Conseil de I' Atlantique nord ne prenne des decisions definitives qui pourraient a voir des repercussions 
sur }'application du Traite de Bruxelles, et de la tenir informee par le moyen d'un rapport suppie-
mentaire au rapport annuel, presente lors de la deuxieme partie de la session, sur l'evolution des 
negociations engagees dans le cadre de l'O.T.A.N. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 15 juin 1966, au cours de la premiere partie de la Douzieme session ordinaire 
(5e seance). 
2. Proposition de recommandation presentee par M. Goedhart et plusieurs de ses collegues, avec demande de 
discussion d'urgence (Document 376), et projet de recommandation presente par M. Goedhart au nom de la Commis-
sion des Questions de Defense et des Armaments (Document 377). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 136 
The Council have taken note of the Assembly's Recommendation that it be consulted regard-
ing the possible repercussions on the application of the Brussels Treaty of any changes in the 
military structure of the Atlantic Alliance which the North Atlantic Council might decide. 
Since talks are now taking place on both the military and political levels within the Atlantic 
Alliance, the Council consider it essential to await results before studying their specific implications 
with regard to the Brussels Treaty. H preliminary consultations were to be held between the Assem-
bly and the Council in addition to the aforesaid discussions, they would not facilitate the negotia-
tions being held between the governments concerned. Meanwhile, the member governments of WEU 
are keeping the provisions of the Treaty constantly in mind at all stages of the discussions. 
Bearing in mind the views of the Assembly, the Council are willing to report as soon as 
possible and in appropriate form to it on the development of the negotiations proceeding within the 
Atlantic Alliance. 
1. Communicated to the Assembly on 14th October 1966. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 136 
Le Conseil a pris note de la recommandation de 1' .Assemblee relative a la consultation de 
celle-ci au sujet des repercussions possibles sur !'application du Traite de Bruxelles des modifications 
des structures militaires de I' Alliance atlantique que pourra decider le Conseil de 1' Atlantique nord. 
Le Conseil, constatant que des conversations a la fois a un niveau politique et militaire sont 
en cours a ce sujet dans le cadre de !'Alliance atlantique, estime qu'il importe d'en connaitre les 
resultats avant d'en etudier expressement les consequences vis-a-vis du Traite de Bruxelles. Ajouter 
a ces discussions des consultations prealables entre 1' .Assemblee et le Conseil ne faciliterait pas les 
pourparlers en cours entre les gouvemements concemes. Entre-temps, les gouvemements membres de 
l'U.E.O. ont toujours present a !'esprit, a tout stade de la discussion, les dispositions de ce traite. 
Prenant en consideration les suggestions de l'Assemblee, le Conseil est dispose a lui presenter, 
sous la forme appropriee et aussitOt que possible, un rapport sur !'evolution des negociations enga-
gees dans le cadre de 1' Alliance atlantique. 




RECOMMENDATION 137 1 
on the state of European security 
France and NATO 2 
A. Regretting the decision of the French Government to withdraw its forces from NATO and to ask 
for the withdrawal of the military headquarters of the Alliance from France; 
B. Noting with approval the determination of the other fourteen member States to maintain the North 
Atlantic Treaty Organisation and its integrated military structure ; 
C. Considering it desirable to leave no doubt regarding the continued validity of the mutual obligation 
contained in Article V of the modified Brussels Treaty of 1954, under which the seven signatory States 
pledged themselves to afford to one another, if attacked," all the military and other aid and assistance in 
their power " ; 
D. Recognising that it is necessary to remove the military headquarters of NATO from France, and 
approving the decision that, subject to the agreement of the governments concerned, they should be re-sited 
on the territory of the Benelux countries ; 
E. Welcoming the decisions of the North Atlantic Council: 
(i) to abolish the Standing Group and to replace it by new arrangements, including an integrated 
international military staff ; and 
(ii) to simplify the command structure and reduce the number of separate headquarters; 
F. Emphasising the importance of reaching decisions without further delay on the remaining problems 
raised by the French Government's action ; and 
G. Convinced that NATO should make it clear that its role is not purely passive, but that it is actively 
concerned with the task of establishing real and lasting peace, 
ASKS THE COUNCIL 
I. To confirm to the Assembly that all the seven governments of Western European Union still regard 
themselves as unreservedly committed to fulfil the obligation contained in Article V of the modified Brussels 
Treaty of 1954 ; and 
2. To urge the North Atlantic Council: 
(a) to recognise that in spite of all possible military drawbacks, there is every political advantage 
to be gained for the future of Europe and the maintenance of an effective Atlantic Alliance in 
the political seat of the Atlantic organisation remaining in France ; 
(b) to seek from the French Government a satisfactory assurance that, if the French forces now in 
Germany are allowed to remain there, they would, in the event of aggression or imminent threat 
of aggression, be placed under the command of SACEUR ; and 
(c) while continuing to discharge its military responsibilities for the defence of the West, to take 
up actively the task of political reconciliation and to declare its readiness to discuss with the 
Soviet Union and the other States of Eastern Europe all possible ways of reducing tension. 
1. Adopted by the Assembly on 16th June 1966 during the First Part of the Twelfth Ordinary Session (6th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Duncan Sandys on behalf of the Committee on 
Defence Questions and Armaments (Document 375). 
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L' Assemblee, 
RECOMMANDATION a0 137 1 
sur l'etat de la securite europeenne 
La France et l'O.T.A.N. 1 
DOCUMENT 393 
A. Regrettant la decision dn gonvemement fran93-is de retirer ses forces de l'O.T.A.N. et de demander 
le retrait dn territoire fran9ais des qnartiers generanx de I' Alliance ; 
B. Prenant acte, avec satisfaction, de la determination des qnatorze antres pays membres de maintenir 
!'Organisation dn Traite de l'Atlantiqne Nord et sa structure militaire integree; 
C. Considerant qn'il est sonhaitable de ne laisser snbsister ancnn donte qnant a la validite de }'obligation 
d'assistance mntnelle contenne dans !'article V du Traite de Bruxelles modifie de 1954, aux termes duquel 
les sept Etats signataires s'engagent a se porter en cas d'attaque «aide et assistance par tousles moyens en 
leur pouvoir, militaires et autres »; 
D. Reconnaissant qu'il est necessaire de transferer hors de France les quartiers generaux de l'O.T.A.N., 
et approuvant, sous reserve de !'accord des gouvemements interesses, la decision de les reloger sur le terri-
toire des pays du Benelux ; 
E. Se felicitant de ce que le Conseil de l'Atlantique nord ait decide: 
(i) de supprimer le Groupe permanent et de le remplacer par de nouveaux organismes comprenant 
nn etat-major international integra, et 
( ii) de simplifier la structure du commandement et de reduire le nombre des divers quartiers generaux ; 
F. Soulignant l'interet de parvenir rapidement a des decisions sur les autres problemes souleves par 
!'initiative du gouvemement fran9ais ; et 
G. Persuadee que l'O.T.A.N. devrait souligner nettement que son role n'est pas purement passif, mais 
qu'elle s'interesse activement a l'instauration d'nne paix reelle et durable, 
DEMANDE Au CoNSEIL 
1. De confirmer a I' Assembl6e que les sept gouvemements de !'Union de !'Europe Occidentale se consi-
derent encore pleinement lies par !'obligation decoulant de !'article V du Traite de Brnxelles modifie de 
1954; et 
2. De prier le Conseil de I' Atlantique nord : 
(a) de reconnaitre qu'il y a, malgre tous les inconvenients que cela peut presenter sur le plan mili-
taire, le plus grand interet politique pour l'avenir de !'Europe et pour le maintien d'une alliance 
atlantique efficace a ce que le siege politique de !'Organisation atlantique demeure en France; 
(b) d'obtenir du gouvemement fran9ais !'assurance effective que si les forces fran9aises actuellement 
en Allema.gne etaient autorisees a y rester, elles seraient placees en cas d'agression ou de danger 
imminent d'agression, sous le commandement du SACEUR; et 
(c) tout en '.lontinuant d'assumer ses responsabilites militaires pour la defense de l'Occident, de 
s'employer activement a faire reuvre de reconciliation politique et de se declarer pret a discuter 
avec !'Union Sovietique et les autres Etats d'Europe orientale de toutes les possibilites de detente. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 16 juin 1966, au cours de la premiere partie de la Douzieme session ordina.ire 
(6• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Duncan Sandys au nom de la Commission des Questions de 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 137 
The Council are in a position to reply in the affirmative to the first point in the Assembly 
Recommendation. 
The Council draw the attention of the Assembly to the fact that the problems raised in the 
second paragraph of the Recommendation are already being studied by the North Atlantic Council. 
1. Communicated to the Assembly on 18th November 1966. 
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RUONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation n° 137 
Le Conseil est en mesure de repondre de maniere affirmative au premier point de la recom-
mandation de 1' Assemblee. 
Le Conseil appelle I' attention de 1' Assemblee sur le fait que les problemes evoques par le deu-
xieme paragraphe de la recommandation sont deja a l'examen du Conseil de l'Atlantique nord. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 18 novembre 1966. 
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RECOMMENDATION 138 1 
on relations between tl;le United Statea and Europe 1 
The Assembly, 
Setting aside the NATO problem, which is the subject of another recommendation ; 
Aware of the inevitable difficulties involved in setting up an equal partnership between the United 
States and W estem Europe ; 
Noting the gap between the European States, taken separately, and the United States of America 
in the financial, economic, technological, scientific and space fields and also with regard to military respon-
sibility which, at least for the time being, precludes a balanced relationship on a basis of equality ; 
Considering that only the European Communities can pursue a power to power dialogue with the 
United States in the field of economic co-operation ; 
Considering that apart from GATT, which specialises in international trade questions, the OECD 
is the most appropriate organisation for maintaining permanent consultation on economic and financial 
problems and on aid to countries in the process of development ; 
Convinced that the Council of Ministers of WEU could become a valid European spokesman vis-a-vis 
the United States for foreign policy questions, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
Use its full influence to transform the OECD, whose present role is mainly the mutual exchange of 
information, into a genuine body for consultation in which the governments would make every effort to 
co-ordinate their economic and financial policies ; 
Extend its own activities to include in its quarterly meetings an examination of relations between 
Europe and the United States ; 
Consider the expediency of regular political consultations with the Government of the United States 
at ministerial level at the close of its quarterly meetings. 
1. Adopted by the ABSembly on 16th June 1966 during the First Part of the Twelfth Ordinary Se!!Sion (6th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. de la Vallee Poussin on behalf of the General 
Affairs Committee (Document 368), 
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RECOMMANDATION no 138 1 
sur lea relations entre le8 Ettfts. Unla et l'Europe 1 
L' Assemblee, 
Faisant abstraction du probleme de l'O.T.A.N. qui fait l'objet d'une autre recomma.nda.tion; 
Ayant conscience des difficultes inevitables que pose l'eta.blissement d'une relation de partenaires 
egaux entre les Eta.ts-Unis et l'Europe occidenta.le ; 
Consta.ta.nt que le deca.lage exista.nt dans les domaines financier, economique, technologique, scienti-
fique, spatial et dans celui des responsabilites militaires, entre les Eta.ts europeens, pris isolement, et les 
Eta.ts-Unis d' Amerique, exclut, momentanement tout au moins, une relation d'equilibre sur une base d'egalite; 
Estimant que seules les Communa.utes europeennes peuvent entretenir avec les Eta.ts-Unis un dialogue 
de puissance a. puissance sur le plan de la cooperation economique ; 
Considerant qu'outre le G.A.T.T., specialise dans les questions commercia.les intemationales, l'O.C.D.E. 
est l'orga.nisme le plus approprie pour maintenir une consultation perma.nente sur les problemes economiques 
et financiers et sur l'aide aux pays en voie de developpement; 
Convaincue que le Conseil des Ministres de l'U.E.O. pourra.it devenir un interlocuteur europeen vala.ble 
des Etats-Unis sur les questions de politique etra.ngere, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
D'user de toute son influence pour transformer l'O.C.D.E., dont le r6le actuel est surtout d'information 
mutuelle, en un veritable organe de consultation au sein duquelles gouvemements s'efforcera.ient de co-
ordonner leurs politiques economiques et financieres ; 
D'elargir ses propres activites en procedant a un examen, 8. I'occa.sion de ses reunions trimestrielles, 
des relations entre l'Europe et les Etats-Unis; 
D'exa.miner l'opportunite de consultations politiques periodiques a.vec le gouvemement des Etats• 
Unis, a.u niveau ministerial, 8. l'issue de ses reunions trimestrielles. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 16 juin 1966, au cours de la premi~re partie de la Douzi~me session ordinaire 
(68 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. de la V allee Poussin au nom de la CQJMliseion de~J Aii11.ires 
G6nerales (Document 368). · 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 138 
1. The Council have noted with interest Recommendation 138 adopted by the Assembly on the 
basis of the report entitled "Relations between the United States and Europe". The Council attach 
great importance to the maintenance of harmonious co-operation between Europe and the United 
States. 
2. The Council agree that the OECD is an appropriate organisation for maintaining permanent 
consultation among like-minded countries on econ01nic and financial problems and on aid to coun-
tries in the process of development. 
3. The OECD is already used by its member governments for co-ordination of and consultation 
on economic, financial, and development assistance policies. Specific examples include the activities 
of the Economic Policy Committee and its working parties, and of the Development Assistance 
Committee. The Council are convinced that such activities will result in co-operation, which could be 
closer in the future, and in a better understanding among the member governments. 
4. In considering European problems and matters of wider international interest, the Council 
naturally bear in mind the relations between Europe and the United States. Furthermore, there is 
a regular pattern of consultation between individual member governments of WEU and the United 
States Government. Political and defence questions are discussed in NATO, and economic questions 
are discussed in the GATT, OECD and other international and financial institutions. 
5. The Council therefore think that quarterly consultations between themselves and the United 
States would not add significantly to the existing pattern. 
1. ComwiUlicaWd to the Assembly on 2nd November 1966. 
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R!PONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 138 
1. Le Conseil a pris note avec interet de la Recommandation no 138 adoptee par 1' Assemblee sur 
la base du rapport intitule «Relations entre les Etats-Unis et !'Europe». Il attache une grande im-
portance au maintien d'une cooperation harmonieuse entre !'Europe et les Etats-Unis. 
2. Le Conseil reconnait que l'O.C.D.E. est un organisme tout a fait approprie pour maintenir 
une consultation permanente entre pays de meme inspiration sur les problemes economiques et finan-
ciers et sur l'a.ide aux pays en voie de developpement. 
3. L'O.C.D.E. est deja utilisee par ses membres pour se consulter et coordonner leurs politiques 
economiques, financieres et d'assistance au developpement. A cet egard, on peut citer notamment les 
travaux entrepris au sein du Comite de politique economique et de ses groupes de travail, ainsi que 
du Comite d'aide au developpement. Le Conseil est persuade que ces activites permettront une coope-
ration, qui pourrait etre plus etroite a l'avenir, et une meilleure comprehension entre les gouveme-
ments membres. 
4. En examinant les problemes europeens et les questions de portae internationale plus vaste, le 
Conseil ne perd pas de vue les relations entre !'Europe et les Etats-Unis. D'autre part, il existe des 
voies de consultations regulieres entre gouvemements membres de l'U.E.O. et le gouvemement des 
Etats-Unis. Les questions de politique et de defense sont examinees a l'O.T.A.N. et les questions 
economiques au G.A.T.T., a l'O.C.D.E. et au sein d'autres organisations intemationales et financieres. 
5. Le Conseil ne croit done pas que des consultations trimestrielles entre lui et les Etats-Unis 
ajouteraient beaucoup aux moyens deja existants. 
1. Communiquee a l'Aaaemblee le 2 novembre 1966. 
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The Chinese problem 
REPORT 1 
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by Mr. Bourgoln, Rapporteur 
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on the Chfneae problem 
Considering that the Chinese revolution is historica.I and as a. result China. will be called upon 
to play an increasingly important r6le in the evolution of the world, 
REcOMMENDS THAT THE CoUNciL 




Projet de recommandation 
aur le probUme chinoia 
DOCUMENT 394 
Considerant que la. revolution chinoise est un evenement historique dont le deroulement a.me-
nera. la. Chine a jouer un r6le de plus en plus important dans !'evolution du monde, 
REoOMMANDE AU CoNsEn. 
De rechercher une harmonisation de la politique suivie par les Etats membres a l'egard de la. 




(submitted by Mr. Bourgoin, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. To the surprise of the experts, legations 
and innumerable mechanical, electronic and 
human spies responsible for supervising its every 
move, communist China has just exploded another 
nuclear bomb, this time launched by a rocket. It 
was a low-power bomb, but compact enough to 
be usable for military purposes and a rudiment-
ary short-range missile, but sufficient never-
theless to show the progress China has made in 
this field. The experts have deduced that neither 
the megaton nor the ICBM are for tomorrow. 
But what do they know about it? Just as they 
were surprised by this test which they had not 
forecasted, they may well be surprised by others, 
for we have always been amazed by the rhythm 
of achievements in China. And what do they 
mean by tomorrow ? History is not calculated in 
weeks or in years and in quite a short time an 
established rhythm of production can well turn 
the tables. It is therefore better to admit that in 
the military field China will fairly soon have 
drawn level with the strongest nations than to 
seek reassurance in ill-justified optimism. 
2. Does this mean that we should shroud our-
selves with concern and try to delay its develop-
ment? That is what we shall endeavour to deter-
mine in this study which, inevitably, cannot be 
entirely accurate since the Chinese release little 
information and make good use of the surprise 
effect in their political changes just as much as 
in their technical achievements ; the sudden 
emergence of the Red Guards as recently as 20th 
August this year, causing much concern in the 
world, is an instance of this. 
3. To understand China today, a brief ana-
lysis should be made of certain aspects of the 
revolution now taking place. First, the starting 
point : China was the most poverty-stricken coun-
try in the world. Even quite recently UNESCO 
reports placed China well below India in the 
scale of national income per head of population. 
For centuries, the local authorities in the large 
towns have had the daily task of dealing with 
large numbers of corpses of people who had 
starved to death in the streets. In spite of its 
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brilliant past civilisation, China had been unable 
to accept the challenge of the industrial revolu-
tion in the West in the modern era. Under the 
impact of western trade, industrial products and 
installations forced on the very soil of China, the 
old Chinese Empire gradually crumbled, giving 
way to increasing anarchy. The country lived in 
a state of continual humiliation, which generated 
·lasting bitterness. The thirty-three years leading 
up to the revolution were particularly atrocious 
for the people and especially the thinking popu-
lation : civil wars and attendant atrocities, 
scorched earth, Japanese· and American occu-
pation ... 
4. If one might say so, the rivalry between 
America and Russia gave the Chinese their big 
opportunity. The Russians, who had to carry out 
the communist revolution in the Eastern Euro-
pean countries which they dominated after the 
second world war, did not consider China was 
ripe for revolution. They were no doubt not 
averse to using poverty-stricken China, with its 
countless population, as a field of action in the 
fight against capitalism, in order to create disor-
der, disturb the West and incite it to intervene. 
5. It seemed to be China's misfortune to be 
caught in the whirlpool of world politics, in the 
wake of so many others, including such highly-
developed western countries as Germany, and to 
be the unwilling victim of the rivalry between the 
great powers. 
6. After the end of the war against Japan, 
the Chinese communist party continued the civil 
war which had, in fact, been interrupted only 
by brief truces ever since 1927. From the moment 
its military successes proved that it could endan-
ger the Chiang Kai-shek Government, it obtained 
increasing support from the Soviet Union, which 
supplied it with weapons and experts. But the 
struggle was unequal, for while the revolution 
offered hope and a faith for those living in the 
depths of misery, the other side offered only the 
perpetuation of this misery. In spite of United 
States assistance, the Chiang Kai-shek army, 
corrupt and convinced of nothing save that it 
must go on receiving dollar aid, was confined to 
an island. 
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Expose des motifs 
(praente par M. Bourgoin, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Surprenant l.es techniciens, les l~gations et 
les innombrables espions, m~caniques, electro-
niques et humains charg~s de surveiller ses moin-
dres gestes, la Chine communiste vient de faire 
exploser une nouvelle bombe nucleaire, trans-
portee, ce1le-la, par une fusee. Bombe de faible 
puissance, mais cependant reduite au point d'etre 
utilisable pour la guerre, fusee rudimentaire de 
courte portae, mais qui n'en consacre pas moins 
le progres chinois en la matiere. Les experts en 
deduisent que, ni la megatonne, ni l'I.C.B.M. ne 
sont pour demain. D'abord qu'en savent-ils? 
Comme ils ont ete surpris par cette experience 
qu'ils n'avaient pas prevue, ils peuvent etre sur-
pris par d'autres, car le progres chinois nous a 
toujours ~onne par la cadence de ses realisations. 
Et qu'appellent-Hs doemain? L'histoire ne se 
compte pas en semaines, ni en annees, et un 
rythme de fabrication etabli peut tres bien, dans 
un laps de temps assez court, renverser le rap-
port des choses. Il vaut, par consequent, mieux 
admettre que la Chine· se placera, dans des delais 
assez brefs, au rang des nations les plus redou-
tables sur le plan militaire que de tenter de se 
rassurer par un optimisme qui se justifie mal. 
2. Est-ce dire que nous devons nous cantonner 
dans !'inquietude et agir pour retarder son d~ve­
loppemenU C'est ce que nous allons essayer 
d'examiner dans cette etude qui manquera force-
ment de rigueur, les Chinois nous faisant peu de 
confidences et excellant a manier l'effet de sur-
prise, tout auiant dans leurs innovations poli-
tiques que dans leurs manifestations techniques; 
l'intervention soudaine des gardes rouges qui 
ne date que du 20 aout de cette annee, et qui 
inquiete le monde, en est une preuve. 
3. Je crois que pour tenter de comprendre la 
Chine actuelle, il convient d'analyser rapidement 
oortains aspects de la revolution en cours. Le 
point de depart d'ahord: la Chine etait le pays 
le plus miserable du monde. Les rapports de 
!'UNESCO la plac;aient, recemment encore, pour 
le revenu national par habitant, .bien au-dessous 
de 1 'Inde. Depuis des siecles, les services de voirie 
des grandes villes enlevaient tous les jours, par 
tombereaux entiers, les cadavres de gens morts 
de faim. La Chine, malgre. sa brillante civilisation 
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passee, n'avait pu soutenir le defi de la revo-
lution industrielle que connut l'Occident au cours 
des temps modernes. Au contact des Occidentaux 
qui imposerent par la force leur commerce, leurs 
produits industriels, leur implantation sur le 
sol meme de la Chine, le vieil empire chinois 
s'effrita peu a peu, laissant place a une anarchie 
croissante. Le pays vivait dans une continuelle 
humiliation, generatrice de rancreurs tenaces. Les 
trente-trois annees qui precederent immediate-
ment la revolution furent particulierement 
atroces pour la population et surtout pour son 
elite consciente: guerres civiles avec leurs atro-
cites, terres brftlees, occupations japonaise, ame-
ricaine ... 
4. La rivalite americano-russe fut - peut-on 
dire- la grande chance des Chinois. Les Russes 
qui avaient a realiser la revolution communiste 
dans les pays d'Europe orientale qu'ils domi-
naient apres la seconde guerre mondiale, ne con-
sid~raient pas la Chine comme mure pour la revo-
lution. Sans doute, ne furent-ils pas faches d'uti-
liser la miserable Chine, au peuple innombrable, 
comme un terrain d'action dans la lutte contre le 
capitalisme, afin de creer des desordres, d'in-
qui~ter l'Occident et !'inciter a intervenir. 
5. La Chine devenue ainsi, pour son malheur, 
un objet de la politique mondiale, semblait vouee, 
apres tant d'autres dont meme des pays o<.>ci-
dentaux hautement developpes comme 1'Alle-
magne, a subir, contre sa volonte, la repercussion 
des rivalites entre les grandes puissances. 
6. Le parti communiste chinois poursuivit 
apres la fin de la guerre contre le Japon une 
guerre civile qui, en fait, n'avait connu depuis 
1927 que des treves ephemeres. Il fut soutenu, 
dans une mesure croissante a partir du moment 
ou ses succes militaires eurent prouve qu'il pou-
vait mettre en danger le gouvernement de Tchang 
Ka1-chek, par l'Union Sovietique qui lui fournit 
des armes et des techniciens. Mais la lutte n'etait 
pas egale car, d'un cote la revolution portait un 
espoir a une insondable misere et etait genera-
trice de foi, de l'autre on n'offrait que la peren-
nisation de cette misere. Malgre l'aide fournie 
par les Etats-Unis, l'armee de Tchang Ka1-chek, 
venale et nullement convaincue, sinon qu'elle 
devait continuer a toucher sa solde en dollars, 
fut .oonfinee dans une ne. 
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7. What the Russians had not foreseen was the 
development of the situation. They had subju-
gated the European satellite countries by setting 
up a dictatorship of loyal communist parties and 
maintaining strong military forces of occupation. 
They had used their mechanised divisions to 
squash any attempts at revolt with brutal fero-
city. This was impossible in China; the country 
was too large, too backward, the people too numer-
ous ; armies were a drop in the ocean and pro-
paganda did not penetrate. In addition, the Rus-
sians had taken part in the dismemberment of 
China at the end of the nineteenth century and 
Chinese national feeling was no more favourable 
to them than to the West. 
8. Again, the leaders they had trained, of 
considerable ability and patriotism, had realised 
what their country could do to save itself. They 
therefore pursued the revolution in their own 
way for the benefit of China alone. They stirred 
up immense hope throughout the country by 
promising food and dignity for all. They quickly 
spread the word that as exponents of a progressive 
ideology they would apply this ideology to the 
country without the intrusion of any foreign 
power whatsoever. Relations between the two 
neighbours cooled off, foreshadowing a break. 
The Americans were still worthless, despicable 
imperialists, but after the death of Stalin and the 
end of the Korean war, Russian deviationism 
was denounced with equal bitterness. 
9. New thinking was thus shaped on the basis 
of Marxist ideology combined with out-and-out 
nationalism. And it was shaped in a single mould 
by the quasi-deification of Mao Tse-tung whose 
writings were published and learnt by heart like a 
gospel, a relatively easy matter since, before then, 
only a very small proportion of the Chinese had 
been able to read and therefore make a com-
parison. 
10. What results have been achieved by this 
revolution which became purely Chinese? In 
less than ten years, Peking has managed to 
reverse all the economic and social facts of 
ancient China. In fact, it has been written that 
"no country has accomplished so much in so 
short a time". 
11. First, and for the first time, China has a 
central government controlling the whole coun-
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try. Second, it has succeeded in ending its atro-
cious poverty, and all the Chinese have more or 
less enough to eat and are given medical atten-
tion when they are ill. There is an atmosphere 
of total confidence between the people and the 
regime and a peculiarity hitherto encountered 
only in Switzerland has been observed : regular 
and auxiliary forces alike keep their weapons 
at home, which indicates that the Government 
does not even fear the possibility of revolt. 
12. The Chinese tackled all the problems to-
gether ; not producing enough to feed 750 million 
people and having nothing to export, to make up 
the deficit they had recourse to that admirable 
and age-old Chinese organisation of work on a 
local basis which they developed to the maximum. 
Culture was given a prominent role. Libraries 
and even theatrical companies travel to the far-
thest corners of the country. Appalled at the 
ever-increasing population, due to the develop-
ment of hygiene, they took severe birth control 
measures : marriage was forbidden for those un-
der 25, abortion and voluntary sterilisation were 
legalised, contraceptives were mass-produced, 
family allowances were stopped as from the fourth 
birth. Now, after only a few years, the average 
Chinese family today has no more than two or 
three children. 
13. All these measures and others, far more 
cruel, such as the separation of married couples 
when in the general interest, seem to be accepted 
patiently by the people. They have been told that 
they are the generation which must build the new 
China, and they believe it. 
14. Just as the Chinese people are convinced 
of their mission, the Chinese leaders are con-
vinced of theirs. As has been seen, they are not 
afraid of internal subversion but are very con-
cerned about dangers from outside. 
15. These dangers are of two kinds : military 
intervention on some pretext or other, infiltra-
tion of the masses who after all work fourteen 
hours a day and might start to flag ... 
16. Conventional military intervention is im-
possible ; any army would be lost in the vast ter~ 
ritory of China. No army could win against 
Chinese-scale guerrilla warfare. There remains 
the nuclear threat. The disappearance of the 
central authorities and the paralysis of its first 
7. Ce que les Russes n'avaient pas prevu, c'est 
la fa<;on dont evoluerait la situation. lis avaient 
asservi les pays satellites europeens en y impo-
sant la dictature de partis communistes devoues 
. ' 
et en y mamtenant une occupation militaire 
redoutable. Ils avaient mate les tentatives de 
revolte avec une feroce brutalite, grace a leurs 
divisions mecanisees. Rien de semblable n'etait 
possible en Chine ; le pays etait trop vaste, trop 
arriere et trop peuple, les armees etaient vouees 
a s'y perdre et la propaganda ne passait pas. 
D'autre part, les Russes etaient parmi ceux qui 
avaient participe au depecement de la Chine, a 
la fin du XJXe sieele, et le sentiment national 
chinois ne leur etait pas plus favorable qu'il 
n'etait favorable aux Occidentaux. 
8. D'autre part, les dirigeants qu'ils avaient 
formes, gens de grande valeur et d'un grand 
patriotisme, s'etaient rendu compte de ce que 
pouvait faire leur pays pour se sauver par lui-
meme, et ils poursuivirent a leur maniere, et 
pour le seul benefice des Chinois, la revolution 
entreprise. Ils firent naitre dans le pays un 
immense espoir en promettant a chacun le pain 
et la dignite. Ils laisserent rapidement entendre 
que, theorieiens d'une idoologie progressisre, ils 
imposeraient cette ideologie au pays, mais sans 
pour eela admettre !'intrusion d'une volonte 
etrangere quoi qu'elle fut. Un refroidissement 
qui laissait prevoir la rupture s'installait entre 
les deux voisins. Les Americains restaient d'af-
freux imperialistes voues a tous les mepris, mais 
apres J.a mort de Staline et la fin de la guerre 
de Coree, le deviationnisme russe fut denonce avec 
une egale aigreur. 
9. C'est sur ees bases d'une ideologie marxiste 
alliee a un nationaUsme forcene que furent for-
mes les esprits nouveaux. Et quand je dis formes, 
je dis fa<;onnes, mis sur un gabarit unique par 
la quasi-deification de Mao Tse-toung dont les 
ecrits furent publies et appris par creur comme 
un evangile, ce qui etait relativement facile 
puisque la proportion d-es Chinois alphaheti.'16s 
avant lui, et par consequent capables de compa-
rer, etait infime. 
10. Quels resultats a obtenus cette revolution 
devenue purement chinoiseT Pekin a reussi a mo-
difier, en moins de dix ans, toutes les donnees 
economiques et sociales de l'aneienne Chine et on 
a pu ecrire «qu'aucun pays n'a accompli tant 
d'efforts en si peu de temps:.. 
11. D'abord, et pour la premiere fois, la Chine 
possede un gouvernement central qui controle 
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!'ensemble ·du territoire. Ensuite, eHe a reussi a 
venir a bout de son atroce misere, et tous les 
Chinois mangent a peu pres a leur faim et sont 
soignes quand ils sont malades. 11 s'est etabli 
un climat de confianee absolue entre la popula-
tion et le regime et on signale eette particularite 
qu'on n'avait jusqu'a present constatee qu'en 
Suisse: les soldats et milieiens conservent leurs 
armes chez eux, ce qui signifie que le gouverne-
ment ne eroit meme pas en la possibilite d'un 
mouvement de revolte. 
12. Les Chinois ont aborde en meme temps tous 
les problemes; ne produisant pas assez pour nour-
rir 750 millions de bouch-es et n'avant rien a 
exporter, ils ont eu recours, pour ~ombler leur 
deficit, a eet admirable et millenaire artisanat 
chinois qu 'ils ont developpe au maximum. Ils 
ont donne une tres grande place a la culture. 
Des bibliotheques et meme des troupes theatrales 
eirculent jusque dans les bourgades les plus 
reculees. Epouvantes par !'augmentation nume-
rique de la population, due au developpem1'nt 
de !'hygiene, ils ont pris des mesures draconien-
n.es pour limiter les naissances: interdiction de 
se marier avant 25 ans, legalisation de l'avorte-
ment et de la sterilisation volontaire, production 
en masse de moyens anti-conceptionnels, sup-
pression des allocations familiales a la quatrieme 
naissance. La famille ehinoise moderne, apres 
quelques annees d'efforts, ne compte plus que 
deux ou trois enfants. 
13. Toutes ces mesures et d'autres, infiniment 
plus cruelles, telles que la separation des epoux 
quand l'interet general le demande, semblent etre 
acceptees avec patience par la population. On 
lui a dit qu'elle etait la generation qui doit faire 
la Chine nouvelle, et elle le croit. 
14. De meme que la population chinoise est con-
vaincue de sa mission, les dirigeants de la Chine 
sont convaincus de la leur. Comme on l'a vu, ils 
ne craignent pas la subversion interne, mais sont 
tres preoccupes par les dangers provenant de 
l'exterieur. 
15. Ces dangers sont de deux ordres: interven-
tion militaire sous un pr~texte quelconque, into-
xication des masses qui, malgre tout, travaillent 
quatorze heures par jour et pourraient se lasser ... 
16. Une intervention militaire cla."!Sique est im-
possible; n'importe quelle armee se perorait dans 
l'immensite ehinoise. Aucune armee ne viendt'ait 
a bout d'une guerilla a l'echelle chinoise. Reste 
la menace atomique; la disparition du pouvoir 
eentral, la paralysie des premieres ria11$tivns 
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technical achievements would plunge China back 
into the Middle Ages. That is possibly why China 
is so feverishly preparing its deterrent force. 
17. For the last few weeks it seems to have 
been passing through another crisis marked by 
the intervention of a new and very youthful 
force: the Red Guards. It is yet too early to try 
to analyse it, but the intervention of the Red 
Guards seems to indicate a hardening of the 
revolution and the great Mao has lost none of his 
Messianic prestige. 
18. Let us now consider systematically and, I 
fear rather tediously, whether China represents 
an immediate danger for humanity, whether this 
danger is liable to increase, and then see in the 
conclusions what seems to be the best way of 
averting it. 
Military China 
19. Traditional China seems to have based its 
civilisation on "the music of the spheres", an 
expression which, according to our concepts, 
evokes the attainment of peace. The long series 
of wars which throughout the three thousand 
years of its history stained the country in blood 
are apparently paradoxical, for these were 
defensive wars whose only aim was to protect and 
safeguard the Chinese territorial and cultural 
heritage. The famous Great Wall is the symbol 
of this concept. As the Middle Empire, Imperial 
China little cared to intervene in the surrounding 
areas of a world populated, apart from the sons 
of Han, by inferior barbaric tribes. The warrior 
class was one of the most despised, and a brief 
study of the history of China shows that its 
inhabitants were not a conquer.ing race. 
20. Today's China seems to have retained at 
least part of this defence concept, which con-
cords with its tradition. But this tradition is 
being increasingly undermined and, moreover, 
by converting itself to Marxist-Leninist com-
munism, the country has assumed a new mission 
which goes beyond the narrow confines of its 
territory to stretch into the world as a whole : 
the destruction of an "imperialism" by world 
re'Volution. Consequently, out of ideological 
loyalty rather than political tradition, China is, 
logically and knowingly, an element of disorder, 
trouble and subversion. This action is spreading 
to the whole of the world "still.under imperialist 
rule". In this overall perspective, war appears for 
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China to be a means among others of achieving 
its ends. 
21. We shall therefore study the dangers China 
presents in this field from three angles : first, in 
the framework of direct strategy, second in that 
of indirect strategy and third looking to the 
more distant future - that of nuclear strategy. 
11. The Chinese threat in the framework of 
direct strategy 
22. There are two questions to be answered : 
who can carry out such strategy Y Where can it 
be carried out ? 
1. The meCUIII: The Chinese armed forca 
23. It is necessary to give at least the broad 
lines of the military apparatus without which 
China would be powerless to carry out this stra-
tegy. 
(a) Organisation and structure 
24. Although military policy is theoretically in 
the hands of the Defence Council which, apart 
from the President of the Republic, has 14 vice-
chairmen and about a hundred members, it is in 
fact the responsibility of the Ministry of Defence, 
under the leadership of Lin Piao and nine deputy 
ministers. It should be noted in passing that Lin 
Piao, who is 58, is at present the Party's official 
"Number Two" and consequently is said to be 
Mao Tse-tung's heir apparent. 
25. The People's Liberation Army includes all 
military forces of which the ground forces, with 
a peacetime establishment of 2,600,000 men, is, 
at least for the moment, by far the largest com-
ponent. Still mainly composed of infantry, the 
ground forces are organised in 35 armies, with 
three divisions of 17,000 men each, to which 
should be added some 50 specialised divisions 
(artillery, airborne troops, -etc.). 
26. The air force comprises 400,000 men and 
3,000 aircraft of which about 500 are for the 
fleet air arm. China does not yet have strategic 
bombers. The navy, with abo1,1t 150,000 men, 
techniques replongeraient la Chine dans le Moyen 
Age. C'est pourquoi, semble-t-il, la Chine pre-
pare, avec autant de fievre, sa force de dissua-
sion. 
17. Elle semble traverser, depuis quelques se-
maines, une nouvelle c.rise caracterisee par !'in-
tervention d'une nouvelle force tres juvenile: les 
gardes rouges. Il est premature de tenter de 
!'analyser. Nous nous bornerons a constater que 
!'intervention des gardes rouges semble marquer 
un durcissement de la revolution et que le grand 
Mao n'a rien perdu de son prestige messianique. 
18. Examinons maintenant, systematiquement et 
je crains un peu fastidieusement, si la Chine 
peut presenter pour l'humanite un danger im-
mediat, si ce danger peut s'accroitre, et nous 
verrons, dans nos conclusions, quel nous semble 
le meilleur moyen de le palLier. 
La Chine mUitaire 
19. La Chine traditionnelle semble avoir etabli 
sa civilisation sur l'«Harmonie du Ciel:., expres-
sion qui evoque selon nos concepts le terme meme 
de paix. Les longues suites de guerres qui en-
sanglanterent l'histoire tri-millenaire de ce pays 
ne sont paradoxales qu'en apparence ; ear il 
s'agissait essentiellement de guerres defensives 
n'ayant pour but que de proteger et de sauve-
garder le patrimoine territorial et culture! du 
monde ehinois. La celebre muraiHe constitue le 
symbole de cette conception; «Empire du Milieu», 
la Chine imperiale se souciait peu d'intervenir 
dans les regions marginales d'un monde peuple, 
hors les fils de Han, par des races inferieures 
et barbares. La classe des guerriers etait parmi 
les plus meprisees, et il ressort d'une rapide ana-
lyse de l'histoire de la Chine que ses habitants 
n'etaient pas de la race des conquerants. 
20. La Chine d'aujourd'hui semble avoir con-
serve au moins partiellement cette conception de 
sa defense, conception conforme a sa tradition. 
Mais celle-ci se trouve de plus en plus battue en 
breche, et, par ailleurs, en se convertissant au 
communisme marxiste~Ieniniste, ce pays s'est 
charge d'une mission nouvelle qui depasse le 
cadre etroit de ses limites territoriales pour 
s'etendre au monde en tier: la destruction d'un 
«imperialisme» par la revolution universelle; la 
Chine done, par fidelite ideologique plus que par 
tradition politique, se trouve etre, logiquement 
et consciemment, un facteur de desordre, de trou-
bl-es, de subversioo. Cette action s'etend a !'en-
semble du monde encore csoumis a 1 'imperia-
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lisme». La guerre apparait pour la Chine, dans 
cette perspective globale, comme un moyen, 
parmi d'autres, d'atteindre ses fins. 
21. Nous nous proposons d'etudier les dangers 
que la Chine peut done faire courir dans ce 
domaine sous trois aspects differents: tout 
d'abord, dans le cadre de la strategie directe, puis 
dans celui de la strategie indireete, enfin -
dans la perspective d'un avenir plus lointain -
dans celui de la strategie nucleaire. 
D. La menace chinoise dans le cadre de la 
strategie directe 
22. Nous aurons a repondre successivement a 
deux questions : qui peut mener une telle strat6-
gie? et ou peut-elle s'exercer? 
I. £'instrument: Les forces armees chinoises 
23. 11 nous faut done presenter, au moins dnns 
ses grandes !ignes caracteristiques, •l'apparei~ 
militaire sans lequel la Chine serait impuissante 
A mener cette strategie. 
(a) Organisation et structure 
24. Si la conduite de la politique militaire est 
theoriquement entre les mains du cConseil de 
defense::. qui, autour du President de la Repu-
blique, rassemble 14 vice-presidents et une cen-
taine de membre.s, le veritable organe direeteur 
se trouve etre en fait le ministere de la defense 
que dirige Lin-Piao assiste de 9 viee-ministres. 
Remarquons en passant que ce personnage age 
de 58 a.ns est actueUement consacre officielle-
ment comme le deuxieme personnage du Parti 
et, de ce fait, apparait comme le suecesseur desi-
gne de Mao Tse.toung. 
25. L'armee de liberation populaire englobe !'en-
semble des forces militaires dont l'armee de tetTe 
constitue de loin, pour le moment du moins, la 
composante principale avec des effectifs attei-
gnant, des le temps de paix, le chiffre de 
2.600.000 hommes. Encore essentiellement a base 
d'infanterie, cette force terrestre comprend 35 
armees a trois divisions de 17.000 hommes eha-
cune auxque1les il faut ajouter une cinquantain.e 
de divisions specialisees (artillerie, aeroportees, 
etc.). 
26. Les forces aeriennes comprennent 400.000 
hommes et 3.000 appareils dont a peu pres 500 
pour l'aeronavale. La Chine ne possede pas en-
core de bombardiers straMgiques. La marine, 
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seems to be the weak link in the armed forces. 
It is mainly composed of light vessels and about 
30 long-range submarines. 
27. The Chinese army cannot therefore be con-
sidered altogether a modern army as its equip-
ment is, as will be shown below, exclusively con-
ventional and sometimes obsolete. But it is an 
army composed of considerable numbers, parti-
cularly in the ground forces, and infinitely more 
powerful than the armies of all the neighbouring 
countries, except of course the Soviet Union. 
(b) Military and political value 
28. It is obvious that because of the size of the 
age groups (five or six million) and the length 
of active service (three to five years according 
to the branch), the annual selection of 800,000 to 
900,000 recruits can be very rigorous in terms of 
physical aptitude and economic necessities as 
well as political education. The regime thus has 
a particularly homogenous instrument where 
loyalty to its doctrines is concerned. 
29. There are also large numbers of reservists, 
who practically merge with the militia. The latter 
also play a rOle in the politico-military adminis-
tration of the population as a whole. The militia 
is divided into two categories : the "elite", com-
posed of citizens who have completed their active 
service, and the ordinary militia. Both attend 
frequent training courses during their profes-
sional life and may be recalled to serve certain 
periods. Finally, many women serve mainly in 
a technical or political capacity both in the army 
and in the militia. That makes more than a hun-
dred million Chinese men and women who are 
trained in handling weapons and in warfare and 
are also educated politically and ready for inte-
gration in the armed forces in case of need. 
30. However1 there seems to be some uneasiness 
at the present time and the recent movements 
which have shaken China, particularly its mili-
tary high command, have, where the latter is 
concerned, two aims which, at first sight only, 
seem to conflict : on the one hand, to enhance the 
importance of th~ People's Liberation Army in 
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the nation and the regime and, on the other, thus 
to bring it back into the orthodox "line" from 
which certain elements seemed to have deviated 
progressively since the army was reorganised 
in 1955 in accordance with Soviet standards. 
31. In particular, an officer corps, about 
150,000 strong, was organised with a scale of 12 
ranks with corresponding prerogatives. This had 
led to a return to a certain class-mindedness and 
encouraged "professionalism". Probably because 
they were guilty of such deviationism, Marshal 
Pen Ten-huai, Minister of Defence, and General 
Huang Ke-cheng, Chief of the General Staff, 
were removed from their posts on 17th September 
1959 and replaced by Marshal Lin Piao and 
General Lo Jui-ching respectively, the latter 
having previously been Minister of State Security. 
Ranks were abolished on 22nd May 1965 just as 
Trotsky had done provisionally for the Red Army 
in 1917. Early last August, when the internal 
hardening of the regime was starting, Lo Jui-
ching himself, one of the first victims of the new 
"cultural revolution", was dismissed and replaced 
by Yang Cheng-wu, who had distinguished him-
self in Korea and, unlike many military leaders, 
is said to be radically anti-Soviet. 
(c) Equipment and war industry 
32. A high degree of political education and 
morale are necessary but insufficient conditions 
for an efficient modern army. It also requires 
adequate quantities of high-quality equipment. 
In this field the Chinese army is faced with 
serious shortcomings. The country's industry is 
too recent to be able to make equal progress in 
every field in spite of the effort imposed on it 
by the regime and the spectacular advance it 
has made. In addition, the slowing down and 
then, in 1960, the total halt in Soviet technical 
assistance were a very serious blow to some 
branches and particularly the naval and aircraft 
construction industries. 
33. Construction of new vessels for the navy 
seems to be limited to small craft ; as for aircraft, 
they are practically all Soriet, some of them being 
dont lils effectifs sont de l'ordre de 150.000 hom-
mes, apparait oomme le point faible de cet en-
semble; eHe oomprend surtout des batiments 
lagers dont une trentaine de sous-marins a long 
rayon d'action. 
27. L'armoo chinoise ne peut done etre tout a 
fait consideree oomme une armee moderne, son 
equipement etant, comme nous le verrons plus 
loin, exclusivement classique et parfois perime. 
Mais c'est une armee a base de gros effectifs, 
surtout en ce qui concerne l'armee de terre, et 
infiniment plus puissante que les arm~es de tous 
les pays voisins, sauf evidemment •l'armee sovie-
tique. 
(b) V aleur militaire et politique 
28. 11 est bien evident qu'en raison de !'impor-
tance numerique des classes d'age (5 A 6 mil-
lions) et de la duree du service aetif (3 a 5 ans 
suivant l'arme), la selection des 8 a 900.000 re-
ernes annuelles peut etre tres severe tant du 
point de vue de !'aptitude physique et des neces-
sites economiques que surtout sur ~e plan de 
!'education politique. Le regime peut ainsi dis-
poser d'un instrument particulieremoot homo-
gene dans sa fidelite doctrinale. 
29. 11 faut noter egalilment !'importance des re-
serves qui se confondent pratiquement avec les 
milices. Ces dernieres jouent de plus un role 
d'eneadrement politico-mirlitaire de l'ensemble de 
la population. Les miliciens sont divises en deux 
categories: les cmilieiens d'elite» eonstitues par 
les citoyens ayant effectivement accompli le Silr-
vice actif et les miliciens ordinaires; les uns et 
les autres subissent de frequentes seances d'en-
trainement au cours de leur vie professionm~lle 
et peuvent etre rappeles pour des periodes. Re-
marquans enfin que l'on trouve de nombreuses 
femmes remplissa.nt surtout d~ fonctions tePh-
niques ou politiques tant dans I'armee que dans 
la milice. Cela fait plus de cent millions de Chi-
nois et de Chinoises qui sont non seulement en-
traines au maniement des armes et aux diRCi-
plines guerrieres, mais encore eduques politi-
quement et prets a etre amalgames aux forces 
armees en cas de besoin. 
30. Toutefois, il semble regner actuellement un 
certain malaise ~ leE! mouvements r~cents qui 
ont secoue la Chine, particulierement le haut 
commandement de son armee, ont en vue. en ce 
qui concerne cette derniere, deux objectifs oppo-
ses en apparence seulement: d'une part, donner 
a l'armee de liberation populaire une importanee 
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accrue dans la nation et dans le regime, d'autre 
part, Ia remettre de ce fait dans la «ligne» ortho-
doxe dont certains elements paraissaient s'~tre 
eloignes progressivement depuis que cette armee 
avait ete reorganisee en 1955 sur le modele sovie-
tique. 
31. En partirculier, un corps d'officiers, riche 
d'environ 150.000 membres, avait ete organise 
selon un(l ~chelle hierarehique de 12 grades avec 
les prerogatives correspondantes. Cela avait pro-
voque un retour a un certain esprit de caste et 
favorise une tendance au «professionnalisme». 
C'est sans doute pour s'etre rendus coupables 
d'une tehle deviation que le marechal Pen Ten-
huai, Ministre de la defense, et le general Huang 
Ke-eheng, Chef d'etat-major general, furPnt 
demis de leurs fonctions le 17 septembre 1959 
et remplaces respectivement par l-e marechal 
Lin-Piao et le general Lo Jui-ehing; ce dernier 
etait precedemmEmt ministre de la securite 
d'Etat. Les grades etaient supprimes le 22 mai 
1965 a !'image de ce que Trotsky avait fait, pro-
visoirement, pour l'Armee rouge des 1917. Au 
debut d'aout dernier, au moment ou se declen-
ehait la periode de durcissement interieur du 
regime, Lo Jui-ching lui-meme, une des premieres 
vietimes de la nouvelle «revolution culturelle», 
etait ecarte et remplace par Yang Cheng-wu, qui 
s'etait illustre en Coree et passe, a la difference 
de nombreux chefs militaires, pour foncierement 
anti-sovietique. 
(c) Equipement et industrie de guerre 
32. Une education politique poussee et un moral 
eleve sont des conditions necessaires mais noo 
suffisantes de l'efficacite d'une armee modE-me. 
Encore fa.ut-il que cette derniere dispose d'un 
equipement suffisant en quantite et competitif 
en qualite. Dans ce domaine, on peut affirmer que 
l'armee ehinoise souffre de graves lacunes. L'in-
dustrie de ce pays est d'aiJlreurs de creation trop 
recente pour avoir pu, malgre !'effort que le 
regime lui a impose et les progres spectaculaires 
qui en ont resulte, se developper d'une maniere 
homogene dans tous 1es domaines. De plus, le 
ralentissement puis la cessation totale, a partir 
de 1960, de l'assistance technique sovietique lui 
a porte, dans certaines branches au moins, des 
coups tres graves particulierement sensibles dans 
les domaines de la construction navale et aero-
nautique. 
33. Les constructions neuves de batiments de 
guerre paraissent s'etre limitees A la poussiere 
navale; quant aux aeronefs, Us sont pratique-
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assembled in China. There are very few really 
modern aircraft : most of the fighters are MiG 
17s and MiG 19s and the bombers are mainly 
IL 18s. In addition, the number of airworthy air-
craft will decrease progressively because of ob-
solescence and because recourse is had to "canni-
balism" to overcome the halt in Soviet supplies. 
Conversely, a high degree of standardisation of 
equipment for the ground forces has been 
achieved at least for the army proper, older-type 
weapons of various origin having been handed 
over to the militia. 
34. In a country as vast as China, the weak 
point of military logistics is the transport prob-
lem, in spite of considerable efforts to extend 
the rail and road network. Both the Chinese 
army and the entire economy of the country 
suffer from another major handicap : insufficient 
national oil production in spite of systematic 
prospecting and reserves which are doubtless 
abundant. The refining industry is very back-
ward, in particular for certain finished products. 
In this field, China will no doubt be dependent on 
foreign countries for some years to come (the 
Persian Gulf States and Rumania). 
z. Possible objectives 
35. From the rapid survey we have just made 
of the characteristics of its army, it is at once 
obvious that China now has a formidable but 
not very mobile force, particularly effective on 
its home territory, where it would fight in 
extremely favourable conditions if ever it decided 
to engage an enemy there. Outside its frontiers, 
its possibilities are far more limited, at least for 
the moment, being confined geographically to its 
immediate neighbours. Finally, by making a 
major technical and industrial effort, China 
could, by modernising its equipment and increas-
ing its mobility - particularly in the case of 
the navy and air force - intervene in more 
distant countries. 
(a) On national territory 
36. Strategists have always tried to induce 
the enemy to fight on the ground they considered 
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most favourable. China is at present the only 
country in the world to have admitted officially 
and deliberately that fighting might take place 
on its own territory, with all the destruction that 
implies. Public statements by Mao Tse-tung are 
quite clear on this point, however terrible the 
consequences may appear, since the possible death 
of several hundreds of millions of human beings 
is not excluded. China is in fact convinced that, 
in this kind of conflict, it will inevitably be 
victorious in the end because of the almost in-
violable nature of its national "sanctuary". It 
has declared its readiness to obtain this victory 
even at the cost of great sacrifices, including the 
consequences of a nuclear attack. 
37. Subject or not to prior nuclear attack, 
strong with its 750 million inhabitants or already 
thinned out by nuclear slaughter, intact or hard 
hit morally and physically by mass destruction, 
China and its army are prepared to fight any 
invading army, however powerful, since it would 
ultimately be swallowed up by the vast distances 
involved. In this kind of resistance, the militia 
plays a fundamental role in supporting the 
action of the army, together forcing a better 
equipped enemy to engage in a never-ending 
battle which will exhaust its forces. The very 
terrain lends itself to this kind of fighting, 
particularly the mountainous west, the south 
and the centre. 
38. Although the system of "peoples' com-
munes" has proved inadequate and disappointing 
in many respects from the economic point of 
view, it has nevertheless been retained because 
of the valuable politico-military role it plays. 
These 87,000 population centres constitute 
autonomous self-supporting units, equipped to 
provide operational bases to hold up the enemy 
advance or threaten its communications. They 
would therefore have to be overcome one by one. 
These islands of resistance would form the back-
bone of a system of tactics in which the Chinese 
communist fighters are past masters, having 
applied it practically without interruption ever 
since 1927, against Chiang Kai-shek, and then 
against the Japanese, with all its hazards and 
partial failures of which the Long March is the 
most famous, but with the final success which 
led them to power. 
(b) At the frontiers of China 
39. China has never agreed to the boundaries 
imposed on it by the imperialist States during 
ment tous de fabrication sovietique, parfois as-
sembles sur des chaines de montage installees en 
Chine. Ils ne comprennent que tres peu d'avions 
tres modernes; la grosse majorite de !'aviation 
de chasse est constituee de MiG-17 et de MiG-19, 
et ceHe de !'aviation de bombardement par des 
IL-18. De plus, le nombre des avions en etat de 
vol doit diminuer progressivement en raison du 
vieillissement du materiel et du recours a la 
«cannibalisation» pour paHier l'arret des fourni-
tures sovietiques. L'armement tlerrestre a, par 
oontre, atteint un haut degre de standardisation, 
du moins en ce qui concerne l'equipement de 
l'armee proprement dite, les armes plus anciennes 
et d'origines diverses ayant ete cedees a la milice. 
34. Dans un pays aussi vaste que la Chine, le 
point faible de la logistiqu~ militaire est celui 
des transports malgre les efforts considerables 
entrepris pour !'extension du reseau ferrovia.ire 
et routier. De plus, il faut signaler le handicap 
majeur do.nt souffre non seulement l'armee chi-
noise, mais toute l'economie du pays; c'est 'l'in-
suffisance de la production petroliere nationale 
malgre une prospection systematique et des 
reserves sans doute abondantes. Le retard de 
l'industrie de raffinage est considerable, en parti-
culier pour certains produits elabores. Dans ce 
domaine, la Chine semble, au moins pour quel-
ques annees encore, sous la dependance de l'etran-
ger (Etats du golfe Persiqu~ et Roumanie). 
2. Les objecti(s possibles 
35. Du rapide survol que nous venons de faire 
des caracteristiques de son armee, il ressort im-
mediatement que la Chine dispose dans le present 
d'un instrument redoutable mais peu mobile, par-
ticulierement efficace dans le cadre du territoire 
national; sur un tel theatre, elle pourrait livrer 
combat dans des conditions extremement favo-
rables, si elle decidait d'y attirer un ennemi 
eventuel. Hors de, ses frontieres, cette armee 
dispose, dans le present du moins, de possibilites 
plus roouites, geographiquement circonscrites 
aux pays immediatement voisins. Enfin, en se 
livrant a un gigantesque effort technique et in-
dustriel, la Chine pourrait, en se dotant de 
moyens mobiles plus modernes et plus importants 
que ceux dont elle dispose actuellement- parti-
culierement dans le domaine maritime et aerien 
- intervenir dans des pays plus eloignes de 
son territoire. 
(a) Sur le territoire national 
36. Les strateges ont toujours cherche a attirer 
leur adversaire sur le terrain qui leur semblait 
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le plus favorable. La Chine est actuellement le 
seul pays au monde a avoir admis officiellement 
et deliberement que la lutte puiese se derouler 
sur son propre territoire, avec toutes les destruc-
tions que cela implique ; les declarations publiques 
de Mao Tse-toung sont a oot egard denuees de 
toute ambigu'ite, quelque hallueinantes que puis-
sent en paraitre les consequences puisqu'eHes 
envisagent froidement la mort de plusieurs cen-
taines de millions d'etres humains. La Chine de-
meure persuadee que, dans ce genre d'affronte-
ment, la victoire finale lui revient ineluctable-
ment, en raison de la quasi-inviolabilite de son 
csanctuaire» national. Elle se declare prete A 
l'obtenir meme au prix de sacrifices conside-
rables, y compris ceux que lui infligerait une 
attaque nucleaire. 
37. Soumise ou non a une agression atomique 
prealable, riche de ses 750 millions d'habitants 
ou deja decimee par l'hecatombe nucleaire, in-
tacte ou fortement commotionnee moralement et 
amoindrie materiellement par des destructions 
massives, la Chine et son armee se declarent 
prates a !utter contre un envahisseur qui fini-
rait, quelque puissant qu'il soit, par s'enliser 
dans ses immensites. Dans oo genre de resistance, 
le role de la milice devient fondamental pour 
soutenir !'action de l'armee, l'une et !'autre obli-
goont un ennemi superieurement equipe a une 
lutte interminable ou il usera ses forces. La 
nature meme du sol est favorable a ce genre de 
combat, particulierement dans le centre, le sud 
et l'ouest montagneux. 
38. De plus, si le systeme des «communes popu-
laires» a revele bien des insuffisances au point 
de vue economique et s'est avere decevant dans 
ce domaine, il a ete toutefois conserve, car il 
joue un role politico-militaire irrempla<;able. Ces 
87.000 noyaux de peuplement constituent autant 
d'unites autonomes pouvant vivre en autarcie 
et equipees pour constituer des points d'appui qui 
retarderont l'avance de l'ennemi ou constitueront 
une menace pour ses communications; il serait 
done necessaire de les reduire un a un. Ces ilots 
de resistance constitueraient la systematisation 
d'une ta0tique dans laquelle les combattants com-
munistes chinois sont passes maitres, l'ayant uti-
lisee pratiquement sans interruption depuis 1927 
face a Tchang Kai-chek puis contre les Japonais, 
avec des aleas et des echecs partiels dont la 
«Longue marche::. est le plus celebre, mais avec 
le succes final qui les amena au pouvoir,-
(b) Aux frontieres de la Chine 
39. La Chine n'a jamais accepte les limites qui 
lui ont ete imposees de force par les Etats impe-
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the nineteenth century : Britain for the Indian 
Empire, on the one hand, and imperial Russia 
for Siberia, on the other. The successors of these 
two powers, the Republic of India and Pakistan 
in the south and south-west, Soviet Russia in the 
west and north, have maintained this position. 
With regard to India, China does not hide its 
desire to recuperate what it considers its due, 
circumstances permitting, as was seen in 1962. 
With regard to the USSR, the situation is more 
delicate because of the strength of that country 
and, for a long time, because of the ideological 
links between the two countries. Even before the 
.Moscow-Peking quarrel began, however, Stalinist 
imperialism had quickly put an end to any· hope 
that the USSR might return all or part of the 
spoils of the Czarist regime, be it in Eastern 
Siberia or the territories of .Mongolia and Sin-
Kiang. Without going so far as to threaten open 
conflict, the minor but continuing incidents on 
the Sino-Soviet border are typical of this situa-
tion, as is the military aid which Moscow lavishes 
on Oulan-Bator, the only other neighbour of the 
.Mongolian Republic being China. 
40. Turning away from the countries with 
which China has frontier disputes to consider 
its other neighbours against which it is making no 
territorial claims, at least for the moment, it is 
well placed for intervening to protect them 
against aggression by third countries or even for 
more ambitious reasons. Indeed, it must not be 
forgotten that for various periods all China's 
smaller neighbours once belonged, wholly or in 
part, to the .Middle Empire in various conditions 
of bondage. Chinese protection, sometimes over-
whelming and in some ways perhaps disturbing 
for the beneficiaries themselves, came into full 
play in North Korea, even though the com-
munist government, which had only just taken 
power, was forced into this affair by Stalin. This 
protection is today exercised with caution in the 
case of the Democratic Republic of Vietnam and 
with even greater caution in sending arms to 
Pakistan. In spite of the Tashkent agreements, 
Pakistan still considers it is threatened by Indian 
claims to Kashmir and Chinese intervention 
might be more direct if military operations were 
to be resumed. Likewise, the Chinese army is 
equipped to take effective action in similar geo-
graphical conditions on the frontiers of Burma, 
Laos or even Thailand, perhaps even as far as 
Cambodia. Although the international repercus-
sions of such action may well make the Chinese 
political leaders think twice before taking such 
a decision, from the strictly military point of 
view there is nothing to prevent a massive 
deployment of the Chinese army as was the case 
in Korea. 
41. Finally, it should be pointed out that there 
is no indication that China feels any immediate 
need to expand to the detriment of its neighbours. 
In fact, although estimates set the Chinese popu-
lation figure very high, its surface area of some 
20 times the size of France makes the average 
density less than that of France (79 inhabitants 
per square kilometre compared with 87). Admit-
tedly, almost the entire population lives in only 
half the country, but the other, sparseJ,y inhabited 
regions, are not all barren. Even if the population 
of China continues to increase in spite of the 
recent restrictive measures, it has sufficient un-
claimed land to colonise on its own territory 
without having to have recourse to military con-
quest to increase its living space. 
(c) In, iti.81Ll4r Asia a11d its prolongation,s 
42. Chinese possibilities in this geographical 
area are at present far more limited because of 
the shortcomings mentioned above with regard to 
transport and air and naval resources. In this 
re~ion of the world, however, China has certain 
interests to defend which it considers essential, 
i.e. the islands still occupied by the Nationalists 
and which historically belong to the mainland. 
There is no question of China trying to reconquer 
the largest of these which is separated from the 
continent by the straits of the same name. The 
Chinese nayY and air force would run into the 
powerful United States Seventh Fleet, units of 
which are on constant patrol to maintain the 
"neutrality" decreed unilaterally by the United 
States after the defeat and flight of Chiang Kai-
shek. In spite of this ambiguous term, the Straits 
of Formosa are in fact American waters, for 
the "neutralisation" of a geographical area 
always turns to the advantage of the. one who 
rialistes: Grande-Bretagne pour !'Empire des 
Indes d'une part, Russie imperiale pour la Sibe-
rie d'autre part, au cours du XIXe siecle. Les 
successeurs de ces deux puissanees: Republique 
indienne et Pakistan au sud et au sud-ouest, Rus-
sie sovietique a l'ouest et au nord, n'ont d'ailleurs 
rien renie de ces pretentions. Vis-a-vis de l'lnde, 
la Chine ne cache pas sa volonte de recuperer ce 
qu'elle considere comme son bien lorsque les cir-
constances semblent l'y autoriser, comme elle l'a 
deja montre en 1962. Vis-a-vis oo l'U.R.S.S., la 
situation est plus delicate tant en raison de la 
puissance de cet adversaire eventuel que des liens 
ideologiques qui unirent longtemps les deux pays. 
Toutefois, des avant le declenchement de la 
querelle Moscou-Pekin, l'imperialisme stalinien 
avait rapidement mis un terme aux velleites de 
restitution par l'U.R.S.S. de tout ou partie des 
spoliations du regime tsariste, aussi bien en ce 
qui concerne la Siberie orientale que pour les ter-
ritoires de :Mongolie et du Sin-Kiang. Sans aller 
jusqu'a une menace de conflit ouvert, les inci-
dents mineurs mais permanents aux confins 
sovieto-chinois sont caracteristiques de cette 
situation, ainsi que !'assistance militaire que Mos-
oou prodigue a Oulan-Bator, le seul autre voisin 
de la Republique mongole se trouvant etre la 
Chine. 
40. Si nous considerons non plus maintenant les 
pays avec lesquels la Chine est en litige fronta-
lier mais ses autres voisins sur lesquels elle 
n'exerce, pour le moment du moins, aucune re-
vendication territoriale, illui est facile d'y inter-
venir pour les proteger contre l'agression d'un 
tiers ou pour toute autre raison moins desinte-
ressee ; il ne faut pas oublier, en effet, q\}e toutes 
les petites nations voisines de la Chine ont appar-
tenu, en totalite ou en partie, durant des periodes 
plus ou moins longues de 1eur histoire et dans des 
conditioll$ de vassalite plus ou moins etroites, 
a !'Empire du Milieu. La protection chinoise, 
parfois encombrante et qui peut presenter cer-
tains aspects inquietants pour les beneficiaires 
eux-memes, a joue a fond en ce qui concerne la 
Coree du nord, encore que la Chine eommuniste 
a peine au pouvoir ait ete entrainee dans cette 
affaire par la volonte de Staline; cette protection 
s'exerce aujourd'hui d'une maniere assez pru-
dente a l'egard de la Republique Democratique 
du Vietnam et, avec plus de discretion encore, 
par la seule fourniture d'armes, en faveur du 
Pakistan. Celui-ei s'estime toujours menace, mal-
gre les accords de Tachkent, par les pretentions 
indiennes sur le Cachemire; une reprise . des 
operations militaires pourrait y provoquer une 
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intervention plus directe des Chinois. De meme, 
l'arm.ee ehinoise aurait la possibilite materielle 
d'intervenir efficacement, dans des conditions 
goographiques analogues, aux confins de la Bir-
manie, du Laos ou meme de la Thai'lande, voire 
jusqu'au Cambodge. Si les consequences inter-
nationwles qu'amenerait une intervention de ce 
type peuvent faire reculer les dirigeants poli-
tiques cJJ.inois devant une telle decision, rien, 
au point de vue strictement militaire, ne s'oppo-
serait a ce que soit declenehe un deferlement 
massif de l'armee chinoise, comme ce fut le cas 
en Coree. 
41. Signalons enfin que la Chine ne semble 
eprouver aucune necessite immediate d'un expan-
sionnisme qui se ferait au detriment de ses voi-
sins. En effet, si la population chinoise represente 
un ehiffre considerable, encore qu'approxima-
tivement connu, une superficie d'environ 20 fois 
celle de la l!,rance fait que la densite moyenne 
y est inferieure a celle de ce dernier pays (79 ha-
bitants au kilometre carre contre 87). 11 est vrai 
que la quasi-totalite de la pOpulation vit dans 
la moitie du pays. Mais les autres regions a la 
population clairsemee ne sont pas toutes de na-
ture desertique; la Chine, meme si la croissance 
demographique continue a se faire sentir malgre 
les recentes mesures prises pour en limiter les 
effets, a suffisam.ment d'espaces vierges a «Colo-
niser» sur son propre territoire, sans qu'il lui 
soit nOOessaire de recourir a la conquete militaire 
pour agrandir son «espace vital>. 
(c) En A.8ie insu.laire et dans 888 prolO'nge-
ment8 
42. Les possibilites de la Chine dans cette aire 
geographique sont actuellement beaucoup plus 
limitees en raison des lacunes, que nous avons 
notees precedemment, en matiere de transports 
et de moyens aeriens et navals. La Chine a 
cependant a 'defendre 'dans cette region du monde 
oortains interets qu'elle considere oomme fonda-
mentaux: il s'agit des iles encore occupees par 
les Nationalistes, et qui se rattachent historique-
ment au territoire national. 11 n'est pas question 
pour la Chine de ~ter de reoonquerir la plus 
importante d'entre elles dont le continent est 
separe par le detroit qui porte son nom. En 
effet, des forces aeronavales chinoises s'y heur-
teraient a la redoutable Septieme flotte U.S. dont 
des elements croisent en permanence pour y 
maintenir la «neutralisation» que les Etats-
Unis decreterent unilateralement apres la de-
faite et la fuite de Tchang Kai'-chek. Malgre ce 
,terme. ambigq, le .detroit de Formose est tr~s 
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occupies a position of force on the spot. As for 
Quemoy and Matsu, although much nearer to the 
mainland, the Chinese army demonstrated to the 
world in 1958 its inability to take them ; China, 
moreover, will never forget that it was let down 
by its Soviet ally during this serious crisis, which 
endangered world peace. 
43. China's other interests in this region, if 
less vital, are still of considerable importance, i.e. 
the support and protection of its nationals or of 
friendly countries. Its repeated failures in such 
operations show the Chinese army's inaptitude 
for this kind of action. Thus, in Malaysia, the 
British victory in 1956 over the communist re-
bellion, supported exclusively by the Chinese 
element which forms almost half the population, 
was thanks to the distance from continental 
China, which was unable to send its partisans 
either equipment or men. Even more flagrant is 
China's failure to react in the face of the events 
which have been causing bloodshed in Indonesia 
since September 1965. Whether or not Chinese 
elements played a direct part in preparing the 
abortive coup d'Etat is a moot point, but proof of 
China's powerlessness to do anything is in the 
fact that it watched without reaction the dis-
mantling of the most powerful and loyal com-
munist party in Asia, the persecution if not elim-
ination of its nationals and above all the re-
versal of the policies of a State which was once 
its largest and most faithful ally. 
44. To conclude this chapter on China:s possi-
bilities in the field of direct strategy, it appears 
that this country, impregnable in its "sanctuary", 
has, at any rate for the time being, a limited 
area of action, geographically confined to its 
frontiers and its immediate neighbours. China 
will therefore employ different strategy in order 
to extend its action to world level. This aspect 
will now be considered. 
m. The Chinese threat in the framework of 
indirect strategy 
45. Without being so directly linked with the 
danger of immediate war, the object of China's 
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indirect strategy is to weaken the enemy and 
make victory easier and quicker in the event of 
open hostilities. It was therefore considered ap-
propriate to study China's present concept and 
application of this indirect strategy. 
1. The main formtl of Chinese action 
46. Such strategy can be found in many dif-
ferent guises falling into two main categories : 
ideological and economic. These will be studied 
in turn. 
(a) Use of ideological means 
4 7. From the humiliations it has suffered 
throughout its recent history, since the middle of 
the nineteenth century, China now has an un-
deniable moral advantage over the nations which 
once bore the yoke of colonisation. Although this 
is not the place to give a detailed account, China 
experienced only the most negative aspects of 
colonial subjugation since, in its case, it was a 
question of collective colonisation in which each 
country sought to gain the maximum profit with-
out feeling obliged, as coloniser, to assume any 
responsibilities in exchange. Although former 
colonies, once they regain their independence, 
usually have some recognition for the construc-
tive aspects of colonisation, China suffered the 
moral and material prejudice of "unequal 
treaties" without any compensation. Its desire 
for revenge is therefore only too understandable. 
48. Today, China can pride itself on having been 
the major victim of western imperialism and it is 
recognised as such by the already favourably 
inclined third countries. In this respect, the 
USSR, as the heir of Czarist imperialism and 
prisoner of its own covetousness, is in a much 
more questionable moral position. China, there-
fore, surrounded by the aura of its victory over 
imperialism, stood, at least during the first years 
of the regime, as the unchallenged guide of 
exploited nations. The first glaring example of 
that trend appeared at the Bandung Conference 
in 1955, and Chou En-lai's tour of Africa in 
1965 marked its peak. 
exactement une mer am~ricaine, car il est vrai 
que la «neutralisation» d'une zone goographique 
tourne toujours a l'avantage de celui qui y d~­
tient localement une position de force. Quant a 
Quemoy et 1\fatsu, pourtant beaucoup plus 
proohes du territoire continental, l'annoo chi-
noise administra au monde en 1958 la preuve 
de son impuissance a s'en emparer; la Chine 
fut d'ailleurs lachee au cours de cette grave crise, 
qui mit en danger la paix du monde dans cette 
r~gion, par son allie sovietique, ce qu'elle ne 
devait pas lui pardonner. 
43. Les autres interets de la Chine dans cette 
~gion, pour etre moins essentiels, revetent ce-
pendant une importance considerable; il s'agit 
du soutien et de la protection de ses nationaux 
ou des pays amis. Ses echecs repet~ sur ce 
th~atre montrent le manque de marge de man-
reuvre des annees chinoises dans ee genre d'af-
frontement. Ainsi, en Malaisie, la vietoire bri-
tannique de 1956 contre la rebellion communiste 
exclusivement soutenue par }'element chinois 
qui constitue pres de la moitM de ~a population, 
fut provoquee par l'eloignement geographique 
de la Chine continentale, incapable de fournir 
A ses partisans un soutien en equipement ou en 
cadres. Plus flagrant encore a ete le manque de 
reaction de la Chine aux evenements qui ensan-
glantent l'Indonesie depuis septembre 1965. Que 
des elements chinois aient trempe direetement 
dans la preparation du coup d'Etat avorte, on 
peut en diseuter, mais la preuve de l'impuissanee 
de la Chine nous est donnee par le fait qu'elle 
a assiste sans reagir au demantelement du plus 
puissant et du plus fidele parti oommuniste 
d'Asie, a la persecution si ee n'est A l'elimination 
de ses nationaux et surtout au retournement de 
teridance d'un Etat qui fut naguere son aUi~ le 
plus important et le plus fidele. 
44. Fln conclusion de cette partie qui traite des 
possibilites de la Chine dans le domaine de la 
strategie directe, il SOOtble bien que ce pays, in-
expugnable dans son csanctuaire::., dispose, pour 
le moment du moins, d'une zone de manreuvre 
limitee, geographiquement reduite A ses confins 
et a ses voisins immediats. C'est done en faisant 
appel A une autre strategie que la Chine va 
tenter d'etendre ses moyens d'action aux dimen-
sions du monde; c'est ce dont nous allons traiter 
main tenant. 
W. La menace chinoise dans le cadre de la 
strat~e indirecte 
45. Sans etre aussi directement li6e au danger 
de guerre immediat que peut faire courir la 
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Chine, la strategie indiroote a justement potll' 
objet de creer les conditions visant A affaiblir 
l'adversaire et A rendre la victoire plus facile 
et plus rapidoe en cas d'affrontement violent; 
e'est la raison pour laquelle !'etude ·de la ma-
niere dont la Chine con«;oit et realise dans le 
present eette strategie indirecte ne nous a pas 
paru etrangere au sujet que nous nous propo-
sions de traiter. 
1. Le• forme~~ prindpaletl de l'aetion chinoilte 
46. Une telle strategie peut revetir simultane-
ment des formes tres diverses qui peuvent cc-
pendant etre regroupees en deux grandes cate-
gories: ideologiques et eoonomiques, que nous 
allons examiner suecessivement. 
(a) Uh1isation des moyens ideologiqueB 
47. Des humiliations dont elle a souffert tout 
au long de son histoire reeente depuis le milieu 
du XIX• siecle, la Chine retire aujourd 'hui un 
avantage moral incontestable aupres des nations 
qui eurent A supporter naguere le joug de la 
colonisation. Cette sujetion ooloniale, dont il 
n'y a pas lieu ici de dresser un bilan bien con-
troverse, la Chine semble n'en avoir gout~ que 
les aspects les plus negatifs, car il s'est agi dans 
son cas d'une colonisation collective dans la-
quelle chaque partenaire se souciait d'obtenir le 
maximum de profit sans se sentir tenu en contre-
partie par une queloonque responsabilite de eolo-
nisateur. Si les pays naguere colon~ peuvent, 
une fois rendus a la serenite de l'independance, 
eprouver une certaine reconnaissance pour les 
aspects constructifs de la colonisation, la Chine 
a subi le prejudice moral et materiel des «traites 
inegaun sans benefieier d'aucune compensation; 
son desir de revanclle n'est done que trop com-
prehensible. 
48. La Chine peut se targuer aujourd'hui 
d'avoirr ete la vietime majeure de l'imperialisme 
oecidental et e'est d'ailleurs ainsi qu'eHe appa.-
rait aux yeux, iavorables a priori, des pays du 
tiers monde. Dans ce domaine, 1 'U.R.S.S., heri-
tiere de l'imperialisme tsariste et prisonniere de 
ses propres convoitises, se trouve dans une situa-
tion morale beaucoup plus diseut~; aussi la 
Chine, aureolee de sa victoire sur l'imperialisme, 
apparut, pendant }I('S premieres a:nnees du regime 
au moins, comme le guide ineonteste des peuples 
exploites. Bandoung fut en 1955 la premi~re 
manifestation ~elatante de cet ~tat d'esprit, et 
la tournee afrieaine de Chou En-lai en 1965 en 
marque }'apogee. 
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49. Nor does China neglect any of the tradi-
tional means of propaganda in addressing appeals 
to the world, in every language, to support the 
general struggle against imperialism and its 
accomplices, i.e. the regimes which steadfastly 
avoid the paths of socialism : broadcasts various ~ublications, courses for students, lavi;h recep-
tiOns for people of mark ; all these psychological 
measures are usually backed up by arms supplies 
and the infiltration of agitators, so that China 
thus provides its supporters with the full range 
of subversive means. 
50. China has undeniable prestige and over-
looks no means of strengthening its position. 
Each of its political or technological victories, 
even the most dubious, has been celebrated as a 
success by the third countries as a whole. It is 
significant that in this respect States which had 
signed the Moscow Treaty protested only feebly 
when China exploded its atomic bombs, and some 
even applauded more or less openly when the 
explosions were announced. Notwithstanding their 
verbal statements and official commitments 
. ' 
some countries, and not always the least impor-
tant, secretly think and hope that they will 
obtain Chinese assistance in this field and thus 
sooner or later be able to follow the example of 
China in the nuclear armaments race · was Indo-
. ' 
nesia not to have received an atomic bomb in 
exchange for its spectacular turn towards Peking 
had the counter-revolution in October 1965 not 
put an end to this dangerous alliance ? 
51. The apparent success of the Chinese revo-
lution, which seemed to have worked miracles in 
raising an underdeveloped country to the level 
of modern society in the space of ten years was 
a model for all third countries ; all they h~d to 
do was to apply similar methods, calling first of 
a~l on huma~ effort, particularly in agriculture, 
smce a solutiOn to the problem of subsistence is 
a n~cessary precondition of success in the fight 
a¥au:st underdevel~pment. That is why China 
did Its utmost to hide the major failures in its 
own· efforts ; it persisted in maintaining its eco-
nomic aid in spite of difficulties in meeting its 
own needs, particularly during the difficult 
period in the 1960s. 
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(b) Use of economic means 
52. China's ideological weapon of spreading 
myths is backed by economic intervention. The 
aid which China can give to countries it claims 
to rescue from the imperialist rule and win over 
to its own ideology - or at least its own political 
camp - is obviously a powerful means of per-
suasion. At present, this seems to be the weak 
point in this strategy because of China's limited 
resources in this field. In spite of the enormous 
effort made since the People's Republic was set 
up in 1949, and because of the backlog left by 
previous regimes, the errors of certain methods 
particularly the "Great Leap Forward" of th~ 
sixties, and finally the withdrawal of Soviet aid, 
China has been unable to fulfil its tremendous 
economic ambitions entirely and signs of under-
development are still to be found in many sectors. 
53. Countries in the process of development 
constitute the major part of the third-world 
which China is trying to win over to strengthen 
the camp it leads and whose aim is to fight the 
imperialism of the great powers. It considers the 
"revisionist" Soviet Union as an accomplice of the 
imperialists. Since starting its policy of assistance 
in 1953, Peking has spent the equivalent of some 
£1,000 million either in donations or, particularly 
since 1957, in very long-term low interest-bearing 
loans. In view of China's modest financial 
reso~rces, this !s a very considerable sum, repre-
sentmg approxrmately 0.4% of its gross national 
product 1• China is obviously investing in spec-
tacular achievements which command attention 
~nd promote the ideas it wishes to spread and, 
~nso~ar as a de~ee of knowledge is required, they 
JUStify the sendmg of experts, at least for a time, 
who are so many propaganda agents in the 
receiving countries. In addition, problems of 
maintenance, upkeep, repairs and spare parts 
which only China can solve enable it to gain a 
stronger hold on these countries. This is a tradi-
tional method of economic penetration which 
China is not alone in practising. This "neo-
colonialism" which is carried on as discreetly as 
possible, has nevertheless aroused much suspicion 
and even opposition in third countries and has 
cost China several notable setbacks. 
1. For France, the percentage is 1.9 %· 
49. La Chine ne neglige d'ailleurs aucun des 
moyens classiques de propagande pour diffuser 
a travers le monde et dans toutes les langues du 
monde des appels a la lutte generale contre l'im-
perialisme et ses complices, c'est-a-dire les r~gi­
mes qui s'acharnent a ne pas vouloir suivre les 
voies du socialisme : emissions de radio, publica-
tions diverses, stages d'etudiants, receptions 
grandioses de personnalites, tous ces movens 
d'action psychologique sont le plus souvent assor-
tis de livraisons d'armes, d'infiltrations d'a!!ita-
teurs, l<a Chine fournissant ainsi a ses partisans 
!'arsenal complet de la subversion. 
50. Jouissant d'un prestige incontestable, la 
Chine ne neglige aucun moyen de :renforcer sa 
position et chaeune de ses victoires politiques 
voire technologiques, meme celles qui auraient 
pu le plus preter a contestation, £ut celehree 
comme succes du tiers monde tout entier. Il est 
a cet egaro eloquent de constater que des Etats, 
ayant adhere an traite de Moscou, n'el'E'verent 
que de bien molles protestations lors des explo-
sions atomiques chinoises quand ils n'applau-
dirent pas discretement OU meme bruyammPnt 
a l'annonee de ces evenements. L'arriere-pensee 
et le secret espoir de certains pays et non des 
moindres sont d'ai1leurs, malgre leurs derlara-
tions verbales et leurs engagements officiels, 
de beneficier de l'aide ehinoise dans ee domaine 
et done de pouvoir suivre tot ou tard l'exemp1 ~ 
de la Chine dans la course a l'armement nu-
cleaire; l'Indonesie ne devait-elle pas recevoir 
une bombe atomique en echange de son rallie-
ment spectaculaire a Peldn, si la contre-revolu-
tion d'octobre 1965 n'avait pas mis un rerme a 
eette dangereuse alliance? 
51. Le sucees apparent de la revolution chi-
noise, qui semblait avoir realise le prodige de 
faire passer en dix ans un p·ays sous-developpe 
au stade de la societe moderne, constituait nn 
modele pour tout le tiers monde ; il suffisait d'ap-
pliquer des methodes analogues faisant appel 
en priorite a l'investissement humain, partieu-
l'ierement dans le domaine de 1 'agriculture, puiS-
que la solution des problemes doe subsistance est 
un prealab1e necessaire au succes de la lutte 
contre le sous-developpement. La Chine s'est, 
pour <'ette raison, efforcee de masquer tant bif\n 
que ma.J les echecs importants qu'elle a subis 
dans son effort interieur; elle s'est ainsi achar-
nee a maintenir son aide economique alors qu'-elle 
arrivait a peine a satisfaire ses propres be!';oins 
particulieremf'nt au oours de la periode diffieile 
des annees 60. 
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(b) utilisation des moyens ecvnomiques 
52. La propagation des mythes qui constituent 
l'arme ideologique de la Chine est facilitee par 
le support de !'intervention dans le domaine de 
l'economie; l'aid-e que peut fournir la Chine aux 
pays qu'elle pretend arraeher a la sujetion impe-
rialiste et gagner a sa propre ideologie - on 
du moins a son camp politique - <'onstitue bien 
evidemment un puissant moyen de persuasion. 
Cette action apparait d'ailleurs dans le present 
comme le point faible de cette strategie en raison 
des moyens limites dont dispose la Chine dans 
c-e domaine. Malgre l'enorme effort consenti de-
puis l'etablissement de la Republique populaire 
en 1949 et en raison du retard accumule par 
les regimes anterieurs ainsi que des erreurs de 
certaines methodes, particulierement le «Grand 
Bond» des annees 58-59, et enfin du retrait de 
!'assistance sovietique, la Chine n'a pu realiser 
totalement ses gigantesques ambitions economi-
ques; et ce pays recele encore dans bien des sec-
teurs des caracteristiques de sous-developpement. 
53. Les pays en voie de developpement consti-
tuent, a pen de chose pres, la totalite de ce tiers 
monde que la Chine essaie de sre concilier pour 
renforeer le camp dont elle a pris la tete et dont 
le but est de !utter contre l'imperialisme des 
grandes puissances; elle considere d'ailleurs 
l'U.R.S.S. «revisionniste» eomme 1a oomplice 
de C"Cs dernieres. L'aide que Pekin fournit de-
puis 1953, annee ou elle entama cette politique 
d'assistance, avoisinerait !'equivalent de 14 mil-
liards de francs ooit sous forme de dons. soit, 
depuis 1957 surtout, sous forme de prets a tres 
long terme et a tres faible taux d'interet. C'est 
une somme assez considerable compte tenu des 
possibilites financieres modestes de la Chine, et 
qui representerait approximativement 0,4% de 
son produit national brut 1. La Chine s'emploie 
evidemment a financer des realisations specta-
culaires qui, frappant les imaginations, agissent 
dans le sens des idees qu'elle entend diffuser et 
qui, necessitant certaines competences, justi-
fient !'implantation, au moins provisoire, dans 
les pays heneficiaires de technicians qui ROnt 
autant de propagandistes. De plus, les problemes 
de maintenance, d'entretien, de reparation, de 
pieces de rechange que seule 1a Chine peut re-
soudre livrent progressivement ees pays a la 
mainmise chinoise; il s'agit d'ailleurs d'une me-
thode classique de penetration economique que 
I. Precisons que, pour la France, ce pourcentage est 
de l'ordre de 1,9 %· 
54. Another type of economic strategy which 
China seems to have used very little up to now 
for lack of surplus production is intervention on 
international markets with the sole aim of upset-
ting their traditional balance and thus weaken-
ing the countries which usually benefit from 
them. No Chinese agricultural or industrial pro-
ducts have yet been dumped in quantity on the 
market to upset prices : neither gold, as the Rus-
sians once did, nor rice, an over-plentiful supply 
of which might cause the collapse of some coun-
tries' economies, in particular in South-East Asia, 
whose relative wealth is based mainly on this one 
product. On the contrary, China, which still has 
rationing in particular for food, when there is not 
famine due to a bad year, is forced to import 
many raw or finished products, thus reluctantly 
contributing to the enrichment of the other 
side. But the competition to which this gives rise 
and the lack of co-ordination in the trade policies 
of its suppliers sometimes lead to friction which 
inevitably loosens the links of common interest so 
far uniting the powers of the imperialist bloc. 
Such internal differences will lead sooner or later 
to the disintegration of this bloc to the advantage 
of China whose continuing fear is to find itself 
alone in face of the united front of its enemies. 
2. Fauourable areas 
55. China has only recently acceded to the rank 
of world power, having concerned itself, until the 
Bandung Conference, almost exclusively with the 
regions within its traditional sphere of influence, 
where it has considerable advantages. Since 1955, 
it has extended its ambitions to all the third 
countries. Finally, its dispute with Moscow has 
afforded it a pretext to gain a foothold in the 
socialist countries of Europe which, trying to 
strike a delicate balance, have turned towards 
China in order to counterbalance the hitherto 
undisputed authority of the USSR. 
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(a) Areas traditionally under Chinese in-
fluence 
56. Although China began to take an interest in 
the rest of the world rather late, it has a very 
specific and jealous notion of its own universe, 
which includes the peripheral areas which have 
gravitated round its political power or at least 
its cultural influence in some cases for a very 
long time. China is even more at ease in this area 
as its civilisation has had a lasting effect there, 
with the adoption in the course of history of one 
of its languages or its religions and traditions or 
some of its social structure. This influence is not 
limited to its immediate continental neighbours 
but has spread as far as the islands stretching 
from Japan to Indonesia. 
57. The diverse penetration of Chinese influ-
ence, stretching far back into history, increased 
particularly as from the nineteenth eentury 
because the steady flow of emigration then 
developed on a mass scale. Today, more than 
15 million Chinese have settled outside the fron-
tiers of their mother country and this figure does 
not include those who live under the de facto 
authority of the Taiwan regime or the British 
Crown since, although their situations are very 
different, the Island of Formosa and the colony 
of Hong Kong are considered as irredentist 
areas. 
58. The Chinese abroad are industrious and 
dynamic, covering a wide variety of professions 
wherever they settle. Although smaller groups 
have settled in other parts of the world, particu-
larly in the South Sea. Islands and Latin America, 
the great majority of these emigrants, urged by 
their one concern to manage to subsist, moved 
to regions nearer China. These countries, gener-
ally of secondary importance and limited activi-
ties, are thus particularly responsive to Chinese 
influence through these minorities; some govern-
ments moreover are expressing concern and have 
tried to stem the flow by legislation, but ob-
viously this is ineffective where there is clan-
destine emigration on a large scale. Others, on 
the contrary, have endeavoured to limit the 
diversity of these groups which sometimes 
constitute an important fraction of the total 
population (almost half in Malaysia) by pursuing 
a policy of forced assimilation (the laws passed 
in South Vietnam in September 1956) or progres. 
sive assimilation (in Thailand). 
ce pays n'est pas seui a pratiquer. Ce «noo-colo-
nialisme», s'effor<;ant de se faire le plus discret 
possible, a cependant suscite de nombreuses reac-
tions de mefiance, voire d'opposition, dans le 
tiers monde et a ooute A la Chine quelques cui-
san1:$ ec.b.ecs. 
54. Il est une autre methode de strategic eco-
nomique que la Chine semble avoir peu employee 
jusqu'a present faute d'une marge de production 
excedentaire, c'est !'intervention dans les cir-
cuits commerciaux internationaux a seule fin 
d'en fausser les equilibres traditionnels et d'af-
faiblir ainsi les pays qui en sont les habituels 
Mneficiaires. Aucune production agricole ou 
industrielle chinoise n'a ete jusqu'a present de-
versee massivement sur le marche pour en boule-
verser les eours: ni or, comme 'les Russes le 
£irent parfois, ni riz dont une offre surabon-
dante pourrait provoquer l'effondrement de 
l'economie de certains pays, du sud-est asiatique 
en particulier, dont !'opulence relative repose 
essentiellement sur cette unique production. La 
Chine, au contraire, qui se trouve, surtout dans 
le domaine alimentaire, au stade du rationnement 
quand ce n'est pas de la disette suivant les a'leas 
des conditions climatiques, se voit obligee d'im-
porter de nombreux produits, bruts ou finis, 
contribuant ainsi, a son corps defendant, a 
l'enrichissement du camp adverse. Mais la con-
currence qu'elle provoque ce faisan·t, et le man-
que de coordination de la politique commerciale 
de ses fournisseurs introduisent toutefois entre 
eux des occasions de frictions qui ne peuvent 
manquer de relacher les liens d'interih qui unis-
saient jusqu'a present les puissances du «bloc» 
imperialiste. Ces contradictions internes amene-
ront tot ou tard l'eclatement de ce bloc pour le 
p~us grand profit de la Chine dont la hantise 
permanente est de se retrouver seule fac.e an 
front uni de ses adversaires. 
2. Les terrains favorables 
55. La Chine n'a accede que recemment au rang 
de puissance mondiale, s'etant preoccupee pres-
que exc'lusivement, jusqu'a Bandoung, des re-
gions contenues dans sa sphere d'influence tra-
ditionnelle ou elle possede des atouts cooside-
rables. Depuis 1955, elle a etendu ses ambitions 
a !'ensemble du tiers monde. Enfin, sa brouille 
avec Moscou lui a fourni le pretexte de prendre 
pied dans les pays socialistes d'Europe. Ceux-ci 
ont ainsi tente, dans un delicat jeu de bascule, 
de s'appuyer sur elle pour contrebalancer !'auto-
rite jusqu'alors inoont€Stee de l'U.R.S.S. 
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(a) Zones traditionnellement soumises a 
l'influence chinoise 
56. Si la Chine ne s'est que tardivement inte-
ressee au reste du monde, elle a par contre une 
notion fort precise et fort ombrageuse de son 
univers propre; celui-ci est constitue par les 
regions peripheriques qui, depuis tres longtemps 
pour certaines d'entre elles, gravitent autour de 
sa puissance politique ou au moins de son in-
fluence cu1turelle. La Chine se trouve d'autant 
p'lus a l'aise dans cette zone qu'elle y a exerce 
une action civilisatriee durable, reussissant a 
y implanter au fil de l 'histoire soit une de ses 
langues, soit !'ensemble de ses religions et de ses 
traditions, soit certaines de ses structures so-
ciales. Ce rayonnement ne s'est pas limite a ses 
voisins continentaux immediats, mais s'est pro-
page jusqu'aux arcs insulaires qui s'etendent du 
Japon a l'Indonesie. 
57. Cette penetration multiforme du genie chi-
nois, dont les origines remontent fort loin dans 
le temps, s'est accentuee surtout a partir du 
XIXe siecle grace a une emigration continue qui 
devait alors prendre un caractere massif. Au-
jourd'hui, plus de quinze millions de Chinois 
sont installes hors des frontieres de 1a mere. 
patrie et nous n'incluons pas, dans ce nombre, 
ceux qui vivent sous l'autorite «de fait» du 
regime de Taiwan ou de la couronne britannique, 
puisque, malgre leur situation fort differente, 
l'ile de Formose et la colonie de Hong-Kong sont 
considerees c.omme terres irredentes. 
58. Ces Chinois de l'etranger exercent, partout 
ou ils sont installes et dans des branches profes-
sionneHes fort variees, une activite industrieuse 
et dynamique. Si certains groupes plus restraints 
se sont implantes dans d'autres continents, parti-
culierement l'Oceanie et l'Amerique latine, 
l'enorme majorite de ees emigrants, pousses par 
la seule necessite de la subsistance, s'CSlt fix& 
dans les regions les plus proches de la. Chine. 
Ces pays d'accueil, le plus souvent d'importance 
secondaire et d'activite restreinte, constituent de 
ce fait des zones particulierement sensibles a 
!'influence chinoise par le canal de ces minorites; 
certains gouvernements s'en sont d'ailleurs in-
quietes et ont tente d'enrayer cet afflux· par des 
moyens Iegislatifs qui ne peuvent evidemment, 
pour cette seule raison, tenir compte d'une emi-
gration clandestine abondante. D'autres, au con-
traire, se sont employes a estomper le caractere 
heterogene de ces groupements humains qui 
constituent, dans certains cas, une fraction no-
table de la population totale (pres de la. moitie. 
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59. It must also be admitted that it is very 
difficult to evaluate the political activity of 
these Chinese groups in their countries of adop-
tion with regard to their country of origin, and 
also to determine whether or not they belong to 
one or other of the two opposing movements 
which fought over China, with varying :fortune, 
from 1927 to 1950. Chinese discretion and caution 
are legendary and can even be confused with 
indifference in most of these countries where the 
Chinese devote their time, o:fficially at least, 
solely to economic activities, in which incidentally 
they are most successful. As they have not 
severed their links with their home towns and 
still have members of their family there, the 
Chinese abroad are in most cases a valuable 
source o£ foreign currency for the Chinese eco-
nomy because of the transfers they make. 
60. More often than not, the increasing support 
for the communist regime is an indication of 
cautious opportunism rather than firm conviction. 
Among the Chinese communities abroad there are 
presumably active agents of Peking policy, who 
work to shape the opinions of their compatriots, 
overtly in countries which, under cover of neu-
trality, are more or less open supporters o£ co~­
munist China (such as Cambodia, or Indonesia 
before September 1965), or covertly in countries 
under the more or less loose protection of western 
powers: Britain in Malaysia and Singapore, 
and mainly the United States in Thailand, Laos, 
South Vietnam and the Philippines. Most of the 
Chinese minorities- without enthusiastic convic-
tion but with the docility of fear - would follow 
these agents, who would quickly make their 
presence felt once circumstances seemed favour-
able and particularly as soon as there were 
indications that direct support could be obtained 
from China. Consequently, the presence of large 
numbers of Chinese immigrants in countries 
which, through their organic weakness and geo-
graphical proximity, are immediately accessible 
as potential objectives, is a valuable card for 
China in the framework of its indirect strategy. 
(b) Third countries as a whole 
61. China is less well represented in the rest 
of the third countries by its emigrant minorities 
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although, as has already been pointed out, there 
are Chinese communities in the South Sea 
Islands, Latin America and Africa. But in these 
areas China has tried to use another means of 
influence: numbers have been replaced by pro-
fessional and political ability ; technical experts 
have replaced emigrants. Although there are only 
a few thousand of them, they are installed in a 
large number of countries, officially in countries 
which are favourable to the Peking regime or 
more discreetly in those which are suspicious, 
usually rightly, of the subversive action threat-
ening them through this regime. In the first 
case, they are indeed experts in various sectors 
of the economy, but in the second case they are 
above all experts in revolutionary warfare. In all 
cases, however, they follow the orthodox political 
line unswervingly and teach, in their various 
sectors, the fight against imperialism and its 
accomplices. 
62. This kind of action seems for the time being 
to be restricted to Africa and has a few set-backs, 
perhaps more spectacular than real. But it has 
been a source of concern for certain governments 
which have denounced it publicly, though not too 
strongly, as for most of them China is still the 
predominant power in the third-world, leading 
the fight against imperialism and thus enjoying 
prestige which it would be dangerous to attack 
too directly. Only the Republic of Madagascar, 
from the outset, has cautiously kept its distance 
where the activities of the Chinese People's Repu-
blic are concerned. It has simply refrained from 
recognising the regime and, for various reasons, 
mainly economic, maintains official and close 
relations with the Republic of China (Nationalist 
China). 
63. In recent years, the main targets of com-
munist China's action seem to have been in 
Guinea, Ghana (before the fall of N'Krumah, 
who was being given a ceremonious reception in 
Peking when he learnt that a revolution had 
removed him from power), Brazzaville Congo, 
Kinshasa Congo at the time of the civil war sup-
ported by infiltrations from neighbouring Tan-
zania and above all from the former Sultanate of 
Zanzibar which China seems to have made, with 
Somaliland, its main base in West Africa ; 
finally, outside Africa, the Chinese are turning 
towards the Near East and in particular the 
en Malaisie) en menant une politique d'assimi-
lation brutale (lois de septembre 1956 au Sud-
Vietnam) ou progressive (en Thai1ande). 
59. On doit d'ailleurs avouer qu'il est tres di.f-
f~ci'le, non seulement d'apprecier l'activite poli-
tique que men~nt ces elements chinois dans leur 
pays d'adoption a l'egard de leur patrie d'ori-
gine, mais meme de deceler leur appartenanee a 
l'une des deux tendances antagonistes qui se 
disputerent la Chine, avec des fortunes diverses, 
de 1927 a 1950. La discretion et la prudence du 
Chinois sont legendaires et elles semblent meme 
confiner parfois a de l'indiffereMe dans !'en-
semble de ces pays ou i1 se consacre, officielle-
ment du moins, aux seules activites economiques 
dans lesquelles iJ. prospere d'ailleurs a mer-
veille. Dans la plupart des cas, n'ayant pas 
coupe les liens avec leur village d'origine et y 
ayant 'laisse des parents, •les Chinois de l'etran-
ger sont, par les transferts qu'Hs effectuent, 
une source appreciable de devises fort pre-
cieuses a l'economie chinoise. 
60. Le ralliement progressif au regime com-
muniste manifeste, le plus souvent, non pas une 
conviction arretee, mais un prudent opportu-
nisme. Parmi les communautes chinoises de 
l'exterieur, il existe vraisemblablement dffi 
agents actifs de la politique de Pekin. Ceux-ci 
travail.len~ !'opinion de leurs compatriotes, soit 
en plem JOUr dans les pays qui, sous couvert de 
neutralisme, se montrent plus ou moins ouverte-
ment favorables a la Chine communiste (comme 
le Cambodge ou l'Indonesi~ d'avant septembre 
1965), soit clandestinement dans 'les pays places 
sous la tutelle plus ou moins lache des puissances 
occidentales: la Grande-Bretagne en ce qui con-
cerne la Malaisie et Singapour, les E'tats-Unis 
surtout pour la Thai1ande, le Laos, le Sud-Viet-
nam et les Philippines. L'ensemble des minorites 
chinoises suivrait, sam.s ,]'enthousiasme de la 
conviction, mais avec la docilite de la crainte 
les meneurs qui ne tarderaient pas a se revele; 
des que les circonstances sembleraient favora-
bles et, particulierement, des que la possibilite 
d'appui direct de la Chine se preciserait. Il 
demeure done que rla presence massive d'immi-
grants chinois dans les pays qui constituent, par 
leur faiblesse organique et leur voisinage geo-
graphique, des objectifs potentiels immediate-
ment accessibles, oonstitue pour la Chine, dans 
la perspective de sa strategie indirecte, un atout 
essentiel. 
(b) Ensemble du tiers monde 
61. La Chine se trouve beaucoup moins intro-
duite dans le reste du tiers monde par ses mino-
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rites d'emigrants bien qu'il existe comme nous 
l'avons deja signaJe, des commun~utes chinoises 
en _Qceanie, en Amerique latine et en Afrique. 
MaiS dans ces regions, la Chine a tente d'uti-
lise~ un autre agent d'influence; la qualite pro-
fessiOnnelle et politique a remplace le nombre· 
, . ' 
aux emigrants ont succede des experts tech-
niques. Si ces derniers sont relativement peu 
nombreux, quelques milliers, ils sont repartis 
dans de nombreux pays, soit tres officiellement 
dans ceux qui sont favorables au regime de 
Pekin, soit plus diseretement dans ceux qui se 
mefient, a juste titre souvent, de l'action sub-
versive dont ce regime les menace. Dans le 
premier cas, il s'agit effectivement de techni-
ciens dans les differentes branches de l'activite 
economique ; dans le second cas, il s'agit sur-
tout de techniciens de la guerre revolutionnaire· 
mais les uns et les autres ne peuvent etre qu~ 
d'un.e orthodoxie politique a toute epreuve et 
ense1gnent, chacun dans l~ur branche d'activite 
la lutte contre l'imperialisme et ses complices: 
62. Cette forme d'action semble pour le moment 
circonserite a l'Afrique et a subi quelques coups 
d'arret plus spectaculaires peut-etre que reels. 
Mais elle n'a pas ete sans inquieter certains gou-
vernements qui l'ont denoncee publiquement 
. . ' 
ma1s sans v1gueur excessive, car la Chine de-
meure pour la plupart d'entre eux la puissance 
predominante du tiers monde, menant la lutte 
contre l'imperialisme et jouissant, de ce fait 
d'un prestige qu'il serait dangereux d'entame; 
trop brutalement. Seule 'la Republique malgache 
depuis son origine, a fait preuve d'une attitud~ 
de recul fort prudente face aux agissements de 
la Republique Populaire de Chine· elle s'est 
. ' s1mplement abstenue de reconnaitre ce regime 
et conserve, pour diverses raisons dont l'eco-
nomie n'est pas la moindre, des relations of.fi-
cielles et des rapports etroits avec la Republique 
de Chine (Chine nationaliste). 
63. Les points d'impact principaux de !'action 
de 1a Chine communiste semblent avoir ete au 
cours de ces dernieres annees: la Guinee le 
Ghana •,i'avant la chute de N'Krumah - o~ se 
souvient que c'est a Pekin, oil il etait rec;u avec 
grande pompe, qu'il apprit la revolution qui le 
chassait . du pouvoir - le Congo-iBrazza, le 
Congo-Kinshasa au moment ou la guerre civile 
y faisait rage, grace aux infiltrations prove-
nant de la Tanzanie voisine et surtout de !'an-
cien sultanat de Zanzibar dont la Chine semble 
avoir fait, avec la Somalie, sa base principale 
en Afrique orientale; enfin, hors d'Afrique, les 
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Yemen, where a disturbed political situation 
gives them an opportunity of intervening. 
64. It is difficult to judge the overall effec-
tiveness of Chinese action, which seems to have 
suffered numerous setbacks recently. It must be 
recognised however that, unlike most of the 
western or even Soviet experts, the Chinese 
experts try to avoid any indication of a "neo-
colonialist" trend. AB they themselves come from 
a country in the process of development, they 
have no difficulty in adapting themselves imme-
diately to the conditions in the countries where 
they act as advisers; they live very simply. mix 
with the local population, suggest simple solutions 
and advocate easily accessible proven techniques. 
They therefore have many points in their favour 
which are not immediately available to the 
Europeans, and even more so the Americans, save 
at the expense of considerable ingenuity and. self-
discipline. How is it therefore that the results of 
Chinese action in third countries is rather disap-
pointing ? Since the Bandung Conference, per-
haps too high a store was set on the homogeneity 
of a group of countries whose unity in fact had 
only a negative aspect : the fight against imperial-
ism. In addition, the impression of the superior-
ity of Chinese civilisation and the abyss separat-
ing it from the African civilisation has given 
rise to. mutual antagonism expressed by some 
racial feeling. It is difficult for the Africans to 
consider the Chinese as a coloured race, this not 
being obvious from their outward appearance. 
In fact, in spite of all their efforts, the Chinese 
have often been considered as neo-colonialists. 
(c) The socialist camp : the Moscow-Peki?tg 
conflict 
65. This- reticence with regard to Chinese in-
fluence increased as it became evident that the 
material aid proposed in exchange was limited, 
since China had to give priority to its own 
problems and was already directing its principal 
effort towards areas nearer at. hand. In view of 
the considerable requirements of some of these 
countries, they therefore· preferred to turn 
towaros powers which were likely to give them 
large-scale- aid, which China could not yet do. 
This struggle for influence in third countries is 
one of the main aspects. of the quarrel between 
Moscow and Peking. It is a continuous, under-
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cover struggle, hidden from the outside world for 
fear of losing face in the eyes of the countries 
whose support they seek. Nor do they wish to 
force these countries to make a sudden irre-
vocable choice which would high-light the division 
in the "anti-imperialist" camp and weaken its 
action. In spite of all these efforts, however, 
such a deep rift cannot fail to show from time 
to time, and even spectacularly as when, after 
many delays and much hedging, the 1965 Algiers 
Conference was postponed sine die, and when 
Fidel Castro made his anti-Chinese pronounce-
ments at the Havana Conference of the Three 
Continents at the beginning of 1966. 
66. Thus China is now trying to play down 
the prestige and authority of the USSR, which 
until 1962 was considered the undisputed leader 
of the world revolution. This anti-Soviet action, 
noticeable in third countries, is having an even 
more serious effect on socialist unity. On the 
whole, the Asian communist parties support 
Peking for reasons of cultural and geographical 
proximity, but this is not without misgivings ; 
in Korea, Japan and even Vietnam their ap-
proach is cautious and reserved ; in Europe, the 
situation is far more complicated. Mention will 
be made only for the record of the splits in many 
of the western countries' communist parties, for 
indications are that in most cases, except perhaps 
in Belgium, a large majority of the members 
remained pro-Soviet and defections were excep-
tional. 
67. In the socialist countries of Eastern Europe, 
China is making skilful use of the desire which 
has heen manifest since October 1956 for greater 
independence from. Moscow. Apart from Albania, 
which is. still faithful to China and is prac.tically 
the only Chinese bridgehead in Europe, China 
was the first. to support Gomulka when the Rus-
sians were hesitating as to whether to use the 
same brutal methods in Poland as they were then 
using. in Hungary. Subsequently, although some 
countrieS' resigned themselves to falling in with 
the USSR with regar.d. to China, Rumania in 
particular, which has a special relationship with 
that country mainly because of its petroleum 
industry, still made cautious reservations. The 
quarrel between China and the USSR, insofar 
as it calls in question the latter's dominant rol~ 
Chi:nois s'interessent au Proche-Orient et pa'rti-
culierement au Yemen ou une situation politique 
bien troublee leur donne l'oocasion d'intervenir. 
64. II est difficile de porter un jugement glo-
bal sur l'efficacite de l'action chinoise. Celle-ci 
semble avoir d'ailleurs subi, dans un passe 
recent, de nombreux echecs. II faut reconnaitre 
cependant que, a la difference de la plupart 
des experts occidentaux ou meme sovietiques, 
les techniciens chinois s'efforcent de ne mani-
fester aucune tendance «neo-colonialiste». Pro-
venant eux-memes d't:.n pays en voie de deve-
loppement, ils ont plus de facilite pour s'adapter 
immooiateme:nt aux pays auxquels i1s viennent 
prodiguer leurs oonseils; ils vivent d'une ma-
niere tres depouiUee, se melent aux populations 
locales, preconisent des solutions simples, font 
appel a des techniques frustes immooiatement 
accessibles. Ils ont done de nombreux atouts dont 
les Europeans, a fortiori les Americains, ne 
peuvent immooiatement disposer a moins d'un 
intense effort d'ascese personnelle et de sou-
piesse d'esprit. Comment se fait-il alors que 
!'action chinoise vis-a-vis du tiers monde four-
nisse un bilan plutot decevant? II semble qu'on 
ait trop specule, depuis Bandoung, sur l'homo-
genei'tk d'un rassemblement de pays dont !'unite 
ne possede en fait qu'un aspect negatif: la lutte 
c.ontre l'imperialisme. De plus, la conscience de 
la superiorite de la civilisation chinoise et 
l'abime qui separe celle-ci des civilisations afri-
caines a suscite un antagonisme reciproque qui 
se manifeste par un certain racisme: il est diffi-
cile pour un Africain de reconnaitre dans le 
Chinois un frere de couleur, ce que ne mani-
feste aucunement son apparence physique! En 
fait, 'le Chinois est apparu trop souvent, malgre 
tous ses efforts, comme un neo-oolonialiste. 
(c) Camp socialiste: le conflit Moscou-
Pekin 
65. Cette reticence a i'egJard de !'influence 
chinoise se developpait d'autant plus que l'aide 
materielle qu'elle proposait en contrepartie se 
revelait assez maigre, ayant elle-meme a resou-
dre ses propres problemes en priorite et faisant 
deja porter l'essentiel de son effort de coope-
ration sur des regions geographiquement plus 
proches. Or, les besoins de certains de ces pays 
sont considerahles et ils se retournerent dr. pre-
ference wrs :les puissances susceptibles de leur 
fournir une aide massive, ce dont la Chine est 
pour le moment incapable. C'est un des aspects 




rivalite d'influence dans le tiers monde. Cette 
lutte se poursuit sournoisement chaque jour, et 
les protagonistes tenoont de ne pas 'l'etaler au 
grand jour, ce qui pourrait nuire a leur prestige 
aupres de ces pays dont ils recherchent, l'un 
et !'autre, la clientele; ils ne veulent pas non 
plus acculer ces derniers a un choix brutai et 
definitif qui manifesterait avec eclat }a division 
du camp «anti-imperialiste» et affaiblirait son 
action. Toutefois, malgre les efforts de tous, nne 
dissension aussi profonde ne ~ut manquer de 
percer de temps en temps sous une forme aussi 
spectaculaire que le report sine die, apres bien 
des atermoiements et des faux-fuyants, de la 
conference d'Alger de 1965, ou Ies diatribes anti-
chinoises de Fidel Castro a la conference tri-
continentare de la Ha vane au debut de 1966. 
66. La Chine s'efforce done desormais d'amoin-
drir le prestige et l'autorite de l'U.R.S.S., con-
sideree unanimement jusqu'en 1962 comme le 
chef de file inconteste de la revolution mon-
diale. Sensible dans le tiers monde, cette ac-
tion anti-sovietique se repercute d'une maniere 
beaucoup plus grave encore sur !'unite du camp 
socialiste. Les partis communistes asia:tiques se 
sont dans !'ensemble rallies a Pekin pour des 
raisons de proximite culturelle et geographique, 
mais non sans reticences; ils essayent d'aHleurs 
en Coree, au Japon, meme au Vietnam, de se 
tenir sur une prudente reserve; en Europe, la 
situation est beaucoup plus confuse; ne men-
tionnons que pour memoire les scissions qui 
s'opererent dans de nombreux partis commu-
nistes de pays occidentaux, car il semble que 
dans la plupart des cas, sauf peut-etre en Bel-
gique, !'immense majorite des membres resta 
fidele aux positions pro-sovietiques et que les 
defections revetirent un caractere exeeptionnel. 
67. Dans. les pays socia'listes d'Europe orien-
tale, la Chine joue habilement du desir qui se 
manifestait, depuis ootobre 1956, wrs une plus 
grande independance a l'egard de Moscou. Sans 
parler de l'Albanie qui reste toujours fidele 
aux positions chinoises et constitue pratique-
ment la. seule tete de pont de ce pays en Europe, 
la Chine fut la premiere a soutenir Gomulka au 
moment ou les Russes hesitaient a appliquer 
a la Pologne la solU!tion brutale qu'ils adop-
tai'ent au meme moment a l'egaru de la Hongrie. 
On peut noter que, par la suite, si certains pays 
se resignerent a rejoindre les positions sovie-
tiques a l'egard de la Chine, la Roumanie en 
particulier, qui entretient des relations privi-
Iegiees avec ce pays en raison surtout de ses 
possibiHtes petrolieres, demeure toujours sur 
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in the socialist camp, can but encourage the ten-
dencies which are daily becoming more evident 
in most of the socialist countries of Eastern 
Europe which suffer deeply from Soviet rule. 
It must be noted however that their margin of 
action is fairly limited and it is difficult for 
these countries to depart from the positions of 
their neighbour, the USSR, but insofar as the 
USSR moves towards a certain liberalisation, 
these positions are generally closer to their own 
wishes than the extremist trends advocated by 
China. 
68. At the present stage in the struggle be-
tween the two great socialist powers, it seems 
that China, having nothing more to hope from 
the USSR, is no longer contriving to be tactful 
but is doing its utmost to thwart the policy of 
peaceful coexistence, which is still one of the 
basic principles of Soviet diplomacy in spite of 
set-backs in Vietnam. China, for its part, has 
tried to sabotage the Tashkent Agreement which 
was, for the USSR, a resounding victory of 
international prestige, by affording Pakistan 
considerable military and political assistance. 
China is also trying to discredit the USSR by 
denouncing the inadequacy of its aid to Vietnam 
while at the same time systematically delaying 
the movement of Soviet equipment and personnel 
which is more or less forced to cross its territory. 
Everything indicates that China has added the 
USSR to its already long list of enemies. 
69. To the fundamental combat it is waging 
against imperialism, China has had to add, much 
against its wishes, the fight against "revisionism" 
which it considers the accomplice of imperialism. 
The USSR is obviously an exponent of this trend 
but there can be no question of violent, overt 
action against that country, since this would 
confirm the split in the socialist world. But 
indirect strategy, in which, apart from certain 
weaknesses, China has all the advantages we 
have just considered, is perfectly suited to the 
kind of struggle China is now pursuing simul-
taneously against the United States and the 
USSR. China's revolution is still in its youth, 
with all the excesses but also the faith and vigour 
that implies ; it has no indulgence for the comfort 
into which the Soviet revolution, 30 years its 
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senior, seems to be sinking. Moreover, China is 
taking the Soviet Union to task by every possible 
means for what it rightly considers to be treason : 
the slowing down, then halt, in Soviet technical 
aid. This change of policy, started in 1958 and 
completed two years later, was for China the 
cause of considerable difficulties and delays in 
many sectors of vital importance. Some instances 
have already been mentioned above, but the most 
serious consequence of the Soviet manoeuvre, and 
that is doubtless what was intended, was to delay 
the Chinese nuclear effort, a fundamental prob-
lem for Chinese peace and war, which we shall 
now consider. 
IV. The Chinese threat in the framework of 
nuclear strategy 
70. This study must now take a more prospec-
tive turn towards a future event which there is 
every reason to suppose is not far away : China's 
accession to strategic nuclear means. An attempt 
will first be made to describe the future Chinese 
nuclear weapon and its means of delivery, fol-
lowed by consideration of the conditions in which 
this potential might be used at each stage of its 
development. 
1. The Chinese nuclear weapon and its means of 
delfpery 
71. In spite of the insufficient information 
available about this highly secret subject, an 
approximate estimation can be made of the 
present state of Chinese technology and achieve-
ments in this field and an opinion can be ven-
tured regarding the probable time-table of opera-
tional availability. 
(a) Present state of Chinese technology 
72. China has a large number of nuclear scien-
tists, the majority of whom were trained abroad : 
in the United States, France (where one of them, 
Chien San-chiang, worked with Joliot-Curie) and 
above all in the USSR. In March 1966, the USSR 
set up the United Nuclear Research Institute at 
Doubna under an agreement between 11 socialist 
States (later increased to 12 by the accession of 
North Vietnam). In January 1964, in spite of 
the Sino-Soviet dispute, many Chinese scientists 
une prudente reserve. La querelle entre la 
Chine et l'U.R.S.S., dans la mesure ou elle 
constitue une remise en question du role predo-
minant de cette derniere dans le camp socialiste, 
ne peut que favoriser les tendances qui se font 
jour de plus en plus clairement dans la plupart 
des pays socialistes d'Europe orientale qui souf-
frirent profondement de la ferule sovietique. 
Il faut noter, cependant, que leur marge de 
manreuvre est assez reduite et que ces pays 
ne peuvent guere s'eloigner des positions de 
l'U.R.S.S. voisine. Celles-ei, dans la mesure ou 
elles visent a une eertaine liberalisation, corres-
pondent d'ailieurs plus generalement a leurs 
options propres que les orientations extremistes 
preconisees par la Chine. 
68. Au stade actuel de la lutte entre les deux 
grands du camp socialiste, il semble que la 
Chine, n'ayant plus rien a esperer de i'U.R.S.S., 
ne s'emploie guere a menager ootte derniere et 
tente de contrecarrer par tous les moyens la 
politique de coexistence pacifique; celle-ci de-
meure un des principes de base de la diplomatie 
sovietique malgre les aleas de l'affaire vietna-
mienne. La Chine, de son cote, a tente de sabo-
ter !'accord de Tachkent qui marque pour 
l'U.R.S.S. une eclatante victoire de prestige 
international, en prodiguant un appui militaire 
et politique spectaculaire au Pakistan. La Chine 
s'efforce par ailleurs de discrediter l'U.R.S.S. 
en denon~ant Ja faiblesse de son aide au Vietnam 
alors qu'elle entrave systematiquement l'ache-
minement du materiel et du personnel sovie-
tiques qui doivent presque obligatoirement tran-
siter par son territoire. Toutes 'les apparences 
semblent eonfirmer que la Chine a ajoute 
l'U.R.S.S. a la liste deja nombreuse de ses 
ennemis. 
69. Au combat fondamental qu'elle mene con-
tre l'imperialisme, la Chine a du ajouber, bien 
malgre elle, la rlutte contre le «revisionnisme» 
qui, a ses yeux, s'en est fait le complice. Cette 
derniere tendance est evidemment representee 
par l'U.R.S.S. et il n'est pas question de mener 
une action ouverte et brutale contre ce pays, ce 
qui consacrerait la scission du monde socialiste. 
Mais la strrategie indirecte, dans laquelle, malgre 
certaines faiblesses, la Chine possede tous loes 
atouts que nous venons d'analyser, s'applique 
tout a fait a ce genre de lutte que la Chine 
mene desormais simultanement contre les Ertats-
Unis et contre l'U.R.S.S. La Chine se trouve 
encore a l'aube de sa revolution avec tous les 
exces, mais aussi la foi et le dynamisme que cela 
implique; elle voit sans indulgence le confort 
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dans lequel la revolution sovietique, de trente 
ans son ainee, semble s'enliser. De plus, la Chine 
s'emploie, par tous les moyens en sa possession, 
a chatier l'U.R.S.S. de ce qu'elle considere, a 
juste titre, comme une trahison: le ralentisse-
ment, puis la cessation, de l'aide technique 
sovietique. Cette volte-face, en effet, amorcee 
des 1958 et consommee deux ans plus tard, fut 
cause pour la Chine de difficultes et de retards 
considerables dans de nombreux domaines d'im-
portance vitarle; certains on;t ete deja evoques 
plus haut, mais la consequence la plus grave 
de cette manreuvre sovietique - c'est sans doute 
celle qui etait recherchee - fut de retarder 
!'effort nucleaire chinois, probleme fondamental 
pour la paix et la guerre ehinoises, dont nous 
allons traiter maintenant. 
IV. La menace chinoise dans le cadre de la 
strategie nucleaire 
70. Il nous faut maintenant orienter notre etude 
d'une maniere plus prospective en nous atta-
chant a un avenir que tout laisse supposer fort 
prochain: l'epoque ou la Chine aura accede aux 
moyens de la strategie nucleaire. Nous tache-
rons tout d'abord de decrire ce que sera l'arme 
nucleaire chinoise et ses vooteurs pour envisa-
ger ensuite dans queUes conditions ce potential 
pourra etre utilise a chaque stade de sa reali-
sation. 
1. L'arme nucleaire chinoise et ses vecteurs 
71. Malgre l'insuffisance des informations dis-
ponibles sur ee sujet eminemment secret, il est 
possible de faire le point approximatif de l'etat 
actuel de la technique et des realisations ehi-
noises dans ce domaine et de hasarder, avec 
toute !'approximation qu'une telle tentative 
implique, un ealendrier probable de disponibHite 
operationnelle. 
(a) Etat actuel de la technique ckinoise 
72. La Chine possooe une grande quantite de 
savants atomistes dont la majorite fut formee 
a l'etranger: aux Etats-Unis, en France ou l'un 
d'entre eux, Chien San-chiang, fut le collabo-
rateur de Joliot-Curie, et surtout en U.R.S.S. 
Dans ce dernier pays, en effet, fut cree en mars 
1956 l'Institut unifie de recherches nucleaires 
de Doubna par accord passe entre 11 (puis 12, 
un peu plus tard, par suite de !'adhesion du 
Nord-Vietnam) Etats socialistes. En janvier 
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were still working at this Institute. Nor does 
China scorn the possibilities offered by the free 
world since two Chinese experts are working at 
the Danish Nuclear Research Institute at Riso. A 
considerable effort is being made in the field of 
higher scientific education and China is certainly 
capable of assigning several thousand research 
workers, engineers and experts to the priority 
sector of nuclear studies. 
73. Soviet aid was a deciding factor in the 
nuclear field. Under the first co-operation agree-
ment signed in 1954, uranium ore mined in China 
was to be processed in the USSR and part of the 
finished product returned for scientific purposes. 
Another agreement on the peaceful use of nuclear 
energy enabled China to receive assistance from 
the USSR for building a 7 to 10,000 kW heayY 
water reactor and a 25 million electron-volt cyclo-
tron, both of which have been in operation since 
1958. Finally, on 15th October 1957 an important 
secret agreement was signed, extending this scien-
tific co-operation to the military level, and 
according to which the USSR agreed to supply 
a prototype atomic bomb and considerable infor-
mation enabling China to manufacture it. This 
agreement was denounced by the USSR on 20th 
June 1959 before China had been able to gain all 
the advantages it had expected. In addition, 
during the summer of 1960, all the Soviet 
advisers and experts were recalled, taking with 
them the documents essential to the continuation 
of the work in hand. 
74. In spite of this defection, China had at least 
four plutonium reactors in 1960 and one separa-
tion plant in Sin-Kiang, and consequently, even 
then it was considered that they would probably 
be able to explode a plutonium bomb within a 
short time. Surprise was therefore great in scien-
tific circles throughout the world when, on 21st 
October 1964, i.e. five days after the first Chinese 
nuclear explosion, the American Atomic Energy 
Commission concluded from an analysis of the 
radioactive fallout from this explosion that it was 
not a plutonium bomb as everyone had thought 
but an enriched uranium bomb. Setting aside the 
unlikely possibility of uranium having been pro-
duced by laboratory methods (ultra-centrifuga-
tion or electromagnetic separation), this tended 
to prove that China already had a gaseous dif-
fusion unit operational. The probable site was at 
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Lan Chow, in the province of Kan Su, as indica-
tions showed in 1963 when there were flights over 
this region by American U-2 aircraft and spy 
satellites. 
75. There is also a specialised institute at 
Shanghai responsible for studying the attendant 
and equally complex technical problems of elec-
tronics, ballistics, aerodynamics and propulsion 
on whose solution the operational value of the 
nuclear weapon depends. China therefore seems 
to be firmly intent on acquiring a nuclear force, 
and is following a set course and time-table 
regarding which a cautious attempt will now be 
made to formulate certain assumptions in spite 
of the lack of data. 
(b) Time-table of achievements 
76. The first Chinese atomic explosion, on 16th 
October 1964, of approximately the same power 
as the Hiroshima bomb, i.e. 20 kilotons, was, as 
has been shown, the result of long efforts which 
the Soviet defection in 1959 did not succeed in 
stopping. A slightly more powerful bomb was 
exploded seven months later, on 14th May 1965, 
probably released from an aircraft, which showed 
the Chinese desire to have an operational bomb as 
early as possible. The third test took place about 
a year after the second, on 9th May 1966. It was 
about three times more powerful than the first 
bomb and, according to the official Chinese com-
munique, used "thermonuclear material". It was 
therefore what has later been called a "doctored" 
A-bomb. 
77. According to the very approximate estim-
ates of an American atomic scientist, China 
could be producing about a dozen atomic bombs 
a year. Until October, the indications were that 
its only usable means of delivery were rather out 
of date, i.e. the twin-jet Ilyushin 28 bomber built 
in the USSR, of which China has several dozen. 
This slightly subsonic aircraft has a range of 
about 2,500 km. with a load of 8 tons. It is 
evident that this aircraft could hardly be used 
for operations beyond national territory and 
could be used only for defensive purposes, in the 
event of a mass landing, for example, and even 
1964, malgre la brouille sino-sovietique, de nom-
breux savants chinois travaillaient encore dans 
cet institut. La Chine ne dooaigne pas non plus 
les possibilites o:f:fertes par le monde libre puis-
que deux technicians chinois travaillent a l'Jns-
titut danois de recherches a1tomiques de Riso. 
Un effort considerable est mene en ce qui con-
cerne l'enseignement superieur scienti:fique et 
il est certain que la Chine est capable d'a:f:fecter 
au domaine prioritaire des etudes nucleaires p·lu-
sieurs milliers de chercheurs, ingenieurs et tech-
niciens. 
73. L'assistance sovietique :fut, dans le do-
maine nuch~aire, determinante; le premier accord 
de cooperation date d'octobre 1954 et prevoyait 
le traitement en U.R.S.S. du minerai d'uranium 
extrait en Chine ainsi que la retrocession, a 
des :fins scienti:fiques, d'une partie du minerai 
traite. Un autre a.ccord sur !'utilisation pa.ci-
:fique de l'energie atomique permi1t a la Chine 
de recevoir de l'U.R.S.S. l'aide necessaire a la 
construction d'un reacteur a eau lourde de 7 a 
10.000 kw et d'un cyclotron de 25 millions 
d'electron-volts qui :fonctionnent l'un et l'autre 
depuis 1958. En:fin, le 15 octobre 1957, etait 
signe un important accord secret qui, :faisant 
passer cette cooperation seienti:fique sur le plan 
militaire, prevoyait 'la :fourniture par l'U.R.S.S. 
d'un modele de bombe atomique et d'importants 
renseignements permettant a la Chine d'en e:ffec-
tuer la :fabrication. Cet accord :fut denonce par 
i'U.R.S.S. le 20 juin 1959 avant que la Chine 
ait pu en tirer tout le benefice escompte. De 
plus, durant l'ete 1960, tous les conseillers et 
techniciens sovietiques :furent rappeles, emportant 
avec eux les documents indispensables a la 
poursuite des travaux entrepris. 
7 4. Malgre ootte defection, la Chine possedait, 
en 1960, au moins quatre reacteurs plutonigenes 
et une usine de separation dans le Sin-Kiang, 
ce qui :faisait des cette epoque considerer !'ex-
plosion d'une bombe au plutonium comme probable 
dans un delai assez court; aussi la surprise :fut-
elle grande dans les milieux seienti:fiques du 
monde entier, lorsque 5 jours apres la pre-
miere exp'losion nucleaire chinoise, la commis-
sion americaine de l'energie atomique, le 21 oc-
tobre 1964, concluait, de !'analyse des dechets 
radio-acti:fs consecuti:fs a cette explosion, qu'il 
s'agissait non pas d'une bombe a plutonium 
comme on le croyait unanimement, mais d'lme 
bombe a uranium enrichi. Ceci tendait a prou-
ver, hormis l'hypothese peu probable d'une pro-
duction artisanale d'uranium par procedes de 
laboratoire: ultracentrifugation ou separation 
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electromagnetique, que la Chine possedait 1me 
unite de diffusion gaz-euse deja en etat de :fonc. 
tionnement ; celle-ci serait situee a Lan-Chow, 
dans la province de Kan-Su, comme l'avait 
laisse entrevoir des 1963 le survol de cette 
region par des satellites espions et des avions 
U-2 americains. 
75. Par ailleurs, pour resoudre les problemes 
annexes d'une technique aussi elaboree et dont 
seule la solution peut con:ferer a l'armoe nudeaire 
sa valeur operationnelle, problemes relati:fs a 
l'electronique, a la balistique, a l'aerodynamique, 
a la propulsion des engins, un institut specialise 
:fonctionne a Chang-Hai. La Chine apparait 
done comme engagee irreversiblement sur la 
voie de !'acquisition d'une :force nucleaire, sui-
vant une gradation et des delais sur lesquels nous 
allons essayer maintenant, malgre le manque de 
donnees, de :formuler quelques prudentes hypo-
theses. 
(b) Calendri6r des realisations 
76. La premiere explosion atomique chinoise, 
le 16 octobre 1964, d'unoe puissance voisine de 
celle d'Hiroshima, soit 20 kilotonnes, etait, 
comme nous venons de le voir, l'aboutissement de 
longs efforts que la defection sovietique de 
1959 n'etait pas parvenue a enrayer. Une se-
conde bombe, Iegerement plus puissante que la 
premiere, explosait sept mois plus tard, le 
14 mai 1965, sans doute larguee d'un avion, 
ce qui mani:festait la volonte chinoise de dis-
poser rapidement d'un engin operationnel; en-
fin, la troisieme experience eut lieu a peu pres 
un an apres la seconde, le 9 mai 1966. La puis-
sance de l'engin etait d'environ trois :fois celle 
de la premiere bombe et, d'apres le communique 
o:f:ficiel chinois lui-meme, utilisait «du materiel 
thermonucleaire » ; il s'agissait done de ce que 
l'on a appele, a la suite de cette explosion, une 
bombe A «dopee:.. 
77. D'apres les estimations tres approximatives 
auxquelles s'est livre un savant atomiste am~ri­
cain, la production par la Chine d'engins nucle-
aires serait de l'ordre d'une douzaine par an. 
11 semblait, jusqu'en octobre, que le seul vec-
teur utilisable etait passablement demode; il 
s'agissait du bombardier bi-reacteur Ilyouchine 
28, de construction sovietique, dont la Chine 
possede quelques dizaines d'exemplaires. Cet 
avion legerement subsonique possede une auto-
nomic de l'ordre de 2.500 km pour une charge 
utile de 8 tonnes. On voit que cet appareil ne 
pourrait guere intervenir en dehors du territoire 
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then there is every possibility that it would be 
intercepted before reaching its target because of 
its low speed. 
78. China is working simultaneously on the 
development of nuclear weapons and their means 
of delivery. While it is expected that a hydrogen 
bomb will be exploded in about two years' time, 
little is known about progress in developing their 
means of delivery and the time needed for com-
pleting the various missiles required for a com-
plete range of nuclear weapons. Estimates of a 
few years ago have been reduced significantly 
after the surprise caused by recent Chinese 
achievements in this field. Only a few years ago, 
20 years was the usual estimate, but Mr. McNa-
mara, who obviously makes a point of being pes-
simistic, in a recent interview in a Japanese 
magazine - which may have added to his pes-
simism in order to catch the attention of those 
most directly concerned - estimated that China 
would be in a position to threaten its neighbours 
with intermediate-range missiles three to five 
years hence and the heart of the United States 
with intercontinental missiles in about ten years' 
time. He was not far wrong. 
79. Finally, China now has a small number of 
submarines (two or three), each fitted with four 
launching ramps for missiles of the American 
Regulus I type, which has long been obsolete. 
Further, these submarines, supplied by the USSR, 
are conventionally propelled ; their speed and 
range are therefore limited, which reduces their 
military value considerably. But because of the 
poor state of its naval programme following the 
Russian defection and the transfer of its effort 
to other priority aims, there is nothing to show 
that China is considering building missile-launch-
ing nuclear submarines in the near future. At 
the present stage of technology, these are still 
the most effective deterrent weapon, being the 
most discreet and the least vulnerable. The 
announcement recently made in the western press 
of work having been started on a nuclear sub-
marine at Dairen seems to be wrong ; it is prob-
ably a submarine similar to the one mentioned 
above. 
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z. Possible use of the nuclear potential 
80. An attempt must now be made to consider 
the circumstances in which China might use this 
nuclear potential. It is quite obvious that such 
an uncertain question must be approached with 
extreme caution. 
(a) Progressive generalisation of deter-
rence 
81. "The explosion of the atomic bomb imme-
diately changed China's position in the world" 
said Mr. Pompidou when opening the 17th Ses-
sion of the institute for advanced national 
defence studies. Although this event cannot fail 
to have far-reaching repercussions at military 
level, they will not be felt for some -
probably considerable - time to come, whereas 
the political repercussions were immediate. First 
and foremost, this test was a resounding political 
success for China both with regard to third 
countries, where its prestige was noticeably 
strengthened, and also in the "Club" of great 
powers whose tightly-shut door it virtually forced. 
Even before having a technically valid nuclear 
military force, China changed the balance of 
deterrence in the world. 
82. As shown above, during an initial period 
starting in about 1970, China will have a deterrent 
capacity which, although powerful, will be limited 
geographically by the range of the means of 
delivery then available. The latter, of intermedi-
ate range, in the absence of nuclear submarines 
to provide mobile launching platforms, will have 
to be stocked on Chinese territory and launched 
from land-based ramps, probably built under-
ground. As the range of these rockets is about 
2,500 km., China's atomic reprisals during the 
first stage will be limited to its Asiatic neigh-
bours, who are precisely those with whom it has 
the most bones of contention, but they could then 
obtain effective protection from the powers with 
longer-range means of delivery than the Chinese. 
Although China could threaten almost the whole 
of the Asiatic part of Russia, India or Japan, 
these countries would be protected by intercon-
tinental missiles, Soviet in the first case and 
American in the others. The tendency might be 
however for these two great Asiatic countries to 
build their own deterrent in order to meet such 
a threat, since outside protection is never one 
hundred per cent certain. Because of their eco-
nationllil lui-meme et qu'il ne pourrait etre 
employe que dans d€6 operations defensives, en 
cas de tentative de debarquement massif par 
exemple; encore aurait-il de grandes chane€6, 
en raison de sa faible vitesse, d'etre intercepte 
avant que d'avoir pu intervenir. 
78. La Chine poursuit simultanement la mise 
au point des armes nucleaires et de leurs vec-
teurs; si Pexplosion de la bombe a hydrog£me est 
attendue dans un delai d'environ deux ans, on 
ne sait pas grand-chose sur l'etat d'avancement 
des travaux concernant les fusees porteuses et 
sur les delais de mise au point des differents 
engins qui constituent la gamme complete de 
la panoplie nucleaire. Les periodes annoncees il 
y a quelques annees se retrecissent singuliere-
ment a la suite des surprises provoquees par les 
recentes realisations chinoises dans ce domaine; 
on parlait facilement, :H y a quelques annees 
encore, de deux decennies; mais M. McNamara, 
qui se doit evidemment d'etre pessimiste, esti-
mait recemment, au cours d'une interview don-
nee a une revue japonaise, ce qui a pu accentuer 
encore son pessimisme dans le seul but de frap-
per un interlocuteur interesse au premier plan, 
que la Chine seraiot en mesure de menacer ses 
voisins avec des missiles de portae intermediaire 
d'ici trois a cinq ans, et le creur des Etats-Unis, 
grace a des fusees intercontinentales, dans un 
delai de l'ordre de dix ans. On voit qu'il ne se 
trompait guere. 
79. Rappelons enfin que •la Chine possede 
actuellement un tout petit nombre (2 ou 3) de 
sous-marins munis chacun de quatre rampes de 
lanrement d'engins du genre Regulus I ameri-
cain, type depuis longtemps perime; de plus, 
ces sous-marins, cedes par l'U.R.S.S., sont a 
propulsioo classique, ee qui diminue notable-
ment leurs performances de vitesse et d'autono-
mie et en fait des engins d'une valeur mi1it11ire 
tres faible. Mais il ne semble pas que la Chine, 
en raison de l'etat assez lamentable oil se trouve 
sa construction navale par suite de la defec-
tion russe et du transfert de son effort sur 
d'autres objectifs prioritaires, envisage a bref 
delai la construction de sous-marins nuc'leRirPs 
lanceurs d'engins; ceux-ci, dans l'etat actuel de 
la technique, constituent encore l'arme la plus 
efficace. parce que la plus discrete et la moins 
vulnerable, de la dissuasion. L'annonce faite re-
cemment par ~a presse occidentale de la mise en 
chantier d'un sous-marin nucleaire a Dairen 
semble erronee; il s'agit vraisemblablement d'un 
sous-marin d'un type voisin de celui mentionne 
ci-dessus. 
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2. Conditiona d'atilisation da potentiel nacUaire 
80. Nous devons tenter maintenant d'imaginer 
dans quelles conditions la Chine sera amenee a 
uti'liser ce potentiel nucleaire. n est bien evi-
dent que sur un sujet aussi hasardeux, on ne 
pourra formrner que de prudentes hypotheses. 
(a) Generalisation progressive de la dis-
suasion 
81. «L'eclatement de la bombe atomique a mo-
difie instantanement la situation de la Chine 
dans le monde» declarait M. Pompidou en ou-
vrant la 17• session de l'Institut des Hautes 
etudes de defense na.tionale. En effet, si cet 
evenement ne peut manquer d'avoir des conse-
quences importantes sur le plan militaire. celles-
ci ne seront sensibles qu'apres un delai difficile 
a preciser, mais relativement Iong, tandis que 
les repercussions politiques furent immediates. 
Cet.te experience constituai1t tout d'abord pour 
la Chine un succes politique aux resonances con-
siderables, non seulement a l'egard du tie'l's 
monde aupres duquel elle renfor(!ait notable-
ment son prestige, mais aussi envers le «clnb» 
des grandes puissances dont elle for(!ait a.insi 
pra.tiquement une porte severement close. La 
Chine modifiait, ·avant meme de posseder nne 
force militaire nucleaire techniquement va1able, 
l'equilibre mondial de la dissuasion. 
82. Nous avons vu que, dans une premiere pe,. 
riode debutant aux alentours de 1970, la Chine 
possedera tme capacite de dissuasion qui peut 
etre considerable en puissance, mais qui sera 
limitee geographiquement par la portae des vec-
teurs alors disponibles ; ceux-ci, du type fusees 
intermedia.ires ne disposant pas de p1ates-formes 
de Iancement mobiles constituees par des sous-
marins nucleaires, seront necessairement stockes 
sur le territoire chinois et ne pourront etre mis 
en reuvre que depuis des rampes de lancement 
terrestres probablement enterrees. Comme la 
portee de tels engins est de l'ordre de 2.500 km, 
on voit que la Chine, dans ce premier stade, 
ne pourra guere menacer de represailles ato-
miques que ses ·voisins asiatiques, qui sont juste-
ment ceux avec lesque'ls elle a le plus de sujets 
de litige; mais ceux-ci pourraient alors se pl"e-
valoir d'une protection effitlace grace aux puis-
sances possedant des engins de portef' superit-ure 
a ceux dont dispMeront les Chinois durant <'ette 
periode; si ces derniers -ont alors la possibilite 
de menacer la quasi-totalite de l'Asie russe, de 
l'Jnde ou du Japon, ces territoires se trou-reront 
-sous la .Protection des engins intercontinentaux 
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nomic and technological potential, moreover, this 
is quite probable, particularly in the case of 
Japan. 
83. Finally, by 1975 or 1980 China will very 
probably have intercontinental-range means of 
delivery capable of attaining the vital areas of 
the United States and also the USSR or Western 
Europe. A major determining factor in the 
balance of forces in the world will then be on 
the one hand the development of political rela-
tions between Peking and Moscow, which cannot 
be predicted now, and on the other the technical 
progress for the interception of missiles, a vital 
problem on which the United States and the 
USSR have been working for some years and 
probably only touched upon so far by China. 
84. Probably for some considerable time to 
come, only an alliance between the two great 
socialist powers will provide total deterrence with 
regard to the United States. The isolation of 
China, by a reversal of alliances or more probably 
by official or tacit neutrality on the part of the 
USSR, would deprive the Chinese deterrent of 
much of its credibility in face of the continuing 
superiority of American nuclear strength com-
pared with Chinese achievements. 
(b) Nuclear education of China 
85. Although the idea of "deterrence" is as old 
as that of "force", it has acquired its full meaning 
and been the subject of close study only in rela-
tion to the fearful consequences of nuclear weap-
ons for the future of the world. It should be 
noted :moreover that each of the three Chinese 
atomic explosions was announced in an official 
communique expressing China's desire for peace 
and stressing the purely defensive nature of its 
nuclear arms. In the first two, there was also 
specific allusion to general and controlled dis-
armament. It would therefore be most surprising 
if Chinese wisdom were to stand aloof from this 
universal train of thought whereby governments 
acquire such power only to deter the enemy from 
using· its own. But the rigorous reasoning dear to 
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our Cartesian minds, which leads perforce to 
such a conclusion, may not be determining for 
minds accustomed to other ways of thinking, 
other concepts of the world and other moral 
imperatives. There lies the great unknown of the 
Chinese attitude in this field. 
86. If mention has already been made of the 
possibility of China supporting the risk of nuclear 
attack, it is because this has sometimes been 
coolly considered by officials of the regime, per-
haps purely for propaganda purposes. By the 
time China has similar weapons of retaliation, 
such considerations, which may seem quite mad, 
will be less improbable. It should not be forgotten 
that China has the benefit of experience of longer 
standing than all the other world powers, and, in 
particular, very different. When, for example, we 
consider unbearable the prospect of a city like 
New York or Paris being wiped out, we should be 
careful not to forget that when these vast cities 
were hardly more than small centres or did not 
even exist, Peking, with hundreds of thousands 
of inhabitants, was the capital of a great empire 
and had already been completely destroyed and 
rebuilt three times. Again, how could a country 
which periodically experiences violent natural 
disasters, sometimes costing the lives of tens of 
millions of human beings, react to the possi-
bility of nuclear slaughter according to our own 
standards which are based, though admittedly 
theoretically, on the supreme value of human life? 
Finally, the only two true atomic tests in human 
history were in Asia and - although fallacious, 
this comparison may seem convincing - it can 
easily be pointed out that 20 years after the 
atomic apocalypse which wiped two Japanese 
towns from the face of the earth, life is again 
flourishing there, more vigorous and dynamic 
than before, and just as everywhere else the 
demographic tide has filled the gaps which seemed 
irreparable. 
87. Of course, the fallacy of such reasoning is 
obvious to us and will become increasingly so to 
the Chinese. They are building a modern nation, 
technically advanced but therefore more fragile 
and :more vulnerable. Besides, the chances are that 
sovietiques dans le premier cas, americains dans 
les deux autres. On peut penser, toutefois, que 
ces deux grands pays asiatiques auront tendance 
a se doter de leur propre force de dissuasion 
pour faire face a une telle menace, la protec-
tion fournie par un tiers n'etant jamais totale-
ment assuree; leurs possibilites economiques et 
technologiques rendent d'ailleurs cette hypo-
these tres vraisemblable, particulierement en ce 
qui concerne le Japon. 
83. Enfin, entre 1975 et 1980 selon toute vrai-
semblance, la Chine possederait les veeteurs 
capables de traverser ocean ou continent pour 
frapper les regions vitales des Etats-Unis, mais 
aussi, eventuellement, de l'U.R.S.S. ou de FEu-
rope occidentale. En effet, l'equilibre des forces 
dans le monde sera alors hautement determine, 
d'une part par !'evolution poli1tique des rela-
tions entre Pekin et Moscou, ce dont OIIl ne peut 
absolument pas prejuger, d'autre part par le 
progres technique permettant !'interception des 
engins, probleme essentiel sur lequel les Et.ats-
Unis et l'U.R.S.S. se penchent depuis quelques 
annees et que la Chine n'a sans doute fait qu'ef-
fleurer jusqu'a present. 
84. Pour de nombreuses annees encore, il semble 
que seule !'alliance des deux grands du camp 
socialiste puisse permettre une dissuasion totale 
a l'egard des Etats-Unis; l'isolement de la Chine, 
par un renversement d'alliance ou plus proba-
blement par une neutralite officielle ou tacite 
de la part de l'U.R.S.S., oterait a la dissuasion 
chinoise une grande part de sa credibilite face 
a la superiorite, ecrasante sans doute pour de 
nombreuses ann&es, de la puissance atomique 
amerieaine comparee aux realisations chinoises. 
(b) Education nucleaire de la Chine 
85. Si la notion de «dissuasion» est aussi an-
cienne que celle de «force», elle n'a pris toute sa 
signification et n'a fait l'objet d'une etude 
approfondie qu'en fonction des consequences 
redouiables que fait peser sur l'avenir du monde 
l'arme nucleaire. Il est d'ailleurs a remarquer 
que chacune des trois explosions atomiques chi-
noises fit l'objet d'un communique officiel qui 
manifestait le desir de paix de la Chine et sou-
lignait le caractere purement defensif de son 
armement nucieaire; les deux premieres fois, H 
etait fait, de plus, UD'C allusion explicite a Un 
desarmement general et oontrole. Il serairt done 
bien etonnant que la sagesse chinoise ne participe 
point a cet effort univers'el de reflexion. qui 
conduit les gouvernants a ne se doter d'une telle 
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puissance que pour mieux dissuader l'adversaire 
de faire usage de la sienne. Toutefois, le rai-
sonnement rigoureux, cher a nos esprits carte-
siens, qui conduit obligatoirement a une telle 
conclusion, peut ne pas etre determinant pour 
un esprit habitue a d'autres modes de pensee, 
a d'autres conceptions du monde, a d'autres im-
peratifs moraux; la est la grande ineonnue de 
!'attitude chinoise dans ce domaine. 
86. Si nous avons deja evoque I'ewntua.Jite 
pour la Chine de supporter ie risque d'une 
attaque nucleaire, c'est qu'une telle hypothese 
a ete parfois posee froidement, a seule fin de 
propagande peut-etre, par des officiels du 
regime. Lorsque la Chine sera dotee d'armes lui 
permettant une riposte de meme ordre, une de-
termination de ce genre, qui peut nous paraltre 
dementieUe, sera moins vraisemblable eneore. 
N'oublions pas, en effet, que la Chine est riche 
d'une experience plus ancienne que celle de la 
totalite des autres puissances mondiales, mais 
surtout fort differente. Si, par exemple, la 
perspective de la destruction d'une ville comme 
New York ou Paris peut nous apparaitre comme 
insupportable, gardons-nous d'oublier qu'a une 
epoque oil ces megapoles n'etaient encore que 
de modestes groupements humains ou meme 
n'existaient pas encore, Pekin, deja riehe de 
centaines de milliers d'habitants et capitale d'un 
grand empire, avait ete vouee trois fois a la 
destruction complete et trois fois reconstruite. 
D'autre part, comment un pays soumis periodi-
quement a la violence des cataclysmes naturels 
qui provoquent parfois des pertes en vies hu-
maines se chiffrant par dizaines de millions pour-
rait-il reagir, devant l'eventualite d'une heca.. 
tombe atomique, suivant notre propre ethique 
basee, tout a fait theoriquement certes. sur la 
valeur eminente de la vie humaine. Enfin, les 
deux seules vraies experiences atomiques de 
l'hist,oire humaine eurent pour theatre un cadre 
asiatique et il est facile - quoique eette com-
paraison soit fallacieuse, elle peut paraitre con-
vaincante - de constater que, vingt ans ~tnres 
}'apocalypse atomique qui devait rayer defini-
tivement deux villes japonaises du monde des 
vivants, 'la vie y a cependant refleuri, plus 
epanouie et plus dynamique qu'avant, et la 
maree demographique y a, autant qu'ailJ(>lU'S, 
combie des vides qui semblaient irremediables. 
. 87. Bien sur, de tels raisonnements pres('nt('nt 
des failles qui peuvent nous paraitre evidentes 
et qui le seront, de plus en plus, pour les Chi-
.nois eux-memes. Ceux-ci s'emploient en effCit a 
edifier une nation moderne, techniquement 
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their revolutionary drive will be slowed down by 
their material progress as was the case in the 
Soviet Union. Finally, it must be recognised that, 
apart from the extremity of certain verbal attacks, 
communist China, in the pursuit of its foreign 
policy, is showing a caution worthy of the most 
practised chancelleries. This was evident in its 
contentions with India and more recently with 
Indonesia or even now in the Vietnam conflict. 
The only rash act it has ever committed and 
which led to war, limited moreover, was provoked 
by an outside decision which it could not then 
evade. Even a limited conflict of the Korean type 
is unlikely to reoccur. 
88. But the possession of nuclear weapons will 
correspond with the rise to power of new gener-
ations which have lost all contact with the outside 
world, fanatical, as proved by the excesses of 
some of its youth today, convinced of the futility 
of American strength which is daily described as 
illusory. In many fields, and particularly that of 
the use of the nuclear potential, this adds another 
major unknown factor for the years to come. 
89. The basic question, which is very difficult 
to answer, is whether accession to the rank of 
nuclear power, as the culmination of the Chinese 
effort to achieve greatness and independence, will 
help to make the nation and particularly its 
leaders aware of their international responsi-
bilities. The attitude of the other great nations 
gives them little encouragement in this sense. By 
abusive legal fiction, China is officially excluded 
from the "concert of nations". Such an anom-
aly cannot continue for long and it is certain 
that there will soon be a majority in the United 
Nations General Assembly for the admission of 
China. But will China agree to take its seat and 
thus lose its almost complete freedom of movement 
as an international "outlaw" ? It would seem that, 
unable to check the increase in Chinese strength, 
particularly in the nuclear :field, an attempt is 
henceforth being made to shackle its aggres-
siveness by trying to impose on it the moral 
obligations of international society .which, in spite 
of many ups and downs, is gradually gaining a 
foothold in the world in an attempt to establish 
a minimum of order, but there is· not the slightest 
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sign that China will allow itself to be fettered 
even by purely moral links. 
V. Conclusions 
90. What conclusions can be drawn from these 
considerations ? Your Rapporteur first wishes it 
to be understood that they are fragmentary and 
incomplete and in order to give a fairly clear 
overall picture of modern China in such a short 
report he has had to leave aside many aspects of 
this vast and composite country, where several 
languages are spoken, revolutions have followed 
one upon the other for a hundred years, and a 
form of civilisation has been thrust upon it by 
a new regime, based on a deliberately limited field 
of culture, which has been imposed on a very 
ancient civilisation, very refined, full of subtle 
variations, reserved for a chosen few who, while 
accepting the revolutionary idea, have neverthe-
less suffered the intrusion of the uneducated and 
necessarily materialistic masses into the sacred 
field of knowledge. Probably the first teachers of 
revolutionary China, of middle class origin, 
consciously or unconsciously chose their first 
disciples from their own class and it is perhaps 
this choice which is at the root of the troubles 
which are now apparent. 
91. These conclusions therefore will be dictated 
by the pathetic situation of 750 million men who, 
in the midst of innumerable difficulties, are bent 
on obtaining, food to live, culture to free them, 
and the liberty and dignity to regain the notion 
of the nobleness of humanity which most of them 
had lost. 
92. The first conclusion is that, thanks solely 
to the intrinsic value of the Chinese people and 
its leaders - for it must be agreed that foreign 
aid has been very parsimonious - the Chinese 
cultural, economic and technical revolution is 
succeeding beyond all expectations and in the 
very near future, provided this revolution suffers 
no serious set-backs, China will be one of the 
most important powers in the world. There is no 
escape from this, and not to recognise it would 
be a grave error. There are nevertheless grounds 
for anxiety regarding the ideological support for 
this revolution but it seems certain that the 
Chinese will continue to m~ke use of it for a long 
avaneee mais, par la-meme, plus fragile et p1us 
vulnerable. Par aHleurs, le progres materiel 
ne oontribuera-t-il pas a emousser leur dyna-
misme revolutionnaire comme ·le precedent sovie-
tique peut nous inciter a le croireY Enfin, il 
faut reconnaitre que, par-dela des violences ver-
bales parfois outrancieres, la Chine eomm.unist.e 
fait preuve, dans la conduite de sa politique 
etrangere, d'une prudence digne des chancel-
leries les p'lus habiles; on l'a bien vu dans ses 
demeles avee l'Inde ou plus recemment avec 
l'Indonesie et meme actuellement dans le confHt 
vietnamien; la seule imprudence qu'elle ait ja-
mais commise et qui la mena a une guerre, d'ail-
leurs limitee, fut provoquee par une decision 
exterieure a 1aquelle elle ne pouvait alors se 
derober; un conflit meme limite du type c:guerre 
de Coree:. n'est sans doute pas pres de se repro-
duire. 
88. Cependant, la possession de l'arme nucleaire 
correspondra a l'arrivee au pouvoir de genera-
tions nouvelles, ayant perdu tout contact avec 
le monde exterieur, fanatisees, comme le prouvent 
les exces auxquels se Uvre aujourd'hui une par-
tie de la jeunesse, persuadees de 'l'inanite de la 
puissance americaine qu'on lui presente quoti-
diennement eomme illusoire. Ceci ajoute, dans 
bien des domaines et particulierement dans ce-
lui de !'utilisation du potentiel nucleaire, une 
redoutable inoonnue supplementaire pour les 
annees a venir. 
89. La question fondamentale, A laquelle il est 
bien difficHe de repondre, est de savoir si l'ac-
cession a la dignite de puissance nuC'leaire, eou-
ronnement de !'effort chinois vers ·la grandeur 
et l'independance, contribuera a donner a ce 
peuple, et surtout a ses dirigeants, conscience 
de leurs responsabilites internationales? Notons 
que !'attitude des autres grandes nations ne les 
y incite guere; la Chine n'est-elle pas, par le 
jeu d'une fiction ju.ridique abusive, officie'lle-
ment exclue du c:ooneert des nations:. Y Une telle 
anomalie ne peut d'ailleurs se prolonger et il 
est certain qu'une majorite ne tardera pas a se 
degager a l'Assemblee generale des Nations 
Unies, favorable a '!'admission de i·a Chine en 
son sein. Mais eelle-ci aooeptera-t-elle pour au-
tant d'y sieger, se privant ainsi de la liberte 
de manmuvre quasi absolue que iui donne sa 
situation de c:hors-la-loi» international7 11 sem-
ble que faute d'avoir pu enrayer la croissanee de 
la puissance chinoise, dans le domaine nucleaire 
en partieulier, on s'efforoo desormais de des-
armer son agressivite en tentant de la soumettre 
aux obligations morales de la societe internatio-
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nale qui,• a travel'S bielt des vicissitudes, semble 
s'instaurer dans le monde et tenter d'y etablir 
un minimum d'ordre; mais il n'existe pas le 
moindre indice que la Chine se laisse entraver 
meme par des liens purement moraux. 
V. Conclusions 
90. Quelles conclusions pwvons-nous tirer de 
cet ensemble d'observations7 D'abord, votre 
rapporteur tient a preciser que ces observations 
sont fragmentaires et inoompletes et que, pour 
essayer de donner, dans un ex~ aussi bref, 
une idee d'ensemble assez nette de la Chine mo-
derne, il a du negliger de mentionner bien des 
aspects de oo pays immense et composite, ou l'on 
parle plusieUl'S langues, ou les revolutions se 
sQnt suceedees depuis un siecle, ou une forme de 
civilisation brutalement imposee par le nouveau 
regime, fondee sur une culture dont le domaine 
a ete deliberement borne, s'est superposee a 
une tres ancienne civilisation, tres raffinee, toute 
en nuances subtiles, reservee a une elite qui, si 
elle a accepte l'idee revolutionnaire, n'en a pas 
moins souffert de ·!'intrusion de la masse fruste 
et forcement materialiste dans le domaine sacre 
de la connaissance. Il est probable que les pre-
miers educateurs de la Chine revolutionnaire, 
issus de la bourgeoisie, ont - consciemment ou 
ineonseiemment - choisi leurs premiers dis-
ciples dans leur propre caste et que e'est peut-
etre ce choix qui est a la base des troubles que 
l'on eonstate aujourd'hui. 
91. Ces eondlusions ne seront done que celles 
qu'impose la siltuation pathetique de 750 millions 
d'hommes attaches a acquerir, au milieu de dif-
froultes sans nombre, la nourriture qui les fera 
vivre, la culture qui les liberera, la liberte et la 
dignite qui leur rendront une noblesse humaine 
dont la plupart avait perdu jusqu'a la notion. 
92. La premiere de ces conclusions est que, grace 
uniquement a la va!leur intrinseque du peuple 
chinois et de ses dirigeants - ear il faut conve-
nir que !'aide exterieure ne leur a ete que tres 
pareimonieusement aooordee - •la revolution 
cuiturelle, eoonomique et technique ehinoise 
reussit au-de-18. de toutes 1es previsions et que, 
dans un avenir tres bref, la Chine eomptera, si 
aucun evenement grave ne contrarie cette revo-
lution, parmi les puissanees les plus importan•tes 
du monde. Cooi est ineluctable et ie meconnaitre 
serait une grande faute. Le support idoologique 
de cette revolution ne laisse pas d'etre inquie-
tant, mais il ne semble pas contestable que les 
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time to come, as the Russians once did, for it 
alone, by mobilising the energy and cohesion of 
the nation, can allow the progress to be made 
which will free the country from its great 
poverty. 
93. The second conclusion is that the Chinese 
revolution is developillg - though much more 
quickly - in just the same way as ail modern 
ideological revolutions, for instance, the lt'rench 
revo1ut1on in the lt!th century and the RUSSlan 
revolut10n in the 20th. lJurillg the inltial stage, 
the great mass of dlscontented people is attractecl 
by Slillple 1deas : in lt'ranc(l 1t was the abollt1on 
of the pr1vileges of the arlStocracy and the clergy, 
then the estat>J.lS.h.ment· of the .H.epubllc ; m .H.us::ua 
it was llberat1on from lJzarlSt tyranny ,whlch the 
soclallsm preached by Lemn was to replace. ln 
lJhlna, 1t lS the f1ght agalDSt poverty and Ignox-
ance and the common ellort to establlSh soclal-
ism. 
94. In all three cases, violent, active and· some-
times aggressive Iiatwnallsm~ strengthened· the 
cohes10n or the revolut1onary country oy lllJectillg 
new 111e and new !natter illto the patr1ot1Slll still 
nuttured ill every heart. 'l'hlS nationallsm, encour-
~;~.ged by the leaders, who use 1t tO stu up the 
masses, is coupled w1th a certam meliBla.IlllWl. lt 
is not the aggreSSlveness of fore1gn nat1ons whlch 
is denounceu, but that of the regnne oppressillg 
them : tyranny 1or the .l!'rench, cap1tallsm 1or the 
RUSSlans, nnperlallsm for the lJhluese. J:'sycholog-
ical and 1deo10g1ca1 crusades are orgamsed wh1ch 
score VlCtOrles and WeaKen the enemy : the crea-
tion of pro-b'rench llberal groups· ill l'l~lJ, pro-
Russlan commumst parties arter l1H7, and now-
adays pro-vhillese partles ill most parts of the 
wol'!d. '!'he mot1ves underlyillg thlS second stage, 
common to the three revo1ut1ons, are to ba found 
in the concerted approach of the international 
powers in the ltlth as ill the 20th century. '!'he 
leaders of these ~tates. fear :that "the idea", 
agalDSt which they woulq be powerless lf it were 
allowed to develop, m1ght spread and comproilllSe 
the1r power or mtluence. 'l'he country in a state 
of revolut10n is isolated, surrounded, threatened. 
Its leaders, fearing above ail that they will be 
unable to complete the long-term task they have 
undertaken, counter-attack, and launch the revo-
lqtionary masses on missions of liberation to 
deliver their. brother nations .. Thus, barefoot, m 
armed, without training, but borne along by their 
faith, they routed the best armies of Europe at 
V almy almost without bloodshed so great was the 
terror they inspired. In the same way, the White 
Army, with the backing of the 1918 allies, was 
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swept away by the rising tide of the youthful Red. 
Army. 
95. Admittedly, the rodomontades and aggres-
siveness which often accompany revolutionary 
action conceal many weaknesses and sometimes 
fear, but this does not prevent effective victories 
being won. Fear of the worst moderates reactions 
and decides many retreats. 
96. China has reached this stage in its revolu~ 
tion and is afraid of not being able to complete its 
great social revolution. Still very vulnerable, it 
is surrounded on all sides by hostile nations which 
are disturbed or appalled by its rapid develop-
ment, and for lack of anythmg better it uses the 
only deterrent available : a hardening of the 
Chinese faith in a better future, a hatred directed 
1nainly against those constituting the greatest 
threat : the ·Americans, detestable imperialists, 
and the Russians, dangerous deviationists. 
97. For a long time to come it will need to keep 
intact, in every mind, the basic ideology on which 
its action is based for only the purity of its aims 
can retain the wholehearted support of the nation. 
Its revolution is Marxist-Leninlst but must at the 
same time be Chinese. That is why China prefer-: 
red to make a break with Russia, in spite of the 
value of its assistance, from the moment it was 
evident that the latter wished to be its Mentor. 
98. China is thus at the present time both 
frightened and frightening : frightened because 
its organisation is still precarious and fragile, 
frightening becauSe it is a power of the futlire 
whlch cailses world anxiety by its violent .declara-
tions and also because it is liable to attract inany 
third countries. 
99. But at the present juncture, China, whose 
nuclear force is still very weak, cannot want war, 
it has too much to lose. And in the future 1 It is 
diffic.ult to see what would :pmke it change its 
milld. Assuming that one day it will .attain the. 
same nuclear strength as the United States, at the 
most it eould launch an action from which it too 
would suffer. If its political approach remained 
unchanged, it would lead to another cold war, 
ruino~ and unfruitful for all, with nothing 
Chinois l'utiliseront encore pendant longtemps 
comme le firent naguere les Russes, car seul il 
peut permettre, en galvanisant les energies et 
la cohesion nationale, le progres qui liherera le 
pays de sa grande misere. 
93. La sooonde est que la revolution chinoise 
evolue - bien qu'a une cadence plus rapide -
exactement comme toutes les revolutions ideolo-
giques modernes, ainsi par exemple la Revolution 
franc;aise du XVIII• siecle et la Revolution russe 
du XX". Dans une premiere phase, !'ensemble 
des mecontents est sollicite par des idees sim-
ples: en France, ce furent !'abolition des privi-
leges dont jouissaient la noblesse et le clerge, 
puis l'etablissement de la Republique; en Russie, 
ce fut la liberation de la tyrannie tzariste que 
le socialisme prone par Lenine devait remplacer. 
En Chine, c'est la lutte contre la misere et l'in-
culture et !'effort commun pour etablir le socia-
lisme. 
94. Dans les trois cas, un violent nationalisme, 
agissant et quelquefois agressif, est venu renfor-
cer la cohesion du pays revolutionnaire en don-
nant une nouvelle vie et un nouveau contenu au 
patriotisme toujours vivace au fond de chaque 
camr. Ce nationalisme, encourage par 'les chefs 
qui l'utilisent pour exalter les masses, se double 
d'un certain messianisme; ce n'est pas l'agressi-
vite des peuples etrangers qui est denoncee, mais 
ceHe des regimes qui les oppressent: la tyrannie 
pour les Franc;ais, le capitalisme pour les Russes, 
l'imperialisme pour les Chinois. Des croisades 
psychologiques et ideologiques s'organisent, qui 
marquent des succes et affaiblissent les adver-
saires: creation de groupes liberaux pro-fran~ais 
en 1789, de partis communistes pro-russes apres 
1917 et actuellement de partis pro-chinois un 
peu partout dans le monde. Cette deuxieme 
phase, commune aux trois revolutions, trouve 
ses motifs dans -!'attitude concertee des puissan-
ces internationales au XVIII" comme au xx· 
siecle. Les dirigeantS de l!es Eta;ts craignent que 
«l'idee» contre laquelle on ne pourra plus rien 
si on la laisse se developper, ne fasse tache 
d'huile et compromette leur pouvoir ou leur in-
fluence. Le pays en cours de revolution est isole, 
entoure, menace. Ses chefs, qui craignent par 
dessus tout de ne pouvoir mener a bien la tache 
de longue haleine qu'ils ont entreprise passent 
a la contre-attaque en confiant aux masses revo-
lutionnaires une mission liheratrice: «Partons 
pour delivrer tous les peuples nos freres», et l'on 
a vu des «va-nu-pieds superbes» mal armes, mal 
encadres, mais portes par la foi, mettre en de-
route a Valmy les meilleures armees d'Europe 
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sans que la bataille ait ete bien sanglante, tene-
ment la terreur qu'ils inspiraient etait grande. 
De meme, on a vu les armees blanches soutenues 
par les allies de 1918 se desagreger devant la 
jeune armee rouge. 
95. Il est vrai que cette action revolutionnaire 
ne va pas sans certaines rodomontades, qui 
masquent bien des faiblesses par leur agressivite 
outranciere et sont provoquees par la peur. Elles 
n'en remportent pas moins d'effectives vic-
toires. La crainte de provoquer le pire modere 
les reactions et determine bien des reculades. 
96. La ChiDe en est arrivee a ce stade de son 
evoJution revolutionnaire et elle a peur, peur 
de ne pouvoir mener a bien sa grande revolution 
sociale. Encore tres vulnerable, elle est entouree 
de partout par des peuples hostiles que la rapi-
dite de son developpement gene ou epouvante 
et .elle emploie, en attendant mieux, le ~eul 
moyen de dissuasion qui soit a sa disposition: 
un durcissement des Chinois dans leur foi en un 
avenir meilleur, une xenophobie surtout axee 
contre ceux qui la menacent le plus: les Ameri-
cains, imperialistes ha'issables, et les Russes, dan-
gereux deviationnistes. 
97. EHe a besoin, et pour longtemps encore, 
de conserver intacte, dans tous les esprits, l'ideo-
logie fondamentale sur laquelle se fonde son 
action car seule, la purete de ses buts lui gar-
dera !'adhesion complete du peuple. Sa revolu-
tion est marxiste-leniniste, mais elle se veut en 
meme temps chinoise. C'est pourquoi la Chine 
a prefere rompre avec la Russie, dont !'aide lui 
etait cependant precieuse, des que celle-ci a 
voulu jouer trap visiblement les mentors. 
98. Nous avons done actuellement une Chine 
en meme temps terrorisee et terrorisante: terro-
rise~ parc-e que .so~ organisation est encore pre-
caire et fragil~, terrorisante parce qu'elle repre-
sente une puissance d'avenir qui inquiete le 
monde par ses violentes declarations et aussi 
parce qu'el1e est susceptible d'attirer bien des 
pays du tiers monde. 
99. Cependant, dans sa situation presente, la 
Chine, dont la force nucleaire est encore bien 
faible, ne peut pas vouloir la guerre; elle aurait 
trop a y perdre. Et dans l'avenir? QueUes rai-
sons pourraient la pousser a la vouloir? On le 
voit mal. Si nous supposons qu'elle atteigne un 
jour la puissance nucleaire des Etats-Unis, elle 
pourra tout au plus declencher une action dont 
elle serait eNe aussi la victime. Si ses positions 
politiques restaient ce qu'elles sont, nous nous 
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constructive in exchange. China will soon have a 
thousand million intelligent, hard-working and 
fanatical people and this raises problems which 
should now be examined closely. 
100. What lessons can still be learnt from the 
history of the revolutions? The French "Repub-
lic", after many vicissitudes - one restoration, 
two empires and eleven constitutions - stopped 
terrorising anyone as such and the French 
"Patrie" has become the symbol or pretext justi-
fying all French action abroad. The Russian 
revolution had counter-revolutionar1 difficulties, 
which were severely repressed, and later Russia 
joined those it denounced as its worst enemies in 
order to wipe out Hitlerism. Having re-established 
a military balance by its nuclear force and a 
balance of prestige by its success in space, it is 
now gradually opening up its frontiers, easing 
pressure on its satellites and is showing signs of 
wishing to end the cold war. Peaceful coexistence 
is becoming fact and there is increasing accept-
ance that its way of life and thinking should 
draw closer to the way of life and thinking of the 
West. Is it not possible that developments will 
follow a similar course in China, and why should 
we not recommend measures to hasten this evolu-
tion? 
101. The highly-developed countries have recog-
nised the need for full international solidarity. 
They have set up the United Nations Organisa-
tion. UNESCO, FAO and WHO are working to 
bring equality between nations. Should we not 
welcome the fact that the poorest of them all has 
put an end to its poverty by its own effort, even 
if its methods go against our sense of individual 
freedom? 
102. George Bidault tells how Stalin told him 
in an interview that "We shall soon be allies to 
put a brake on Chinese expansion". I often hear 
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people say in good faith : •Let us hope the United 
States will destroy China before it becomes too 
strong". Is that what the civilised nations want T 
103. The Chinese are now in the process of 
acquiring a nuclear force. It is frightening. But 
could it have been otherwise ? The cloak must be 
taken off the nuclear problem. It would be 
desirable to avoid the proliferation of nuclear 
weapons, but it is impossible at the present junc-
ture. The first bomb carried the seeds of prolifer-
ation and it is difficult to conceive how a nation 
which feels it is threatened could agree to dispense 
with this means as long as others possess it. This 
cannot be otherwise as long as nuclear energy is 
not subject to universal control. 
104. Twenty years ago, there were 600 million 
Chinese. Today there is one China with a single 
will shared by 750 million men and women 
seeking progress and dignity. Let us accept this 
as it is and see what approach the world should 
adopt in order to make it understand that it ist an 
integral part of the universe of mankind with all 
the responsibilities that implies, the principal of 
which being peace and respect for the convictions 
of others. 
105. For a hundred years China has suffered 
humiliation which today borders on insult. It is 
despised and ignored. The most highly-populated 
country in the world takes no part in interna-
tional life. A pretence is made of considering this 
country which is bursting with men, enthusiasm 
and industriousness, as a social, geographic and 
human vacuum. It is taken into consideration 
only in order to spy on its every move. Would no 
other country react to such humiliation Y 
106. It is your Rapporteur's wish that the 
Assembly will decide to lend its voice for China 
to be invited to take part in the common life of 
mankind with a view to making it aware of its 
responsibilities towards other nations with no loss 
of time. 
achem.inerions vers une nouvelle guerre froide, 
ruineuse et sterilisante pour tous, sans aucune 
eontrepartie constructive. Forre bientot de pres 
d'un milliard d'hommes intelligents, travailleurs 
et fanatises, la Chin~ pose des problemes qu'H 
semble necessaire d'examiner avec soin des main-
tenant. 
100. Reprenons ll'histoire des revolutions et 
voyons quels enseignements nous pouvons encore 
en tirer. La « Republique » fran<;aise, apres bien 
des vicissitudes: une restaurwtion, deux empires, 
onze constitutions, a cesse de terroriser quicon-
que en tant que teUe, et c'est la patrie fran-
<;aise qui est devenue le symbole ou le pretexte 
justifiant toutes les actions exterieures de la 
France. La Revolution russe a connu ses troubles 
eontre-revolutionnaires, durement reprimes, elle 
a eollabore a 1'aneantissement de l'hitlerisme avec 
ceux qu'elle denon<;ait comme ses pires ennemis. 
Ayant retabli un equilibre mHitaire par sa force 
nucleaire et un equilibre de prestige par ses 
sueces spatiaux, eiHe ouvre peu a peu ses fron-
tieres, diminue sa pression sur ses satel'lites et 
semble vouloir abandonner la guerre froide. EUe 
accepte que passe dans les faits la coexistence 
pacifique et admet de plus en plus que son mode 
de vie et son mode de pensee se rapproehent du 
mode de vie et du mode de pensee occidentaux. 
Pourquoi n'admettrions-nous pas d'envisager 
que !'evolution ehinoise est de9tinee a suivre un 
eours ana!logue et pourquoi ne recommanderions-
nous pas des mesures suseeptibles de hater cetJte 
evolution? 
101. Les pays hautement developpes ont reeonnu 
la necessite d'une solidarite internationale com-
plete. Ils ont cree !'Organisation des Nations 
Unies. L'U.N.E.S.C.O., l'O.A.A., Q'O.M.S. am-
vrent pour diminuer les inega:lites entre les peu-
ples. Ne devrions-nous pas nous rejouir de voir 
que le plus pauvre d'entre eux est venu seul a 
bout de sa misere, meme s'il s'est appuye pour 
le faire sur des doctrines qui choquent notre sens 
de la liberte individuelleT 
102. Georges Bidault raconte que StaUne lui 
aurait dit au eours d'un entretien: «Nous serons 
bientOt allies pour freiner !'expansion chinoise.» 
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J'entends souvent des gens de bonne foi dire: 
«Esperons que les U.S.A. detruiront la Chine 
avant qu'elle ne devienne trop forte.» Est-cc cela 
que des peuples civilises peuvent souhaiter? 
103. Les Chinois sont maintenant en train d'ac-
querir une foree nucleaire. C'est effrayant. Mais 
etait-il possible qu'il en fut autrement? Le proble-
me nucleaire doit etre demystifie. Il serait souhai-
tabe que l'arme nucleaire ne prolifere pas; mais 
c'est impossible dans l'etat aetuel des ehoses. La 
premiere bombe eonstruite portait en el'le les 
germes de cette proliferation et il est difficile 
de penser qu'une nation qui se sent menaeee 
ac<repte de ne pas se doter de ee moyen tant qu'il 
sera en la possession d'une autre. Tant que 
«l'energie nucleaire» ne sera pas une force sou-
mise a un controle universe!, il ne pourra en 
etre autrement. 
104. Il y a vingt ans, il y avait 600 millions de 
Chinois. Aujourd'hui, il y a une Chine avec 
une volonte unique, peuplee de 750 millions 
d'hommes et de femmes qui aspirent au progres 
et a la dignite. Acceptons cette situation oomme 
acquise et c:herchons queNe attitude il convient 
au monde de prendre vis-a-vis d'elle pour l'ame-
ner a comprendre qu'eHe est partie integrante 
d'un univers humain avec ce que cela comporte 
de responsabilites, dont la paix et 'le respect des 
convictions d'autrui sont les principales. 
105. La Chine subit depuis cent ans une humi-
iiation qui aujourd'hui confine a ~'injure. On 
la meprise et on l'ignore. Le pays le plus p~uple 
du monde ne partieipe pas a la vie intern·ationale. 
On feint de eonsid~rer oomme un vide socia1, 
geographique et humain ce pays qui grouHle 
d'hommes, d'enthousiasme et de labeur. On n'en 
tient compte que pour espionner ses moindres 
gestes. En eonnait-on un autre qui ne reagirait 
pas a cette humiliation? 
106. Votre rapporteur souhaite que i'Assemblee 
decide d'intervenir pour que la Chine soit invitee 
a participer a la vie commune de l'humanite 
afin de l'amener A prendre plus rapidement 




Extracts from "T.echnology in China", an article in "Scientific American" of November 1966 
(Volume 215, Number 5) by a Japanese expert, Genko Uchida 
If we take Japan to be typical of the 
modern industrialised country, then by nearly all 
the indexes China is 10 to 15 years behind in 
technology. It is a striking fact that the Japanese 
engineers who have visited China recently have 
in almost every case found Chinese engineers 
today confronted by the same problems Japan 
attacked about 15 years ago. Since China seems 
to be repeating our history technologically, we 
can perhaps also make a forecast of her likely 
development in economic terms. 
In 1950 Japan's income as a nation was 
$9.3 billion, amounting to $93 per capita. She 
soon passed the level of $100 per capita, and 
thereafter she was able to devote an average of 
about 30% of her annual gross national product 
to capital investment ; in 1961 she actually allo-
cated 43% of her GNP to expanding her pro-
ductive capacity. This high rate of investment 
enabled the nation to generate a growth rate of 
10 to 20% a year in GNP. By 1965 her national 
income had risen to $62 billion, or $620 per 
capita. In 15 years it had multiplied sevenfold. 
China's present national income.is estimated 
to be about $100 per capita, or $60 billion in 
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total for her estimated 600 million population. 
Most of that income of course comes from agri-
culture. She has emerged from · the "takeoff" 
stage (to borrow a term from the US economi~t 
W.W. Rostow) and entered the industrialisation 
stage. If she follows the experience of Japan, she 
will soon accumulate enough technical knowledge 
and capital to make a breakthrough into a period 
of rapid economic growth, a growth that is driven 
by industrial investment. In 10 to 15 years she 
might attain a per capita income equal to Japan's 
present figure ($620). In that case China's gross 
national income would be about 70% as large as 
that of the US. · 
How far off is the impending breakthrough 
for China 1 My own estimate is 5 to 10 years, One 
may wonder, of course, whether recent politicaJ 
events in China, apparent to the outside world 
largely in the activities of the so-called "Red 
Guards", will affect this time-table. In this con-
nection I shall observe that Japan suffered from 
similar political instability in the years before 
World War 11. Thereafter the pace of her pro-
gress toward industrialisation was quicker. 
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ANNEXE 
Extrait de « La technologie en Chine », article de M. Genko Uchida, expert japonais, para 
dans la revue « Scientific American » de novembre 1966 (Volume 215, no 6) 
Si l'on considere ·le Japon comme le type 
meme du pays moderne industrialise, tout pa-
rait indiquer que la Chine est en retard· de dix 
a quinze ans en matiere de technologie. I1 est 
frappant que les ingenieurs japonais qui se 
sont recemment rendus en Chine aient, dans 
presque tous les cas, constate que les ingenieurs 
chinois doivent actuellement faire face aux 
problemes que le Japon a connus il y a quinze 
ans. Etant donne que la Chine parait revivre 
notre histoire technologique, peut-etre est-H pos-
sible de prevoir son evolution probable dans le 
domaine economique. 
En 1950, le revenu national du Japon s'~le­
vait a 9,3 . milliards de dollars, soit 93 dollars 
par habitant. Il n'a pas tarde a depasser 100 dol-
lars par habitant et, par la suite, le Japon a ete 
'en mesure de consacrer ·en inoyenn-e, chaque 
annee, environ 30% de son produit national brut 
aux depenses d'equipement; en 1961, il a meme 
.affecte 43% de son P.N.B. a l'accroissement de 
sa capacite de production. Ce taux eleve d'in-
vestissement 1ui a permis d'augmenter son P.N.B. 
de 10 a 20 % par an. En 1965, son revenu national 
avait atteint 62 milliards de dollars, soit 620 dol-
lars par habitant, et, en quinze ans, s'etait multi-
plie par sept. 
On estime que le revenu actuel de la Chine 
approche de 100 dollars par habitant, soit 60 mil-
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liards de dollars au total pour une population 
estimee a 600 millions d'habitants. La majeure 
partie de ce revenu provient naturellem'E'nt de 
!'agriculture. El'le est passee du stade du «de-
collage» (pour reprendre un terme utilise par 
l'economiste americain, W.W. Rostow) au stade 
de !'industrialisation. Si elle suit l'exemploe du 
Japon, e'lle ne tardera pas a accumuler suffi-
samment 'de connaissances techniques et de capi~ 
taux pour connaitre urie periode d'expansion 
economique rapide due aux investissement~ in-
dustriels. D'ici 10 a 15 ans, son revenu par habi-
tant pourrait egaler le revenu actuel du .Japon 
(620 dollars). Dans ce cas, le revenu national 
brut de la Chine represen:terait 70% environ de 
celui des Etats-Unis. 
Dans combien de temps la Chine va-t-elle 
rea'liser ce bond en avant? D'ici 5 a 10 ans, a 
mon avis. On peut evidemment se demand-er si 
les recents evenements politiques intervenus en 
Chine et qui, pour le monde exterieur, se mani-
festent en grande partie dans les activites des 
«gardes rouges», influeront sur ces previsions. 
A cet egard, je ferai remarquer que le Japon a 
connu une instabilite politique analogue dans loes 
annees qui ont precede la deuxieme guerre mon-
diale, mais que, par la suite, le rythme de son 
industrialisation s'est accelere. 
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Amendment No. 1 
The Chinese problem 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Moutet 
12th December 1966 
1. At the end of the preamble, leave out: "in the evolution of the world" and insert: "in the 
political, military and economic evolution of the world". 
2. Add a second paragraph to the preamble as follows : 
"Considering that direct and regular contacts may encourage it to pursue a peaceful foreign 
policy." 
3. In the text of the draft Recommendation proper, leave out: "in all international bodies" and 
insert: 
"with a view to considering the possibility of admitting it to the United Nations Security 
Council, Formosa continuing to be simply a member of this body." 
Signed: Moutet 
1. See 12th Sitting, 14th December 1966 (Amendment withdrawn). 
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Amendement no 1 
Le probleme chinots 
AMENDEMENT n° 1 1 
presente par M. Moutet 
12 decemhre 1966 
1. A la fin du considerant, rem placer lea mots : « dans l' evolution du monde » par lea mots : 
« dans !'evolution politique, militaire et economique du monde ». 
2. Ajouter un deuxieme considerant ainsi redige : 
« Considerant que des contacts directs et repetes sont susceptibles de !'inciter a une politique 
exterieure pacifique. » 
3. Dans le texte de la recommandation elle-meme, remplacer lea mots: « dans toutes lea instances 
internationales » par le membre de phrase suivant : 
«pour envisager la possibilite de l'admettre au Conseil de Securite de l'O.N.U., Formosa conti-
nuant a etre simple membre de celle-ci ». 
Signe: M outet 
1. Voir 12' seance, 14 decembre 1966 (Retrait de l'&J:Dend~nt). 
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Amendment No. 2 
The Chinese problem 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled· by ··Mr. tlousiaux 
13th December 1966 
At the end of the· preamble; leave out the words: "in the evolution of the world" and leave out 
the whole of the Recommendation proper and insert instead : 
"in the political, military and economic evolution of the world; 
Considering that direct· and regular contacts may encourage it to pursue a peaceful foreign 
policy, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
(a) Seek to harmonise the policies of the member States with regard to China, in all international 
bodies; and 
(b) Encourage the development of bilateral and multilateral political, economic and cultural rela-
tions between the member countries of Western European Union and the People's Republic of 
China with a view to considering the possibility of its entry into the United Nations." 
Signeil : H O'U8iaux 
1. See 12th Sitting, 14th December 1966 (Amen'&tien't':adopteli). · 
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Amendement no 2 
Le probleme c:hinois 
AMENDEMENT n° 2 1 · . · · ,, 
presente par M. Bousiaux 
13 decembre 1966 
Dans le projet de reoommandation, apres les· mots: «un rale de plus en plus important ll, rem-
placer la suite du texte par les dispositions suivantes : 
(( dans I' evolution politique, militaire et economique du monde ; 
Considerant que des contacts directs et repetes paraissent susceptibles de !'inciter a une poli-
tique exterieure pacifique, 
RECOMMANDE .AU CONSEIL 
(a) De rechercher une harmonisation de la politique suivie par les Etats membres a l'egard de la 
Chine, dans toutes les instances internationales, et 
(b) De favoriser le developpement de relations bilaterales et multilaterales dans les domaines poli-
tique, economique et culture! entre les pays membres de l'U.E.O. et la Chine populaire, dans le but 
d'envisager la possibilite de son entree a !'Organisation des Nations Unies. >> 
Signe: H ousiaux 
1. Voir J2e S!Sance, 14 d!Scembre U66"(Adoption 'de' l'limendement). · 
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Amendment to Amendment No. 2 
The Chlnae l'roblem 
AMENDMENT to AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Mr. Moutet 
At the end of the Amendment, add the words : 
"and under what conditions." 
1. See 12th Sitting, 14th December 1966 (AIQelldment t;o Amendu:lent adapted). 
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14th December 1966 
Signed : M outet 
Document 394 
Sous-amendement a I 'amendement nO 2 
Le probteme chinols 
SOUS..AMENDEMENT A L' AMENDEMENT n° 2 1 
presente par M. Moutet 
A la. fin du texte de l'amendement, a.jouter les mote suiva.nts: 
« et da.ns quelles conditions. » 
1. Voir 12• ~ance, 14 decembre 1966 (Adoption du sous-amendement). 
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14 cleeembre 1966 
Signe: M outel 
Document 395 
The Assembly, 
A peaceful settlement of the Vietnam conflict 
MOTION FOR A RESOLUTION 1 
tabled by Mr. Moutet and several of his colleagues 
with a request for .urgent procedure 
Deeply concerned at the tragic loss of life which continues in Vietnam ; 
14th December 1966 
·Considering that a peaceful settlement of the problem of Vietnam should be reached as soon 
as possible, 
Expresses its hope that the forthcoming period of truce which has been arranged should be 
extended until such time as the conditions for a lasting peace have been agreed. 
Signed: Moutet, Edward8, Radius, Sibi'Ue, Tinaud, Richard8, Montini, Bourgoin, Hannan, Eugene 
Schaus, von Merkatz, Mrs. Klee 




Un reglement pacifique du conflit oietnamten 
PROPOSITION DE RESOLUTION 1 
presentee par M. Moutet et plusieurs de ses collegues 
aoec demande de discussion d 'urgence 
14 dece~re 1966 
Profondement inquiete de voir que la guerre du Vietnam continue de faire de nombreuses 
victimes; 
Considerant qu'il convient d'aboutir des que possible a un reglement pacifique du probleme 
vietnamien, 
Exprime l'espoir que la prochaine periode de treve qui a ete decidee sera prolongee jusqu'a ce 
que les conditions d'une paix durable aient fait l'objet d'un accord. · 
Signe: Moutet, EdwardB, Radius, Sibille, Tinaud, RichardB, Montini, Bourgoin, Hannan, Eugene 
Schaus, von Merlcatz, Mme Klee 
1. Voir 13• seance, 15 decembre 1966 (Retrait de la proposition) • 
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Amendment No. 1 
A peaceful settlement of the Vietnam conffict 
MOTION FOR A RESOLUTION 1 
tabled by Mr. Moutet and several of his colleagues 
AMENDMENT No. 1 
tabled by Mr. Brown 
Leave out the third paragraph and insert : 
14th December 1966 
"Notes that when the United States of America ceased hostilities in Vietnam for 37 days in 
1966 North Vietnam failed to honour the spirit of the truce - nevertheless expresses the hope 
that categorical undertakings by both sides not to seek military advantage will enable the 
Christmas and New Year truce now agreed to be extended." 
Signed: Brown, Radoux, Gordun Walker, Patijn, Hannan, Edelman, Edwarda, Lenze, Berkkan, V08 
1. See 13th Sitting, 15th December 1966 (Motion withdrawn). 
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Amendement no 1 
Un reglement pacifique du conflit vietnamien 
PROPOSITION DE RESOLUTION 1 
presentee par M. Moutet et plusieurs de ses collegues 
AMENDEMENT n° 1 
depose par M. Brown 
Remplacer le troisieme alinea par le texte suivant : 
14 decemmbre 1966 
« Prend note de ce que, lorsque les Etats-Unis ont cesse leurs operations au Vietnam pendant 
37 jours en 1966, le Vietnam du Nord n'a pas respecte !'esprit de la treve, et exprime nean-
moins l'espoir qu'un engagement categorique de part et d'autre de ne pas rechercher des avan-
tages militaires permettra de prolonger la treve de Noel et du Jour de l'An qui a ete decidee. >> 
Signe: Brown, Radoux, Gordon Walker, Patijn, Hannan, Edelman, Edwards, Lenze, Berkhan, V os 





Amendment of Rule 39 of the Rules of Procedure 
MOTION FOR A RESOLUTION 
tabled by Mr. Bourgoin 
and several of his colleagues 
That in Paragraph 1 of Rule 39, the following sub-paragraph be added : 
"(v) Committee on Scientific, Technological and Aerospace Questions." 
15th December 1966 
Signed: Bourgoin, DasBU, Vittingkoff-SckeU, Lucifero, Fliimig, MrB. MaxBein, Alric, Eugene 





Modification de l'article 39 du Reglement 
PROPOSITION DE R£SOLUTION 
presentee par M. Bourgoin 
et plusieurs de ses collegues 
15 dece~re 1966 
D'ajouter 8. la. fin du paragraphe 1 de !'article 39 du Reglement, un alinea (v) redige comme 
suit: 
"(v) Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale. » 
Signe: Bourgoin, Da8sie, Vittinghoff-Schell, Lucifero, Fliimig, M me Ma:uein, Alric, Eugene 




A negotiated settlement of the Vietnam conflict 
MOTION FOR A RESOLUTION 
tabled by Mr. Radius and several of his coUeagues 
with a request for urgent procedure 
Deeply concerned at the tragic loss of life which continues in Vietnam ; 
15th December 1966 
Considering that a peaceful settlement of the problem of Vietnam should be reached as soon 
as possible, 
Expresses its hope that the forthcoming period of truce which has been arranged and accepted 
by both sides should be extended until such time as the conditions for a lasting peace have been 
agreed. 
Signed: Radi'U8, Tinaud, Dassie, Heffer, Serres, Draeger, Richards, Michaud, de Montesquiou, 




Un reglement negocie du conflit vietnamien 
PROPOSITION DE R£SOLUTION 
presentee par M. Radius et plusieurs de ses collegues 
avec demande de discussion d 'urgence 
15 decembre 1966 
Profondement inquiete de voir que la guerre du Vietnam continue de faire de nombreuses 
victimes; 
Considerant qu'il convient d'aboutir des que possible a un reglement pacifique du probleme 
vietnamien, 
Exprime l'espoir que la prochaine periode de treve qui a ete decidee sera prolongee, d'un 
commun accord entre les parties, jusqu'a ce que les conditions d'une paix durable aient fait l'objet 
d'un accord. 
Signe: Radius, Tinaud, Dassie, Hefjer, Serres, Draeger, Richard&, Michaud, de Montesquiou, 
Sibille, Bourgoin, Duterne, Kliesing, Leynen, Abens, Mme Klee, Edwards 
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Amendment No. 1 
A negotiated settlement of the Vietnam conflict 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Brown 
Leave out the third paragraph and insert : 
15th December 1966 
"Notes that when the United States of America ceased bombing North Vietnam for 37 days in 
1966, thereby extending the original 3-day · truce, no corresponding response was forthcoming 
from Hanoi, 
Recommends that member governments take every opportunity to press for agreement be-
tween both sides in Vietnam to give categorical undertakings not to seek military advantage, 
thus enabling the Christmas and New Year truce now agreed to be extended." 
Signed : Brown 
l. See 14th Sitting, 15th December 1966 (Amendment replaced by Document 398). 
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Amendement n° 1 
Un reglement negocie du conflit vietnamien 
AMENDEMENT n° 1 1 
presente par M. Brown 
Remplacer le troisieme alinea par le texte suivant : 
15 decemWbre.1966 
« Prend note de ce que, lorsque lea Etats-Unis ont cesse leurs bombardements du Nord-Vietnam 
pendant 37 jours en 1966, prolongeant ainsi la treve initiale de 3 jours, Hanoi n'a repondu par 
aucune initiative du meme ordre ; 
Recommande aux gouvernements membres de saisir toutes lea occasions pour encourager lea 
deux parties en preeence a prendre !'engagement categorique de ne pas rechercher des avan-
tages militaires, ce qui permettrait de prolonger la treve de Noel et du Jour de l'An qui a eM 
decidee. » 
Signe: Brown 
1. Voir 148 seance, 15 d~~,Jembre 1966 (Am.endem.e.l!t._remplace par le Document 398). 
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Document 398 15th December 1966 
A negotiated settlement of the Vietnam conflict 
MOTION FOR A RESOLUTION 1 
tabled by Mr. Radius and Mr. Gordon Walker 
The Assembly, 
Deeply concerned at the tragic loss of life which continues in Vietnam ; 
Considering that a peaceful settlement of the problem of Vietnam should be reached as soon 
as possible ; 
Regretting that the truce last Christmas was not extended so as to form the basis for a per-
manent peace, 
ASKS THE MEMBER GOVERNMENTS 
To take every opportunity to press for agreement between both sides in Vietnam to give 
categorical undertakings not to seek military advantage, thus enabling the truce to be extended until 
the conditions for a lasting peace have been agreed. 
1. Text submitted jointly by Mr. Radius and Mr. Gordon Walker, replacing Document 397 and Amendment. 
Document 398 lS dece~re 1966 
Un riglement negocU da eonflit uietnamien 
PROPOSITION DE &SOLUTION 1 
presentee par M. Radius et M. Gonion Walker 
L' Assembloo, 
Profondement inquiete de voir que la guerre du Vietnam continue de faire de nombreuses 
victimes; 
Considerant qu'il convient d'aboutir, des que possible, a un reglement pacifique du probleme 
vietnamien ; 
Regrettant que la treve de Noel de 1965 n'ait pu 8tre prolongee en vue de jeter les bases 
d'une paix durable, 
DEMANDE AUX GOUVERNEMENTS MEMBRES 
De saisir toute occasion pour insister sur un accord entre les deux parties au Vietnam afin 
qu'elles s'engagent categoriquement a ne pas reohercher des avantages militaires et de permettre ainsi 
!'extension de la treve jusqu'& ce que les conditions d'une paix durable aient fait l'objet d'un accord. 
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